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conclusiones 
eno de la conferencia 
Oespués de recibida la aprobación de las < 
por el gabinete francés, se reunió el pl 
y seguirán las sesiones hasta abordar el problema de Tánger 
, ^ 
pDE MUERTO POR LOS ESPAÑOLES UN SIGNIFICADO J E F E 
La estrategia empleada por Abd-El-Krim ha obligado a 
los franceses a extender su frente en una línea mucho 
mayor de la que pueden defender de una manera efectiva 
CONTINUA SIENDO C R I T I C A L A SITUACION FRANCESA 
La movilidad de las huestes del jefe rifeño en busca de 
un punto débil para atacar por él a los franceses, obliga 
a éstos a tener sus columnas en un continuo movimiento 
RICARDO LEON Y LOS 
P R O B L E M A S DEL 
HOMBRE NUEVO 
La última Carta de España 
fio nuestro eximio colaborador 
don Antonio Goicoechea gira 
en torno de Ricardo León. 
No sólo hace en ella un con-
cienzudo estudio del carácter 
clásico y genial al mismo tiem-
po del autor de "La escuela 
de los Sofistas", y el "Alivio 
de Caminantes", sino que dis-
curre también con V solidez y 
claridad habituales sobre el pa-
ralelismo dpi tradicionalismo 
literario y político y sobre el 
epicureismo y estoicismo. 
Publicamos la Carta del se-
ñor Goicoechea en la página 
editorial (segunda de la prime-
ra Sección). 
P A R A L O S E E . U Ü . 
PARIS, julio 12.— (Por la As- otros diplorfiáticos panamericanos; 
gociated Press.)— Las últimas no-]la directiva de la Asociación de la 
ticias de Marruecos, indican que Prensa y gran número de perlodis- La competencia europea no 
E N E R G I C A M E N T E E L 
D E O R I E N I E P O R E L 
E S Í A D f l S A N I T A R I O D E L A P R O V I N C I A 
Organizada por el Bloque de Agricultura de Camagüey, 
se constituyó en Florida la delegación de los colonos 
del central Florida con Cándido González de presidente 
UN INCENDIO CAUSO GRANDES PERDIDAS EN E L MANATI 
LA CONFERENCIA DE ESTA 
NOCHE EN E L D I A R I O 
DE LA MARINA 
.̂ e calcula que a causa de este siniestro quedaron 
destruidos más de 25 mil sacos de azúcar.—El Juzgado 
está actuando, estimándose que el suceso fué casual 
JURAN LA BANDERA LOS BOYS SCOUTS DE GUANABACOA 
Después del solemne y patriótico acto, fueron los 24 
jóvenes obsequiados. — La sociedad Círculo Familiar de 
Santa María del Rosario acordó crear un aula nocturna 
se ha operado ningún cambio ta^ nacionales y extranjeros. 
^portante en la situación, la cual 
úa siendo crítica. La estra-
Un gentío inmenso ocupaba las 
inmediaciones del solar en que se 
celebró la ceremonia, y los balco-
esta-
afecta a la buena posición de 
los exportadores americanos 
200 MILLONES EN UN ANO 
Esta cifra es el valor de 
los artículos importados en 
Cuba de los E . U. en un año 
contm 
tegia de Abd El Krim ha obliga-
do a los franceses a extender sus nes de las casas Inmediatas 
fuerzas a lo largo de una línea j ban atestados de público 
muclio mayor de la que pueden de- | E l secretario de la Asociación de 
tender de una manera efectiva, 'y | la Prensa, señor Palacio Valdés, 
los intentos del jefe rebelde para I leyó un discurso de Franco Rodrí-
encontrar el lugar más débil en es- i guez, que se encuentra enfermo, 
ta línea, obliga a las columnas expresando el júbilo de los perio-
francesas a estar constantemente distas, quienes logran el anhelo de 
en movimiento. tener una casa propia dentro de 
La noticia de que Abd E l Krim dos años, dando las gracias al rey, 
«stá organizando un campo de avia I al Directorio Militar y a cuantos 
tión, se dice que ha sido propaga-|cooperaron para conseguirlo. De-, 
da por sus agentes, para influen-klcó un párrafo a enaltecer a la n08 en 
¿ara las tribus. i prensa, teniendo en él, un recuerdo 
Ün despacho del corresponsal de para Miguel Moya. 
Contestó al discurso el general 
Primo de Rivera, expresando la 
satisfacción que 1q producía poder 
asistir al acto y haciendo un elogio 
de la prensa que. a su juicio, rea-
WASHINGTON, julio 12.— 
(Por la United Press.)— La posi-
ción de los exportadores amcrica-
"L" Intransigeant," describe algu-
nas de las dificultades que tienen 
fne vencerse. Ofrece el correspon-
tal una detallada descripción de la 
rracuación de Tazza por las muje-
res y los niños. Las tropas duran- liza una labor social y patriótica 
te la quincena anterior habían es-
tado haciendo marchas forzadas, 
eombatiendo un día, cubriendo 
después de veinte a treinta millas 
j volviendo a combatir al siguiente 
día sin haber pegado los ojos. 
Cuando salió de Fez para Tazza es-
taba soplando un viento caliente 
importante. Aprovechando el nom 
bre de la avenida, ensalzó a Pi y 
Margall, ilustre patriota, cuya au 
dominante y no se encuentra seria-
mente amenazada por la competen-
cia europea. Esta noticia está re-
dactada de acuerdo con las decla-
raciones del comisionado espjcial 
S. A. Liven-Good, y publicadas 
por el Departamento de Comercio 
En 1924, los Estados Unidos ex 
portaron a Cuba efectos, por dos-
cientos millones de pesos. 
"Aún cuando la producción cen 
SANTIAGO DE CUBA, Julio 12. | con brillantez de ejecución inter-
—DIARIO, Habana.—lía partido pretó magistralmente un difícil 
para .a Habana el señor Francisco programa, recibiendo nutridos y 
García Pernal con motivo del falle-1 frecuenta aplausos como piemio a 
cimiento, ocurrido en '-sa capital, bu magniílca labor, 
de su hermano el ilustro sacerdo- i La joven y bella artís-.a fué ob-
te Manuel García Bemai. I sequiada con hermosas ^orl'eillcs 
— E l día 24 próximo, fiesta de rie flores. 
Carnaval, se celebrará en el hotel | E l Alcalde asistió, ceJio>ido la 
Con el fin de que tengan 
acceso al acto cuantas personas 
amantes de la cultura intelec-
tual lo deseen, no hemos he-
cho invitaciones especiales pa-
ra la conferencia que esta no-
che, a las ocho y tres cuartos, 
dará en nuestra casa, el ilustre 
diplomático y publicista anti-
llano don Enrique .Deschamps. 
Quedan, pues, advertidos 
todos nuestros amigos y el pú-
blico habanero en general, que 
tengan gusto en asistir, en la 
noche de hoy, al expresado ac-
to cultural. 
D E L P L E B I S C I T O 
En la tarde del 3 de Agosto 
se reunirá la comisión de 
Chile, Perú y los E . Unidos 
L O S E S T A D O S D I O S G i M M 
A C H I N A E L C U M P L I M I E N T O D E L O S 
A C D E R D O S TOMADOS E N W A S H I N G Í O L l 
Después de la conferencia qu^ sobre los asuntos chinos 
efectuó el presidente Coolidge con sus Secretarios, expresó 
que ésta sería la política que se seguiría en los E . E . U. U, 
A CAMBIO DE ESTO CHINA DEBE P R O J E J E R A L EXTRANJERO 
F¡ gobierno americano insistirá con el gobierno de 
China para que éste adopte las medidas necesarias a 
fin de que estén protegidos personas e interese^ 
DEBE TRATARSE AHORA DE LA E X T R A T E R R I T O R I A L I D A D 
Las tarifas aduanales, base de todas las protestas de 
China, consisten en un impuesto de un dos y medio a un 
cinco por ciento sobre las exportaciones de aquel paíg 
ES UN ASUNTO D I F I C I L 
SWANPSCOTT, Mass., julio 12. 
— (Por United Press) .—-̂ Los Esta-
dos Unidos cuidarán de que las 
Las tarifas aduanales, que haq 
constittuído siempre el motivo prln^ 
cipal de todas las protestas chinai 
promesas hechas a China durante ¡antes y en la actual situación, s«) 
la conferencia de Washington, se ¡debe a un impuesto recargado quj 
lleven a efecto, pero China debe ¡fluctúa entre un dos y medio y uq 
Casa Granda una cena v baile en 
el roof garden que promete que-
dar muy animado. 
— E n "a última reunión efectua-
da por el Club Rotarlo, se acordó 
protestar enérgicamente ante la au-
toridad correspondiente, del esta-
banda, 
Cortés. 
E L CIliCULO FAMIIi'AK DE 
SAXT» MAIUA DEL ROSARIO 
SANTA MARIA DEl . ROSAIIIO, 
do de abandono sanitario en que Julio 12. — DIARIO, Habana.— 
3 encuentra la provlncin. oriental. La sociedad Círculo Familiar acor-
—Embarcaron para Nueva York dó el eatablecimiento ¿e un aula 
El problema del alojamiento 
es por ahora el más grave, 
pues se carece de facilidades ferencias en China, entre esta na 
protejer a los extranjeros que re 
siden en sus límites. Este es la 
¡síntesis de las decisiones del Pre-
'sldente Coolidge después de la con-
¡ ferencia efectuada con sus Secre-
tarios de Estado. 
El gobierno espera que dentro de 
poco se efectuaran diversas con-
cinco por ciento, sobre las exporta* 
clones chinas, y de cuyo cobro es» 
tán encargados funcionarios extran-
jeros y que lo aplican al pago de laí 
cantidades que China debe a las na-
ciones extranjeras. 
Con referencia a la consolidación 
de las deudas extranjeras, dijo Ke« 
llog que existían un progreso ge-
Por HARRY W, FRAXTZ 
(Corresponsal de United PresO 
clón y las Potencias, para ver que neral en la situación, pues ya sietu 
es lo que se puede hacer en las naciones europeas estaban tratando 
cuestiones de tarifas y de derechos ¡del asunto con los Estados Unidos, 
¡extraterritoriales, peticiones de los en virtud del cual la mayor parta 
WASHINGT0N> julio 12 •— Kl1 chinos, que reclaman contra el ac-I de la deuda será consolidada dentro 
la apreciada señora Agusdna W a?- nocturna para los socios e hijos de menos de un mes. una pequeña fcua, estado de dichas cuestiones ide poco 
mer viuda de Grimany y su hijo el los mismos desempeñaoa por e' población muy asoleada, situada 
joven doctor Agustín Grimany. maestro titular seüor Francisco en la costa del Pacífico, hacia el 
Sur. y que se llama Anca, atrae-j E1 Secretario de Egtado Kenog Goya. j Chaple, quien ha ofrecido sus ser-
i vicios fínuuííancnte. 
MOVIMIENTO DE COLONOS EN ! Las clises comenzarán a1 día si-
FLORIDA guíente de !a mánguraci'-n y du-
rante hora y mrdia dWn'j 
FLORIDA, Julio 12.—DIARIO, Felicitamos al Circulo Familiar 
Habana.—Bajo la presidencia de ! Por el éxito que viene obteniendo, 
los mlemfc.-os del bloque Agricul- i y a los socios por los beneficios 
4el Sur, conocido por "siroco," re- blicas hermanas. 
tura de Camaeüey señores Esci- I116 ês reporta el sistema de ense-
toridad e inteligencia dieron honor tral europea de juguetes y de no- Varona, Antonio Luaces y ! ñanza establecido, 
y gloria a un período de la histo-
ria de España. Terminó dedican-
do un saludo a los representantes 
americanos y un elogio a las repú-
daciendo la tempestad la velocidad 
leí automóvil a doce millas por ho-
ra, secando las gargantas de los 
pasajeros y produciendo una gran 
ardentía en los ojos y en los la-
bios. El automóvil se vló obligado 
a detenerse detrás de una colina, 
donde se encontró con una batería 
coii cañones de seis pulgadas. 
Llegó el corresponsal a Tazza, 
por la noche, y loe preparativos 
Para la evacuación de mujeres y 
•Ifios se completó a las pocas hon-
ras, saliendo cinco trenes con mil 
doscientos pasajeros. Los hombres 
Quedaron en la plaza y fueron ar-
mados con fusiles, señalándoseles 
Puestos para el caso de ataque. 
En una tienda de campaña, qu.-
se estableció en el solar, se sirvic' 
un lunen. 
A la salida, el rey fué ovaciona-
do por él público. 
Los periodistas ovacionaron y 
abrazaron a Francos Rodríguez, 
que lloraba áre emoción. 
vedades, los productos de acero 
belgas y el trigo canadiense, cau-
sen alguna perplejidad de cuando 
en cuando, el importador cubano se i 
vuelve siempre hacia el mercado !llect°,I)_rfc3ldente el seUOr Cándldo 
Melchor batista, se constituyo en 
ésta la Delegación de los Colonos 
del Central Florida, resultando 
Pérez, corresponsal, 
americano por el mayor número de 
objetos, maquinarlas, instrumentoR 
automóviles, carnes, trigo, efectos 
alimenticios en conserva, tejidos, 
etcétera. '* 
"Durante años, el manufacturero 
o comerciante americano, deseoso 
de entrar en el campo de exporta-
ción ha estado considerando a Cu-
EN UNA EMBOSCADA FUE MUER na, como el primer paso lógico pa-
TO E L MOKADEN DE KALAYON ra» su mercado. La proximidad a 
los Estados Unidos, las tarifas pre 
W>S RIFENOS REALIZARON UN 
ATAQUE CONTRA E L PUESTO 
DE KELAA DES SLESE 
*EZ, Marruecos francés, julio 
(Por la Associated Press.) 
*T ataque sobre el puesto fran-
de Kelaa Des Slese, a unas 
Jeinta millas al Norte de Fez, rea-
^Jo por los rifeños durante la 
c*^ del viernes, en el cual to-
«aron parte unos dos mil rebel-
s> €s el principal incidente que 
* menciona en el comunicado ofi-
^ dado hoy a la publicidad en 
Wla Plaza. 
kelif3 franceses limpiaron de re-
f el sábado las cercanías del 
tirar obli5ando al enemigo a re-
a una considerable distan-cia 
Dos destacamentos franceses. 
do .f^^aban el territorio situa-
«n el forte de Tazza, se pusieron 
^ ^ntacto a seis millas al Norte 
,í6 aj0 Morouj. entre las tribus 
ibd p!cl?nternente se sumaron a 
«Poyarf Krim- Las tribus rebeldes, 
IB, f,as Por los rifeños hicieron 
W,.; resistencia, y tuvieron 
Atantes bajas. 
^ DIRECTORIO MILITAR CAM-
^ OPRESIONES SOBRE MA-
RRUECOS 
ílón , Press.)—En una reu-
ICUltar^1?1"3^ "?or el Directorio 
• bajo la presidencia del ge-neral Ph Presmec 
los Kp , 0 de Rivera, cambiaron 
pgrt̂ nerales imPresiones acerca do 
MADRID, julio 12.— (Por la 
Associated Press.)— Las noticias 
que se recibieron hoy procerlentes 
de la zona española de Marruecos, 
dan cuenta de que el general Rl-
quelme ha marchado a Rabat, para 
conferenciar con el mariscal Lyau-
tey, gobernador del protectorado 
francés en Marruecos. 
El día 8 de este mes fué sorpren-
dido en una emboscada el mokaderi 
do Kalayon, significado fanático 
rebelde, quien fué muerto, hacien-
do nuestras tropas además, cuatro 
prisioneros, v apoderándose de va-
rios fusiles Mausser. 
En otra emboscada, el enemigo 
dejó un muerto y cuatro heridos, 
abandonados. 
GENERAL MEXICANO CONDE-
NADO A D I E Z ANOS DE 
• P R I S I O N 
MEXICO, julio 12.—(Por Uni-
ted Press) . — E l General José Mo-
ferldas, de acuerdo con el tratado 
dé reciprocidad la creciente cordia-
lidad y el aumento de población y 
el sistema económico existente, bajo 
el cual cerca de tres millones de 
personas dependen exclusivamente 
para su existencia de efectos im-
portados, justifican, de un modo 
que no deja lugar a duda, esta 
opinión." 
El i AREA DE SIEMBRAS DE TA-
BACO EN ESTADOS UNIDOS 
WAKEFIELD, Mass., julio 12. 
— (Por la Associated Press.)—El 
área total de siembras de tabaco se 
ha fijado ahora en 27,242 acres, 
según las noticias recibidas de las 
zonas tabacaleras por el servicio de 
información de New England. Las 
condiciones del tiempo habían sido 
desfavorables; pero durante el mes 
de Junio las cosechas mejoraron y 
se espera que alcancen la norma-
lidad. 
El año pasado, el área de siem 
bras fué de 
González, 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS DE SAN F E L I P E 
SAN F E L I P E , Julio 12.—DIA-
RIO, Habana.—Ayer hízosc cargo 
de la alcaldía de barrio de este 
pueblo 1̂ eeñor M'nuel Pradells, 
que sustituye al señor Santos Va-
LA VISITA D E L SECRETARIO 
DE GOBERNACION A MATAN-
ZAS Y CARDENAS 
MATANZAS, julio 12.—DIA-
RIO,, Habana.—En automóvil y 
aco'\p:iñado do su esposa llegó a 
tsta ciüdad hoy el ír. Secretario 
de Gob»rnación comandante Zayus 
Bazán. Hl auto en que vino a Ma-
tanzas «-l distinguido funcionario 
:legó muy temprano no obstante el 
sallo. Al consignar en cstag líneas pésimo estado do la carretera 
tan grata noticia, no uodemos por 
menos quy felicitar al señor Pérea 
Oliven-i, aicálde municipal, por la 
acertada designación. Según entre-
vista que tuvo este corresponsal 
con el nuevo alcalde, nos prometió 
laborar por las mejoras del pue-
blo. 
Las primeras obras que ha de 
llevar a cabo serán ol embelleci-
miento del parque Barreras y arre-
glar algunas calles. 
—Como di cuenta en telegrama 
anterior, ayer hizo su dobut el Cir-
co Santos y Artigas. Exito sin pre-
cedentes e:i sus entradas y grandes 
triunfos obtuvieron los artistas, 
que fueioa muy aplaudidos. 
Laureano Fernández, corresponsal 
E L COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MATANZAS CELEBRO E L E C -
CIONES 
MATANZAS, Julio 12.—DIA-
RIO, Habana . — Hoy fué elegida 
la nueva Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados, resultando 
40,306 acres,'dorios ¡electos: decano, doctor Angel de r ^ - ^ Ye" ][¿g ^ 
Aquí le eírPeraban el Gobernador 
Provincial Dr. J.ian Gronlli'r y el 
Alcwldi Municipal Sr. González, 
los cufies se unioron en otras má-
quina» n la en : i*» viaja el coman-
dante /ayas Bizáii siguiendo todos 
hacia la cludal d; Cárdenas don'lc 
se ofrácieron ^ Secrotario do la 
Gober-iPción dî fiuros homenajes. 
A 1 ís cuatro de la tarde '--gresó 
n M.Vrr.zas el Sr Xaí^s DgXúji. 
En les salo .es del Consejo Pro-
vir» Jal tuvo a'. 'cX'i F' • ' 'l^épiléí 
uvo .enferencii :i l:i iv.» aoiót'i el 
Si o: «ano. AUf estaba casi en ple-
no el Consejo Provincial con su 
Presidente el Sr. Israel Pérez, así 
co.v;o los Alcaide^ de la Provln-
ci.v 
El Sr. Secretario pronunció un 
largo discurso que duró muy cerra 
de tres horas. En él dió una con-
ferencia sobre el mejor funciona-
miento de los Ayuntamientos a los 
que ofreció absoluta autonomía 
para cada pueblo y de cuyas ac-
tividades y recta administración— 
dijo—dependían los beneficios co-
munes y el bienestar general. Soli-
citó la cooperación sincera y en-
rá la curiosidad dol mundo civi-
lizado, porque será el íscenario del ^ e Sub-secretano del mismo de-
próximo acto en el drama de Tae-; Paramento Grek, después de una 
na y Arica ¡conferencia de 45 minutos con el 
En la tard-» del 3 de agosto Presldentc. celebrada en el día de j 
próximo, una comisión plebiscita- hoy en 8U residencia veraniega, des-
ría donde estarán representado el: Pués de una conferencia de tres ho-
Perú. Chile y los Estados Unidos, I ras realizada ayer por la tarde, 
y que estará presidid i por el ge-! hizo pública lis siguientes mani-
neral Pershing, celebrará allí su ;festaciones: 
primera reunión, que tendrá efec-| "Hemos estado sosteniendo una 
to en virtud del fallo arbitral del conferencia con el Presidente refe-
Presidente Coolidge, emitido el 4 rente a la situación en China, la 
de marzo de 1925. y que tratará! con8olIdaci<jn de u deuda extran 
de solucionar la disputa que .Ievajjera algun0s otros asuntos. 
cuarp.nta. anos pntrp I-as ñau nriTn-ft- ... •' . . 
LOS JORNALEROS CHINOS DE. 
BEN ESTAR REPRESE N TADCj 
EN LAS CONFERENCIAS SOBRi) 
EXTRA TERRITORL1LIDAD 
cuarenta años entre las dos prime-
ras naciones sobre la soberanía de 
las provincias de Tacna y Arica. 
En los días subsiguientes la pa-
"La conferencia sobre la situa-
William Green, Presidente de 1J 
Federación Americana del Traba^ 
jo. WASHINGTON, julio 12. (Un'i 
ted Press).—En una carta dirigid^ 
por W. Green presidente de la fei 
deración americana del trabajo r) 
Presidente Coolidge en apoyo di 
los elementos laboristas chinop, 
Green solicita la conferencia pan 
que los asuntos de aquella nacléj 
sean resueltos y declara que: "exls. 
ten muchas razones para creer quj 
la causa fundamental de los presen) 
clón en China, tenía relación con la | tes disturbios en la China sea d& 
situación internacional de la mis-
labra de Arica aparecerá en sitio ™a' ^ e° c ™ n t . 0 f nosotros ra-
muy importante de las columnas dlca en cumplimiento escrupuloso 
rán ha sido sentenciado a diez años ¡cuales 38,013 rindieron una buena ^ Portilla; «ccretano, ^octor Mar-; omprendjda por el actual Gobler-
de prisión por mantenerse en re-|cQsecha. perdiéndose las siembras | ̂ n J - del Junco^ tesorero, doctor |ro y COnSign5 ia confianza que te 
volución contra la anterior admi-
nistración del Presidente Obregón. 
Morán no tiene más que 3 2 años, 
pero ha estado conduciendo tropas 
en contra del gobierno federal, des-
de la administración de Carranza, 
pues era partidario del Presidente 
de la extensión restante. La bala ! Pedro Santiago Alzun y diputados nfa cn ei porvenir de la República 
en la extensión de siembras de es-[ doctor José Cabarrocas y Manuel; v pn lo& p!anes políticos y admi-
te año se atribuye a las tormentas i Fernández Feito. acordándose Pa-1 ̂ ^ ^ 0 3 deI General Machado. 
de granito. sarle circular a todos ios abogados A nombre de los Alcaldes de la 
Huerta y en consecuencia combatió | E L INSTITUTO DE R E L A C I O - les y subalternos para darla8 a co-
desde la caída de éste a todos sus 
sucesores. 
Recientemente Morán era el que 
mandaba una de las divisiones del 
ejército revolucionario a las órde-
nes del jefe Guadalupe Sánchez. 
NES ÉN E L P A C I F I C O SE CLAU-
SURARA E L MIERCOLES 
HONOLOLU, julio 12.—(Por 
United Press).—El Instituto de las 
! relaciones en el Pacífico, que fué 
¡inaugurado el día primero de ju-
Fí MOVIMIENTO REVOLUCIO-1 "o será clausurado el miércoles 
y ^ i X s * ? r r : L ^ u c T I n a r i o e c u a t o r r e ñ o p a r e - i j ; , — r V o í a ^ ; 
de CE TENER APOYO DE LA ! . . oreanlzacl6„ p l a n e ó t e Reglen 
° '""enWo. OPINION 
¡ S r * ¿ñacuerd08 
de la cen-
sido sancionados por 
«iblda u ernos- Después da re-
^ttrms 61 pleno de la conferen L i á n d o s e el acuerdo político. 
IeTencia nes de la cHada can-
tar iag coatinuaráa hasta redac-
de Tán^r y abo,'dar el Problema 
Rpv . 
^ í p Í ALfO>SO COLOCO LA 
^ PIEDRA DE LA CASA 
I>E LA PRENSA 
^ c £ * J V « i ' o 12.- < 
aprobación de lav con-






1 r WM ia Avenida de Pi y 
Gran v't*^ de los trozos de la 
IonSo/ía' Su 
«blspo^0 . la 
Con8truir̂ a de la Prensii, q e 
^arpni, en l  i 
Majestad el rey Al-
primera piedra 
Aslsu' Madrid-Alcalá. 
^rai prl°n a ia ceremonia el ge-
íel Dirp r0, de Rivera, presidente 
âles Rni 1° M,lita* y los gene-
^ subs^r *0ríal y Martínez Anl-
*** comr^ 10 ^ Goüernación. 
bajador 0JaCÍ0 Hechevarríeta, el 
Astros A9 la Argentina y los 
08 del Brasil. Salvador, y 
Ido un comité temporal para que 
¡lleve a efecto ese plan. 
.„ El comité está constituido por 
GUAYAQUIL, julio 12. —(Porilag sigulentcs personas: F . C. 
United Press).—El movimiento re-iAthert0ni de Hawaii, Yusuke Tsur-
volucionario que sin derramar una!ml( del japón, S. T. Wen de Chi-
gota de sangre hizo saltar al ante-, na John N'eiBon del Canadá y doc-
rior gobierno el viernes pasado ha |tor Ryan Lyman wilbur de los Es-
logrado el total apoyo del̂ pueb.o |tados Unldog 
Mientras la tarea de ellos es lle-
vada a cabo, se harán conocer sus 
restableciéndose la normalidad 
El golpe fué efectuado por dos 
juntas una aquí y la otra en Quito- resultados por boletines que se pu-
Han sido detenidos algunos jeies blicarán a medlda que lo requieran 
políticos y por el momento se ep-jlag circunstanclas. 
cuentran a ordo del crucero coio- Un pre8UpUesto administrativo de 
paxy. j«„f^Afrta!75 mil presos ha sido aprobado para 
Informes de todos los dismetos , . originen, 
dicen que el Interor del país per-1 
manecerá tranquilo y que el orden ; 
revolucionario será restablecido. 
LOS ARABES SE PROPONEN 
DERROCAR LA REPUBLICA 
TURCA RESTAURANDO E L 
C A L I F A T O 
de la provincia a fin de que expon- 1 prwrinCia habló e-I de Cabezas Sr. 
gan en el Colegio las quejas q\l91 patraña, ofreciendo el apoyo de 
tengan de los funcionarios judíela-!todog a la obra gubernamental do 
, rectificación. 
nocer al magistrado ue' Supremo y el Sr. Gronllcr usó de la Pa-
doctor Raúl Trelles. que gira visita llabra fn ^ caTdcter de Goberna-
dor Civil. 
Uno de los concurrentes saludó 
en un viva entusiasta al coman-
dante Zayas Bazán como al futuro 
Presidente de la República. 
La conferencia fué muy cordial 
y de ella habrán de derivarse muy 
patlsfactorias -conivenienjoias gene-
rales. 
Esta noche. 1p será ofrecido al 
Sccrctarfo un banquete en el Ho-
de inspección a la Audiencia de es 
ta provincia. 
Gómez. 
INCENDIO EX E L CENTRAL 
MANATI 
VICTORIA DE LAS TUNAS, Ju-
lio 12.—DIARIO, Habana.—Ano-
che, en el Central Manatí, se pro-
dujo un incendio en el almacén de 
mil los sacos quemados. El Juz-
gado actúa. E l hecho se considera 
casual. 
El Corresponsal. 
JURAN LA BANDERA LOS BOY 
SCOVT3 
GUANABACOA, Julio 12.—DIA-
RIO, Habana.-—Esta tarde, en la 
morada del señor Alejandro Mar-
de los periódicos quo contienen ide aque1108 a Q"6 1103 obli?amOS du' 
noticias internacionales. Allí Per- rante la conferencia de Washington 
shlng bq enfrentará con un pro-jy a la inslítencia en frente al go-
blema que ha preocupado a los blemo de China de que este tome 
estadistas de muchos países duran-'las medidas necesarias para la pro-
te muchos años. De que existirá tección de extranjeros y puede cum-
una solución satisfactoria final, no p'.ir con sus obligaciones intema-
.̂abo duda, pero los medios para h>-1 dónales. 
grarla son muy Intrincados y tie- " ô ha ocurrido nada nuevo en ly que en el origen de ellas está I9 
nen un gran Interés íatcrnaclonal. ia cuestión de la deuda, discurrimos lucha de los jornaleros chinos parí 
El mundo conocerá perfectamen-laCerca de ia situación general. E l obtener justicia industrial y dercJ 
te a los principales uersonajes de ;acU9rdo está resultando satlsfacto- chos civiles, es muy necesario e Im. 
este drama, pero el escenario dehn rjaniente" portante para que so puedan con* 
r.rscr7Mrtóa0e„y u X ' ' y • « " " O " •»» *>••1 B"iCrar t0dO5 aSP<'C'0S ^ ^ >1, 
bido a los privilegios especiales d̂  
que gozan las naciones extranjeraj 
en virtud de los tratados existen» 
tes y que la abolición de los dere» 
chos extraterritoriales en la Chi» 
na es necesaria para que ésta reí 
cobre su Integridad y soberanía. 
"Debido al hecho de que la pre-
sente situación política se orlgíní 
con la llegada en la vida económi* 
ca de China de los Trades Union^ 
neas ferrocarrileras, así como ftl to la maquinaria que ha de ejeem-
nunto de embarque v desembarque (tar las recomendaciones del Presi-
de la mayor parte del comercio In-jdente. 
ternadonal de Bollvla. Sobre si las potencias y China 
Tiene una población de nueve ¡sean o no notificadas acerca de la 
mil personas, estando situada al ¡actitud de este país, nada se ha 
pie de una cordillera y sobre una .hecho público, pero lo más posible 
bahía pequeña, 
glda 
pero bien prot< es que no se realice, por que siendo 
únicamente la actitud de este go 
La apariencia generul de la_ rlu- blerno la de Un extremo deseo de 
cumplir lo convenido, no se cree 
conveniente anunciarlo demasiado. 
doras en China' 
Termina su carta Green diciendo 
que aprueba la Iniciativa desarro* 
liada por el gobierno de los Esta-
dos Unidos para la celebración dj 
las propuestas conferencias, por qui 
ellas tienen por oíjeto el llevar j 
otros pu/^los los mismos idealei 
"de justicia humana*' e idéntica! 
oportunidades para todos que ni 
1 debe regir , únicamente como idesl 
I nacional, sino también en las reía» 
I clones de los Estados Unidos coj 
otros países". 
Oficios3 bren^íonsfíuldr l a s ^ c 
^ q r e % o ^ ^ 1 , S a ¿ I e e L ^ ¡ - ^ o - . s cuanto que y en virtiid 
todo el año, a pesar de su coloca- df la reciente ratificación por Fran-
clón eft la zona del sud-trópico. da de los tratados de Washington, 
porque la proximidad de la ro- encontrándose depositados en el de-
rrleute antártlca de Humbolt y los partamento todos los otros es muy 
fuerte* vientos del Este le propor-i posible que China no espere 11148 i u r D T n n c CM 11M TNiríTMnin 
clonan agradables corrientea aéreas, que a la llegada de la ratificación j MLKiUUÍ) LIM U[N 11NLL1NUÍU 
En sus alrededores, si se excep- francesa para solicitar la convoca- 1 cm T QNG ISLAND 
táan las plantaciones ae caña, no clón de una conferencsla sobre sus1 
existe mucha vegetación, y a pe- cuestiones aduanales. 
Con referencia a las cuestiones 
de la extraterritorialidad, como ya 
DOCE SOLDADOS RESULTAD 
sar do ello los habitantes han lo 
prado construir una plaza y pean 
NUEVA YORK, julio 12. —(Po* 
Associated Press) .—Doce soldado^ 
ños jardines que ofrecen un espec-jb~mog anUnCÍado debió haberse lresultaron heridos hoy cuando un 
táculo muy variado a los ojos ê1; cf€Ctuado una conferencia a los,incendio destruyó cuatro casas oou-
vlalero. Itrea meaea de efectuadá la de Padas por clases del ejército y sus; 
Governor Island. Las 
se calculan en $150.000. 
de los heridos se desma 
tre las clases 
s o n ^ a m b í é n ^ ^ de L * * ^ ? » ^ b ^ laa í l ^ j * ¿ 
fuLtes di ingresos de la cTudad y Estado, parece indicar que los E s - | individuo recibió graves quemada 
n uerto seE ve visitado con frZ 'tados Unidos, creen oportuno el mo- ras cuando trató de derribar un ca-
barcos de todas las mentó para la celebración de la 1 ble bu p 
cuencia por 
banderas, aun cuando tiene el In- conferencia pospuesta 
conteniente de que «1 trasbordo de 
mercancías debe de hacerse a una | < — 
milla y una y media de la orilla, 
utilizando remolcadores 
zas. 
Excepción hecha de cuatro fir-
más extranjeras y algunas chile-
eléctrico de alta tensión. Un 
tel Velasco. por la Repr^ntación ñas. la mayor parte cel comercio 
Congrcsional de Matanzas y otro* ^ ^tá man_os de 
elementos de slgnifdación política i°0^ 
r social de esta ciudad 
el del por menor se efectúa 
anciano de 60 años de edad, que 
estaba Inválido, fué extraído de una 
de las casas incendadas en su pro-
pío lecho. 
y barc - UNA CORRIDA DE TOROS T E R - ! Todo el material de incendios de 
ii«tm/^ r\T njrviYV* a TTDnc i'a isla fué insuficiente, no logrando 
MINO EN M h X i U J A U K U i ¡impedir que las llamas se propaga^ 
sen a un cuartel próximo. Treinta, 
soldados y aus familias quedaron 
sin hogar a consecuencia del In-
CIUDAD DE MEXICO, julio 12. 
— (Por Associated Press) .—Los 




RIO. Habana.—Hoy a Jas once de 
la mañana llegó a esta ciudad 
por comerciantes chinos y japone- celebrada hoy y las tropas tuvieron 
ses. Hay tres periódicos, dos ban- un choque a causa de suspenderse 
eos comerciales y una oficina de ia fiesta'debido a la lluvia, y la 
cendio. 
correos y de cable. 
tínez, presidente del Comité de los acompañado de sus familiares el 
Boy Scouts de esta villa, prestaron I Honorable Secretare de Goberna 
el juramento a la bandera veinti 
cuatro jóvenes ante el f-eñor Anto-
LA GUERRA EN MARRUECOS 
NO T R A E D I F I C U L T A D PARA 
LOS TOURISTAS 
EXPLOSION DE V A R I O S CA-
RR0S-TAN0UES DE GASOLINA 
QUE CAUSA 9 V I C T I M A S 
TAYLOR, Texas, julio 12. — (Por 
Associated Press).—Tres indivi-
duos resultaron muertos a causa de 
graves quemaduras y otros feis han 
desaparecido con motivo de una ex-'tiempo varios arrestos se pudo evl 
plosión- seguida de un incendio que tar la realización de un complot 
destruyó 18 carros tanques de ga- árabe para hacer caer el actual go-
sollna de un tren de carga cerca blerno en Turquía y restaurar el 
de esta ciudad. iCalitato con el poder temporal. 
LONDRES, julio 12. — (Por Uni-
ted Press) .—Una noticia llegada 
desde Constantinopla asegura que 
únicamente por haber practicado a 
nio J . Medina, ayudante del Comi-
sario general. 
Los boy scouts fueron obsequia-
dos y atendidos por el señor Mar-
tínez en unión de su distinguida 
familia. 
Cortés. 
CONCIERIO EN GUANABACOA 
POR LA SEÑORITA HORTENSIA 
NAVARRO 
GUANABACOA. Julio 12.—DIA-
RIO, Habana.—Esta mañana tuvo 
efecto en ei teatro Carral, ante se-
lecta concurrencia, el recital de 
Piano qu»í ofreció la distinguida 
concertisva. hija de esta villa, se-
ñorita Hortensia Navarro, quien 
clón comandante Rogerio ^ !tt W A S H ^ G T O ^ julio 12 . - ^ 
Bazán con el cual venían también iHn t̂ d l reSS)—E1 1d°Ct0,r Da?d 
Faichlld, corresponsal de la socíe-el Sr. Gobernador de Matanzas Dr. 
Juan GroV*:'" y el Sr. Alcalde de 
aquella ciudad. 
A la eatraUu de la carretera fué 
recibido etl Ilustre huésped y co-
mitiva por el Honorable Vice Pre-
polícía anuncia que 13 personas re-
sultaron heridas, esperándose que 
varias de ellas fallezcan. 
Después de un breve aguacero 
quedó húmedo el terreno y por con-
siderar peligrosa la lidia en tales 
condiciones, los toreros se negaron 
a continuar la corrida. Los espec-
dores protestaron, negándose a 
abandonar la plaza. Las tropas ha-
gdrate de b ^ M ^ J ^ ^ M l ^ ^ preparativos que están ha-
ciendo los franceses cree que la 
dad geográfica nacional en Casaban recibido la orden de desalojar 
Blanca, ha dirigido una comunica- ios tendidos ouando se produjo un 
clón a la Sociedad donde bajo su ¡imponente tiroteo, 
autoridad dice que la guerra en el 
Riff, no trae dificultades a los tu-
ristas en Marruecos y que con los 
E L PUBLICO SE ARROJA 
PLAZA DE TOiROS 
A LA 
la Rosa, el Alcalde señor Quintero 
y el Consistorio en pleno. 
E l comandante Zayas Bazán vi-
sitó el cuíürtel de la Rural, el mu-
MEXICO, julio 12. —(Por Uni-
guerra terminará antes de octubre i ted Press) —Una parte del público 
y que será tan seguro visitar aquel que acudió a presenciar las corrí-
país como Ir a los Estados Unidos, das de toros, se arrojó al terreno 
Bto Ocar de Hojas, cuartel de boro- añadiendo que la guerra no ha in- iy comenzó a destruir el tendido, al 
beros y la cárcel, dirigiendo la pa terrumpldo, las excursiones qtue rea-¡ serle comunicada la suspensión de 
labra en este último lugar a loa,iizan iog turistas en automóviles a 
presos haciéndoles ver cual era I» [donde quiera que quieren ir, los 
obra moralizadora del Gobierno que por otra parte hacen su vida 
del general Mnchado. 
(Continúa e.: la Li TIMA) 
de costumbre con tanta seguridad 
la corrida. 
La policía tuvo que disparar al 
aire y llamar a los bomberos ¡para 
con las mangueras dispersar el po 
como si hallasen en un suburbio pulacho. Hubo muchos lastimados 
de Washington. Un las reyertas consiguientes. 
EXPOSICION DE MARCAS 
De marcas en anículos i« 
comer, be-ber, vestir y calzar, 
y otros humanos usos indis 
pensables, y también de nom-
bres de Establecimientos que 
sirven barato y bien. 
En las páginas 12 y 13 de 
esta Primera Sección. Espera-
mos su voto, lector. 
Busque usted mañana su 
retrato en la plana de de-
portes. 




C H A R L A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA L E V DE LOS MUNDOS 
La mágica suspensión de Jos 
mundos en los -espacios celestes, el 
inmutable Kirar en armonioso con-
junto de esos inmensos globos que 
sólo el estupendo alejamiento pue-
de empequeñecer, y "a exatitud de 
los movimientos en ân complica-
da como admirable agitación, es 
cosa que suspende y máravilia. 
Y como aun-sería más maravi-
llosa la candidez de suponer for-
tuita tanta sublimidad, el mundo 
científico, o mejor dicho sus sa-
bios, se han preocupado de inqui-
rir la ley que regulaba esta poten-
te armonía, imposible de describir 
sin el auxilio del cálculo, y de es-
tudiar sus consecuencias. 
Y desde que Newton proclamó 
su celebérrima ley de la atracción 
universal, todos los astrónomos se 
lian aplicado a comprobarla en el 
sistema nuestro o solar; y aun se 
han extendido a los sistemas este-
lares, millones de vê Cs más alo-
jados aue el Sol de la Tierra. 
Pero es suficiente motivo la fal-
ta de precisión que entraña el no 
poder usar del cálculo en la divul-
gación de olla para que jamás tra-
temos de poner al a;«ance de los 
no iniciados en los estudios astro-
nómicos la grandiosidad de la ley 
base ds- todo conocimiento de los 
cielos, y de exponer las dificulta-
des con que han luchado los as-
trónomos para desentrañar las pro-
bables consecuencias de la tantas 
veces citada ley que r̂ ge los roo-
vimisníos de los astros? 
1 Porque no lo creemos, debemos 
intentar la divulgación de esta 
cuestión astronómica. 
Como no se trata aquí <le pene-
trar en la razón suprema, en la 
esencia íntima de Ion fenómenos, 
y el carácter práctico y en cierto 
modo utilitario de la astronomía 
lo permite, prescindiremos de la 
causa de la atracción de la mate-
ria, y remedando al gran Newton 
diremos que "todo pasa como si 
la materia se atrajese en razón di-
recta (o proporcional) a las ma-
sas atrayentes. y en iazón inversa 
al cuadrado de la distancia (pro-
ducto del número que la mide por 
sí mismo) que las separa". 
Quier? decir ésto, (o el caso de 
nuestro sistema solar, que el Sol, 
más de mil veces mayor que Jú-
piter, el mayor, de los planetas, 
ohliea a todos, incluso al propio 
Júpiter, y a. Saturno q'ue le si-
gue en tamaño, a girar eternamen-
te en derredor del astro de la luz 
y del calor, del preponderante zlo-
bo solar. 
Pero nótese que la acción del 
Sol. si preponderante, no es úni-
ca. Concretémonos ai caso del Sol 
y de la Tierra tan solo. Es ver-
dad que si de un fardo tiran dos 
obreros, uno fornido y en la pleni-
tud de la vida, y ofo enclenque 
y muy joven, claro es que la di-
rección que ambos impriman al 
fardo (suponiendo que no aunen 
los esfuerzos en cuantía y direc-
ción) se inclinará del lado del de 
mayor fuerza; pero ero no quiere 
decir que- en el movimiento resul-
tante no influya también el peque-
ño esfuerzo del jovencito. Algo 
modifica éste lo que hace el for-
zudo, y cosa semejante, aunque no 
idéntica, ocurre en el cielo. 
El Sol atrae a la Tierra y en-
corva la dirección momentánea de 
su movimiento, encorvadura que 
en el año se traduce al fin en 
una curva cerrada; pero también, 
I aunque en menor escala, actú i la 
i Tierra sobre el Sol, y el movimlen-
I to resultante al fin no es una ellp-
Ise (circunferencia algo alargada 
| hablando con más claridad y me-
j nos propiedad) en cuyo foco está 
leí Sol, sino que Tierra y Sol giran 
I alrededor de lo que los mecánicos 
•llaman centro de gravedad de los 
[ dos cuerpos considéralos. 
[ Mas por lo preponderante de la 
; acción solar, eje centro de grave-
| dad está tan cerca del Sol, que no 
I hay inconveniente en suponerlo fi-
jo (relativamente) y a la Tierra 
girando en su derredor, y descri-
biendo algo muy parecido a una 
circunferencia. 
Hasta ahora, todo es elemental. 
Concretado y reducido a tal pun-
ió el problema, os ^icil calcular, 
admitida la ley de Newton, el lu-
gar que ocupará la Tierra en pró-
xima o remota fecha. 
Pero la Tierra no es el solo 
cuerpo que gira en torno del Sol. 
Giran también los siete grandes 
planetas restantes, y cada uno su-
fre la acción solar, y no solamen-
te reacciona sobre el Sol mismo, 
sino cada uno sobre los otro?, y 
sobre la Tierra, por consiguiente. 
D& tal orden, son las dificul'.n-
des que nos salen al paso con só-
lo entrar en juego las directas y 
las recíprocas influencias de los 
siete planetas llamados principalHt?, 
que aun prescindiendo de la Luna, 
de los satélites de aquéllos, de los 
•jsteroides y por de contado de las 
estrellas, que el problema sería in-
soluble si quisiéramos resolverlo 
con entera exactitud. 
Pero contentándonos con una 
precisión del orden que podemos 
esperar de nuestras observaciones, 
es decir, no tomando las cosas tan 
por el cabo que se quiebren de pu-
ro sutiles, el genio de Lagránge 
hace años que consl.vnió calcular 
las perturbaciones que los princi-
pales planetas, incluyendo la Lu-
na como uno de ellos, pueden ejer-
cer en nuestro movimiento alrede-
dor del Sol, y hoy se calcula la 
situación de la Tierra, por ejem-
plo (o de cualquier otro planeta), 
para cualquier momento venidero. 
Mucho ha facilitado la solución 
de tan magno problema el ser las 
órbitas (elipses) casi circulares; 
su escasa inclinación con relación 
al camino por la Tierra recorrido, 
y lo preponderante ce la acción 
solar. 
Mas ¿podrán con el tiempo los 
planetas perturbar la armonía ac-
tual? Sus acciones mutuas ¿acaba-
rán por deformar la euritmia del 
edificio celeste, y peligrará su es-
tabilidad? 
Lagrí\rge consiguió demostrar 
que si bien esas elipsis eran defor-
madas por la acción de los pla-
netas principales, 9U dimensión 
más larga, el ele mayor, permane-
cía inmutable; y que si bien la 
excentricidad (lo que las diferen-
cia del círculo) sufrió alteraciones, 
éstas eran rítmicas y periódicas, 
variando tan sólo entre estrechos 
límites. 
El edificio celeste t3, como obra 
de Dios, Inmejorable. 
Gonzalo BEIG. 
Madrid, a 20 de junio. 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E 
A L D O C T O R Z E Q U E I R A 
L e c h e C o n d e n s a ^ 
3 
C 5674 ind. 12 Jn. 
E N C A S A D E UN A M I G O S E S U I C I D O A Y E R UN 
I N D I V I D U O A H O R C A N D O S E E N L A B A R A N D A D E 
L A C A M A P O R P A D E C E R U N M A L I N C U R A B L E 
guayacol, enterándose de que la 
menor había Ingerido el contenido 
de un fresco que contenía esa sus-
tancia. 
El estado de la infeliz muchacha 
es de suma grvaedad. Se supone 
que contrariedades amorosas fue-
ran la causa que le indujera a en-
venenarse . 
Una joven trató de envenenarse ayer por contrariedades 
amorosas. — Por ingerir drogas heroicas fué detenido un 
marinero.—Robo.—Un arrollado.—Otras noticias policíacas 
Ayer mañana, al levantarse ol 
doctor Emilio Llinas Dumás, abo-
gado de San Diego de los Baños, 
y vecino de A, número 254, entró 
en el cuarto que ocupaba en su ca-
sa Antonio Brizuela Acosta, de 
Sancti Spíritus, de cuarenta y un 
años de edad y vecino de Lugare-
ño, 45, en Camagüey, y halló a su 
amigo colgado de una soga atada 
a la baranda de la cama, y ya ca-
dáver. Avisado el Quinto Centro 
de Socorró, el doctor Miró recono-
ció el cadáver, apreciándole un 
surco equimático en el cuello. 
Declaró el doctor Llinás a la po-
licía de la Décima Estación, pri-
mero, y después al juez licenciado 
Saladrigas, que con el secretario 
señor Reyes y oficial señor Aybar 
se constituyó en la casa que, el oc-
ciso, había venido a la Habana, a 
curarse por padecer una enferme-
dad, creyendo que la certeza de que 
su dolencia era incurable le indu-
jera a quitarse la vida. 
El cadáver fué entregado al se-
ñor Llinás, y hoy se le practicará 
la autopsia. 
Malanero narcómano 
El vigilante 877 detuvo al mari-
nero del cañonero "Yara," Juan Ve-
gel González, ocupándole al dete-
nerle, diez papelillos de heroína. 
Fué remitido al Hospital Calixto 
García. 
Arrolhulo por un automóvil 
En San Indalecio y San Bernar-
dino, el automóvil número 10908 
arrolló a Armando Gómez Ciruelo, 
de dieciséis años de edad, vecino 
de Diez de Octubre, 4 65, causán-
dole contusiones en la región esca-
pular derecha y contusiones y des-
garraduras en todo el cuerpo, de 
las que fué asistido en el Cuarto 
Centro de Socorro. 
E l chauffeur, José María García, 
español, de treinta y cinco años de 
eflad y vecino de Pasaje Nuevo, 
entre 35 y 37, en La Lisa, quedó en 
libertad. 
Auto hurtado 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Ramón García Domínguez, 
vecino de San José, 128, que en-
tregó el automóvil número 9811 
para que 1q trabajara, a Manuel 
Peñalver, el cual se quedó con el 
í'iitd, no entregándole la cantidaJ 
convenida en alquiler. 
Al personarse en el garage en 
que guardaba el auto Peñalver, lo 
encontró sumamente deteriorado j 
faltándole gomas y accesorios. Do-
tenido Peñalver fué remitido al 
Vivac, 
Menor intoxicado 
El niño Rafael Camejo, de dos 
años de edad, residente con sus fa-
miliares en Príncipe, número 13, 
ingirió en un descuido de sus pa-
pás, luz brillante, sufriendo una 
grave Intoxicación. Fué asistido en 
Emergencias, por el doctor Vega. 
Intoxicada 
Eñ Emergencias fué asistida 
ayer, por el doctor Vega, Hllda 
Martínez García, de dieciséis años 
de edad y vecina de Amargura, 70, 
que sufría una grave intoxicación 
por haber ingerido "guayacol." 
Hilda se negó a declarar; pero 
expuso al Juzgado la señora Rosa 
Marchand de Bouza, a cuyo abri-
go se encuentra Hilda que, al sa-
lir del baño notó un fuerte olor a 
Varios robos 
Violentando la vidriera del café 
"Torre del Oro," situado en la 
Manzana de Gómez, sustrajeron d j 
ella objetos que aprecia su dueño 
en trescientos pesos. 
—Antonio Rodríguez Díaz, veci-
no de Inquisidor, 6, denunció a la 
ro'icía que le sustrajeron de su do-
ia'cilio ropas y objetos por valor 
de cien pesos. 
—Miguel Leyky, de Polonia, ve-
cino de Luz, 45, acusó a su compa-
Un homenaje más en estos mo-
mentos en que la política ha hecho 
del. homenaje un abuso, no signifi-
caría nada. Pero un homenaje co-
rno el de ayer, ofrecido pof los Je-
fes y Empleados del Departamento 
Comercial de los Ferrocarriles Uni-
dos a un empleado do ese Depar-
tam'entó' que "dedicara las horas de 
asueto en su trabajo, a estudiar una 
carrera llegando al cabo a la meta 
de sds aspiraciones bien merece ser 
destacado entre todos. Así fué el 
que se rindió ayer en el Telégra-
fo al Sr. Juan Zequeira y Agüero, 
que ya ostenta el honroso título de 
Abogado. 
Fué una fiesta fraternal, de cor-
dial y franca expansión entre jefes 
v empleados, amigos y compañeros 
de estudios. Horas aquellas de im-
p^recedero recuerdo para los que, 
se complacen en actos en que se 
premia con merecida justicia a quien 
«sin arredres ante los escollos del 
camino, avanza con paso firme has-
ta obtener la victoria. 
Zequeira pudo apreciar ayer 
cuanto vale el esfuerzo cuando éste 
lo realiza un espírit unoble y en-
grandecido por la tesonera voluntad 
de llegar y vencer. 
Consistió el homenaje en un ban-
quete. 
Él menú fué exquisito y servi-
do por ei hotel "Telégrafo". 
El culto y amable joven Carlos 
Fernández jjto empleado de la Ad-
ministración General de los F. r 
Unidos que ocupa puesto de con 
fianza, anunció que Mr. W. T. Med 
ley va a hacer uso de la palabra. 
E l señor Medley. En su carácter 
de Jefe Inmediato. del festejado ha-
ce del nuevo doctor Zequeira un me-
rarido elogio enumerando su actua-
ción en los F. C. Unidos desde jo-
-encito. Tuvo párrafos que honran 
al fiel y cumplidor empleado. 
Enrique Schwiep. Habla en re-
nresentación del Administrador Ge-
neral señor Masón, del Administra-
dor General al Auxiliar señor 
Sckecht y en el de los veteranos 
«mpleados de los Ferrocarriles Uni-
dos. Lee las frases que el señor 
Gckecht ha querido hacer llegar 
basta el homenajeado y en las que 
se advierte la alta estima que el 
jefe tiene del empleado. Agrega que 
sabe bien lo que es estudiar cuan-
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DOÑA BLANCA ROSA FUEYO DE 
GONZALEZ 
Eado de hablar en nombre de la 
Comisión organizadora que la in-
tegran: Miguel Bardón Ríos, como 
presidente, Esteban Fuentes Miran-
da. José TamDayo Ochoa, Rodolfo 
Zequeira Agüero. Samuel Capesta-
ny Morales, Abelardo Aguila Val-
(taras y Eugenio Sobrede Pintueles. 
El doctor Salnz Silveira supo co-1 
T o d a L a V i d a E s S u e ñ o . • • 
L a E t e r n a S o ñ a d o r a 
LA'mujer es la más soñadora de los' vivientes: de niña sueña en muñecas, de señorita sueña en palacios y prin-cipes encantados. Cuando casada sueña de nuevo en 
muñecas, pero no de trapo y pasta, sino de bu carne y sangre. 
Esta es la realización y compendio de los sueños de la mujer 
Ideal. Ah! si estos se malogran, ya no hay dicha para ella. 
Mientras las señoras están en estado delicadísimo necesitan 
sostener sus nervios y alimentarlos. Con cualquier excitación 
puede malograrse el fruto de sus entrañas. No hay com» 
CARDUI, para las señoras en cinta. Fortifica los nervios y 
ligamentos abdominales imposibilitando cualquier accidente 
prematuro. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanoogra, Tenn-, B. U. A-
CS-13 . . 
El sábado último fueron condu-
cidos al Cementerio General de Co-
lón, lugar de su eterno descanso, 
los restos mortales de la señora 
Blanca Rosa Fueyo de . González, 
virtuosa y distinguida dama cuya 
muerte ha producido honda y sin-
cera aflicción entre cuantos tuvie-
ron la dichosa oportunidad de par-
ticipar de su trato amable. 
La finada era modelo de hijas y 
ejemplo de esposas y por las bonda-
des inagotables de sn corazón cri.i-
tlano mereció y obtuvo el afecto sin-
cero de esta sociedad que lamenta 
su eterna desaparición. 
E l sepelio de la señora Fueyo do 
González constituyó una- sei.tida 
manifestación de duelo,, concurrien-
F A V O R I T A 
Regúlame su dieta. Buena W 
contiene elementos nutritivô  tf* 
^ les para la robuitet. 
"Favorita." que e, ^ 
pura. ^ 
do a su entierro numerosaT».^ i 
ñas. . *^:\ 
Descanse en paz ]a disMn 
dama y reciban su viudo el "M 
Don Cesáreo González y sü ^ 
el Sr.:on Feriando Fueyo, ei ^ 
mió de nu'. ¿ira más sentida ^1 rno 
dolencia 
Doctor Juan Zequeira Agüere 
locarse a la altura que era de es-
perarse al hablar de un compañe-
ro de la infancia. Fué oportuno, 
estuvo elocuente y conquistó con 
su verbo aplausos merecidísimos. 
Terminó cediendo la Insignia del 
Colegio de Abogados al nuevo abo-
gado y brindando por su prospe-
ridad. 
Angel G. Gómez. Es el presiden-
te de la Asociación de Viajantes de 
casas de comercio. Su brindis arran-
có a la concurrencia merecidos 
aplausos. En nombre de la Asocia-
ción obsequió al n.uevo doctor con 
Para el joven doctor, pues se ha he-
cho acreedor por su labor a todos 
los elogios. Se honra en tener ese 
nuevo compañero. Ve en el acto rea-
lizado espontánea confraternidad, 
pues no se trata de un homenaje al 
que algo puede dar, ya que más 
bien se trata de una despedida de 
oficina, pues en su nueva era ten-
drá necesariamente el doctor Ze-
queira que buscar otros horizontes. 
Sin embargo, agrega se nota en to-
dos los semblantes la alegría que 
produce la satisfacción de honrar 
a los que méritos para ello tienen. 
D;ce que aUÍ se está, rindiendo plei-
-oda al mérito, a la virtud y al ta-
lento del joven que no constituye 
una esperanza, sino una réalidad. 
Que no se reúnen allí los zánganos 
de la colmena, sino las abejas tra-
bajadoras para alentar al bueno 
que siga por el recto camino em-
prendido. Hace alusión a los em-
pleados ferrocarrileros de Oriente 
y dice que tiene la seguridad que 
a los triunfos del ferrocarrilero de 
aquí, ellos se unen. Se refiere a los 
apellidos de Zequeira y Agüero en 
Cuba (V que decir Agüero es decir 
Camagüey, es recordar al gran Joa-
quín de Agüero y por ello sabe que 
en Camagüey sentirán orgullo de 
su comprovinciano. Brinda por que 
actos como el qüe se realiza se re-
Presideucla del banquete ofrocido al doctor Juan Zequeira Agüero 
do se desea conquistar un título, 
siendo él un ejemplo en este país, 
al revalidar su título de Ingeniero, 
honrándose hoy ser Ingeniero Civil 
do Cuba," 1c felicita a1 conocer su 
Inquebrantable voluntad de estudiar 
no obstante tener las horas del día 
ocupadas en su empleo. Luego el 
señor Schwiep por su cuenta y en 
nombre de los empleados veteranos 
tiene frases muy cariñosas y de 
aliento para el nuevo abogado. 
Doctor Sainz Silveira; Es el encar-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial). 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. ^ 
Apartado de Correos 7US 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-64ÍIÜ 
tr.ota Miguel Chauiat, de haberle 
robado varios objetos que aprecia 
en veinte pesos. 
Detenido Chaulat por el vigilan-
te número 1414, probó su no par-
ticipación en el delito, y quedó en 
libertad. 
Menor lesionado 
Al caerse en el Parque de Tu-
lipán, en el Cerro, el menor Eduar-
do Sáez Díaz, de Tulipán, 13, se 
fracturó el brazo derecho. 
Fué asistido en la casa de salud 
Covadonga. 
la Toga que por sus méritos e in-
teligencia ha conquistado. Y refi-
riéndose a la actuación de Zequeira 
como empleado y la que ha de se-
guir como profesional, habló de una 
v otra con entusiasmo. 
J. .M. Sander. En representación 
de la Asociación de Comerciantes 
hubla el señor Sander sobre la cons-
tancia y los méritos, de Zequeira. 
Dice que él sabe bien lo que es 
abrirse paso al través de la vida y 
luchar para vencer. Agregó que él 
vino a Cuba en alpargatas y con 
Pantalón de pana y que alentando 
una fe grande en este país tan hos-
oitalario y rico, ha podido conquis-
tarse un puesto en las esferas del 
comercio. Refiriéndose a los méri-
tos de Zequeira dijo que ellos fue-
ron los que abonaron en su favor, 
cuando en él se pensó para Secre-
tario de la Compañía "Ron Martí". 
Doctor Quintín Georgo. Vicepre-
sidente de la Cámara. Habla por sí 
y en representación del Presidente 
de ese Cuerpo Colegislador. Habi-
tuado a hacer uso de la palabra en 
púbüco, dice que no creyó tendría 
que isfoizarse para hablar, pero, 
que las palabras de los que le an-
tecedieron Je obligan a confesar de 
una manera franca, su admiración 
E L P . E M I L I O NO F U E E S T A -
F A D O NI S E H A L L A 
E N F E R M O 
Habana, 12 de julio de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Deséo hacer público por medio 
del periódico de su digna dirección, 
que no es cierto que yo roe halle 
sufriendo enfermedad alguna, ni 
que un falso médico mé haya esta-
fado por curármela setecientos pe-
sos, como se propaló hace varios 
días. 
Esta errónea noticia alarmó a 
mia-feligreses y amistades a tal ex-
tremo, que es preciso desmentirla 
con las dos siguientes afirmacio-
nes: Hace varios años que no he 
solicitado los auxilios de ningún 
médico, porque mi salud es lo más 
excelente que cabe a mi edad; pe-
ro, en el caso de que los necesita-
se, no habría de recurrir a médicos 
desconocidos, teniendo, como tene-
mos, en la Habana varias eminen-
cias que conocen perfectamente mi 
naturaleza y que siempre me aten-
dieron afectuosa y desinteresada-
mente. Ningún falso médico me es 
tafó setecientos pesos, como se hi-
zo público: si lo hubiese intenta-
do alguno de los muchos timadores 
que^operan por todas partes, es lo 
más probable que no me encontra-
se tan dormido ni tan bobo. 
No dudo de que atenderá mi so-
licitud y por ello le queda suma-
mente agradecido su atento y S. 
S.' ' ; 
Mons. Emilio Fernández. 
Z ñ F f l T O S D E 
C o r t é s 
( H E C H O S A MANO) * 
pitan en Cuba por qce ello signifi-
ca el afianzamiento de la Repúbli-
ca en el medio'de cordialidad más 
sincera y porque Zequeira obtenga 
el nombre" en .Cuba que merece su 
esfuerzo. 
Al anunciar el joven Fernández 
que el .doctor Zequeira va a hablar, 
una ovación resuena en toda la sa-
la puestos los comensales de pie. 
E l señor Zequeira está visible-
mente pálido por la emoción, pero 
dá a los que le olmos la plena segu-
ridad de que sabrá triunfar, pues 
tiene la virtud de dominar la si-
tuación con una serenidad poco co-
mún. En su caso, dfypués de escu-i 
char a los que de él hablaron y en' 
la forma que lo hicieron, a cual-
quier debutante se lo hace difícil 
combinar ideas y desenvolver pen-
samientos de la manera hábil y ele-
gante que él lo hizo ayer. Tuvo pa-
ra cada uno de los que habló fra-
sê  bien sentidas, elocuentemente 
dichas y supo conquistarse los 
aplausos que se le tributaron. Tuvo 
tino para hacer un bello resumen 
y más padecía un maestro que un 
principiante. Sus conceptos fueron 
emitidos sin efectisnji, sin mezcla 
de pedantería ni engreimiento. Fue-
ron la sincera expresión de un sen-
timiento noble. 
APROVECHE LA GRAN RE-
BAJA DE PRECIOS QÜE LE 
PERMITE ADQUIRIR MUY 
BARATO NUESTRO FAMO-
SO CALZADO 
Modelo 6-106.— De gamuza 
blanca, muy fina, con aplica-
ciones de piel color cereza. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro catálogo) 
(Desaparecidos 
Dolores Quíroga. de Miguel, 3, 
(Reparto Naranjito), dió cuenta a 
la policía de la desaparición do Al-
fredo Villamil Otero, que tiene a 
su abrigo desde hace tiempo. 
—Clementina Alvarez Martínez, 
de veinticuatro años de edad y ve-
cina do Florida, 86, denunció que 
su hermana Caridad, de quince 
años de edad, ha desaparecido de 
su domicilio desde hace dos días. 
D E D I N E R O 
P A R A S U 
A M i L T f í l Á N T i D A " , 
2 „ . . " : smM0 S A R R f l 
BuENfuFmtiACini yBooESflS. 
E S P E J O S S J U SPADll 53 
JUNTA GRAL. DE ACCIONISTAS 
De orden del Sr. Presidente se 
cita por este medio a los señores 
Accionistas de esta Compañía para 
la junta general reglamentaria que 
se celebrará en el domicilio social, 
el viernes día 17 del actual, á las 
ocho de la mañana. 
Habana, julio 13 de 1925. 
Morris Haymann, 
Secretario p. s. r. 
29432. 1-d. 13 Jl . 
N E Ü R O T R O F O L b y l a 
OIJANl'LA DO 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ÍHRIQUECE LA SAfteñí <S> FORTIFICA LOS HERVIOS 
F U E R Z A E M E R G I A 
A razonable interés lo facilita, cu 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUANO B E I . HOSPITAL, MINI-
CIPAL DE EMIR GEN CIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopí* y 
Ccteterismo de los nréteres. Cfrujna 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calla 
de San Lázaro 254. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
G A R G A N T A , NARIZ Y G I D O 
PRADO 38; de 12 a 3 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
k G a l v e z G u i l í e m 
á las personas 
D E B I L E S , A N E M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
DR. F . G A R C I A 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento efic&z para la cu-
ración de los barros, hc-rpes. 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
BJbAU^ALm, JbMfl'JíiKilil. 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
'JSPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
E L R E M E D I O 
3 
D e H U M P H R E Y S 
No de je sufrir a su bebé . T a ! vez sea víctima de dolores 
de que no puede hablarle. E l llanto, la intranquilidad, 
las irritaciones, el cólico y los escalofríos producidos 
por la dentición son un suplicio tanto para los padres 
como para los niños. E l famoso Remedio 3" de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
U n a b a t e r í a p o t e n t e , d e 
l a r g a d u r a c i ó n y d e f o r m a c o m p a c t a 
IA Batería "B" EVEREADY No. 772 de 45 voltios j es construida para usarla en todos los equi-
pos de Radio que no tengan más de cuatro tubos 
y consuman 90 voltios. E n éste servicio es la más 
económica. Tiene elementos del mismo tamafio 
y potencia que las del tipo horizontal, pero ocupa 
la mitad del espado en la mesa. Con tres con-
tactos de resorte "Fahnestock" suministra 22^ 
o 45 voltios. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Building Habana 
E V E R E A D Y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
—para claridad, capacidad y distancia 
123 
G r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristal» PUNKTAL ZEKS 
Gemelos Prismáticos ZEISÍLTc« 
Anteojos de larga vista # £ 0 
Microscopios y accesorios ZfcJ^. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precio». 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, eitw Compwtria y Habí*-
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
PE Z.K FACULTAD T HOSPITALES DE NEW TORK Y ^ ^ P ^ v 
E Lapeclallata do anfarmedades de la piel, sangre y vfaa *«nl^.terij. as. Examen viaual de la uretra, rajira y coteterli'.no de ia« nfennedades de «efloraB. t . miMal 1 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcia contra la debilidad *** 
«•¿ISS^Íi8 venftr«»a- Conaultas de » a 12 y da í aB. obispo *«. T a r j a d o » 
B E B A 
t C 6103 4 # J I 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS BFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
M V E R O , Z E N D E G U I Y C l f i C Á 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE ClNCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOíTAillIO ABOGADOS 
. BMFICIIO: 
BAÍNCO OOMEROIAL. DE CUBA 
AGÜIAÜ 73, Dptos.. 710,11 y 12. Teléfono: M-WZ. C a b l e ^ 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
.tmTFXTO DE VIAJEROS Y 
^ D O T R A S XOTICL^H 
trr PRESIDENTE DEL CLUB 
^ P FERROVIARIO 
. or fué a Cárdenas acompa-
^ L su esposa el señor B. 
fl8díl , ineeniero de la Havana 
*eteI{ y presidente del Club Fe-Central y ^ 
rroviario. 
E L ALCALDE DE COLON 
tíeífresó a Colón el coronel Ife-
fsel Aguüa. alcalde de aquel tér-
©ÍD0-
TREN CENTRAL EXPRESO 
TIÍ LIMITADO 
t legaron ayer por este tren de: 
5¿ Bartolomé Chanso: Morón, se-
I « Mariana de la Torre y bu hi-
f0 Raúr Chaparra. Carlos Martí-
Cuknagua, Gustavo López: 
f eo de Avila. Lms Rico, jefe de 
.Policía de aquol término, José 
«oirtiau©. Paulino López. Enrique 
Guayos. Rodrigo Seijas y 
biliares: Jobabo. Orastes Velas-
Piedrecitas. Sebastián Pérez; 
^1 Medio, Juan Castañeda; 
Sntral Violeta, Pedro Peregrín, 
t X Suárez Solar; Santa Clara. 
Jttor Salvador García Hamos se-
ctario de aquella Junta Provin-
JJj, Elector, doctor Pompllio 
il TREN DE PINAR DEL RIO, 
EU RETRASADO 
A causa de habéresele roto la 
mcomotora al tren de mercancías 
«44 el tren de viajeros de Pinar 
HpI Río de la tarde sufrió una de-
¡nora de una hora y 30 minutos. 
REDACTOR DEL "EVENINQ 
NEWS 
Ayer tarde fué a Jagüey Gran-
de para segu\r hoy a Sagua la 
Grande, el señor A. D. Rob?-rds. 
redactor del "Evcning News", acom-
pañado de Mrs. Bengochea. 
OTROS VIAJEROS QUE 
SALIERON 
Fueron a: Los Palos, Bernardl-
10 Padrón; Santiago ie Cuba, An-
pl S. Ramírez Balberi. Manuel 
Rodrísuez Sánchez; Manatí. Anto-
•io Gnma; Camaguey. José Alva-
rei Pérez; Morón, Manuel Riba-
i coba y familiares; Santa Clara. 
i Francisco Valdé.s; Limonar, señora 
Iiidora Rivas de Cabrera; Matan-
bs. Eladio Ramírez y señora; 
Cárdenas, señoritas Meia e Igle-
ilas, Charles A. Villaverds. direc-
tor del Banco National Citt de 
; iqnella localdad, Emilio Gómez 
Bisarte; Pinar del Río, Santiago 
Carrezana; San Juan y Martínez, 
1 Jadnto Argudín. También a Pinar 
i iel Río, licenciado Cándido Val-
dés, Ezequiel Calero administrador 
de la Zona Fiscal de Oriente, J . 
Garriga; Los Palacios, Antonio 
González. También a Matanzas, 
doctor Eduardo Lecuona, que aca-
ba de graduarse en nuestra Uni-
versidad Nacional, doctor Estanis-
lao Cartañá y señora, las señori-
tas Carmen Lecuona y Amelia Fer-
naz. Augusto Castro, José Fagua-
gua; Sagua la Grande, señora En-
riqueta Freyre, señorita Fita Blan-
co; Caibarlén, Adolfo Santos y fa-
miliares; Colón. Angel Fernández 
y señora; Central España. Rafael 
Padró administrador de esc cen-
tral. Pedro Travieso; Aguada de 
Pasajeros, Pedro González; Santa 
Catalina. Alejandro Martí, señori-
ta Nimia Martí; Cienfuegos. Enri-
que R. Monasterio. Ju..n Valdés y 
familiares, Juan Florencio Cabre-
ra, coronel del E . L . , señorita Flo-
rentina Cabrera, Alfonso Martínez 
regente del Diario Español; San 
Miguel de los Baños. Salvador Va-
día, Manrique de Laguna, Pedro 
González a hija; Cifuentes. Pedro 
González Jr. 
JOSE F E R R E R 
El Tiacendado José Ferrer se 
trasladó a Rodaa. 
E L DELEGADO DE 
JUBILACIONES 
El delegado a la Caja de Eon-
flos de Jubilaciones, señor Avelino 
Fonse'Ca. acompañado del emplea-
do de esa oficina señor Vicente To-
ares, fué a Sagua la Grande. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
"P'ueron a: Sagua la Grande, Ela-
dio Martínez acompañado de fami-
liaies; Manguito, Agustín Abreu; 
Santa Clara, Diego Castillo, Coles-
tino Rueda; Calimete. Manuel Her-
uández; Camaguey, Virgilio Carri-
llo; Cienfuegos, Eduardo Hernán-
dez, Angel del Cerro, Manuel Vi-
nares y señora. Rafael Roffles, 
doctor Barrero Sigler. s&ñora Ce-
lina Hidalgo de Alvarez e hijos, 
doctor Alvaro Suero, Raúl Guillen, 
doctor Rodríguez Aymrrich; Casca-
Jal, señora viuda de Pérez Vega, 
señora viuda de Jurado. Alberto 
Jurado; Caibarién. Federico Fer-
nández, Eusebio Jiménez. 
VIAJEROS QUE LLAGARON 
Por diferentes trenes llegaron de: 
Cifuentes, doctor Granda y señora; 
Caibarién. Pedro Martínez Alayon. 
jas enfteemera^ del Hospital Merce-
des. Juliana Salabarria y Margot 
Mata; Pinar del Río. doctor Juan 
de Montaú y su hija señora* Loli-
na Montagú de Cuervo; Los Pala-
cios, Julio Fernández. 
E L TREN DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Ayer llegó este tren con más de 
una hora de retraso. 
PAGINA TRES 
L f l G O M E D I ñ A W U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
j Se v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía •, en la casa 
Wllson. en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras li-
brerías. 
M A S 
EL N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
, Con todos los adelantos científico» n>̂ deV0fi '2:00j)inh™rr8O'Io8e 
t«7«no. Jwdlne». campos de Sport. Para Pa0'^?.*^^?1*0!! y V* 
Ttléfono F-O-7006. Oficina en U Habana, Belascoain 96. L . M. y v. 
4» 1 a S. Teléfono A-338S. . *_ J 
1 E X I T O M A S 
*• Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
''7 señor mío. 
"engo verdadero gusto en comu-
nicar! pnra que haga el uso que 
Qfi convonipnto, que he usado du-
^ varios años la PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE, quedando 
jMy complacido por los excelentes 
pitados obtenido^ en los casos 
* dispepsia. 
(fdo.) T)r. Abelardo Labrador, 
^oana, 17 de abril de 1923. 
^ PEPSINA Y RUIBARBO 
J^QUE es inmejorable en el tr.-;-
^nto de la dispepsia, gastral-
• Qiarreag, vómitos, gases, neu-
¿J^la gástrica y en gcnoral on 
-as enfermedades dependien-
1̂ aparólo digestivo. 
K0Ta: ' 
^idado con las imitaciones; exi-
tíM|7a 0̂̂ »>re BOSQUE, que ga-
uza el producto. 
Id 13 
D E L A C A S A D E L O S 
E M I G R A D 0 S _ C U B A N 0 S 
Bajo la presidencia del doctor 
Juan Ramón O'Farrill, se celebró 
en la tarde de ayer la asamblea na-
cional semestral de los emigrados 
revolucionarios cubanos. Con un 
alto espíritu de patriotismo y den-
tro de un ambiente de franca cor-
dialidad y de amor a Cuba, los 
viejos emigrados conocieron de las 
gestiones realizadas por la Direc-
tiva durante el pasado seqiestre, 
acordándose un voto de gracias pa-
ra la misma. También se aceptó 
el acuerdp de la Directiva, de .le-
vantar uña estatua en esta capi-
tal al patriota José Dolores Poyo, 
y, a ese efecto, se dispuso que se 
comience a laborar por la propa-
ganoa entre todos los cábano*, pa-
ra que conozcan cuán grandes fue-
ron los trabajos que ivaMzara 
aquel en beneficio de la libertad de 
Cuba. 
El balance ¿o Tesorería fué leí-
do y aprobado «por unanimidad, 
nombrándose la Oímisión de Glosa 
que habrá de informar a la Direc-
tiva, de acuerdo con el reglamen-
to. 
Concurrieron a esta sesión de los 
emigrados los señores J . M. Iza-
gnirre y Teodoro Pérez, que fue-
'ron recibidos con verdadero cariño 
por sus viejos compañeros. 
A las cuatro de la tarde termi-
nó la asamblea. 
V A L S A N 6 0 r 
S I N 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A j N O T A S P E R S O N A L E S ^ E D U C A C I O N V 0 C A C I 0 N Á L 
AVISO » 
Se ruega a los señores peregri-
nos que el próximo día 15 de julio, 
a las nueve de la mañana, se reu-1 
nan en la Santa Iglesia Catedral, 
para que desde allí, una vez nechas 
las preces acostumbradas por la 
Iglesia, se dirijan al muelle de San I 
Francisco a fin de embarcar en el ¡ 
vapor "Espagne," que tiene anun-! 
ciada su salida para las doce del i 
mencionado día. 
El director espiritual de la Pere-1 
grinación: 
>lons. Francisco Abascal. 
TOMA DE POSESION 
E l doctor Ignacio Herreraj y 
Franchl, nos comunica que ha to-
mado posesión tdel cargo de jefe 
local de Sankiad de Marianao. 
Le deseamos el mayor acierto 
en el desempeño de dicho cargo. 
F O R T A L E Z A 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
usada en unión de agentes loca-
lea Salvitae se demuestra particu-
larmente eficaz en el tratamiento 
de las clases más rebeldes de her-
pes, soriasis, herpes zoster y ba-
rros. En realidad da resultados be-
neficiosos de todas las enfermeda-
des de la piel que sean de origen 
constitucional. 
Alt. 
Es la que desean poseer todos los 
hombres, cuando llegan a cierta 
edad. Sin ella, la vida pierde en-
cantos, porque la debilidad física 
atenúa el disfrute de la existencia. 
Para tener fuerza y vigor físico a 
despecho de los embates de la vi-
da, de los derroches, de las enfer-
medades y de la edad, hay que re-
poner fuerzas, tomando las Pildoras 
Vitallnas que »e venden en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Noptuno y Manrique,Habana. 
ak u jl 
S,T.ene Melancolía UnuTome NER-VITA 
j«&PrUebeelf—' 
NO PAGUE RIAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
E V I A N M l n 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
U N T A M I E N T O M E D I C Ó " 
d e ¿ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ ^ ^ U l c e r a s y t u m o r e s 
CONSULTAS DE 
^ p e c í a / para les pobres dt 3 y merf/g 
D  1 a 4. i 
C U A D R O S R E L I G I O S O S 
Muy elegantes,, bellísimos, repujados en plata, en varios 
tamaños y a precios reducicios. Hay Corazón de Jesús y de 
María, la Purísima, San José y la Sagrada Cena de Leonardo 
de Vinci. 
V E N E C I A 
"Enrique ^ c r n á n ó e a í TÁamazarts 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
METODOS DE ENSEÑAR LOS 
OFICIOS D E L TALLER 
La Unión Panamericana, que 
tanto se interesa por la propaga-
ción de cuantos adelantos aparecen 
jen el amplio campo de la enseñan-
|za, está publicando una serie de 
¡impresos dedicados a difundir los 
progresos educativos. La prepara-
ción de cada uno de estos folletos 
jse le encarga a un especialista de 
|la materia que desea tratarse. 
El último folleto—que también 
Aparecerá insertado en el Boletín 
'de la Unión Panamericana del mes 
de agosto—está dedicado a los mé-
todos de enseüar los oficios del ta-
ller, y ha sido escrito por Mr. 
jFrank Cushman, cuja competencia 
¡en estos asuntos es tan grande que. 
¡actualmente, es el jefe del servicio 
de enseñanza industrial de la Jun-
ta Federal de Educación Vocacio-
jnal de los Estados Unidos. En es-
jte folleto, que contiene intoresan-
tes ilustraciones, se hace un estu-
dio de cómo llegó a introducirse 
¡en las escuelas de los Estados Uni-
¡dos, la enseñanza industrial, y ha-
ce una exposición de los métodos 
i que después de ensayos, observa-
ciones y estudios han demostrado 
ser más eficaces para la mejor pre 
paracidn de los muchachos que de-
sean aprender un oficio. 
Las personas interesadas en este 
aspecto de la enseñanza hallarán da 
mucha utilidad la lectura de las 
ocho páginas que componen este 
folleto, el cual puede obtenerse-*-
así como también los siete publi-
cados anteriormente—en la Sección 
de Educación de la Unión Paname-
ricana, Washington, C. ( E E . 
UU. A . ) 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
l Pa ra e l Cabello i 
i \ Perfuma.Suaviza / 
i - iV y H e r m o s e a y - i 
e l C a b e l l o 
l l l i i l í V y l a BarbaJf l : : : : : 
S E R E N A T A 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
ATbaceas-Síndicos - Administradores. 
Departamento de Bienes Departamento de Segaros 
Cajas de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en de-
talle, por carta o personalmente. 
OBISPO 53 HABANA. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
| firma de E . W. GROVE se halla 
¡en cada cajita. 
t C A R I i O I D E 
n & S T A U R A D O R M U / ^ A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCA| 
i T V T s T f N G O R D A Y f O R T f l C Í 
f ¡ / Madres qíie cr ian Anémicas y Nerviosas se curan con 
C A R N O I D E _ 
11 solo Fosfato asimilaNe , 
y que no fatiga el Estómago, 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabajo,^ 
etc., etc. 
El próximo miércoles tendrá 
efecto, a las nueve de la noche, la 
serenata en honor del simpático y 
batallador político Octavio Guerra 
Ayerves. presidente de las agrupa-
ciones, Liberal de la A<iera de Vis-
ta Alegre y Liberal-Popular de la 
Provincia de la Habana. Las agru-
paciones de la Acera del Louvre, 
Acera de la Isla. Acera del| Ale-
mán, Acera del Jerezano, Liberal-
Popular de Comunicaciones, Agru-
pación Liberal-Popular de Cayo 
Hueso, la Acera de Toyo, Acera 
Avenida de la Independencia; los 
aue acudirán al homenaje a este 
pino nuevo, al frente de las cuales 
marcharán sus presidentes. 
Una chambelona deleitará a la 
concurrencia con sus típicos sones 
orientales. 
Para el mayor orden de esta 
fiesta se han nombrado las si-
guientes comisiones. 
Comisión de recibo: doctor Ra-
fael Moragas; doctor Antonio Le-
do; doctor Clemente Domínguez y 
el doctor Manuel Martínez Pérez. 
Comisión de asalto: Silvio Mar-
tínez; Armando Laguardia; Gusta-
vo Caras; Oscar Escasena y Car-
los A. Bosch. 
Artillería: Ezequiel Martínez; 
Alberto Boffill; Matías Barceló y 
Armando Sierra. 
Comisión de Tráfico: Luis Val-
dés Navarro; doctor Urbano Mar-
tínez; doctor Tomás Torres Reyes 
y Oswaldo Chao. 
Los presidentes de los Comités 
Liberales y Populares de la Haba-
na deberán estar a las ocho y me-
dia de la noche, en la Acera de 
Vista Alegre (San Lázaro y Belas-
coain. ) 
/ 
P U B L I C A C I O N E S 
muy agradable 
tiCf de tomar en un poco 
de agua 6 de leche. Para 
r xr /os Diabético» se prepara 
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44EL FIGARO" 
Después del último magnífico y 
brillante número, verdadera mo-
nografía de los actos realizados con 
itiotivo de la trasmisión del Poder 
Ejecutivo, continúa el prestigioso 
semanario "El Fígaro" su campa-
ña cultural. El de esta semana 
contiene muy interesantes artículos 
y notas de arte, con las que con-
solida su fama y el acierto que 
siempre ha tenido la redacción de 
"El Fígaro" para elegir los mate-
riales . 
La portada, a dos colores, apa-
rece el retrato del diplomático y 
publicista dominicano Enrique 
Deschamps. En la página de honor, 
otro retrato ¿e actualidad presti-
giosa, o sea del ilustre nuevo rec-
| tor de la Universidad doctor Ge-
rardo Fernández Abreu; siguiéndo-
le una página con la intencionada 
sección "Motivos de ia Semana." 
del director doctor R. A. Catalá, 
y en la misma página, notables ver-
sos de María Villar Buzeta, uno de 
los pinos nuevos de más fuerte vo-
cación literaria que tenemos. 
Angel Lázaro envía, desde Ma-
drid, a 'El Fígaro" un valiente ar-
tículo defendiendo a Martí de las 
objenciones que como poeta le ha 
hecho en el "Nuevo Mundo" de la 
Corte, el señor López Martín, 
Dos páginas dedica "El Fígaro" 
a dar cuenta del brll'antísimo ho-
menaje que los discípulos y admi-
radores de Hubert de Blanck le de-
dicaron recientemente. Aparece un 
magnífico retrato del maestro y el 
elocuente discurso que en dicha 
fiesta pronunció el poetâ  José Ma 
nuel Carbonell. 
E l Ilustre maestro de periodis 
tas, Antonio Escobar, habla esta 
vez en las columnas de " E l Fíga 
ro" con gran humorismo y habíli 
dad, sobre este tema tan interesan 
te: "¿Debemos leer novelas?" 
Entre los otros materailes lite 
rarios. deben citarse el brillante 
artículo que desde California en-
vía a "El Fígaro" el doctor Pedro 
González, sobre "problemas docen-
tes;" un emocionante cuento del 
venezolano Ezequiel García, espe-
cial para "El Fígaro," ilustrado 
por José Manuel Peña; una inter-
view artística de Tomás Servando! 
Gutiérrez, con la espiritual artista 
norteamericana, Phebe Gates; el 
artículo, "Ideas," por Wen Gálvez, I 
y el humorístico trabajo titulado I 
"Cabezas, Cabezas, Cabezas." ct«n i 
Ilustraciones del gran dibujante I 
Benito, español residente en Nue-
va York. 
F r e s c u r a A a p c i b l e 
Cuando uno compra un ventilador i 
eléctrico, lo primero que exige de este' 
aparato es que le sirve eficazmente, con | 
un gasto mínimo de corriente y el menor ruido posible en su funcionamiento. 
Los ventiladores eléctricos Wcsting-
house son, no solamente suaves o I 
apacibles en su servicio, sino que, a la! 
vez, proporcionan economía notable en | 
el consumo de energía y duran por mucho I 
tiempo en este servicio constante del hogar, i 
Además, debido a su bella apariencia y aca-
bado, armonizan dignamente coa el ornato 1 
^ buen gusto que reina a la casa. 
W e s ü B g l i o u s e 
DISTRIBUIDORES DE BOMBILLOS DE AUTO 
H. Brenner y Cía. S. en C. 
AGUIAR NXJM. 64. T E L . 31-4097. HABANA 
S a n a l e r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxcIusivameD U . 
Calle Barreto. nume ro 62. Guaoabacoa* 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE edita ¿of ediciones dianas. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE lo» dominge* se !a ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un sup!»* 
mentó en fotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parla jr Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos «ercantile*. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es aompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto as ia mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejore» rotatnrat de Cuba para su im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en el »ejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas nacional*» y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantá. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
ia República. 
ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto a, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país"» 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recurso» económico» 




C o m i s i ó n Liquidadora del 
Banco Hispano Cubano, De-
positario de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Detallistas 
Cumpliendo lo prescripto en el, 
Capítulo quinto Artículo décimo oc-
tavo de los Estatutos de este Ban-
co se convoca a Junta General de 
Accionistas para el día miércoles 
29 del actual a las cuatro de la lar-
de en el local del Banco, Avenida 
de Sim4n Bolívar número 27 (an-
tes Reina), en cuyo acto la Comi-
sión Liquidadora dará cuenta de sus 
gestiones hasta esa fecha. 
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E L A M O R P R O P I O 
Por Angelo PATRI 
Porque nada perdura más que el 
resentimiento contra un acto que 
hace sentir al niño su pequeñez, su 
condición de ente indefenso; su 
dependencia de personas que lejos 
de arrastrarlo querían mejor empu-
jarlo amablemente. Es un resenti-
miento que permanece en estado 
latente durante años enteros para 
estallar con inusitada furia en el 
.momento más inesperado y desas-
troso. Envenena el desarrollo del 
niño en el mismísimo corazón; lo 
atrofia física, mental y moralracn-
te, y en todos sentidos. E l cultivo 
del resentimiento—y he ahí la raíz 
de la obstinación—es fatal para el 
crecimiento y desarrollo. 
Conocí un niño que hasta los 
9 años vivió en continua rabieta y 
en inacabables borrascas, al extre-
mo de que el médico do la fanjilia 
ordenó que el chico se fuese de ca-
sa para pasar en cualquier lado una 
temporada de descanso y sosiego. 
Su mamá lo envió a una tía del cam-
po con la nota siguiente: "Ahí te 
va. No hay fuerza humana que lo 
domine. Espero que no te asesine 
cuando luches con él. Lo mejor es 
apretar los dientes y persistir en 
10 ordenado aunque se desplome el 
Universo". 
—Pepillo—dijo la tía—quieres 
recoger esas hojas y ramitas que 
han caído sobre el césped? 
—No—gruñó el chico—no me da 
la gana. . . ni me dará 6lo en-
tiendes? 
La tía lanzó una carcajada. ¡Muy 
bien, hijito, muy bien! Siéntate y 
goza con tu maldad...! Y siguió 
sus labores serenamente. 
Durante unos momentos, Pepillo 
la contempló meditando profunda-
mente. Luego cumplió la orden. Y 
después decía a todo el mundo que 
su tía era la única persona que le 
había tratado con consideración. 
Fué un tónico,, un restaurador pa-
ra su herido amor propio. 
Una orden de mando directa, da-
da con brusquedad, es susceptible 
de sublevar el espíritu del niño y 
dar lugar a que éste se niegue a 
obedecer. Son muchas las personas 
que creen que el niño debe obede-
cer instantánea, incuestionable y 
voluntariamnte. Creo que "volunta-
riamente" está bien, pero no ' ins-
tantáneamente" ni "incUestonable-
mente", salvo rarus excepciones. 
Muy pocos niños dependen de 
la voluntad de los demás y su pru-
dencia en el uso de la suya, no 
menos. Si desde la más tierna in-
fancia se enseña prácticamente al 
niño que todo cuanto se le pide que 
haga, o todo cuanto se le hace, es 
bueno, es sabio, es prudente y es 
bueno y saludable para su felicidad 
corporal y espiritual, estará prepa-
rado para la obediencia voluntaria, 
porque confía y cree en quien le 
ordena y no abriga temor alguno. 
Todos nosotros, incluso los niños, 
gustamos de hacer sentir nuestra 
importancia; nos agrada la noción 
del propio valer. Nos gusta que 
lao demás personas se detengan a 
considerar nuestros sentimientos, a 
respetar nuestra comodidad, antes 
dtj hacer nada que nos afecte. Si ad-
vertimos que no cuentan con nos-
otros, es muy probable que nos re-
sintamos y creamos que el ofensor 
ha dicho para sí "Este Individuo! 
no me importa. Yo soy más fuerte i 
que él, tengo más autoridad que él 
y soy más digno que él. ¡Que se i 
haga un nombre antes de atrever-¡ 
se a dirigirme la palabra!" 
Hasta los niños de corta edad 
poseen ese sentimiento, aunque ca-
rezcan de palabras para expresarlo. | 
Cuando surge esa impresión de re-! 
sentimiento, aunque no sea más quej 
por cierto timbre de dominio adver-: 
tido en los modales o palabras del 
que ordena, el niño siente grandes 
tentaciones de decir: "No. Aquí me 
quedo. YO soy Yo y valgo tanto co-
mo TU". Viene la lucha, mídense 
las fuerzas, y el niño da su brazo 
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con sus variados fenómenos patológicos, dolor en las articula-
ciones, hinchazón de las extremidades, etc., se cura mediante ua 
régiaen alimenticio adecuado y tomando en las comidas 
L A S M A R A V I L L O S A S A G U A S D E 
M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E G A N D A R A Y T R O N C O S O 
t sin necesidad de recurrir a los medicamentos. De venta ea 
los establecimieníoj de víveres, boticas, cafés y hoteles. 
J . C A L L E & C o . , S . e n C . 
Oficios 12 y 14. Telf. A - S 5 8 0 
¿Z| Manden* Peinado El Cabello 
U n Deleite 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
comidas 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Oran salón 
y banquetes. Trocadero equina Prado. n 
D E B E J U C A L 
BNLAC» 
Han unido sus destinos en bsta 
localidad la simpática señorita 
Evangelina Díaz y el apreciablü jo-
ven Jesús Sánchez. 
Num&rosas familias realzaron 
con su presencia tan simpática ce-
remonia. 
Pudimos anotar a las señora» 
Isabel Conde de Díaz, Gregoria 
Quintana de Castillo, Adelaida 
Díaz de López, PanchUa García de 
Sánchez, Bartolita Rodríeuez de 
Ne.grín, Adolfina Hernández de 
Fernández, . Laudelina Alvarez de 
Cabrera, Felicia Herrera De Blan-
co. . 
Señoritas: Blanca Díaz, Lucila, 
Dora y Liberlna Alvarez, Gracie-
11a, Julia y Lilia Trujillo, María 
Sánchez, Gracl&la Arredondo, Edcl-
mira Pérez, Evangelina, Fldelina y 
Coralia Carballo, Mercedes Casti-
llo, Esther Sánchez, Soledad y Flo-
rita Campos, Guillermina Viera, 
Juana y Matilde Díaz, Carmelina 
Pérez, Zenaida y Laura García, 
Mercedes Díaz, Lolita Viera, Zenai-
da Puerta, Rosa Cairo, Felicia Ne-
grín y Julia Sánchez. 
Sean para los jóvenes esposos 
nuestros votos por su felicidad. 
CERRA, Corresponsal. 
a t o d o s l o s E m p l e a d o s 
d e p e l e t e r i a 
las edades JIV^^Jílí 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia confort 
mero. Todas sus habitaciones coa batos y teléfonos. v 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin, en la calle Amistad "Vos 
132. Todas sus habitaciones con amplias y confortables ¿leudo in« ,? > 
te* atendidos con toda solicitud. 08 ^«a-
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado rout,̂ ^ % 
:un magnifico ascensor. "-"«tanao co» 
. AJW30S MUNDOS 
P A R A NO S E R V I E J U r.nclayado en la calle de Obispo tsquina a la de Mercaderes vi i n i U l I I V Utai TIWW moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v Wi1 ^ 
jo-.i-, noli»—.- _ • - J l_ * d̂UO _ ¡agua ca lente a todas horas 
T R A T E SUS CANAS CON ACEI- ' FLORIDA 
T E KABUL De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de "uha plltud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. ^uoa. 
Ser canoso en esta época, es rJ*¡ INGI ATFWRA 
dículo. Las canas se van pr.a liNUL-A1LKKA 
siempre 13' se tratan con Aceite Ka- Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años ¿o i 
bul. Obra como mágica, devolvíjndo ^ncm ftuado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Gu c o S 
, . . . , , ,11 ^ Y servicios son completos. «̂urort 
al cabello encanecido, su oello co-
lor negro, intenso, br.Uante y flext- BRISTOL 
^le; , , . . ,. 4.a D6 Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a a«,i . 
• Aceite Kabul, no pinta, se u l a Hotel de mucha nombradla por su • egancla y confort y esmB.Ĵ ml8t*<i-
con las ma.'ios y quedí;'1 limpias 
Es un renovador del vigor y sa-
lud del catello enfermo, enca'.ic*-
do, arruinado. Impide su calda, su 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
uu. ctnnnauu. imwto^" lo "aUi «ran hotel es muy concedo avcrablemente por sus ventai.-
prlme lis canas, combatt ja calvi".^!^ en toda la República cubana y en Estados Unidos de Amérf¿ ^ 
Se cita por este medio a todos los 
empleados de peletería, para la 
asamblea magna que se llevará p 
ufecto el lunes 13 del corriente, en 
el Centro de DependienU'á, y en la 
que se discutirá el replamentó que 
ha de regir n̂ uuestra o;»4ed<¿4' 
Ccn rue^o a todos qlc presten 
su más puntual asistencia. 
Por la Comisión: 
José 31. Pérez Castaño, 
Presidente. 
C R O N I C A S O C I A L 
E I j HOMENAJE AIí DR. MAS-
CARO 
Se rindió hermoso homenaje al 
ilustrado v popularísimo doctor 
Guillermo Fernández Mascaré, se-
cretario do Instsacción Pública. 
Fué en .el gran Hotel Sevilla-
Biltmore. 
Banquete de adhesión y simpa-
tías, ofrecido por los congresistas 
de Oriente, por su merecida desig-
nación en el Gabinete del general 
Gerardo Machado, para {honra y 
prestigio de la escuela cubana. 
La Comisión organizadora, com-
puesta por los legisladores y pe-
riodistas señores José Raúl Mes-
tre, Anselmo Allegro, Carlos de la 
Torre, Camacho Padró, Alfonso 
Duque de Heredia, Américo Pnr-
tuondo, José Ramón Espino, Quin-
tín George, Armando Leyva, Mi-
guel Giró, Francisco Repilado y 
nuestro, deferente y estimado com-
pañero redactor de "La Discusión," 
señor Manuel Marcer, a quien se 
deben los más señalados atractivos 
que a la espléndida fiesta dieran 
aspecto tierna y suavemente impre-
sionante, se lució con el éxito 
cansado. 
A las doce y treinta, hora mar-
cada para el acto. Uceamos al Ho-
tel Sevilla: las señoras Valeria Az-
cuy y Carolina Castañera; y las se-
ñoritas Juana Goicoechea y Nataly 
Nazarredo y el que estas líneas es-
cribe, comisionado por la "Unión 
de Maestros Rehabilitados" al Am-
paro Circular 100, que presido. 
Teníamos separado un cubierto. 
El elevador nos esperaba y por 
él ascendimos al roof garden de ese 
aristocrático Palacio, donde comen 
y viven los turis'.as y millonarios. 
La Banda del Estado Mayor del 
Ejército tocó el Himno mientras 
interpretaba varias piezas musica-
les; se nos sirvió el siguiente me-
nú, muy exquisito: 
Almendras saladas; Cocktail de 
frutas Dubonnet; Huevos Malague-
ña; Filete pargo; Salsa Tárta-
ra; Pollo en Cazuela Mazarín: En-
salada Diplomática; Darfait Drali-
ne; Pastelitos; Demi-Tasse; Vinos; 
Mocktail Presidente Machado, Sau-
terne; Agua de Devier; Champagne 
Veuve Cliquot; Petil-Cetros de la 
Corona. 
Amena conversación, regocijo ge-
neral y una atmósfera saturada de 
grata camaradería y revoloteadora j 
sonrisa en todos los labios, bullían i 
lisonjeramente en torno del consp'- j 
cuo puertorriqueño que amando a 
Cnba, se la había adjudicado con 
sus heroísmos en la manigua revo-! 
lucionaria, en la cátedra de la a-j 
biduría y donde quiera que la ha 
servido con amor grande, con fi-
delidad que honra y alteza de mi-j 
ras recomendable. 
Aquel armónico ambiente fué 
alterado por las palabras de salu-
tación efusiva, de atinadas consi-
deraciones, de henchido optimismo 
póT el señor Manuel Maccer, que ¡ 
fué felicitado y aplaudido por sus, 
aciertos. 
Le sucedió el representante se-¡ 
fior Quintín George, siendo su dis-j 
curso como de parlamentarista, in-
terrumpido por los aplausos. 
Aquí hubo un detalle que ano-
tar, po sólo por la belleza y ternu-
ra que imprimía al simpático con-
junto sino por la significación y I 
finalidad señaladamente ansiada 
por los maestros constituidos con 
el título de Unión de Maestros Re- | 
habilitados, sufren y padecen con j 
paciencia, amor y esperanza la Jug- • 
ticia reparadora que no escuda sus 
fallos en diplomas litográficos, pn | 
soberbias apreciaciones ni en al-
taneros gestos. 
La gentil dama Carolina Casta-
fiera, pronuncié un explicativo y 
razonado discurso. Discurso que 
entrañaba aspiraciones fundada-
mente sentidas, producidas por los 
cruentos sacrificios pasados al ser-
vir escuelas rurales en los más de-
siertos campos de la República, 
venciendo tantas dificultades como 
depresivos conceptos reciben de los 
que más afortunados, más cultos 
acaso, no saben de las necesidades 
patrias y de los peligros y decep-
ciones que se experimentan por 
esos lugares de Dios. 
La concurrencia, selecta y bon-
dadosa, la hizo objeto de aplausos 
que se repetían cada vez que ter-
minaba sus bien concebidos pensa-
mientos . 
Ella entregó, asimismo, un bello 
y lozano ramo de olorosas rosas 
al doctor Fernández Mascaré, que 
lo envió a su adorada esposa. 
Habló después el doctor Rodrí-
guez Lendián. Su oración, inflama-
da de sincerísimo y generoso en-
tusiasmo, nacido en los días nebu-
losos en que allá, en Puerto Rico, 
tuvo que examinar al entonces es-
tudiante y ahora secretario, conmo-
vió el ánimo de loí presentes y me-
reció de todos| los reunidos un 
¡muy bien!, que repercutió ruido-
samente por el regio salón de co-
mida. 
Osvaldo Valdés de la Paz, pre-
sidente de la Junta de Educación 
de la Habana, hizo un sentimen-
tal, expresivo y loado discurso en 
pro de la escuela y cantó los in-
discutibles méritos del gallardo 
funcionario que impulsará los des-
tinos de los centros escolares cu-
banos. 
E l resumen fué brillante, esplen-
doroso . 
E l secretario de Instrucción Pú-
blica se nos reveló tal cual nos ima-
ginábamos, grande en la palabra, 
gentil en sus concepciones y eru-
dito en sus párrafos llenos de co-
lores, de llama patriótica y de vo-
cación Intensa por la enseñanza en 
general. 
El doctor Mascaré nos hfzo vi-
vir con Cascal, con Bunge, con Le-
nine. Vivac, Dure, Renán y otros 
célebres autores y maestros que 
tanto ilustran a los que no suelen 
fascinarse con alucinaciones pue-
riles y bastardas. 
Refirió anécdotas, recitó versos, 
y, en una profunda y amplia de-
finición destacó, elocuentemente, 
lo que v l̂e la educación en la es-
cuela y lo que es el valor de la ins-
truccién en el educando. 
Seguirle en constante atención a 
su maravilloso y deslumbrante pie-
za oral sería árduo empeño y va-
na pretensión. 
P>ira la bendita y feliz tierra 
oneu a!, región de hé£ . j j y alta-
i-'.-s patrios, donde la amistad no 
ce tmlciona, e. amor ey inspirado y 
la hospitalidad, caito, tuvo con 
arranques improvisados. • hermosos 
y Vbrantes, la frase más sensible 
y lisonjeras. 
F^ra los maestros rehabilitados, 
una promesa: justicia, sinceridad y 
reconocimiento a sus virtudes co-
mo maestros buenos, eficientes y 
cumplidores, como cubanos dignos. 
Salimos los comisionados, lle-
vando en la vist ala visión de que 
el señor Liberato López González, I 
redactor de "El Día,' se encarga-
ha de entregar en las amorosas ma- i 
nos de la fina dama que besa ca-
riñosa los lindos botones de amor i 
del doctor Fernández Mascaré, y* 
que le inspira y lo alienta por la i 
vida sonriente que disfruta. • 
En el corazón llevábamos, unal 
esperanza acariciadora, y necesaria 
la jutsicia, el amor y el reconocí-. 
miento. 
Alberto Cof figny Ortlz. 
B u r r o u g h s D ú p l e x 
( D o s Sumadoras en U n a ) 
L e P r o p o r c i o n a 
T o t a l e s P a r c i a l e s p o r G r u p o s y u n T o t a l 
G e n e r a l d e E s t o s s i n V o l v e r a S u m a r 
L a Burroughs Dúplex es en realidad dos má-
quinas de sumar en una. Está provista de dos 
juegos de ruedas sumadoras y puede, por lo tanto, 
imprimir y sumar varios grupos distintos de 
números, proporcionando un total por cada grupo 
y un total general de todos los grupos en una sola 
operación. 
Hay trabajo de esta índole, diariamente, en todo 
negocio. Por ejemplo, recapitular ventas segre-
gándolas por secciones, empleados o ramos. Una 
vez segregadas y obtenido un total de cada grupo, 
la máquina suministra un total genera! de todas las 
ventas sin requerir una nueva operación. 
Y si se quiere la Burroughs Dúplex suma dos 
clases de números simultáneamente, como, porj 
ejemplo, precios de compra y de venta, peso y 
cantidades, partidas de crédito y de abono, etc. 
L a Burroughs Dúplex ahorra tiempo y dinero en 
la ejecución de muchos trabajos frecuentes en todo 
negocio y que requieren la obtención de resultados 
parciales y generales. 
Pídanos una demostración práctica de la Bur-
roughs Dúplex en relación con su trabajo. Nin-
guna obligación de su parte. 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s " 
A n t i l l a n a , I n c . 
Presidente Zayas (O'Reil ly) No. 114 
Teléfono M-4881 
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Pan ra convenineneía ea la ob-
tención de mayor información 
aobre las Máquinas Burroughs 
Dúplex, insertamos un cupón 
en este aviso. Si cree que esta 
notable máquina puede ayudarle a 
hacer su trabajo numérico cao más 
facilidad y prontitud que en la 
actualidad, ponga el cupón en el 
correo según está dirigido. Una 
demostración práctica no le coa. 




cié, le rcí'laura el cnioi y lo «l̂ Jíi 
sedoso, brillante, saladíitie, como el 
cabello de la juventu'i. 
Más áo 20 años oe éxito, gann-
tizan los efectos maravillosos do 
Aceite Kabul, como renovador del 
cabello, pues lo tienen negro, bri-
llante, sedoso y firme. 
Sederías y boticas lo venden. De-
pósitos: Sarrá, Jhonson, Taquechei, 
Barrera y La Americana. 
alt 7 jl 
D O S O B R A S I N T E R E S A N T E S 












_Sr««. de la Com-
pañía BatroagbsAo-
laos. loe., Prtiidcole 
Zaras (O'Reilly) 114, 
Habaos, Coba 
Sírvanse enviarme un repre-
sentante para que mehsgauna 
demostración práctica de una 




E S C U E L A A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
MATRICULA 
Avisamos que han sido prorrogadas las matrículas hasta el 15 de Julio para los estu-
dios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Director: Dr. José Agustín Simpson, calle 11, número 45, entre 10 y 12, Vedado. 
Apartado: 1051. Telf F-1610, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telégrafo: "Laboratorio" 
C 6701 3 d 
ME.MOIUAS SOBIÍE LA HISTORIA 
NATURAL. 
DE LA ISLA DE CUBA 
— por — 
F E L I P E POEY 
Esta obra rara y agotadísi- ' 
ma, «Bcrlta por este emi-
nente naturalista, que íué 
Catedrático de Zoología y 
Anatomía comparada, en 
la Keal Universidad de la 
Habana, es una obra de ver-
dadero mérito por los datos 
preciosos que posée. 
El ajemplar que ofrecemos, 
editado en 1S51 está en 
magníficas condiciones y 
encuadernado en pasta es-
pañola. Precio de los dos 
tomos $75.00 
APUNTES PARA XiA HISTORIA DE 
LAS LETRAS Y DE EA ZSTSTBVC-
CION PUBLICA DE LA ISLA DE 
CUBA 
por 
ANTONIO BACHILLER V MORALES 
Be ha conseguido un ejem-
plar de esta obra rarísima y 
de gran mérito, el que está 
en perfecta Condiciones y 
magníficamente encuaderna 
do en pasta española. Ks-
ta obra es de un gran mé-
rito y de mucha utilidad no 
solo para loa bibliófilos, si-
no para los historiadores en 
general. 
Precio de los tres tomos de • 
aue consta la obra $50.00 
HISTORIA POLITICA V* LITERA-
RIA DE LOS TROTADORES 
Esta es otra de las "bras 
«-aras mas famosas, de la 
aue se ha adquirido este 
ejemplar completamente 
nuevo, Don Víctor Bala-
guer, autor de la obra, es 
sobradamente conocido <m 
el mundo de las letras, y 
fué miembro de la Acade-
mia de la Historia, por es-
to no es necesario hablar 
de sus méritos y su compe-
tencia. 
Madrid, 1878, 6 tomos en-
cuadernado en pasta espa-
ñola $20.00 
ULTIMAS NOVEDADES 
MARAÑON (G) y HERNAN-
DO (T). Manual de Me-
dicina Interna. Publicada 
con la colaboración de Ion 
mas eminentes, médioon es-
pañoles. 
TOMO I. Trata de las tnfer-
medades de los aparatos 
' respiratorio y circulatorio. 
Obra ilustrada con 187 fi-
guras y 2 láminas. 
Madrid. 1925. 1 tomo en ' 
4o, encuadernado con pas-
ta española $7,00 
RODRIGUEZ PINILLA (Dr. 
H.) Manual de Hidrología 
Médica. Contiene también 
Prolegómenos de Geoloela. 
Físico-quimlca y Taxono-
mía en lo aue se refieren a 
las aguas minerales. La 
obra mas completa en lo 
que respecta a la curación 
de enfermedades por medio 
de las aguas minerales. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela .. . . $ 2.50 
ANDREA V. THUR.—Parte 
General del Derecho Civil. 
Magnífico estudio hecho 
por el autor aue es catedrá-
tico de la Universidad d« 
Zurich y traducido al esoa-
ñol por el doctor Wences-
lao Roces, Catedrático tam-
bién de la Universidad d« 
Salamanca.. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a la 
rústica $ 1.20 
La misma obra encuaderna-
da en tela S 2.00 
MARTINEZ ALCUBILLA 
(MARCELO) Boletín Jurf-
(̂ Ico Administrativo. Anua-
rio de legislación y Juris-
prudencia. Apéndice da 
192*. 
Madrid. 1 tomo con 1.041 pá-
ginas, encuadernado <>n pas-
ta española $ 7.00 
La Definición del Derecho. 
De la colección de Intro-
ducción general al Estudio 
de las Ciencias Jurídicas. 
Prólogo del eminente aho-
gado don Quintlllano Sal-
daña . 
Madrid.' 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola $ 2.20 
VIVANTE (CESAR) La Uni-
dad del Derecho Privado en 
Materia de Obligaciones. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a la 
rústica $1.00 
LEVY-ULIMANN (HENRI) " 
ALVAREZ GENDIN (SABI-
NO) Teoría General de las 
Puentes del Derecho. Con-
sideración Especial de las 
de Derecho Público. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a 
la rústica.. . . i | t 20 
LIBRERIA 'OER YANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1118. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 11 m 
Servicio especial para banquetes. -A-niérlca., 
UNIVERSO 
De José Cuenco, ísan Pedro frente al mar. Cómodas habilacionen celentes comidas y esmerado servid». •» ^ 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancaru* 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfoBi» a ' nida de Bélgica No. 7. ^««a. av». 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, llenen servfH 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fria y teléfosoa Rea» ' 
rant de primera. Precios reducidos. ' es-au-
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón f'-ent» 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prp.do. Moderno, limpio y fresco 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas naulsl" 
mas y muy módicas. 
O'Reilly esquina 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga siempre en 
su casa una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡Reconstituyente, agradable, exquisito! 
Lo importa la "Compañía Vinatera" 
L a I m p o r t a n c i a d e U n 









E l gab ine te p a r a a r c h i v a r 
o c u p a h o y d í a u n lugar 
p r o m i n e n t e e n la of ic ina 
d e l h o m b r e d e negocios . 
N q ^ s o l o d e b e ofrecer u n 
l u g a r c o n v e n i e n t e y se-
g u r o p a r a g u a r d a r los 
d o c u m e n t o s , c o r r e s p o n -
d e n c i a , r e g i s t r o s , e tc . , s i -
n o q u e d e b e t a m b i é n de-
s e m p e ñ a r s u s f u n c i o n e s 
r á p i d a m e n t e y todas sus 
par te s d e b e n s e r fuertes 
p a r a p o d e r r e s i s t i r e l tra-
bajo p o r t i e m p o i l i m i t a d o . 
E l e q u i p o Y & E ofrece 
todas estas v e n t a j a s . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
I 
A U d . C o n f í a s u B e b e ' l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
RUANDO el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros 
^ desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
conñada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando ê tá enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar LAXOLi 
que es el aceito purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No «a equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botella» «ules r 
ea lo mejor para la disentería, los cólicos, la fiebre, el tifo y el estrefiimíeni». 
Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partea. 
I T R A D E f L A X O L I - M A R K - J J 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A A 
9 9 
I A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 13 D E P A G I N A O N C g 
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£stuche S E ! $ ? E L B A 
Un estuche digno del nombre que lleva 
L o más atractivo, 
elegante y deliciosa-
mente femenino en 
artículos de tocador. L a 
caja es de níquel plate-
ada, con un comparta-
mento para el polvo y 
otro para el colorete-
ambos con borlas indi-
viduales. Espejo claro 
y natural. 
E l polvo, lo psismo 
que el colorete, es de la 
insuperable calidad^ziBA 
—suave, adherente, de 
fragancia embriagadora. 
L o hay en todos los 
tonos para armonizar 
con su cutis. 
De venta en los me-
jores establecimientos. 
P̂ LBA MANUBCTVRWQ (>, 
Pirll CHICAGO,U,SI, Londnt 
RODOLFO QUINTAS 
' Representaote 
MaoMDa de Gómez No. 211 
HABANA 
H o m e n a j e d e C a r i ñ o s a G r a t i t u d a l R . P . 





Una coi"-" = 
W e s t c l o x 
N o h a y s e g u n d a l l a m a d a 
L o s d e s p e r t a d o r e s c o r r i e n t e s so lo t o c a n u n a 
vez , q u e d a n d o e n s i l e n c i o luego . S i s e l e v a n t a 
U d . s a n t o y b u e n o ; p e r o s i d a m e d i a v u e l t a y 
c o n t i n ú a d u r m i e n d o , n o h a b r á s e g u n d a l l a -
m a d a . 
C o n e l B i g B e n y el B a b y B e n l a c o s a c a m -
bia . C o l o q u e l a s g u í a s e n " a l a r m a " y " r e p e -
t i d a , , , d e s p u é s d e d a r c u e r d a c o n a m b a s l l a v e s 
y p o n e r e l i n d i c a d o r e n h o r a , y setfá d e s p e r t a d o 
con u n a ser ie d e j u b i l o s a s l l a m a c í a s q u e le i m -
p e d i r á n s e g u i r d u r m i e n d o . Y u n a v e z b i e n 
despierto , lo d e m á s es c o s a s u y a . 
Big Ben $4.M 
Baby Ben $4.00 
Bueno* Días B $3.25 
Buenos Días C $2.75 
Pocket Ben $1.75 
Buenos D(as A $1.75 
Blg Ben Luminoso 15.00 
Baby Ben Luminoso $5.00 
Black Blrd $3.00 
Jack o'Lantern $3.75 
Glo-Ben $2175 
WESTERN C L O C K COMPANY, L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Fabricante* de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Buenos Dua. 
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M E S A S S A N I T A R I A S 
L a venerable Orden de San 
Francisco de la Habana, quiso per-
petuar, en mármol, la grandiosa 
labor realizada por su comisario, el 
R . P . fray Juan Pujana, O. F , 
M . , en la reconstrucción del tem-
plo de San Francisco de esta ciu-
dad, acordando colocar su busto en 
la sala de juntas, a cuyo efecto 
designó una Comisión, integrada 
por el hermano ministro doctor Ar-
turo Fernández y gl hermano dis-
creto José Elias Entralgo, por los 
hermanos terceros y por las tercia-
rias la hermana ministra Inés Gó-
mez de Bravo y la hermana discre-
ta señorita Teresita Landa. 
Llevaron a cabo la comisión con 
el más Yeliz de los éxitos, erigien-
do un busto del padre Pufana, por 
un costo de unos seiscientos pesos, 
que se recolectaron por suscripción 
popular. 
Ayer se efectuó el desvelamien-
to del busto, conforme al siguiente 
programa: 
A las siete y media de la ma-
ñana: el padre Pujana celebró Mi-
sa de Comunión General, la cual 
fué amenizada por el organista d»l 
tomplo, padre fray Casimiro Zubia, 
O. F . M. W 
Le ayudó el hermano discreto 
D. Fernando Guerrero. 
Dirigieron la comunión los her-
manos discretos SeTSastián Ruiz y 
señorita Teresita Landa. 
Merecen el más cumplido para-
bién por el orden con que se rea-
l izó. 
Después de la Misa, el padre Pu-
jana agradeció, en sentidísimas 
frases, aquella fervorosa comunión 
pidiendo al Señor por intercesión 
de nuestro Seráfico Padre San 
Francisco, gracias y bendiciones 
para la Orden Tercera y para el 
pueblo de la Habana, que tan ge-
neroso se habia mostrado con él, 
prestándole su apoyo a la erección 
del templo en que estaban orando. 
Expresa que dentro de breves 
días, abandonaría a Cuba, pero qu^ 
la llevaba escrita en su corazón, 
con los imborrables caracteres de 
su inagotable caridad. 
—Siempre pediré por vos y por 
vuestra patria querida, a donde 
quiera que se me destine. 
A las nueve de la mañana hubo 
Misa Solemne, en la cual ofició de 
preste el padre Jaime Otalora, asis 
tido de los padres Vidal y Gutié-
rrez, O. F . M. 
Sirvieron al altar los hermanos 
Arregyi y Villar, O. F , M . , y los 
acólitos Mario Baras, Antonio Gar-
zón y José Marín. 
L a parte musical fué integrada 
por el coro de la Comunidad Se-
ráfica, bajo la dirección del padn 
fray Casimiro Zuiria. 
A las diez de la mañana se cens-
tituyó en junta general extraordi-
naria la V . O. Tercera de San 
Francisco, en la sala de actos, y 
la cual estaba adornada con plan-
tas y flores. 
En ti estrado presidencia'., bajo 
artístico dosel, la imagen de San 
Fiancisco. 
Abrió la sesión el hermano mi-
nistro doctor Arturo Fernández, 
quien suplicó al hermano secreta-
rio- Ramón Rodríguez, diera lectu-
ra a las actas de las juntas refe-
rentes a la erección del busto. 
Así lo hizo, siendo aprobadas. 
Asimismo rogó al hermano José 
Elias Entralgo diera lectura al In-
forme de la Comisión Gestora. 
Efectuado esto, el minucioso in-
forme rendido fué aprobado como 
las actas. 
E l doctor Arturo Fernández rue-
ga a la hermana ministra señora 
Inés Gómez do Bravo, descorra la 
cortina que cubre el busto. 
Todos, en pie, aplauden al apa-
recer el busto del padre Pujana, O. 
F . M. 
E s una obra de arte, y nunca 
más merecida. 
Los méritos -por los cuales se 
eleva este busto al humilde hijo de 
San Francisco de Asís, loa expuso 
así, el doctor ArtVro Fernández, en 
elocuentísimo discurso que, con 
Momentos en que la Hermana Minia tra, señora Inés Gómez de Bravo, des-
cubría el busto del P . Puajana. 
queráis, concurren por parte del 
que los recibe los positivos y ver-
daderos méritos que se dan en 
nuestro homenajeado de hoy, como 
en ninguno tampoco concurren por 
parte de los quQ los ofrecen mayor 
desinterés, ni más sinceridad ni 
más cálido afecto que éstos que nos 
animan al congregarnos ahora en 
torno del padre Juan. 
mostraron sordos y duros, y cerra-
ron su mano, y por toda respuesta 
al humilde fraile que la imploraba, 
dieron una actitud airada, cuando 
no un gesto desdeñoso o de des-
precio en el rostro, cuando no una 
frase en los labios, rayana en la 
blasfemia! 
¡Oh, cuántos desalientos y desa-
zones; cuántos momentos de amar-
Nunca ningún homenaje fué más ;gura y tribulación; cuántas y cuán 
merecido ni estuvo mejor ganado, violentas sacudidas de espíritu ha-
he dicho; y esta afirmación no e8- |brá encontrado el pobre padre Juan 
tá gratuitamente hecha 
Yo no necesito decir ahora en 
justificación de ella, cuán grande 
suma de esfuerzos y sacrificios ha 
sido preciso realizar al héroe de ia 
gloriosa jornada, para llegar a dar 
feliz terminación y a coronar con 
el más sorprendente de los éxitos, 
esa magna empresa de erigir ese 
magnífico templo que se levanta 
aquí, a unos pasos nuestros, reali-
dad que hoy contemplamos mara-
villados, en nuestras manos, y que 
es una gloria nuestra, de los ter-
ciarios franciscanos de la Habana, 
y quo es también, no dudo en afir-
marlo, un orgullo de la capital de 
la República si lo consideramos 
desde el punto de vista de la pro-
porción de sus dimensiones, de la 
solidez de su estructural de su be-
lleza artística, y de au mérito ar-
quitectónico. 
No necesito decir cuántos han 
sido esos esfujerzos y sacrificios, 
porque entre vosotros han sido rea-
lizados, y los que me escuchan los 
conocen tan bien como yo. 
Pero sí es preciso que consigne, 
como circunstancia que sirve para 
aquilatar el mérito de la labor rea-
lizada, la de la brevedad del tiem-
po en que la obra ha sido consuma-
da. Todos sabemos el tiempo que 
de ordinario se invierte en obras 
de esta naturaleza; las obras de 
reconstrucción de nuestra Iglesia, 
se han ejecutado, sin embargo, en 
el intervalo de tiempo imprescindi-
blemente necesario para la sucesi-
va realización de las distintas obras 
en que han consistido la edifi-
cación . 
Mas Ta brevedad del tiempo, con 
todo ser mucho, es nada, en rela-
ción con las circunstanclM le la 
época en que ese tiempo decursó. 
Las obras de reconstrucción de la 
Iglesia han importado, en números 
re_dondos expresada, la suma de 
trescientos mü pesos; y esa canti-
dad de numerario ha sido recauda-
da en una época, no la de aquellos 
años que todos recordamos de abun 
dancia y proverbial opulencia, sino 
de los que le siguieron, caracteriza-
dos, como es sabido, por todo lo 
placer, reproducimos por la íntima contrario; época tan exacta y acer-
satisfacción que causará a la ve-[ tadamente comparada en todo el 
nerable madre d^l padre Pujana, |mundo con la segunda fase del cé-
leer los merecidoá elogios, que a l e b r é sueño del Faraón, en el pa-
en la azarosa senda que acaba de 
recorrer! 
Un día, hombres cobardes come-
ten la infame osadía de poner 
sus manos, sacrilegas, sobre su sa-
grada persona. Otro día, el que 
tiene el honor d.e dirigiros la pa-
labra, abandona súbitamente ol re-
cogimiento, en quo le retiene la fie-
bre, para acudir presuroso a la lla-
mada del padre Juan, que se en-
cuentra en manos de la Justicia, v 
le acompaña, cruzando con él, cn-
mo un vulgar malhechor, por o] 
Precinto de Policía, y por entre la 
turba multa y la hez de ja socio-
dad que a diario se congrega en 
torno do las Cortes Correccionales» 
para llegar con é l hasta el juicio, 
en el que, el juez, en nombre de la 
Ley, pronuncia contra él sentencia 
condenatoria, poniendo sobre su 
frente el estigma de los anteceden-
tes penales. Ya es la situación di-
fícil y enojosa, pero que es preci-
so afrontar y resolver con premura, 
del director facultativo de las 
obras que presenta, ante el asom-
bro de todos, señales inequívocas 
de haber perdido el uso de la ra-
zón. Ora son las arcadas y para-
mentos de las obras en reconstruc-
ción quo brusca y. estrepitosamen-
te se desploman, arrastrando en 
su derrumbe obras ejecutadas, pla-
nes, y proyectos que se hacen de 
imposible continuación, y arras-
trando también, dolorosamente, en-
tre las nubes de polvo de la catás-
trofe, la vida del infeliz obrero que 
deja en el desamparo a la compa-
ñera de su vida y a cuatro inocen-
tes criaturas que probaron desde 
entonces las amarguras de la or-
fandad. Y luego, cuando él ansia, 
con todas las ansias de su alma, 
volar hasta el pie del lecho de do-
lor de su anciano padre, tras lar-
gos años de ausencia y separación, 
lo pierde para siempre, sin poder-
lo volver a ver, sin haber tenido el 
consuelo de estar a su lado y ben-
decirle, porque su presencia se re-
quema imperiosamente al frente do 
las obras de reconstrucción de la 
Iglesia . 
Pero, ¿a qué seguir?; ¿a qué 
Bien sa'bemos todos que el padre 
Juan merece que en la explanada 
que se extiende frente al pórtico 
de entrada deí templo que él ha 
construido, se le levante un monu-
mento de colosales proporciones; 
pero no es ése, ciertamente, nues-
tro homenaje, sino este otro, po-
bre y modesto, como sencillas y 
humildes son las cosas francisca-
nas: es ese pequeño bloque, de 
blanca piedra, que las manos bon-
dadosas de nuestra Hermana Mi-
nistra acaban de desvelar, y en que 
por encargo nuestro el cincel de 
hábil escultor ha tallado cuidado-
sa y artísticamente su veneranda 
imagen. Aceptadlo, padre, como 
un s ímbolo . 
Su albura, símbolo es de la pu-
reza de intención con que el home-
naje se os ofrece. E l simboliza 
nuestro cariño y gratitud, que son 
imperecederos, como es del mismo 
modo duradera, por razón de su 
naturaleza, la piedra de que está 
hecho. E n él h emos tallado vues-
tra imagen, y la hemos traído pa-
ra colpcarla aquí, en este local que 
habita ŷ santifica la gran familia 
frariíSacana de la Habana, a modo 
también de símbolo, del propio mo-
do que individualmente todos y ca-
da uno de nosotros guardamos en 
el santuario de nuestros hogares 
respectivos la imagen adorada de 
las personas que más amamos, o de 
las que ya idas, más hemos amado 
en nuestra vida. Aceptadlo con to-
da la significación, con la única 
significación, que él tiene, la de un 
haz hecho de todo snuestros cora-
zones que están con vos y que os 
siguen. 
Y ahora que vais a partir, pro-
metednoh qu«> cumpliréis, cuando 
ya estéis lejos de nosotros, un en-
cargo que os queremos dar: cuan-
do abracéis v colméis de besos a 
vuestra ancianita y adorada ma-
dre, decidle quo en América hay 
un pueblo que quiere, que aclama 
y venera a su hijo, porque ése su 
hijo le ha dado al Dios que ella 
adora y es el Dios de ese pueblo, 
un espléndido y magnífico templo, 
que su hijo ha construido en el co-
razón mismo de la cajntal de su Re-
pública, para orgullo y gloria de 
la nación; templo al cual vendrán 
a rezar, contritos, millares y milla-
res de creyentes de unas y otras 
generaciones, que a la par que ele-
varán sus plegarias al Altísimo, re-
cordarán, musitándolo en los la-
bios y bendiciéndolo, el nombre de 
su hijo, vuestro nombre, padre 
Juan. 
Largo tiempo duró la ovación al 
joven y distinguido letrado, doctor 
Arturo Fernández, por su magistral 
oración. 
PA R A M E J O R A R as-pecto y sabor de los 
al imentos cocidos a l 
h o m o , y p a r a hacer los 
m á s digeribles , a g r é -
guense dos cucharadi* 
tas de R O Y A L B A K -
1 N G P O W D E R a c a d o 
taza d e h a r i n a e m p l e a d a 
e n s u p r e p a r a c i ó n . 




Hermanas y hermanos: 
Una tristeza infinita, un dolor 
que por lo hondo y lacerante es 
único en la vida, me mantiene ale-
jado desde hace algunos meses, en 
absoluto, de todo acto que pueda I tra su historia. 
saje bíblico; en que todas las ci-
jas estaban, no como antes, ricas, 
prósperas y florecientes, sino pre-
cisamente exhaustas y agotadas; 
época, en fin, que todos recorda-
mos porque está aún muy reci in-
te, en que nuestro país atravesó 
por la más profunda y desastrosa 
de las crisis económicas quo regis-
Pero no podemos detenernos 
aquí, con la consideración de la 
brevedad del tiempo y de las difí-
ciles circunstancias de la época, 
para llegar a.ponderar el mérito de 
la empresa; sino que es preciso que 
nos preguntemos cpn qué medios y 
se contó para su reali-
C0N UNA MESA COMO ESTA ES AGRADABLE COCINAR... 
U 
»e»Jíe,tm ,niMa$ sanitarias son todas de 
¿ » r q í ( i : ' / e k l ' , , c o - N,,h," 
Por «I desarmen o se rompan latJ ,U0, Pnes lo<k» 'as piezas son ase-
i J l . P?r med¡0 tornillos. Estas 
resultan eternas. 
La labia superior donde se trabaja e» 
de porcelana. Las g» vetas son también 
de acero, por lo que las cucarachas y 
demás insectos no tienen donde esconderse. 
Hay muchos modelos diferentes, desde 
$12.00 en adelante. 
ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A V E L L A N O Y Q \ A 
CASA PRINCIPAL- SUCURSAL. 
AtoABRED (Amamû y Habana . ij(jaBÉ*<!SSatt,N2SS 
n-p., . , tel . m rsao 
•m^oaao H A B A N A 
trascender o tener el más ligero 
sabor a fiesta, o en el que, como 
sucede en éste que realizamos hoy, 
deba reinar el júbilo y la alegría. 
No he podido, sin embargo, sus-
traerme a la necesidad de concu-
rrir hoy a este acto ni dejar de to-
mar en él la participación que ¡recursos 
me ha sido señalada, por dos razo- i zación • 
nes que pudieran considerarse de No fué ciertamente un rico y ge-
orden fundamental: la primera, meroso donante quien costeó el Im-
porque la considero un deber inhe-tporte de las obras; fué, por el con-
rente al cargo, que indignamente j trario, y ello es realmente asom-
desempeño, de ministro de esta Ve- jbroso, un hombre pobre, tan pobre 
nerable Orden Tercera de San que en virtud de un voto de pobre-
Francisco; la segunda, porque, za que hizo un día en la Orden a 
Recitaron dos bellísimas poesías 
la niña Josefina Fernández y la 
hermana terciaria señorita Carmen 
Fernández. 
Estas poesías fueron dedicadas 
al padre Pujana por monseñor Ami-
go y reverendo padre fray Buena-
ventura Salazar, O. F . M . , loan-
do su obra. 
Fueron, con entusiasmo, aplau-
didas . 
Al levantarse a dar las gracias 
el padre Pujana, se le dispensó una 
grandiosa ovación. 
Pronunció el siguiente discurso: 
"Hermanos, amigos, hijas e hi-
jos en Jesucristo y en nuestro Pa-
dre San Francisco: 
Tan honda, fuerte y avasallado-
ra es la emoción que sacude todo 
mi ser en la hora presente, que 
pone trabas a mi lengua y acelera, 
haciendo más violentas, las palpi-
taciones de mi pecho. Una obliga-
ción imperiosa y un mandato del 
corazón me fuerzan a hablar en es-
tos momentos, y al hacerlo, habla-
ré breve y premiosamente, más que 
con los labios, con el corazón. 
Parodiando una frase apostólica, 
tengo la satisfacción de deciros, 
amados míos, que mi corazón está 
patente a los ojos de todos vos-
otros, mi corazón es vuestro, os 
pertenece enteramente, y vosotros 
seguir enumerándolos, si' son real-I sois mi orgullo, mi gozo y mi co-
mente inumerables los trances an-irona. ¿Cómo podía soñar uno do 
gustiosos y agobiadores por que ha 
atravesado el padre Juan, y que 
mil veces probaron los fervores to-
dos de su entusiasmo, el temple ci-
clópeo de su alma, su voluntad de 
acero, la fe cada vez más incólu-
me s inquebrantable en su Ideal, 
que a medida que parecía qne de-
bía abatirse en la adversidad, pa-
recía flamear cada vez más her-
moso y esplendente en su imagina-
ción, y alentar con más calor en 
su magnánimo pecho, y con mayor 
cehemencia aletear en su gran co-
razón? 
¡Justo es, sí, que tributemos hoy 
este homenaje al padre Juan, sus 
amigos, sus admiradores, y l a Or-
den Tercera, agradecida! 
humilde cuna y de tosca librea re-
ligiosa, cómo osaría ambicionar un 
homenaje de la índole del presente? 
¿Cuándo el hijo de mi ancianita, 
oscura y cristiana madre, cuándo 
el hijo del humano Serafín Fran-
cisco, mi esclarecido Padre, pudo 
fantasear lápidas, inscripciones y 
artístico busto de mármol, apoteo-
sis reservada a los héroes o san-
tos? Yo, señores, me apresuro a 
declarar que no tengo nada de hé-
roe, y que ¿isto muchísimo de ser 
santo. 
Por lo cual, deplorando vuestro 
desacierto en tan grandiosa mani-
festación, no puedo menos de agra-
decer vuestros sentimientos de 
amor y adhesión hacia mi persona; 
y conste que desde este momento 
aumenta enormemente mi deuda de 
reconocimiento y gratitud para con 
todos vosotros, para con la ciudad 
de la Habana, solar de almas no-
bles y generosas, y para con toda 
la Isla, tan bella como hospitalaria 
y buena. ¿Cómo amortizar esta 
deuda, siendo de todos conocida mi 
insolvencia? 
Este busto de mármol y el gran 
templo con toda su pesadumbre 
gravitan sobre mis hombros y me 
obligan a realizar la fábula de At-
lante, llevando a las espaldas la 
Imponderable carga del cielo. Qui-
siera disponer de todos los tesoros 
del cielo, para haceros participan-
tes de sus inmensas riquezas. 
Aquí y gn España, presente y 
ausente, os recordaré en todas par-
tes, os llevaré indeleblemente gra-
bados en nal corazón, en el santo 
sacrificio cotidiano de la misa vues 
tros nombres serán los primeros 
que del corazón suban a los labies, 
y en fin, más pe^pnne que los bron-
ces y el mármol será la gratitud de 
esto mi corazón que es todo 
vuestro." 
L a ovación se repitió al concluir 
él discurso de gratitud. 
Con él terminó el sencillo pero 
sublime homenaje al insigne hijo 
de San Francisco de Asís, que a la 
Habana dotó de un hermoso templo. 
Presidieron los padres Juan Pu-
jana, Vidal Larraz, Buenaventura 
Zalazar, O. F . M . ; los descrito-
rios (Juntas Directivas) de Her-
manos y Hermanas de la Venerable 
Orden Tercera, presididos por sus 
respectivos hermanos ministros 
doctores Arturo Fernández e Inés 
Gómez de Bravo; Gabriel Angel 
Amenábar; Carlos Ayuso; Rogelio 
Faíña; Abraham Ransans; Loren-
zo Blanco, Elias Entralgo, Fernan-
do Guerrero; Manuel Morata; Do-
reteo* Urtiaga; Enrique Llano; 
Agustín Castro; Cristóbal Bidega-
ray y Sebastián Ruiz . 
Fuera del «strado presidencial 
presenció el acto numerosa concu-
rrencia, llevando los hermanos y 
hermanas, puesto el Escapulario de 
la Orden Tercera. 
Embarcando el 20 ¿el actual 
para España, el padre Pujana, le 
deseamos un feliz viaje. 
A la Venerable Orden Tercera, 
nuestra felicitación por haber hon-
rado tan dignamente, el que a ella 
elevó con su ejemplo y apostólicas 
trabajos. 
XJn C A T O L I C O . 
D E L O S A R A B O S 
HTCEVA DIRECTIVA 
1 La Sociedad de Instrucción y Recreo 
í "Martín Morúa Delgado" da Los Ara-
|bos, ha celebrado sus elecciones el 
día 21 de Junio ppdo. 
Al tomar posesión de sus cargos, 
los nuevos* directivos, su primer acuer-
do fué enviar un afectuoso saluda a 
las Autoridades, Prensa, Sociedades y 
¡demás personas. 
Pedro Zúñiga, Presidente. 
Félix Lainé, Secretarlo. 
Me congratulo igualmente en deta-
lllar la nueva Directiva. 
Presidentes Honorarios: ' Aquilina 
' Lorabard, Dr. Augusto Sarracent, Da-
| niel Rodríguez, Priscillano Piedra, 
: Antonio Vázquez. 
Presidente efectivo: Pedro Zúñiga. 
Vice: Daniel Zuaznavar. 
Secretario: Félix Lainé. 
Vice: Juan Achón. 
Tesorero: Nicolás Jiménez. 
Vice: Rudesindo Martínez. 
I Director: Sabino Hernández. 
Vice: Juan Peláez. 
Vocales: Clemente Alse, Elio Queve-
I do, Marcelino Rodríguez, Nieves Quln-
1 tero, Luis Piedra, Juan Hernández, 
Segundo Martiatu, Adriano Echarte, 
Nolasco Grillo, Cándido Rodríguez. 
Deseamos a la nueva Directiva de 
la Sociedad Morán Delgado, los • me-
jores aciertos en el desempeño de sus 
cargos. 
En la última Junta Directiva del 
Casino Español, se ha tomado el acuer 
do unánime da nombrar Presidentes de 
Honor, & su primer Presidente don 
Mamerto Ortiz, v ^ don Vicente Zorri-
lla, residentes en la Capital, teniendo 
en cuenta que el primero ha donado 
el terreno para el nuevo edificio y 
otros beneficios, y, el segundo, porque 
habiendo ido una comisión a su Cen-
tral, a proponerle Bonos, espontánea-
mente ha tomado y donado doscientos 
pesos a la Sociedad, acuerdo que se 
les ha comunicado. 
CEATAKEK POPILAR DEL CASINO 
ESPAÑOL 
E l Domingo 5 por la noche, ante 
una distinguida concurrencia, fué vc-l 
rlficado el escrutinio final de esta 
Certamen Iniciado hace algún tiempo; 
con el sigulenta cuestionarlo: ^Qulén 
sería la señorita más bella, la seño-
rita de más admiradores, la niña más 
graciosa, y el primer Alcalde Munici-
pal, resultando triunfadora justamen-
te en Belleza, la agraciada joven Ofe-
lia Aolezano, siguiéndola en votos Ia« 
también jóvenes y simpáticas Zoila 
líodriguez y Victoria Salnz, qua se-1 
rán por tanto sus Damas de Honor. 
En Admiración, resultó triunfadora 
la señorita Luísita Milián, y en el or-' 
den anterior, las señoritas Lollta Va-
lor y Amparo Tolezano, todas muy 
bonitas y simpáticas. 
L a niña más gracosa resultó Edilia 
Cuoto, hija muy graciosa dpi distin-
guido matrimonio Morejón Cuoto. 
Coincidiendo que también por la 
noche se celebraba el escrutinio Tse-
maral del Certámen "Pro Madrina", 
del nuevo edificio en construcción, pa-
trocinado por un Comité de Damas^ 
formado al efecto, la concurrencia fué 
mayor. Muchas señoras y señorita^ 
de nuestra mejor sociedad daban real-
ce con su presencia a, los actos se 
celebraban, y en obsequio (Je laa cundi-
da tas triunfadoras, se Improvisó uu 
alegre baile. • 
E l producto do estos Certámenes, es 
dedicado a la terminación de dicho» 
Edificio Social, cuyas obras van ade-
la ntadí olmas, siendo próximo el plaJ 
zo de su Inauguración que será'a no 
dudar, uno de los acontecimientos méú 
grandiosos porque ha pasado este pue-
blo, y entonces so celebrarán también! 
los actos pertinentes a los Certáme-, 
nes, según las bases. 
Aunque el Jurado' del Certamen 11̂  
quldado, del cyal formamos parte, ha 
felicitado a las triunfadoras, nos com-l 
placemos en hacerlo particularmente 
desde aquí. 
E l Corresponsal. 
M í l M I ñ M i B E r 
• l.t31TI m o-
¡ I í ü í B M B O Lacto-Pépó ígo- !' 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
aparte las obligaciones del cargo, 
para mí personalmente como a buen 
seguro sucede a todos los que me 
escuchan, muy poderosa y decisiva-
mente habla de influir en el áni-
mo el deseo de dar este público 
testimonio de afecto, simpatía y 
amor a nuestro querido padre co-
misario, el reverendo padre Juan 
Pujana. 
que pertenece y con el cual tiene 
gravada su conciencia ante Dios, 
no le pertenecen en propiedad ni 
los pobres lienzos de rústica esta-
meña que ciüe a su cuerpo, ni las 
humildes sandalias con que mala-
mente encubre la descalcés de su 
hábito franciscano. 
¿Y de qué modo se arbitraron 
tan crecidos recursos por el humil-
Me levanto, pues, a ofrecer, si- de fraile? Pues por el más difícil 
quiera sea en dos palabras, en y penoso de los medios que pudie-
nombre de la Venerable Orden Ter- ran darse, el de la limosna, y ya 
cera de San Francisco, este home- ; todos sabemos, cómo es preciso lu-
naje al reverendo padre Juan, con char consigo mismo, cómo debemos 
motivo de la feliz terminación de | dominar y vencer el propio carác-
L a original y l e g í t i m a 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I O K 
P a r a n iños , madres que cr ían , ancianos y 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 
las obras d.e reconstrucción de nues-
tra Iglesia. 
Al verificarlo, preciso es que ha-
ga constar que cumplo este come-
tido con una honda satisfacción e 
íntima complacencia; la 
ción y complacencia que 
ter para extender la mano en de-
manda suplicante de una limc#na. 
Mas no fué, como suele ocurrir 
en otros casos, una limosna pedi-
da y obtenida de una sola vez, a 
satisfac-1 un generoso donante, en un con-
me pro-¡ fortable o suntuoso gabinete o en 
ducen la firme convicción que abrí- ¡una elegante sala de recibo: sino 
go ¿c que, de cuantos homenajes j que fué limosna pedida en la ca-
vemos a diario tributar a cuales-lile, un día y otro, año tras año. 
Hilera pf-rsona que, de un modo u [llamando a cada casa, tocando de 
otro—ol motivo no suele ser lo que 
más importa—se han señalado en 
el vasto campo de las múltiples y 
diversas actividades sociales, en 
ninguno, por más que se celebran 
con gran esplendor y suntuosidad, 
puerta en puerta, V pidiéndola, no 
sólo a personas piadosas y carita-
tivas que al llamamiento abrieron 
generosamente el corazón y dieron 
con largueza y esplendidez la dá-
divâ * pedida. ¡Líos las premie y 
en regios coliseos, y ante asistencia recompense!, sino pedida también 
tan numerosa y escogida como 1 en múltiples casos a quienes se 
¡ Q u e S o n r í a T o d a l a V i d a ! 
Y q ü e n o s ó l o t e n g a m o t i v o s p a r a s o n r e í r , s i n o q u e n o se a v e r -
g ü e n c e de s u d e n t á d u r a . 
L a s e n c í a s firmes y v i g o r o s a s de h o y s o n l a d e n t a d u r a h e r m o s a 
de m a ñ a n a — e x p r e s i ó n de u n a s a l u d p e r f e c t a — y n a d a n i n a d i e 
l a s p r o t e g e m e j o r q u e l a P a s t a D e n t í f r i c a I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablan-
darse y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques 
del estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de TJd. porque hace 
que las endas—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan 
fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es maa que un dentífrico. Naturalmente que da 
a los dientes un brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte 
de dulcificar el aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud 
de Ud. L a mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana 
es la mejor garantía de la salud. 
] Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! Use IPANA: es más que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
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H A B A N E R A S 
S A R A H 
L A F E S T I V r o A D D E L D I A 
M I p r i m e r sa ludo . 
Y m i p r l m é r a f e l i c i t a c i ó n 
Sea hoy,* en da f e s t i v i d a d de l d í a , 
p a r a l a s e ñ o r a de l co rone l Rasco, 
l a 'bella e in te resan te dama Sarah 
de l a T o r r e , pa ra l a que h a b r á con-
g ra tu lac iones i n f i n i t a s por pa r t e de 
sus amis tades de l a soc iedad ha-
banera . 
M u c h a s fe l i c i t ac iones m^s . 
Pa ra las Saras. 
E n p r i m e r t é r m i n o . Sa r i t a 
Be thencour t , m i g e n t i l y buena a m i -
ga Sa r i t a , esposa de l j o v e n e i n t e -
l igen te d o c t o r C é s a r F o r n . 
Sarah N i e t o , l a In teresante V i u -
da de G o y r i y su h i j a , l a s e ñ o r i t a 
C h i c h i G o y r i , m u y grac iosa y muy 
b o n i t a . 
Sarah C u e r v o de S a n g u l l y . 
G e n t i l í s i m a ! 
Sa r ah V i a n e l l o , l a j o v e n y be l l a 
s e ñ o r a de Ca lvo , a l a que hago ex-
p r e s i ó n especial de m i s deseos po r 
bu f e l i c i d a d , 
iSarah de l a Vega de M e n o c a l , Sa-
r a h F u m a g a l l l de A l e g r e t y Sarah 
C o n l l l de R o d r í g u e z Arenas . 
Sa rah Ramos de J ú s t i z , Sarah 
M i r ó A m s í r o n g y S a r a h G u t i é r r e z 
L e é de Landa . . 
S a r i t a San M a r t í n de Costales I r a -
t a t ú , Sa r ah W a l l i n g de E s t r f d a M o -
ra , Sarah J ú s t i z de B e l u n d e , S a r i -
ta R u i z de Castel lanos, S a r i t a V á -
re la Zeque i ra de Osuna y Sarah 
G a r c í a de S m i t h , a cuyas amis ta -
des d i r é que no p o d r á r e c i b i r . 
Y u n a dama de n u e s t r a m e j o r 
sociedad, j o v e n y be l la , que es Sa-" 
r i t a L a r r e a de G a r c í a T u f i ó n . 
No o l v i d a r é a u n a ausente, Sa-
r a h Reyes G a v i l á n , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a del co rone l A u r e l i o H e v i a , y 
su graciosa h i j a Sar i t a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l Sa rah P u y o l . 
Sa r i t a R o d r í g u e z C á c e r e s , Sarah 
M é n d e z Capote y Sa r i t a Sabater . 
Sa r i t a G u t i é r r e z . 
E n c a n t a d o r a ! 
Sarah de la H u e r t a , Sarah P la -
zaola . S a r i t a R o d r í g u e z C a y r o , Sa-
r a h P i ñ a r , Sa rah G a l á n . y Sar i t a 
T r ó Cabre ra . 
Sarah F e r n á n d e z , l a encantadora 
a h i j a d a de l j o v e n S i l v i o Sandino, 
sec re ta r lo p a r t i c u l a r de l Conde de l 
Rive.ro. 
S a r i t a Cadava l . 
I d e a l , i n s p i r a d o r a ! . . . 
F l o r que se o c u l t a c o m o las v i o -
le tas p a r a aparecer, en su modes-
t i a , con u n encanto s i n g u l a r . 
Y ya , p o r ú l t i m o , l a j o v e n doc-
t o r a S a r i t a M a r t í n e z R o m e r o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! , 
S A R I T A C A S T R O 
P o r separado. 
E n no ta especial . 
P l á c e m e * s a luda r a s í en sus d í a s 
á u n a n i ñ a encantadora . 
E s S a r i t a Cas t ro , l a h i j a m a y o r 
de mis buenos amigos los d i s t i n g u i -
dos esposos A v e l i n a F e r n á n d e z y 
J u a n Cas t ro , A d m i n i s t r a d o r de l a 
Sucursa l d e l Banco de C a n a d á en 
Gal iano 13i4. 
E s m u y b o n i t a . , 
Y estudiosa e i n t e l i g e n t e . 
F i g u r a e n t r e das a lumnas m á s 
aventa jadas del Coleg io N u e s t r a Se-
ñ o r a de las Mercedes en l a b a r r i a d a 
de l Vedado. 
Sa r i t a , t a n encantadora , se v e r á 
hoy l l ena de halagos y de c o n g r a -
tu lac iones . 
R e c i b i r á muchos regalos . 
Y t e n d r á muchas a l e g r í a s . 
S A R I T A S O L I í f O 
U n sa ludo m á s . 
A p a r t e , e s p e c l a l í s i m o . 
L l e g u e hasta S a r i t a S o l l ñ o , l a 
l i n d a S a r i t a , h i j a de m i amigo t a n 
bueno y t a n q u e r i d o d o n R a m ó n So-
U ñ o . 
E s t á de d í a s . 
Y le deseo m i l fe l i c idades . 
L a s e ñ o r i t a S o l i ñ o t r a n s f i e r e sai 
rec ibo pa ra e l jueves p r ó x i m o . 
S e r á po r l a t a rde . 
S i n c a r á c t e r de f ies ta . 
A ü P a l a i s d e l a M o d e 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
D E V E R A N O 
M L L E . C U M O W T 
PRADO 88 Y SU SUCURSAL DE PRADO 96 
C 6453 alt. l O d 7 
(C0MTALLERE8 PROPIOS) 
P r e c i s a m e n t e . . . 
P r e c i s a m e n t e p o r q u e u s t e d n o desea v e r n u n -
ca d e f r a u d a d a s sus i n s p i r a c i o n e s a r t í s t i c a s es 
p o r l o q u e d e b e v i s i t a r E L G A L L O y L A ES-
T R E L L A D E I T A L I A . 
S o n las d o s J o y e r í a s q u e m á s s u r t i d o a t e s o -
r a n y las q u e m á s c o n s i d e r a n a l c l i e n t e . 
obrapia 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DR V E N T A AL, POR M A T O R : 
B a n j » Ou t l é r r e» y Co. Rica. 61M 
Celia Tamstreo y Co. Riela >1 . Mufti t y Ca. Riela 79, 
Tan Cheong Avenida I t a l i a t i . 
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A L M A C E N E S 
f l 
3 u e g o s i n t e r i o r e s 5 e d o s p r e n d a s 
$3 .25 
H e a q u í el precio que la " V e n t a 
Popular de J u l i o " ha de te rminado 
para estos juegos inferiores de dos 
prendas: camisa de d í a y p a n t a l ó n ; 
en opal suizo de l a mas exquis i ta 
c a l i d a d . 
L a camisa es de fo rma I m p e r i o . 
E l p a n t a l ó n cerrado, con e l á s t i c o en 
la c in tu ra y adornado c6n cintas l a -
vables . 
E s t á n bordados al pasado ep b l a n -
co, en m u y bellos y var iados d i b u -
jos ' 
E l precio ú n i c o del juego de las 
dos prendas, duran te la " V e n t a Po -
pula r de J u l i o " , es, repetimos, 
$3 .25 
E l g é n e r o es m u y f ino , m u y sua-
ve, en los colores— inalterables — 
rosa, cielo, l i l a , s a l m ó n , m a n d a r i n a , 
n i lo y m a i z . 
E n la p r imera v i d r i e r a de l a cal le 
de San Rafae l puede admirarse una 
c o l e c c i ó n de estos juegos inter iores , 
que suponen una de las ofertas mas 
interesantes de esta " V e n t a P o p u -
lar de Ju l io , tan comentada y b i en 
estimada por la sociedad habanera , 
y de t an resonante eco en toda la 
Isla, de donde recibimos a d i a r i o , 
para u n inmedia to c u m p l i m i e n t o , i n - . 
f i n idad de encargos. 
Recomendamos, conscientes de l 
al to va lo r de la ofer ta , una v i s i t a a 
nuestro depar tamento de ropa inte-
r io r , donde pueden admirarse estos 
juegos de dos prendas . 
M í a s o p o r t u n i d a d e s 5 e l a V e n t a J p o p u l a r 6 e 3 u l l o 
J U E G O S D E C A M A 
A l hab la r d í a s pasados de los pre-
cios que la " V e n t a Popu la r de J u -
l i o " " d i o " , a la ropa de cama, re-
comendamos unos juegos confeccio-
nados en m a g n í f i c o w a r a n d o l cata-
l á n , p r imorosamente bordados y ca-
lados a l pasado, y c u y o precio ha 
causado i m p r e s i ó n g r a t í s i m a en toda 
persona entendida en esta clase de 
a r t í c u l o s 
A u n nos quedan algunos juegos 
— m u y pocos— los auc mant ienen 
este precio imponde rab le . 
$9 .25 
J U E G O S D E M A N T E L E R I A 
O t r o de los grandes é x i t o s de la 
" V e n t a Popu la r de J u l i o " lo deter-
mina la ofer ta de juegos de mante-
lería,, compuestos de u n man te l de 
160 por 160 c e n t í m e t r o s , con seis 
servilletas de 60 por 6 0 ; en g r a n i t é 
de u n i ó n de la mejor ca l idad , bor -
dados y calados a mano , en mas de 
veinte d i s e ñ o s . 
R e c u é r d e s e que su precio es el de 
$7.75 
P A R A E L D E S A Y U N O 
Y unos juegos de m a n t e l e r í a pa-
ra el desayuno, de u n man te l de 
45 por 45 pulgadas, y seis servil le-
tas de 2 0 p o r 2 0 ; en alemanisco 
adamascado, con apresto de h i l o . 
B lanco , con franjas en los colo-
res rosa, azul y champagne , 
A l precio de 
$2.95 
C O R S E T E R I A " I D E A L * * 
N o vamos a hacer ahora el elo-
gio de la c o r s e t e r í a " I d e a l " . Es una 
de las industr ias cuyos a r t í c u l o s con 
m á s fuerza a r ra iga ron en el i n t e r é s 
del p ú b l i c o . 
L A S F A J A S 
Nuevos modelos de fajas " I d e a l " , 
acaban de llegar a nuestra casa. 
Son m u y frescas, c ó m o d a s y c i e n t í f i -
camente d i s e ñ a d a s . 
Sab ido es que " I d e a l " crea sus 
modelos sobre maniquies v iv i en te s . 
Precios, de $1 . 6 0 en adelante . 
F A J A S R E D U C T O R A S 
Se ha recibido nueva remesa de 
fajas reductoras, marca " I d e a l " t i -
pos 9051 y 9 1 5 2 . 
Cerradas alante y con c o r d ó n 
a t r á s , las p r imera s . 
Abrochadas al frente y con cor-
d ó n a t r á s , las segundas. 
Ambas de goma p u r a . 
Las dos a $ 8 . 5 0 . 
N U E V O S T I P O S 
" I d e a l " ha ideado una nueva fa-
j a para ser usada en el r i go r d e l ve-
r a n o . 
E l l o quiere decir que no son ca lu-
rosas . • , 
Se ha conseguido mezc lando h á -
bi lmente la goma con l a seda, has-
ta lograr u n g é n e r o mas fresco y 
que, sin embargo, conserva las cua-
lidades excelentes de l a f a j a reduc-
t o r a . 
Denominanse estos nuevos tipos 
" I d e a l 9 3 3 6 " e " I d e a l 9 6 3 6 " . 
Enter iza a t r á s y de abrochar al 
frente, l a p r i m e r a . 
De abrochar a l frente y c o n cor-
dones a t r á s , la segunda. 
A m b a s a $ 6 . 5 0 . 
C A R M E N Y E N R I Q U E 
San Enr ique , el m i é r c o l e s 1 5 . 
Nuestra s e ñ o r a del C a r m e n , el 
jueves 1 6 . 
H e a h í dos festividades religiosas 
que de te rminan el o n o m á t s i c o de 
muchos amigos, parientes y deudos. 
E l mes pasado q u e d ó establecido 
que nuestra casa dispone de recur-
sos inagotables pa ra a tender a cuan-
tas personas se vean en l a ob l iga -
c i ó n de hacer rega los . 
D i j i m o s po r q u é . 
Y lo repetiremos ahora con m o t i -
v o de estas festividades que se ave-
c i n a n . 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
j 
S I U S T E D 
es madre, goce de las alegrías inherentes 
a la m a t e r n i d a d , l i b r á n d o s e de los 
achaques peculiares a las mujeres: tome 
ii 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
5t 31 ITDIA t. pin 
" L A P A S I E G A " 
E . P . D . 
N U E S T R O B I J B N E M P I / E A D O 
E L S E Ñ O R 
M a r i n o C o r r a l e s y 
H A F A L L E C I D O 
IXispuesto su e n t i e r r o para las cua t ro de l a t a rde de 
hoy , los que suscr iben en su nombre y en de su v i u d a , h i -
jo s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus araistadefl, se s i r -
v a n a c o m p a ñ a 1 " e l c a d á v e r desde l a casa de sa lud " L a Co-
vadonga" , hasta el Cementer io de C o l ó n , í a v o r que agra-
d e c e r á n e te rnamente . 
Habana , 13 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
H O Y O , P E B N A N O E Z Y C O M P A Ñ I A . 
29557- -13 j u l . 
E . G . E . 
E L N I Ñ O L O R E N C I T O 
I N F A N T E Y G O N Z A L E Z 
H A F A L J i E C I D O 
Y dispues to su e n t i e r r o p a r a las 
c u a t r o de l a t a r d e de l d í a de hoy , 
los que suscr iben , sus padres , abue-
los y t í o s , en n o m b r e de los d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a las personas 
de su a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r , desde la casa m o r t u o r i a . 
A v e n i d a de M a y í a R o d r í g u e z n ú -
mero 15 ent re A v e n i d a de Acos t a 
y O ' F a r r i l l , has ta el C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Habana , 13 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
L o r e n z a G o n z á l e z ; A l f o n s o I n f a n -
t e ; Do lo re s V i l l a ve rde , v i u d a de 
I n f a n t e ; A m e l i a S i r é , v i u d a de 
G o n z á l e z ; r e d r o , Bagando, F r a n -
cisco P e r e g r i n o y Servando I n -
f a n t e . 
(No se r e p a r t e n esquelas .) 
L A M O O / V ' 
Galiano v Neotuno Av oe Italia » Zeuea 
E L O f i A D E L A S C A R M E N 
Se a p r o x i m a . E l dfa 16 cientos de damas y d a m i -
tas m o s t r a r á n en sus ros t ros de le i iosa s a t i s f a c c i ó n 
a l r e c i b i r los t rad ic iona les rega los . 
Y muchos de ellos p r o c e d e r á n de " L a M o d a ' ' , 
l a casa de los obje tos é l e g o n t e s . 
E l s u r t i d o de que diaponcnios p a r a esa feoha es 
inmenso . 
- V i s í t e n o s y le mos t r a remos capr ichosas p rec ios i -
dades. 
Que h a r á n , e l encanto de l a g e n t i l Cainnen que 
espera de ust ed u n regalo ch ic . 
Z~ I II M SWMF 
2 9 5 5 5 9 — I d — 1 3 j u l . 
i 
N U E S T R O 






M U E B L E S E S T I L O I N G L E S 
Para el L i v i n g - R o o m , Rec ib idor 
o Despacho-
Acabamos de recibi r algunos 
juegos dignos de l a casa m á s 
e legan te . Sobrios de l í n e a s , 
c ó m o d o s y bon i to s . 
E s t á n construidos en C a o l „ 
del p a í s y terminados en color 
m a t e . Algunos e s t á n forrados 
en cuero y. otros t raen re j i l l as 
de damasco de colores severos. 
V é a l o s p r o n t o . 
0/>/s¿?o i/ Composfob - Teíef A5256 
'Cuatro generaciones 
ío han proclamado 
Ma» de medio aíglo de éxi to 
en p roporc ionar a los n i ñ o s el 
reposo y t ranqui l idad tan i n -
dispensables a su salud para 
conver t i r los en los robustos y 
eficientes ciudadano* del fu -
tu ro . N o le niegue a su n i ñ o 
hoy l o que tanto inf lu i rá en 
su m a ñ a n a . 
P e l o o n d u l a d o ^ 
p e l o a d m i r a d o 
T e n e m o s l a ú l t i m a p a l a b r a 
en apa ra to s p a r a o n d u l a r el 
pe le m e c á n i c a m e n t e y p o r 
e l e c t r i c i d a d . C o n esta e f i c a c í -
s ima y p r o d i g i o s a m á q u i n a se 
p u e d e n a p l i c a r a c a d a cabeza 
desde I a 4 2 tubos d e u n a so-
la v e z , g a r a n t i z a n d o e l o n d u l a -
d o " p e r m a n e n t e " M a r c e l p o r 
e l m á x i m u m d e t i e m p o ( u n 
a ñ o ) . 
P E I Ü Q » 
M A R T I N E Z 
SUCESORES: 
C i r i a e H i j o s 
N e p t o o " a í T T e i f . A - 5 0 3 Í 
V a s c l i n e 
C H E S E 6 R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
Se vende envasada 
en frascos y tubos, 
fíe/ttisenie los substitutos Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(CONSOklOATID) 
Nueva York Londres Mon t r ea l 
D* venfa en todas Iss Boticas y firmicms 
S T U D E B A K E R E N G A N G A 
SEIS M E S E S DE USO 
Por embarcarme vendo u n á m á -
quina Studebaker t ipo l igero , ruedas 
de discos, defensas, c inco pasajeros, 
p i n t u r a de f á b r i c a , todo en m a g n í f i -
cas condic iones ; puede probarse e 
inspeccionar . U n i c o precio $ 9 5 0 . 0 0 . 
C o s t ó 1,800 pesos. In fo rmes : O ' R e i -
l l y N o . 8. E . G . A b r c u J r . de 8 
a 12 y de 3 a 5 . 
6 7 0 3 l d - 1 3 
1 3 R A N L I Q U I D A C I O N 
L O Q U E T O D A S S A B E N 
Conforme ei r io se acerca a l 
mar , va h a c i é n d o s e mas y mas 
caudaloso, gracias a los afluentes 
que engrosan su curso . 
Igua lmente , pasan los dfas, y 
nuestra •Gran l i q u i d a c i ó n es mas 
y mas conocida , y aprec iada . 
Esto se debe a que nuestras 
cotizaciones no son a base de p u -
ra ho ja rasca . Son incomparables , 
y las damas lo saben: he a h í ex-
pl icada su p o p u l a r i d a d . • 
R E T A Z O S Y C O R T E S 
Como todos los comienzos de 
semana. Retazos y Cortes, p r á c t i ' 4 
camente regalados. 
Rogamos a V d . revise los pre-
cios que ayer d á b a m o s , de Trajes 
de b a ñ o y sus accesorios, a s í como 
de las S o m b r i l l a s . Son precios 
excepcionales, que le conviene 
aprovechar . 
M E D I A S 
De seda, en todos jos colores de 
m o d a ; a 75 c . 
De seda, m u y f inas ; a $ 1 . 3 5 . 
D e seda. Ca l idad superf ina, 
plenamente garant izada por nos-
o t ros ; a $ 1 . 7 5 . 
De seda, inmejorab les ; a $2 .25 . 
R O P A B L A N C A 
Vis i t e este Depar tamento , T o -
do lo que hal le e s t á marcado a 
precios insuperables . L o ú n i c o 
elevado en é l , es l a ca l idad de las 
existencias. 
ab 
A B A N I C O S 
Co losa l r e a l i z a c i ó n d 
eos; a 25 c . y 40 c . 
C o n este ú l t i m o precio D j 
obse rva r usted siete modelos S * 
rentes , y cada modelo en siete 
l o r e s . 
P A Ñ U E L O S . Todos h 
desp iadadamente rebajad 
an si<lo 
os. 
S E D A S B L A N C A S . A fin j 
a l i g e r a r nuestra existencia de et 
tas telas, las hemos marcado 
p r e c i o imposible de concebir, ^ 
v i é n d o l o . N o p ie rda usted* 
o c a s i ó n . 
esta 
y en 
C I N T U R O N E S , blancos 
lodos colores ; a menos de la m 
t a d d e su v a l o r . 
G U A R A N D O L belga. de hilo 
p u r o , en 18 colores. Como ayer 
d e c í a m o s , sostendremos hoy y 
m a ñ a n a , el precio de 49 c. 
N o o lv ide que podemos vender-
le el famoso j a b ó n de Sales de 
" L a T o j a " . Sus cualidades medi-
c í ñ a l e s incomparables , son su me-
j o r r e c o m e n d a c i ó n . No debe fal-
t a r en n i n g ú n hoga r . 
E l n ú m e r o de la tarjeta benefi. 
c i a d a , es el 
1 , 6 6 6 
fe E N E A 
S N B P T U N O ) 
Y S ' A ^ N 
N I C O L A S 
A B A N I C O • • M I M I T O S " 
Desde hace mucho tiempo a esta pa r t e los ar t is tas quo están «"> 
d í a y otro d ía ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, no 
h a b í a n hecho un tipo tan or ig ina l como e l que acab* de llegái a w» 
Almacenes de "Las F i l i p i n a s " y que han t i tu lado " M i m l t o s " . 
ContQ ocurre con la casi to ta l idad de los modelos, #ete tipo da 
abanico tiene dlferemes y caprichosos 'paisajes, a ele¡/lr, y el íieco 
de seda e s t á Hecho en diferentes y l i n d í s i m a s tonalidades. 
Es segrurt. que no va a quedar n inguna s e ñ o r i t a que tenga novio 
que no le diga esto: ¿Qu ie re s traerme m a ñ a n a "Mimi tos" , rico? 
Y seguro, seguro, que las c o m p l a c e r á n ¡como no! Es el último 
gr i to de la moda. 
San R a f a s l N » . O, T e l f . : M-5168, 
S u c u r s a l e s : Ob i spo N ú r a . J19' T^ 
i e f o n o M - 5 6 0 0 . G a l i a n o l i l i Telé-
f o n o A - 2 4 f l 0 . M o n t e 9 9 T I - A-6a47 
a l t . 
o 
E . G * E . 
EL NIÑO 
m m 
VOLO AL CIELO 
y 
| U # t ~ L E 6 i T I M 0 ~ ~ , r W , PEUCIOJO AQlTI* 
j S A R R A c « u o 
y B u e n o s F f l R M f l c m i 
y 
Sus a t r i b u l a d o s padres, h e r m a n o s , t í o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s y amigos ruegan a l a s personas de su amis t ad 66 
s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s eu e l ac to* d e l sepedio que t e n d r á l u ; 
ga r e l lunes 13 de j u l i o a l a s o c h o de la m a ñ a n a , par-
t i e n d o el c o r t e j o f ú n e b r e de l a casa m o r t u o r i a , A v e n i d a 
Segunda e n t r e 12 y 13, A m p l i a c i ó n A lmenda re s , por cu-
y o f a v o r les v i v i r á n e t e r n a m e n t e ag radec idos . 
Habana , 13 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
M a t e o B a r a n d i a r á n ; Rosa M a r t í n e z de B a r a n d i a r ó n ; J o s é 
R a ú l , I r a i d a , I r u i s M a t e o y Y o l a n d a B a r a n d i a r á n y 
M a r t í n e z ; S imona , M a n u e l y A s u n c i ó n B a r a n d i a r á n 
y O l a z a r r i , ( au sen t e ) , F r a n c i s c o , Sara, E v e r i l d a 1>i?°* 
r a h F a b i o l a y X i v a r i a M a r t í n e z y V i l l a n u e v a ; A m e r i -
ca G o n z á l e z de M a r t í n e z ; F r a n c i s c o M a r t í n e z y Gon-
z á l e z ; d o c t o r F r a n c i s c o L í C q u e r i c a y Sara L i q n e r l c a y 
M a r t í n e z ; F e l i s a V i l l a n u e v a ; F r a n c i s c o N a v a r r o ; M * ' 
r i o M o n t e j o ; G u i l l e r m o V e r a n e s ; Oscar Massaguer , 
A r s e n l o F a r i ñ a ; F a c u n d o G r a e l l s ; B a r a n d i a r á n 1 
C o m p a ñ í a , S. en C. y d o c t o r A b r a h a m P é r e z ^ l i r o * 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
G R A N E X P O S I C I O N « J Ü O Ü E T E S 
L A S E C a O Ü H 
&EL/5CQAÍN32 
ENTRE SuRAFAEL 
Y S . M I O U E L 
T E L E F O N O S 
A * 4 6 8 2 
A . 
A N O x q u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — j L L i O 13 D E Í V 2 5 
H A B A N E R A S 
E N IA P L A Y A 
L O S DOMINGOS D E L Y A O H T C L U B 
Regatas de yafcht. 
?or la Copa Gorrín. 
L efectuaron ayer en aguas del 
racM Club durante las primeras 
iTnras de la mañana. 
nnPdó vencedor en la competen-
,a7l vacht I»' Esprit, propiedad de 
SfJn donó el premio, el joven abo-
Q José B . Gorrin. 
g&Í0n segando lugar llegó el Viva. 
^ F o r t u n a Sport Olub, siguléndo-
, el 41mendares, de la flota del 
¿ c W Club, tercero en llegar a la 
^Erá un tema en el puente, en la 
asa, por todas partes, las regatas 
Sel domingo próximo. 
Serán en Cienfuogos. 
Como todos los veranos. 
Pe esta capital son el Vedado 
rrenuis Club, Universidad, Habana 
Vaíht Club y Club Atlético de la 
policía Nacional los quq tomarán 
parte-
Los invasores. 
gegún Joe Massaguer. 
El Cíenfuegos Yacht Club y el 
Club de Cazadiores y Náutico de 
Cienfuegos serán los contendientes 
de la Perla del Sur. 
Los remeros del Yacht Club han 
•Wo ios primeros en trasladarse a 
Cienfuegos. 
Salieron anoche. 
Por el Central. 
Dos confréres queridos, Julio de 
Céspedes y Miguelito Baguer, lie-
rarán la representación de la cró-
nica social de la Habana. 
Además de las regatas había 
do? factores de animación en el 
i'acht Club ayer. 
El almuerzo primero. 
Después el baile. 
Baile que se prolongó por toda 
la ârde con la excelente orquesta 
¿el Joven Rogelio Barba. 
No era la concurrencia tan exce-
glva como la de otros domingos. 
Resentíase como es natural de 
los duelos últimos por una parte, y 
por otra, del gran contingente que 
nos viene restando de los espectácu-
los y <ie las fiestas el éxodo vera-
Wi0' ( i . _ a 
Un party elegante. 
De la linda Isabelita Rasco. 
Lo formaban muchachas y jóve-
nes ordenados en parejitas del mo-
do siguiente: 
María Antonia Agüero 
y Tomasito Terry. 
Carmen Soto Navarro 
y Elias Maduro. » 
Isabelita Rasco 
y Mario Pedroso. 
Echa Montalvo» 
y Panchito Montalvv 
Pilla Morales . Tf^' 
y Gonzalo Moráles. 
En una mesa, el doetor Matías 
Duque y su distinguida esposa, 
Mercedes Cortés, con dos matrimo-
nios más, que eran José Ortiz y 
Rosario Ruiz y Luis Deschapelle y 
Mercy Duque, completando el gru-
po la señorita Emelina Rodríguez. 
Los distinguidos esposos Juan 
de Dios García Kohly y Renée Mo-
lina y su hijo, el joven Cuco Gar-
cía Kohly, con su belfa prometi-
da, la señorita Hortensia Fernán-
dez Travieso. 
Otro palrty de elemento joven 
iwnjado por estas cuatro parejas: 
Margot Fernández 
y Ramiro Collazo. 
Katty Turró 
7 Baldomcro Fernández. 
Elsa Collazo 
t , X Juan Luis Rodríguez. 
Cuca Turró 
y José A . Morales. 
i / 
E n una mesa, el pundonoroso 
coronel Federico Rasco, Jefe del 
Distrito Militar de la Habana, y su 
esposa, la dama tan bella y tan ele-
gante Sarah de la Torre, con las 
distinguidas señoras María Mon-
talvo de Soto Navarro y Lolita 
Fernández de Velasco de MontaL 
vo. 
Airosa y bellísima destacábase 
en una mesa la señorita Mercedes 
Madrazo. 
Estaba entre Cadenas. 
Julio y Felipe. 
Y completando el simpático 
party, José Emilio Obregón, Ma-
yordomo de Palacio. 
Mesas^de matrimonios. 
Citaré tres. 
Enrique Meneses y Mercy Alber-
tini y José Luis Pessino y Cuquita 
Urbizu, tan gentil, tan elegante 
siempre. 
Julio de Arcos « Inés Romero y 
Armando Rosales y Blanca Rosa de 
la Torre. 
Y José Eugenio Suárez Murías 
y Mignón Montalvo y Carlos Mon-
talvo Saladrigas y Sofía Barreras. 
L a señora Carmen Poyo de Ca-
nal en una mesa con las señoritas 
María y Nellie Poyo y Antonia 
Fernández Canal. 
Un party más de muchachas y 
jóvenes formando las cuatro si-
guientes parejas: 
María Matilde Maclas 
y Eloy Castroverde. 
Trini Mimó 
y Antonia Valverde. 
Berta del Cerro 
y Mr. Kibton. 
Leonoro.ita Pardo Suárez 
y Pedro P . Kohlv. 
E l distinguido clubman Víctor 
G . Mendoza en un party de ameri-
canos, que eran Morgan Adams. 
Judy, Lawlwer, Thieme y Milli-
kam. 
Descollando en una mesa, muy 
interesante. Nina Reyna de Ariosa 
E n petite table dos parejitas, 
que eran las lindísimas Perlita Fow 
ler y Carmita Martínez Pedro con 
los jóvenes Eugenito Sánchez Agrá-
mente y Miguel A . Riva, respec-
tivamente . 
Dos bellezas. 
Otilia y L ia L la ta . 
Resaltaban en un party de los 
jóvenes esposos Juan Suris y Ofe-
lia Balaguer donde se encontraba 
el simpático, doctor Rapairq Ca-
brera. 
Y un trío de cronistas constituí-
do por Alberto Ruiz y Julio de Cés-
pedes con el decano. . . 
Juan Mallol, el Insustituible 
chef del Yacht Club, se condulo a 
las mil maravillas. 
Y como siempre solícito, amable 
y diligente el maitre d' hotel Miró, 
secundado a satisfacción «ompleta 
por Angel Fernández, jefe de ""o-
medor de la veterana sociedad do 
la Pin ya. 
Alrededor de las tres, en su apo-
geo el baile, llego al Yacht Club el 
honorable Presidente de la Repú-
blica . 
Su presencia, siempre deseada, 
siempre grata, bastó a imprimir ma-
yor auge a la fiesta. 
Hasta el domingo 26 no tendre-
tnos ya álmuerzo en la gran casa 
de la playa. 
Habrá comida el sábado. 
Primera de la serie. 
ESPAÑA E X L A P A N T A L L A 
Enrique Deschamps. 
Nuestro ilustre huésped. 
En esta casa se Té espera hoy'pa-
W su anunciada conferencia. 
Será por la noche, minutos an-
J*8 de las nueve, sin requisito de 
amtaclón. ^ 
Sugestivo el tema. il 
impresiones de España. 
Ilustrará la conferencia la pro-
«wión de una cinta cinematográ-
ca impreslonada €Xpregamente en 
;^1rid. Sevilla y Barcelona. 
daí)efCllamp8' a seniejanza de to-
£ las notabilidades que pasan 
{°r nuestra ciudad, dedicó a E l 
«<*nu> una de sus primeras vl-
_ Allí estuvo en unión de un com-
g^ro Querido, el pintor Mariano 
^1. director artístico de este P«riód ico. 
Lo recorrió todo. 
Lo vió todo. 
E r a la hora de más vida y más 
movimiento en E l Encanto y admi-
rado de aquel desfile habló con cá-
lida efusión de la belleza y la ele-
gancia de la mujer cubana. 
Dijo que había cruzado la isla 
desde Santiago de Cuba a la Ha-
bana y que se había sorprendido 
de la hermosura de nuestro sueiq. 
Hizo el viaje de día. 
De propio intento. 
A ese objeto se había quedado 
una noche en Camagüey para pro-
seguir la jornada contemplando ba-
jo la claridad del sol el paisaje del 
camino. 
Habla hoy de España. 
¿Hablará después, de Cuba? 
m 5 
P A O M i l £ H 
T a r d a d e M ú s i c a y P o e s í a 
L E n c a n t o " tiene papeletas a $ 1 . 0 0 cada una—para la " T a r d e de M ú s i c a y P o e s í a ' * de Ezequiel 
Cuevas—que t e n d r á lugar hoy a las 5 p . m . en el Conservator io Nac iona l de M ú s i c a . 
T o m a r á n parte en e l la a m á s de l S r . Cuevas, la s e ñ o r a M a r í a F a n l o l í de Carrasco, la s e ñ o r i t a 
E m i l i a Es t iv i l y los s e ñ o r e s Gustavo S á n c h e z Galar raga , Sa lvador Salazar, Vicente L a n z , Oscar A . de la 
Rosa, Juan Cabrisas y Gustavo Carrasco . ' 
(Continúa en la página diez) 
^ I t r a . S r a . 6 e l C a t m e t i 
Jueves 16 
U n regalo bello y útil evoca-
rá gratos recuerdos perdurables 
a través de los años . 
L e ofrecemos infinidad de 
preciosos art ículos de uso perso-
nal o propios para el hogar. 
De todos precios. iy 
L A CASA^DE^LO» RECAIDO» 
r a n a 
T o d a l a H a b a n a - y m á s - h a p a s a d o p o r n u e s -
t r a c a s a e n e s t o s ú l t i m o s d í a s , a t r a í d a p o r l a 
m a g n i t u d d e n u e s t r a L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l 
d e V e r a n o . 
^ T o d a s l a s m e r c a n c í a s d e l a c a s a h a n e n t r a -
d o e n e l l a , r e b a j a d a s d e m a n e r a i n c r e í b l e . 
L a L i q u i d a c i ó n s i g u e s u m a r c h a t r i u n f a l . 
V e a a l g u n o s d e l o s p r e c i o s a q u e l e d e b e s u 
é x i t o r o t u n d o . 
f V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
e n d i s t i n t o s e s t i l o s y 
i m a t e r i a l e s . 
i 
J u e g o s I n t e r i o r e s , d e 
H i l o . C o n s t a n d e 2 p i e -
z a s . 
i F a j a s , d e c u t í c o n 
e l á s t i c o . L o s e s t i l o s 
m á s m o d e r n o s . 
M e d í a s d e m u s e l i n a 
d e h i l o . B l a n c a y e n c o -
l o r e s . 
C o r t e s y R e t a z o s 
mO Y , lunes, y m a ñ a n a , martes, ponemos nuestras mesas de cortes y retazos, que tanto l l a m a n l a a t e n c i ó n por su ca l idad superior y precios que, po r estar den t ro de la gran L i q u i d a c i ó n J r a d i c i o n a l , 
son a ú n m á s bajos que de cos tumbre . • 
Los hay de georgettes y c r e p é s , holanes y batistas, voiles de color entero y estampados, telas blan-
cas y negras. 
I 2 J 5 
ÍKaÉana 
D E G i 
AVE, DE fTAUA, 102 - TEL. A-2859. 
Juegos de cristalería Baccarat y Bohemia, 
Para mesa, desde $14 .00 . Constan de 6 0 pie-
-as. 
Esto solamente en P A R I S - V I E N A . 
TODO E S T A M A R C A D O CON P R E C I O F I J O . 
Reformas en la casa social del L i -
ceo. Venta del hotel Esquina de 
Tejas 
Como lo había prometido al ha-
cerse cargo de los destinos del mis-
mo, la actual Jun+y. Directiva de 
E l Liceo" ha dado comienzo a las 
obras de reconstrucción de su casa 
social. 
L a que fué hace años residen-
cia del Casino Español de Gjiines, 
para el que fué construido, queda-
con esas reformas completamen-
te transformada y digna del presti-
gio que nuestra villa ha sabido al-
canzar . 
Los señores Mariano Sánchez, 
activo e inteligente dueño de la a-
creditada fonda "La Zaragozana", 
y Eugenio Angulo, comerciante lo 
El Regalo de una Joya Legitima es el Obsequio que más se Agradece 
Porque es un recalo, eterno, pues a pesar de I03 afios en uso, no sufre 
desgaste ni menosprecio alguno. Es además el complemento indispensa-
o-ie en el buen vestir, y la nota culminante en el buen gusto de las 
personas 
TENEMOS E L MEJOR Y MAS COMPLETO SURTIDO E>J JOYERIA. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-S303. 
H o t e l " G R A N A M E R I C A " 
E l más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
El preferido por las familias, precios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde >1.00 por persona, para familias por meses. Cos-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios il'j 
competencia. Visítenos y se convencer^' 
0 Z 0 R E S Y P I R E 
C 8180 alt. Ind. 2 Ab. 
B e n e j a m o b t i e n e 
m i l e s d e c l i e n t e s 
C o n s u g r a n l i q u i d a c i ó n 
o b l í g a d a - p a r a f a b r i c a r 
E L E V E N T O E C O N O M I C O 
M A S I M P O R T A N T E 
200 .000 .00 E n calzado de a l -
ta ca l idad . B a ú l e s , Maletas , 
B a ú l e s escaparates. Pantuf las , 
Neceseres, Pola inas , Botas de 
m o n t a r y de caza . Betunes en 
general . Cordones, e t c . , e t c . 
L a o p o r t u n i d a d ú n i c a que se 
presenta a l p ú b l i c o para que 
compre lo que quiere y necesita 
y ahorre al mismo t iempo m u -
cho d i n e r o . 
C O N T I N U A C O N E X I T O C R E -
C I E N T E 
Deben verse las gangas que 
ofrecemos para apreciar su ver-
dadero m é r i t o . 
H o y Lunes sacaremos a l a 
ven ta u n nuevo lote de zapatos 
para s e ñ o r a s caballeros y n i ñ o s 
que c o n s t i t u i r á n la p r i n c i p a l 
a t r a c c i ó n de las Mesas . 
tyeieletúa 
' Bazar ImqleV' 5. Rafael I ImnjsTria 
M ABANA-CUBA 
cal, Han adquirido por compra el , nuestro amigo, propónese con esa 
acreditado café, hotel y restaurant1 venta descansar algunos meses 7 
" E s q u í n a l e Tejas". ¡atender al restablecimiento do su 
E l que hasta ayer fué propleta-;salud algo quebrantada hoy. 
rio del mismo, don Manuel Huerta,' E l Corresponsal. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
P O B R E D E V D . 
Si es asmático y no aprovecha la 
calma veraniega, cuando llegue el 
invierno, con sus fríos y aires co-
lados, tendrá el mal recrudecido. 
Domínelo ahora que está aquieta-
do, vénzalo enseguida, tomando 
Sanahogo la medicación 'del as-
ma, que se vende en todas las bo-
nicas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Son cuchos 
los que fueron asmíltlcos y ahora 
recomiendan a sus amigos, tomar 
Sanahogo. 
alt 3 J l . 
Todos los lunes ponemos a la venta , en todos ios D e -
partamentos de esta casa, a r t í c u l o s a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este d í a solamente. 
ARTICULOS DE BAÑO 
Trusas para n iños de 2 
a 8 a ñ o s a ^ . . ^ 9 9 cts. 
Gorros de goma. Gran v a -
riedad desde .14 cts. 
Bolsas de playa, salvavi-
das y zapatillas en todos 
los colores a.^. . ( 9 9 cts. 
Trusas para s e ñ o r a . Bo-
nitos modelos desde$2.99 
Trajes de baño para c a -
ballero. Diversidad de 
modelos de lana a $ 5.75 
Sombrillas para la playa 
i Hoy lunes a . ^ . ^ . $ 3.99 
M E D I A S D E S E D A 
M a r c a K a y s e r - t o d a s 
d e s e d a - y o t r a s m a r -
c a s d e p r i m e r a . T o -
d a s " f r e s e a s ' ' e n 
' b u e n e s t a d o . G a r a n -
t i z á b l e s . L a s d e 4 .00 
y 5 . 0 0 e l p a r e n l o s 
c o l o r e s g r i s , n e g r o , 
b e i g e , c o r d o v a n , 
b l a n c o y n e g r o c o n 
c u c h i l l o c a l a d o . H o y 
l u n e s a i u $ 1 . 9 7 
V E L O S C H A L E S 
V e l o s y c h a l e s d e 
g r a n a d i n a a ^ . 4 0 c t s . 
U n i f o r m e s d e c r i a d a 
b l a n c o s y a z u l e s a 
l i s t a s e n t o d a s l a s t a -
l l a s a . 9 0 c t s . 
C h a l e s d e c r e p é d e 
c h i n a l i s o s , t a m a ñ o 
g r a n d e a . . . $ 3 . 7 5 
MAQUINAS DE AFEITAR 
" G E M *' 
E n s u e s t u c h e , c o n 
s i e t e h o j a s G E M 
' ' d o u b l e l i f e " . L a 
n a v a j a d e s e g u r i d a d 
m a s p e r f e c t a q u e 
e x i s t e . L a m á q u i n a , 
e l e s t u c h e y l a s s i e t e 
h o j a s , h o y a 5 0 c t s 
V E S T I D O S 
Franceses, acabados de 
recibir. De lencería y 
voile. Bordados a mano. 
Gran variedad de estilos 
y colores en todas las ta-
llas a $12.90 y $15.90 
Vestidos de georgette, 
modelos franceses para 
tarde y noche en todos 
los colores y tallas a 
$14.90, $17.90 y $21.90 
Abanicos Aretes Pulsos 
A b a n i c o s j a p o n e s e s 
g r a n d e s v a r i o s m o -
d e l o s a 7 4 y 48 c t s . 
A r e t e s d e f a n t a s í a , 
f i n o s , e n s u e s t u c h e 
a . , < . . . . . , . . . $ 3 .58 
P u l s o s d e p i e d r a s , 
p e r l a s e t c . T o d o s d e 
• n o v e d a d a $ 3 58 c t s . 
R O P A I N T E R I O R 
5 . 0 0 0 c a m i s a s d e h o -
l á n d e h i l © p u r o b o r -
d a d a s y c o n f e c c i o n a -
d a s a m a n o . C o n y 
s i n e n c a j e s . 3 0 d i b u -
j o s d i f e r e n t e s . H o y 
a . , . $ 3 . 2 5 
L a m e d i a d o c e n a 
e n . v . x . $ 18 0 0 
J A B O N D E L I M O N 
H a b i e n d o r e c i b i d o e l 
s á b a d o 1 0 0 0 d o c e n a s 
d e l i n s u p e r a b l e j a -
b ó n d e l i m ó n 5 4 8 ( e l 
l e g í t i m o ) lo i n c l u í -
m o s e n l a v e n t a d e 
H o y l u n e s a 4 8 c t s . 
c a j a . 
T a l c o M a r y C a r d e n 
d e R i g a u d . L a t a s 
. . . $ 1 5 4 
^ I N Q O T I E S 
COMPATllA 
A L I A TI 
R A F A E L 
ANUNCIOS CIVILIZACION STVDIO 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 13 D E 1923 ANO X C U l 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NAClONAii (Paseo de Marti esquina 
a San Rafael) 
Compañía de revistas francesas del 
Ba Clan de Paris. 
A las ocho y tres tres cuartos: la 
revista Oh! L a L a . 
PAYBST (Paseo da Martí esquina a 
San José) 
No hemos recibido programa. 
MAS T I (Dragonee esquioa a Zulú o ta) 
Compaílla de operetas, zarzuelas y 
revistas Ssntacruz. 
A las echo y media: la fantasía 
cómico-lírico-bailable, orginal de To-
rres del Alamo y Asenjo, música del 
maestro M. Romero, E l Cabaret de 
los Pájaroa; bailes por las hermanas 
Corio. 
A las dle? menos cuarto* el saínete 
en dos actos, de Carlos Arnlches y 
Antonio Estremera y el maestro Ja-
cinto Guérrero, Don Quintín el Amar-
gao o E l que siembra vientos.... 
PRINCIPAL S E ZiA COMEDIA (Anl* 
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española.—• 
Empresa Luis Estrada. 
A las ocho: las obras de los herma-
nos Alvarez Quintero, E l Agua Mila-
grosa y E'. Nuevo Servidor. 
A las nueve y media: la comedia 
en tres actos, de Pedro Muñoz Seca, 
Los Campanilleros. 
AIiHAMBBA (Coi>snlaeo esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho menos cuarto: En la lu-
na de mlei. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
la obra de Federico ViUcch y Jorge 
Anckermann, Las travesuras' de Venus 
y el saínete De mala vida. 
Q U E J A S C O N T R A L O S 
I M P O R T A D O R E S D E L O S 
P R O D U C T O S E X P L O S I V O S 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
Con resultado espléndido se vie-
he desarrollando la actual tempo-
rada de verano en el Teatro Mar-
t í . 
L a compañía de Julián Santa 
Cruz ha obtenido •con "Don Quin-
tín el Amargo," "La Luz de é e n -
gala," " L a Ultima Hora" y " L a 
Canción del Olvido," los más rui-
dosos triunfos. 
E l último sábado, en los Mosai-
cos j en la función nocturna y ayer 
—tarde y noche—íe vió concurri-
dísimo el coliseo de Dragones. 
Para la semana que empieza hoy 
se anuncian muchas novedades. 
Pronto se estrenará "¿A qué 
teatro vamos?" 
L a noche del día 15 se celebra-
rá la función en honor y beneficio 
de Cayetano Peñalver, el célebre 
tenor español. 
"Cavallería Rusticana" y "Mari-
na" y habrá un gran acto de con-
cierto . 
" O H L A L A » , L A R E V I S T A D E L A A L E G R I A 
L a compañía de madame Rasimí 
subirá a escena esta noche la re-
vista de la alegría, original de Fe-
rreol y Eddy, en colaboración con 
madame Rasimí y el maestro Nite-
la Moletti, titulada "Oh L a L a , " 
de música inspiradísima, de leyen-
da poética y coreografía magnífi-
ca. 
Desde las escenas, tan propias pa-
ra fundar sobre ellas cantables y 
danzas, de los bazares de muñecas 
hasta la visión de los grandes es-
pectáculos alegres, los del "Meulin 
Reuge," los del "Folies Bergers," 
los le los cabarets celebérrimos, los 
de los teatros del género frivolo, 
pasando por una concepción teatral 
de leyendas de los barrios, "Oh, 
L a L a " es a manera de film, de so-
berana belleza, Cn que se suceden 
números, todos de valor artístico. 
L a citada revista es de las que 
mejor y más acertada interpreta-
ción alcanzan de la compañía del 
Ba-Ta-Clan de París . 
L a adquisición de Jean Develde 
y de la actriz y cantante Mlle. 
Drette Dilhez; de la reincorpora-
ción de Tessie Moreno y Delphin; 
Gaby Tyra y Fuentes; y la presen-
tación de nuevos números por la 
admirable María Valente, Paulette 
Mauve, Maurice Lambert, Miles. 
Nasidika y Roseva Skelton, Loui-
sard, Dalbert, Dandy, Pignol etc., 
han dado al espectáculo del Ba-Ta-
Clan nuevos efectos. 
L a modicidad de los precios ha 
influido también en la consecución 
del tfiunfo. 
Como se sabe, esos precios son: 
diez pesos el palco con seis entra-
das; un peso cincuenta centavos la 
luneta; cincuenta centavos la ter-
tulia y cuarenta el paraíso. 
Se preparan para su presentación 
en, la semana que hoy empieza, no-
vedades que han de provocar en 
el público una agradable im-
presión. 
Dicen los aduaneros que los 
importadores tienen muchos 
d í a s las chalanas expuestas 
E L GUANTA XAMO 
Procedente de puertos dominica-
nos. Puerto Rico y Santiago de Cu-
ba, llegó ayer el vacor cubano 
"Guantánamo", que trajo carga 
general y pasajeros. 
E L MONTANA 
Procedente del Havre, vía Am-
beres y Bordeaux, llegó ayer el va-
por francés Montana, que Uajo 
carga general. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
Loa siguientes vapores se espe-
ran: el San Ceferino, de Tampi-
co: el Cotopaxl, d-v los Estados 
Unidos; el Blaamyra, de Moblla; 
el Amapala, de New Orleans; el 
Ravnefjell, do los Estados Uni-
dos; el Vinland, de los Estados 
Unidos; el Orizaba, de New York; 
«1 Stal, de los Estado? Unidos; el 
Walter D . Munson, de New Or-
leans; el P. H. CronweH. de Kew 
York; el Munwood. de New York: 
el Turrialba, de New Orleans, el 
Ulua. de Cristóbal; el Abangarez, 
de Tela; el Heredia, de New Or-
leans; el Moravi, de Boston; ol Ca-
lamares, de New York: el París-
mina, de Cristóbal. 
T.OS E X P L O S I V O S 
Por los aduaneros que pre-stan 
servicio en el puerto ê ha elevado 
"na queja a la superioridad cou 
respecto «1 procedimiento que es-
tán siguiendo los importadores de 
explosivos, los cuales hacen perma-
necer muchos días las grandes par-
tidas que importan de esas peli-
grosas materias, sin hacerlas In-
gresar en los polvorines, sino te-
niéndolas depositadas en chalanas 
a la intemperie y expuestas a que 
por una chispa eléctrica o por cual-
nuier otro motivo se produzca una 
desgracia. 
D E T E N I D O 
Ayer fué detenido en aguas de 
la Cortina de Valdés un Individuo 
nuft dijo nombrarse Manuel Corlo 
García, natural de Asturias, el cual 
según el vigilante que lo detu^Tj 
«staba bañándose en dicho lugar 
h la vista del público. 
Dice García que al caérsele M 
mar una navaja se de-terminó a 
buscarla, para lo" cual se despojó 
de su ropa. 
Al acusado se le ocuparon 200 
pesos y cédulas personales expedi-
dás a nombre de Manuel Cesáreo 
Piñero. | 
Fué remitido al Vivac 
E L L A B E T T E 
E l vapor americano Labett^ lie 
gó ayer tarde con carga general y 
madera. 
N H T I N O y O I I I I F I C 
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D E C H A P A R R A 
U N N U E V O T R I U N F O D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
L A P A S T O R A L 
L a Orquestaj Filarmónica de la 
Habana celebró ayer su íicostum-
brado concierto mensual. So vió el 
"Nacional" tan concurrido romo cn 
veces anteriores. Tal vez más, de-
bido a los muchos alicientes del 
programa. Las audiciones domini-
cales y matinales de la Fi lannó-
nica se hau convertido en *1 más 
rotentc foco de atracción para núes 
tros ''dilettikiü". Y cábelo a la 
orquesta el honor dej haberlo lo-
grado sin más esfuerzos que oj su-
yo propio, eligiendo programas se-
lectos y cjesutfnldolos brillante-
mente., sin una sola claudicación 
en favor del mal gusto quo impera 
en cierta parte del público. Escu-
chando a los profesores de la F i -
larmónica en las obras más difí-
ciles antiguas y modernas, apre-
ciando su labor en empeños que, 
cn ocasiones, dijéransc superiores 
a sua propios y no escasos méri-
tos, se piensa en lo que significa-
ría para la cultura de nuestro 
país el apoyo oficial a entidades 
como esta que tan intensa y efi-
cazmente laboran por el total 
arraigo y demarro'.lo de la buena 
música en Cuba. Las ansias y los 
propósitos/ renovadores no deben 
detenerse ^sn las cuestiones mate-
riales que sí bien son do positivo 
interés no Bignifican todo en la vi-
da: deben salvar las fronteras de 
lo utilitario para prestar su favor 
y su estímulo a las puras, nobles y 
desinteresadas manifestaciones del 
espíritu. Y entrj estas las íiue ata-
ñen al orden artístico merecen ge-
nerosa y preferente atención. 
Pero demos de lado estas diva-
gaciones puesto que ya eí Presi-
dente de la República, crigiéndosa 
gustoso en Mecenas de nuestro ac-
tual renacimiento, ha prometido la 
colaboración gubernamental en este 
cefuerzo que \\n puñado de espí-
ritus románticos realiza en pro do 
nuestro engrandecimiento espiri-
tual, y digamos algo sobre el mag-
nífico concierto de ayer, cuyo re-
cuerdo vivirá mucho tiempo en la 
mente de nuestros aficionados. 
L a Sinfonía V I (Pastoral) era 
el "clon" del concierto. Se tocaba 
por primera vez. Había, pues, la 
natural especta^ ióru- ¡Beethoven 
realizó en esta obra un atlardn 
descriptivo monumental para bu 
época. Fué el precursor genial de 
uua modalidad que tanto sedujo 
luego a los románticos. Su viden-
cia es en esta sinfonía, como en 
la Quinta, como en la Tercera, co-
mo en la Novena, es realmente 
portentosa. Su intuición le permite 
esas anticipaciones y le conduce a 
esas osadías, sólo psrm^Ible^t al 
genio. E l poeta—que tal es Beet-
Jiofven en toda su obra y especial-
mente en ésta—recoge las dulces 
Sensaciones que se experimentan 
en el campo y las vuelca en el pen-
tágrama, taumatúrgicamente tro-
cadas en milagro de sonoridades. 
E l ambiente del poema es, en ge-
neral, plácido, amable, apetecible, 
como aquel prado "de flores bien 
poblado" donde sesteó el maestro 
Gonzalo de Bcrceo: "logar cobdi-
ciadero para un home cansado'. 
Beethoven describe en los dos pri-
mer'os tiempos los diversos módu-
los de esta beatitud campesina, 
preñada de murmullos y de trinos, 
sonora, a veces, de las notas inge-
nuas de alguna danza pastoril. Mas 
he aquí que en "eil tercero 'mrge 
de improviso el amago trágico, ese 
amago tenaz que atormentó la vida 
del gran músico. Cae la tempestad 
sobre 1̂ campo. Inunda los prados, 
eacude los árboles, pone en fuga 
a la» avecillas medrósas ahoífa 
los sones del caramillo y la zam-
poña. que alegraban ía reunión de 
los humildes campesinos. No podía 
fa.ltAr la nota dramática en una 
obr<i de Beethoven, cuyo espíritu 
Inmenso vivió siempre en lucha 
crudelísima.' A veces ese dramatis-
mo se vislumbra aun a travos de 
su alegría, porque el Beethoven 
alegre, el Beethoven de la Octaya 
Sinfonía, y de la Sexta no ríe con 
la risa vulgar de Qos superficiales, 
sino con la risa tremenda, con la 
mueca tragi-cómica del\ qm> sabe 
cómo el dolor rinde al hombre 
precisamente, en los momentos de 
más desenfrenado placer. 
Pero no hay espacio, ni tiempo 
para envolvernos en consideracio-
nes sobre la filosofía del arte beet-
hoveniano. Hay que hablar de la 
buena interpretación que reaQzó 
la Pastoral por parte de los mú-
sicos que dirige Sanjuán. 
La obra, como se sabe, exige el 
virtuosismo en muchos pasajes. 
L a Filarmónica que cuenta con 
muy buenof^ músicos salió airosa 
en estos. Se distinguieron especial-
mente el notable primer clarinete 
Sr. Parada, el primer fagot Sr. 
Crespo, los Srcs. Rbdríguez y Ló-
pez, trompa y flauta primeros res-
pectivamente, y toda la nutrida 
y afinada, cuerda de vioiines y 
vialoncellos. Los distinguidos pro-
fesores de la Filarmónica obrando 
una vez más de consuno con la ba-
tuta de yu competente director, 
ban alcanzado un éxito franco. 
"Campesina1, la bella y original 
producción del maestro San.luán 
fué otra vez objeto de cálidos 
epluasos. E s obra que basta para 
acreditar a un músico. 
Excelente interpretacidn recibió 
el delicioso andante del Cuarteto 
en Re de Tschaikovfsky, que fué 
bisado a instancias del público. 
L a "obertura" de Rienzi, cerró 
brillantemente el programa de esta 
r.udición en la que el director y 
profesores d> la Orquesta Filar-
mónica se han anotado un nUfivo y 
resonante triunfo. 
La/ concurrencia, entusiasmada, 
correspondió con ovaciones frené-
ticas a bu notable actuación. 
I r H S A 
T U B E R C U L a S I S 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina escullía a 
J . Delirado, Víbora 
Hoy lunes no hay función. 
Mañana a las cinco y cuarto y a las 
nueve y media ee estrenará E l ar-
diente Arabe, por Ramón Novarro y 
Alice Terry. 
En las tanda de las ocho y cuar-
to Robando corazones, por Viola Da-
na y Milton Sills. 
Crónica sin importancia, para lee 
tores . . . indulgentes y que po 
tengan prisa, 
lie Chapan-a a la Habana 
Mi despedida. He ahí sintenti-
zado en dos palabras, el trivial 
motivo de estas líneas. Al fin, tras 
ruda laoor de tres años rendid is 
ante un escritorio y después de pen 
sarlo muebo, me determino a de-
mandar u nbreve, aunque bien ga-
nado descanso. . . 
Obtenido que fuó el permiso au-
torizado (Injusto hubiera sido lo 
eontrario) que /representaba para 
mí una tregua en la lucha soste-
nida por defender lo? frijoles al 
servicio do esa poderosa Compañía, 
preparé mis maletas y aproveché 
una cortesía del DIARIO D E L A 
MARINA, ofrecida en aquellos acia 
gos días de la huelga, y salgo pa-
ra Gibara a tomar el vapor que 
había de conducirme á esta —cada 
ver más bella— Habana. L a Em-
presa Naviera de Cuba, se hacía 
acreedora a mi agradecimiento: el 
desinteresado concurso a mis as-
piraciones, se hizo evidente, y a 
bordo doí "Gibara espléndidamen-
te atendido, desnrendo mi insig-
nificante humanidad de ese Cha-
parra ,tan gratamente vivido (¿por 
oué n.o decirlo?) en la época del 
General Meriocal. 
Kn Gibara 
L a Vil'r: BlaTT-'i. Tierra do hi-
dalgos, la de a<bos tonos, como 
bien dice el epíteto, ofrecióme sin-
gular agrado. Los Urquiolas, fa 
millas altruistas n bles, extensa 
muy extensa familia de humanita-
rismo llena, brindáronme cariño 
so hospedaje amablemente fue-
ron mis atentos guías . Pálidas 
palabras, las Ĵue trazar pueda mi 
pluma, no1 exnresarían la estima-
ción tan grande a que se han he-
cho acreedores quienes 1 con tanta 
onrtífa me hicieron pasar horas 
felices. 
Una visita al señor ürdoño, r»-
co asturiano ha largos años allí 
•stabV-cIdo, mo hizo comprender 
'a gratitud manifiesta, el amor tan 
intenso que profesa a esa linda 
Villa, tari descuidada por nuestras 
autoridades en lo que a ornato 
e higienizaclón respecta. 
Aquel rico comerciante me de-
leitó ofreciéndome una visita al 
soberbio edificio que allí constru 
ven (para sus Almacenes y resi 
dencia) operarios llevados de es 
la capital. L a hermosura de sus lí 
neas, la eleganefa de su estructu 
ra ,en fin, ei bello aspecto del con 
iunto, nvalizar pue-i"»! con holgu 
roco n los mis notables nue por 
est acludad admiramos. ¡Honrada 
Irbor, elogiable agradecimiento de 
éste s lnnático hispano por aquel 
pueblo que vió nacer su bien ga-
nado capital, de cuya parte invler 
te una gran suma en la realizi-
ción de tfa gran obra?. 
MAs tarde, ya en la 'casa de 
los Consignatarios ê la "Empresa 
Naviera, rúpome la dicha de es:.e-
char la diestra y sellar un pac-
to amistoso, por mi parte muy es-
pinado, con otro ast.iriano tam-
bién, el ?pñor Lizardo Martínez. 
Atildado hombre de regoclos. To-
do Gibara le estima. Corrección 
exquisita: trato afable y bondado-
so; hidllMiía. manifiesta siempre, 
son las características que en' él 
sobresalen. 
Nuestra entrevista, slrviéndomw 
de introductor el bueno do Paco 
Urquioin. dejó gratísimos recibi-
dos. rVale mucho este atento ami-
go que 'figura como Gerente de 
una de las más solventes y p'iv?-
tiglosas firmas del comercio o •;•)?.-
ñol en Cuba, los señores Uavtfaez 
v Cía . , de Gibaran 
Finalmente, como Ordeño tam-
bién ha echado raíces allí, en aquo 
lia linda tierra cubana, donde es 
muy querido y respetado. 
L A S N O V E D A D E S D E L M A R T I . - R E A P A R I C I O N D E I Z -
Q U I E R D O , D E S P E D I D A D E P E Ñ A L V E R Y E S T R E N O 
D E ¿ A Q U E T E A T R O V A M O S ? 
Uno de los motivos principales de 
la popularidad del teatro Martí y del 
continuo fa,vor que le demuestra el 
público, es el constante cambio do 
cartel y la continua serie de novedades 
con que la empresa, satisface los gus-
tos de los habaneros. Consecuente con 
este sistema de trabajo Santacruz, nos 
bnnda para esta semana, distintos su-
cesos artísticos de verdadero relieve, 
como son la reaparición de Jesús Iz-
quierdo, la despedida de Cayetano Pe-
ñalver y el estreno de la revista ¿A 
quft teatro vamos? 
Izquierdo, actor popularlsimo de ex-
traordinaria comicidad se presenta nue-
vamente en el escenario de sus gran-
des éxitos mañana martes, con una de 
las obras más celebradas. 
L a despedida de Peñalver, que es a 
la vez velada de honor y beneficio pa-
ra el magno cantante ha sido señalada 
para el miércoles quince. El gran te-
nor supo combinar un cartel de arte 
magnífico a todas luces; en él figuran 
una ópera y una zarzuela que se han 
cantado triunfalmente millares de ve-
ces, la ópera es, la obra maestra de 
Pietro Mascagni, Cavallería Rusticana 
que cantarán en castellno Pilar Aznar, 
Ferret y el beneficiado y la zarzuela 
de beleza, pompa e inspiración y que 
la célebre Marina de Arrieta, que nos 
dirán estos mismos artistas y el ex-
celentísimo bajo Luis Navarro Sola. 
Dada la calidad de las obrs nos pare-
ce de todo punto Inútil el líacer el elo-
gio de esta función que ha interesado 
al público como lo demuestra la gran 
solicitud de localidades que hay para 
slla en la contaduría del Martí, donde 
desde hace varios días están a la ven-
ta al precio de quince pesos los palcos 
y dos pesos la luneta. 
E l estreno de ¿ A. qué teatro vamos? 
se efectuará el viernes. L a revista en 
cuestión lleva la firma de la afortuna-
da colaboración Antonio Paso y Joa-
quín Dicenta (hijos) y la musicalmente 
valiosa de Rafael Millan. E l asunto es 
positivamente sugestivo, se trata de un 
alegre y cómico desfile de los distintos 
géneros teatrales desde la ópera a la 
opereta, pasando como es natural por 
el drama, la comedia, el vodevil y la 
propia revista. 
Esta noche, las dos tandas de costum-
bre, a las ocho y media, la sencilla de 
sesenta centavos la luneta y a las diez 
menos cuarto la doble de uno veinte 
con la brillante revista E l Cabaret de 
los Pájaros y el admirable saínete Don 
Quintín el Amargao respectivamente. 
F A U S T O 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 Divorciadas en los Estados Unidos el a ñ o pasado. Ricardo y Elena al 
canzaron el n ú m e r o un mil lón uno. Elena se divorcia porque Richard dedicaba demasiada 
a t e n c i ó n a cierta a m i g a . . . que no era ella. 
N O D U D E D E S U H O M B R E 
Por V I O L A D A N A 
n o y 
y 





Por muy inocente que nos parezca el mirar u n a bonita mujer, nunca lo es tanto que 
logre que nos a r a ñ e nuestra celosita c o m p a ñ e r a . 
N O D U D E D E S U H O M B R E 
Gonzá lez y L ó p e z Porta. — P r o d u c c i ó n M E T R O . — Aguila 32 . 
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L A G R A N F U N C I O N D E E S T A N O C H E D E L B A T A C L A N 
E N E N A C I O N A L 
1 
REPOSICION ESCENICA DE LA HERMOSA REVISTA OH, Z.A Z.A 
L u n e s 1 3 - M a r t e s 1 4 -
M i é r c o l e s 1 5 
G P A N E X I T O 
9 3 4 
P I E S D E A R C I L I A 
7 c/ramo. cfc 
m&s ¿L/r&aJivo y 
ongjn&I cíe ar* 
¿Ofumenfo CUC/SAS* 
epecnas* /jenen, 
un /u/o exfmor* 
Anunc iamos* 
qr¿zc 
M U E S T R A 
K / Í E J O B 
P E L I C U L A 
y el publico nox 
OfeLTd 7GL rAzd/2 
Fus perfona/cz fon m/erprc/ádbs por 
R O D L A R O Q U E ! 
R I C A R D O C O R T E Z 
V e r a D e y n o l d s - J u l i a , P a y e -Theodore K o s l o f f t / o i m 
M E S D E 
A R C I L L A 
• ^ J * c7 c/r^méi. qruc A&rs' Xtii&Aj* f u corazón 
<a/ impu7¿ro cíe /as» mstf /jersias* e/nociones* %A 
efc/a. FlLAA ¿?? — Can/acto 170. 
E n el "Gibara" 
¡Curiosa coincidencia! Presen-
tadas mis credenciales, la que me 
invertían con derecho a viajar en 
uno de loa excelrnteá "vapores do 
ja Empresa ,tuvo la suerte, de ser 
el "Gibara" donde irl viaj ereall-
zara. Tal parece, que tan bien aco-
gido romo fui en la preciosa Vi-
lla Blanca, el recuerdo perdurase 
latente y sentido hasta pisar loa 
muelles do esta Capital, y así fué 
eu efécto -Un viaje ideal; lleno de 
alegrías y repleto de plácidas y 
entretenidas tertulias acompañado 
de la prestigiosa oficialidad de a-
queHa nave, las horas so desliza-
ron tan gratamente que no podré 
olvidarlas. ¡Tanto fué de estima-
ble el buen trato recibido, el có-
modo transporte disfrutado y la ex-
quisita atención de que fui objeto 
por parte de bu Capitán, el exporto 
marino señor Abollo, y su segun-
do, el señor Calves t l . . . 
I/uls B . Gntiórrej!. 
Corresponsatt. 
Entre las revistas genuinamente pa-
risienses que nos ha dado a conocer la 
compañía de madame Rasimí figuran en 
el repertorio dos que son un dechado 
de belleza, pompa e inspiración y' que 
por su carácter exhibicionista de la ca-
pital de Francia, poseen un encanto 
irresistible, ya que son como la esen-
cia misma de la capital francesa en 
cuanto ésta tiene de grandiosa, alegre 
sentimental y artística. 
Esas dos revistas son Voilá París 
y Oh L a L a . 
L a primera es !a revista del refina-
miento, la segunda de la pgesla. 
En la primera, emerge París inquie-
to y pintoresco, con su cosmopolitis-
mo con su comprensión de las co-
sas y espectáculos exóticos. E s co-
mo una revista de lo extraño a tra-
vés del miraje de los franceses da 
París. Hacemos la distinción en gra-
cia a las diferencias de carácter en-
tre los parisienses y los demás fran-
ceses . 
La segunda, es decir. Oh, L a La, 
es la exposición bellísima de lo ge-
nuinamente parisino. Tipos de las rúas 
esoectáculos d» los grandes music-hall 
síntesis admirables de los teatros fri-
volos Moulln Rouge, Casino, Follies 
Bergers, escenas callejeras, leyendas 
de los barrios, prácticas mundanas, 
música popular y sentida; danzas ca-
racterísticas, una suma de detalles en-
cantadores que reflejan a lo vivo lo 
que es y significa, espiriutalmente la 
Ville Lumiern,. 
Es obvio decir, que la Interpretación 
admirable y certera que los eminen-
ces artistas de la compañía dan a esos 
detalles, afianzan y embellecen hasta 
lo supremo esa magnífica visión de la 
gran ciudad. 
María Valente con sus actos ma-
"ravillosos de excentricidad musical y 
coreográfica; Drette Delhez con su 
exquisita sensibilidad en la interpre-
tación de las canciones típicas de Pa-
rís y en lu encarnación de los tipos 
femenino* más seductores; Maurice 
Lambert con su prodigiosa evocación 
de los grandes -coupletistas y danza-
rines; Jean Devalde con la sugeridora 
frivolidad de los vedettes, elegantes y 
refinados: Paulette Mauve con su gra-
cejo y sprit; Mlle. Nasidika y Skel-
ton, con sus creaciones prodigiosas de 
las dantas modernas y clásicas; Te-
ssie Moreno con sus exotlclsmos in-
quietantes; Louisard, con su discre-
ta desenvoltura; Pignol con su bufa 
gracia; Daubert con sus amables crea-
ciones múltiples Delphin con sus bai-
les. Fuentes con sus romanzas y Dan-
dy cou sus graciosísimas exageracio-
nes, prestarán a Oh, L a L a , supremos 
encantos para nuestro público. 
Uno de los más poderosos atracti-
vos para esta función de reestreno 
de Oh L a La, es la de Ja modicidad 
en los precios, que como es sabido, 
st basa en el de $1.50 la luneta, 10 
pesos el palco con seis entradas, 50 
centavos la tertulia y 40 el paraíso. 
Para ser presentados en el curso 
üe la seman aque hoy empieza, se pre-
paran numerosos sckechts y cuadros 
que han de llamar poderosamente la 
atención del público. 
T E A T R O TRIANON 
Las Tentacionés de Eva producción 
de la "Warner Bros, que interpretan 
Irene Rich y Bert Lytell se estrena 
en las tandas elegantes de hoy lunes. 
Mañana martes día de moda se re-
pite Las Tentaciones de Eva. El miér-
coles Recompensa por Monte Blue y 
Marie Prevost. E l jueves Es Mejor Vi-
vir por Douglas Mac Lean. 
E l Ardiente Arabe la magnífica pe-
lícula Metro de Alice Terry y Ram6n 
Novarro va el viernes día de moda y 
el sábado. 
Muy pronto sê  exhibirá Pies d« Ar-
cilla por Olor ia Swanson , y tJoftar 
Despierto por Muster Keaton. 
C I N E OLIMPIC 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y 
S E C C I O N D O B L E 
A L A S 9 Y M E D I A 
i o s Campani l le ros 
Ultimo gran éxito de Muñoz Seca 
Mañana, en la sección de las nueve y inedia, en función de mo-
da, estreno de L A MAR S A L A D A . 
A las ocho: 
SECCION E S P E C I A L 
l o . E L AGUA MILAGROSA. 
2o. E L NUEVO S E R V I D O R 
Dos joyitasj de los Quintero. 
Hoy en lai tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y melia estreno de la 
grandiosa producción interpretada poi 
la genial actriz Betty Blythe titulada 
Hipocresía. 
Tanda d e8 y media Francesca Ber-
tini en la producción Las Damas i* 
las Camelias. 
Mañana martes H y miércoles 1) 
en las tandas . de 5 y cuarto y 9 J 
media estreno en Cuba do la gra"' 
diosa joyaci (linnematográfica inter-
pretada por la genial actrls Eva JW"' 
vack y el gran actor Frank Mayo ti-
tulada Coquetas Vanidosas. 
Jueves 16 Viola Dana cn No dudes 
de su hombre. 
Viernes 17 y sábado 18 en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y media to-
món Novarro y Alice Terry en la 
berbla producción de la Metro titula-
da E l Ardiente Arabe. 
Pronto Lo que dan las Mujeres. 
C I N E L I R A 
La empresa de este elegante m"; 
seo ha seleccionado para hoy un nw» 
nífico programa. . . . . . 
Matinee corrida de dos y ™e%*A's 
cinco y media, una divertida con^i. 
en dos actos, Fernández y Co. pre«»{ 
tan el regio estreno de la gran •"^r 
producción de la Warnes Bross i" , 
lada L a Venganza de Rin,.TI" „ l i 
perro que tiene cerebro humano. 
Carlbbean Film presenta el "S1" i»; 
treno de la producción super ̂  ^ 
de la Paramount titulada Piratas " 
Amor por el arrogante actor tno 
Meighan y la simpática estrella f 
LíT¿nda elegante a las cinco y n"JJ 
una divertida -comedia en aos %r(>-
v el reglo estreno de la super i. 
ducclón de la Warner Bross La 
ganza de Bin Tin Tln- a l»* 
Por la noch* gran .fu"^nr 
ocho y media con el mismo proĝ  
de la matinee. 
L o e m p l e a c o n é x i t o 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado con éxito en la 
grippe y afecciones catarrales el 
G R I P P O L del doctor Arturo C . Bos-
que, y cada vez -que lo creo útil, so 
lo rcí-orniendo a mis clientes. Y a 
potición, expido la presente en la 
Habana, a doce de Abril de 1912. 
(fdo.) Dr. César Massino. 
E l G R I P P O L ca una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y ea gene-
la l en todâ s las atecciones del apa-
rato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con Has imitaciones; exf-
jaso ei nombrs BOSQUE, que ga-
lantiza el producto. 
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R C E ¡ T E = C ¡ N C 0 « M I \ N O 
=MflQU¡NA$peC0SER = 
EJCRÍBÍR. 1^72^ METALfJV 
, E v i t a tfjfién m r o e r a . 
o x í d o — e M k / L u b r i c a . 
i o c t i . s a r r a ; 
BüENAÍ FARM/UÍftS * FERRETERÍAS 
A V I S O 
L a D i r e c c i ó n de Agua de Corconte, en España pone 
en conocimiento de los numerosos clientes de la Repúbli-
ca de Cuba, que sus ú n i c o s agentes autorizados Pj*ra ^ 
venta exclusiva en esta nacicn, son los señores M. a 
brera y Cía . , S . en C , Sol n ú m e r o 111. quienes cons-
tante reciben expediciones directas de agua, siendo los 
ún icos que la pueden suministar fresca y recientemente 
embotellada. 
E L A G U A D E C O R C O N T E D E S T R U Y E L O S C A L C U -
L O S D E R I Ñ O N Y V E J I G A , S I N N E C E S I D A D D E 
O P E R A C I O N . 
E S E M E J O R D I S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O . 
H A G A N S E L O S P E D I D O S A M . C A B R E R A Y C A 
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f c a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ T O (Keptuno . n t r . Consnlaao y 
^ cinco y cuarto y a las nueve 
A 17, • Ko dudes de tu hombre, por 
jneaia-- ^ " 
^ol* ^ a cinco y de elete a nuev« 
^Hia- Después de las horas de ofl-
r ¿ ' f a n t a s m a de las colinas. 
_ z (Avenida Sant» Catalina 
^ nochs no hay funcifin. Maftana 
Tf; cfnco y cuarto y a las nueve 
r ¿la estreno de E l Ardiente A r a -
r ^ ' R a m ó n Novarro y Alice Te-
\ 3 ocho y cuarto: Robando cora-
r,or Viola Dana y Milton Si l l s . 
jjpTtTWO (Ifeptnno e«anina a Per-
i las cinco y cuarto y a las nueve 
^edia: estreno de L a venganza de 
[ T'n Tin: una revista. 
las ocho: cintas cómicas , 
t jas ocho: Noventa mllJas por ho-
^ por Red Howes. 
^BPTnr (Consulado eatr» Animas y 
yrocadero) 
A las siete y cuarto: una revista: 
comedia. 
* las echo y cuarto: estreno del 
en siete actos, Budy el Ciclón, 
wr Budy Roosevelt. 
a las nueve y cuarto: estreno de 
pjraU de Amor, por L i l a Le© y Tho-
-js Meishan. 
las dez y cuarto: estreno de la 




yjtPOAMO» (mduBtrto «santoi» a 
gan José) 
¿ las cinco y cuarto y a las nueve 
.media: estreno de Boxeador mledo-
H por Billy Sulllvan; una revista de 
llantos inúndales. 
^ las ocho: el drama* Reencarna-
din, por Marón Davles y Norman 
Ijrry; episodio 13 de Dale y sigue, 
lor Franklyn Farnum. 
De once a cinco: Novedades Inter-
nclonales 31; la comedia E l camino 
recto, por Buddy Messlnger; epi-
Hdlo 13 Je Dale y sgue; ol drama en 
pep partee Boxeador miedoso; Re-
aornación.i 
fiTJSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
'A las cinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Pies de Arci l la , por 
La Roque, Ricardo Cortez, Theo-
i Koslofí y Vera Reynolds; una 
prista de asuntos mundiales; L a en-
•ntadora Rlviera. 
Alas ccJio: la comedia er. dos actos 
Venganza frustrada. > 
A las ocho y media: L a Tentación 
Esmeralda, por Betty Compson y Theo 
dore, K o s l o f í . 
FTiOSSNCZA ( S a n Zi&taro y San 
Pranoiaoo) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama Mág allá, de las fierras, por 
Rosemary Theby; una cinta cómica; 
E l jefe de estación, por- Ben Turpin; 
el drama Despierta mujer, por Flo-
rence Vidor.. 
O U M F Z C (Avenida "WUson esquina a 
B.i Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A •' ocho y media: L a Dama de 
las Camelias, por Francesca Bertinl. 
A las cinco y cuarto y e las nueve 
y media: Hipocresía, por Betty B l y . 
the. 
WTIiSON (Padre Váre la y General 
C a m i l o ) 
A las cinco y cuarto y «i las nueve 
y media: Maridos ciegos o De la cum-
bre a l abismo. 
A las ocho: Locura desatada, por 
May Me Avoy y Jack Mulhall . 
T B I A N C a r (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Esposas desdeñadas, por 
Anna Luthor. 
A las cinco y cuarto y u las nueve 
y media: L a s tentacones da E v a , por 
Irene Rlch y Bert L y t e U . 
GRIS ( E y 17, Vedado) 
A las cinf-o y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Historia his tér ica de los 
juegos ol íñiplcos; estreno de L a s ten-
taciones de E v a , por Irene Rlch, Bert 
Lyte l l , Clara Bow y WiHard Louls . 
A las ocho y cuarto: Los amores 
de un jockey, por Johnny Hiñes . . 
Inglaterra (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A laa «los: E l Niflo Huracán, por 
Hoot Glbson; estreno de E l Hijo de 
Wallmgfard, por Wilfred North. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Mi mujer y yo, por 
Irene Rlch, John Roche y Constance 
Bennett. 
A las ocho y media: E l hijo de 
Wal lmgf ard. 
XiZRA (Industria esqnlna a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia; Piratas de Amor, por 
Thomas Mefghan; L a vengonza de Rln 
T in T i n . 
A las cinco y media: una comedia; 
L a venganza de R l n Tin T i n . 
A las ocho y media: u^a comedia; 
Piratas de Amor; L a venganza de R l n 
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R I A L T O 
' E L . P R O X I M O V I E R N E S E S -
T R E N A 
L I P R O D U C C I O N F O X 
[ A m e D E L A V A N I D A D 
( F O L L Y O F V A N I T E ) . 
T R A J E S l u j o s í s i m o s , modelos 
b a t a c l á n i c o s d e n o t á n d o s e r i -
q u í s i m a p e d r e r í a , constituyen-
el " U L T I M O G R I T O " de l a 
moda . 
B E T T Y B L Y T B luciendo un 
atrezzo inigualado confeclona-
do en P a r í s 
B I L L I E D O V E luciendo un ves-
tido de Creppe con guarniciones 
de plata y P E R L A s f a m o s í s i -
mas do valor inigualado. B r i -
llantes, zafiros 7 caprichosos 
brazaletes . 
U n a soiree en donde el derro-
che de lujo y Champagne es 
por d e m á s . 
MILES De N I N F A S en e l . Reino del D I O s N E P T U N O rodeadas 
«le maravillosas f a n t a s í a s y muchí s imas escenas m á s , de u n va -
wr indescriptible es lo que usted c o n t e m p l a r á en l a j o y a . 
U M A R C A D E L A V A N I D A D 
Que se e s t r e n a r á el V I E R N E S a toda orquesta con una m ú s i c a 
«quisita especialmente t r a í d a para esta p e l í c u l a . 
Solicite el lujoso folleto a l t e l é fono de R I A L T O , M - 1 8 3 1 . 
c 6691 l d l l 3 
6n a W 
progran» 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
^ avisa por este med io a ios depositantes en esta S e c c i ó n que 
presentar sus l ibretas en Moneda Nac iona l o A m e r i c a n a , en 
^ Oficinas, Aguiar* 106 y 108, a pa r t i r del 15 del ac tua l , para 
""es los intereses correspondientes a l tr imestre vencido en 30 de 
0 de 1925. 
H a b a n a , J u l i o 7 1925. 








C O . 
C A . 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
A G E N K P A R A C I G A R R O S 
Pa ta l a Agenc ia en Sant iago de Cuba , de una fá-
br ica acredi tada y c o ñ o c k l a en esa p laza ; se desea 
u n buen agente conocedor de l negocio y que pueda 
ofrecer buenas g a r a n t í a s . 
Di r i jase a 
t o n d e u n o s 
H A B A N A . S A N C A R L O S 4 
' •"crT55o 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
B E L G I C A 
Nnevas conferencias bre la vuelta 
da Inglaterra a la Iglesia Católica.— 
E n la ú l t ima conferencia celebrada en 
Lambarth por la Iglesia angllcana, 
discutióse sobre la unión dei las igle-
sias cristianas, y en particular de 
la un6n de la iglesia angllcana con 
Roma. E n el manifiesto publicado por 
la conferencia de Lambeth se dice 
que las discusiones que precedieron 
con Roma no tenían la forma de ne-
gociaciones, sino de simple cambio de 
opiniones para preparar el camino a 
una a c t l ó n diplomática Va definida. 
Bajo la presidencia del Cardenal 
Mercler y bajo los auspicios de los 
arzobispos angllcanos de Cantorbery 
y York, se reunieron a mcdladoe de 
mayo en Malinas los representantes 
angllcanos y catól icos para una serie 
de conferencias sobre tan importante 
asunto. Representaban a la iglesia 
angllcana Lord Halifax, jefe laico del 
movimiento hacia Rom^ que existe en 
dicha Iglesia, el doctor W . Frere, Obis-
po de Truro, el doctor Kdd y el Obis-
po Gore. Do parte de los catól icos 
asistieron varios teólogos, entre ellos, 
Vanroy, belga, y Battifol, francés . 
S I Catolicismo. —Jerárquicamente, 
Bulgaria e s t á dividida en dos dióce-
sis, la meridional y la septentrional. 
L a prmera es Igobernada actualmente 
por Jífons. Vcente Peef, capuchino, re-
sidente en Softa; y la sefunda por 
Mons. Damián Theelen, paslonlsta, con 
residencia en Rutschuck. A la dióce-
sis d« Sofía pertenecen unos 21.000 
catól ic lcos , residentes en su mayoría 
en la reglón de Plovdlv. Unos 70 sa-
cerdotes tienencuidado de las diversas 
iglesias, y 135 religiosas tienen a su 
cargo las escuelas y hospitales. 
Escuelas catól icas las hay públ icas 
y privadas. L a s públ icas e s tán esta-
blecidas en sitios en que prevalece 
el elemento catól ico y son mantenidas 
por el Gobierno en ellas se enseña la 
rel igión católica. E l número de esta 
clase de escuelas es 18. con 1.440 n i 
ños y 1.830 niñas. L a s escuelas man 
tenidas con fondos privados de los 
catól icos , son 10 elementales, 8 gim-
nasios inferiores y 4 superiores; a las 
escuelas asisten 3.700 estudiantes de 
uno. y otro sexo. E l Estado interviene 
en estas escuelas privadas, nombran-
do un Inspector para los exámenes 
flnale?. Uno de los gimnasios confie-
ro grados cuyo valor es reconocido 
por las universidades del Estado y 
también por las da Francia. 
Cultivan este campo catól ico los ca-
puchinos, los asunclonlstas, y las Her-
rranas de San José, las de la Cardad 
de Zagabra y las de la Santa Cruz. 
L a dióces is septentrional tiene 18.000 
catól icos y veinte curatos. L a s escue-
las católcas mantenidas por el E s t a -
rlo son 14 con 2.000 alumnos. Hay 
también dos escuelas de segunda ense-
ñanza y dos preparatorias, frecuenta-
das por 1.200 estudiantes. 
L a prensa catól ica esta representa-
da por el semanario Zstina (Verdad), 
que sale a luz en Sofía. 
Al número de catól icos arriba citado 
hay que añadir 3.700 más, pertene-
cientes a l rito oriental, gobernados 
actualmente por un Administrador, 
por falta de Obispo. 
Los gobiernos de Bulgaria se han 
mostrado muy deferentes en los últ i -
mos a ñ o s con la minoría catól ica, y 
durante la gruerra buscaron sacerdotes 
que asistieran a los soldados católi-
cos. 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
^ TCHTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
D I S T i a B U I D O R E S : 
S o g u e r í a S A R R A . Almacenes E L ENCANTO. 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
E t J M A N I A 
Actitud del Gobierno favorable a la 
Iglesia.—Ha producido una impresión 
muy agradable la participación Ofi-
cial del Gobierno de Rumania en los 
festejos de Instalación de Monseñor 
Alejandro Cisar en la Sede arzobispal 
de Bucarest. Añádese a esto que el 
mismo gobierno ha concedido una re-
baja de mitad de precio, en los fe-
rrocarriles del Estado, a los peregri-
nos que se dirijan a Roma a ganar 
el jubileo del Año Santo. Los catól i -
cos consideran estas muestras de sim-
patía como una prueba de la buena 
disposición que reina en las esferas 
oficiales hacia la rel igión catól ica, 
¡ la cual hace augurar un éxito feliz 
¡ al Concordato que ahora es tán nego-
ciando la Santa Sede y Rumania-
reglamentarán el trabajo de los me 
ncres de 14 años, en las Industrias 
en que pueda ser utilizado, sin que la» 
heras de labor puedan exceder de seis 
diarlas; 
5) . E n los presupuestos departamen-
tales se apropiará la partida necesaria 
para atender al servicio dental de los 
niños pobres de las escuelas de las fá-
bricas, y a l servicio de medicina e 
higiene de los mismos; 
6) . E l Co'mití Nacional de la Cruz 
Roja Colombiana procederá do acuer-
do con la Junta Nacional de Protec-
ción a la Infancia, creada por la men-
cionada ley, a fundar la Cruz Roja I n -
fantil; para lo cual el Ministerio de 
Instrucción y Salubridad Públ icas dic-
tará las medidas conducentes. 
XI Rey condecorado por Colombia.— 
Con ocasión del cumpleaños de su 
Majestad, el Presidente de la Repú-
blica de Colombia le ha dirigido un 
mensaje, en el que después de feli-
citarle cordlalmente, le dice que "co-
mo testimonio de afecto muy sincero 
del pueblo colombiano y admiración 
hacia E s p a ñ a y su soberano, «e hon-
ra en ofrecerle la gran cruz de Bo-
ya cá". 
ZSPA&A, 
L a cruz de Boyacá, creada en 1910 
al celebrar aquella república el pri-
mer centenario de su Independencia, 
es la más alta condecoración do Co-
lombia. E s t a que acaba de ofrecerse 
al Rey de España- es de un nuevo y 
especial orden creada exprofeso para 
é l . 
Colombia agradeció vivamente al 
Rey de España la parte principal que 
tuvo en el homenaje al benemérito 
colombiano "sabio Caldas", descubrien-
do personalmente la lápida conmemo 
rativa que se colocó en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos. E l Presidente 
de la Repúbl ica do Colombia, que ha 
probado en otras ocasiones ser un 
fervoroso hispanófi lo , recogiendo el 
sentir del pueblo, ha querido signifi-
car tal gratitud a España y a su So-
berano, otorgándole esta merced, la 
más alta y honrosa de Colombia. 
L a Asamblea Agrícola.—Con gran 
solemnidad s ecelebró en Madrid la 
fiesta de la agricultura el día del 
Santo Patrón San Isidro Labrador. A 
las once de la mañana l legó el Rey al 
pabellón d eprueba de máquinas, dis-
puesto para la celebración de la Asam-
blea, donde le esperaban el Presiden-
te del Directorio, el director del Ins-
tituto agrícola y otros personajes. 
E l S r . Matesanz, en nombre da la 
Asociación de Agricultores de España, 
expuso la Importancia de la clase 
agrícola, que representa el elemento 
nacional más Importante eir orden a 
la producción y a l consumo interior. 
E l Conde de Casal, Presidente de la 
Confederación Nacional Catól ica-Agra-
rla, hizo un elogio de lo que se ha 
adelantado en la agricultura españo-
la durante el reinado de Alfonso 
X I I I . E n toda esta obra de reconsti-
tución tomó parte principal ís ima la 
Confederación C a t ó l i c o - A í r ^ ' a con sus 
3,034 sindicatos y sus 1,669 Cajas ru -
rales, agrupados en 56 Federaciones, 
llamadas Catól icas, no como término 
de exclusión, ya que por fortuna to-
dos los españoles lo son, mientras no 
se pruebe lo contrario, sino como 
afirmación confesional que marca con 
el sello de l a Iglesia; que fué ella 
la quo creando, adelantando y prote-
giendo esta obra, libró a los obreros 
agrícolas de las conquistas del socia-
lismo que les tiraniza en las grandes 
ciudades y formó con las encíc l icas del 
gran Pont í f ice León X I I I y las pasto-
rales de los Primados, el código fun-
damental que rige y armoniza las re» 
laclónos entre patronos y obreros. 
2d 
M 
C O L O M B I A 
Protecc ión a la infancia.—Una ley 
reciente del Congreso Nacional, ade-
más de sub^mclonar con 300 pesos 
mensuales a los hospitales del país quo 
tengan establecidas, o estabtecieren 
en adelante, salas de maternidad y con-
sultorios médicos gratuitos para mu 
jeres en estado delicado y para n iños 
menores de diez años, dispone: 
1 ) . Que las fábricas en cuyo servi-
c i i haya un número de obreras que 
exceda de cincuenta, están obligadas 
a fundar salas-cunas destinadas a 
los hijos de dichas obreras; 
í ) . Todos los Departamentos de la 
Repúbl ica quedan en obllgacióin do 
propender a la fundación, en sus ca-
pitales y otras principales ciudadefl, 
de salas-cunas, "gotas de leche" u 
otras Instituciones similares para pro-
teger a la Infancia; 
8 ) . Queda absolutamente prohibido 
admitir niños menores de catorce año» 
en trabajos donde pueda peligrar la 
Vida o la salud do aquéllos, especial-
mente en la fabricación de vidrio, o 
de otras materias en que entran como 
componentes el plomo, el fósforo, el 
arsénico, el mercurio o la pólvora; en 
la explotación de minas de todas cla-
ses, imjluslve las petroleras, y en tra-
S A N T O S Y A R T I G A S E S T R E N A N 
M a ñ a n a M a r t e s e n C A M P 0 A M 0 R 
La grandiosa superproducción 
E L P R E C I O D [ 
Película para todos los gustos. El Refinamiento 
de la Comedia dramática, la intensa emoción de la al-
ta tragedia y la acción vivísima que caracteriza la pro-
ducción moderna. 
He aquí los principales cuadros de la obra, por 
los que el público puede juzgar la importancia de 
la misma. 
"La fiesta de una actriz famosa", "Una presenta-
ción desagradable", "Amor de madre la única verdad! 
"Un visitante inoportuno", "Pasión villana", "Viena! . 
esperanza de eterna juventud y belleza", "La ciencia 
moderna para embellecer a la mujer", "Un poco de 
inquisición", "Otra vez joven y bella", "Pasiones mal-
sanas", "La fascinación maldita", "La virgen burla-
da", "Venganza de madre", "Un amigo en la desgra-
cia", "Castigo del villano", "Un dentista a puñeta-
zos", "Felicidad al fin". 
El perfumista ARYS, devoto de su profesión de 
ta oportunidad y repartir gratis entre las damas muestras de 
SANTOS y ARTIGAS recomiendan esta película 
como una de las más interesantes y originales de la 
época actual, 
buscar productos que embellecen a la mujer aprovecha es-
sus famosos alicientes para el locador. 
R I A L T O 
K O D U D E S D E T U H O M B U E 
Un buen estreno Metro se presenta-
rá hoy en las tandas de 3 y cuarto y 
í> y media titulado No Dudes de tu 
Hombre, por Viola Dana la vivara-
cha chiquilla que en ^sta pel ícula 
hace derroche de su gracia. 
E n las tandas corridas de 1 a 5 y 
de 7 a 3 y media cintas cómicas . Des-
pués de las Horas de Oficina por E . 
Hammersteln y E l Fastasma de las 
Colinas. 
E l viernes un grandioso aconteci-
miento art ís t ico social con el estre-
no de L a Marca de la Vanidad, pe-
lícula de mucho lujo fastuosas esce-
nas o interpretada por Betty Bly te y 
Billle Dowe. Puede contemplar algu-
nas de sus escenas antes de las tan-
á a s elegantes toldos los días-
T E A T R O V E R D O N 
C I N E G R I S 
E S T A D O S UNIDOS 
C O N G R E S O S C A T O L I C O S 
Julio 8-10. L a s Hijas de Isabel en 
Atlantic C i t y . 
Agosto 4-6. Dos Caballeros de Co-
lón en Duluth, Minn. 
Agosto 21-22. L a Unión Católica de 
Oblo y l a Unión Católica de Sefioras 
en Cleveland. 
Agosto 23-26. L& Central Vereln Ca-
tólica de los Estados Unidos en Cle-
veland-
Septiembre 10-14. L a Conferencia 
de Beneficencia Católica en "Washing-
ton. 
Septiembre 16-17. Reunión anual 
de 1 aJerarquIa de los Estados Uni-
dos. 
Noviembre 8-12. E l Consejo de Se-
ñoras Católicas en Washington. 
Diciembre 28-31. L a Asociación His-
tórica de los Estados Unidos en Ann 
Arbor. 
Jíotas var ias .—El Gremio do Acto-
res Catól icos de Nueva York zarpó de 
Nueva York para Roma el día 1 de 
julio bajo la dirección del Rdo. P . 
F a h y . 
L a S r a . Flor#ncla Lewls de Chicago 
legó cerca de un millón de dólares 
a cinco Instituciones catól icas de be-
neficencia de dicha ciudad. 
E l General Católico L \ e Bullard, 
uno de los m á s eminentes comandan-
tes de las fuerzas norteamericanas en 
1 aguerra europea, ha recibido el gra-
do honorario de Doctor en leyes en 
el ejército de clausura de la Univer-
sidad de Columbla. 
L a Asociac ión Internacional croada 
en beneficio de los marineros católi-
cos se ha propuesto Intensificar su ac-
ción durante este afto en los Estados 
Unidos, y se ha dirigido para el efec-
to al Almirante Benson, Presidente del 
Consejo Nacional de Caballeros Cató-
licos. L a única oficina de dicha or-
ganización en los Estados Unidos se 
bajo de panaderías durante la noche; halla en Filadlefla, y e s tá a cargo 
4 í u JUas AsafnbUfts departamentales de l a Sociedad do San Vicente de PaúL 
Hoy día de moda, se estrenará en las 
tpndas elegantes de 5 y cuarto y 9 y 
cuarto la extraordinaria produclón 
Warner Bros titulada L a s tentaciones 
de E v a , interesante película aue tie-
ne de protagonistas a las conocidas 
estrellas Irene Rich , Bert Lytel l , Cía-
l a Bow y Wlllard Louls . 
A las 8 y cuarto, la divertida obra 
Los amores de un jockey, por Johnny 
^ M i é r c o l e s 15 Recompensa, por Mon-
te Llue, María Prevost y John Ro-
che 
Jueves 16 L a venganza de Rin Tin 
T i n . 
Viernes 17 y sábado 18: E l ardien-
te árabe, por R a m ó n Novarro y Aüm 
Terry . 
Lunes 20 y martes 21: Pies de ar-
cilla, por Jul 'a Faye , Rod la Ro-
que, Ricardo Cortez y Teodoro Kos -
lo í f . 
Pronto: L a mujer comprada, por 
Alma Rubens, Margarita de la Motte 
v James Klrkwood; Sonar despierto, 
por Buster Keaton, E l terror invisi-
ble por Agnes Ayres y Antonio Mo-
reno. 
Anoche Run gran éx i to y hoy será 
^or el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuar-
to una revista y una comedia, a las 8 
y cuarto estreno del interesante dra-
ma en 7 actos interpretado por Budv 
ÍCoosvelt titulado Budy el Ciclón, a 
las 9 y cuarto estreno Pirata de Amor 
producción especial en 8 actos inter-
pletada por Thomas Meighan y L i l a 
Lite y a las 10 y cuarto estreno en Cu-
ba Una Vez en la Vida, regia produc-
ción en 8 interesantes actos Inter-
pretada por el s impát ico actor E d -
mund Lowe. _ , 
Mañana Mi Hembra, y L a Pelea 
Completa de Harry Wil l svs . Weinret. 
MiércoVes 15 Maridos Cieuos, y A 
ESJueve8 16 L a Venganza de Rin Tin 
Tin, por e l perro quo tleno cerebro 
hUSábado 18 L a s Tentaciones de Eva , 
por Irene R i c h . ^ 
C I N E N E P T Ü N 0 
I.A VENGANZA DBE RIN TIN TIN 
EN NEPTUNO 
P a r a ios turnos preferentes de cin-
co y cuarto y nueve y media Neptu-
no ofrece el estreno de la producción 
especial titulada L a Venganza del Rln 
T in T i n ú l t ima grfln oración del fa-
moso perro policía Rin Tin T i n . 
E n los mismos turnos la ú l t ima re-
vista Fox News. 
A las ocho cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media la grandiosa 
producción titulada A 90 Millas por 
Hora, interpretada por el arrogante 
actor Red Howes. 
Mañana gran estreno en Cuba Co?-
quetas Vanidossa por Frank Mayo, 
Mae Bus, E v a Novac y Ell lot Dex-
ler 
E l sábado y domingo próximos Pies 
romo son, la reposic lónETAOINETAOI 
Ide Arci l la por Rod la Roque. 
T A N G L E F O O T 
¡ G u e r r a a l o s I n s e c t o s ! 
'ocos son los insectos que no sean molestos, anti-
p á t i c o s o v e h í c u l o s de enfermedades. 
E l insecticida liquido T A N G L E F O O T , l i b r a r á su 
casa do h u é s p e d e s importunos. Destruye las pul. 
gas, chinches, mosquitos, moscas, polillas, hormigas, 
y cucarachas s in ser ve-
nenoso o pe í j u d i c i a l a 
personas o an imales . 
B a s t a rociar e l pise, 
paredes, techos, grietas 
de l a cama, colchones y 
ropas para destruir los 
Insectos escondidos e n t n 
los interst ic ios . 
E l insecticida T A N G L E -
F O O T no mancha las ro-
pas n i vestidos m á s fi-
nos, y tiene un olor que 
es m á s bien agradable 
que molesto a pesa: 
ser muerte segura 
toda clase de insectos. 
lúa uiq 
r de V 
para- ^ , 
Ue venta en F e r r e t e r í a s , F a r m a c i a s , etc 
T H E T A N G L E F O O T O O M P A N Y 
G r a n d Raplds , Michigan 
í G I N E B R A A R O M A T M M R 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r c a d o r e s E x c l u s i v o s 
: ; e n K a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
1 d-13 
Í N . G e l a t s & C o ' r H l l 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes d e l Mundo 
y Cartas de Créd i to Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos ei í s b Sedéi , Pisando literfc i l 3 por 10(1 Anuí 
Todas estas operaciones paede* efectuarse también por correo 
DIARIO DE LA MaíUNA.—JüLiü 13 DE 1925 
C A N A S 
A J a S o m b r a d e P r o d u c t o s N o b l e s 
\ se ofrecen en el mercado burdas Imitaciones. E l público 
i termina por consagrar la bondad de los primeros, porque 
no es posible engañar muchas veces con productos de 
calidad inferior. E l éxito mundial del 
A G U A . D E C O L O N I A 
C o m o P r o d u c t o S i n R i v a l p a r a l a s C a n a s 
se debe a que no existe otra preparación 
que ofrezca reunidas tantas ventajas. Sa-
tisface siempre al más exigente y hace 
un nuevo cliente de toda persona que lo 
prueba. E s un producto digno de con-
fianza, porque reúne las siguientes pro-
piedades características: 
Devuelve al cabello canoso su color 
natural exacto: rubio, castaño o negro. 
E s absolutamente inofensiva, bajo 
nuestra garantía. E s de uso sencillísimo 
y agradable, pues no requiere lavados de 
cabeza; se aplica al peinarse como cual-
quier loción. No engrasa ni mancha en lo 
más mínimo la piel ni la rgpa. Higieniza 
el cuero cabelludo y extirpa la caspa en 
cinco días. Pida prospecto. 
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PlMtOA i PARDO 
Sólo spn legítimos los fras-
cos que lli'ran la firma 
Pineda y Pardo en rojo v en sello como éste. 
DE VENTA" EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
P I N E D A Y P A R D O 
A M A R G U R A 4 3 T E L . M - 6 8 0 3 
M E D I A S 
A L L E N 
C A L I D A D 
Especifique así al pedirlas eu 
su tienda 
P o r q u e 
A L L E N " A " 
S I G N I F I C A : 
Calidad Suprema, 
Garantía de Fábrica, 
Medias "Puré Dye" 
. .Duraderas y que 
No su pasan 
Siempre están de 
Ultima moda, por su 
ITfpecialidad de Colorido. 
S E R V I C I O E S M E R A D O : 
L a r ábrica mantiene una exis-
tencia en la Habana, para sur-
tir constantemente a sus clien-
tes con la mayor prontitud. 
P U B L I C A R E M O S semanaImente 
U estadística de la Fábrica, 
demostrando la corriente de la 
Moda y sus variaciones en cuan-
to a COLORIDO. 
POR TODO E S T O , usted debe estudiar nuestro renglón de colo-
res, haciéndoselo mostrar en las tiendas. 
D E E S T E MODO, siempre estará usted dentro de la Moda. 
M E D I A S 4 * A L L E N A " 
De Variados Tejidos, Pero siempre de Pura Seda. Calcetines l i-
sos y de fantasía para Caballeros, Medias y Calcetines Tres Cuar-
tos, largos para jovencitas y varones. 
" A L L E N A " E S L A M E D I A D E L B U E N C R I T E R I O 
P R E C I O S M O D I C O S 
B E A D O N A R O D R I G U E Z 
Unióos distribuidores en Ouba 
Aguiar 105—Habana 
A L L E N A COMPANY 
New York, Kenosha, Wiss. 
c 6686 ld-13 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Varias Juntas. — Los e x á m e n e s en el Centro Castellano. — L a 
velada del Centro Vasco en honor al Patrón de Navarra. — E l 
Primoroso baile del Centro Andaluz. — Su Presidente, 
Alberto Fuentes, ha sido nombrado Delegado a la 
Expos i c ión Ibero-americana de Sevilla 
L A J U N T A G E N E R A L D E L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S 
S O C I O S D E L C E N T R O G A L L E G O Y E L D U E N D O 
Los del Círculo Sá lense bajo el árbol Abuelo de L a Tropical — L a 
matmee de los de Granas del Sor. _ L a fiesta de los d e B o a l 
en LasPiedras . — Otras interesantes noticias 
OBXTRO ANDAX.UZ 
Primorosa calle del Prado. Cen-
tro Andaluz. Por fiuera nos pare-
ció un cocullito luminoso; por den-
tro, casa o palacio de hidalgo la-
brador andaluz en un día de fiesta, 
de rumbo y de gracia aristocrática. 
¿Qué pacha? 
Nadie me contestó; pero sobre mi 
corazón se posó noble y amorosa 
la caricia del noble corazón de 
Fuentes, el Presidente del Centro, 
y los brazos cariñosos de Maximino 
Estrada, de Arturo Vinet, de Paco 
Cuenca, del gran poeta Eloy Blanco, 
del Mariano Caracuel, antes Abdel 
ei Barba, con los juncales y galán-" 
tes y cautivadores de la Comisión 
de fiestas, señores José Aparicio, 
José Anaroma, José Pastor, Miguel 
García Guerrero, José Fernández de 
Castro 7 Juan Gutiérrez de la Cue-
va. 
No tuve que preguntar más. No 
había velada, ni junta general, ni 
siquiera chato de honor para poner-
le más narices aguileñas; había bai-
le, un gran baile; un baile todo 
gracia en la mujer. ¡Qué mujeresl 
Todo luz verbenera en las lumina-
rias y en los coquetones farolillos: 
todo perfume en la resalada donde 
las flores se abrieran al escándalo 
de la luz y lloraban su rocío y su 
pena, por que tanto oro, tanta já-
cara y tanto donaire no las per-
mitía cortejar y besarse en la som-
bra con los picaros y fogosos ola-
veles, sus novios. Una orquesta 
cantaba unas cosas mu flamencas, 
y la juventud, ale¿re y donosa, 
marcaba estas cosas mu andaluzas 
con el garbo y la devina gracia de 
la tierra que preside doña Giralda. 
Mientras a aquel ritmo majo y 
ardiente pasaban aquellos majos y 
aquellas majas, nosotros pasamos al 
rincón de los majos pasaos por el 
agua de los años, para no dejar que 
pasaran sin el honor correspondien-
te de ponerles más narices chirigo-
teras, los cliatos del vino del Je-
rez, que si no descendió del sielo. 
de la tierra lo elevan al sielo to-
dos los sacerdotes del mundo para 
consagrarlo a Dios, Nuestro Señor. 
Y chato va y chato viene, fuimos 
admirando y fuimos anotando estos 
nombres de las damas y las damitas 
que pasaban el ritmo de la orques-
ta. No las aplaudimos al pasar por 
temor a que nos mandaran a reti-
rar por demasiado usados; pero 
bien sabe Dios que a cada una, a 
su elegancia, a su belleza y a su 
altivez de Giralda, tributo un piro-
po galante, nuestro corazón, soña-
dor y trovador eterno. 
Señoras Eulalia Guzmán de Fuen-
tes, Carmen Fuentes de Nadal, Do-
lores Jiménez de Aparicio, Ramo-
na Rueda de Bravo, Carmen Rojas 
de Gutiérrez, Agustina Pérez de 
Esquivel, María del Carmen Hidal-
go de Zapata, Josefina Carvajal de 
Pórtela, Angela Reyes de Ramos, 
Dolores Rodríguez de García, Mer-
cedes Román de León, Nieves Fer-
nández de Morillas, Dolores Fer-
nández de Castro y muchas más. 
Señoritas: Eulalia Fuentes, Con-
cha Caracuel, Felisa y Charito Es -
quivel, Conchita y Luisa Ramos, 
María Luisa Ramos, Conchita Gon-
zález, Anita León, Mercedes Pérez, 
Ofelia Busguet, Csorgina López, 
Elena Rodríguez, Encarnación Díaz. 
María Hernández, Teresa Hernán-
dez, María Fernández, Juanita Fer-
nández, Matilde Fernández, Elena 
Vilches, Aurora Barros, Encarna-
ción Barros, Herminia Rodríguez, 
Xiñita Hernández, Anita Cruces, 
Rosario Carmena, Georgina j Ra-
quel Oriel, Angelita Yañes, Agus-
tina López Chaves, Carmen Casado 
y Benigna Rodríguez. 
iSi fart.i alguno, no es la culpa 
mea; allá los galantes de la caba-
llerosa Comisión de Fiestas. 
Mientras un chato se iba y él 
llegaba, un empleado del Centro, 
se acercó a los usados; traía en una 
bandeja un pliego y en el pliego 
un alto honor para todos los an-
daluces de Cuba. Nos decubrimos y 
nos pusimos en pie. 
E l Comité Ejecutivo de la Comi-
sión Permanente de la Exposición 
Iberoamericana, qiue había fle cele-
brarse el año de gracia de Dios, nú-
mero 25 próximo, en Sevilla, la ma-
ravilla, nombraba Delegado a tal 
acontecimiento a Fuentes, el Pre-
sidente del Centro Andaluz. 
Grandes aplausos. 
E l baile continuaba alegre, gra-
cioso, aristocrático. Y el Centro, 
que por dentro nos pareció un fan-
tástico palacio de hidalgo labrador, 
desde lejos nos decía adiós con el 
guiño de luz de un cocullito. 
C E N T R O VASOO 
Mucha luz; distinguida y nume-
rosa concurrencia; exornados sus 
dro de "Pastor y Borrego", por 
componentes del Cuadro de Decla-
mación. 
en la segunda, estos otros 
números: 
Jotas, por el maestro Juan, acom-
pañado por G . Araco. 
Gran dúo de concierto para vio-
Hn y piano Gre^brio y Leonard, por 
los hermanitos L i l i y Eduardo 
Hernández. 
Boleros cubanos. Mandolinas y 
piano, por distinguidas señoritas 
de la colonia vasca. 
Y Astarios. Orfeón. 
Números que fueron encanto de 
la concurrencia, que premió a poe-
tas, cantantes y músicos con ova-
ciones entusiastas. 
De la fiesta, de lo que ella sig-
nificaba, de su fe y de su patrio-
tismo; de la vida del Santo Patrón 
de Navarra, hizo un elocuente re-
sumen el admirable orador R . P . 
Chaurrondo, quien fué muy felici-
tado al terminar. 
Más tarde comenzaba el baile, 
última parte del bello programa. 
Y mientras discurrían las parejas 
anotamos estos dulces nombres: 
Señoras: María Luisa O. de Lel -
cea, María Blanco de Espinosa, 
Avelina Elorza, Josefina Camps, 
María Rodríguez de Tellechea, Jo-
sefina de la Casa, María Monreal, 
Carmen Vidaurreta, Melenia Agul-
rre, Pilar Gese viuda de García, 
Carmen Diez, Ceferina Echave, se-
ñora de Qayarre, señora de Ussia, 
señora de Urquía, señora de Viola, 
señora de Ajuria, señora de Belle-
ras, señora de Casanova, señora de 
Duesa, señora de Otalaurruchl, se-
ñora viuda de Vinent, señora Ma-
ría Rodríguez, señora de Quinco-
ees y algunas más . 
Señoritas: de Ussia, de UrqUía. 
de Vinent, de Oyarbide, Trinidad 
Garay, Margot López, Josefina 
Aranegul, Carmen y Josefina Es-
pinosa, Alicia y Elena Várela, 
Mercedes y Aurelia Felle, Emilia 
de Basterrechea, Estela Calle, Ma-
ría Cepeda, Elisa Bolaz, señoritas 
de Ajuria, señoritas de Colran, 
señorita Otalaurruchl, señorita Ro-
mero, señoritan Aranegui, señorita 
Espinosa, Regla Valera, Erlinda 
Balmori, s ta . Rulz, Trinidad Calvo 
Etelvína Calvo. Isabel Echerre, 
Josefina Cerrada, señorita Arango, 
María y Carmen Ruiz, señoritas 
Menriuren, Matüde Larrarte. Ma-
nuela Sánchez, Carmen Quiñones 
y otras más . 
Muy cerca de las dos se terminó 
el bello acto de anoche en el Cen-
tro Vasco con un brillante desfile. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
He aqiuí las notas de alumnos 
examinados por su profesor Mario 
Bombalier, de las asignaturas de 
mecanografía y taquigrafía. 
Taquigrafía: Angélica Pénela, so-
bresaliente; Joaquín Hernández, 
sobresaliente; Raúl 'Meana, sobre-
saliente; Esperanza Lomas, sobresa-
liente: Tomasa Murga, sobresaliea-
te; Josefa Bellota, sobresalienta y 
Vitalia López, sobresaliente. 
Mecanografía-. Fernando Sant'a-
gn, sobresaliente, Maruja Martínez 
notable; Fernando Nicolás, sobresa-
liente; Mariano Lomas, sobresalien-
te; Raúl Meana, sobresaliente; Con-
suelo Hernández, notable; Juan do-
rnas, sobresaliente; Domiciano Nico-
lás, sobresaliente; Casimiro Lomas, 
sobresaliente; Carmen Martín, so-
bresaliente; Esperanza Lomas, so-
bresaliente; Joaquín .Hernández, so-
bresaliente; Josefa Bellota, sobre-
saliente; Angélica Pénela, sobresa-
liente; Rafael González, sobresa-
liente y Tomasa Miurga, sobresalien-
te. 
Reciban alumnos, profesores y se-
ñores del Gobierno del Centro Cas-
tellano nuestra felicitación. 
UNION D E B E L M O N T E Y 
SOMIEDO 
L a junta General se celebrará el 
día 15 del corriente a las ocho y 
media de la noche en los Salones 
del Centro Asturiano, 
Orden del d ía .—Lectura del acta 
anterior; Balance Trimestral y 
Asuntos Generales. 
CAJA D E AHORROS D E L O S SO-
CIOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
Ayer tarde ,en su local social, 
de San José y Prado, bajos del gran 
Centro Gallego, celebraron los en-
tusiastas socios, suscriptores, depo 
sitantes y accionistas de la Caja de 
Ahorros de los socios del Centro 
Gallego, la junta general, convo-
cada reglamentariamente, para en 
H A B A N E R A S 
De viaje. 
Una distinguida dama.. 
E s la señora María Capote, viu-
da del inolvidable Senador Alfredo 
Porta, Alcalde de Pinar del Río 
por espacio de diez y seis años, 
siempre respetado y siempre que^ 
rido. 
Embarcó en el vapor Pastores, 
de L a Flota Blanca, con dirección 
a Nueva York. 
Za/á . 
L a de los ojos verdes. 
E n su honor y beneficio será el 
espectáculo que se ofrece hoy en 
las tandas elegantes de Campoa-
mor. 
Cantará nuevos couplets. 
Y nuevas canciones. 
De viaje. 
Una gentil señori ta . 
No es otra que Rosita Pelleyá, 
la encantadora Rosita, siempre tan 
celebrada. 
Sale en el Espagne el miércoles 
para dirigirse primeramente a Ita-
l ia. 
(Viene de la página siete) 
P A R A N U E V A Y O R K 
Va a reponer su salud. 
Quebrantada últ imamente . 
L a acompaña su hija, la señori-
ta Isabel Rita Porta, muy gracio-
sa y muy bonita. 
E n unión de la distinguida via-
jera va también una encantadora 
sobrina, la señorita Conchita Ver-
de, perteneciente a la buena socie-
dad pinareña. 
¡Tengan un viaje feliz! 
[TA ZAZA 
Diohas tandas, lo mismo la de 
la tarde que la de la noche, esta-
rán cubiertas con las exhibiciones 
de Boxeador Miedoso, interesante 
drama que tiene por protagonista 
el campeón Billy Sullyvan. 
Cinta nueva. 
Desconocida en Cuba. 
RUMBO A E U R O P A 
Va a Roma. 
Raúl García Cantero. 
Joven estudioso e inteligente. 
Ha llegado al término de su jor-
nada universitaria con un expe-
diente honroso. 
E s ya abogado. 
y 
Ba Ta Clan. 
Turno de revistas. 
Toca hoy Oh, la la, la obra de la 
suprema alegría y de la máxima 
vistosidad. 
E n el Principal. 
L a sección de ,las ocho. 
Van en ella. E l nuevo servidor 
y E l agua milagrosa, de Ips her-
manos Quintero. 
Para disfrutar del Ano Santo. 
Después se trasladará por una 
temporada a París con el propósi-
to de regresar en el otoño" a la Ha-
bana. 
:Tenga un viaje felizl 
NUEVO ABOGADO 
Tras lucidos ejercicios. 
Figura Raúl García Cantero en 
el número de los doctores en leyes 
más jóvenes que han salido este 
año de la Universidad. 
Reciba mi felicitación. 
D E L D L l 
Y Los Campanüleros, de Muñoz 
Seca, en la sección doble. 
Va L a mar salada mañana. 
E n día de moda. 
Sigue la bonita zarzuela L a luz 
de Bengala en el cartel de Martí. 
Y Pies de Arcilla en Fausto. 
A petición. 
Enrique F O N T A N E L L S , 
P A R A L O S C A L O R E S 
Informe semestral en el cual de-
muestra el citado Consejo los ne-
gocios celebrados y las ganancias 
obtenidas en el "Resumen de las 
Operacionss"; de cuya suma pro-
pone la s iguientedistribución. 
'"En primer lugar procede sepa-
rar de la misma el importe de los 
gastos generales, durante el semes 
tre, los que, incluyendo lo inte-
jríses satisfleXhos, desmejora del 
mobiliario, reparación de las pro-
piedades sociales ,alquiler del lo-
cal social e impuesto del Estado, 
alcanzan a $26,216,32 de lo que 
resta, corresponde, según el Regla-
mento, dedicar $3.000.00 a au-
mentar el Fondo de Reserva, y del 
remanente, os proponemos abonar, 
por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el semestre a que se con-
trae el presente informe, un Inte-
rés de 3 por ciento, equivalente a 
un seis por ciento anual, a los se-
ñores suscriptores y depositantes 
para invertir, y otro tres por cien-
to, como dividendo, a los señores 
Accionistas. 
Lo que decimos antes; más nego-
cios, más patacos, y por lo tanto 
una madreña de las más piconas, 
se organizó el gran baile. Allí vimos 
y a llí saludamos a estas lindas da-
mitas: 
Aurora Alvarez, J . Sánchez, Au-
rora Méndez, Ernestina López de 
Fernández, E lv ira García de Alon-
so, Manuela García de Cambra, Flo-
rentina" García, Elvira Rodríguez, 
Pilar Grandino de Pelaez, Amparo 
Menéndez, Cesárea Ladrera, Adela 
Menéndez, Amparo Alonso, Balbina 
Alvarez de Martínez, Clara Alonso 
de RIesco, Paquita Alonso, Carmen 
Arias, Eloína Aparicia, la elegante 
y bella Encarnación Menéndez, Ba-
silisa, Natividad y Leonor Méndez, 
Esperanza 'Sala-zar, Rogelia Baños, 
Gregoria Díaz de Pérez, Catalina 
Calmares, Filomena Alonso, Toma-
sa Cuevas de López, María López, 
Rosa y María Sánchez, María Suá-
rez, María y Antonia Ruiz, Angela 
Manuela, Palmira, Josefa Fernán-
dez, Encarnación Fernández de Me-
néndez, Otilia Menéndez y la sim-
pática Angelita Ojangurera. 
Todas encantadoras. 
Cuando nos despedimos de los 
gentiles de la Comisión de Fiestas, 
más crédito y más prestigio. Lo,los triunfadores, señores Presiden-
de todos loa semestres y todos los te, Antonio Fernández y los Voca-
años . 
Los de la Junta ^general tribu-
taron un ruidoso aplauso de gra-
titud al Consejo y otro a los so-
cios electos nuevos consejeros pa-
ra ocupar las vacantes reglamenta-
rias; señores: 
Vice director: D . Francisco Car 
cía Naveiro. 
Vice Tesorero: don Francisco Sa 
bín Teijeiro. 
Secretario: Ledo. José López y 
Pérez Consejeros: don Jesús de 
la Fuente y Carballo; Manuel Ba-
hamonde Díaz; Jesús Tabeada Ló-
pez; Francisco Fernández Rocha; 
Juan Várela Grande; Vicente Prie 
to Cao y Antonio Reymondez" Co-
rral . 
Suplentes por dos años: Don 
Francisco de la Fuente y Rivera; 
Manuel García Vázquez; Francisco 
Javier Ramil . 
Suplentes por -un año: D . E n r i -
que Báscuas Pereiras. 
Comisión de Glosa: Don Genero-
so Puentes y Antonio Rodríguez 
Alvarez. 
Estos señores tomarán posesión 
de sus cargos el próximo domingo, 
que continuará la Junta General 
para discutir y aprobar el Infor-
me del Consejo. 
E N L A T R O P I C A L 
E n el Mamoncillo abuelo y el 
más clásico y romántico de los rin-
cones románticos de la generosa 
y obsequiosa Tropical, gente bue-
na; gente brava; gente entusiasta 
correcta y culta; gente asturiana de 
nocer d e r i d m í r a b l V ' e s t a ^ y de| Sajías la sefioriaL 
la no menos marcha de este gran' 
organismo económico, durante el 
semestre vencido en el mes de ju-
nio el próximo pasado. Lo que senci-
llamente debía decirse con esta bre-
ve y arrogante frase: Más negocios 
y más patacos. Pues con coopera-
ción al "Centro Gallego" para la 
aceite de ricinoErba 
tónico intestinal 
¡ D e s p i e r t a , N i ñ a , 
Q u e e s t á s s o ñ a n d o ! 
—Como tú sabes, papá Garlitos, que tengo que ir a la boda 
de mi prima y no tengo Pamela, estaba soñando que tú me da-
bas el dinero para una Pamela de " L a Mimí", de 7 pesos. 
—Pues toma, hijita, los 7 pesos y a "La Mimí", de 
I N D U S T R I A 1 1 2 
amplios salones con las más ricas I unificación de las deudas de este, 
y floridas preseas de la casa y de mediante la cancelación por el mis-
la historia; en la presidencia, el'mo de los créditos hipotecados que 
Presidente, señor Leicea, rodeado ¡ reconocían sus bienes y constitu-
de los dos vicepresidentes, del se-! ción de otro nuevo por Un millón 
cretario, del tesorero y de todos I doscientas mil pesos, reconocido 
los diligentes vocales de su Junta solamente sobre la manzana en que 
Directiva, prestigiaban la numero- st halla enclavado su Palacio so-
sa y distinguida concurrencia y lc ia l ; estando este último crédito 
abrillantaban el acto con su gracia,! representado en una emisión de bo-
su elegancia y su belleza muchas, nos con el interés del "seis por 
ciento anual", a amortizar en "cin 
cuenta años", que sucribió total-
mente nuestra sociedad, sin comi-
sión ni descuento alguno, y con la 
labor sobria, honrada y prestigio-
sa de sus Consejos de Administra-
y muy bonitas señoritas; algunas 
muy bellas damas. 
Los vascos, hombros de Patria, 
porque son hombres de Fe, y hom-
bres de Fe porque son hombres de 
Patria, honraban y festejaban en 
tan solemne acto, en tan hermosa i 
velada, a San Fermín, el augusto ic,6n' K".B,?"a-Z6 8118 0Pjraclo-
y egregio Patrón de Navarra I06" y los w ™ . W < W repartidos en 
E n su primera parte, se ejercí-1'1*1 semeste -tanto la Caja como 
taron los siguientes números del | Banco constituyen actualmente 
dos grandes organismos 'económi-
cos co ncrédlto y con prestigio 
que nadie puede superar. 
Presidió el acto, el Director, se-
ñor Luis Andrade; rodeado del 
C 622; i d 13 
programa: 
"Según Sentía", Orfeón. 
"Doña Francisquita", romanza, 
J . Mendizábal. Acompañante. J . 
Guísasela. 
"Rigoletto", selección Alard. 
tinguidas señoritas de la colonia 
vasca. 
Canciones. V. Arrestarazu, acom-
pañado por G . Araco, 
Representación del primer cua-
Estaban de merienda, de giraldi-
11a de romería galana, de fiesta bu-
lliciosa, de horas encantadoras de 
fraternidad. Presidían tan donoso 
donaire astur; el Presidente, Ser-
vando Menéndez Martínez; Vice, 
Celedonio Pertierra Fernández; Se-
cretario, Adolfo García Fernández; 
Vice, 'Sabino Fernández y Fernán-
dez; Tesorero, Basilio González 
Berinudez; Vice, Bernardo Fernán-
dez y García y los Vocales, Antonio 
Llanos Fernández, Antonio Pérez 
Foyedo, Rafael López Vallina, Fran-
cisco Meras y . Martínez, Alfredo 
Prieto, Fermín Pérez Fernández, 
Manuel Rodríguez, Isidro Borrón, 
(Ramón Martínez Díaz, Raimundo 
Menéndez. Manuel Fernández y Fer-
nández, Severino García, Manuel 
Rodríguez y Rodríguez. Antonio 
Fernández Alonso, Emilio García 
Menéndez," José García y García, 
José Menéndez y González, José 
Fernández Pérez, (Laudino Alvarez 
y González, Constantino Riesgo 
Feito, Jaime Martínez Díaz. Celes--
tino Fernández Valdés, Jesús Fei -
to Riesgo, Evaristo Alvarez López, 
Baldomcro Lorencca, José Menén-
dez, Emilio García Fernández y 
Francisco Alvarez Pelaez. 
Y estaban además todos los so-
cios del Círculo Sálense; todos los 
Tesorero .señor Angel Velo; del ge amigos de los saleases; todas sus 
cretario, Ldo. López Pérer y de bellas señoras; todas su graciosas 
todos los señores del actual Cense- hermanas y todas sus lindas tra-
jo de Administración 
Aprobada el acta de la última 
sesión, so dió lectura al brillante 
vías; sus preciosos niños y niñas. 
Terminada la merienda, que re-
sultó más típica y más sálense que 
les, Emilio García, Francisco Me-1 
rás, Fermín Pérez y del Secretario, 
Adolfo García Fernández, que nos 
dieron varios sorbos de la cidra E l 
Gaitero, Salas triunfaba bajo el 
Mamoncillo, en la hermosa y culta 
fiesta que ayer celebraron los sa-
lenses de la Habana. 
L O S D E GRA5, AS D E L SOR 
Gallegos más alegres que una 
gaita y más amables que el amor 
con que canta una mágica allora-
da. Se fueron ayer de fiesta al 
Carmelo y en su terraza celebraron 
nina muy feitlceira matinée. Con-
currieron muchas y muy graciosas 
señoras; muchas y muy lindas se-
ñoritas; la Directiva en pleno y 
casi todos los asociados. 
Admirable la orquesta; elegantes 
los bailables; horas de gracia y <Je 
encanto todas las horas de la tarde 
de ayer en la terraza del Carmelo, 
gracias a la conrrección y a la ga-
lantería de todos los nolles galle-
gos de las Grañas del Sor. 
Muy feiteciera la matinée. 
Hubo flores, dulces, tabacos y el 
oro y la espuma de E l Gaitero. 
Una gran fiesta. 
L O S N A T U R A L E S D E B O A L 
Llegaron los asturianos queridos 
de Boal a la estación Terminal; dié-
ronse el abrazo, saludo fraternal 
que se dan los astures cuando sa-
len para una fiesta grande; recogió 
cada cual el billete de cada uno de 
tas manos de la amable Comisión 
de fiestas, subieron al coche, roncó 
la máquina con la alegría gallaspe-
ra con ronca el roncón de la gaita. 
Y el tren partió. 
No tuvieron tiempo a cantar lo 
de ¡Marina; yo parto!, porque el 
tren especial que partió como un 
rayu, pasó como una centella por 
Luyanó y por el Lucero. Dos astu-
rianos que medio lo vieron pasar 
dijeron que habían visto pasar al 
demonio con ruedes. E n San Fran-
cisco se dió alto al tren. Los boa-
lenses entraron en la finca de Las 
Piedras; allí levantaron su tienda, 
sentaron sus reales astures y des-
plegaron su bandera a los. cantares 
de la brisa. 
— ¡ V i v a Boal! 
— ¡ V i v a a a ! . . • 
Cuando terminó el último a de 
este rotundo viva asturiano, comen-
zó el ágape, el banquete alegre y 
fraternal, con arreglo a este menú 
do platos excelentes. 
Vermú Mérito, a lo Presidente; 
Entremés, variados, estilo Boalés; 
Pisto con Arroz Armalense; Pollo 
grilló, del Gumio; Ensalada mixta, 
de Merou; Frutas de Libbys, de 
Lendlglesias; Pan de Villanueva; 
Café con gotas, de Peirones; Vino 
RIveirano, de Boiras, Sidra; Agua 
mineral San Francisco de Muñen y 
Tabacos, Nacionales de la Radiante. 
—¿Qué tal? 
—¡Colosal! Como la alegría, co-
mo el entusiasmo, como el asturia-l 
nismo vibrante y valiente que batía 
en todos los corazones. Lo presi-
dieron el Presidente: Jesús García 
Pérez, el VIce-presidente: Avelino 
Alvarez; el Vice-secretarlo: Daniel 
Mas. 
M r 
L a s ú n i c a s eficaces para aquellas personas que (J 
hacer recobrar a su cabello el color de la juventud sin ^ 
se note. 
Tenemos los colores siguientes: 
N E G R O . C A S T A Ñ O , CASTAÑO O B S C U R O . CASTAÑO n i 
R O , R U B I O , R U B I O C L A R O , R U B I O DORADO 
P a t r o n e s " E x c e l l a " 
Impresos, perforados, cortados, listos para el uso i 
mediato a ú n de las personas menos práct icas . Perfectos 
una palabra p a r a confeccionar en casa Vestidos a la ¿1? 
m a moda. 
H i l o s y S e d a s D l € 
Brindamos el m á s completo surtido en todas las cali 
dades que produce esa famo.sa marca y en toda la extensa 
gama de colores. 
L a Srta. Carmel ina Carrasco, al frente de este Depar 
m e n t ó le d a r á con gusto instrucciones sobre toda clase d) 
labores. 
é L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c é . 






































G R A N V A R I E D A D 
de 
V e s t i d o s 
E n una gran c o l e c c i ó n de co-
lores y t a m a ñ o s especiales en 
las creaciones m á s nuevas de los 
mejores mo3elos de 
P A R I S 
os en 
T H E F A 
S A N R A F A E L 11 
Vest idos 
P a r a 













C a r t a s d e C r é d i t o 
C h e q u e s d e V i a j e r o s 
U n m o d o s e g u r o , c o t i v e n i e n 
t e d e l l e v a r d i n e r o e n v i a j e s a 
t o d a s l a s r e g i o n e s d e l g l o b o . 
E v i t a r i e s g o s d e p é r d i d a p o r 
c u a l q u i e r c a u s a y s i r v e d e 
p r e s e n t a c i ó n a l v i a j e r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
i>f N e w J T o r k 
Y casi todos los asociados. Y lo ga e Hilda Alvarez. Adelin» , 
. . . . . . . . » j i r\ '. T.11133 ' cerró con un vibrante brindis, núes tro noble y querido compañero, el 
gran boalés, Celestino Alvarez que 
versó con elocuencia sobre la in-
tensa y fructífera labor que ha rea-
lizado la incansable Sección de Pro-
paganda, pues bastante deplorable, 
y soy en lo que va de un año, re-
surge nuevamente victoriosa, ha-
biéndose unido m á s do doscientos 
socios nuevos prestos a hacer im-
perecedero el entusiasmo que vi-
bra en los corazones de los Natu-
rales del Concejo de Boal. 
A continuación, leyó unos precio-
sos versos el señor Salvador Díaz 
Rodríguez, que fué aplaudido y fe-
licitado. 
Tras del ágape alegre, llegó lo 
que tenía que llegar, el baile, que 
se organizó en los jardines y que 
resnltó ameno y brillante. Porque 
lo abrillantaban con su gracia y 
elngancla estas damas y estas da-
mitas: 
Señoras: Pilar Convarro de Díaz, 
Carmen García de Vlllamil, Teodo-
ra Bonítez de Gottwald, Amelia Se-
rrano de Convarro, Lorenza Nieto 
do Convarro, Leonor Palacios de 
G-ómez, María Valdés de Rodríguez, 
Carmen González de Martínez, 
Edelmira López de Ruiz, Consuelo 
Menéndez de González. Manuela F . 
de Franco y algunas más. 
Señoritas: Fidel ina Alvarez, Am-
paro Convarro, Josefina García, 
Juanita Echarte, L l n aHernández, 
Paquita y Julia Gi l , Isabel Mun-































jerdin, Adela González, Lu1/3.» 
zález, Adelaida Suárez, Men*j — v. 
Arias, Antonia Nieto, Cannenj^tlto^ 
rez, María Josefa Valdés, 
n«s ti 
Un Pa-
lito González, Amparo Azpiaí^ 
lia Fernández, Ramona p é r ^ 
dalina Franco, Hortensia a 
Luz Suárez, Dosinda Caldeiro. 
lia Pérez, Mercedes ü56*' 
rita Rodríguez, María ^ace<1y¿f Aun, 
Fernández, Aurora y J0361*.^! 
Con el atardecer los a11611^ ^ 
turianos de Boal, subieron c*d ^ 
al tren que lo sdevolvió a 
minal. y t̂ 
Pasó como un rayu Por, flT|) 
Y como una centella por ^ • ¡ 
Felicitemos a los boalen 
su gran triunfo. mS$> 
I X L I B R O D E E V A | 
Nuestra ilustre compañera 
Eva Canel acaba de edlta¿jgo3 J 
tición de muchos de sus a ) 
paisanos, un tomito contenie [} 
novelitas " E l Esfoyón' , • $ 
Pin", "Fray Piloto", ^ 
ra" y las Interesantes ^ ^ 
un Aldeano instruido a u° 
merciante, en la Habana • yí 
Todas ellas de hechos 
netamente asturianos, y « 
dablemente Pa^r , 
dable rato a quienes ^f,, . de l 
Este tomito con el títu10 pír» ^P ^ 
sas de mi Tierra" se ^ ^ ^ i gMo 
la venta en la librería ^ * 
son muchos los que lo 
tado, por lo que felicitamos 
E v a . 
«olores 
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l A S C A B E U E 
.A r o í a por todo: 
. i^fnres queridos, nos vamos 
6i\ leperegrinacL6n. Ya está dc-
eon la / {i itivamente y el bllHete 
^do deun cartera> Hasta 
>e S u ó e^sarteo de la MARINA 
P j 1 la secreta esperanza de 
WV r el premio, como sucedía a 
^iles de persontfs que cokecio-
e(;tos.e!i ¡osmii^ 
la úh caron cupones. Secidió otra cosa, 
madrugar.-
pero. . . la suerte 
'¡No por mucho 
de vales 
lugar, pero sucede que hay cosas, 
que por sabidas se callan. . , 
Un libro-oráculo para pregun-
tarle los aconteicimientos "por ve-
nir ' , si los ausentes ee acuerdan 
do uno, etc. Una guía o "vademé-
cum" para conocer aprisa y mejor 
los pueblos y ciudades por doruU 
se va pasando. Papeles de música, 
aJ^ún instrumento de la afición de 
la viajera, pinceles, lápices o cual-
quier otra cosa con que matar «1 
tiempo. Pastales, retratos, revis-
tas, etc., etc. Teniendo en cuen-
ta que hay <iue dejar hueco par.i 
los recuerdos que se irán adqui-
riendo por ol camino. Un Pedazo 
de roca de la gruta de Lourdes, de 
la montaña de Montserrat, una bo-
tella de agua de alguna fuente mi-
lagrosa (que no faltará), estampi-
tas, objetos piadosos, chucherías 
de todas clases, vistas, fotografías, 
álbumes de distintas ciudades, co-
jines banderas, algún rega/lito p a -
ra los familiaj-es y amigos que 'que-
dan esperando "alguna cosita del 
viaje", etc., etc.. sería cosa do 
^ últimos en rocjblr su va^e con- ^ acabar> 
-tctA a la Veleidosa fortuna. E l " 
£ m o ^ i b i r í a el telegran.a que i Ponte la mano en 
Lunicaba la noticia ¡qu¿ sorpre-
I;t Va ves, lector, tranquilo en su 
n trabajando, en el confín | ranía' de la compañía o de la Em-
lejano de la Isla, sin impacien | Presa—n0 ^j3015},08,?6Z1^11 . ̂  ta.n 
apuros, ni atropellos. • . 
una buena lección Para 
biecinueve mil y Pico 
Anjearon por los c u i n e s Te-
« f ^ s varios papeleas del diecfc 
i núl y "hí verán ustedes que 
, número afortunado fué de los 
irnos y bastante pró^mo al que 
o. ¡sacamos aproximación! 
Vos quedamos con el mismo sa-
Jr azridulce t-cn que se queda el 
1 tiene los números de su billete 
Sasi iguales" a los del premio 
'rio Pcr0 diferentes. 
^Allá en una apartada estación do 
Uégrafos de Bayamo. opera el 
Sunado joven, que siendo de 
i01 .u. — .„ T oi ir  ü , con-
el corazón, 
lector consecuente y amable, y di-
nos francamente si no e;: "una ti-
el 
idos 
rvador. Debemos vivir allerta y 
er las diligencias pero . . . no 
¡ correr, ni afanarse, ni descon 
se. Tal vez cuando más ajenos 
nos tocará la suerte co;i 
níigica varita. ¿Quién conocerá 
ocultos designios de la Pro-
•Qu| horá el joven telegrafista 
Recibir la noticia? Tal vez sería 
Joche, piobablemente, cuando 
dormía en silencio. De mo-
se quedaría atontado, recti-
la, comprobaría con el vale 
mala idea—de limitar el equipaje 
"a dos maletas"! Ya ves. que se 
olvidaron de mencionar muchísi-
mas cosas de las más Indispensa-
bles en eil equipaje de una viajera 
corriente, sin pretensiones. 
Por ejemplo: E l que más y el 
que menos tendrá algún pariente 
o amigo allende el mar, a quien 
llevar cajas de crema de guayaba, 
cigarros o tabacos. E s una buena 
ocasión para las "madrinas de gue-
rra", si es que va algusa en la P¿-
re-grinación. 
Lo cierto del caso es, que sólo 
faltan días, muy pocos, casi se 





Ido apenas unas horr.s antes ¡ bimos rcEglones_n0 es cosa 
de los últimos que «e despa-1 do Calificarlos_^ todo lo tenemos 
¡ron). Al convencerse daría unos , ^ haCer 
ntos saltos ¿no te imaginas asi ¡ EnipieZan :a8 CaTreras ..en pe. 
alegría, lector? Correría a casa lo, tlendagt oficinaS( etc Ea, 



















ftra nuev.-i—para él—^que los que 
fciedan, con seguridad no lo ce 
irnrán con el mi^mo júbilo. Luo 
.86 convertirá en héroe de le-
en su lugar para el resto de 
la. . . 
onto tendrá hecho su equipa-
ué puede llevar un jovencito 
maleta, para una "tournée" 
meses escasos? 
cambio las señoras, ¡qué apu 
nos vemos para resolverlo 
dos maletas! ¿Qué cabe en dos 
Us maletas? (Se supone que 
maletas están "tristes") ¿no 
pilas las que han de cargarlo 
Y las que recibirán toda cla-
golpes por defender su co-
? ¡Cualquiera se oonformi 
clásica indumentaria de los 
InosI A la manera de los que 
mos todos por los pc^sona-
de las óperas... 
'"Burdo sayal de ostamefa, o cosa 
Kor, ceñido ni cuerpo por grueso 
T áspero cordón. Pies descalzos o 
*on sandalia y por toda impedi-
d a , el consabido bordón—bas-
tón o vara larga de los peregrinos, 
toluinada con una calabaza n;hue-
Para llevar el agua. — ¡Asi 
pronto se resolvería lo del equipa--
1*7 además iríamos descansados y 
Itoco?. Pero.. . ¡no haV nada de 
ô! Ahí están las modistas atarea-
«limas conficrionando galas para 
*> "peregrinas" ¿qué to parece^ 
1,0 w cosa de descuidarse. Por 
«Wello de lu "negra honrilla", Por 
«'Isr bien a Cuba (que nadie co-
ni de nombro así que se aleja 
«no del Malecón i . v por la repre-
Jítaeión del DIARIO D E L A MA-
JjNA que llevaremos con orgullo. 
JJ DIARIO sí lo conocen mucho 
JPr 'as tierras qíie visitaremos. 
*» el Vaticano no es un extraño, 
» Madrid y otras ciudades es-
l í a s que pasaremos con mayor 
*enor precipitación • 
botón do periodista siempre 
Sb i 0' y abrr" nuichas puertas. 
• 'as de los teatros. Eso se que-
^Para las "hotollas" de los bon-
08os emprt sarios habaneros, 
¿ni0 'os buenos amigos Estrada 
H 0PrinciPal de la Comodia y 
gja Cruz n Martí. Po.ro, en fin. 
» pre. trae aparejadas ventajas 
r sideraciones eso de 
do pe 
tante en las ventajas do un viajo. 
Se activa la circulación de la san-
gre, se "desengrasa ', pe entrena 
uno para las sofocaciones que ven 
urán después en los rápidos oam-
biosi de trenes, las subidas a los 
vapores, el trasbordo en las lan-
chas, y todo ese movimiento tan 
divertido que muele los huesos y 
acaba con la pac;encia del que no 
esté bien prepairado. . . Por eso son 
tan safludables estas carreras quo 
comienzan ahora, en tierra. 
Para los próximos "Cascabeles" 
o "Lectura Amena" quo viene sien-
do lo misuiO. pues que corro de 
nuestra cuenta, ya . est¿rem^i| na-
vegando, si Dios no dispone otra 
cosa. Espetramos que siempre, y a 
pesar de la separación, soguiremo.T 
comunicando nuestras impresiones 
los lectores, que por otra parto 
sabrán disimular alguna tardanza u 
omisión. 
Tcdavía no decimos adiós . 
ALGUNAS S I L U E T A S D E LA. MODA D E PiUMAV KKA Y < OMIENZO D E L VERANO, P R E S E N T A D A S POR L A S "MANNEQUINS" r A R I S l E X S E S E N L A S C A R R E R A S D E MAYO 
L A 
H U R A D E E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) do con ello la esbeltez efectiva de 
la silueta normal. 
Como siempre, o quizá con más 
profusión que en anteriores ocasio-
nes, se han creado modelitos sen-
cillos, singularmente juveniles y fá-
ciles de llevar, cuya principal ele-
gancia reside en las variadas In-
"aciones  llevar 
C S 0 al Pecho cl bot6u iel r n; e^Pt-cialmentó el escudo 
; jo, . 10 con su bravo león. 
«eftor menos Puede llevar una 
4 a en sus maletas, por modes--
• fcft,0 Sea' que cuatro pares de za-
Zas zapatillas' -
.7 Mercd B T vo= frasco de lociones, 
Carmen ^ Nvo8 ° ^ ^ntes , una caía do 
dés Cofl m c ' ra coloretes, el pomo 
1 H l a r ? la Peineta de teja por 
O&s 1111)0 de lucirla 
-
^guit"1"35', Un mantón, algún 
«̂z uah0'. a' ,1ni-os porque alguna 
•Weâ * a calor—con alguno más 
r A u n í / 3 ^ la 6 P ^ 
•ocer.o , f''Ga Iiada más Que media 
querido» ^ ao juegos de ropa interior, 
ron a*1* k^^, kimonas o "saltos áh 
ió a Ia 
«olor: 
toalb as, poco más o menos 
ena de paces de medias— 
|-ft8¿5 '',dos'~~dos 0 tres Velos »»ífC.^ P^ra cambiar durante la 
Por'i lnos V(í;tdos( un cor 
lo,,t'ttes~-! r*r'"rí0*- Para vestir Jas 
B»n el " n ^ f ^ cosa de hacerlo 
t a n So lloVa a todas horas. 
»> scaso pg-Uíl5; 0 sombrilla, por 
jo^horq,,-!.; ''annr-lrs. bolsas, cintas. 
^^Srí»1 t b ^ ' a S ~ ^ ~ ] ^ no ostente 
' Ma ^ t l de "1flí,Ka—"na caja de pa 
••ini de t f̂ 8' pluma8' etc- E1 ál 
PCribir , tógrí,fos. la libreta para 
'Ha cám— ^P^esicnps de viaje, 
I A 
Yo soy la Musa 
de los cantares, 
que alegre vuela 
de flor en flor. 
Soy sentimiento, 
soy armonía „ 
la luz, la patria, 
la fe, el amor. 
Vibro en las cuerdas 
de la guitarra, 
al par que entono 
coplas de amor; 
y muevo aleare 
las castañuelas 
siendo del pueblo 
fiel trovador. 
Son mis cantares 
cual mariposas; 
por entre flores 
van en tropel. . . 
porque yo vuelo 
de labio en Ifibio 
poniendo en todos 
sabrosa miel. 
E n claras noches 
de limpia luna 
llego a la reja 
nido de amor, 
cantando trovas 
apasionadas 
como los trinos 
del ruiseñor. 
Soy el suspiro, 
soy la nostalgia 
del que abandona 
patria y hogar, 
porque recuerdo 
los santos lares 
con las cadencias 
de mi cantar. 
Oh, noble Musa 
de los cantares; 
luz, armonía, 
vida, calor. 
Eres la patria, 
la madre eterna, 
vital aliento 
de puro amor. 
Rantiacro Montoto 
personales ConvenienciasT 
A esta clase de trajes pertene-
cen los de estilo sastre, en su forma 
clásica de chaqueta más o menos 
corta, tan adecuados a la estación 
presente, y los de sastre en el es-
tilo fantasía, adornados con botones 
ción que se inicia en la silueta fe-
menina. 
Entre los modelos escogidos co-
mo más característicos de la moda 
actual figuran aquellos en los que 
el talle vuelve a su emplazamien-
to normal, "acinturándose" ligera-
mente. 
Los diseñadores de las elegan-
esfuma, no desaparece, en realidad, 
jamás. 
HJn la mayoría de las grandes ca-
sas parisienses el traje Interior se 
que 
Por ORISON S W E T T M A R R E N 
Un amigo mro, cu va juveniud 
estaba oscurecida por un extrema-
do aoocamiento y una timidez que 
lo cohibía cruelmente, me escribe: 
"A menudo, cuando era mucha-
cho, asistía a los clubs de debates 
y a meetings de varias clases, y 
me sentaba en u nasiento de atrás 
durante toda la sesión, sin atrever-
me a ponerme de pie. E l sonido 
de mi propia voz me habría asusta-
do. Los pensamientos cruzaban 
por mi cerebro y las Palabras se 
precipitaban a mis labios al oír a 
los qve tomaban parte en los de-
bates . Sufría .con el nhelo de le-
vantarme y decir algo, pero mi len-
gua se paralizaba y mis piernas 
rehusaban ponerme de pie. Aver-
gonzado de mi debilidad, resolvía, 
una y otra vez, zafarme de la ti-
ranía que me encadenaba; Pero, 
otras tantas veces, rotrocedía ante 
el esfuerzo. Por último, una noche 
reuní valor suficiente para levan-
tarme y tomar parte en un debate, 
y la agonía de aquel momento, aun 
después del transcurso de los años, 
vuelvo a sentirla en el momento en 
que esto escribo." 
" L a sala se me oscurecía; la 
veintena de ráuchachos presentes 
se volvía a mi amedrentada imagi-
nación una multitud 'oe ae burla-
ba de mí;mis miemíjros se parali-
zaban; se me secaba la lengua, y 
ios pensamientos "Se mo embrolla-
ban en loca confusión. Durante al-
gunos segundos, que me parecieron 
una eteiuidad, no puuc proferir 
una palabra. Al fin, conseguí decir 
algo; si atinado o desatinado, no 
lo supe nunca. Despuc** me senté 
confuso y avergonzado." 
Pero ya quedó deshecho el en-
cantamiento que me había cohibido 
tanto tiempo, y aunque continué 
sufriendo terriblemente cada vez 
que intentaba hablar, o llamaba la 
atención de alguna manera, perse-
veré hasta que alcancé alguna 
creencia en mí mismo que me ha si-
do muy valiosa como capital en 
giro. Si no hubiera censeguido li-
brarme algún tanto de este vasa-
llaje del miedo y de la cortedad 
antes de llegar a la edad adulta, la 
vida me hubiera sido intolerable. 
Cualquiera pequeña porción de éxi-
to que Vo haya alcanzado se debe I cia atrás, mientras 
en gm parte al haber vencido Historia de la Creación* 
aquellos archi-enemig''S del pro- ¡ Jo raso de la Capilla Gixtina, no | mente 
greso." 
Todo el que alguna voz haya si-¡ posición normal. Las cuerdas de la ' sin restricción, pierden su 
E L A R T E D E L O S P E R F U M E S 
C A R T A S D E UN P A R I S I E N S E Y r 
D E UNA AMERICANA 
(Por Andrés de Fonguieres) 
Ha hecho usted de mí un pobre I 
ser, témible y deliciosa amiga. Ha 
bastado para aniquilar las más her- i 
tarpretaciones de la forma, muy so- mosas esperanzas una carta inquie 
bna , que presta a cada uno esa tante, una carta que tal vez hayt. 
individualidad requerida por todas entendido yo mal. .Ah ' si pudiera 
las mujeres que saben sentir la moHusted volver a ^ ¿ . j . egta carta( 
da atendiendo primeramente a auslBe eXpIiCaría porque me hizo conce-
Madrid, junio 1925. 
Las alpacas de seda lavable es-
tán obteniendo mucho éxito; que 
que ningún otro tejido. Suaves, bri-
llantes, ligeras, son únicas para las 
estaciones cálida»; tienen el sufi-
ciente peso para caer lo bien que 
cae el crespón de la China. Tienen I ria a I tanteé a c^ T q " t " " aya 
como compañero de éxito un ma- '" 
rrocain de lana fina, exacto de co-
lor al suyo; y así, con la inspi-
ración de una buena modista sur-
ge la toilette sencilla, elegante, que 
no puede, ni debe oasar inadverti-
da. 
E l verde almendra es el color más 
bonito y adecuado para las muje-
res jóvenes. Favorece a rubias y a 
morenas; es claro sin ser llamati-!y bieses de colores vivos ¿michos de 
vo; es de una gran distinción. ¡ellos, o con la primorosa interpreta-
Un resumen de las tendencias que ción de la lencería finamente ln-
maniflestan las más Interesantes | terpretada op plieguecilios, incrus-
colecciones de la costura parisiense tndos y festoneado en tul de hilo y 
nos convence do la radical evolu- organdí rizado 
bir la dicha y porque me ha sumi-
do en el más completo desaliento. 
¿No ha adivinado que ha llegado 
usted a ser mi único pensamiento? 
Y ¡mo dice que podría venir, que 
le basta on quererlo, pero que pre-
fiere quedarse! & 
Nofliabe usted pues que desde mi 
vuelta, vivo por su recuerdo y para 
él solo. ¡Ah! si hubiese venido co-
mo le anunciaba, hubiera visto has-
ta que punto puede uno volverse 
L a blusa es uria de las alegres ni^0- Cuantas revistas hablan de 
conquistas del buen tiempo. Su bo- "ste.d' reproducen sus encantadoras 
ga. que, a veces, declina y se borra, ^accl0lies' ^ he coleccionado y las 
o parece borrarse, que decrece y se hoJeo cada día 7 aun cada día res-
piro na nuevo perfume, al pensar 
que es el que usted también res-
pira í A no dudarlo se reiría de 
este juego pueril, usted que todo 
,1o vé ceder a su capricho. Le en-
interpreta tan suntuosamente señan la independencia, por lo que 
c^s que imperan en la temporada; cualquiera no muy avezado a estas , * j mUjeres están 
l^ln ^ i Z J ^ ^ f ^ - cuestiones lo confundiría con «no , mbrad ' J domi ^ 
, lmPres;ón ^ los esti os de soirée, ya que sus líneas, de una; fantástica Edith domi-
onentales y en las romimscenciasl elegancia magnífica, y sus materia^ ' pensamientos y mis 
E 
B E L L A 
egipcias principalmente adoptando les, tan magníficos como aquellas,, 
la línea recta y los acampanados'se prestan a la confusión citada. I os' 
hacia el bajo de los vestidos, que! Pero estos deshablllés, trazadosj Me Tiago cargo que no CeT>ería 
muchas veces aparee^ plisados o i con encajes de plata, sedas muy va-¡ escribirle estas cosas y que, esta! 
plegados con tablas profundas cu-1 porosas, bordados que maravillan ive'z, va a indignarse con razón Missjlas más Cándida de las muchachas a 
ya actuación se revela a partir de'y con cuanto, en fin, ofrece la mo-'May. Tan grande es mí Inquietud i pesar de sus audaces tearíns, pero 
un arte que conoce como erudita 
y advertida aficionada? ¡Venga us-
ted! seré tal cual lo desea. Su 
primera mirada me dirá si la he 
disgustádo con mi ambicioso cari-
ño, y sólo tendrá usted un compa-
ñero discreto, cortés, solícito. Sa-
bré velar mis sentimientos para no 
perder su presencia querida. 
Por ios periódicos he sabido que 
asistía usted al campeonato de 
"base ball" en la Universidad do 
Haward. ¿Se acuerda de nuestra 
visita a Yale y de la conferencia 
que di? E r a usted entonces muv 
entusiasta de la obra de Bergson y 
hablamos filosofía. Como extraña-
ra yo sus ideas atrevidas, se rió a 
carcajadas: 
—.No me encuentra usted muy 
muchacha, ¿no es cierto? 
L a encontraba la más seductora y 
MASAJE D E L A S ARRUGAS 
Para quitar las arrugas der ros-
tro se preconizan varios medios 
consistentes en lociones y el empleo 
de tafetanes engomados que se apli 
can toda la noche. 
Hay que reconocer, sin embargo, 
que todo ésto no produce el resul-
tado eficaz que fuera dfe desear, 
puesto que, invariablemente, la 
arruga reaparece al cabo de algu-
nas horas. 
Este masaje ha de darse, según 
la naturaleza de cada región si-
guiendo la dirección d'e los múscu-
los y del pliegue quo forman. 
Para (dárselo una misma se re-
comienda lo siguiente: , 
Masaje de la frente: Se efectúa 
con el índice, el dedo del corazón 
y el anular, alisando suavemente 
desde en medio de las sienes. 
Masaje d«e la pata de gallo: En-« 
tre los dedos de la mano izquierda 
u extiende la región arrugada, y 
con los detíos de la ctra mano se 
ejecutan los movimientos desde la 
sien hacia el ángulo externo .del 
ojo. 
Masaje del párpado superior. 
Amasar profundamente el párpado 
cerrado con ayuda' árl índice, diri-
giéndose desde el nacimiento de la 
nariz al ángulo exteruo del rostor., 
Masaje del párpado inferior: Con 
el índice, desde la nariz a Iqs pó-
nulos. 
Masaje de la nariz. Frótese és-
ta entra »i pulgar y el índice, diri-
giéndose d¿de su arranqe hael 
la línea de la rodilla, o bien en1 da más subyugadamente fantástica, ¡ que casi disculpa mi audacia . . . no quise contestarle eso ni podía | ja3 íosas y ios labios 
aquellas opuestas manifestacionesj etérea, decorativa, sutilmente femé-'Pero mañana, cuando haya salido contestar nada, pues la miraba reír 
estéticas que privaron allá por el i nina, requieren la perfecta armonía! esta carta ¿qiué angustia no va a on medio del encantamiento de 
año 1S30 complicando notablemen-l con la silueta de su portadora y ser la mía? Si no me perdona ¿me Iaquel día de sol y admiraba sus ojos 
te el corte de las faldas en cuya 
confección intervenían trapeados, 
ruchos, poufs y todo cuanto hacía 
precisa la desconsiderada Interven-
ción de la tijera, convirtiendo en 
pequeños retazos una gran canti-
dad de tela sin atención alguna a lo 
elevado de su precio. 
Cierto que las modas de enton-
ces, según podemos comprobar por 
figurines y fotografías de la época. 
Perduraban dos o tres temporadas, 
y quizá por ello, en 80 actuación 
de ahora los mencionados adornos 
sean más morigerados, favorecien-
co nel estilo del boudoir en el que he de perdonar yo de haber echado , ^uyo tono es tierno y suave 
hayan de lucirse. !a perder esta adorable plática a Pronte me iré a la orilla del mar 
Masaje de las mejillas: desde «I 
centro hasta las orejas, con tres de-
dos de cutía mano. 
Masaje del labio superior: De la 
nariz a las mejillas suavemente. Si 
L a sugestión de Oriente ofrece i distancia, este perfumado discreto, para reunirme con mi hermana y mía : hay veii0( evitarse el masaje. 
amplios temas para estos modelos,1 este curso amigable y apasíonador? 1 tías. Las vistas de Bretaña conven-
en que rivalizan las formas y Ios mí corazón había de jugarme esa ' drán a mis ideas atormentadas. Voy 
colores más bellos, con motivos,raaia part ida . . . a va¿ar en las playas respirando el 
bordados en hilos metálicos, que l n - s i hubiese usted venido, hubiera 1 perfume embríagadoi de las algas 
que lo desarrolla. 
Masaja de la barba. Desde si 
extremidad hacia las orejas. 
E l masaje nunca dele hacerse o; 
terpretan efectos de cincelado, y en qUerido qUe hallara en los míos la ¡marinas y de los fucos; voy a ini-iBeC0. para ios de piel gruesa 
aconseja ci polvo de talco; para lo 
du piel seca la vaselina o una ere 
ima .tal como la constituida por 
¡'Esencia de geránio rosa, 0.5C gr 
mos; mentol cristalizado, 0.50 gr 
mos, va l l ina blanca, 100 gramos 
los que las aplicaciones de cristales jaC0gjda que me fué reservada en rar deslizarse los buques sobre la 
en imitación de piedras preciosas i Ani¿rioa( y fe aseguro que no hubie-i pantalla del cielo, sobre lo infinito 
y de las perlas aplastadas o dimi-'ra tenido la impresión de haber de-' que nos sopara y pensaré siempre 
ñutas simulan entre la lisa superfi-• jado aq,jeli0s a quienes quiere. L a en usted, admirar el vuelo de 
eje del raso lubores de hábiles orfe-, hubieran tratado como reina y sus j ia8 gaviotas cuyas blancas alas le 
8' a i a - v - rr • isúbdltos jamás le hubiesen desagra-ison familiares. . . 
salome .Mmoz y Topete. 'dado ¿pUes qué? ¿No la he de i Hasta pronto ¿no es cierto? No carmín cant]dad sufriente para co 
. .¡ver en Francia? ¿No he de tener me deje sin noticias. Háblemc de 
durante varios años e pie sobre un .se asombran a veces (u- la facili- aquella alegría de guiarla a través i sus adelantos, de sus estudios 
andamio, con la cabeza echada ha-1 dad con que se abso.btn en una de un país cuyas joyas son las más sólo de eso, si quiére. Más no ol 
Pintaba " L a ' conversación que gira sobre un lindas del mundo? Y ¿no hemos da j vide una alma en Pena y desampa 
en el c ié - | asunto que ellas conocon especial-, Ir juntos, como lo habíamos pro- i rada . . . 
Cuando puedui sostener yectado, a visitar los museos que Su amigo, 
pudo después volver la cabeza a su I una conversación, hac ar y Pensar ¡traen a la memoria la historia del , JUAN. 
do víctima del encogimiento y del ! parte posterior del cuello se habían !dez. 
limi- i 
Cuando uno está pensando en la 
impresión que hace, probablemente 
está haciendo muy mala impresión. 
Esto es ío que hace que la persona 
encogida y temerosa «id caer mal 
•Mar 
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" W i " i hna ^ortátil d- escribir, 
Pl-Ofsia de ganchillo, tomos 
c'J10V( la*- cl manual de 
costumbres, 
S'"''^ ann11?- Se w estaba olvi-
í t 0ía(i0lnt;,r 01 r:>Sario V libros •««a J > e 3 , naturaleS en 
E L C L U B D E L A S R U B I A S 
Un Club original acaba de fun-
miedo que eso engendra compren- acortado y estaban tan rígidas que 
derá lo-que sentía y lo que sufría | para mirar a la tierra tenía que 
este hombre. Decenas le miles de | doblar el cuerpo hacia adelante, 
víctimas semejantes es^án no sólo Muchas personas esquivas y su-
sufriendo mentalmente, si que es-' persensitivas tienen tanto tiempo 
tán constantemente perdiendo bue- j la mirada hacia dentro, examinán- I haga tan pobre figura en sociedad, 
ñas posiciones, y quedándose atrás : dose a sí mismas, azotándose a si ; No puede uno ser natural cuan-
en la carrera de la vida a causa í mismos con duras críticas que lie- do est̂ L pensando en sí n.i-:mo, y la 
de estos enemigos de su éxito y de | gan a estar casi incapaces de vol- i naturalidad es el secr no de la sol-
su felicidad. E n una multitud de j ver la mirada fuera de sí mismos, 
casos estas personas no despliegan ¡No pueden ver el muntí oexterior y 
más que una proporción muy pe-, su gente como realmente son. Su 
queña de su capacidad real. L a ti- absorción en sí mismos, en sus de-
midez Ies cierra el paso; la super-1 fectos reales o imagínanos, sus In-
sensibilidad los mantiene abatidos;, cidentes humillantes, oa precisa-
son demasiado tímidos para empe-; mente lo que los hace desmañados, 
zar a hacer aquello para lo cual j constreñidos, des&raciados, cuan-
se sienten competentes. Tienen do otros a su rededor e*tán gozan-
miedo a todo; miedo a la crítica; | do de ia vida, 
miedo al fracaso en sus empresas _ .,_ . 
v la consecuente humillación y su-1 Emerson: Daomc un pen-
frimíento que ello produciría. Por-;8íimicnto' >' mis manoo. y mis pier-
nas, y mi voz, y mi rostro andarán 
bienl Somos desmañados por falta 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
Enjabonados. 
No es necesario que la ropa iu-
.sido frotada ligeramente, déjesele 
¡en remojo hasta el día siguiente, 
después de cubrir la artesa con un 
Icrear. 
E l masaje debe durar tres mi-
nutos para cada parte, seguido do 
una loción astringente, como la tan 
acreditada, compuesta de: 
Agua destilada, Un litro; aceto da 
plomq, 5t gramos ;a!jn^no, 10 gra 
mos. 
Apliqúese en compresas durante 
una hora, recubrién'tola con gi:a< 
percha, 
PARA R E M E D I A R L A S LMPER* 
F E C C i O \ E . S D E L A S MANOS 
L a bellezn de lás manos es 
terior se pong^ ea lejia cuantas ve-1 buen pañ0- Al día siguiente se hace más aristocrática, ya que solo pu 
calentar todo y se procede a ja-1 den poseerla en absoluto las muj ees hay precisión de lavarla; ia le-
jía pone; amarilla la ropa de al-
godón. Un buen enjabonado es pre-
ferible; he aquí cómo debe env 
picarse: Escoger primero la ropa, 
poniendo apaite la más sucia. Por 
la noche, calentar agua y echar-
que en su desequilibrada Imagina-
ción todo el que los conoce se mo-
de 
tura y la gracia. 
E l secreto de ese ai iono que ha-
ce que algunas persona^ se sient.va 
como en su casa donde quiera que 
estén es un sentido de proporciór.. 
L a raíz de todas las dificultadas 
que nacen de la timide* e3 ána , 
falta.de aPlomo. E l super-sensiti- Ia 611 "na artesa, después de haber 
vo está descentrado, su centro está , colocado en ella la ropa frotada con 
siempre en la mente do otro, pues jabón. Cuando toda la ropa haya 
está eternamente deseando saber lo 
que fulano o zutano pensarán de . , 
él. 
bonarla sirviéndose de un cepill'J 
muy suave, y de esta manera no se 
deteriora la ropa como si se la fro-
tara con las manos. 
Hágase hervir en una caldera 
agua conteniendo pedazos de ja-
bón cortados muy pequeños. Añá-
danse cinco gramos de cristales por 
res ricas que no haceü nada. 
Una de las cosas que más per-
judica a las manos es la de lavár-1 
pelas continuamente con jabón y 
agua más o menos dulce. Debe 
usarse únicamente el jabón de Mar-
sella, blanco, algo perfumado, que 
es el más puro de todos, a la tem-
peratura del aire. 
E l agua fría endurece la piel, y 
litro de agua. Cuando el agua estéj ia caliente la enrojece, 
bastante callente, removerla con ' Enjugar las manos perfectamen-
una "cuchara de madera y sumer-1 to con "na franela suave y una tela 
de batista. Si las manos tienen al-
darse en Baltímore por un grupo faría de sus equivocae-ones y 
de muchachas ,cuya8 cabelleras ru- sus fracasos y los s e n t a r í a n como 
Mas son ia admiración de la socie- pruebas de incompetenua. 
dad americana: "The TItian Tints Ahora bien, mi tímido amigo, a 
menos que venzas tu timidez te ce-
Miss Rutle Wallace, hija del mí- rrarás las puertas del éxito y frus-
n'stro de Agricultura, es la pre- tarás la ventura de tu vida. Ten 
des." 
Un pensamiento serio, que todo 
lo absorbe, que aparta la atención 
de uno mismo, es el mejor reme-
cgua ligeramente azulada. 
Se ha dicho que uno de los fi- encima de sus defectos mientras no ' tíola cocer diez minutos 
de pensamiento. L a inspiración ea nes de la educación es llegar a no deje de visualizarlos y de temer-
escasa y no llega a las extremida- gestar preocupados de si mismo. i ios jjay que desterrar de la men 
Lo importante paia u, amigo tí- te todo pensamiento de ellos y pen-
mido y encogido, es u v a r de dar- sar uno dc gí migmo Cumo hela 
te cuenta de que el mundo está de- lln0 Hpr p>_ Vp7 A0 v.a,,a]i7a~aa • ' \ ~ -~ ̂  — u t 
masiado ocupado, que todo el mun- nno eomn tímido d¿hi¡ VpV^Lv!^ ien a§Ua cle jnbón' 8e puede dÍ801' la8 man0s es llna Pomada excelente 
interesado en Sebe S ^ í 400 ^ o s de cr]stalcs ^ POr Una meZCla de 10 
20 litros de agua caliente 
gir toda la ropa enjabónada, dejan- „ 
•' ¡guna mancha que no desaparece 
Se la re-'con el jabón, empléase la arena, el 
tira, se la aclara y se la mete en bórax, el amoniaco, el jugo de li-
món, ^egún la naturaleza de la 
mancha. 
E n vez de hacer cocer la ropa I Para la suavidad v finura de
do está demasiado 
'«ron ocupar el primor 
dio contra los temores y las torpe 
y toVcVriz rntes Billie Bur- drás" siempre una tremenda desven-i zas que causa el exceso de timidez. |sus propios asuntos paia Preocu- tal ¿e &I propio como líenó d e * c o » j « « ,«» 
epr-sidenta. taja en cualquiera vocación, espe-. Conocer e interesarse en las gran-i Parse mdeho Por t í . L a gente no 
No sabemos el número de adherí- cialmentc en Ja8 que se necesita el des cuestiones del día, interesarse ; está haciendo un inveaiario de tí 
das a este Club enteramente ameri- estímulo de la ambición. Si sueñas realment een lag prsbnas a las que I como te iigurau. Quita esa idea de 
"Cómo debojcano; pero es de suponer que sea con ha.cer algo distintivo en 
muy grande, pues el rublo venecia- mundo; ei quieres ir por la vida | mente fija en uno mismo, y lo sal-
no está "ie moda ya hace nfucho felizmente, libre de "a sensación varán a uno de mucha-5 pituaciones 
tiempo, y en América como en E u - constante de restricción y de te- j embaraz >sas y de mortlflca-Monea 
ropa, entro las mujeres algo coque- mor, tienes ciertamente que vencer que atraen la cortedad y falta de 
tas, hay un pugilato por ver quién tu timidez. I despejo 
ke, vlce resi e ta. j taja en cualquiera vocación, espe-; Conocer e Interesarse en las Kran-¡ ^ / \ f r ^ 0 n ^ ^ J ™ 1 * ^ nanZ!í en sí mismo, despejado, sin 1 Colóqncse la ropa bien jabonada en 
temor a la opinión adversa o a la I ia artesa 
crítica dc los otros. E l ideal de lo i 
que queremos alcanzar viene s iem-¡agua de 80Sa y tapar la ropa; 
pre antes que la realidap . Afirmad j cuando 86 haya empapado durante 
vuestra divinidad, sa-wd la fuerza I cuatro o cinco horas, se lavará y 
que reside en vosotros—cl valor y 
uno trata, ayudarán a no tener la i W mente ponienc -) otr-. w s grande 
jen su lugar, y tu esquhez y tu ti-
midez perecerán por falta de ali-
mento. 
será la más rubia. 
E l que sea mórbidamente tímido, el Poder de vuestra divina heren-
encogido y falto de las cualidades cía—y no podréis apocaros ante na 
i Miguel Angel, habiendo estado! Laa personas tímidas y ecquivas 1 agresivas, no puede elevarse porídie , ni temer a nadie ni a nada. 
gramos de glicerina, una clara de 
, huevo y lo gramos de bórax. 
Si las manos sie ponen rugosas 
viértase por encima el'por algún trabajo, se frotan muj 
bien todos los días con piedra pó-
mez. 
L a harina de avena reemplwai 
ventajosamente a los polvos des-
pués del lavado. 
No deben exponerse nunca húme-
das al aire libre, y salir siempre 
con guantes. 
aclarará. 
Este procedimiento es más sen-
ciHo y más económico. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 13 D E 1925 A f l o x c m 
I N S T I T U T O d e D M I L G A Q O N ( D H E B C I M . e I N D I I S T R I A L d e C I I ^ 
C h á c h a r a 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez . 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison VersaUes"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos, 
L O S " T I J E R A S " D E L A H A - . X " , sastrería muy económica y así 
BAXA.—Ayer tuve la suerte do bautizada en -Monte 291 por su 
concretarme a la tarca de obser-1 creador Doroteo Cano, el cual le 
rador y firmón; pero lo que es hoy, I puso eso nombre como diciéndose: 
buena me espera . . . Tu compañe- "con tal de que sirva siempre bien Mathilde Cumont—Vestidos y f anta 
ro Zárraga, que cuando vivía aquí, I al público, llámese X . . . " , | sías—Prado 88 y 96 
y como es listo, se hacía la ropa 
con R . Fernández y Ca., en el cer-
aucescm y v̂ a. 
-Prado 106—Sánchoz ^ 
cano "Bazar del Cristo'*, de Ville-
gas 91, me recomienda con amis-
toso interés a Mr. White, un amc-
ricanito-águlla que viens a estudiar 
en nuestra urbe las posibilidades 
de una gran fábrica de ropa de 
hombre. 
"—Le va a pasar lo que a aquel 
que iba por lana y salió trasqui-
—Xo olvidaré tu encargo, y con Sombreros de señora 
placer lo haré. Pues, aquí Inter " E l Gran Trianón"—Amistad y 
, , . i trella—Franceschi y Ca. 
nos, de paso que uno arrima e l ! , , -
ascua a su sardina, hay cierto ine-
fable recreo íntimo en brindar a la 
extranjera mirada la instalación y 
el sistema modernos de mis com-
pañeros los comerciantes de Sas-
trería y Camispria. A'erbigracia, 
" L a Casa del Pueblo**, de Egido 
18, que es un hermoso alarde de 
Es-
lado. Demuéstrele. Don Justo, elegancia, suficiencia y baratura 
que con " E l Cincinnati", moderno 
Bazar que Francisco Almoina Ofre-
ce a l público en Egido 23, y con 
la casa "Actualidades", que para 
vestir caballeros, de cabeza a pies, 
tiene Ceferino Salazar en Belas-
coaín 2-C, estamos perfectamente. 
—Déja lo de mi cuenta. E l hom-
bre acaso se creyó que por haber 
tenido de compañero de viaje a 
Mr. Crowder, la conouista le ha-
bía de ser fácil. Otro iluso de los 
que aun creen que Cuba es una 
isla al garete, o que puede haber 
por allá una sastrería donde cor-
ten mejor una "majagua'* o un 
terno que en "Filadclfia", esa ta-
cita de plata que eu Prado 99 di-
rige Angel Menéndez. 
— Y a abrirá los 'ojos su ameri-
canlto y tendrá que retomar mo-
híno, cuando se cerciore de los ar-
tistas de la tijera que tenemos en 
el patio y de lo baiato que dan 
sus géneros y su trabajo nuestros 
sastres, empezando por Manuel Gu-
tiérrez, el de " L a Bandera Cuba-
na", que en Monte 143 pone muy 
alto el pabellón de su dominio de 
la l ínea masculina. 
— Y a , y a . . . Por de pronto, en 
la gran caminata que di ayer a 
Mr. "White, mostrándole detenida-
mente Sastrerías como "la Espe-
cial'*, de Reina 3, donde B . Gutié-
rrez y Ca. , atienden a cada cliente 
como si de ellos mismos se tra-
tase; y como " L a Fortuna", de 
que los cordiales Alvarez y Barre-
ras pueden presumir con legítimo 
orgullo en Belascoaín 31, me decía 
el recomendado de Zárraga: 
—"Oh, la Habana tener "tai-
lors" mocho bueno!'* 
— Y eso que el yanqui típico, 
nada bueno halla fuera de su 
p a í s . . . Pues anda que, cuando le 
lleve usted por " E l Gran Bazar", 
y le presente a Miguel Barros y 
Ca., en Cristina y San Joaquín, su 
huésped se va a quedar de una 
pieza. 
—Otro día. Ayer, en un "Ford1* 
reparado con accesorios legít imos 
de los que Alvarez Siena te dan 
de repuesto en Prado y Colón, hi-
ce las visitas a la buena de Dios. 
Primero, pasamos por Habana 83, 
l a casa "Madrid-París''' o " E l 
Mundo", en la que Alfredo F . Fer-
nández equipa elegantemente por 
cuatro ochavos; de allí, un salto 
á Belascoaín 65, para que mi 
L a Dalia 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta" 
Fernández 
Zapatos finos de hombre 
"Keitli & Pratí"—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Ojjispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas ds Zapatos 
"Benlt ín" (para niños)—Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)—• 
Obispo y Aguacate—Podro Cortés 
"Derby"—Galiano íC—C. Matalobos 
"Bazar París" (zapato? y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Modernas T i n t o r e r í a s 
" L a Complaciente"—San Rafael 139 
F.—Vázquez y Pérez 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-
múdez) 
Casas elegantes p a r a caballero 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Earaón 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Bancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
P e l e t e r í a s de Neptuno no, Fernández y Ca. 
i "Trianón"—Nsptuuo 6M-Hermanos i T in torer ía s r á p i d a s 
neptuno i7*~Aueia | Alvarez (Calzado de señora) - L a France"—Jesús del Monte 259 
"—Neptuno sio-rCon-1 P e l e t e r í a s de Galiano. —José Viias 
logrado por Creo y Cortés. 
POR L A TARDE.—Después de 
aceptar en el nuevo Restaurant 
"Bendler", de Prado y Xeptuno, el 
sabroso almuerzo con que me ob-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida i 
de la tuena sociedad; la casa ú l -
tima que se montó en la Habana, a 
la altura de las de París y Incw, 
York, dirigida f servida por Pe-; 
luqueros profesionales. .—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-i 
lón1 etc.,—Neptuno 36 
Pianos de riel reproducción 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete y : " L a Primer* de Toyo"—Luyanó 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) % 
" E l Edén" (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
sequió mi americanlto, amenizado "University Society"—Neptuno 182 ¡ ' D g f e j j g a . " — M o n t e 47—José Díaz 
como era de suponer ñor Vino Mos- — i E 1 Piano ^Ue deleita! Para' y Hnos. 
catel de Sitges "Princesa", que es ^ ^ t a n t e s exigentes P e l e t e r í a s de Zulueta 
un vinillo que quita años de enci- Almacenes de modas Para senOrTa ! " L a Expos ic ión"-Ma 
. . j , rt. " L a Filosofía"—Neptuno y 6an Ni- mez v «an Rafael— 
ma, y mientras nos regodeábamos: colás_Felipe Lizama y Ca. 
con un par de Tabacos "Radian- " L a Opera"—Galiano 68 y 70—Ló-
tes", nueva exquisita' marca de pez, Rio.y Ca. 
Suárez Murías, díjele: "Los Precios Fijos"—Reina 7—Sán-
- V o y a darle a conocer « ^ r a ^ ^ ¿ f " . ? ^ ^ ^ ^ G ^ ^ 33 
una Camisei ía tal, que no hay na- j _Diaz y Fernández 
da semejante en'New York; y pian Seder ías y Confecciones 
piano, le introduje en Obispo 89, j elegantes 
la preciosa Casa de V. T. Pereda. " L a Epoca"—Neptuno 71—Peón y 
Aquí—le argumenté—puede nstert Cabal 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
César González. 
T i n t o r e r í a ^ C a n ü s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: duen corte y buen 
precio 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Rodrí-
güez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
105, al lado del 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Resscrt" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientina"—Monte H — 
" E l Aguila de O r o " 
P a r a c u r a r l a caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida!' — Gervasio 137 
—Park Davia Co. 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Eenaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
Dpto. 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
Mantequil las Danesas 
"América"—Villegas 32—Cueva, Al-
varez y Ca. 
"Gold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
"Me MuUen"—Muralla 08 
400-401—González y Llano 
Camisetas de hilo 
'Amado"—Aguacate 114 — 
Paz y Ca. 
Camisetas de M a r c a 
Vinos de Moscatel 
Dorado "Capricho" _ *lel 
Peña y Mimensa 
Aguila 1», 
"Romeria"-BelasCoaín l a * chez y Ca. ^"—H, 
¡"Explorador" — r^^,. 
Campello v Puig ente Hej 
Amado Vinos t ó n i c o s y recon^u 
"Tonictl"—Aí'no*" i " - ^ 
Ca. S. en C 
Aceta W - r S ^ l t , 
"Par í s" , de Crepé—Monte 64—Ma-jSIN LOS S l o m É N T E S 
nuel López y Ca. ¡SABLES FACTORES 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— H A B E R B U E N PRobur?. 
Sánchez Valle y Ca. NARIO ^ 
"Verano"-Bernaza 64—F. Suárez y!" 
Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 






y io ^ 
"Dos Manos"-Ofici0s 2U-22-Ramón . . ^ b C ^ - M u r a l l a 98-Prieto Hnos. 
Ropa interior acreditada 
"Topkis'4— Plaza Ursulinas— Mé-
néndez Pernas y Ca. 
"Cemeta"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
Tejidos de marca 
mez, 
rrez 
encargarse Camisas que nadie en 
el mundo le haría más perfecta-i-
— " A U r lght—comentó—. Seme-
jante Casa Louis." 
—Por el estilo. L a "Casa Luis", 
do Aguila 123, es también otra 
"Redacción'' notabilísima para "es-
cribir" Camisas a Medida. Y Luis 
Alvarez tiene mano de santo para 
cortarlas. 
— ¿ Y no lo hizo pasar por "Sa-
ra toga", Don Justo, la casa qpe 
tncierra una de las mejores Expo-
siciones en Ropa de Hombre aue 
la Habana conoce? ~ 
—Al lá estuvimos charlando un 
rato con Martínez y Ca., en aque-
lla fresca esquina de Prado y Dra-
gones, acerca de los mínimos pre-
cios que han remarcado a todo. . . 
A seguidas, nos corrimos a ver a 
Casal y Prego, en frente, o sea en 
Monte 71 y 73, y nos encontramos 
la casa llena. 
—¿"Liquidación"?— preguntóle 
mi amigo a Prego, on un español 
precario. 
—"Xo y s í—le respondió Ca-
sal—. Día extraordinario, ninguno; 
es que esta casa, por sus precios 
rebajados, cuenta normalmente co» 
la preferencia del púbiieo." 
—Otro poco a pie, ¿¡obre los có-
modos y ligeros Zapatos "Derby". 
que vendo, en Galiano 70 Matalo-
bos, y hétenos entrando por la 
puerta principal de "Los Mucha-
chos", Sol 107. Mr. White quería 
conocer a Tomás Jorge, y exami-
nar las extensas Confecciones de 
caballero y niño que rea Casa ven-
de. . . Se lo presen^, amigaron, y 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e Hijo 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a Gloria"—Monte 157—García y 
Suárez 
Joyerías 
" L a Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Pajas y Corsets cómodo* 
"Madame JVannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca . 
Faja Oriental "Wamer's"—San Ig-
nacio 82—Francisso García 
Confecciones de señora 7 
S e d e r í a 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angel Pérez—Confecciones de niños 
y Ajuares de Novia—Aguila 217 
y 219. 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsés y fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Eeilly 73—M. Mon y Ca. ^ 
" L a Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-
sa Euiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
M e d í a s de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202— 
Llano, Aja y Saiz • 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto 
401—González y Llano 
'Van Raalte"—San Ignacio 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
lada a Prado 
DIARIO 
nzana de Gó- " l * Tijera" — Monte 216 — Félix 
Cesáreo Gutié-! Alonso / 
" E l Parlamento'»—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaín 219— 
Secundino García 
T in torer ías conocidas 
" E l Aguila de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
brey Shoe")—Obispo y San Igna- " L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
cio^—Ernesto Castillo Várela 
" L e Palais Royal" (zapatos " P a l a i s ^ ' L a Moda de París"—Monte 398— 
Royal"—Obispo 7 Villegas—José | Pérez e Iglesias 
Llano " L e Grand París"—Neptuno 144—A. 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte González 
" L a América"—Jesús del Monto 222 Modas d é caballero 
Cesáreo Martínez \"1M& Rusquella"—Obispo 101—Mar 
Tela "Palm Beach" (genuina)— Fideos "Teresita"~Ofic" 1 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ct. 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
'Washington" (zapatos "Mak Am-
" L a Yankee"—Jesús del monto 295-
B — J . Vázquez 
Hules de mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de Via je , Paraguas 
" E l Chalet Habaaiero" (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
eos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The Latest Fashion"—Obispo 22'B. 
•—García y Artime 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r i a s - T í n t o r e r i a s 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "e l los" 
"Casa Lago"—Riela 14Mí—Lago y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
» Calviño 
INDUMENTARIA MASCULINA: E L 
: T R A J E DE VERANO O DE I N V I E R -
NO; E L SOMBRERO DE P A J I L L A " E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
1 0 DE CASTOR; L A S CAMISAS D E Lasa 
j DIARIO, D E F I E S T A Y DE E T I - * 4B1 País" — Monte 145 — Villar y 
I QUETA; L A ROPA INTERIOR A ' González 
L A MEDIDA Y ACABADA; L A S " I i a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
E L E G A N T E S CORBATAS QUE A E - Camilo Vázquez 
400-
82— 
mi hombre por poco se compra me-| "Casa Pedro"—Especialista en bor-
dia docena de Trajes. ¡Tan bara-
huésped viese lo bien montado que 1 tos |os j 
tienen " E l Modernista,, Cereceda 
y Hno., a quienes el americano 
preguntó Cómo podían confeccio-
nar tan buena ropa por tan poco 
dinero; después le pasé por la tra-
dicional Plaza del Vapor, a fin de 
—Claro que al enseñarle la do-
tación que tiene la Habana en Sas-
trerías de Unjo, no habrá prescin-
dido usted de ir con ^ a San Ra-
fael íí, para que el visitante se «x-
tasiase con las altas Novedades que 
que admirase los Alniacenes de " L a j ei "divo" de la Tijera Pancho Ló-
Colosal", en los números 59 y 60 
de dicho Mercado, y te diré que 
los amigos Méndez y Ca. le expli-
caron la razón de que «na casa 
sea poderosa y popular a un tiem-
po. E n el 34 y 35 del propio Cen-
tro mercantil, le presenté al Ge-
pez exhibe en su casa. 
— ¡ Q u é he de prescindir, si Ló-
pez es mi sastre hace la friolera 
de ocho años ! . . . Tampoco dejé de 
hacerle conocer algunos Estableci-
mientos de Tintorería. Entre ellos, 
" L a France", que aunque está en 
rente del "Bazar Habana", Rogé-j Jesús del Monte 25», limpia, tlñe, 
lio Pérez, profesional que es a la plancha y retoca los "fluses" de 
tijera lo que Presno ni bisturí, y 
por cierto le cayó muy bien, como 
le cae a cuantos cliente» entran 
en aquella casa. 
—3Ie alegro que el yanqui ha-
ya recogido tales impresiones, y 
pienso que jio deblémmos echar-
las a humo de paja, pues tiene 
innegable trascendencia mercantil 
y nacional qu« todo extraño sepa 
que el comercio de Cuba no está 
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel Lópe^ 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
."Velma", S. A. 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15. — Anis 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Quinca l la -Ropa-Seder ía 
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
PAÑUELOS BONITOS Y L A S ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L 
LECTOR E N ESTAS CASAS MO-
DEBNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE P E D I R DISCULPAS POR A L -
TERACIONES, E R R O R E S NI DES-
CUIDOS ' 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar 84 — B. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91—B. 
Fernández y Ca. 
"^El Cincinnati"-Egido 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
linas 




" L a Bandera Cubana"—Monte l i a -
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y R o p a 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
media ciudad; y "La Primera de 
realizada a conciencia, de las que 
merecen la confianza pública. 
— E n osa virtud se parece a " E l 
Aguila do Oro", dv Monte 121, 
que me lava y plancha a mí los 
Trajes de Dril cien, apastarles 
la solapa, ni deshilacliar los bor-
des, ni romperles un selo botén • . . 
formado, como ellos se malician, Y la opinión del americano, luego 
por rutinarios del año de la na-
nita . . . Mañana acerque a su visi-
tante por " E l Joven Turco", en 
Monte 13, y dígale de mi parte a 
Ignacio García, que le enseño no 
más los Trajes que tiene para úl-
de ese fructuoso recorrido, ¿^uál 
cree usted que será? 
— E l Hombre se frotó el cogote 
muchas veces, como quien no em-
plea "Acroline" para la caspa, o 
Jabón "Germicida"; y ese es «ín-
tima prueba. A l buen mister le da-[toma de perplejidad. M¿ parece que' 
rán dentera, no lo dude; igual que no ve "chance" y va a salir pi-j 
si lo Introduce usted en el "Bazar! tando. . . D O \ JUSTO. 
Ciudcid o Pueblo 
Sas trer ía s -Sombrerer ía s 
" L a Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—r rancisco Rodríguez 
Sas t rer ía s y Camiser ías 
"Petronio" — O'Reilíy 25 — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" E l CapitoUo"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte S3—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sastre-
ría)—"Debe haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
tres"—Jesús del Monte 470—Máxi-
mo L . Carral 
S o p a de Caballero 
"Asteria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"The Ring"—Jesús del Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
' L a Elegante"—Jesús del Monte 244 
—rNúñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659 
Nistal, González y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
"Cuba L i b r e " - M o n t e 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno, 
Paj i l las , Castores y Gorras 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E "The'Quality Shop"—Obispo 8 ^ — ! " ^ Granada"—Monte 187—Manuel 
RIAS; ARTICULOS DE V I A J E ; Enrique Edelstein S. Cayarga 
T A L A B A R T E R I A S _ i " L a Colosal''—Mercado Tacón 59 y | Sas trer ía y Confecciones 
Calzado de marca 60—Méndez y Ca. - L a casa Loyola"—Aguila y Concor-
Calzado "Billiken"—Compostela 125 Camisas a medida dia—Enrique Loyola 
— F . Dolí y Ca. 1 " L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis ! ,ÍStandard,,' ,7" confecciones de ni-
Zapato Infantil "Extra Norma"—| Alvarez 
m Í S S Í ^ - e g F 7 n i Confecciones de Caballero 
Molkey Shoe —Lrnesto 
Larrea y Ca 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
Mantequil las e s p a ñ o l a s 
"Ariafi"—Lonja, 5? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
Mantequil las del p a í s 
" L a Serrana"—Marina 3—Luis Roca, U^ted Import Co."—Calidades bu 
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F . i periores-Muralla 5 
Masfera ' Tejidos y Confeccione 
Leches Condensadas naza 49—Olarte, Cuervo y Ca 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Néilly Libby 
" A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
V Oso "—Paula y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
eiá y Ca. a 
"Crema de Aragón" 
González y Suárez 
"Fénix"—Belascoaín 8 
Sánchez y Ca. 
Peña y Mimensa ^ 
Aceite "Sirena"—BeW^-
H. Sánchez y Ca COaín 8 m 
Qorrlón"-rEmpedrado Salsamendi ^«ridij 
Pastas para Sona 
Pastas "Princesa^'--MSereS , J 








Ramón Larrea y Ca 
Azafranes 
iro " L a Española"—Ton?» 1 
8-Graells y Ca. ^ 
naza 49—Olarte, Cuervo y Ua. Morcil las V Chony 
Marcas de Sombreros masculinos " L a Luz"—Baratni 1 Aiturianoi| 
"Pajilla Mundial"—Muralla 66—L6-Í Suárez •l—Gonzále,, 
PARA HACER BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperit ivos 
"Dubonnet"—Obispo 4^, — Casa Be-
calt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermouths e s p a ñ o l e s 
"Explorador" — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ríveira: NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
pez Bravo y Ca. ' "Ms"iin"—Obraníj. QO—p n 
Sombreros de Cantor "Daveüa"—Mu-1 Hnos. 
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
Ropa p a r a campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu-
no" 
Ropa Infant i l de marca 
Pantalones y Trajes de Niño ''Expre- M ^ ^ ? 1 1 ^ ^ ESTAS SON LAS 
So"_Sol 107-Tomás Jorge. S. en E N B M T n í ^ ? ? ^ ^ 1 , MüNDa ' C. s ' ^ í í ^^f^AS JLIGERAS Y AGUAS 
" L a r i o r " - S a n Ignacio 39-Ma 
lino González y Ca. * ' 
"Las DeUcias de Colón"—Memu 
37-Marcelino García y 
. . r „ C h o r i z o s asturianos 
L a Montera" - Mercaderes 3?. 
Marcelino García y Ca 
" L a Maruxa"_pauia y Cuba~cto 
tro Roza y Ca. * 
Mantecas puras de chicharrón 
"Ninfa"-BaratilIo l~GonzS\ 
Suárez ' 
" L a Royal"-EmPedrado 8-Estrsdi 
y Salsamendi 
"Hoja de Plata"—Belascoaín lO-H 
Sánchez y Ca. 
R o p a exterior e interior para 
caballero y n i ñ o 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez' y Ca. 
M I N E R A L E S DE SALUD 
y Ca 
Vermouths italianos l e g í t i m o s 
"Mentinazzi"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"Chambery Dolen'.'—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de BrocM"—Reina 89—H. 
Avignone / 
L A HORA D E FUMAR. M I R E LO 
QUE HA D E COMPRAR 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I C A R D I N A L ! " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios 20-22 — Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y A t ú n 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 y 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
' L a Elegancia" (bordados de Cana 
rias)-Neptuno Í38-González L e ó n l g ^ j . ^ p0pUlares en ropa de 
y Fariñas hombre " 
F a j a s medicmales femeninas ..E1 Modermsta"-BeiaScoaín 6 5 -
Toyo', de César González—LuyanójFaja medicinal "Dubroca"—Neptuno j cerececla Hnos 
4—, que es, por su imino de obra 155—Dra. Laudelina O. Dubroca <«£] Mundo" ^Madrid-París)—Haba-
N é c t a r Soda y Helados I na S3—Alfredo F . Fernández 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-ÍBazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo y 35_Rogelio Pérez 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de *<ei Joven Turco"—Monte 13—Igna 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
Sedería y Ropa de Señora 
" L a Carmen"—Jesús dél Monte 275. 
•—Portilla, Hermanos y C a . 
" L a Fortuna"—Monte 388 y 390. 
—Portilla, Hermanos y C a . 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS Y 
P U B L I C A S QUE A S P I R E N " A 
QUEDAR B I E N " 
Marcas famosas de Tabacos 
, "Partagás" — Belascoaín y Carlos 
IIÍ—Cifuentes, Pego y Ca. 
' 'Por Larrañaga'' — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"-Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
'1 Trinidad Hno' '—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murias 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"-Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. B. Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rlgoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—Belascoaín 122— 
Central, en Banchuelo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. Ca-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. dgatre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
Sidras Champagnes Astur ianas 
"Cima"—Baratillo 1 — González y 
Suárez 
"Manin"—Obrapía 90—E. González 
y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Astur ias 
"Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana" — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
'' Covadonga''—Inquisidor 38 — T a l -
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"—Reina 21—Angel y Ca.' L I C O R E S D E CONFIANZA, PARA 




¿TIENE USTED M S O S ? L O Q U E 
L O S M x O S A G R A D E C E N MAS; 
IX) QUE MAS CONTEXTOS L E S 
PONE. SON E S T A S COSAS. 
-V. T. 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l GaUito"—Centro de la Manzana 




" L a Casa del Pueblo" 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo 97-
Pereda 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107—Torna» 
Jorge, S. en C. 
Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje 
cución.—Monte 71 y 73 
Categor ía en Ropa de hombre 
55 '•— Gómez 
Mena y Falcón. 
"Luis Roederer"—Reina 21—Ane-el v 
Ca. 8 * 
"Morlant"-^Obispo 4Vá — Casa Re-
calt. • 
B E B I D A S CON L A S QUE E S DIS 
TINGUIDO CONVIDAR 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo"—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinarig"—Obrapía 58—C. fio-
ler y Ca. 
"Perrier"—Oficios SO-Dussaq y Ct 
Aguas minerales españolas 
'' Cestona'' — Galiano 104—Gómej t 
Hno. 
"Solares"—Aguila 127—Peña y Mi-
mensa. ' < 
"Mondariz" (Fuente del Val)-0b^ 
po 41/2—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111—M. Cabrera y 
Ca. 
G í n g e r Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Ginge: 
Ales)—Lonja 203-203—West Mes 
S. y T. Co. 
"American Dry Qinger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Roud, S. en (1 
Cervezas Ingiesas 
"Revólver"—Teniente Rey 14—Bo-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195—Mas-
rice Roud, S. en G 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Merea-





" L a Llave"—Obispo 4%—Casa Ke-
calt 
"Reloj"—Maurice Roud, S. en C -
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagee Sport' "~f3 
bricas y depósito, Guanabacoa.— 
Hevia y Núñez. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y ^ 
frescos.—Tamarindo 62 —Alón 
so Martín, S . en C^ 
L A OPERACION DE COMER, CON 
" B O N " VINO L A HAS DE 
HACER . 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol"—Baratillo 1—Gonzáleí 7 
Suárez rr ~i 1 
"Tres Ríos"—Obrapía 11—Hevia I 
Ca- .. TV-Tinto y Moscatel " E l Globo 
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
"Osborne"—Jesús María 10—Barw 
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l OaUo"—Oficios 20-.w 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Den"-San Ignacio 






















































"Robín"—Muralla 55—Gómez M-ena 
y Falcón 
"Í800"—Obrapía 90—R. González y 
Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy''—Tres 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domecci" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y! Tostado "Galaico"—Obispo i ^ " ^ 
PUÍ£ . ! sa Recalt ^r*. 
Castizos Vinos de Jerez ¡"Bodegas de Soto"—Obispo 4%-^ 
"Marca "Giralda", todos los tipos; sa Recalt A'—St 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz! "Cunqueira"—Teniente Rey 4/ 
Barrete dríguez Borrajo y Ca. 
Manzanil las Vinos Moscateles de M^* .aD1. 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Recalt ,*:Lolita"-' Teniente Re)r 
Anises e s p a ñ o l e s ^no 7 ^ l , , ^ ^fíiA 
Estrellas — Reina Supremo "Anís del Mono"—Edificio1 Y"10.8 T 14—Bo0,, 
Calle-Juan Teixidor Martorell | "Pobes"-Teniente Rey " 
Espafi»' Anís Cazalla "Flor Serrana"—Merca-: gosa 3f F a ; , . 
"Ca. Vinícola del Norte ae "Cusenier"—Compostela 195—Mauri- \ . Í " ^ i . 3 _ - J : G.all.^reta I Ch . i T ^ ^ o ^ M a n u e T ' M u ñ o r y «8 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— Francisco López S. en C.—Altas no 
Lui« Farrés (juguetes en general) I vedades—San Rafael 3 
Juguetería-Quincalla-Objetos para "Albión"—Galiano y Dragones—Al-
Rézalos varez y IIno-
•'La Conquista" — Artículos de , " E l ? Í8 loque"-Monte 229-Jo8é R. 
Punto, también. Los mejores pre- ( . o n * 1» tí i « . , dos—Reina 56—Blanco y Hno Saratoga —Prado 121—Martínez y 
Lompañía. 
ce Roud S. en C. AnÍ8 ''Carabanchel" — San Ignacio ^ ^onJa vffT 
DalisayW—Teniente Rey &—Campe-1 25—Larragán y Quesada 
lio y Puig Aguardientes de U v a 
"Cuiueira"—Teniente Rey 47—Ro 
Mercaderes ,I1U/ j - 1: 
no García y Ca. 
W h i s k e y s 
Whiskey "John Haig"—Reina 21—i 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
dríguez Borrajo y Ca. 
' L a Rivelrana''—Paula 
y Hnos. 
"Estrella"—Teniente Rey 3*—B( 
gosa y Ca 
Tí 
59—García i Vinos franceses j 
Burdeos "Schroder 
— • Jaime 
Triple Sec "Cointreau"—Gempostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195— sit8e* "Princesa"—Mercaderes 13— 
Moscateles 
'' Heredero''—Luyanó 19; 
Gonzá'ez Morán 
Sauternes 
Casa Recalt 1 - , 
Vinos de Mesa f P ^ g , 
Baratillo 1—Gonz^-
nos y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
Maurice Roud, S. en C. 
(Estos Cupones, deben W remitido» únicamente al Apartado 1.953) 
Casti l lo-
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento '' , 
Material para Zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta "O. Levnrd á Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
¡"La Especial''—Manzana de Gómet I Z ~ ; — 
—Campos y Diéguez P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
¡"Washington Sport"—Monte I Perfumería "Myrurgia" — Sol 48 — 
Félix García ¡ Pineda y García 
" L a Casa Ranero"—Monte 24o—Ma- P e r f u m e r í a Francesa 
nuel Ranero ¡Perfumes "Astra", de Grasse—Con-
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89—\ sulado 144—T. Luis y Ca. 
González y Muñiz P e r f u m e r í a Americana 
; " E l Sportman"—Prado 119—Antolín ¡ "Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
1 Buiz ^ " dolfo Quintas 
L A S MEJORES MARCAS E N TRA-
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R Y 
SOMBREROS FINOS D E C A B A L L E -
RO Y NlfíO, ASI COMO E N T E J I -
DOS PARA CONFECCIONES MAS 
CULINAS; Y CAPAS D E AGUA 
T r a j e s de lu jo 
"Smart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de m a r c a 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
J . Gallarreta y Ca, 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila; 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Representados por Don | 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-j 
gel y Ca. 
"Oarta Azul"—Obispo 4%—Casa Re ! 
calt 
Vinos Amontillados 
"Manuel Sánchez Remate" — Lonja' 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195—'. 
Maurice Roud, S. en C. i 
" L a Luz 
Suárez aanî '1 
"Manin"—Obrapía 90 -B . Gon 
y Hno. ,rt tj Sání̂ ,<, 
"Fénix"--Belascoaín 10—-o-
v Ca. 
Vinos Navarros « 
"Isla-'-Oficios 8-Is la , Gutiérr» 
..Sansón H. Bo8ch"-Oficios 2 0 ^ 
Ramón Larrea y Ca. -a 5» 
• • E l Tratado"—Aguila 11= ^ 
zábal y Ca. sq—tf»f "Marcelino"—San Ignacio ¿v-
eelino González y.Ca. ^ J 




x c m 
- J U L I O 13 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E f E R I R , P O R e a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
—rTíTa rrvOPTALES y V I V E - " L a EspafioUta"—Monte 63—M«rf. w„-v,._x- " — • ' ^ ^¿JT-TIN verdaderamente 












































mez 7 Turrones y 
^TL-Bomagosa y ta 
Para d iabét i cos 
ductos "Hendebert"—Obispo 4% 
^asa Becalt . -
Nutridores iniantiles 
' ..Kel"—Belascoaín y Neptu-
Dr Tomás C. Padrón 
B0^ Nutridores 
_ ron Avena ;'Sansón"—Aoosta 
C,f^José Manuel Angel 
Confituras 
Chocolates •'Sucüart'»— 
-Marí» , Mueblería Artística - Xept " L a Espafiollta"-
Y. d(j López 
Implementos de f o t o g r a f í a vo^AionsV 
Materiales fotográficos ' 
entre Ger^ry^BeTaBcoSi-Ou^a6' ' ' f a ^ w ü í ^ ' * * ^ ^ - ^ I ' Belén''; efecto, I Implementos agr í co las 
o y «eiascoam—(Justa- na 83—Huberto de Blanck religiosos-Compostela 135—Seoane Arado " L a Croase"—Teniente Bey 
83—Huberto de Blanck 
Rollos para Pianola ateríales fotográficos "Agfa"—Em-! MueblpHíia tp-u • KollOS ara ia ola y Fernández 
pedrado 3—H. F . Hutterli y Co. ''L<* i*„r^ ° o P0-3, ProPia Marca "Romeu"-Agrámente 32, Re- Grandes Talleres Tipográf icos V i x^uuunios —san Rafael v San r.i» XJ„ t> •»» . . r 0 * 
Bombones y Carimelo» ' 
,ToS 12-F. I- ^ Cuad 
21—Angel y Ca. 
Gunte"—Ofi-
T¿ y Ca. 
PARA R E C R E A R L A VISTA E N E L 
COLOR Y B U R L A R L A AOOION 
D E L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
'' Synoleo1'—Belascoaín 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Rcilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana a ^ f " " 
Pa int&Oi lCo . a Andrés J 
P inturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Oa. Comer-
cial de Cuba 
"International"—Jesús María 00 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
de todos 
Nicolás—Muebles y 
E . Guzmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles 
los estilos—Neptuno 135 
Rulsánchez y Ca.—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
San Rafael y San gla—Hermanos Romeu P a p e l e r í a 
Lámparas— Marca "Cuba"—Galiano 102—Custia Maza, Caso y Ca.—Grabad 
y Moreno (Editores de mújleft) 
Pianos Alemanes 
"Oor y Kallmann"—Prado 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 




Nóbregas—Concha 3—' "Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
ámelos y Confites "Aniíei"—Acos- Pinturas decorativas para inte-
C,ía 49—José Manuel Angel | rieres de lujo 
Frutas en Conserva Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada)— 
IL> de Frutas "Blanchard"—Reina . Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
oi_Angel y Ca. 
jTtas surtidas "Del Monte"—OflcioB 
I. de Cuadra y Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Dott"—Oficios 
58^Cab,allin y Ca. 
peras y Melocotones "Red Letter"— 
Oficios 58—Caballin y.Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina " A Pie"— 
San Ignacio 14—Mestre y Machado 
Afrecho fino, harinoso " E l Tíatado" 
Aguila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
"Sublime"—Teniente Rey 8—Graells 
y Ca. • 
Harinas de tngo duro 
"Oold Coin"—Baratillo 1—González 
v Suárez 
B | Gallo"—Oficios 20-22—Bsmón 
Larrea y Ca. 
i'Marcelino"—San Ignacio 39—Mar-
eelino González y Ca. 
•'Hgre de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre y Machado y Ca. 
IfTlor de Castilla"—San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
¡MSaa Luis"—Baratillo 1—González y 
ftoárez 
•'Pluma do Oro"—Oficios 20-22—R«-
JjBÓn Larrea y Ca. 
[«pifiin"—San Ignacio 116—Piñátt y 
Ca. 
IcCantabría"—Oficios 8—Isla Gutié-
rrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
«U Luz"—Baratillo 1-—González y 
Suárez 
Ifpiuma de Plata' '—Oficios 20-22—Ra-
i rnón Larrea y Ca. 
"Mestre"—San Ignacio 14—Mestrt 
y Machado y Ca. 
l"gui Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
¡"Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
Pinturas con brillo a prueba de 
sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)— Belascoaín 99 — Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar " Ciernenthide 
Lorenzo Huarte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"Teolin" (probada con éxito)—Com 
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Ordenes para almacenes y particu 
lares. 
A l m a c e n é s de m u e b l e r í a 
L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50—José Co-
desal 
í " L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
I " L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos)—Nep-
i tuno 211 
¡Vicente BeUas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
" L a Estrella*» (a plazos cómodos)— 
Monte 373—Antonio Póo 
Prats 
Pianos e spaño le s 
"Ohassaigne Frerés", de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo Lópea 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "PriBcesa,^ 
ores y edi-
tores—Compostela y Obrapía 
" L a Propagandista"-Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1% 
119—Cachero y Blanco 
L ibrer ías 
" L a Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
" L a Burgale8a--Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antuñano t 
Ta. J 
'' Librería Internacional' 
113—Manuel Barrueco 
venta) 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
E L BANCO D E L PUEBLO; ESTA-
B L E C I M I E N T O S DONDE P U E D E 
Belascoaín 99 Muebles "Boyles"—Monte 166 Jo- USTED OBTENER DINERO A CAM-
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reilly 21—Ca. S K F de Cuba 
Motores de pe tró l eo ' 
Motol "Dieseel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppaiges 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y E g i d o -
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 8t)—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s Científ icas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
E L R E C R E O SUPREMO E N E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS D E E S T A IN-
DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
sé Boyles 
M u e b l e r í a s importadoras . 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santalla y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de Vidrieras y 
Mamparas a 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisande y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
fael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a Nueva Societlad"—Neptuno 2 66 
—Chao y Barral . 
Alqui ler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
BIO DE JOYAS, ROPA, M U E B L E S , 
OBJETOS D E A R T E , VALORES CO-
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Herramientas e l éc t r i cas 
"Black Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial Jdachinery Co. 
Generadores 
Monte Generador Eléctrico S K F — O 'Beilly 
21—Ca. S K F de Cuba 
Empaquetadoras p a r a maqui-
nar ia 
"Bestos"—Habana lllJ—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
— Prado Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montalvo y Eppinger 
P a ñ o s para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Cajas 




Uy 21—Ca. S K F de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 7 
Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
(compra-
Efectos e léc tr icos de g a r a n t í a 
" L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82— Para Talleres mecánicos—Égido 10— 
Salvador Puyol 
y en los cuales hierro y acero; materiales Maquinaria para labrar madera 
TODO LO DICHO SANITARIOS Y DE CONSTRUC 
T I Z A R L E S , &.¡ 
COMPRA 
MUCHO MAS BARATO 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Confianza"—Suárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
" L a Perla"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
•"El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apodaca 
27—José Cal 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas do 
Montalvo y Eppinger 
F e r r e t e r í as -Locer ías -Cris ta ler ías 
" L a Reina" — Reina 25 — Teodoro 
Martínez, 
" L a Cerámica"— 
y Ca. 
" L a República 
mez v Hno 
" E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón 
" L a Casa'cabarcos"—Suárez 17 y 19 Materiales sanitarios y de cons-
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"-Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
• 'Buick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
AI pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Resserf' 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR. 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 








































3 9 - ^ 
"Corona Real" 
Piñk y Ca.. 
Quesos 
tona Patagrás "Princesa"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y. Ca. 
Piensos 
ftínso "Llborio"—Arbol Seco—Fer-
nández. Fernández y LlUis 
íiewo " E l Caballo Negro"-Zanja y 
8«n Francisco—Caldwell, Cuervo y 
C». 
*A*A LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
San Ignacio lie— '4gtndebaker'%—O'Eeilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Ohrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. • 
"Elcar' '—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 




Grasas y Renovadores—San Miguel 
^67.—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Bepublic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Clínica de A u t o m ó v i l e s 
Jabones Lavanderos 
••P» blanca. Jabón "Candado"— 
Crnsellas y Ca. 
«to con Jabón " L a Llave"—Saba-
W« y Ca. 
'Octagón" un gran Jabón—González 
y Buárez—Baratillo 1 
•abone 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l F é n i x ' W e s ú s del Monte 539— 
Fernando González 
L i c o r e s - V í v e r e s F inos (Importa-
c i ó n - V e n t a ) 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte Ó39— 
Fernando González 
" L a Viña"—Jesús del Monte 305— 
Luciano Peón y Oa. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y C a " — Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
Antonio Mi-; " E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
| Ibáñez y Ca. 




zález y Hnoa. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sobares y Hno. . , , 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús! Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Ronco 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sultana"—Suárez 3—Juan Gui-
zán 
" E l 
moza, y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 y ¡ 
58—López y Ronco 
4E1 Oriente7'— Factoría 9—Valcár- ¡ 
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
¿'a.a, muebles, etc. 
"ILa Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio CampeUo — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en O.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Ilermó-
genes González y Ca.. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Souto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Roucb 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a Casa Grande"—Compostela 122 
—-Manuel López y Hno. 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
Art . 35 , Apartado L . — P a r a los 
hombres, mujeres o niños que 
remitan Cupones a este Con-
curso, se destinan cinco rail 
pesos en efectivo, que se dis-
tribuirán en los siguientes cua-
trocientos noventa y nueve Re-
galos: uno, de 1,000 pesos; 
otro, de 500 pesos; otro, de 
250 pesos; otro, de 100 pe-
sos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuen-
ta, de a 10 pesos, y cuatro-
cientos treinta Regalos, de a 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. I 5 pesos. 
"_Re ina el—Méndez P a r a Industrias y Construcciones 
¡Maquinaria de todas clases—O 'Beilly Art . 35 , Apartado M.—Esos UU-
»» Galiano 104 Rñ 9^—F.M.Gutiérrez ' n i i ^ i 
Maquinaria para p a n a d e r í a s mero»°* Regalos se harán de 
"Champion' -Mcrcaderes i-GuSSó y este modo: el de 1,000 pesos, 
•Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a para Trenes de 
Lavado 
CION; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-




Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas SB^* (y acceso-
rios)—O'Reilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell"— 
t r u c c i ó n 
F . García Villegas—Artículos paten-
tes—Infanta 90 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa"—Ferretería-Locería— Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
Locer ía -Cr i s ta ler ía -Vaj i l la -
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
Lazo de Oro"-Animas 47-So-' " ^ ^ " - ^ P 4 1 1 1 1 0 15-Miranda y 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-! 
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", fuerte y sólida—Inquisidor 
30—José Ortega v 
"Syracuse"—Isidoro Pelea—Galiano 
136 
Baterias de Cocina 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, I 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lln"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 




" L a Central del Cristo"—Villegas 
89—Moretón y Hno— Cuanto 
atañe al giro de Ferretería 
Ferre ter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
" L a Llave"—Neptuno 106—Ensebio 
Olavarrieta 
"San Nicolás"—Monte 117 
propias—Canosa y Maruri 
'' CapitoUo''—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124:— 
"Ferretería de Dragones" 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza, Cris ta ler ía 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce v 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
T intorer ía y L a v a n d e r í a 




nández y Hno. 
¡"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. • 
Camiserías—Sastrerías 
Marcas i " E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y Gonzá'ez. 
Bazares—Quincallería 
El-Encanto"—Cerro »55—Cuadra-
do Rubál y Ca. 
a la persona que al final del 
Concurso haya remitido mayor 
cantidad de votos; el de 500 
pesos, a quien aparezca en se-
gundo lugar, por los votos re-
mitidos; los de 250 y 100 pe-
sos, respectivamente, a las per-
sonas que e s t én en tercero y 
cuarto lugares; los cinco de a 
50 pesos, a los cinco votantes 
que por respectivo orden ha-
yan remitido al Instituto can-
tidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tenar m á s o menos, siguiendo 
i quien ocupe el cuarto lugar; 
} los diez Regalos de a 2 5 pe-
sos, los cincuenta de a 10 pe-
sos y los cuatrocientos trein-
ta de a 5 pesos, se o torgarán 
en la misma forma seña lada 
para los cinco Regalos de a 50 
pesos. 
Art . 35, Apartado O . — E s o s R e -
galos al Públ ico Votante se-
rán enviados a cada interesa 
do por medio de Cheque Cer ̂  
tificado y a domicilio, y a re-
sida en el Interior o en la H a -
bana, dentro de los treinta 
d ías siguientes a la fecha en 
que se celebre el Escrutinio 
Oficial, pub l i cándose antes en 
e l D I A R I O D E L A MARINA 
el nombre de cada persona 
agraciada y el importe del Re -
galo que haya obtenido. 
D i a b é t i c o n o h a s de s e r , c o n P r o d u c t o s " H e n d e b e r t " 
139—José 
—s Blancos Flotantes 
TtttóéB"—Universidad 20—Sabatés j Felipe Granados—Reparación de Au 
C»rroza"~Paula y 
Hoza y Ca. 
"íj Tratado"—Aguila 118—M. Na-
•P»'—Oficios 58—Caballin y Ca. 
^ Jabones de Marsel la , 
«minó"—Mercadcrea 13 _ j . Ga-
JUrreta y Ca. 
f ^ J a b o r f e s Amaril los 
•wPtian"—Universidad 20—Saba-
5¡5; para las manos y l a ropa 
Y ™ -Empedrado 4 — Miguel 
sano 
Velas y Trabucos 
^^"—Univers idad 20—Saba-
LJ*^8"—Universidad 20—Sabatés 
^ ^0 SE E N F E R M E N USTE-
Ea;íER0 SI SE ENFERMAN, 
• ^ ^ S S O N LOS REMEDIOS 
kk •.pI>,ar?' Neuralgias 
. ^ ^«falgina", el mejor—Reina 
Pedro Ramírez 
^etoraií6^68 Medicinales 
t« 4T_(Inf^til '' Guerrero''—Mon-
^ o v i d l . ^ V 1 1 ^ dc 0ro" C n ^ T Í (rara la tos y el ca-
(Wm Monte 44—"El Aguila do; 
catarral Compuesto del Dr. 
Bory ~~AŜ r 116 — Peñera y 
Ibtaft* t ?lno8 sanos 
t«44-!.<??.fantil "Ouen-ero"-
¿1 Aguila de Oro" 
' V c ^ d l ™ i n a 8 "fa l ib les 
Í M < S Z ^ e j a s - ' - R e i n a 
las Farmacias 
ü« males secretos 
"•fe*8 504 
^ « Í Í ^ " E 1 Aguila de 0 r ° " 
^ JVT l̂11, . Antiblenorrágica del 
tos—San Lázaro 279 
Cuba—Castro, | Cuban Automóvil Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis DamborenesP—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas p a r a Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando Fernández",. Patentada 
•—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marica 38—Chambell Bros. 
8. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swlnehart"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca., S. en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
i "Prest-O-Ute"—Zanja 66—Cuban Au-
tomotive Co. -
Garages 
"Washington*'—Desagüe 60—Acceso- ' ' E l 
rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
B. Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Freza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuellps—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
-Mon-
91— 
del Monte—Sánchez Unos. 
Bocaditos elegantes 
"Besitos Franceses"—Quiroga 5. 
altos—Manuel Veitia 
Restaurants céntr i cos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-j 
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz' 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 
hora—Blás González 
''Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O 'Reilly y Agniar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", TranquiUdad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
•' La Bilbaína''—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
Moderno Cubano"—Chocolate 
Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar-Lucha Especiales 
" S L O P P Y JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "AJhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
E l CapitoUo"—Jesús del Monte 266 Mater ia l de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
'Casa Kuroki"—Monte tí—S. Ta-
rrido. 
Fernández y López 
' L a Tropical"—Neptuno 
Cancelo 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
" L a Casa de Hierro" — Compostela 
132, y Merced—José Méndez 
GRUPO 





La'Alianza"—Neutuno 141—Aneel V U E L T A S - V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR BU ESPECIA-
LIDAD Y CALIDAD 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizadas 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel Ríos y Ca. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "AnHcatarral" 
íComPi^sto del Dr, Cancio) . 
Vi . IlO IMPERIOSO E N CUBA: E E T R I -
QERADOR CASERO. F R U T A F R I A 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Sypbon"—Cicnfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Fi l tros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía vi 
Ca. , • • t 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-, 
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
MAQUINAS P A R A E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
ALTO COMERCIO DE GUANA-
BACOA 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
ViUar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , Ga l l e ter ía ,Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
Confecciones de Caballero y n iño 
"Zapico" — Independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F inas 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martin 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locer ía y Cristaler ía 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrerer ías 
" L a Isla de Cuba"—Jovollanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
Vitrol i te y A r t í c u l o s Vitrol i te 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-1 
trolite Co. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecla" — Imágenes, 
candelabros—O 'Reilly 35—José Ci-
ceraro «» * 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y] 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procediuiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 63, al-i 
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ieras , 
" E l Bisel"—Salud 25-i-Josó Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Spalding"—O'Rcilly 106 — Harris ; 
Bros Co. 
Naipes supremos 
"Heraclio Fournier"—Muralla 98—' 
Prieto Hnos. 
Peines 
'' Hércules''—Apartado 2098—Ameri- i 
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-'. 
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez C-ASAS POPULARES DE MARIANAO 
Faustino Alvarez 
P a r a oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo'»—| Carlos González Elcid 
Manzana de Gómez 245-246-246 A— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández v Ca. 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
¿Desayuno con café? 
Leche Condentada "A Pié". 
Í E ( ? ^ GRAFICA: E L UNICO 
> - - - ^ g g g ^ Q U E NO M U E R E 
' ^ c f a h ? e l u i 0 7 Comerciales i . nas 
i ^ V i m » . Studios"—Neptuno PARA AMUEBLAR P A i ^ ^ ' FUMA m y i S T E ; PERO Q U I E R E 
^ a f U ^ L ^ ^ . . SIDENCIAS Y J P I ^ S ^ MELODIOSA PARA SU 
' L . O. Smlth Bros"—O'Reilly lOft—'yjanBitos y Niveles "Keuffel & Es-
Harris Bros Co. 
C a j a s Contadoras 
ser''—Obispo 
Ca. 
17—P. Fernández y 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
^ P o w - ^ « n a ' '—Aguila 107 , VIDRIERAS-W 
'ografica—Siluetas ; QRAMPALAS; 
^ M l í S . fo tográf icos 
*?vo ÍMrie¿f""-Amistad 154—Gus 
t«57^T Ketrat09 
p tJo8é NfifieZ 
R a f i a s conocidas 
MOSTRADOR Y EN-
QRAMPALAS; J U G U E T E S MODES-
TOS Y DE LUJO 
D E L E I T E 
F á b r i c a s de Muebles 
artísticos-Mon- Marianao Industrial (muebles dási-
[ eos)—O'Reilly 104 
de oficinas, 
I \,...*/. o a—-T.nppn a S v 10 
altos— 
c08 _- ' ill   
Fiol y García—Muebles 
butacas Lucena 8 y 10 
l ^ ú ñ o z tteina M *-.\ M u s e o s - M u e b l e r í a 
I» ael ^no-Estudio—Galiano " E l Siglo"—O'Reilly y Habana-1 
Lorenzo M^guerza 
Pianos E l é c t r i c o s 
'Angelus";—Obispo 89—Ca. Musical} 
Excelsior 
Pianos franceses 
'Pleyel", de París.—Obispo 127—1 
Casa Anselmo López 
Pianos de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
ta, S. en C. 
"San Luis"—O'Reilly 13—Fernández T o n i e r í a ell madera, piedra y 
y Mendiola 
"Michigan"—Inquisidor 30—José Or 
tega 
M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S DE MOLDE: P A P E l T " 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
" L a Mercantil"; pecuiiir en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
ras a y Ca. 
marfil 
.Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
! 71 _ ' 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
DORES Y HERRAMIENTAS E I M 
PLEMENTOS, Y ARTICULOS IN-
D I S P E N S A B L E S A LA MISMA 
Ropa hecha. Camiser ía y 
Sas t rer ía 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V íveres , Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran Orlente"—Martí 3—Andrés 
García 
A L T O COMERCIO D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a OUva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F . 
Díaz 
" E l Angel" — Martí 102 
no Corbato 
Ferre ter ía , L o z a . Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"-Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. « 
Bazar " B l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
T in torer ías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Martí 61 — Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO D E MATANZAS 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
Sas trer ía -Camiser ía -Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"-Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante".—Real 143—García y' 
Suárez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
ALTO COMERCIO D E CIENFUEGOS 
Bomba para A g u a 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Washington y Oanduxó 
Licores Nacionales 
Benig'- Ron "San Carlos"—Argüelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
'Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez v 
Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
'Camisa Ventilada "Obrero" con i 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oarma"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
j " L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa íStany"—Uonfecclones Pa-
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co-", de Bal" 
I timore—San Caílot? S2—Gonzá-
| lez y C a . 
L I N E A S DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Amoví-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas "clases—San Ignacio 
54—Luis Claslng. 
Vapores de Carga 
Lykes Broibe""» I n c . — Departa-
mento de Vapores— Lonja de Co-
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapores 
para fletes constantes entre puerto* 
de Estados Unidos, México y todos 










leer dos veces 
Trapiches 
Marca "Stork" (cl mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Storlc & Co. 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-, 
liz y Pis 
"Walk Over "--Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12—i 
Solís y Sobrino 
v o t o 
5 . 0 0 0 Uudad 
(Estol Cupones, deben $er remitidos únicamente al Apartado l . fS3) 
' J U L I O 13 D E 1925. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n H C M ( 0 ) F too M e f e e E s p a f i a 
E N L A E M B A J A D A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Madrid, junio 10 
^ÍESTA SUNTUOSA 
Había despertado en la sociedad 
inadllileña interés y curiosidad el 
baile organizado en honor de los 
Reyes por el embajador de los Efi-
tadoa Unidos. Se hablaba de rega-
los traídos de París para las seño-
ras; de una pareja de baile excep-
cional, y de una orquesta traída 
también de París para la fiesta; de 
dificultades para obtener invitacio-
n e s . . . 
L a fiesta se celebró anocbe, y 
bien puede decirse que excedió en 
noved.'jl y en brillantez a cuanto se 
«speraba. DI espléndido Mr. Moore, 
fran amigo de España, quo ha sa-
bido estrechar las relaciones entra 
éu país y el nuestro, haciendo "di-
plomacia práctica", gusta siemprt; 
de superarse a sí mismo. Fiesta 
•untuosa la de anoche original, di-
tertida. Fiesta a la vez de salón y 
de jardín, que tuvo por marco el 
artístico palacio que es hoy resi-
dencia del embajador norteamerir 
dano. 
L A COMIDA 
asr'gran salón, que preside, bajo 
Un dosel formado por las banderas 
Americana y española, la efigie de 
jorge "Washington, se transformó 
en comedor para el banquete en 
Élonotr de los Reyes. E n los ángulos 
florecían rinconeras con ro^as. 
Fué servida la comida en dos 
tnesas: una, presidida por la Rei-
na; otra, por el Rey. Frente a la 
Soberana, Mr. Moore; frente a don 
Alfonso, mistress Martin. Los de-
más comensales, el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedoschini; 61 
presidente interino del Directorio, 
marqués de Magaz; la camarera 
mayor, duquesa de San Carlos; ol 
sumiller de Corps y la marquesa 
de Vlana, el-mayordomo mayor de 
Í3. M. y la duquesa de Miranda, el 
de S. M. '§i Reina y la marquesa 
de Bendaña, los duques y duque-
sas de Alba, Fernán Niiñez, Medi-
naceli y Montellano; la duquesa de 
Dúrcal, el duque de Tovar, la con-
desa de Casa Valencia, la señora 
de Béistegui, la malrqucsa y ol 
marqués, de Urquíjo, las condesas 
y los condes de Cuevas de Vera y 
de Yebes, la condesa de Villanue-
Va, los condes de la Cimera y de 
Romilla, la señorita d ¿ Figueroa 
y Bermejilio, el vicealmirante ame-
ricano Fhilip Andrews, miss Mary 
Elizabeth Leary, el secretario de 
la Embajada y Mrs. Jhon F . Mar-
tin, y el comandante agregado na-
tval de la mtemai Ml̂ - Campbell 
Hodges. 
Las mesas, preciosamente ador-
nadas: la do Doña Victoria, con 
bellas orquídeas; la del Rey, con 
rosas, que formaban graciosos 
puentecillos, y con mandarinas, que 
pc Iluminaban en su interior eléc-
tricamente. 
Cada una de las damas se encon-
tró en su sitio un elegante estu-
che de piel, con su nombre graba-
do en oro ("vanity case"), conte-
niendo frascos de esencias de Co-
ty. Y cada caballero, uno de esos 
encendedores de plata dorada, lia 
mados "Rolls", que estAn de mo-
da, y que ostentaban, en un lado, 
el nombre del invitado y en otro 
la fecha y das palabras "American 
Embassy". • 
• • E N T E R T A I X M E N T " 
CAS 
Y M U S E -
Mientras tomaban el café los 
{Reyes y los demás aristocráticos 
comensales, '"olvió por arte de ma-
gia el salón de fiestas a su primi-
tivo estado. E n los otros salones 
íueron congregándose los invitados 
al baile: en primer lugar, la In-
fanta Doña Isabel, los Infantes Doh 
Aüfonso y Don Fernando y la Du-
quesa de Talavera. 
A las onoe y cuarto ya estaban 
llenas las estancias. A estas fies-
tas suelen acudir puntualmente las 
señoras. ¡Oh, l a curiosidad! 
VoMetron los Reyes ai gran sa-
lón. L a Rema, rodeada de sus da-
mas, formaba un cuadro de corte, 
bajo la discieta y acariciadora luz. 
Y dió comienzo el "entortain-
toent", para tomar part e, en el cuaJ 
Jhabía traído ol embajador, de P a -
rís, a la famosa pareja de baile 
.Walton-Lekrim. A los sones de la 
orquesta • Xejdall Six", del 1/ala-
H O T E L m 
A G U I L A 1 1 9 
cío do Hielo, ejecutó varias pre-
ciosas danzas. Ella, Florance Wal-
ton, americaiia, de ojos negros y 
tipo español, oe gran belleza, cau-
tñ'ó a todos por su distinción, por 
£>u elegiicc.a. Primorosamente ves-
tida do azui con grupos de rosas, 
míis vestida de lo quo acostumbran 
las bailarinas, quebró anto ?6. MM 
su grácil í igura en un?; reverencia 
v«Mr-allesca, y bailó con gracia, con 
arte, con exiiuisita finura E l . L.-ón 
Leitrim, ,suizo de eieg<;¡ttto figura, 
ct^rrsctamentü Vestido de frac, de-
mostró ser un maeftro en su artí, 
hoy tan de moda. Obtuvieron am-
bos, en justicia, muchos aplausos, 
hasta de las señoras más del anti-
güe rógimen qu^ no tuvieron in-
conveniente en reconocer lá distin-
ción con que bai]«í esta singular 
pareja. 
Un vals, un "fox", un "sebottis" 
titulado "Nora"; un "ene steep"... 
Al final, miss Florence Walton se 
adelantó ante la Reina y lo entregó 
una de esas preciosas "Dadie dolls" 
de amplia falda y peluca de oclcr, 
que, a estas horas, habrá sido el 
encanto de alguna de nuestras In-
fantitas. • 
Este obsequio del embajador fué 
la señal del reparto en grande de 
Miálogos regalos entre tedas las 
damas y muchachas. La condesa 
•le Villanueva, h'.ja de los duques 
do Montellano. y Mrs. Martin. Ser 
cun'lada i.or el personal de la Em-
bajada, fueron las encargadas del 
reparto. Tierrots c.esmayadcs. ar-
lequines de trajes de colores, da-
inas venecianas y tantos otros mu 
ftcos, coi rieron de1 mano en mano, 
suscitando elogios pár.i la esplen-
didez del «mbajador. 
E L B A I L E 
E n seguida comenzó el baile'. Lo 
inauguró la Reina con Mr. Moors, 
teniendo después por parejas al co-
ronel Marsengo, al capitán Char-
les, el comandante Torr, q1 duque 
del Arco y el coi)de de Cuovas de 
Vera, entre otros. 
Varios sinos hacia dlsnuevStos 
Para bailar: loí. salones, la terra-
za sobre el jardín: el "tennis". 
Pero el b i i l í se concentró en 
dos salones en los que alternaron, 
loblando los ¡.iros con sus alegres 
sones, los, cica-los "Kondall Six 
la orquesta Padurof-no y el "jazz-
tand" "Lido Venice", del Club 
Daunou, de París, traído también 
por el embajador. 
Mientras que la gente joven bai-
laba, los aficionados al "bridge" 
y al "mah-jongg" reuniéronse en 
los salones del piso principal, do-
corados, como la planta baja, con 
arte extraordinario. Muebles de es-
tilo, auténticos, bronces y mármo-
les pregonan el buen gusto que 
presidió al alhajar esta casa el 
marqués de Lema, casa que parece 
hecha por el arquitecto Saldañsi 
expresamente para recibir. 
Formáronse varias partidas. En 
la del Rey, figuraban la duquesa 
de Medinaceli y el duaue de Alba. 
E L J A R D I N 
Todo había sido preparado pa-
ra la fiesta de jardín. F^roliU03 
colores y Vasos que parocíau gusa-
nos de luz, entre el césped, condu-
cían hasta el "tennis", situado en 
lo alto, también graciosamente ilu-
minado. Los senderos habían sido 
cubiertos con arena verde, con to-
do lo cual; el quebrado terreno pa-
recía un pintoresco nacimiento. 
E n el "tennis" había dispuesta 
otra orquesta para los bailarines. 
Pero sólo se aventuraron a bailar 
allí los más intrépidos, que pron-
to volvieron a los salones. E l cli-
ma madrileño, siempre incierto, no 
so mostró ayer galante con las mu^ 
chachas. Sin embargo, no dejaron 
do pasear muchas parejas bajo la 
noche serena,, aunque fresca. L a 
noche, amiga de las confidencias. 
Y si los bailes son fiestas do ju-
ventud ¡qué do confidencias habría 
ayepf en una fiesta tan deliciosa-
mente juvenil! 
E n la terraza, abierta sobre el 
jardín, se congregaron en bis bu-
tacas, de mimbre, muchas señoras. 
Entre las frondas, unn 
como la de los gitanos del Albai-
cín, se había improvisado. 
Cuatro palos y unas colchas la 
formaban. Fueia un puchero a la 
lumbre, A la puerta, dos auténti-
cas gitanas decían la buenaventu-
ra a cuantos ante ellas extendían su 
mano. "¿Te la digo, resalá.. .?" Y 
con sus trajes pintorescos, sus flo-
res en el pelo y su ceceo, daban j Lema y vizconde de Eza; los du-
una nota popular en la eleganto ; ques del Infantado, Sotomayor, An-
fle.sta. No eran estas gitanas como dría y Sanlúcar; los marqueses de 
esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O SANITA-
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Resfau-
•Mtt. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
' í í imen obligatorio comer en el h e 
Mi el servicio de restaurant queda 
tuprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Rej-tauranl Cos-
mopolita . 
la temible dê  "Cancionera" no. 
Estas no profetizaban desgracias, 
sino venturas; no hablaban de per-
fidias ni de peligros, sino.de amo-
res, bienandanzas y un porvenir de 
hermosos "churumbeles". Lo cual 
no impedía que algunas jovencitas 
reflejaran en sus rostros, a un tiem 
po mismo la curiosidad y el temor. 
Entre tanto, seguía el baile, lle-
no de vibracioons y de ritmos, en 
una animación progresiva, caracte-
rísticamente norteamericana. 
L A C O X C U R R E N C I A 
Vestía la Reina Doña Victoria 
uno de esos preciosos trajes blan-
cos bordados de "strass", que tan 
bien i calzan su figura. Por joyas, 
diadema y collar do brillantes. E l 
Rey cruzaba su pecho con la banda 
del cellar de Carlos I I I . 
Las damas de S. M. ostentaban 
sus lazos rojos; muchos caballeros 
iban de frac azul. 
Imposible es ya detenerse en la 
descripción de trajes y adornos. De 
serlo, habría que recordar el sen-
cillo atavío blanco y las perlas de 
la duquesa de Alba, el traje rosa 
fuerte de la de Medinaceli, el traje 
azul y la diadema de fina labor 
de brillantes, de la Fernán Núñez, 
y el traje color fucsia de la Monta-
Maho, , 
Asistieron, además de las perso-
Ca:-( ya citadas, "la Princesa de 
Thurn et Taxis, las duquesas del 
Infantado, Vega, Algeciras, Andría, 
Mandas, Unión de Cuba, Victoria 
y Vistahermosa; • 
Marquesas de Santa Cruz, Ca-
yo del Rey, Laula, Jura Real, Ho-
yes, Rafal, Riscal Fuente Hermo-
sa. Torre Hermosa, Isasi, Valdc-
íuentes, Arcos, Torralba de Cala— 
tí a va, Benlcarló, Argüelles, Santa 
Cristina. Prado Ameno, Llano de 
San Javier, Aycinena y Valdeiglo-
sias; 
Condesas de Heredia Spínobi, 
Paredes de Nava, San Martín de 
Hoyos, Ruines, San L u i s , MiereS, 
Maza y Casá-Ponce de León; 
Vizcondesas de Eza y de Peña-
Parda de Flores; 
Señoras y señoritas de Falcó y 
Alvarcz de Tcledo, Argüeso, Alca-
lá Oaliano, Hurtado de Amézaga. 
Pauer, Muñoz Hurtado, Borbón e 
bija, Bertrán de Lis, San Miguel, 
Martínez Campos, Olivares, Mari-
chalar, Fontanar, García Loygorri, 
Martos y Zabálburu, Arteaga (Cr s 
tina), Martínez de Irujo, Castillo, 
Jordán de Urríes, U^Quijo, Lande-
cho, Lnnda, Pardo, Núñez de Pra-
do, Zeballos, Próctor, Pérez-San-
jx:rjo. Santos Suárez, Fernández de 
Hine^trosa, López Roborts, Rúspo-
li, Cf.rvajal y Colón, Carvajal y 
Carvajal. Soriano. Hernández üeer 
ra, Achaval, Agirilar, Luca de Te-
na (don Juan Ignacio), Camero 
Cívico, Heredia, . Nasih, Gastell-
fuerte. Rodríguez de Rivas, San 
Millán, Bernardo do Quirós y Ar-
guelles, Costi, D:eu, Escobar y 
Kirkpatrick. Avial (don Alejan-
dro), Avial y Llorérs, Azcona, Pi-
neda y Oñate y Travesedo. 
B^ntre 'otras america.nas, misa 
Morris y miss Whitemore. 
Del Cuerpo diplomático, el em-
bajador de Alemania y la baronesa 
Langwerth-von-3immern, el de 
Bélgica y la baronesa y Mlle. de 
Porchgravo, el de Francia y la con-
desa de Peretti de la Rocca, el do 
Irgbiterra, sir Horacio 'RumboT.d; 
el de Italia, marqués Paulucci di 
Calboli; el ministro de Portugal y 
señora de Mello Barrete, de Polo-
nia y condesa Sobanska, de China 
y majdame Liou, de Noruega y Mme. 
Lio, el encargado de Negocios de 
E l Salvador y la señora de Fuen-
tes, de los Países Bajes y señora 
de Hvbrech, el Príncipe de Erbach 
Schoenberg, ol secretario de la Em-
bajada argentina y señora de Le-
guizamón-Pondal, oí consejero <V 
Italia, señor Mecario, y el agregado 
militar, coronel Marsengo; el do 
Cuba, señor Pichardo; el de Ingla-
terra y Mrs. Faquar, el agregado 
militr.r de Francia, vizconde de 
Cuvenille; el secretario de la Le-
gación del Uruguay, señor Reque-
sa Bcrmúdez, el primero y segundo 
introductores de embajadoras, 
conde de Velle y duque de Vista-
hermosa, y algunos otros diplomá-
ticos. 
También: eJ subsecretario^ de' 
Guerra, duque de Tetuán: el alcal-
de de Madrid, conde de Vallella-
no; los ex ministros marqués de 
Santa Cruz, Baztán, Argüeso, Ar-
co, Riscal, Torres de Mendoza, 
Torre Hermosa. Pons Aycinena y 
Castel-Bravo; 
Condes de Elda, Heredia Spíno-
la. Maza, Yebes, Villaverde y 
Ablitas, y señores Luca de( Ton& 
Landa, Hernández Usera, Próctor, 
(don Torcuato y don Juan Igna-
cio) Spottorno, Aguilar, Sartorlus, 
Sorlancj. Mu'ñoz y ^ocatal^ada. 
Primo de Rivera (don José Anto-
nio), Silvela, general Borbón, con-
de de Peña Ramiro, Caro (don Ven 
tura), Asúa (don Miguel), Trave-
sedo (don Francisco), Rodríguez 
de la Escalera, además de los ayu-
dantes del vicealmirante norteam->-
rícano comandante SpranCe y te-
niente Hunter. / 
L A CENA.—AMANECIA. . . 
Después de las dos se sirvió la 
cona a las personas Reales. E n me-
ditas, a loS demás invitados. Cena 
espléndida, después de la cual con-
tinuó el baile. 
Amanecía. Las primeras lueps 
del alba hacían ya palidecer las de 
los salones, cuando la fiesta decli-
naba. Aíin se oían los sones de los 
"jazz-bauds", al ponerscf en mar-
cha los automávilc&, llevando au-
mentados sus cargamentos con los 
graciosos mañocos, que hoy habrán 
despertado junto a muchos niños. 
Y éstos habrán creído que los Rw-
yes Magos han anticipado su via-
je, vipiendo desde el "nacimiento" 
encantador de una Embajada 
amiga. . . 
M A S C A R I L L A 
(De " L a Epoca"). 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
Oficinas: Banco Nacional 226 , 2 2 7 , 228. 
Telefono: A - 4 9 8 3 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, julio 12.—DIA-
RIO, Habana.—Estado tiempo do-
mingo 7 a. m. Golfo Méjico y At-
lántico Norte de Antillas buen tiem 
po, barómetro alto, vientos variar 
bles moderados a frescos. Mar Ca-
ribe buen tiempo, barómetro nor-
mal, vientos al E . y S E . modera-
dos. Pronóstico isla: buen tiempo 
hoy y lunes vientos de reg'ón E . 
alcanzando fuerza de brisotes, al-
gunas turbonadas aisladas. 
Olxscrv. Nací. 
H O T E L B R I S T O L 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
B U L L A W E ¥ E E i B E M A D E 
L O S A N T I G U O S A L U M N O S 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Animada y hermosa resultó la Eloísa Someil lán. Sarah. AUcia y, 
vprheno colebrarta la noche del sá- Amalia del Llano, Catalina y Mag-
a S a * * » ? , l i g ^ . n 0 ± Í l léoH * f u £ L l V A soda, dalena Mir Hllda e U a b e l ^ u o n a 
de esta asociación "Villa Josefina"! Belhta y Menta Pérez y Fanny y 
en el Puente Almendares.' ¡El isa Ferrer. 
A las 9 numerosa concurrehcla Cuca Fernández Llano, Julia ae 
discurría por los amplios salones Cárdenas, Matilde TeUería, Berta 
y floridos jardines que presenta-, Vega Flores, Cmquita 
B L O Q U E A G R I C O L A D E 
C A M A G U E Y 
E n Asamblea Magna celebrada 
el día 5 del- actual en Camagiley 
por numerosos colonos de la pro-
vincia, con asistencia de algunos 
correspondientes a la de Orlente, 
fué aprc í ida por unanimidad Ta 
P R E C I O - 5 CENTAVOS 
D E S A N C t T Í Í 
Julio 6. 
F A L L E C I M I E X T O S 
ficación en cuanto a la fecha que 
señalada en el. acuerdo tercero, 
para la celebración de la Asam-
blea General, que lo será tan pron-
to como la C o l i s i ó n Gestora W ^ f l o r t ó ^ Hernández 
ya dado término a log trabajos dei ban un aspecto encantador. Desde Guzmán y Nenitica García Longa. 
organización, en lugar del 4 d « i e ! puente de Almendareg el golpe Y las señoritas Menéndez Carba-
ectubre Tenidero, que se propu- i do vista era sorprendente. i lio, Ravena y Simpson. 
siera en principio. ] Millares de bombillos eléctricosI Cuatro preciosos kioscos se le 
He aquí la moción: 
Los Colonos qne suscriben, pre-
ponen a la Asamblea que se tomen 
los siguientes acuerdos: 
Primero: Que se constituya por 
los colonos y cuantos otros ele-
mentos agrícolas quieran integrar-
lo, un Bloque Agrícola, cuya orga-
nización y acción se extienda a to-
da la República. 
Segundo: Que para gestionar 
U constitución del Bloque, se nom 
bre una Comisión que forme las 
asociaciones locales en los inge-
nios en donde ya no existan re-
cabe la adhesión al Bloque de aque 
las que ya existan. Que esta ComK 
sión sea sub-dividida en los Comi-
tés necesarios para atender a la; 
propaganda, organización, recauda 
ción de fondos, redacción de un Ma 
n^fiesto y de una exposicin al Con-
greso conteniendo los puntos que 
ír.ág adelante se dirán. Que esta 
Comisión pueda amquiarse por sí 
misma con las personas que entien-j 
da convenientes. 
Tercero. Que el día 4 de octu-' de variados colores adornaban todo'vantaban en los terrenos artística-
oie próximo se celebre en esta ciu ei terreno. j mente . adornados con faroles chi-
dad una Asamblea General, en la^ Al penetrar en los jardines la'nescosi flores y plantas, 
cuales se dé cuent acón los traba-1 fresca brisa, el grato sonido de la E n el que se. servían helados,_es-
R l t H 
S E 
Han dejado de existir * 
ciudad despuég de larga ri , ^ 
la señora América Escofet 
señores Marcial Brito MftLy 
Rafael Molina y Jimé«ez a 
Descanse en Paz. 
B A I L E INFANTIL 
E l día 26 del que :urFa v 
salones de la sociedad C o l o n ^ 
pañola se llevará a cabo uno ^ 
matinee infantil con motivo ^ 
festival Santiaguero. 
Fiesta que ha acoraaao su m 
tiva y para la cual reina eri ^ 
tusiasmo entre las familias 
NUEVO DOCTOR 
Después de rigurosos exámen* 
en nuestra Universidad NacionaU 
obtenido el título de Dr en } k 
cho el inteligente joven Jorge M 
digutia y López Rogína. hilo í 
los disunguidog esposos señ * 
Manuel Mendigutia y Amparito t 
pez R e g i r á . 
Enhorabuena. 
Aspecto del kiosco de bolados 
Jos hechos por la Comisión Gesto-
ra. Estos trabajos serán: (a) In-
forme sobre la organización de las 
asociaciones de los ingenios y ad-
hesión al bloque de las ya exis-
música y el aroma de las flores nos t.iban Candita Bernaza^Cuca Fer-
transportó a una de esas noches nández Llano, Maruja Fernández, 
plácidas' que se disfrutan en Ve-1 Mary Cruz, Margot y Tity Bernaza. 
necia. Sara Piloto y Hortensia Martín. 
Bellas damas.y. encantadoras se-! E n otro, refrescos: Los servían 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR i 
«URTE A-TOOAO L AS PARMACIAfeV j 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS V LO» 
MARTES TOOA LA KOCME. ^ 
Un aspecto 
marión era. extraordinaria. 
Los i)reIudos de una danza eje-
cutada por la orquesta del maestro 
Arturo Guerra, nos anunció el prin-'got Someillán. 
concurrencia 
E l de flores estaba* servido por 
tres gentiles vecinitas de la Víbo-
ra, eran ellas Nelia, El isa y Mar-
cipio de la fiesta. E l de dulces por Amalita Casta-
ñeda, . E l sa Collazo y, Rita Torres. 
Además numerosas señoritas ven-
dían flores. 
A las 12 y media cuando aban-
donamos el lugar de la íTesta, ésta 
quedaba en to<?~ annereo. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monsorrate. 
Concepción y Ave.. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. • 
Luyanó námero 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. ¡ÜS 
Corroa número 2. 
Jesús del Monie número 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado), 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Francisco. 
Neptuno y Soledad. 
.Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. Gonzálei . 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y uen 
Animas "y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 425. 
Gervasio 41. 
Monte número 172, 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Martí y Armas, 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA Y DROOtJEKIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO T ZANJA 
ABIERTA TODA XJL NOCHE 
L O S SABADOS 
tcntes. (b> Trn manifiesto al paísi ñovitas cruzaban en todas direccio-; Julia de,Cárdenas, Matilde y María 
m que se explique la necesidad del mes. j dê  Carmen Tellería y Millicent Va-
bloque agrícola, lo que se propo- Poco después de las diez la ani-: rrelmamm. 
ne hacer y en el que se haga un1 
llamamiento a todos los élemen- i 
tos agrícolas para que presten su | 
cooperación a lo qne debe ser un1 
factor en el desenvolvimiento eco-i 
nómioo de la República, (c) Unaj 
Pítición al Congreso con las corres 
pendientes gestiones cerca de cuan! 
loa elementos puedan contribuir a 
nuestro éxito para que en la pró-
xima legislatura se resuelvan, por; 
medio de leyes correspondientes, los 
siguientes puntos; (a) Ley de pro 
medios, en la cual se disponga que' 
desde la promulgación d Ma ley 
tedós los contratos de colonato se 
Hjan por los promedios correspon-! 
dientes al puerto por donde em-| 
barquen sus azúcares los ingenios; 
rrspoctivos. formándose estos pro-¡ 
medios para cada puerto o sub-j 
puerto^ Con 'os gastos positivos ; 
que en ellos existan o rijan para 
los embarques. I 
(b) Una Ley que provea a la 
Secretaría de Agricultura' de cuan-
tos medios de investigación y. de 
acción sean necesarios para la ex-
tinción de la onformodad conocida 
por "mosaico en la caña, que tan-
tos estragos está causando. 
(c) Una Ley que exima al Colo-
no de toda tributación al Municipio ; En uno ^ los jardines.e1 sexteto 
o la provincia mientras el mosai-| Boloña dirigido por el maestro Al-
to no sea extirpado y el precio del fredo Boloña cantaba boleros y gua-
a?.úcar no llegue a cuatro centavos jiras, en otro el sexteto Botón de 
la libra. ¡Rosas, bajo la dirección ¿e Carlos 
(d) Una Ley que introduzca en| Gómez, hacía lo mismo. Ambos seX-
la actual legislación de Ferroca-
rriles las modificaciones ,que sean 
recesarlas para que no sej posi-
ble a log elementos poderoso^, la 
formación de latifundios, con do-
rv.'nio de la t'^iueña propiedad., 
qu" eg encerraday reducida a la 
;i''govia tributaria obligada de 
las grandes empresas. 
(e) Una Ley que de ocuerdo 
con la Constitución y principios 
fundamentales del Derecho coope-
re con el colono a obtener de los 
ingenios como mínimun un precio 
do seis arrobas de azúcar por ca-
de ciento de caña, reformando en 
Ir. que sea necesario la actual Ley 
de Refacción Agrícola.. Colonato y 
Molienda de caña. 
(f) Una Ley que de acuerdo con 
'os Hacendados y lo* Colonos, re-
solviera, el problema inmigratorio 
y de. braceros . do una manera con-
veniente para 4a ind-ist -ia y para el 
progresa en todos lo*», órdenes, de 
nuestra Sv>ciedad. 
Camag-iey, 5 de jiuio de 1025. 
José, Aurelio Vigil, Juan Pane-
quo. Rogcrio Froyro. Wsifredo Ro-
dríguez, Escipión de Vnrona, Mel-
chor Batista, Alvaro Silvaf Rr.úl 
Acosta, Francisco Duque de Estra-
da. Riendo Fernández. Héctor Pe-
raza, doctor Mariano de las Casas, 
Alcides Betancourt, Tomás Piedra, 
Marino García, Juan Torres per^c 
nocientes a Centrales do esta pro-
vincia y los señores José A . Ro-
dríguez y Lorenzo Roque del Cen-
tjpal Jobabo y quienes ostentaban 
la representación de sus compañe-
ros de aquel ingenio. 
Ales efectos del cumplimiento 
de la moción que antecede, fué de-
signada por unanimidad la siguien 
te Comisión Gestora: Escipión de 
Varona Agifero, José Sosa Calci-
nosnes, Alcides Betancourt Casti-
llo, Francisco Duque Estrada, Juan 
M. Clark Díaz. Raúl D . Acosta 
León. Antonio Luaces Molina, doc-
tor Manu^r Tomé Varona, Juan Ca-
brera "Horn/ández, Tomás Piedras 
Tió, Juan Pancque Piña, Rafael 
f'nstro, Aúgusto Aulet, Ricardo 
Fernández Roque, Ledo. José A . 
TOMA D E POSESION 
Ha tomado posesión la nUe, 
Directiva que regirá destin* 
de la simpática instituern Antigüe! 
Alumnos del Colegio "La NatiV 
dad". Fué electo presíd. nte el di* 
tinguido joven Dr. Bernabé García 
Madrigal, competente y recto Pk 
cal de Paitido. 
R E S T A B L E C I D O 
Se enciiontra ya restablecido <i 
la dolencia que lo tenía recojido en 
su morada el distingurdo doctor 
Gaspar de la Cruz y Beci. 
Ya de nuevo se halla =.1 frente de 
su acred.^ado gabins'-e de cónsul, 
tas atendiendo a su numerosa clien. 
tela. 
D E TEMPORADA 
Procedente de esa Capital, 
reside, ha venido a pasar una tem-
porada de un mes a esta el señor 
Luis Ramírez y Rensoi;, en unión 
de su esposa e hijos. 
Otro tlosco 
tetos actuaban bajo las órdenes del 
Capitán Montóte. 
E l festival estaba puesto bajo 
la dirección de un comité integra-
do por las señoritas siguientes: 
Nena Moré, Amalia Castañeda, 
Rita Agostini, El isa Collazo, Aidi-
ta de Vélez, María Agostini, Cuqui-
ta -Carrillo, Carmen Rosa Larcada, 
Margot Paetzold y Cuquita García. 
Angélica Alonso, Teté Silveiro y 
Sarita .Quintana, Nelia Margot y 
Un público selecto y numeroso 
asist ió al festival, que constituyó 
nuevo triunfo para la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Belén a, 
la que felicitamos, muy especialmen-
te a su presidente el joven Dr. 
Ataúlfo Fernández. 
Un aplauso sincero al grupo de 
señoritas que integraban el comité 
organizador por el éxito alcanzado. 
Lorenzo Blanco. 
E L F E S T I V A L SAMIAGIER0 
Se acercan las tradici males fie» 
tas Santiagueras que con sran iioni' 
pa y esplendor se llevan a cabo ej 
nuestra ciudad todos les años. 
Las diferentes Directivas de 
nuestras sociedades hau- acordado 
la celebi ación de gran-jeg festej 
en sus salones en esos días. 
Nuesiia juventud eleganlH se pre-
para para estos festejos. 
Tendremos reñidas bata;'ús de 
serpentinas, paseos d3 amos, cu-
ches y a caballo, en lin nuestra! 
calles se verán en esos días infa 
didas por completo como todos ios 
años . 
Los hoteles y casas de huéspedes 
están haciendo ya los prepptaUvos 
para sus hospedajes en esos dias. 
E l Progreso, la hioíorica y en-
banísima institución celebrará ftn 
sus salones, la» siguientes fiestas: 
E l día de Santiago una gran ba-
talla de serpentinas amenizada por 
la música frente a su Tcal social. 
E l 26 un suntuoso beile de dis-
fraces >' el día 31 un regio baile de 
.PiDcltcl 
L a Colonia EspañoU ofrecerá el 
día de Santiago un g-'an baile de 
disfraces, 
El" 26 una hermosa matinee de-
dicado ai mundo i n ' i : ' " con m*' 
ches obsequios y por tarde ba-
talla de serpentinas frente al edi-
ficio social amenizada ôn la ^ 
sica. 
E l 27 baile de Piñata y ^ 
otro baile de disfraces. 
También las sociedades Liceo Es-
Pirituano 3 Progreso S' cial P1"6̂  
ran para esas días grandes festejos 
en sus iocales sociales. 
Además se preparan como 
costumbre'varios asalte- a conoc 
das residencias. . 
L a alegría reinará '.a esta ci 
dad *Yayabera en eso? días de a 
pansión. 
UNA BODA 
Para ol 18 del que cursa esfijj 
ñalada :a boda do la d s t i n ^ 
señorita llda Aralia ds la tru_ 
Chiner con e'. estimado j0^en, ^ 
Jesúg Fuentes y Cancio. Boda h 
se verificará en la Candad. 
Í A s u a d e C o l o n i a 
Teléfono»: A-3171; A-2172; A-ai73 de Socarráz Recio, 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las [SENChS 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAflUElO 
De venta: DROGUERIA JOltiW, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Aguiar 
v s R E G R E S O 
Procedente de osa f Pita* ^ 
pasó una temporada ha reg 
a esta ciudad el señor 
rique de la Cruz y Pé-cZ.eon¿t. 
de su esposa la distinguida ^ 
Antonia Madrigal y Dueñas. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
R E I N A EN UN HOGAR LA ^ 
GRLA 
E l hogar de los jóvenes y e^jj 
dos esposos señores yaUOl0,i> 
tínez Pierna y Zoiia lorreB, 
pez, ha sido alegrado -on e' 
miento de una hermosa n " " - ^ 
L a señora Torres de ^ 
fué asistida por la competent ¿i 
fesora señora Isabel Menén^ 
García 
Tanto la madre com<' ^ ¡ W 
espirituanita gozan de pei^ 
Ind. 
NOTA T R I S T E 
Ha dejado de existir i* 
Ana Rita Ramón, ^ f j c i e ^ 
Pepillo Ramírez, Per f^-itua^^ 
una estimada familia e ^ 1 " ^ 
Su entierro fué una 
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C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
mmmanmm 
A f w x c i n 
I I O R Í E A M E R I C A 
i E R E Q Ü E C H I N A 
S E P O R T E B I E N 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, .M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
I-1&94, Marlanao, Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y po-
polotti. F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
i9 
a1 7 ^ lo. 
)tivo 
su Dir, 
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,on la n i 
i . política americana hac ía 
China estriba en que cumpla 
los compromisos c o n t r a í d o s 
proteccionaTextranjero 
t̂ s soldados de Cantón que 
asaltaron la mis ión causando 
lesiones a uno de los misioneros 
LOS OTROS S E O C U L T A R O N 
Federación Americana del 
Trabajo pide la abol ic ión de 
derechos extraterritoriales 
' ew\MPSCOTT, Mass, julio 12. 
' (por Associated Press) .—La la-
Itcncia en que China cumpla las 
flbiirc-iones de su tratado y pro-
:ja las vidas de los extranjeros, 
« anunció hoy como la clave de 
u política dol gobierno de los E s -
tados Unidos hacia esa nación-
El eecretario Kellogs dió a co-
.0CPr en Uneaa generales la acti-
de la administración, después 
je una conferencié- celebrada con 
ll presidente en esta ciudad, la que 
le consagró principalmente al es-
tadio de la situación en China. 
Insistió también en «lUe era me-
jester "el escrupuloso cumplimien-
de las obligaciones para con 
Inâ  contraídas en la conferen-
. de Wasihington". 
La adopción de una política de-
ida se considera necosaria por 
presidente y su secretario dfi E s -
|ó en vista de los recientes des-
lenes que han puesto en peligro 
vidas y la propiedad de los 
ericanos y nacionales de otros 
Ises en China y también en v i r -
il de la ratificación de los trata 
los de Washington referentes a 
bs aduanas y derechos extraterri-
îrlales en ¿hiña. 
La cuestión de las deudas alia-
te, cuya solución se dice que pro-
pesa satisfactoriamente, también 
estudió en la conferencia, a 4a 
e concurrió el subsecretario de 
do Mr. Grow. 
J b . Grew acomPafió al secreta^ 
rio Kellogg en su viaje de regreso 
esta noche ha "Washington, donde 
el jefe del departamento de Estado 
WiDudaTá sus funciones después 
do Interrumpidas las vacaciones 
ie oue disfrutaba en St. Paul. Miu 
L A H A B A N A . L U N E S 13 D E J U L I O D E 1925. P A G I N A Q U I N C E 
E L M I N I S T R O E C U A T O R I A N O 
E N W A S H I N G T O N E N V I O 
S U D I M I S I O N 
WASHINGTON-, julio 12.— 
(Por Ajssociatod Press».—Ejl 
Dr. Francisco Ochoa * Ortiz, 
ministro del Ecuador en loa 
Estados Unidos, anunció hoy 
que había cablegrafiado su di-
misión a los jefes de la Junta 
Militar que tomaron posesión 
recientementa del gobierno de 
ese país. 
E * Dr. Ortiz permanecerá 
en su puesto hasta que sea re-
levado y su dimisión no ha 
ido acompañada de la de nin-
guno de los demás miembros 
de la Legación ecuatoriana. 
A L 
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tóS ESTADOS UNIDOS, GRAN 
BRETAÑA Y E L JAPON L L E G A N 
t ÜN ACUERDO S O B R E LOS 
IXCTDEXTES D E SHANGHAI 
U)NT)RES, julio 12. —(Por Uni-
ted Press) .—Los Estados Unidos, 
w»n Bretaña y el Japón han Uega-
fl0 a un acuerdo para mantenerse 
Wdag frente al problema de Chi-
na desarrollando una política libe-
Jl hacia aquella nación. Esto ha 
Wo publicado en la mañana de hoy 
« el Dayle Express de acuerdo 
'"n una información cablegráfica 
•? *f corresponsal en Tokio el que 
Made que la Gran Bretaña ha acep-
•do el veredicto sobre los sucesos 
« Shanghai, aún cuando lleve im-
WKito la censura y el castigo de 
"̂uos funcionarios y los Estados 
jtoídos por medio de sus représen-
o s en las conferencia-} efectua-
r8.en Pekín han convenido en no 
jntlr sohre la inmediata celebra-
de una conferencia para tratar 
^Problema de la extraterrltoriali-
Ha triunfado por lo tanto la po-
^ conciliadora del Japón. 
¡jFKDERArTON .AMERICANA 
"¿^ \ \ ABOLICION I>E L O S 
W'KKCHOS E X T I L A T E R R I T O -
R I A L E S 
JJASHINGTON, julio 12.—(Por 
.««ociated Press).—Una apelación 
Presidente Coolidge para que 
<e nL0Dga SlIS bupnos oficios a fin 
.jODtener la abolición de los de-
Serce3 ^ ^ r r i t o r i a l e s que ahora 
m ft.n las potencias extranjeras 
r Wlna. , , m_ W u ^ " se hizo ^ Por La F e 
;̂)1.n Americana dol Trabajo. 
W Gre¿n- Presidente de la 
Hlen"̂ cî n' en una carta al pre 
l ^ ' 6 Coolidge. pido que el Go-
10 Para las medidas dftl ca-
^írna COuv0ca-r "na conferencia 
Prlvi)^10™1 quo derogue estos 
^ ^.!l0S.q,,e han venido siendo 
^ í r d l tor en recientes 
el f^v en Chinai ' agregando 
«Peclal < :aj0 orga"izado tiene un 
"* ê olf ..éí en el asunto a cau-
elonpg "Ia3 actuaJes provoca-
<í^roli í ÍCas han impedido el 
* la vi* , gremios obreros 
,aa Industrial de China". 
NítÍÍÍ:^1^8 W CANTON F E -
pÍ~V E X ^ MISION 
P R E S B I T E R I A N A 
^ d ^ p j j^lio I2v—(Por Asso-
^tMn t> 83 —Los soldados de 
í a 9 dr°eí.rar0n a la fuerza' el 
«teriana ^ en la rnisión pres-
• a 50 de Wu KlnS 
5*0? T mlllas. en el Interior de 
Í ^ ^ I m ^ t ^ ' (ionde maniataron 
ftidole va.rta Un mIsionero. can-
fc TambílanS íeTídas con cuchi-
6n8Ul brItanlco en Swatow 
0011 loa nd?les leeros cor-
El cuchillos. 
Se le acusa de haber asesinado 
a un chauffeur, huyendo luego 
por las colinas de Mineóla 
A D E M A S E S C O N T R A B A N D I S T A 
Lo buscarán también entre sus 
amigos los contrabandistas 
que hay en las islas Thousand 
MINEOLA, N. Y. , julio 12.— 
(Por Associated Press).—'Dos avia-
dores salieron hoy de Mitchell 
Field para, Plattsburgh, N. Y. , en 
aeroplano con el fin de hacer una 
exploración por las colinas situa-
das al norte del estado, persiguien-
do a Phillip Knapp, desertor del 
ejército al que se acusa del asesi-
nato de Louis Penella, conductor de 
un automóvil de alquile rde Heps-
tead. 
Los aviadores se estacionarán en 
el cuartel militar de Plattsburgh y 
en combinación con los detectives 
del condado de Nassau, harán ex-
ploraciones aéreas en la región don-
de se cree que Knapp se ha ocul-
tado y ayudarán a seguir cualquiera 
pista acerca de su paradero que 
pueda encontrarse. 
Los aviadores, tenientes Elliott y 
Sargeant, conocen a Knapp qiie es-
tuvo estacionado en Kitchell Field 
hasta su desaparición ocurrida poco 
antes de descubrirse el asesinato de 
Penella. 
Las autoridades creen que Knapp 
hijo de un rico comerciantes de 
Syracuse y ex-'estudiante de Cor-
nell, dió muerte al conductor del 
automóvil por el gusto de gozar 
una emoción extraordinaria. 
Los detectives aseguran que 
Knapp vendió al automóvil de Pe-
nella en cien pesos, y huyó a Al-
bania. Además de buscársele en 
los alrededores de Plattsburgh, lo 
será también en las islas Thou-
sand, donde decía que tenía ami-
gos entre los contrabandistas cana-
dienses de-licores. 
E 
A C C Í D E N Í E A Y E R 
Quedó gravemente herida al 
ser despedida del automóvi l 
que fué a chocar con un árbol 
D I C E E L Y A C E L E B R E S I M O L 0 G I S T A - E B A N I S T A Q U E 
E L MUNDO D E B E P R E P A R A R S E P A R A DOS T E R R E M O T O S 
ROMA, julio 12.— (Por United 
Preas ) .—El mundo debo prepa-
rarse para dos violentos terremo-
tos que ocuirlrán esta semana, 
declaró Rafael Bendandi, el sis-
mologista que es durante el día 
ebanista. 
Hace dos semanas que Bendandi 
¡anunció que durante julio ocurri-
i rían variosi terremotos, y post<?-
I rlormente por sus cálculos, ha aña-
dido que estos ocurrirán en los 
días julio 14 y 15 señaüando laa 
regiones del Asia Central espe-
cialmente el Turquestán, como los 
lugares que serán más afectados. 
Se dice que las obeervaclones 
que practica Bendandi y que le 
: permiten asegurar con cierta exac-
t i tud las fechas en las que han de 
¡efectuarse los futuros movimientos 
¡sísml^oe las practica en el fondo 
¡de un pozo que tiene en su tienda 
de ebanista4 
I N G L A Í E R B A E S Í A 
P R E P A R A D A P A R A 
I A 
C A I L L A U X . S E N A D O R 
L a Cámara francesa de los 
diputados a p r o b ó ayer los 
presupuestos de la nac ión 
P A I N L E V E L O S D E F I E N D E 
Se p l a n t e ó la cues t ión de 
confianza dando la Cámara 
su voto a favor de P a i n l e v é 
S E C R E E Q U E K N A P P HAYA 
HUIDO A L CANADA 
PLATTSBU1RG, julio 12. — (Por 
United Prres) .—Por haber resulta-
do infructosa todas las pesquisas 
efectuadas en los condados limí-
trofes aquel en que ocurrió el ase-
sinato de Panella. en la busca y 
captura de su asesino, F . L . Knapp 
tras el que se han destacado toda 
clase de medios de persecusión y no 
ha podido hallarse ni una huella del 
mismo tras de su última aparición, 
el jefe de las fuerzas encargadas de 
su captura ha hecho público su 
creencia de que el criminal logró 
evadir la acción de la justicia y que 
debe hallarse actualmente en el Ca. 
nadá. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Julio 12.—Llegaron 
el Pastorea, d» la Habana; el Ilving-
ton Court. de Guantánaroo. 
BOSTON, Julio 12.—Salló el Le-
ws K . Thurlow, para Matanzas. 
BALTIMORE, Julio li .—Llegó el 
Catahoula, de Cienfuegoa. 
NUEVA ORLEANS, Julto 12.—Sa-
lieron el Munisla, para Cenfuegos; el 
Walter D. Mynson, para la Habana. 
NORFOLK, Julio 12.—L'egó el Le-
visa, de Preston. 
ha pedido una explicación por par-
te del Gobierno, el castigo de los 
culpables y una reparación en for-
ma de compensación-
Los misioneros, después de ha-
ber estadof ocultos varitas horas, 
ralieron de Wu King Fu llegando 
a Swatow en forma lastimosa. E l 
mismo día ncibieron los extranje-
ros la orden de salir para Swatow 
Las noticias que Ueffan a esta 
capital dan cuenta de que la s^ua-
ción en Swat&w as cada d a más 
crítica Los empleados chinos de 
las casas británicas japonesas se 
han declarado en huelga y han im-
puesto un embargo sobre todos lo 
artículos de procedencia brltán-ia 
y japonesa. 
E l hecho de q"c la ciudad ee 
encuentra dominada por dos co-
nH^ntos militaros rivales com-
S í c a í ú ? más W situación, pues 
no existe una autoridad propiamen 
te dicha ni suficientes fuerzas pa-
ra reprimir los desórdenes. 
^ J a b ó n d e 4 4 L A T O J A " 
P R O D U C E A L A P I E L U N A 
T R A N S P A R E N C I A E N V I D I A B L E 
ANGERS, Francia, julio 1 2 . — 
(Associated Press) . Madame Cai-
llsux, esposa del Ministro de Ha-
cienda, que llegó a ser una espa-
cie de heroína popular en Fran-
cia, en 1914, después que dió muer 
te a tiros a Gastón Calmette, direc 
tor de Le Fígaro, con el fin de sal-
var el honor de su esposo, resul-
tó gravemente herida hoy al ser 
despedida de un automóvil cuan-
do el vehículo chocó contra un ár-
bol. Realizaba un vlaje para sa-
ber sí su esposo había ganado las 
elecciones para senador por el de-
partamento del sarthe. 
Fué trasladada a un hospital do 
Angers a fin de practicársele una 
operación y sus palabras cuando, re 
cuperó el conocimiento después de 
la anestesia fueron: 
"¿Ha sido elegido Joseph?" 
Madame Calllaux realizaba el via-
je con una amiga suya, Madame 
MaUlard, desde una playa a An-
gers. Ansiaba conocer si su espo. 
so había logrado al fin reingresar 
en la vida pública mediante pu 
elección a un escaño de un cuer-
po coleglslador que no hace mu-
cho tiempo aún le h?bía condena-
fie a la pérdida de sus derechos co-
mo ciudadano, acusándole de ser 
culpable del delito de Inteligencia 
con el enemigo durante la puerra. 
L a noticia se trasmitió a M. Cal 
llaux quien replicó que inmediata-
trente saldría para Angers. 
L A CAMARA T>F LOS DIPUTA-
DOS F R A X r F ' V ^ S APROBO LOS 
P R E S U P U E S T O S 
P A R I S , julio 12. (Associated 
Prcsr,). La Cámara de los Diputa-
dos aprobó los presupuestos gene 
rales de la nación ?n primeras 
horas de la mañana de hoy, por 
421 contra 7 50 votos. Los socla-
llrtas votaron en contra. 
En la forma en que fueron mo-
dificados los presunuestos por la 
Cámara, so 'devolvieron al sena-
do, y la Rf-sión se suspendió has-
ta las 2.30 de la nv.fiana. 
M. Blum, jefe socialista, anun-
ció que su partido volvía a su an-
tigua práctica de volar contra un 
presupuesto burgués, dando a co-
nocer la razones por las cuales tal 
práctica -no se observaba. 
E l primer ministro Pain'evé de-
fendió enérgicamente a M. Cai-
llaux. ministro de Hacienda, cuan-
do al volver los presupuestos pro-
cedentes del Senado, M. Blum. Je-
fe socialista, inlstló en presentar 
una enmienda exceptuando de Im-
puestos a los pequeños comercian-
tes que tengan menos de tres per-
sonas en sus negocios. 
M. Calllaux sostuvo que Fran-
cia necesitaba toda clase de re-
cursos y prometió que más tards 
presentaría un proyecto de ley ali-
viando a los pequeños comercian-
tes de las cargas que sobre ellos pe-
saban, agregando que dimitiría en 
el caso de que se aceptara la en-
mienda . 
E n los momentos en que estaba 
a punto de Iniciar nesroclaclones 
acerca de la deuda de Francia con 
la Gran Bretaña y los Estados Uni 
dos. dijo M. CaillauT que debía 
ofrecer un presupuesto bien equili-
brado y que no podía admitir nin-
guna reducción en los Ineresos. 
'̂ 1 prinV'r Vilnlstro Painlevé 
p'anteó con este motivo la cues 
tién de confianza, que fué apoya-
da por una buena mayoría, siendo 
la votación de 325 contra 245. 
E n consecuencia ge notó una di-
visión en el cartel de la Izquierda 
que desde hace mucho tiempo pa-
recía inevitable. 
m r . A T L L A r . : v\v. e l i d ido 
SENADOR ¡n: KR W M A POK 
641 VOTOS 
LEMANS. F n n c i a . julio 12 — 
(Por la Assoc'atal P r e s s . ) — E l 
ministro de H* Menda, M Caillaux, 
fué elegido hoy en la primera vo-
tación de las elecciones senatoria-
les, para ocupar la vacante causa-
da por la dimisión de M. Gigon. 
M. Caillaux recibió sB'scientns cua-
renta y un votos de los ochocientos 
setenta que posiblem^ctc se depo-
sitaron en las urnas. 
M. Gigon dimitió con e] fin de 
permitir a M. Calllaux que ocupa-
se un escaño en el Senado. 
A V E N T U R A S D E U N C Ü R R E S P O N S A L D E 
Í H E A S S O M P R E S S E N N D R U E G A 
A los 52 a ñ o s de edad, con una salud quebrantada fué 
enviado para obtener noticias del explorador Amundsen 
lo que no pudo realizar a pesar de sus esfuerzos 
F U E A R R O J A D O P O R L A B O R D A P O R UN M A R I N E R O B E O D O 
No pudo obtener la narración de las peripecias de 
Amundsen ni trasmitir noticias por radio a causa de 
estar controladas por un sindicato de per iód icos 
Para prevenir los irreparables 
d a ñ o s en la estructura del pa ís 
se uti l izarán soldados y vecinos 
T R E S M I L M U E R T O S C A U S A 
E N L A I N D I A UNA N U E V A 
E N F E R M E D A D 
F A L T A N A U N 2 0 D I A S 
Si el gobierno fracasa y el 
mi l lón de obreros huelga, será 
la crisis m á s grave conocida 
A L L A H ABAD julio 12.— 
'Por United Pre-ss).—Una 
enfermedad nñ-leriosa que en 
la actualidad se ha desarro-
llado én "más de .'lo pueblos-
ocasionando 3 mil muertes 
ha s-parecido en d distrito de 
Ba!vbarz, según comuni-an de 
Mesl.ed. 
La epidemia apareció ante-
riormente en Persi i a fines 
del año pasado. Los Dres In-
gleses que ya se encuentran en 
camino para aquel distrito so 
proponen estudiarla y ev:tar 
su desarrollo si esto fuese po-
sible. 
A F E C T A R A A O T R O S R A M O S 
L a s i tuac ión en perspectiva 
es tan grave que el primer 
ministro in tervendrá en ella 
L O N D R E S , julio 12. —(United 
Press) . Soldados, marineros y mi-
les de funcionarios especiales que 
serán nombrados del seno de la 
población británica serán utiliza-
NUEVA Y O R K , julio 12. (Asso ¡mentos la narración de las aven- dos por ei gobierno para prevenr 
ciated Press) . Cómo un correspon 1 turas de los exploradores polares, i'reparables daños en la estructu-
sal de The Associated Press, que se debió al contrato hecho por ra económica de la nación en el ca-
fué enviado a las reglones árticas Amundsen para venderla a un grulso de la posible paralización mi-
para que se enterara de la suerte : po de sindicatos periodísticos de | ñera que afecte a ia vida nacio-
de la expedlcin Amundsen-Eils-jvarios países, cuyos representantes nal. 
A pesar de encontrarnos a 20 
días de ditancia del término del ac-
tual convenio económico entre lo-? 
mineros y los dueños, quienes han 
notificado a aquellos que éste ha 
P A R A L I Z A E l I R E N 
Por la rotura de una cañer ía 
maestra un torrente de agua 
para l izó parte del subway 
C A U S A S E R I O S T E M O R E S 
•vrorth al Polo Norte, desafiando! en la bahía de Kings controlaba el 
con valentía |los peligros de los túnico medio do comunicación: la 
males helados, puede referirse hoy. telegrafía inalámbrica. Estos re-
Hace menos de un mes, cuando presentantes se negaron a que los 
todo el mundo estaba haciendo despachos de Bouman fueran cur-
oraclones por el salvo regreso de sados. 
la expedición que dirigía el ex-., ^ ^ relacionadas con el 
plorador noru^,o P^^11111-! vuelo de Amundsen y sus inciden-
chos era una lejana e s ^ r a n z a - , ; tes BÓlo ^ enVÍaro/ a relati. 
J . A . Bouman, dol Burean en va e ño nún..eronde pe. 
l i ^ ir,«ipor el Periódico Alllance. E l con 
R/os tan grandes C0,mK0̂ J1 pfte . ^ ' troi de las noticias se realizó en 
exploradores Sus riesgos ^ > a n esta forma a 
la altura de sus deberes No Pen terés que había despertado en el 
saban en la familia que pudieran dar mundo la 8upuesta des;aparicl6n de 
le más tarde sus sacrificios. Su los exploradores y no obstante ha-labor como la de todos los - P ^ ! ^ - J " 
dos de su organización, tenía que blica dicha cmprega ]a resoluc¡ón 
ser anónima su premio era aoio del go5ierno de Noruega de en. 
la satisfacción del deber cumplido. viar una exped.lclÓ71 de auxllio> 
cuyos resultados esperaba el mun-
do con ansiedad. 
Los funcionarios dicen que 
si no se contiene el agua, se 
paral izará todo el tráfico 
E S A P R Ü B A U A L A 
P O L I I I C A A G R A R I A 
Q U E S I G U E « Ü 
E l congreso internacional 
de mujeres latinas d ió un 
voto de confianza a Calles 
L A S ' P O T E N C I A S B U R G U E S A S ' 
Se a p r o b ó una m o c i ó n como 
protesta por la conducta en 
Marruecos, S. Domingo y China 
L A S D E U D A S A G R A R I A S 
NUEVA Y O R K , juüo 12. (Asso-
ciated Press) . L a rotura de una 
i.ut^cauu a aqu^us qu« ^ cañería o^estra en la calle 42 y 
dp ser notificado, —el gobierno co- on>.fo \An tW \ 
menzará- mañana a realizar esfuer- |?5x^ -Reñida, que envío Un to-
Hasta que se hizo evidente que 
E l público, pues, merece conocer 
ahora esta historia. 
Cuando la expedición Amundsen 
salló de Spitzberg el 2 1 ^ 0 mayo 
en dos aeroplanos, con el propósl- Amundsen y sus compañeros pu-
to de realizar Un vuelo al Polo dieran haberse perdido, The Assn-
Norte, confiaban los miembros de ciated Pross no hizo esfuerzos ex 
la misma en regresar dentro de dos; traordinarios para informar acer-
o tres día^ a lo sum.i. Así que los ica del vuelo de Amundsen. consi-
días y las semanas transcurrieron,'derando la expedición como una 
sin tenerse la menor noticia de los empresa privada a la que no era 
aventureros, el mundo comenzó a1 su obligación ayudar mediante iotras ¿lases de transpórten los ^ e L J ^ en la cit.lda 1{nea sino tam 
hacer especulaciones acerca de su garles inversiones de dinero. Cuanltratarán acerca do la acción recí-¡bié en Ia de Lexlngton Avenue 
menzara- mai"*"» » »̂ »»»—•»• ^ . w . 'rrente d 
zcg desesperados para que la des-
avenencia entre obreros y dueños 
no se produzca. 
Si el gobierno fracasa y el mi-
llón de obreros se cruza de bra-
zos ,1a Gran Bretaña se verá pre-
sa de la más desastrosa crisis en 
su historia . 
Los mineros cuentan con el apo-
yo en Una forma u en otra de mi-
llones de camaradas que trabajan 
en otras ramas industriales, de mo-
do que la huelga en un momento 
dado podría paralizar el transporte 
y el alumbrado del mismo modo 
quo la industria carbonífera. 
L a situación es tan grave que el 
mismo premier Baldwin tendrá que 
intervenir personalmente en el 
arreglo de la misma. 
En ju^io 17 se efectuará una reu 
nión de la cuádruple alianza de 
obreros, donde se encuentran re 
agua al Subway, paraii-
z óel servicio de esta noche en la 
línea comprendida entre Times 
Square y la Gran Estación Cen-
tral, que conecta a los subways de 
los lados oriental en Manhattan. 
Después de instalarse varias bom 
has, el férv ido se reanudó en una 
de las tres vías de la citada lín-vi, 
a pesar de que el lecho del subway 
estaba Inundado por varias pulera-
das de agua en sus puntos más ele-
vados, y que el nivel era de más 
de dos píes en el extremo orien-
tal. 
E l agua se fué liltrando on el 
túnel a través de las paredes y 
ing?"iieros tropezaron con gran 
Wee dificultades joara determinar 
dónde se había producido la jve-
ría en la cañería maestra. Los fur 
clonnrios de la empresa manifes-
taron el temor que abrigaban res-
pecto a que si no se conseguía "On-
prosontados los mineros los ferroitcrer el {lu1o de a?ua ge p ^ j , 
vlarios, los meeámoos ^ los de las] ^ r í a inf;ef!T1idamente el tráfico 
suerte. Los hombres experimenta j do fracasó Amundsen en su pro 
ios en materia de exploraciones ár-¡ nóstico de regresar a los dos o 
ticas, y particularmente los que eo-jtres días y parecía haber ocurrido 
nocían a Amundsen. confiaban on un desastre, y cuando el gobierno, 
su regreso. L a mayor parte de los ^pondl,3ndo a las «vpelaclones 
demás se hallaban dispuestos ^ a 
abandonar toda esperanza y el in 
terés comen"!'1 a concentrarse en 
proca a desarrollar en el caso de 
una huelga minera. 
Una conferencia especial de las 
Trade Unions. ha sido convocada 
que sirve a la parte oriental de la 
ciudad. 
E l servicio en las líneas de Co-
rona y Asteria se paralizó esta no-
que se b'"%fT- ri-̂ oHo todo el mun-
do, anunció su Intención de envía' 
una expedición de auxilio, la bis 
saber que "había sido de la expe-jtoria se salló del marco de las em-
dición. presas privadas. 
A pesar de esta creencia, se hi-, p^spondiendo The Associated 
cieron insistentes demandas a nn presg ai interés público, comenzó 
de que se enviara una expedición a re¿lizar esfuerzos para obtener: conseclienOÍa se pierdan para siem 
de socorro a Spitzberg y tan cerca, noticias aCGrca dc hechos, soli- cre Además el gobierno tiene el 
del Polo como pudieran llegar bu-; citó del gobierno noruego autori- proposito de iniciar el aHatamlen-
ques y aeroplanos parí partiear 17;ac¡ón par.a que Sll representante tn de mileg de funcionarios espe 
econocimientos. Finiamente^ el go- fl,cra en bUqUC de socorro. ' d - ú . nar-i ese caso v el departa-
biemo do Noruega rfspondió a * 
tas demandas 
para el día 24 de julio, poco antes che cuaE(io c0menzó a manar agua 
de que termine el actual convenio 
económico. 
Mientras tanto el gobierno ae pro 
para para una huelga general. Si 
o'la sobreviene los marineros bom-
bearán los pozos de las minas pa-
ra que é^.tas no se inunden y en 
Finalmente, la autorización que mentó de la puerra estudia un plan 
fo't Mr nonmm ha- incluía la promesa de poder hacer eeneral de concentración de solda-
M1^ S l ^ n ^ la telegrafía A l á m b r i c a i dados e i los centros industríale.. 
n1, ^ ^ n l t l V d^ Noruega ^ ^ obtuvo. Más tarde, elide modo que se encuentren listo. Oslo, capital de iNorueg'i. miu' „_ j . , __i f̂ * ,-_ „„„ir>ii;or Tnnmpn 
bía sido enviado 
maba diariamente acerca do las a*» 
dol vuelo de Amundsen y su 
pañeros 
'personal encargado del salvamento para intervenir en cualquier momen 
otro barco del.to. 
e Escocia donde los traba 
están más cerca de pro 
s doctrinas comunistas que 
s com-| Advent, donde raras veces tocan f n ningún otro lugar de la Gran 
lop buques. 
Esto constituye el único caso en 
56 a ' ^ t s b ^ ^ a0boí- * 'historia de The Associated nos v aviadores a SpltsDerg a oor ^ ^ ^ „„ „n ha, 
dc del buque carbonero Ingcrtre^. 
Bouman. que tiene 52^años de edad 
y que no es hombre de const'tu-
lón robusta .aceptó de buen gra 
de los arrecifes del túnel de Qucíus 
boro. 
E S M U Y P O S I B L E Q U E S E D E -
C L A R E L A H U E L G A M I N E R A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
ATLANTf.C CITY. New Jersey, Ju-
lio 13. — (Unted Pressl. — John 
L . Lewis, presidente internacional de 
la Unión de Mineros da los Estados 
l'ndos, ha declarado que de resultas 
de la situación tirante entre los due-
ños de minas y sus representados, es 
muy posible que estalle una huelga 
que Daralico la industria minera ame-
ricana. 
E l presidente de la comisión de 
dueños de las minas ha declarado que 
las manfestaciones de Lewle son muy 
exageradas y que de los estudios e 
informes quo ellos teñen en su poder 
se deduce que los daños que Lewis 
•En el fondo de estos disturbios | dlce que 8Utrnrán ios min€ros por las 
que afectan a las fiases ^trabajado-1 reducclones propUestaa no 80n ^ 
Bretaña, so habla de volar puen-
tes .destruir ferrocarriles f llevar 
el sabotage a un grado extremo 
Press en que un gobierno no ha 
ya dado facilidades para obtener 
Informaciones acerca de sus ««fuer, ra8 el Fcbierno hace destacar e l l ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
zos para salvar vidas humanashecho ^ que mlentras las impor- * ' _ f „ „ .„ . 
cl via-1 transcurrieron antes _ de que 8e^jo!frlaterra comT,ra dos veces más de 
que vende, de manera que la 
i« v i nesar de que. como más! que la estación maiamonca ue ^ cris¡g dj negocio es verdaderamen-
-i bahía de Kings estaba controlada^ deS3Str0Sa. 
Los esfuerzos de gobierno, de-
dei vapor 'Heimdar ' tamblén ¡n la bían en consecuencia fingirse a 
oue para ascender t i monte ¡^J^ K,ngg> y Un mP?^ie re-|reabilitar, jl_t estado ^ de^Jos nego-
cí  , Oe o - ^ T r"' \ ~ \ nh^tárnlos ne . 0 ut\ . ÍT'^ 7" i dueños no tse encuentran en la posi-
do la idea de partir en el buque Cuando, f británicas han aumentado ^ aumentar el precio del 
citado, a pesar de que h a b í í E o ^ i n J l e 1 ^ 7 r e f di™ ^ carbón para poder hacer frente a la 
,rIdo - - d e - n t . ^ ^ ^ r e r v ^ - a n s - r T i e r o n a ^ f d ; 'qTe s e ^ ^ disminuido dental modo que In- de lo8 mlncro8 
de un catarro oue cogió en e, ,a trasmisión. Se dijo ^ 
d ^ ^ ^ l ^ S S la estación inalámbrica de la ^ 
lo, y, a pesar ae *J"e- Sel bahía de Kings estaba controlada 
tardo se supo ^ ^ ^ ^ V J - ñor una empresa particular lo mis 
r r e n d e r ^ n a e x ^ f c í ó n ^ArUco 1 ^ W la_ e s t a c ó n InaMmbrica 
No es posible fijar a c u á n t o 
ascienden y se emit irán bonos 
por cincuenta millones de pesos 
CIUDAD D E MEJICO, julio 12. 
— (Por Associa'fctd Press ) .—¿1 
Congreso internacional de mujeres 
latinas concediió hoy un voto de 
confianza a. la política agraria e 
internacional obrera deL presiden-
te Calles. También aprobó una 
moción protestando contra la polí-
tica de las "potencias burguesas" 
en China, Santo Domingo y Ma-
rruecos. 
L a mayoría izquierdista del Con 
greso ha demostrado mayores ha-
bilidades oratorias en los debate.-i 
que las derechas conservadoras, 
las que acusan a t>us contrincan-
tes los radicales de estar dirigidos 
por las organizaciones obreras. 
Después de sesiones tumultuo-
sas el jueves, la calma prevaleció 
durante los dos últimos días, pero 
t:e crert que la profunda división 
que existe entre ambos grupos 
pueda ser causa de la disoiludón 
del Congreso. 
NO S E P U E D E F I J A R L A SUMA 
E X A C T A D E L A DEUDA AGRA-
R I A D E MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, julio 12. 
— (Por Associated Press ) .—El so^ 
(•retarlo d j Agricultura Eeón de-
claró hoy que era imposible fijar 
la suma exacta de la deuda agraria 
de Méjico a causa de la negativa 
de los propietarios de la tierra a 
formular reclamaciones. Agregó 
que se emitirán bonos por la suma 
de 50.000.000 de pesos, de acuer-
do con un reciente decreto presi-
dencial, estimando que dicha suma 
resulta insuficiente para pagar to-
das las confiscaciones. 
L a negativa do I03 propietarios 
de tierras a formular sus reclama-
clones obedece, según se sabe, a 
que la aceptación de los bonos del 
Gobierno significaría el reconori-
mlento de todas las leyes agrarias. 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S OR-
DENA L A RFPOSICION D E I N 
O B R E R O D E S P E D I D O 
CIUDAD O E MEJICO, julio 12. 
• — (Por Asdociated PreisTs).—La 
Federación Ferroviaria ¡mblicó 
hoy una nota Informando que el 
presidente Callc-r» había ordenado 
la reposición del encargado de la 
casa de máquinas del Gómez Pa-
lacios que fué despedido a causa dr. 
su negligencia en la supervisión 
del tren presidencial la semana pa-
sada. 
E l recalentamlento de los ejes 
del tren presidencial dió pábulo 
a la creencia de que se había cons-
pirado para destruirlo. L a Fede-
ración dice que el accidente no se 
dobló a ningún intento criminal, 
sino que se trata de una falta co-
iriente, que se debe, por lo general, 
a las deficiencias dq los lubri-
cantes. 
No cab-" duda que Bouman se 
elbido de ese buque por The Asso-|Clos. si quisiera solucionar favo-
a ciated Press explica por qué no sejrnblemente la crisis de los sin tra-
daba cuanta que un hombre a los bfniV|ier0n n0ticia3 de Bouman- bajos y la creciente agitación obre 
5 2 años no posee un corazón y un 
estómago fácilmente adaptable ai ..yuesbro corresponsal llegó a 
la bahía de Kings. Encontró a les cambios bruscos y que tenía 
una clara idea de que fla tarea 
física que le aguardaba era más 
p'-ooia para un joven. 
Después de la resolución que 
adoptó, fué cuando Bouman trope-
zó enn los primeros inconvenien-
tes E l RObierno noruego y el Ao-
r,o Ó M tomaron . - - Amundsen 
Amundsen y Ellsworth gozando de p A T I l A l l Y F I F C T O NUF-
sclud, pero de acuerdo con un con- ^ - ^ L L M U A IXUC 
venlo con el Aéreo Club de Norue-
ga, yo. su agente prensa, me 
veo obligado a impedir la trasml-
V A M E N T E S E N A D O R 
slón de todo mensaje dando notl-
Mas acerc/i de la expedición 
protección de lo que con 
como un derecho de los compra-
dores de? relato personal de 
Ami^dsen v on'e extendían a los £ ^ V I S P E R A S D E L J U I C I O jPresupuesto francés y sus prome 
PARIS, julio 12 .—(Por United 
P r e s s ) . — E l Departamento de el 
Sarthe, ha respaldado los esfuerzos 
del actual ministro de finanzas, Cai-
llaux y sus planes para balancear el 
Se volverán a reunir de nuevo loa 
representantes de ambas ramas el 
martes por la tarde y contlnuaráiT 
reuniéndose hasta el sábado, cuando 
se efectuará una suspensión de las 
reuniones hasta Julio 27. 
D U R A N T E L O S M O T I N E S D E 
G L A S G O W S E R E G I S T R A R O N 
G R A N N U M E R O D E H E R I D O S 
L a s C o m p e t e n c i a s A é r e a s 
A n u a l e s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
NUEVA Y O R K , julio 12. — (Por 
Associated Press) . — L a s competen-
cias nacionales aéreas, en las que 
participarán los más hábiles avia-
dores del ejército y la marina de 
los Estados Unidoj, así como mu-
chos civiles, se celebrarán en Mit-
chell Field, Long Island. el próxi-
detalles relacionados conel *alva^ f O N T R A S C O P E S NO J ^ V o l eleSÍrl0 Senad0r en el dIa mo mes de'octubre, en los días 8 
mentó de los exn oradores. W U ^ I K A ^ hoy. 9 y 10, según anunció hoy E O 
de oue fuera posible. 
Habiéndosele neeado por el go 
H U B O C A L M A E N D A Y T O N 
P A I N L E V E R I N D I O UN T R I -
B U T O C O R D I A L A L A P A R T I -
C I P A C I O N D E I T A L I A E N L A 
G U E R R A 
P E R N A Y , Francia, julio 12 .— 
(Por Associated Press) .—Un tribu-
to cordial a la participación de 
Italia en la guerra mundial fué 
rendido hoy por el primer minis-
tro Painlevé en el cementerio ita-
liano de Blgny. donde 1,500 solda-
dos italianos, que perdieron la vida 
en junio y julio de 1918, están en-
terrados. 
E l Embajador Italiano Barón 
Avezzano, dió las gracias al primer 
ministro Painlevé diciendo que el 
afeoto que Italia sentía por Fran-
cia jamá? variará. 
blemo y Por el Club la autorIzn-¡ A T 0 N Tenn.. j á f a 13.— 
ción necesaria para embarcar en el ^ AgBOCÍated PresB).—El ¿ o -
Ingertree, Bouman quedó a expen 
sa<» de sus propios recursos para 
encontrar medios de transporte a 
través de las Innavegables y hela 
das aguas del Báltico, pero no por 
eso abandoné su propósito. Dos 
veces puso en peligro su vida a fin 
de conseguir su objetivo ."Esto 
(Por Associated 
mingo en Dayton en vísperas do 
la reanudación dol juicio oral de 
GLASGOW, Escocia, julio 12 .— 
(Por la Associated P r e . s s ) — Más 
de cien personas resultaron heri-
das, y otras cincuenta fueron de-
tenidas durante los cuatro motines 
que se registraron anoche, los cua-
les se derivaron de una manifes-
tación que se celebraba conmemo-
rando la batalla de Boyne. 
Cincuenta mil orangistas toma-
ron parte en la manifestación, la 
!que cerca de media noche fué ata-
cada por las facciones opuestas. 
Botellas y numerosos objetos de, 
¡toda clase fueron lanzados por el 
¡aire, y el desorden continuó hasta 
que llegaron fuerzas de policía que 
separaron y dispersaron a los com-
batlent«8. 
E l quo ocupaba dicho puesto. Se- Me Donnell, Presidente de las com-
nador Gigon, renunció para que petencias aéreas de Nueva York en 
Calllaux tuviera una oportunidad 19 25 
de sentarse en dicho puesto. 
E l Departamento de el Sarthe 
ha elegido a un Caillaux durante 
iLas competencias por cl trofeo 
Pulitzer serán el evento más im-
portante de los tres días, las cua-
— . tl„_ j ,110 v-íco»"" *• "̂ u ^cw.jauA vi'uiauio pui lauic vic iuo Lies umo, las vUa 
la cansa contra svcopes iu>o a. mucho8 año8 E1 padre ^ actu&l ¡les, según los funcionarios han ma todo menos de calma. L a tormenta en el tribunal se espera para ma-
ñana, pero hoy no se registró la 
calma que ordinariamente precedo 
oon/r ó^Tn a b ^ í V de ^ 7 a * 1 - tormentas. E l orden c^ono-
donde Amundsen y sus compañe- 16gloo de los acontecimientos es e" 
ros regrrsaron por fin de su inú- siguiente*. * „ „ 
fn empresa. Ora se confiaba en un Se canceló un sermón acerca do 
hete que hacía agua, ora en una!la evolución ep. la Iglesia episco-
Inncha motor de malas condiciones. 1 pal metodista por el reverendo Dr. 
Los nativos llegaron hastn decir ¡ Charles Francis Potter, de Nueva 
nue estaba loco. Por sufrir, hasta'York, cuando una parte de la con-
fué arroiado por la borda de unigregacién se opuso, motivando el 
barco por un marinero borracho. ;anuncio en tal sentido por el paa-
Fué, en realidad, una aventura: tor de la iglesia. Reverendo H . G. 
que 'rivalizó en peligros y en de- Byrd. 
rrochfl de valor con la de los ex- Se pronunció un discurso por 
ploradores. WllMam. Bryan en una escuela do-
E l hecho de que Mr. Bouman irunlcal de la iglesia episcopal me-
no lograse obtener en aquellos mo- todista. 
A P A R E C E N L O S M I N E R O S 
P E R D I D O S 
Senador los estuvo representando 
durante muchos años en el parla-
mento y el hijo ha continuado sien-
do su favorito desde que ocurrió la 
muerte de aquel. 
Caillaux recibió 641 votos contra 
un total de 9 6, por los otros can-
didatos. 
Un desgraciado accidente sufrido 
por la señora de Calllaux, ha amar-
gado la victoria de éste al ser electo 
Senador, pues al regresar su seño-
ra, en automóvil de la Bretaña, su-
frió un accidente en virtud del cual 
tuvo que ser llevada al Hospital de 
Angers, donde se dice que sius he-
ridas son más dolorosas que peligro-
sas, que la más grave que recibió 
fué la dislocación de un tobillo. 
nifestado, prometen ser las ás 
brillantss en los anuales aéreos 
americanos. Se concederán premios 
por valor de más de $23,500. 
E n las competencias Pulitzer de 
velocidad se exigirá a todos los 
aeroplanos una velocidad mínima 
en el aire de 175 millas por hora 
y una velocidad máxima por tierra 
de 75 millas por hora. E l curso 
será de 200 kilómetros. 
Además de las competencias en 
líneas recta, se realizarán otros 
eventos, incluso vuelo de aerotatos, 
circo aéreo, combates simulados en-
tres aeroplanos, salto en paracaidas, 
toma de gasolina durante el vuelo, 
escritura en las nubes y cortinas de 
humo. 
DARWIN, California, julio 12. 
— (Por United Press),—Los seis 
mineros perdidos en el valle de la 
muerte desde hace más de 14 días 
han sido encontrados por un mes-
tizo indio, que no formaba parte de 
las dos expediciones que recorrían 
aquellos lugares en la búsqueda 
de los mineros. 
E l mestizo que se llama Shoo-
hone, los encontró, primero a tro* 
que estaban completamente dosf i-
Uecidos y después de hacerlos re-
vivir con alimentos y bebidas loa 
j trajo hasta Darwin y provisto de 
los informes que estos tres le ha-
| bían dado y cargando su burrito 
I con provlsioheB se internó hasta 
cerca de 70 millas donde tropezó 
;oon el resto a quien sólo le queda-
1 b í ^ escasísimas provisiones. 
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MIEMBRO DECANO EN CÜBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
R I C A R D C L E O N Y L O S P R O B L E M A S D E L H O M B R E 
E L TRADICIONALISMO L I T E R A -
RIO Y E L TRADICIONALISMO 
POLITICO 
E L T R A D I C I O N A L I S M O L I T E R A R I O Y E L T R A D I C I O N A L I S M O P O L I T I C O 
r S a ^ i r ^ l L o T r a d i c i o n a l y lo V u l g a r - L a T r a m a N o v e l e s c a d e " E l H o m b r e N u e v o " 
E p i c ú r e o s y E s t o i c o s . 
D E L PACTO DE SEGURIDAD E N T R E FRANCIA, I N G L A T E R R A , 
ALEMANA Y B E L G I C A , PENDE L A PAZ D E L MUNDO, AMENA-
ZADA POR E L S O V I E T QUE M U E V E A CHINA Y A LOS MUSUL-
MANES EN TURQUIA Y EGIPTO Y EN MARRUECOS, DESDE ME-
L I L L A A TANGER Y D E S D E T E T U A N HASTA F E Z 
En un torneo de elocuencia de 
los Jefes de la Política inglesa en la 
Cámara de los Lores el dia 6 del co-
rriente, se encomió la necesidad de 
que esa estrecha unión que traería 
consigo entre las Naciones cuya fir-
ma se procura para el Pacto, había 
que cimentarla ahora, llegando a un 
inmediato acuerdo, habida cuenta 
además de que el Presidente Coolid-
ge en su discurso de Cambriadge, 
en el Estado de Massassuchets, co-
mentado el discurso de Despedida 
del Padre de la Patria americana, 
George Washington, dijese, echando 
el pecho al agua, él que es tan cau-
to para no comprometerse en asun-
tos europeos "Que los Convenios— 
los Pactos de Seguridad— tendrían 
siempre el apoyo moral de nuestro 
Gobierno". 
Ese apoyo que ya lo había pedi-
do Alemania a los Estados Unidos, 
i r ' i d : j ¡Lausana, después de la derrota 
recientemente, lo ofrecía el Presiden-! 
Francia, obteniendo así Alemania 
una inmensa satisfacción política, ya 
también porque sin el apoyo mo-
ral de Coolidge si no se firmase el 
Pacto de Seguridad, los centena-
res de millones de pesos que las 
ciudades alemanas necesitan para 
su desarrollo, como necesitó Berlín 
hace 15 dias y se los dió la casa de 
Speyer de New York, se los nega-
rían los Estados Unidos, porque la 
la consigna venida de la Casa Bian 
ca sería, "No puede haber apoyo 
moral, o sea, dando un esquinazo a 
la interpretación de las palabras, 
pesos". 
Alemania, empero, tiene que rom 
per los sólidos lazos que la unían 
a la Rusia Soviet y que, como se 
sabe, fueron anudados en el Trata-
do de Rapallo, mientras Aliados v 
Turcos concertaban el Tratado de 
te Coolidge, en ese discurso, el 4 
del corriente; y el dia 6 por la no-
che se daban por enterados los Lo-
res ingleses del aval moral de los 
Estados Unidos y ensalzan a porfía 
la necesidad del Pacto de Seguridad 
pendiente. 
Lord Oxford, que era M. Asqui-
thantes y que sigue siendo jefe del 
Partido Liberal inglés, dijo que ha-
bía que llenar el vacío que dejó el 
fracaso del proyectado tratado de la 
Tripartita entre Inglaterra, Francia 
y los Esados Unidos, haciendo que 
Alemania entrase en la Liga de Na-
ciones primero y firmase el Pacto do 
Seguridad después para garantía de 
la paz de Europa. 
Lord Grey de Fallodon, también 
a nombre del Partido Liberal, ha-
bló de la pérdida del prestigio y de 
la influencia de Europa, como lo de-
muestran los sucesos de Turquía, 
Egipto, Marruecos y China. Nadie 
negará que las divisiones y separa-
ciones en contraste político de las 
Naciones de Europa, han traído esos 
levantamientos de distintas razas que, 
aleccionadas por Rusia vienen tan-
teando y probando la resistencia eu-
ropea a las revoluciones de origen 
comunista-
Lord Haldane en nombre del Par-
tido Laborista dijo que aplaudía 
con entusiasmo ese acercamiento 
entre las grandes naciones de Euro-
pa que traería consigo el Pacto de 
Seguridad. 
Lord Balfour a nombie del Go-
bierno actual dijo: "No hay cues-
tión o controversia que pueda sur-
gir entre Francia, Alemania, Bélgica 
y nosotros, los ingleses, que no sea 
susceptible de sometenic de arbi-
traje, haciendo la guerra imposible. 
Y en cuanto a cuestiones que pue-
dan presentarse entre Alemania y 
Polonia, el Pacto de Seguridad de 
las Naciones del Oeste de Europa 
que nos proponemos firmar, no dis-
minuye ni en una tilde las obligacio-
nes que esas dos Naciones tendrán 
en la Liga de Naciones, cuando 
Alemania ingrese en ella. 
Y terminó su discurso Lord Bal-
fuip diciendo que de Alemania pen-
de que se firme el Pacto de Segu-
ridad pendiente. 
Yo por mi parte creo que desde 
el momento en que el Presidenta 
Coolidge ha tomado cartas en el 
asunto del Pacto, prometiéndole su 
apoyo moral, Alemania lo firmará, 
ya porque Inglaterra y Francia aban-
donarán el distrito de Colonia y la 
Ruhr que todavía ocupa 
Grecia por estos últimos. 
Hoy las Naciones de Europa si-
guen con Rusia la podítica del ais-
lamiento; no la tratan después que 
la han visto conspirar en las som-
bras, por medio de la Tercera Inter-
nacional contra los propios cimien-
tos de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia, Polonia y los Balkanes; y 
ahora, batiéndose en retirada, vá el 
Soviet hada el Lejano Oriente, y 
ha incendiado contra los Aliados a 
China, apoyándose en el comunismo 
del General Cristiano, hasta el pun-
to de que el Ministro de Estado de 
Inglaterra, Austin Chamberlain, de-
claró ese histórico dia 6 del corrien-
en la Cámara inglesa, que él, se ne-
gaba a celebrar conferencia algu-
na con Tchitcherin, Ministro de Es-
tado del Soviet, sobre China ú otro 
punto, porque los discursos por este 
pronunciados en Pekin ponen bien 
a las claras las excitaciones para 
realizar motines en China, a más 
de otras pruebas que el Gobierno 
inglés no considera oportuno, publi-
car ahora. 
Por eso se juzga en Inglaterra que 
la ruptura con el Soviet pueda rea-
lizarse tan pronto se apruebe el Pac-
to de Seguridad. 
Y así sé comprende como Inglate-
rra y Japón no están dispuestos a 
celebrar la Conferencia que el Pre-
sidente Coolidge propone, sobre la 
extraterritorialidad de diversos paí-
ses en zonas del territorio chino, 
por considerarla prematura, hasta 
que cese la agitación contra los ex-
tranjeros y se establezca en Pekin 
un Gobierno Chino estable, que no 
lo es ciertamente el militarista y co-
munista del General Cristiano, Feng, 
y, el llamado Primer Ministro, suyo 
Yuan-Chi-Jui. 
Agreguése a esia agitación del 
Soviet, el propósito inquebrantable 
del Gran Duque Nicolás de Rusia, 
unido a los Generales Denikin, 
Wrangel y Lonkhomesky y de ir a 
luchar contra el Soviet, formando 
una columna cerrada _en las fronte-
ras de Rusia que tienen común con 
ella Polonia, Lituania, Estonia, Lat-
Finlandia 
De la misma 
mero que a la vista 
lo literario de Ricardo León, es su 
serenidad, templanza y concisión 
horacianas, también lo que más se 
destaca de sus ideas, es su entusias-
ta nacionalismo y su apego decidido 
a la España tradicional del siglo 
X V I y del X V I I . 
Don Juan Vaíera, en el notable 
prólogo con qu& enriqueció el ad-
mirable estudio de Menéndez Pela-
yo sobre los imitadores españoles 
de Horacio, dirigía al lírico latino 
y a cuantos después siguieron sus 
huellas una censura no exenta de 
justicia y d& verdad. ?in regatear 
sus elogios al arte, primor, elegan-
cia y severa concisión de la mane-
ra horaciana, hiallaba, sin embar-
go, que sobre todo debían resplan-
decer en la obra literaria y singu-
larmente en lo poética, la pasión y 
el entusiasmo y que en Horacio fal-
taban los más limpios y fecundos 
manantiales de este fuego. 
Horaciano, sin • duda, Ricardo 
León, en su manera de expresar y 
de concebir lo expresado, no le al-
canzaría, en extricta justicia, el re-
paro que a los escritores de su es-
cuela dirigía Don Juan Valera. No 
falta en este escritor, un lado ro-
mántico; ni es difícil tncontrar la 
fuente de donde brot-i el torrente 
de pasión a menudo de.ibordada en 
sus obras poéticas y prosadas. L a 
fuente no es otra que el patriotis-
mo; un patriotismo pretérito y tra-
dicionalista; un culto pleno de ad-
mirativa devoción a los "caballeros 
de la cruz" que en España nacie-
ron y lucharon. . . 
Tanto más de admirar es este 
rescoldo patriótico que presta calor 
de sincera sentimentalidad a las 
obras de Ricardo León, cuando que, 
ajustado a la verdad histórica y 
medido con estrecha y escrupulosa 
conciencia, no se advierte en él ras-
tro de desenfreno fanático, ni de 
ciegas y desbordadas hipérboles. 
Quién ha escrito el magnífico estu-
dio que acerca de "Los nietos de 
D. Quijote" figura en 'La Escuela 
de los Sofistas", no es, seguramen-
te, un sectario incondicional dis-
puesto a recibir como admisibles to-
das las alabanzas y a aceptar con 
los ojos cerrados cuantas visiones 
se le ofrezcan de la España histó-
rica., aunque se recarguen los tonos 
de azul para pintar sus Vírgenes y 
su cielo, de rojo y de amarillo para 
describir los glóbulos almacenados 
en su sangre y el fuogo resplande-
ciente acumulado en sus ideales, en 
sus hogueras y en sus batal las . . . 
Ricardo León vé el pasado de E s -
paña tal como él fué: " L a historia 
de un gran pueblo militante que 
peleó siempre por cosas prácticas"; 
que juntó 'a sus exaltaciones Ima-
ginativas un fondo da crüdo posi-
tivismo; que supo ser desinteresa-
do e idealista, sin perjuicio de ser 
práctico " y hasta codicioso1 en sus 
empresas, y realista descarnado en 
su poesía y en su arte: que acertó 
algunas veces y se equivocó mu-
eblas; que peleó por la soldada y 
fué místico; que dejó quemar su 
alma por la calentura de la fé y no 
perdió, sin embargo, jamás de vis-
ta el interés político y de domina-
ción unido a su papel de paladín 
del Catolicismo. 
L a herencia espiritual que han 
trasmitido los siglos a los hombres 
de hoy no es de las que pueden re-
chazarse, ni siquiera aceptarse con-
dicionalmcnte, y a beneficio^ de in-
ventario; va incorporada, repugné-
moslo o no, a nuestra propia alma, 
formada y educada en un ambiente 
intelectual y moral al que no po-
demos sustraernos: cabe transfor-
marlo con una ventilación adecua-
da; nunca suprimirlo, que valdría 
tanto como crear en nuestro derre-
dor lo irrespirable del vacío. 
Resulta curiosa y no desprovis-
ta de interés la observación de có-
( C A R T A D E E S P A Ñ A ) 
Por Antonio G O I C O E C H E A . 
y aún ofrece la literatura española i e n s e ñ a n z a . . . Sus cinco pabellones 
contemporánea, parecen convencer-¡ edificados en forma de abanico, co-
nos de que el gusto clásico y la i mo innrensas vitrinas de cristal en 
similitud del estilo con el de los ¡ Las cumbres de la Moncloa, se ven 
grandes modelos literarios, son más ! circundados por una vegetación to-
bien emanación que qrigen, efecto ¡ davía agreste, en la que figuran id-
que causa, de.l tradicionalismo filo-j da suerte de copudos y viejos árbo-
sófico y polítitíb. Galdós, por e3<*m-| les, cerca, los álamos y los olmos 
pío, con su indudable genio crea-¡de la grave sierra carpetana, más 
dor y a la vez con sus radicalismos. lejos, los fúnebres cipreses de ios 
de escuela y de partido, era, en la ; antiguos camposantos... E n este 
factura literaria de sus obras, todo grato y apacible lugar, bañado por 
lo contrario de un clásico; su es-J-j el sol, inundado de alegría y de iua, 
lo se resiente del desorden, del de- ¡ van a actuar los personajes y va a 
salino, de la fatiga descriptiva, orí-, producirse el drama, 
ginados por su despreocupación! E n la novela, de L?ón, figuran, 
constante de la forma. Pereda, en no uno, sino dos hombres nuevos: 
cambio, enamorado políticamente | el hombre nueVo, propiamente di-
dcl pasado, aparece como un ejem- cho, el hombre fin 'le siglo; y el 
pío inimitable de depurado léxico, i hombre jiovísimo o s^a el verdade-
de selección a-eíinada y perfecta enjro tipo representativo de la centu-
los modos de la expresión. Si ex- ir ía vigésima. 
tendiéramos el a.nállsis a la obra! E l Doctor Valdés. el viejo y 
mino de la verdad, de la salvación. 
fuerzo supremo para hacer delicio-
so y apetecible el. dolo: inquietud» 
la piedad, que se asimila los su-
frimientos ajenos, a falta- de tos 
propios; inquietud las exaltaciones 
generosas de Ja pasión; inquietud, 
la poesía; inquietud infensa y des-
bordante las grandes y más fecun-
das abnegaciones. • . 
En las últimas páginas de su 
Jardín de Epicúreo, Ija pluma ex-
quisita de Anatole Fíance ha di-
bujado la figura doliente y excépti-
ca del hombre novísimo, en aquel 
amigo Juan que aposentado duran-
te diez años entre Hs ruinas del 
de la verdadera, 'vida. Todo e s t á | y i e t o ^ 
de los que aun viven, a Ricardo 
León, a Pío Baroja, y a Azorín, por 
ejemplo, no sería difícil llegar a 
conclusiones análogas, si no idénti-
cas. 
LO TRADICIONAL Y LO V U L G A R 
Justo es reconocer que el artis-
ta literario para llegar a adimi'ar-
se el espíritu clásico, necesita ven-
cer dos enormes obstáculos que le 
salen inevitablemente ai paso. Uno 
de ellos es la sugestión permanen-
te, por inclinación natural, rebelde 
y a veces pérfida, de ¿u propto ge-
nio creador. ¿Quién, que sienta 
dentro de su alma la. palpitante ñi 
quietud del genio, dejará de abri-J sito de un período doaiocrático a 
gar la ambición ilimitada de impri-jotro metasífico; su alma, como Sal-
mir su sello personal en creaciones i mer5n diríai ha perdido la Cándida 
realmente nuevas y que en nada. virginidad de la fé y se esfuerw 
mucho menos, en la faotura extor-¡por conciuistar la ennoblecedora 
na guarden la menor semejanza ^ n i maternidad ^ Ia raz5 
lo ya saboreado, popularizado y de I i* > ; „ . 
sobra conocido?. Solo una larga ex- ®l * f6..1^ Naturaleza pura, 
periencia de la vida llega a conven-iPuJante' Próv"ia. henchida de te-
cer do que el esfuerzo genial tiene 
arrogante doctor Valdés, es el hom-
bre—tipo del siglo X I X . Envuel-
tas en la imponente majestad de su 
figura vigorosa de apóstol, reveían-
se en él una inteligencia poderosa 
y cultivada y un alma Cándida, ple-
na de abnegación y de ensueños. Su 
preocupación es la. ciencia: su an-
sia constante, el bien obrar. Desvii-
lado por una fiebre humanitaria, 
racionalista y soñadora, sus ideas 
y sentimientos abundan en una 
mezcla paradógica de excepticísmo 
y de fanatismo. . .Formado su esm-
ritu en el momento psicológico del 
reemplazo de las antiguas y dog-
máticas creencias, por los ideales 
nuevos, parece representar el trán-
más de paciente que de espontáneo 
y de que en él sobresalen a veĉ -s 
los despreciados detalles de la téc-
nica por encima de los ostentosos 
milagros de la improvisación. 
Otra barrera que el artista 11 f-
rario necesita, salvar es'la aue opo-
nen a su esfuerzo, el gusto, las 
ideas, las preocupaciones y hasta 
las modas dominantes en su tiempo. 
Sobre el escritor pesa siempre el 
empuje asfixiante de la inmensa y 
decisiva masa de lectores a que se 
suele llamar el vulgo. E l vulgo. p5 
decir, la opinión más generaliza-
da, superficial e indocta, es • algo 
que unos desprecian, que otro? te-
men, que algunos aparentan igno-
rar, pero que todos auetecsn y bus-
ca.q. Sin vulgo no hay fama, ni 
asentimiento social, ni homenajes, 
ni provechos; y al vulgo se le con-
quista, como a todas las grandes 
multitudes, por el camino despoja-
do y fácil del halago, antes que por 
agrestes y ásperas veredas de la 
contradicción. 
E l juicio de la posteridad, en el 
que confían o aparentan confiar 
cuantos se dedican al Arte, es algo 
tan caprichoso, tan parcial, tan apa-
sionado, como el juicio de los con-
tempóraneos. Asombra, por eicm-
plo, considerar el esfuerzo de siglos 
que ha sido necesario vara la acep-
tación como verdad indiscutible do, 
la inspiración y del genio dol Dan-
te. E n pleno siglo 18," todavía a ê 
vnraba respecto de la Divina Co-
media Voltaire. tMie "si su repu-
tación se consolidaba era sólo por 
que no se le leía, ya qre una vein-
mo se desarrollan paralelamente en | tena de rasgos aprendidos de me-
cí alma del-escritor lo cue pudiéra- moria dispensaba a 1os eruditos d^ 
mos llamar su tradicionaismo lite- examinar el resto del pran poema" 
rario y su tradicionalismo político, i "De mi biblioteca—añadía con su 
¿Es el estudio y la constante imi- habitual tono burlesco y epigramá-
tación de los grandes modelos lo I tico—desaparecen los tomos de 
que engendra, a modo de irradia-
ción, la adhesión generalizada al 
espíritu, a las instituciones, a los 
hechos sociales de una determina-
da época? ¿Es. por el contrario, es-
ta identificación con las cosas ya 
muertas lo que despierta el afán 
y el gusto de lo clásico?. Ejemplos 
palpitantes y vivos que ha ofrecido 
parte 
ses que tienen relaciones con los 
Aliados, ha querido ayudar a los 
rifeños contra España y Francia, pa-
ra dar, de paso, jaque a los ingle-
ses en Tánger, frente a Gibraltar. 
E l dia 6 del corriente el miembro 
de la Cámara inglesa Hamilton pre-
viendo que había algún conato de 
intervención en Tánger por parte de 
Inglaterra, pidió al Ministro de Es-
tado Chamberlain que se dicidiese el 
asunto de Tánger -antes de que In-
glaterra realizase ninguna operación 
militar allí. 
A esto se negó el Ministro, aña-
dit ndo que si el Gobierno llega a 
creer que hay alguna amenaza para 
Inglaterra en Tánger, sus manos de-
ben estar libres. 
Dió origen a esa petición de Ha-
milton un cable de Tánger recibido 
en Londres, diciendo que las autori-
dades españolas de Tánger temían 
que los rifeños que viven en esta 
ciudad y que simpatizan con Abd-el-
Krim podrían entregársela a este; y 
pretendía España poder aumentar 
sus fuerzas militares en Tánger, 
vía, nmanaia y Rumania, es decir puesto que cuando se concertó el 
desde el Mar Blanco hasta el Ne-i Estatuto, no se pensó en ese peligro 
gro; los ejércitos de estos diversos! de la traición de los rifeños. 
países han aguzado sus 
luchas contra el Soviet que quiso paz Pn la Europa Central y Occiden 
dominarlos, sin poder lograr su in- tal surgida de la esperanza 
armas en \ Vese pues que si hay un iris d 
Arioste; jamás los del Dante" Ha-
bían transcurrido desdo la publica-
ción del poema más cristiano y por 
tanto más fácilmente , accesible al 
gusto de la cultura accidental, cin-
co siglas, y la posteridad seguía sin 
otorgar a la obra maestra la codi-
ciada recompensa de una populari-
dad, tan fácilmente lograda por las 
poesías amatorias de Petrarca o por 
los cuentos eróticos do Bocaccio. 
Por razones tales, ser clásico de 
criterio y de estilo, no os tarea fá-
cil. E l siglo en que vivimos ha lle-
vado aun más lejos que los otros la 
idolatría de si mismo; menos aun 
que los otros acepta como posible y 
lícito el entusiasmo por las cojas 
pretéritas. Vive satisfecho y holga-
do de su obra, gloriándose de que 
ella no se parezca tn nada a lo 
admitido y consagrado suponiendo 
derogados de golpe todos los Códi-
gos y todaa las regios a que infle-
xiblemente se sujetaba la labor 
ci cadera. E l culto de 'a tradición, 
que en el Renacimiento tenía plena 
significación revolucionaria, hoy 18 
tiene retrógrada . . . E l presente, en 
medio de sus contradicciones y de 
su constante vacilar entre las Ideas 
y las formas más opuestas, sólo 
conserva como lazo unificador una 
especie de tácita, resolución de no 
ser el pasado y de no guardar con 
él la más remota semejanza. 
En medio de un ambiente tal, hay 
algo de desinterés y de heroísmo en 
el valor con que algunos espíritus, 
como el privilegiado de Ricardo 
León, vuelven a lo antiguo sus ojos 
ansiosos de belleza, de verdad, de 
perfectos y clásicos modelos. 
L A TRAMA N O V E L E S C A D E " E L 
HOMBRE NUEVO" 
soros ^revelados y de ocultas y se-
ductoras promesas, constituye la 
religión absorbente y única del sa-
bio doctor Valdés. E l id?al de hu-
manidad que él, en sus ensueños 
generosos y en sus ilubiones Cándi-
das aspira a ver realizado, es la 
sustitución del ser triste, doliente, 
pesimista, cruel, esclavo de lo mis-
terioso y de lo invisible, por el 5 ir 
feliz, cultivado como flor d3licada 
y exquisita en espléndidos jardines 
de selección, conscienís de su fuer-
i za, pleno de vida sana, fecunda y 
I alegre, libertado espiritualmenta 
1 de la esclavitud interior, físicamen-
I te bella como una estatua heléni-
ca . . . 
E n el hombre novísimo, es decir 
en el hijo del propio "baldés, edu-
cado en el neo—religiosismo cien-
tífico de su padre, va a evidenciar-
se la quiebra definitiva de tan ro-
mánticos y dorados ensueños. Leo-
nardo Valdés, posee, como ou pa-
dre, un cerebro potente pero tam-
bién una voluntad desalentada y 
vencida en la lucha incansable em-
prendida para conquistar la ver-
dad. L a ha buscado ^or todos los 
caminos, por el de la biología pri-
mero, por el de la Metafísica des-
pués y no ha sabido hallarla. Co-
locado ante la alternaliva do creer, 
como los filósofos alemanes de co-
mienzos del siglo X I X . que el mun-
do corpóreo no existo, o de soste-
ner como los positiv stas de fines 
del mismo siglo que no existe el 
mundo espiritual, ha tropezado, 
para desengañarle, con la realidad 
inagotable de las ansias inextintas, 
de los deseos no satiofechos, de las 
inquietudes perennes, del infinito 
dolor humano. 
Cuando ha pedido a 'a Física que 
le liberase de la Metafísica y re-
chazado por absurdo todo misterio 
religioso y todo elemento subjetivo 
y abstracto, ha efuerido echarse en 
brazos de una nueva íé natuarlis-
ta. otra vez se ha alzado ante sus 
ojos un mundo poblado de enier-
mas: la materia, la energía, la po-
tencia vital, los átomos, las célu-
las, el protoplasma. . . L a Ciencia 
es solo "un grosero ced^o por don-
de se escapa el flujo eterno de la 
vida"; en vez de crear, destruye; 
no abraza, si no que aisla; no pe-
netra en la esencia íntima de las 
cosas; las encierra en .símbolos, tan 
convencionales, tan indescifrables 
como los abismos y las tinieblas de 
los antiguos arcanos. . . Leonardo 
se. consume de avidex y de nostal-
gia; lleva enroscada al corazón la 
serpiente de la ciencia natural que 
le oprime; que envenena su vida; 
que acabará por destruirla y aho-
tento. 
Y no satisfecho el Soviet con de-
dicar todo el dinero que obtiene de 
las joyas innumerables de los leso-
ros de los ricos a sublevar los pai-
en el Pacto de Seguridad de Fran 
da , Inglaterra, Alemania y Bélgica, 
hay nubarrones, que bien pudieran 
ser precursoes de disturbios en el 
resto de Europa, Asia y Africa-
Reflejado con harta claridad en 
múltiples obras el tradicionalismo 
político y literario de Ricardo León, 
era dé esperar y de temer que, oues 
to frente a frente de los problemas 
de hoy- o no llevara la introspoc 
ción psicológica de los personajes 
al grado de sutileza en el análisis 
exigido por los cánones más seve-
ros; o que desfigurase más o m 
nos lncon8cientemenr-.? la realidad 
para deducir de ella enseñanza* y 
consecuencias sistemática y tenden-
closamente apartadas de la verdad 
histórica. De ambos riesgos ha sa-
| bido escapar Ricardo León y en e!iO 
Puesla| estriba su más resonante éxito. 
L a trama novelesca es en " E l 
hombre nuevo" interesante y a la 
ve-z sencilla. E l escenario imaginado 
para la acción, es un sanatorio, mú-
delo de pulcritud y elegancia, a la 
vez casa de salud, asilo de Incura-
bles, clínica y nospital. laboratorio 
y cátedra abiertos al dolor y a ia 
aquí—exclama el último de los Val-
dés señalando con golpe vigoroso 
su propio pecho—; toda la felici-
dad estriba en poner el Ideal de 
perfección en lo Infinito, más allá 
del tiempo y del espacio; en abra-
zarse a los hombres; en padecer sus 
ultrajes; en curar sus l l agas . . . 
Todo en la vida, la ciencia como el 
Arte, las exaltaciones, los sacrifi-
cios, los amores heróicos, los gran-
diosos arranques, no son en defini-
tiva otra cosa que rasgos de fé, 
hermosas y magníficas locuras, ge-
nerosas tentativas del espíritu para 
evadirse de la prisión de la mate-
ria. Creen las almas áusteras bus-
car el reinado de la ciencia y lo 
que en realidad, buscan, por que 
lo apetecen, es el reinado de 
Dios . . .Todas las ciencias natura-
les, al ennoblecerse y puiificarse, 
trascienden a Religión. L a banca-
rrota de la ciencia se produce cuan-
do ostenta la pretensión de Invadir 
campos ajenos al bayo; cuando 
aventura i»ara los eternos proble-
mas del origen y del destino del 
inundo, soluciones definitivas; 
cuando promete lo que es incapaz 
de cumpl ir . . . E l protagonista de 
" E l hombre nuevo" busca el reme' 
dio en la inundación de un infini-
to océano de amor a Dios y a la 
humanidad doliente y oprimida; así 
calmará su eterna sed sólo apaga-
da cuando pone los iabios ávidos 
en contacto con el licor de la ilu-
sión, a sabiendas del amargo dejo 
de hieles que hay en el fondo de 
la copa. 
E P I C U R E O S Y ESTOICOS 
En E l difunto Matías Pascal; Pi-
randello pone en los labios de uno 
de sus personajes la afirmación de 
que la democracia es ecusa más o 
menos remota de todo género de 
males, porque cuando «d poder está 
en manos de un sólo individuo, és-
te sa.be que es uno sólo y que tie-
ne que contentar a muchos, míen-
tras que cuando muchos gobier-
nan, solo piensan en contentarse 
a si mismos . . . A s i surge la tira-
nía más odiosa: la tiranía disfra 
zada de libertad. 
De la ciencia pudiera decirse que 
está también impregnada de espí-
ritu democrático, no en el sentido 
de haber dejado de sor monopolio 
de corto número de privilegiados 
para convertirse en patrimonio co-
mún, sino en el de haber imbuí-
do a las generaciones nuevas, co-
mo sustitutivo del dogma, y del 
misterio, el 1 oco y desapoderado 
afán de contentarse sobre todo a 
si mismas . . . 
Así, los hombres no pueden, por 
razón de la edad en que les ha to-
cado vivir, clasificarse en nuevos y 
viejos; más bien podría agrupár-
seles en la eterna división, tan ac-
tual hoy como en la época en que 
Aristopo |o Metrodoro vivían, de 
epicúreos y estoicos. Piensan los 
unos que el goce es el destino úni-
co de todo los seres; la fuente uni-
versal de donde brotan todas las 
ideas; el supuesto previo y nece-
sario para concebir la verdad y el 
bien, reducidos, en definitiva, a 
sensaciones o a imágenes más o mé-
nos exactas de ellas. . L a virtud, 
como la Ciencia, come el Arte no 
son para ellos, en fiu de cuentas, 
otra cosa que medios para la con-
secución de un fin; raftneda cam-
biable, de variados metales y se-
agreste y fuma, libre de esperan-
zas y de angustias, a la sombra de 
los ciruelos musgosos, su pipa de 
barro.. . Para él la ciencia y la In-
teligencia son él manantial de to-
dos los males que sufren los hom-
bres; y de sus labios brota este 
egoísta anatema contra la curiosi-
dad y contra la acción: "Si no se 
piensa, la duda no acongoja; si no 
se ejecuta, no hay temor de pro-
ducir ni de causarnos el mal". 
Es formulado en distintos térmi-
nos, el grito mismo que lanza el 
desdichado Leonardo Valdés en la 
novela de Ricardo León- L o que 
él, en definitiva, busca no es más 
que eso: un poco de Inquietud con 
que llenar la desencantada oquedad 
de su vida. Si queréis—parece de-
cirnos— que reine en mi alma una 
sereba paz, dejad que sea, no la epi-
cúrea que encumbra el goce, sino 
la eetoioa, que sublima el sufri-
miento; permitidme que profese, 
no el cinismo de Aristipo, sino la 
dulce resignación de Epicteto o de 
Marco Aurelio. Inundad mi alma de 
la ignorancia bastante para que 
pueda creer en algo, con fé ciega, 
rústica o ingénua y ofrendar en 
holocausto a ella los dolores más 
vivos. Sólo así, vuelto otra vez a 
la angustia, al temor y al miste-
rio, me libertaré del agobio asfi-
xiante de la inmensa mole de la 
verdad, que en una hora de dis-
tracción dejó escapar de sus manos 
el Destino, para que aniquilara el 
mundo y aplastara a los hombres 
con su peso. . . 
A. G O I C O E C H E A . 
Madrid 20 de Junio de 1925. 
V E R S O S S E L E C T i 
¡silencio: 
Tan hecho estoy a perder I 
lo qu» he llegado a gozar 
que no me atrevo a tocar' 
¡o que quiero poseer. 
L a vida es una mujer-
después de la posesidn ' v*jÍ 
8e evapora la ilusión, 
sus fauces abre-el vacío 
y las sierpes del hastio 
se enroscan al corazón. 
Con cierto terror sagrado 
piso el mundo, y me parec I 
que todo se ¿••svanece 
cuando apenas lo he gustad 
MI espíritu, arrodillado 
mira las cosas hermosas 
estrellas, mujeres, rosas ' -
Con la adoración me basta-
no quiero romper la casta* 
virginidad de las cosas. 
Me deleito al contemplarlas 
y no aspiro a poseerlas; 
tengo miedo de perderlas 
en cuanto llegue á tocarla^ 
Con tal de no profanarlas 
encadené mis pasiones... ' 
¡Fuente de las emociones: ••• 
quiero mantenerte pura 
y conservar la frescura 
de todas mis sensaciones! 
L a mujer (lie más lie amado 
es la que no he poseído; 
más que el placer conseguido 
vale el placer no logrado. 
Una mujer me ha dejado 
llena el alma de poesía, 
y esa mujer no fué mía 
jamás . . . Cuando yo la hablaba,-
tan castamente la amaba 
como a un ángel amarla.. ' 
Desde que a amar aprendí 
me he tornado triste y serio1 
el gran soplo del misterio 
háse aposentado en mí. 
Todo tiene un alma aquf 
¡Silencio!.. . No hagáis ruido.. 
Todo es cuna. Todo es nido * 
E l mundo entero reposa 
como la imagen piadosa 
de un Niño Jesús dormido. 
Ricardo loón. 
D E S D E M E J I C O 
INAUGURACION DE LA AGRUPACION CASTELLANA 
Junio 29. 
Con inusitada pompa y regocijo 
Pe inauguró el sábado veintisiete la 
Agrupación Castellana bajo la pre 
sidencia del señor don Valentín Ra-
mos, fungiendo como secretario el 
señor ,don Saturnino Rodríguez. 
Una espléndida velada seguida de'León, 
un animado baile constituyeron la crestas de 
genio de Cervantes, y terminó «n 
ér.tas o parecidas palabras: "Cís-
tellanos: ésta es Catsilla, vues-
tra madre que ha visto con un 
gesto de resignación santa, des-
membrarse su prole y que los hijos 
arriesgados de Cantabria y de 
ostromecíar. la; ariscas 
sus montañis con su 
primera etapa de esta iniaugura-i viril iju-juu . . . como grito de gue-
Clón- n-a; ]os curtidos hijos del llano y 
Durante la velada el Exce-)¡la meseta de Aimanzor y el Arlan-
lentíslmo Ministro de España señor! zá sobre cuyo bordo se enhiesta 
Marqués de Berna, .habiendo he-¡Burgos con todas sus tradiciones 
cho uso de la palabra el presiden- gloriosas, hayan emigrado hacia es-
te de la Agrupación, el doctor don 
Tomás G , Perín y la señora doña 
María Teresa Borrogan, conferen-
cista y escritora española quien ha-
ce poco ha llegado a México. Huel-
gan los comentarios de la oratoria 
del doctor Berrín, porque demasia-
da conocida es y son su buen de-
cir y de su galanura. Lamentamos 
no poder insertar en esta crónica 
algo de aquél canto histórico a Cas 
tilla, pero bu excesiva modestia, 
nos impide esa satisfacción; baste 
decir que su elocuencia fué recibi-
da con la justicia que su intelec-
to se merece, máxime si . pudiéra-
mos grabar en L A MARINA con le-
tras de oro sus gratísimas y melo-
! alosas frases, hijas de su noble 
liada con efigies diversas, pero ^ { ^ ^ j . ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
trueque de la cual, se no. dán. co- ^ ^ í ^ f * » }*™ V fe 
mo bienes positivos y tangibles, 
partículas a menudo invisibles y 
minúsculas, de placer y de felici-
d a d . . .Ninguna edad dispuso como 
la nuestra para comercio tal, de 
numerario tan copioso y difícil de 
agotar ni que alcanzara en las tran-
sacciones mayor fuerza liberatoria. 
¡Que inmenso contraste entre el 
sencillo y simétrico Universo de la 
Cosmogonía antigua, con su tierra 
gigantesca como centro del mundo, 
con sus cielos y sus planetas, en 
número limitado, bajo los cuales se 
nacía y se vivía feliz o desdichado; 
y la profusión de mundos entre-
vista por la ciencia de hoy, a tra-
vés de la bóveda rota del firma-
mento, con sus millones de soles y 
sus obscuros e innumerable saté-
lites en constante actividad y sin 
un momento de tregua, con sus es-
trellas de luz esplendénte como la 
de un arco voltáico o de luz apa-
garla. L a ciencia, al ensanchar el: gada como la llama de una bulla 
mundo, no acabó c o n £ d misterio, I agonizante»! * 
lo hizo más grande y más tenta-j Pero la tierra sigue regada con 
dor, suscitando, nuevos apetitos, ]a misma cantidad de llanto, de 
nuevas dudas eternas, nuevos pro-'sangre y de sudores que antes la 
blemas insólubles. . . 
Así queda desde ¡as primeras 
páginas del libro planteado en to-
da su descarnada dfi'3nudéz el te-
rible problema. ¿Deben los hom-
bres creer en lo que no saben o 
por el contrario sólo saber bien 
aquello en qtie creen? 
L a solución aparece dibujada con 
franqueza valerosa y defendida con 
el ardor de un corazón noble y de 
una razón convencida, en las últi-
mas páginas de " E l hombre nue-
vo". Sobre Leonardo Vaidés se de-
sencadenan, aplastándolo el prota-
gonista icón su peso abrumador, 
múltiples desgracias. Su muier, un 
interesante tipo femenino, en el que 
se mezcla a la explendidéz plástica 
de la belleza física, desbordante de 
vida, y de salud, la alegre incon-
ciencia. de una deficiente educa-
ción religiosa y moral, saturada de. 
superticiones y exenta a la vez de 
los verdaderos escrúpulos que son 
manantial de rectitud m la conduc7 
ta, se arroja, sin luchar, mecáni-
camente, en los brazos de un mo-
rrafos elocuentes y plenos de sa-
via alentadora y genial de la cu-
na de la monarquía española y del 
tas tierras nuevas y lejos de la 
Patria, lejos de los lares Que pal-
pitaban al eco de sus cantos y m 
risas, laboran en América, 
es el milagro que Castilla espera 
de vosotros. no vinisteis solamen-
te a llevaros de las tierras de 
América la plata que adquirió va-
lor bajo vuestro esfuerzo; vinis-
teis a sembrar ideal, a hacer una 
raza sólida y a saldar de una vei 
pequeñas- rencillas, uniéndose gran-
demente con los hijos de América 
que son alma y sangre de España, 
psra realizar en unión luminosa la 
obra redentora que solo el entu-
kiasmo y el amor puede realizar. 
E l señor Lucidlo Gómez Caro, so-
cio de la Agrupación deleitó a 1» 
concurrencia por boca de la dib-
ma señora Borrogán. con una sen-
tida poesía, épica, escrita para esta 
fiesta. De esta "Ofrenda son es-
tos dos óublimes cuartetos: 
Rica fanfarria, maga fanfarria de verbenas 
llena hoy las almas conmevidas, 
todavía en el cauce bizarro de las vepas 
hay altiveces escondida». 
Es imperial esta neche... La sala, toda en calma, 
tiene bellezas de caipilla. 
Hoy celebra sus bodas el pájaro del alma 
con la Inmortal Castilla! 
inundaba y por añadidura, la plu-
ralidad de los mundos impide con-
templar a través de ellos, la res-
plandesciehte visión del Empíreo 
azul de los santos y de los ánge-
les . . . 
E l doctor Valdés, con toda su 
noble aureola de santo'viril, cuya 
única divinidad es da ciencia y la 
cada día acrecentada perfectiDlll-
dad humana, es un epicúreo tam-
bién A imilación de los utilitarios 
de tendencias más elevadas y no-
bles, no concebirá la felicidad, co-
mo "el goce de un instante", de 
Aristopo, sino como un permanen-
te y racional sistema de goces, en-
lazados y subordinados entre sí, co-, 
mo una amplitud vasta que abar-' 




reducirse al definitivo consejo d© 
que, ya que no es posible multi-
plicar las satisfacciones, reduzcan 
prácticamente las á n e i a s . , . 
Pero hay algo que el sensualis 
Un espléndido luch champagne, 
.'un trille todo alegría con una 
gran orquesta y un derroche de 
bellezas yde buenos españoles fué 
la inauguración de la Agrupación 
Castellana con que terminó la pri-
mera etapa de su camino a la viT 
da. 
E l banquete efectuado ayer en 
sus salones ordenadamente dispues-
to en una mesa en forma de T y 
con una concurrencia numerosa 
constituyó la segunda etapa de la 
casa castellana en México . Un me-
nú lujoso y variedad de licores ci-
garros y puros fueron servidos a 
los comensales que a los postres 
ya sentían la efervescencia del en-
tusiasmo en sus espíritus. AI re-
verso de la carta del menú corría 
Bezanilla, y miembros de la ^ 
ta Directiva. 
Más de un centenar de epinfr 
sales, entre los que había niuy 
tinguidas damas, tomaron esien 
en torno a la bien servida 
transcurriendo la comida dentro 
un perfecto ambiente de confra* 
nidad y alegría y amenizada F 
quinteto, que interpretó pie»* 
música española y mexicana. 
Al descorcharse la Sidra, e' 
ñor don José Contreras Valls,f rf. 
tinguido escritor español, a<Iui 
sidente, dió loctura a unos ver 
alusivos a lá fiesta. Henos d -
nio de buena clase, que 
muy celebrados. 
E l doctor don Tomás Q 
foe^ 
perr¡5 
ei inserta esta leyenda: "Después del,también dijo unos vorsos ,brê eg3Ci-' 
ágape podemos cantar «un himno (honor de l a nueva Casa d c ^ ^  i  j honor de l a nueva Casa de lo«  
que envuelve afectos para los luga- tellanos en México, y la señora ^ 
res donde ge recrearon nuestros j ^ ^ i n recitó vatienten«onte 
lojos, tales como Avila, con sus mu | poema castellano, del poeta 
rallas inexpugnabltes. Burgos con i ¡na, igualbienté celebrados, 
las Huelgas de mística excelsitud. | Hablaron también, breve y ' 
Ciudad Real Oh! Campos de Mon-j dialmente " l0g señores iice1i%iTtt 
tiel! Cuenca con su mar de O^idon Carlas Badía Malagrida, * 
Guadalajara dulce como 6U!tor de "ei Dfa Español, el 
1. León con su afiligranada Ca- Espero miembro entusiasta o* 
seóf 
derno y desenfrenado Don Juan, mo proscribirá siempre como un 
cuyo oficio es seducir y agradar. . . roa|: ia inquietud. L a inquietud es 
E l hijo, nacido do ese matrimo-1 inCompatible con la armonía híte-
nlo, cifra y símbolo ile las ambl-i rior recomendada al sabio; el an-
dones de Leonardo, arrastrado por tfpoda del equilibrado y sereno so-
tecllla que canta. Salamanca conL ^ c u ^ t e s , dedicadas a Ia '-,. 
su torre<del Clavero, Santader ^ ~ r¡dad de la nueVa sociedad 
ciudad blanca que acaricia con un ^ 
beso el bravo Cantábrico, Segovia u 
cop su acueducto único, Soria la 
d<' los Pinares como gigantes, To-, -
Imperial la ,-.a ' 
AlU mismo se hizo la rifa 




Mora, Valla- toê  ci Escudo i c'on su hermoso Campo Gran-i das de ia ^ e ^ a ^ ^ „ 
Zamora envuelta en su manta1 suerte al numero oeno, 
alores firmes como el templo seedor se ignoraba a>er. ^ 
una |fiebre dominadora y militar, sieg-0 epicúreo. E n esparcir el goce¡fi0 Virlato. En redor de estos re- Unas fiestas maugura c . q,! 
que brota como un retroceso atávl-! y suprimir a. la vez 1»¡i Inquietud, I Cuerd0g Fantificaremos más y me-'ma, las de anteanoche ? i ' 
Pro-|jor a la Patria! : resultaroh * ™ «otas co en el ambiente pacífico y auste- estriba el eterno e Insoluble 
honor verdadero relieve 
notas s o c " * ^ y alegrcm ro de una familia constituida por; blema. Todos los grandes goces son 
investigadores y hombres de 
'da, perece gloriosamente 
eflorescencia de su arro 
ventud. sobre los erh&u* . ,. . 
arenales de los campos de Africa... i ses en el ara, la delicada pleitesía, I rraKan; don Valentín Ramos, doc- na 
Al acabar el libro, Leonardo, alum-i de sus confidencias angustiosas yltor Tomás O. Pcrrln; licenciado así. como nirrPtiva 
'don Carlos Badía Malagrida, don su actuaL Junta Uircctn» 
puestos Ocuparon 
una era de éxliuo 
felicitar ca luros»^ 1 
bmdo su camino por .̂ se faro dejde sus voluntarios sacrificios; in- don Canos Badía Malagrida, don 
potente luz que se llama el dolor, | quietud, el Arte que pone su más i Salvador Escobar, en representa-: 
ha hallado o creído hallar el ca- refinada habilidád técnica en un e«-lción del Buen" Tono;, don Arturo Diego ME^A' 
A í i o x c m 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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i O S S E N A D O R E S 
G A N A R O N E L 2 . 
J U E G O A L S . L U I S 
n A V I S P E R D I O P O R F A L T A 
I D E C O N T R O L 
-aV LITI&. Ju l '0 12 . - (Assoc i a t ed 
SA^ •Iranturando el segundo juego 
^ ^ f e los Senadores del Wash-
*• i * nterrumpieron la racha de y ic -
^ " d e Tos Browns, ganando el jue-
tori!8 hov ñor score de 5 a 3. Frank 
f . «Rtuvo extremadamente v i l d y 
^ .ĥ  hacer tres carreras con dos 
P^cfirencias. un ^vl ld p i tch . una 
^ tirada v un h i t en el segundo 
ID* ^ Coveleskle fué nocjueado en el 
Innng. . cuando Jacobso s ing leó 
5 
6 
| Rice. « . . . ••. 3 
Goslln. i i • : K ' * * ' o ^ Harrls. I b . . . . 2 
3D.. • • 
r H a r r i s -b . 
rf
J. 
gjott, ss . . 
Ruel. c-. • • Coveleskie, P 
«ar^rry. P. 









V . c. 
7 27 10 2 
O. A . E. 
g. Rice, r f . . . 
Umotte, ss. . 
güler, Ib . . • 
Williams, l f •< 
jlcilanus. 2b . 
jtcobson, ct . 
Sfcrgrave, o. . 
jobertson, ob. 
Davls, P • . • • 
Van Gilder, P. 
Sínnett, x . . . 
Totales. 34 3 9 27 11 1 
x.Batefl por Davis en el 8c 
Anotación por entradas 
Washington 030 000 020—5 
g, Louis 000 201 000—3 
SUMi'A.RIO 
Two base hi ts : Hargrave 2, Bluege. 
Home runs: W i l l i a m s . 
Sacriflce hi ts : Lamot4?, Bluege. 
Bases robadas: Goslin. Scott. 
Doble plays: McManus, Larnotte a 
Usier: Scott. Ha r r i s a J . H a r r l s . 
Wlld pltches: Dav i s . / 
Bases por bolas: de Davis i 
Coveleskie 3: de Marber ry 2. 
Struck out: por Davis 2; por Cove-
Iwkie 2; por Marber r j ' 1 . 
Quedados en bases: B t . Louis 10; 
Washington fi. 
Tiempo: 2:25. 
í Umplres: Ormsby, Rowland y Gel-
Kl. 
PItcher ganador: 'Vrarbfrrj ' . 
Pltcher perdedor: Dav i s . 
'5; de 
U \ I N D I A V E N C I D A 
POR H O L A N D A E N 
r C O P A J ) A V I S " 
Esto les d a d e r e c h o a los p l a y e r s 
nolandeses a c o m p e t i r e n los f i -
nales de l a z o n a e u r o p e a y h a c e r 
m a g n í f i c o p a p e l 
NOORIDWJIK. H o l a n d a , j . u l i o 
12--(Por Associated Press) . — H o -
«nda ha derro tado a l a I n d i a en 
U competencia de t enn i s por ' l a Co-
Pa Davis, ganando de esta sue r te 
«1 derecho a j u g a r en los f ina les 
w la zona europea. E n el j u e g o 
Je hoy Diemer K e e l , de H o l a n d a , 
"erróte a doctor A . A Fyzee, 7x5 
T 6x1. 
Holanda g a n ó ayer los dobles , 
¡errotando Keel y C. V a n Lennep a 
™ y M . H a d i . 6x4, 6x2 y 6x3 . 
J" la competencia de s ingles de l 
Ja anterior H o l a n d a e m p a t ó con l a 
india, ganando cada t eam u n m a t c h . 
C. Van Lennep, de H o l a n d a , g a n ó 
«n match de singles h o y a J aga t 
•ona Lal , de l a I n d i a , 6x2, 6x4 y 
Esta ganancia d i ó a H o l a n d a 
m t r o victorias con una el t eam de 
I India. 
E L C H I C A G O G A N O 
E N E L D E C I M O 6 . ° 
A L O S _ G I G A N T E S 
U N T U B E Y D E G R I M M D I O L A 
D E C I S I V A 
N'UEVA YORK, Ju l io 12. —(Asso-
ciated Press) . — U n doble de Charley 
B r i n u n con Brooks en base en el de-
cimosexto inning , d ió ho-»- a l Chicago 
una v i c to r i a de 9 a 8 sobre el N t w 
i o r k . L'na t i rada w l l d de Haf tne t t 
al pitcher en el noveno, p e r m i t i ó alio-
. o ^ Youi|S, empatando el score, 8 a 8. 
Meusel dió el duodéc imo j o n r ó n de 
la temporada con un hombre en base 
t n el pr imer Inn ing . 
Brooks dió su uéc imo c i rcui to del 
ano en el sexto, con dos hombres eu 
bases. 
Jackson, short stop do los Gigantes 
SüiSÜ100? . tob l l lo en el uéc lmo-
Quinto a l trarse en primera 
C H I C A G O 
Despertó tal Interés y cntnsiasmo el match de ayer entre Universidad y Fortuna, qno los fan&tlcos acudieron 
por millares a presenciarle; este es un aspecto parcial del «norme stand, donde pueden verse en primera fila 
a los doctores Clemente Zncl&n, el que tiene cargado al nlfio, y Iiópez del Valle. Muestran las caras sonrien-
tes porque eran los momentos que los caribes daban mucha le£a. 
Aquí tenemos a Tonllo González anotando la primera carrera caribe, y dtl match, después de dar pu hermoso 
tuhey de entrada y ser empujado a la chocolatera por un indiscutible de Monzón al left, que perforó a Scha-
rry. Está también el catcher Zubieta, del Pcrtuna, y el nmpire que procedente de Bejucal tuvo la triste ha-
bilidad de desesperar a los fanáticos con sus decisiones. 
U N I V E R S I D A D Y F O R T U N A E M P A T A R O N A Y E R 
E N D I E Z I N N I N G S E N E L M A S E M O C I O N A N T E 
M A T C H H A S T A Q U E L A S S O M B R A S C A Y E R O N 
E L F O R T U N A T E R M I N O A Y E R S U J O R N A D A 
V I C T O R I O S A E N C O S T A R I C A A L V E N C E R 
A L E Q U I P O L O C A L C O N A N O T A C I O N D E 2 x 0 
1 5 , 0 0 0 f a n á t i c o s f u e r o n t e s t i g o s d e las p r o e z a s d e los e q u i p i e r s m a l e c o n i a n o s , q u e n o o b s t a n t e 
l a l l u v i a , n o p e r m i t i e r o n l a p e r f o r a c i ó n d e su p u e r t a u n a s o l a v e z , d e f e n d i é n d o l a c o m o u n 
l e ó n e l c u b a n o E n r i q u i t o 
Adams, 2b. 
Maranvi l le , ss. 
Heathcote, r f , 
Freigau, 3 b . . 
Brooks, c f . . , 
Jahn, l f . . 
Grigsby, l f . . *, 
t-lrímm. I b . . . 
Har tnet t , c. . 
Kaufmann, p 
Bush, p . . . . 
C. H . O. A 
~ ~4 ^6 
2 3 
3 1 






^ ó t a l e s . 
65 9 21 48 26 l 
V . C. H . O. A . R. 
L o s C a r i b e s a u n q u e n o t e n í a n e n e l l i n e u p a P o r f i r i o E s p i n o s a n o se c o n t e n t a r o n c o n m e n o s d e 
13 h i t s m i e n t r a s s ó l o seis d i e r o n l o s d e la e fe g ó t i c a 
P U I G H I Z O J O N R O N A L P E R D E R S E L A B O L A E N L A H I E R B A 
De todos los matchs de base 
b a l l que se v i enen celebrando en 
e l campeonato de l a L i g a Federa l , 
n i n g u n o ha t su ido el i n t e r é s , n i n -
g u n o ha s ido t a n emoc ionan te co-
m o este de ayer en t r a U n i v e r s i d a d 
y F o r t u n a , celebrado en e l Sta-
d i u m de la U n i v e r s i d a d , en el quu 
t u v o que j u g a r s e diez i n n i n g s pa-
ra saberse l e pa r t e q u i é n es-
t aba la r a z ó n . M u y cerca de las 
siete, ya op t re dos luces, cuando 
se e f e c t u ó e l ú l t i m o ou t , sobre un 
b&sa las manos de F j l o C ó r d o b a , 
y las co r t inas se r e t i r a r o n y cada 
mochue lo se f u é a su o l i v o . 
L A P R I M E R A E \ LA F K S N T Ü 
Les t o c ó a los ' car ibes ser los 
l l a m a d o s a poner l a p r i m e r a en la 
f r en te , en a n o t a r la ca r r e r a i n i -
c i a l del m a t c h , e l lo í u é en e l p r i -
mer i n n i n g . d e s p u é s d r ser se rv i -
dos los f o r t u n i s t a s con t res outs 
seguidos en su e n t r a d i a l b a t . To-
n i l o d e s t a p ó u n batazo de dos ba-
ses sobre e l center , s i co r re lo ha-
ce de t res , y l lega a i a a n t e c á m a r a 
po r o u t de I n c l á p de p i t che r a p r i -
m e r o M o n z ó n pega fuerte m e t r a -
de r o l l e r hasta 
ñ e r a : E c h a r r y es o u t de p i t c h e r a 
p r i m e r a . S i lv ino se descuelga con 
u n h i t de r o l l e r sobre l a a l m o h a -
d i l l a de s egunda . F e r n á n d e z da 
un s ingle a l center f/de acepta T o -
n i l o , q u i e n t i l devolver la bola , l a j t r a n 
S A N JOSE D E COSTA R I C A , 
j u l i o 1 2 . ( U n i t e d P r e s s ) . — E n u n 
d e s a f í o emocionan te , que f u é pre-
senciado por m á s de quince m i l 
personas, e l t e am de í o o t - b a l l cu -
bano " F o r t u n a " d e r r o t ó a o t r o 
t e u m d& foot b a l l l oca l , compuesto 
po r las es t re l las del l u g a r , con 
a n o t a c i ó n de 2 goals con t ra 0 ga-
nando l a copa " R o b e r t " . 
Los costarr icenses a p l a u d i e r o n 
f r e n é t i c a m e n t e a los cubanos a l 
y manda la bola grac iosamente a ; t e r m } n a r s e ej d e s a f í o 
la puer ta que para en t rada de au - : E1 juego comenz6 á las diez de 
t o m ó v i l e s se encuen t ra en el s t a - ; l a mafiana Con u n t i empo bor ras -
d m m oando a la cal le de San Jo- ;coso y amenazando l l u v i a . L o s 
os cor redoras s i n detenerse en-! de lanteros cubano,s i t a c a r o n fuer 
L A C O P A R O B E R T S ES Y A F O R T U N I S T A 
p i t o 
vuela a l ca tcher 
y F e r n á n d e z va 
todos, inc lus ive el ba teador ; t e inente a l p r i n c i p i o del j u e g o e 
cua t ro 
t en ta t ivas pa ra a n o t a r . M a n o l o 
era eJ ogal -kceper para los c o s t á -
rr icensas y Epr ic iue el de los cu-
banos . 
L o s costarricenses l o g r a r o n i n -
v a d i r e l campo cubano, pero no 
•ia 
mera al bateador, pero lo hace tan 
H. T E A M D E B A R C E L O N A 
D E R R O T A A L O S 
U R U G U A Y O S 
l l azo v la bola va 
n i j a r d i n e r o i z q u i e r d o , po r lo que 
« r U r a el doc tor T o n ü o G o n z á l e z en m a l . que é s t e l l ega &.n pr isa a la 
l a accesoria de M a r g o t . E l u m p i - 1 " 
r& de h o m e , que no pudo bacorlo 
y anota S i l v i n o , , E sna rd , con lo que lié c o m p l e t a n h i c i e r o n i n f r u c t u o s a m e n t e 
#a l a í i n t e c á m a r a c i n c o carreras y se ponen a 2i> 
O l i v a l u é ou t de s h o r t a p r i m e r a ¡ iguales , l a t r á g i c a ; luego no suce-
y Z u b i e t a se q u e d ó ^oo la c a r a b i - , d io nada d i g n o de oer contado y 
na a l h o m b r o . ¡ s e t e r m i n ó el i n n i n g . E l F o r t u n a 
i o c u p ó o t r o t u r n o al r.ate> y r e su l -
L A P E R D I O E N L A H I E R B A ! té u n e s c ó n , lo m i s m o le p a s ó al 
¡ U n i v e r s i d a d , y en v ia ta de « « ^ ^ 1 p p d f e r o n e fec tuar un solo g o a l . 
O t r a car re ra l o g r a r o n los d e - l a sombras del a tardecer se h a b l a n , g j de lan te ro c e n t r a l M a d r i g a l , de 
efB g ó t i c a en el te rcer episodio puesto" m u y espesas, de que e r a n ; f ^ g ^ RiCa f a l l ó u n sho t a dos 
cuando P u i g l e v a n t ó un f l y a inea- ya muchos los m u r c i é l a g o s que vo- yar(jas d e l ' goa! . Unos pocos mo-
do y p e r d i ó l a bo la ent re la h i e r - l aban , se d i ó por t e r m i n a d o es0 m a n t o s antes de t e r m i n a r s e el p r i 
b i t a que hay d e t r á s df-1 j a r d í n de-1 m a t c h que d e j a r á , por va r i o s d í a s , i mgr j i a ] f Cosme, del team cubano, 
recho, a l l í pegado a l m u r o , donde l u n a d e s c o m p o s i c i ó n de nerv ios en j ^ a a ano ta r c u á n d o fué f o u l por 
Tonino no pudo e n c o n r r a r l a . ' l o s que t u v i m o s l a s m r t e de pre-
Pe ro Jo gordo v i no t n el i n n i n g . s e n c i a r l o . 
siguis-nte, en el cua r to , donde 'o - • 
g r a r o n los muchachos de M a l e c ó n ' Antes de j u g a r F o r t u n a y U n i -
hacer tres v i s i t as a M a r g o t Cha-1 ve r s idad lo h a b í a n bocho D e p o r t l -
leco en su accesoria, donde estaba j vo de Reg la y D e p o r t i v o de Sani-
toda empolvada, y en espera de sus j dad, siendo u n fác i l t r i u n f o para 
amigos para f e l i c i t a r l o ? . j los s an i t a r io s de J o s é A g u s t í n , que 
L o o c u r r i d o fué lo s i g u i e n t e : | se cansaron de da r palos a los re-
E c h a r r y abre la tanda con r o l l e r i g lanos, y é s t o s de com.-ter e r rores , 
a te rcera que acepta M o n z ó n y t i - L a a n o t a c i ó n fué 16 car re ras por 
ra a D o r t i c ó s pa ra sacar en p r i - 6 a f avo r del Sanida. i 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s el 
s o n ó , c o n c l u y é n d o s e e l Juego. 
E l d&safío d u r ó una h o r a y 3b 
m i n u t o s , no hab iendo o c u r r i d o ac-' n o r t e a m e r i c a n o " R o c h e « t e r " . 
c ldente a l g u n o . , n i z ó el j u e g o . 
L o s u m p i r e s f u e r o n : H o l t s . Gar^ 
o le r , en el goa l cubano, y Rob le -
do en el cos t a r r i cense . 
L a banda de m a r i n a del c rucero 
ame-
C O M O S E T R A S M I T I O E L M A T C H F O R T U N A - C O S T A R I C A 
E l i n t e r e s a n t e r e l a t o d e l e n c u e n t r o c e l e b r a d o a y e r e n 
S a n J o s é d e C o s t a R i c a e n t r e l o s e q u i p o s d e l F o r t u n a y u n a 
s e l e c c i ó n C o s t a r r i c e n s e f u é t r a s m i t i d o p o r e l C o r r e s p o n s a l 
d e l U / i i t e d P ress , u t i l i z a n d o las s i g u i e n t e s v í a s : d e S a n J o s é 
d e C o s t a R i c a a P a n a m á , p o r t e l é f o n o , d e s d e este ú l t i m o l u -
g a r a N e w O r l e a n s p o r r a d i o , y d e s d e N e w O r l e a n s h a s t a e l 




r f . . 
3b. 
l f . 
Ke l ly , 2b 7 
Terry , I b 
Southworth,. c f . 
Jackson, ss. . . 
Lindsti-cm, 3 b . . 
Snyder, c . , 
Nehf, p 
Bentlev. x . . . , 
Huntzinger, 
Dean, p . 
Wllson. x x 
Scott. p 2 
Gowdy. x x x 1 
P • 
P A U L I N O U Z C U D U M V E N C E A L C A M P E O N 
B E L G A D E P E S O C O M P L E T O , H U M B E C K , E N 
Tota le s . . . . 5 9 8 14 48 20 2 
x-Batefi por Nehf en el 7: 
xx-BateO por Dean en el 9» 
x x x - E a t e ó por Fcott en el 16o 
Anotación por entradas 
Chicago . . 000 003 230 000 000 1—9 
N . York . . 200 CIO 032 000 000 0—S 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Jahn, Terry , Maran-
v i l l e 2, Heathcote. G r i m m 3. 
Three base h i t s : Meusel . 
Home runs: Meusel Brooks. Jack-
son. 
Bases robadas: F r i s c h . 
Sacriflce h i t s : F re igau . 
Double plays: Adams. Maranvhel y 
G r i m m ; Jackson y Te r ry ; Jackson. 
K e l l y y T e r r y ; M a r a n v l ü e , Adame y 
G r i m m . 
Quedados en bases: New York 9; 
Chicago 15. 
Bases por bola*: dt Nehf 4. de 
Kaufmann 3: Huntzinger 1; de Daan 
l ¡ Bush 1; Scott í. 
Struck out: por Kaufmann 3; Nehf 
6; Scott 1; Bush 2. 
H i t por pi tcher: ñor Kaufmann 
( F r i s c h ) ; por Bush (Meusel) . 
Passed ba l l : Snyder. 
Pi tcher ganador: Bush . 
Pitcher perdedor: Scott. 
Tiempo: 3:41 . 
Umpires : McLaugh l in , W l l s o i . y 
Rlg le r . 
( P o r 
f o o t 
Barcelona, j u l i o 12.-
y d P r e s s ) . — E l team de 
" Barcelona ,le g a n ó a los 
/ « g u a y o s hoy con u n a a n o t a c i ó n 
"« < por 0. 
peor d e c l a r ó l a bo la í o u l , cuando 
h a b í a en t r ado en t ro tercera y 
sho r t , t en i endo qu?i a d m i t i r su 
e r r o r an te las protes tas u n i v e r s i -
t a r i a s y l a i n t e r v e n c i ó n de L u i s l n 
M a r t í n e z como pres idente d' i 
L i g a F e d e r a l . D e s p u é s nc 
m á s nada que l a m e n t a r en esa en-
f u é o u t al fistafar 
la 
hubo 
a d u l t e r i n a . S i l v i n o suel ta una l í -
nea, que pasa rozando »-¡ g u a n t e de l 
p i t che r y va a t e r m i n a r a l center , 
ano tando E c h a r r y . F e r n á n d e z es 
obsequiado con un l i b r e t r á n s i t o a 
la i n i c i a l . O l i v a toca !a bola y Pe-
lo la recoge y quiere sacar a S i l -
v i n o , que co r re de segunda a t e r -
cena, pero el t i r o de F e l o es t an 
p é s i m o que la bola se ext iendo en 
consideraciones po r e' sector i z -
Coban, del t eam cos t . i r r icense . E l 
referee d e c l a r ó que e x i s t í a pena l i -
dad y Cosme p a t e ó a n o t á n d o s e e l 
p r i m e r punto a f a v o r de su t e a m . 
C o m e n z ó a caer l a l l u v i a al f i n a l 
del p r i m e r ha l f , mien t r a s los cu -
banos con t inuaban ejerciendo pre-
s i ó n c o n t r a los costarr icenses, pe-
ro no p u d i e r o n e í e c t u a r s e m á s 
score d u r a n t e este p r i m e r p e r í o d o . 
E l segundo h a l f lo a b r i e r o n los 
costarrlce-jfces t en iendo el v i e n t o a 
su f a v o r . L a l l u v i a c o n t i n ú a . A v i -
lesu, de l t e a m cubano, t a l l ó u n f á -
c i l shot a dos met ros de l goa l -
_ keepe r . Pocos m i n u t o s d e s p u é s 
L O S N U E V E C E R O S A L O S f s ^ ^ T ^ ^ X 
per, pero f a l l ó a s i m i s m o . 
G T I l . L K R M n P l . 
Vóanse los scores de 
en la p á g i n a 19. 
ambos juegos 
Y A N K E E S 
i r a d a . M o n z ó n ^ ^ ^ ¿ - Q ^ ^ ¡ q u i e r d o y los dos corredores , S 
l a i n t e r m e d i a y 
en f l ) ' a^ l e f t -
P O R M A L T I R O DK T O X I I - O 
A n o t a n los f o r t un i s t a s en el se-
g u n d o i n n i n g de la s igu ien te ma-
v ino y F e r n á n d e z , l l egan sin su s to ' C]iada a] Nueva York, 3 a 
E l segundo p u n t o a f avo r de los 
cubanos f u é ano tado f . l coger A v i -
lesu u n f o r w a r d pass de K a c z e r . 
CI3ICO A1 f i n a l ¿ e l Juego, M a n o l o e l 
costarr icense a cargo del goa l , 
CHICAGO, j u l i o 12. —(Associated; efectu5 una m a r a v i l l o s a cog ida de 
Pre^s) .—El Chicago did hoy una l e - | y j j a t i r a d a soberb ia de A v l l e s u . 
IMYOXS solo PE3MITIO HITS 
0. 
T r d 
en un 
Tiyons 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
« O A HACIOBÍAX. 
hibta ^ew York 8; 16 innings . 
u'a n?ás juegos s e ñ a l a d o s . 
X l O A A J C Z K I C A V A 
Fi ladel f la 8: Det ro i t l . 
Cleveland 13; Boston 2. 
Washington 5; San Luis 
Chicago 3; New York 0 
a la accesoria m a r g n n ' a n a . Z u o l e - du{ i0 de pitchers entre 
ta y M a r t í n e z r e s u l t a r o n es t ruca - i y gari j ones . Lyons sólo permi t id 5 
dos por F e l o . A s í so h i c i e r o n esa^ 
ot ras t res carreras , a fuerza de ma-
los t i r o s , de ne rv ios i smo , como a l 
e s tuv i e r an t i r a n d o piedras a una 
mata de m a n g o s . 
M A N O L O S I N K S P f J l K L O s 
U n a sola a n o t a c i ó n l o g r a r o n los 
caribes en el q u i n t o i n n i n g , cuan-
do t u v i e r o n o p o r t u n i d a d de hacer 
un r a c i m o . Comienza el j o v e n P é -
rez siendo o u t de tercera a p r i m e -
r a . V a r a es o b s e q u i a ü o con u n pa-
se l i b r e . T o n i l o s ing le a l c en t e r . 
Ra fae l i t o I n c l á n o t r o s ing le , é s t e 
- B L A C K B I L L A S P I R A A L 
• C A M P E O N A T O J U N I O R D E 
P E S O M O S C A 
U N H . R U N D E C I D I O 
L A P L A Z A D E T O R O S A N T E 1 2 . 0 0 0 F A N S A Y E R L A V I C T O R I A 
D E L " B R O O K L Y N " M A D R I D , j u l i o 1 2 . ( U n i t e d P r e s s ) . — E n la plaza de to ros y ante doce m i l espectadores se c e l e b r ó % e l m a t c h de boxeo a n u n -
ciado en t re e l c a m p e ó n de peso comple to do E s p a ñ a , U z c u d u n , 
y e l de B é l g i c a , H u m b e c k . A c t u ó de á r b i t r o C a s a n o v a ¿ , y como 
jueces B a u t i s t a y U r b i & t a . 
E n el p r i m e r r o u n d P a u l i n o U z c u d u n l u c i ó bu a d m i r a b i a 
juego de piernas, l l egando a go lpea r en la cara a H u m b e c k . e l 
que le r e s p o n d i ó r á p i d o y s e g u r o . 
D u r a n t e el seundo r o u n d , o c u r r i ó el ú n i c o n l i n t h de l m a t c h 
y a l separarse P a u l i n o a c o m e t i ó con b r í o a su adve r sa r io , g o i -
p e á n d o l o con ambas manos . 
E n el tercer r o u n d ambos es tuv ie ron b i e n ; en el cua r to Pau-
l i n o acosa a ,su adve r sa r io y lo pone g r o g g y . D u r a n t e e l q u i n t o , 
sexto y s é p t i m o r o u n d s , ambos adver sa r ios se go lpea ron r ec ip ro -
camente , o c u r r i e n d o d u r a n t e el ú l t i m o !a p r i m e r a sangro en la 
cara v e r t i d a por P a u l i n o . E l ocravo r o u n d fué c o m p l e t a m e n t e 
de l belga, pero ya en e l d é c i m o y en el u n d é c i m o P a u l i n o recobra 
la ven ta ja , go lpeando con rudeza a su c o n t r i n c a n t e . E n el duo-
d é c i m o y ú l t i m o , ambos con t r i ncan t e s m o s t r a b a n l a a b s o l u t a pos-
t r a c i ó n en que se h a l l a b a n , y a l f i n a l de l m i s m o fué p r o c l a m a d o 
vencedor el c a m p e ó n de E s p a ñ a , po r p u n t o s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
firo • 
?i„L: 
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I *\ 4 
i i i i r n -I—1—H-l—i i — I — ' 
hi ts diseminados, mientras Jones 
cibió 7, 3 de los cuales produjeron 
dos carreras en el cuarto inn ing . T) 
doble de M o s t i l un sacriflce y un 
squezze play m a g n í f i c a m e n t e ejecuta-
do, dieron l a otra carrera. Sobresa l ió 
el f l ldeo de Combs y Sheely. R u t h ! 
no pudo sacar la bola del Inf ie ld en j ffffltf Y O R K , j u l i o 1 2 . — ( P o r 
las 4 veces que fué al bate. I U n i t e d P r e s ) . — F e l i p e G u t i é r r e z , 
manager de P.lack B i l l , ha hecho 
p ú b l i c a su i n t e n c i ó n de comPare-
. . . ~7 ~Z ~" !cc r ante la C o m i s i ó n de boxeo y 
New York . . . 000 000 0 0 0 - 4 K • L ; i | c l t a r el campeona to j ú n i o r d j 
Chicago . . . 000 210 O O x - 3 7 d ^ - * pa ra su representado. 
B a t e r í a s : Jones y Bengough. O ^ e 11; , G u t i é r r e z ,e 
a l l e f t . las bases se l l enan de c a - | L > o n s >" t'chalc.k-
r ibes con solo u n o u t . M o n z ó n co-
necta dé h i t pe r fo rando a l antesa 
t í t u l o 
Anotac ión por entradas: 
C. H E. 
A l ra-smo t i empo 
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•[JI_JI_8| 5| 2| 31 51 32 400 
i^|32|38Í40140|4:i44|481— 
"Was. 
F i l a . 
Chl . . 
Det. . 
S. L . 
Cíe . . 
N . Y . 
Bos . 
9| 61 4| 71 6|11I10 
, Sj i 31 71 5 8| 9|11 
, 51 41 1 8| 7|l0| 61 3 
.1 él 31 7| 1 8; 6| 5 
3| 2( 7 
21 4| t | 
61 31 4| 
3! 4| 5j 
S| 6 
7i i 3 
7| I 
21 ¿\ 6 
I l i s t a E c h a r r y y el caba l le ro V a r a 
| abraza a M a r g o t , T o n i l o . bobajnen-
I te. se d e v í a de la a n t e c á m a r a con 
I idea d=> seguir a' horae y l o sor-
prenden en medio i e l a ca r re ra , 
! donde no le ponen f lores , pero s í 
lo poneu ou t , echando a perder una 
hermosa o p o r t u n i d a d M a n o l o C ó r -
| doba es on t a l k v a n t a r u n i n -
a l á m b r i c o a c e n t r o . Xótes*» q u é 
ese de poner a M a n o l o de 




m I e r r o r 
432 
313 
Perds . . •Í?7Í29,38|40|43146:461551 | 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
«n New Y o r k . 
S'iclnnS1. en Brooklyn 
en F i l ade l f i a . 
ZiXOA A X E K X G A K A 
Filadelf ia en De t ro i t . 
Boston en Cievet:1?"d;i 
Washington en San i^uis. 
New York en Chicago. 
cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
plisen, 
^ « r n i e , 
^ t t o t n i 
" A C T O i r A l i 
J . V. C H . Ave 
J . V. C. ÍI A v t 
Fil? 












425 | Cobb, Det . . . 
396 Heilmann. Det . 
393 Speaker. Cíe . , 
378 Rice, San L u i s . 














que e s t á en fe rmo , debiendo de ha-
berse puesto en ese i u g a r a Dor-
t i c ó s o a M o n z ó n , a I n c l á n o a T o -
n i l o , a c u a l q u i e r a íH osos antes 
I que a Mano lo , que t i ^ n o perd 'dos 
i los espejuelos de ba tea r , 
i * 
POR H I T Y M A L T I R O 
M o n z ó u fa l lece por la v ía Echa-
I r r y - P u i g a l pegar de r o l l e r sobre 
:1a a n t e c á m a r a . M a n o l o C ó r d o b a ps 
i t r a n s f e r i d o y poco d e s p u é s estafa 
la i n t e r m e d i a . D o r t i c ó s recibe o t r a 
! base por bolas y el a l t o m a n d o for -
¡ t u n i s t a le a p l i c a la g r ú a a l lanza-
i d o r M a r t í n e z v pone en su l u g a r 
, a l ve te rano S i l v i n o R u i z . R o b e r t o 
! E s n a r d saluda a l nu»*vo ocupante 
; d<d box con u n Indisout ib? . al Jar-
flín derecho, el j a r d i n e r o P u i g se 
apodera de la e s f é r i d e m i e n t r a s 
r A W ñ F I T I F V F f A N H ^JH cua lqu i e r boxeador que protes te el 
l u i l l U LL v L E v E l ' / l l i l / O U ¿ r r e ^ t i o de su r e p r c a n t a d o a . a q u e l 
J U E G O F A C I L M E N T E 
L O S E L E F A N T E S B L A N C O S 
A P L A S T A R O N A L O S 
T I G R E S 
EL BOSTON' VICTIMA DEI. ASALTO 
C L E V E L A N D , j u l i o 12. (Associa-
t-ed Press) . E l Cleveland dió 18 hi ts 
a Ehmke y a Neubauer hoy, derrotan-
do al Boston en el segundo juego de 
la serie, 13 a 2. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Boston . . . 101 000 000— 2 9 C i 
Cleveland . . 103 121 05x—13 18 0 
B a t e r í a s : Neubauer. Ehmke y P ic i - ; 
nich, H e w i n g ; K a r r y M y a t t . 
VEINTIUN HITS BATEABOK LOS 
VENCEDORES 
DETROIT , j u l i o 12.— (Associated 
Press) . E l F i l ade l f l a tntablrt hoy un 
combate a batazos y puso t é r m i n o a 
la racha de cinco victorias del Detroi t , 
g a n á n d o l e el juego de hoy, 8 a 1 . Los 
Elefantes Blancos anotaron tres ca-
rreras contra Dauss en el segundo 
inning . y d e s p u é s noquearon a Wells, 
hac i éndo le cinco carreras m á s , com-
pletando 21 h i t s durante el juego. 
G O O D R I C H Y L O A Y Z A D I S C U T E N H O Y 
L A F A J A M U N D I A L D E P E S O L I G E R O 
A M B O S A S P I R A N A O C U P A R E L T R O N O V A C A N T E D E L E O N A R D 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 2 . (Assoc ia t ed Press) . — L a s esperan-
zas que por espacio de dos a ñ o s se h a b í a n puesto i n ú t i l m e n t e en 
el poderoso brazo derecho de L u i s A n g e l F i r p o , han Mdo t rans-
fe r idas a las manos m á s r á p i d a s de Es t an i s l ao Loayza , con el 
f i n de que t r a i g a a l con t inen te s u d a m e r i c a n o su p r i m e r cam-
peonato de boxeo . 
N o hab iendo s ido d e r r o t a d o desde que l l e g ó a este p a í s , ha-
ce var ios meses, Loayza e n t r a r á m a ñ a n a en e l r i n g de Oueensboro 
para hacer u n esfuerzo f i n a l a f i n de a d q u i r i r el campeonato de 
peso l i g e r o , abandonado por B e n n y L e o n a r d , que se r e t i r ó de 
este d e p o r t e . E n u n m a t c h a 15 r o u n d s con d e c i s i ó n , ?e enf ren-
t a r á con J i m m y G o o d r i c h , de B u f f a l o , N . Y . , q u i e n t iene a su 
cargo l a ta rea de defender ia c o r o n a para los Estados U n i d o s . 
Es ta pare ja se ha ca l i f i cado pa ra e l b o u t en que so d i s c u t i r á 
el t í t u l o , por haber v&ncido a todos los asp i ran tes procedentes de 
los m á s apar tados r incones de ambos con t inen tes , en ' t n to rneo 
de e l i m i n a c i ó n o rgan izado po r l a C o m i s i ó n A t l é t i c a de Nueva 
Y o r k . E l p u g i l i s t a c h i l e n o Loayza t o m ó pa r t e en l a b a t a l l a co-
m o represen tan te o f i c i a l de S u d a m é r i c a . N o q u e ó a Olano , de C u -
ba , y a "White, de M é j i c o . G o o d r i c h v e n c i ó a c u a t r o amer icanos , 
en t r e el los a l famoso Benny V a l g e r . 
F i r p o t e n í a una buena m a n o : una derecha salvaje , pero efec-
t i v a . L o a y z a t e n d r á dos . U t i l i z a l a derecha y la i z q u i e r d a en 
asal tos agres ivos que hasta ahora Iti han conduc ido s i empre a la 
v i c t o r i a . * ^ 
G o o d r i c h , que ha dado poca i m p o r t a n c i a a los p r i m e r o s m a t -
ches del torneo, ha Ido m e j o r a n d o a m e d i d a que se f u e r o n de-
s a r r o l l a n d o las competenc ias . M á s e x p e r i m e n t a d o y m á s i n t e l i -
gen te que L o a y z a . se espera que l o g r e ob tene r e l t í t u l o . 
A m b o s p u g i l i s t a s , s e g ú n h a n anunc i ado sus en t renadores , t i e -
nen menos de 135 l i b r a s , y el que resu l te v i c to r i o so r e r á acep-
tado po r l a C o m i s i ó n A t l é t i c a de Nueva Y o r k , y p o ' las j u n t a s 
do boxeo con las cuales ha estado de acuerdo , como e l campeen 
m u n d i a l de peso l i g e r o . 
D U E L O D E L A N Z A D O R E S E N 
B R O O K L Y N 
B R O O K L Y N , j u l i o 12. (AasociateJ 
1 ress) .—Un jonron de Taylor con nn 
out en el noveno Inning puso t é r m i -
no al empate y d ió la v ic tor ia a l Broo-
k l y n scbitr el I ' i t t sburgh , 4 a 3. Kre -
mer y Osbonit sostuvieron, un dueí t 
de pltchors, p t ro Osborne hub'era ga-
nado fácllxnentú si Cox no hubiese per-
dido tres flies a causa del so) que ce 
convlr ; ieron en dos triples y un •l-i-
ble. Cox \>aafi a i banco d e s p u é s del 
terce" episodio. ' Cuyler dió cuatro 
hit"?, uno de lo* r í a l e s fué un j o n r ó n . 
Wheat t a m b é n d ió un c i rcui to con un 
hombre en base. 
Score: 
PITTSBUROH 
V. C. H . O. A . E 
Carey cf. . . 
Moore 2b. . . 
Cuyler r f . . . 
l i a rnha r t l f . 
Pofbee l f . . . 
T'-aynor 3b. 
VVr ght ss 2 
Orantham i b . . . . 4 
Oooch c 3 
Kremer p 4 
Totales 35 3 9 25 12 2 
BROOKLYN 
V. C. H . O. A . E 
Cox r f 2 
t .of tus r f 1 
Stock 2b. 
Wheat l f . . . 
Fournier I b . 
Prown c f . . . 
1ierney 3b. 
Fo rd s s . . 
K i g h x x . . . 
Tay lo r c. . . 
Osborne p . 
Totales 33 4 
x x ba t eó por Ford en el 
A n o t a c i ó n por entradas: 
27 15 0 
9o. 
P l t t sbu rgh 
Brooklyn . 
001 100 100— 3 
010 020 001— 4 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Barnhar t , Fournier , 
Brown, Tlerney.. 
Three base h i t s : Cuyler, Gooch. 
Home runs: Cuyler, Wheat, Tay lo r . 
Double p lays : W r l g h t , Moore y 
Grantham; Taylor y F o r d . 
Quedados ne bases: P l t t sburgh 11, 
Brook lyn 6. 
Bases on balls: de Kremer 2, Osbor-
ne 6. , 
St ruck out: de Kremer 2, de Orbor-
ne 5. 
Umplres : McCormlck y K l e m . 
Tiempo 1:55. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
^aUA D E I . 
391 j los cor redores caribes daban cure-
" ' 6 i f i a . Puiff ex t iende su fue r t e brazo 
B u s q u e u s t e d m a ñ a n a su 
r e t r a t o e n l a p l a n a d e d e -
p o r t e s . 
A y e r , d o m i n g o , n u e s t r o 
f o t ó g r a f o d e s c a n s ó . 
Anotac ión por entradas: Clubs 
TI. E. 
Ph i la . . . 
Det ro ' t . . . 
B a t e r í a s : 
Dauss, Wel ls 
!1 2 
New Orleai:. ' 
Memphla. . . 
At anta .-. . 
Mobl e . . . 
0 Chattanoog i 
Rommel y Cochrane: Í ^ Í ^ L i ' ' 
l | L ! t t l e Roci; 
y Bassler. i B i r m l n g h a m 
122 000 030— 8 
000 000 001— 1 
O. 
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Bal t imore 
Toronto . . 
Jersey C i ' y 
Reading . . 










3* 633 | Louisv l l le i¡0 
3 7 580 St. Paul 
11 539 Indianapolls m 
44 516 Kansas City 43 
46 516 Mlnneapolis 41 
45 489 i Toledo ^ 
55 360 | Co'umbus 33 










F A G I N A D I E C I O C H O D t A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 13 D E 1 9 2 5 A N O X C I U 
6 0 N E L L ' E S F R I T . G O R R I N G f l N O 
L f l R E G ñ T f l Y S U F R O F I ñ 6 0 P ñ 
H O M E N A J E E N M E M O R I A 
D E P A T M O R A N 
E L CINCZ RECORDO A SU E X -
M A N A G E R 
F I T C H B U R G , Mass. , Ju l io 12.— 
(Associated Press) .—Los Rojos del 
E " C u n a g u a " s a l i ó a y e r m a ñ a n a p a r a d o b l a r e l C a b o S a n A n t o n i o 
y e s t a r a t i e m p o e n C i e n f u e g o s p a r a las r e g a t a s d e l p r ó x i m o d o m i n g o 
A N O C H E S A L I E R O N L O S A S E S D E L M U S C U L O 
L a tercera regata de yachts de v e - ' p a r asi mismo, hizo lo que Juan Pa-
la tipo "Seis Metros" fué ganada ayer lomo, pero él no tiene la culpi ta de 
m a ñ a n a , sin susto, por L 'Esp r i t , es- ser asi, que l a va a hacer. D e s p u é s 
Cincinnat i . que fueron llevados a l i tando timoneado por J o s é Gor r ín , e l i d e la regata se s ' r v l ó m a g n í f i c o a l -
campeonato del mundo ^n 1919 por Fenflmeno N á u t i c o de este año , el hom-
el ext into Pa t r ick J . Moran, v inieron 
hoy a la ciudad nata l d» su ex-ma-
nager y otmaron parte en un impre-
merzo en 1 afresca e inigualada te 
bre que todo le parece poco para él, | rraza del Habana Yacht Club, br in-
el que ocupa la cabecera de la mesa I d á n d o s e antes con c h a m p á n por el 
n á u t i c a donde quiera que le plazca t r i un fo del L ' E s p r i t y su t r i p u l a c i ó n 
vencedera. 
Los puntos que tienen los "Seis 
sionante programa ded icaác a su me- sentarse. Por algo lleva siempre, des-
m o n a . Los Rojos derrotaron a l F i f c h - d^ que d 'ó comienzo la temporada, 
burgh, olub sem-profesional, 9 a 4. | uras bolitas de alcanzor con tres aza-
Donohue, P ixey y Luque, que esteban I baches dentro de una maruga es el j ponen en el siguiente orden: 
con los Rojo sbajo l a d i recc ión de I m n i l e t o que lo preserva de las de- L ' E s p r i t 13 
Moran, ocuparon el box . Cada uno ¡ rrotas y lo encausa por la senda del; Mmendares 12 
de los tres pitchera t o m ó parte e n ¡ t r i u n ^ 0 - Viva 11 
dos inninga. Mays t e r m i n ó el juego. I A las di*z de la m a ñ a n a se dió la j Habana * 
Bohne de los Rojos dió dos jonro- arrancada volante a los tres balan-1 E l Campeonato de Star Class «e 
nes ' dron que compitieron, los que f i n a l i - ha l l a con los siguientes puntos: 
E l juego fué precedido de un dis- I zaron laS d,ez mi l las dando dos vuel -
curso de Dav id I . Walsh , essenador 1 t83 a l t r i á n g u l o en el tiempo slguien-
de los Estados Unidos, quien hizo el 
Hora de llegada 
•Metros" en el campeonato se descom-
elogio del manager Moran como de-
por t i s t a . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Cincinnat i 011 ?00 220—9 
F i t chbu rgh . . . . 300 200 000—4 
L ' E s p r i t 11 12 05 
V i v a 11 13 00 
Almendares 11 13 20 
Los sigu'entes s e ñ o r e s fueron los p i -
Bater las : Donohue, Rixey, Luque, ,r . „ , , 
' . lotos, oficiales y grumetes de cada 
Mays y W:r.go, Hargrave ; Ryan, Me 
Creehan y Sukefor th . 
L o s C o r o n e l e s d e L o u i s v i l l e 
d e r r o t a d o s a y e r 
1— G a v i l á n 
2— A u r r e r á . . . . ' 
8—Guayabo 
4— Coa 





. En el campeonato de Sonder Class 
tenemos a l O'Dette con 6 puntos y n i 
Spring con 4. Con rumbo a l cabo de 
E N E L V I B O R A P A R K j ñ W N I N G T R I U N F O A Y E R E N E l 
mmm? EL CLAVEL EN O. ?mi A n t e una numorosa c o n c u r r e n -cia en t re l a c u a l se no taba g r a n n ú m e r o de encantadoiras dami tas , 
so l l e v a r o n a efecto en los t e r renos 
de l V í b o r a P a r k los dos juegos que 
estaban anunc iados , el p r i m e r o en-
t r e e l L iceo de Regla y e l Depor-
t i v o Cal le , y e l segundo en t re L i -
c t o de P e j u c a l y Be lo t . 
E l L iceo de Regla se a n o t ó u n 
i'eeonante t r i u n f o a l d e r r o t a r con 
una a n p t a c i ó n de doce po r cinco 
a los " G a i t e r o s " de E s t a p é , 
E l p r i m e r t e a m que a n o t ó en 
cato encuent ro f u e r o n los R e g í a n o s 
y lo h i c i e r o n en e l c u a r t o episodio 
en la s i g u i e n t e f o r m a : 
Agencio que es p r i m e r o r ado r 
de t u r n ó en esa en t r ada muere a l 
batear u n fia y a l l e f t feldotr, Guar -
des que lo s i g u e . e n e l uso de l a 
pn lab ra d i spa ra , u n h i t po r tercera , 
S c t o m a y o r d i spa ra u n r o l l l n g po r 
q] ss. y fuerza e l o u t de Guardes 
en l a i n t o r m e d i a , ya con dos outs 
So tomayor rea l iza con bas tante é x i -
to e l r o b o de l a segunda y t e rce ra 
• v m o h a d i l l a , y poco d e s p u é s se,cue-
l a en l a accesoria de M a r g o t a l 
m o f a r M o n t i e l un r o l l i n g de F e r -
n á n d e z , estando Salado en «1 uso 
de la pa l ab ra . F e r n á n d e z se roba 
18 i la i n t emed ia y l l ega a l a a l m o h a -
1 3 ' d i l l a de 'las angus t i as pe r u n mal 
13 t i r o de Madrazo , Salado t e r m i n a el 
• ' f ' i n n i n g a l t omarse u n sucu len to va-
13 eo de ponche que le s i rve Raga . 
L o s " G a i t e r o s " a l ver que sus 11 
barco del L ' E s p r i t Gor r ín , Pons, Ma-
ciá. M a ñ a s , del Viva , Sena, Cadavleco; 
Ortega; del Almendares, Recio, B r ü ; San Antonio, para doblarlo y l legar 
Rivas y Reischter., a Cienfuegos a debido tiempo de ver 
C O M I T E D E R E G A T A : Juez de Sa- l á s regatas del domingo en aguas do 
¡ l lda, Rafael Posso, Juez de Ruta, Gu l - Revienta Cordeles, sa l ió el yacht de 0̂ tean1 de l o ^ne t e n í a n que n a -
C\ c o n t r a r i o s h a b í a n anotado l a p r i -
m e r a c a r r e r a de l j u e g o , se pusie-
r o n u n poco bravos y en l a segun-
da m i t a d do ese mismo episodio , 
ano ta ron dos veces. Romero para 
da r el e j emplo a sus c o m p a ñ e r o s 
l lormo A l a m i l l a ; Juez de Llegada: Jo-
só B i b a l ; Timekeeper Pancho B i b a l , 
L a m a ñ a n a estaba esp lénd ida , una 
K I L ' W A U K E E V E N C I O DOS v r O E S brisa extraordinariamente fuerte in -
A l INDI-f i -NAPOIi lS 
Pr imer juego: 
C H E 
1 2 0 
f l a m ó el trapo de los veleros y la 
regata tuvo que ser emocionante, pe-
recreo, t ipo crucero, de Peter Mora-
les, el "Cunagua", teniendo de pasaje» 
ros a su propietario, a J i m y Beck, Pa-
blo Vil legas y Raulfn Cabrera. 
Anoche salieron por la E s t a c i ó n Tor-
mina l un grupo de veinte y tantos re-
ro en el dun^ soplar de Eolo l lveaba! meros, "Ases del Múscu lo" , que van a 
l a ventaja el L 'Esp r i t , que es un bar-1 Cienfuegos para las regatas del do-, 
co de mucho andar con mucho viento; mingo 1P. T a m b i é n el p r ó x i m o vler 
a d e m á s la mano experta del p i lo to . | nes s a l d r á la e x c u r s i ó n de socios d-^l Columbus . . .« 
Minneapolis 8 7 a i G o r r í n ' I " 6 comP1"* una preciosa copa I Habana Yacht Club; c a á at icket de 
B a t e r í a s : Ñil'es y Urban ; H a r r l s . i dú f ina p la ta en "Le Palais Royal" , | ida y vuel ta vale $25 
Sengstrom y A i n s m i t h . 
Segundo juego: 
C H E 
un objeto de verdadero arte, l a g a n ó &. P. 
í G a n a n l o s P u l g a r c i t o s e n s u P a t i o 
Columbas . . . 2 3 
Minneapolis 13 1(5 1 
B a t e r í a s : Stueland, Ro-j y B i r d ; — 
Me Graw y A i n s m i t h , Sengstock 
Pr imer juego: 
C H E Los P u l g a r c i t o » que comanda Cabre-
' _ ra, obtuvieron ayer por la tarde en 
' . «ns terrenos de L u y a n ó una doble v ic -
To leao . . r-< • i kS m̂. '• ! • í o r l a a l derrotar en la pr imera tan-
S t . Paul •> i.0 2 da a los muchachos del Loma Tennis 
B a t e r í a s : Lyons , Johnt-on y Gas- I e". J? tand^ a r i s t o c r á t i c a a los de 
, . ' '• j La Salle, 
t o n ; Markle y Colllns , En el p r imer juego, los Ferrovia-
Segundo juego: r 'os anotaron 21 carreras, mientras 
C H E ' C1UÍ' sus contrarios pisaban la goma 
| ocho veces. 
En este juego, se d i s t i n g u i ó en el 
Toledo . . . . • • 4 0 E>| ataque por los boys de Cabrera Ruiz 
S t . PauJ 4 7 1 I el defensor de la gegunda base, pues 
c - t n , „ . _ „ „ „„, .„_ de las seis veces que usO la, j e r i ngu i -
Siete nmngs; suspendido por acuer- 1K diSpar6 tres indiscutibles entro 
do . 1 ellos un tr ibey. Del Rey jtambién se 
B a t e r í a a : Tunney Jonnard y Schul- , p o r t ó como bueno en el ataque pues 
. . . -n . ,T h a t e ó de tres dos, un sencillo y un 
te ; Roettger y H o í f m a n , , 'doble 
PERRO V I A R I O 
V . C. H . O. A. E . 
FTeire ss 6 2 1 8 1 2 
Ruiz 2b 6 3 3 1 3 0 
Solls 3b 4 3 1 2 2 0 
Alonso cf . p . c f . . . 3 3 1 1 0 0 
E s p i ñ e i r a C. ".. . . 3 3 1 4 3 0 
Flores r f . I b 1 2 0 1 0 0 
Del Rey r f . I b . . . 3 2 2 2 0 0 
Ferrer I f 4 2 2 3 0 0 
Reguera p fl 
E c h e z á b a l c f . r f . . . 4 1 
A r g ü e l l e s p . 3 0 2 
Vela c 2 0 1 
Alb izu cf 2 0 0 
0 0 0 i) 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 1 
1 1 0 
C H E 16 h i t s dieron en to ta l los Pulgar-
citos en este encuentro por ocho sus 
contrar ios . 
En el segundo juego los muchachos 
Kansas L,ity 7 l& * | de L a Salle no pudieron contener él 
Lou i sv i l l e 6 11 
B a t e r í a s : Cullop, Wilk^nson, Koob 
y Redmond; Moss, Zinn , Po t t y Snv-
der . 
P r imer juego: 
C H E 
Mllwaukeo . . 7 12 1 
Indianapolis . . 6 13 1 
B a t e r í a s : Gearin, Be l l . Fddleman y 
S k l f f ; F i tzs immons y Pobertson, 
Segundo juego: 
C H E 
Indianapolis 6 10 2 
Mi lwaukee 19 24 5 
B a t e r í a s : B u r w e l l , Thompson y F lo -
rence; Sanders y Me Mencmy. 
ataque de los Ferroviar ios que esta-
ban desconocidos y cuando se rea l izó 
el ú l t i m o out, la a n o t a c i ó n f i na l era 
de 16 por 5. 
LOMA 
V . C. H . O. A. E . 
Agui lera r f . 2b. 
F igaro la c. . , . 




P é r e z I f 5 
Lomas I b 3 
L a v í n ss. p 5 
U l l i v a r r l 3b. p . ss. 3 
Mora 2b. 3b. ss. . . 4 
Palmero p 0 




0 0 3 
1 2 3 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Aixa lá p 0 0 0 0 # 0 0 
R . Alvarez r f . 
J . Dovo r f . 
0 0 1 
1, 0 0 
Totales 41 21 16 24 10 3 
Loma 13 0 301 00— 8 
Fer roviar 'o . . 4013 200 02—21 
Home runs: So l ía . . 
Three base h i t s : Ruiz Vela . 
Two base h i t s : L a v í n , Mora, Del 
'Rey, Ferrer. F reyre . 
Sacrifico h i t s : F iga ro la . 
Stolen bases: Figarola 2. 
Double plays: E s p i ñ e i r a a Solís . F i -
garola a Lomas a Fiearola a U l l i v a -
r r i a Mora, Mora a Agui lera a Lomas . 
Struck outs: Palmero 1, Reguera 1, 
Alonso 1, A i x a l á 1, A g ü e l l e s 1, La -
v ín 1 . 
Bases on bal ls : Palmero 3, Reguera 
.'!, Alonso 6, A i x a l á 1, U l l i b a r r i 1, L a -
vín 1 . 
Dead bal ls : Reguera a Agui le ra ; 
Palmero a So l í s : A i x a l á a Flores A . 
del Rey: L a v í n a S o l í s . 
Passed bal ls : F l t r a roK 
"".Vilds: Aixa lá , U l l i v a r í i . 
T ime : 2 horas 25 minutos . 
LTmpires: Campos (borne) Gui l ló 
(bases); 
Scorer: Jul io F r á n o u i z . 
XiA SAIiEE 
Totales 30 8 8 24 14 5 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A CARRETIA. 5 Fur lones . Fara ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . 
Reclamable. Premio $200. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 
$ 6 . 4 0 $ 3.40 
3.20 
L n c k y Penny 110 J . Paz 
L inda i t a •.. 102 S. G u t i é r r e z 
Polar Cub 110 E . Pe l áez 
Tiempo: I.05 315. Ganador, jaca da 10 años , h l j . j de Sir "Wllfrcd-Shekelo 
propiedad de L . Naya. 
T a m b i é n corr ieron: The P í r a t e y Stacy Adams. 
SEGUNDA rARRETJA. 5 Furlones. Para ejemplares de todas edades— 
Reclamable. Premio $200. 
Caballos Poso Jockey l o 2o 3o 
Charles J . Cra lgml le . . . . . 110 J . Paz $ 4.60 $ 2.80 
Remi ly „ ]08 E . Pe l áez 4.80 
Pr lmus 113 Goyanes 
Tiempo: 1.05. Ganador, jaca de 8 años , h i jo de Patand-Mlss J o r d á n , y 
propiedad de A . Broderman. 
T a m b i é n corr ieron: Irene Wal ton y Xebish . 
TERCERA C A R R E R A . 5 Fur lones . Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . 
Reclamable. Premio $230. 
Caballos 
Alazon . . 
G l l t t e rgo ld . 









l o 2o 3 o 
$ 3 . 6 0 $ 3.20 $ 2.80 
— 7.20 4.20 
4.20 
Tiempo: 1.03 2 ñ. Ganador, yegua f p C- años , h i ja de Semprolus-Edna K -
propiedad de E . M i n c r i e í f e . ffl J * : H * * \ \ ' 
También corr ieron: Solon.ion's Favor, Sister Cecilia, L o r d Kí imes , Gil í 
Gate y Oran. 
CUARTA C A R R E R A . 5 Fur lones . Para ejemplares de todas edades.— 
Reclamable. Premio $200. 
Caballos Peso Jockey l o 3o 
Nano R o ñ a n 105 G a r c í a $13.00 $ 8.20 
Sea Board 110 Perdomo 4.40 
Parnel l Blueg 110 G u t i é r r e z • • 
Tiempo: 1.04 2 5. Ganador, potranca de 4 años , h i j a de L i b y a n Sands-
Ducis y propiedad de L . Naya . 
T a m b i é n corr ieron; Picker and Stealer y K l n g Colé ; 
Q U I N T A CARRERA. 5 1|2 Fur lones . Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . 
Reclamable. Premio $230. 
cer para desqui ta r se de la car rera 
anotada p o r los Reglanos poco an-
tes, d i spara u n a hermosa p e l í c u l a 
de dos esquinas p o r e l j a r d í n cen-
t r a l . J i m é n e z loca l a bola y Raga 
a l quere r sacar a R o m e r o en terce-
ra , t i r a a d i c h a base, pero lo hace 
t a n m a l , que este p l aye r l l ega s in 
novedad a home, mien t r a s J i m é n e z 
•ocupa t r a n q u i l a m e n t e i a segunda. 
Y a con e l score empatado . Reyes 
dispara u n t u b o y por e l r i g h t con 
e l que anota J i m é n e z la segunda 
car rera de esta en t r ada , G a n d u l l j l 
le da u n f l a y a] j a r d i n e r o cen t ra l , 
pero é s t e m o f a y e l ba teador l l ega 
a l a inicial l m i e n t r a s Reyes t o m a 
p o s e s i ó n de l a a lmohada de las an-
gust ias , M o n t i e l es o u t p o r l a v í a 
Asenc io -So tomayor , L u g o f l a y a l 
cen t ro f i e lde r , G a n d u l l a es sor-
p r e n d i d o por el s h o r t f u e r a de l a 
base y es pues to o u t t e r m i n a n d o 
el i n n i n g . 
E n la p r i m e r a m i t a d del q u i n t o 
i n n i n g . los R e g í a n o s a n o t a n cinco 
carreras m á s . G a r c í a se va de 'h i t , 
Ogarzon m e t o u n tubey l l egando 
G a r c í a « te rcera . R o d r í g u e z es ob-
sequiado con una c o l e c t u r í a , Raga 
m u r r e de f o u l f l a y a te rcera , Asen-
c:o dispara nr^ t n b " v ñ o r el j a r d í n 
central ano tando G a r c í a . Ogarzon 
y R o d r í g u e z . Guardes batea de b i t 
anotando Aseneio . en este momen-
to Lasa es enviado a l a ducha y 
Aeosta es el nuevo enca igado de l 
despacho de b u l t o s postales. Soto-
m a y o r sac r i f i ca h i t , pero es d e d a -
r^do "sa fe" en p r i m e r a p o r haber 
hecho el cateber u n m a l ( i r o a esta 
basp. F e r n á n d e z r o l l i n g r o r segun-
da, pero é s t e , p i f i a anotando Guar -
'••9 y l l e g a n d o So tcma>or a segun-
da, Salado r o l l ' r g a l s h o r t fo rzan-
do el o u t de F e r n á n d e z en segun-
rla. y ñ o c o drspué-5. So tomayor es 
s i p r e n d i d o en t r e tercera y home 
siendo puesto o u t con lo que se 
t e r m i n a e l i n n i n g . 
Una car rera n.^s se ano tan los 
" g a i t e r o s " en la segunda m i t a d de 
este i n n i n g . y l o hacen en esta 
'-rma: M o r e n o roe ib e u n a bo te l la . 
es 
d u l l a h i t ano tando Acos ta , M o n t i e l 
b i t p o r e l í©ft ano tando Reyes, 
L u g o r o l l i n g p o r segunda f o r z a n -
do e l o u t de M o n t i e l en esa base. 
L o s Reglanos no c o n f o r m e s con 
estar a r r i b a , hacen u n r a c i m i t o 
de c u a t r o car reras m á s en e l oc-
t avo acto . R o d r í g u e z se va de h i t . 
Raga muee r p o r l a v í a G a n d u l l a -
J i m é n e z , Ascnc lo f l a y a segunda, 
Guardes l a base p o r bolas . Soto-
mayo?^ base p o r bolas , F e r n á n d e z 
home r u n p o r e l r i g h t h f i e l d e r 
ano tando con é l R o d r í g u e z , Guar -
des y So tomayor , Salado t e r m i n a 
el i n n i n g a l ba tear u n f l a y al 
sho r t . 
E n e l segundo Juego los "gaso-
l i n e r o s " de l B c l o t , d e r r o t a r o n a 
los " g u a j i r o s " de B e j u c a l con una 
a n o t a c i ó n de ocho p o r c inco . Xj 1 
home r u n d^ F e r n á n d e z con t res 
en bases y o t r o do G a r c í a en e l 
p r i m e r i n n i n g dan a los muchachos 
del B e l o t c inco car re ras en e l ep i -
sodio i n a u g u r a l , ' en el segundo I n -
n i n g hacen dos ca r re ras m á s y 
una en el te rcero asegurando la 
v i c t o r i a de esta manera . 
E n e l sexto i n n i n g los Be juca lo-
ñ o s t u v i e r o n opey-tunidad de em-
p a t a r e l score, pero ThLlo M a r t í -
nez se aca t a r r a y l o m a poncha 
cuando l i e s de sus c o m p a ñ e r d s es-
peraban en bases. 
E n el q u i n t o i n n i n g de l p r i m e r 
j u e g o , A r c a í í o s u f r i ó una l a m e n t a -
ble e q u i v o c a c i ó n a l dec l a ra r qu ie to 
a M a y e n d í a en l a t e r c e r a base 
cuando h a b í a s ido o u t por Romero , 
l l amamos l a a t e n c i ó n do los Sres.. 
U tnp i re s . que deben f i j a r s e u n po-
co m á s a l d a r sus decisiones, pues 
con e í i o se e v i t a n m u c h a s pro tes -
tas t a n t o p o r pa r t e de los playera 
como por el p ú b l i c o . 
S E H R A N I L L O 
P R I M E R JUEGO 
L I C E O D E R E Q E A 
V . C. H . O. A . E 
Asencio, 3b. ' . . . 5 
Guardes, ss 4 
Sotomayor, I b . . , 4 
F e r n á n d e z , c f . . . . 5 
Salado. I f 5 
Suárez , r f 1 
Ogazon, p 4 
Rodr íguez , 2 b . . . , 3 
Raga, p 4 
M . Garc ía , r f . . . . 1 
J . López, r f 1 
Tota les . . . . 37 12 12 23 17 7 
D E P O R T I V O C A L L E 
V . C. H . O. A E 
B i e n p i l o t e a d o p o r O s c a r P e r n i a , n o t u v o d i f i c u l t a d p a r a v e n c e r a l 
c é l e b r e C a e s a r . — M r . F r a n k B r u e n p r e s e n c i ó e l e s p e c t á c u l o 
d e s d e l a t e r r a z a / d e l a Casa C l u b . — C u a t r o b e l l í s i m a s se-
ñ o r i t a s h i c i e r o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l b e l l o t r o f e o a l g a -
n a d o r d e l H a n d i c a p . — E l j o c k e y J o s é P a z g a n ó e n 
t r e s o c a s i o n e s d u r a n t e l a j o r n a d a 
L o p r i m e r o en l l e g a r ayer a l a m o s antes, t e r c e r o . A w n i n g p a g ó 
casa c l u b de l C lub H í p i c o de Cu-1 $ 3 . 6 0 . ' 
ba, f u é la preciosa copa de p l a t a S u z u k i , de los s e ñ o r e s P l á y L ó -
mac iza donada por el r o t a t i v o c.a-1 Pez M u ñ o z , t en iendo a l m i s m o se-
p i t a l i n o " L a N o c h e " pa ra e l ban- • ñ o r P l á como t r a i n o r , u n t r a i n e r 
d icap " E l C l a v e l " , a cerrerse en e l I e m i n e n t e m e n t e a r i s t o c r á t i c o , g a n ó 
L O S C A R D E N A L E S 
D E R R O T A D O S 
onceno d í a de la t e m p o r a d a de ve-
r a n o en el H i p ó d r o m o , L a copa ea 
e m i n e n t e m e n t e a r t í s t i c a y o r i g i n a l . 
M i d e unas ve in t e pu lgadas de a l t o 
por doce de ancho , y l l e v a l a s i -
gu ien te i n s c r i p c i ó n : 
" V e n c e d o r hand icap " E l C l a v e l " , 
donada p o r e l p e r i ó d i c o " L a N o -
che.", j u l i o 12 , 2 5 . " 
l a s é p t i m a c a r r e r a de l d í a , con Ca-
r i b e de l s e ñ o r P é r e z A r o c b a , s e g ú n 
H I G H L A N D S , N . J . 
(Associated Presa ) . ' Julio 
dore d e r r e t í . r o n a los Cardenal'6111**" 
San L u i s en el juego dc txhZk 
de hoy, 5 u 4. Shinner-!. de lo ^ 
denales, di6 un jonrCn* en el rA,• 
i n n i g . Roger Hornsby se retiró 
p u é s de l uga r tres entradas. ^ 
A n o t a c i ó n por entradas. 
San L u l a Nac iona l 
d o : y T07 A l o n g , t e r ce ro ' S u z u k i Highlanders 
f u é m o n t a d o por Paz, dando u n 
d i v i d e n d o de $4,20, y 2 . 8 0 y Ca-
r i b e $ 3 . 6 0 . 
A y e r m a r c ó c\ d í a m á s m e m o -
rab le y de m á s é x i t o de l C l u b H í 
< 7 
5 » 
V i c k ; Skelton, Carhar t > L i S r 
B a t e r í a s : Woodward 
E n E x h i b i c i ó n T r i u n f í el 
F i i a d e l f i a 
p ico de Cuba desde que se i n i c i ó 
Centenares- de persona l idades de1 e l d í a 17 de mayo de l c o r r i e o j e 
ambos sexos l a a d m i r a r o n y c o n - j a ñ o . A y e r , los m á ^ p e s i m i s t a s . Se 
t e m p l a r o n con u n deseo m a n i f i e s - i v o l v i & r o n e s p o n t á n e a m e n t e o p t i -
to de posee r l a . E n m o m e n t o s de! mis tas , a t r i b u y e n d o d icho é x i t o a l 
e s c r i b i r estas l í n e a s no se s a b í a s i ; esfuerzo t i t á n i c o del nuevo a d m i -
AAvning , Caesar o B r u s h P o y se | n i s t r a d o r gene ra l , s e ñ o r A n d r é s : t , , , ^ - ' 03 Nac!onale8 
han de l l e v a r el p r e m i o a d e m á s de A l o n s o , p e r i o d i s t a por a ñ a d i d u r a . | I l l a d e l f i a derro taron al viShth Warí 
— , ; hoy en Larcas ter , 5 a 3, en un <, 
de e x h b i c i ó n " 
L A Ñ O A S T E R , Pa . , Ju!j3 ^ _ 
1 A» 
los c u a t r o c i e n t o s pesos a l con tado 
que ofrece el c l u b 
Poco d e s p u é s l l e g a r e n las f lo res 
o f rec idas por el s e ñ o r A l b e r t o A r -
m a n d , d u e ñ o del j a r d í n " E l Cla-
v e l " , de M a r i a n a o . Es t aban con-
ten idas en una caja oue m e d í a 
m á s de c inco pies de l a r g o . 
A w n i n g , de l d o c t o r A n t o n ' o Ca-
r r i l l o , f i g u r a como f a v o r i t o en e l 
p r o g r a m a . E l d o c t o r R i c a r d o D o l z , 
p res iden te d e l C l u b , e x a m i n ó l a 
copa con d e t e n c i ó n y. é o n r i é n d o -
sc a m a b l e m e n t e , h izo u n Resto co-
mo d i c i e n d o : " ¡ Q u é l á s t i m a que y o 
1 1 1 1 2 
2 3 2 4 0 
2 1 13 3 1 
1 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 , 
0 ' o o 0 0 ' P r i m e r a c a r r e r a en ia que t r i u n -
2 2 4 1 o fó Luc .ky Penny mondado p o r J . 
3 2 1 3 1 Paz, s iendo su d u e ñ o y nuevo 
0 í o o o t r a i n e r el g u a j i r o g e n t i l h o m b r e L . 
1 0 0 0 0 Naya> persona m u y h í p i c a y m u y 
e s t i m a d a po r los h í p i c o s . L i n d a i t a , 
de l H i b e r n i a n Stable , l l e g ó segun-
do, y P o l a r C u b . de E . B . Ogden , 
t e r c e r o . 
M U R C H I S O N R O M P I O U N 
R E C O R O M U N D I A L 
E l score f u é : 
C H £ 
002 001 002— 
5 11 1 
TVB U N E X I T O E L FZEI .D D A Y 
PRAi rCES 
COLOMBES, Francia, j u l i o 12.— 
(Associated Press) .—Los sprinters 
americanos, Laren Murchison de Ne-
wark , N . J . , y Charlie Paddock, de 
Los Angeles, te rminaron en pr imero y 
segundo lugar respectivamente éri la 
no t enga u n caba l lo en esa ca r r e - carrera de 200 yardas, p rn ic ipa l even-
F i l ade l f i a . . 
E i g h t h W a r d . 001 100 001— 3 [ i 
B a t e r í a s : U l t r l c h y Wendrell; Ford 
y O 'Donnel l . 
r a ! " 
Segundos d e s p u é s se i n i c i a l a 
Romero, 3h f 5 
J iménez , I b . 
Reyes, c f . . 
1 2 2 
(Gandulla, ss. . 
Mont ie l , 2b. c 
Lugo, c f . . . . 
Moreno, r f . . . 
Madrazo, c. 2b. 
Lasa, p . . . . 
Acosta, p ' . . . 
Revuelta, x . . . 
2 1 
. • 4 1 0 10 0 1 








2 4 0 
1 (5 3 
1 1 1 
0 0 0 
* 1 2 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
To ta les . . . » 33 5 8 24 I f i <> 
L . ds Regla . . . . 000 152 04—12 
n-ep. Calle. 000 210 20— 5 
S U M A R I O 
Home runs: B . F e r i ü l n d c z . 
T w o base h i t s : Romero, F . Reyt-s, 
Ogazón, Asencio, M . Acosta, Sotcma-
vo r . 
Sacrifice h i t s : J iméne; : , M . Sotoma-
yor . 
Stolen bases: M . Sotomayor 2: T*. 
F e r n á n d e z . J i m é n e z , Guardes, Gandu-
l l a . 
T)oubie plays: A . .Timénc» a Opar-
zftn a Sotomayor; A . R o d r í g u e z a So-
tomayor a Asencio. 
f^ruck outs: R . Lasa ( 5 ) ; A . Ra-
ga ( 1 ) . 
Bases on bal ls : Lasa 1; Raga 2; 
Acosta 2. 
Dead bal ls : Rapa a Mc-eno." 
T ime: 2 horas 32 minutos . 
TTmpires: G u t i é r r e z (home) Ansa-
ño (bases). 
Scorer: Manuel M a r t í n e z , 
Observaciones: h i t s a los pitchera; 
a Lasa 5 en 4 -13 y 19 veces; x ba-
tea en el noveno por Madrazo; Acos-
t a out por bola bateada. 
SEOTTKTJO JUEGO 
LICEO B E J U C A L 
V . C. H . O. A . E. 
I N V A S I O N ' D E L B E L L O S E X O 
L a casa ch;b se ve m á s a n i m a -
da que n u n c a / E l be l l o sexo t iene 
la m a y o r í a no so lamen te en l a te-
r r aza , s ino e.n e l g r a n d s t and , lo 
que se i n t e r p r e t a como buen a u -
g u r i o pt-ra el f u t u r o dp i C l u b H í -
pico de Cuba, puesto que toda ins -
t i t u c i ó n f avo rec ida po r ese sexo 
t r i u n f a con segur ldacl m a t e m á t i c a . 
L u c k y P a n n y p a g ó $6,40 y pesos 
3 . 4 0 y L i n d a i t a $ 3 . 2 0 . 
Se c o r r i ó l a s sgunda j u s t a , l a 
que f u é ganada po r Char les J . 
C r a l g m i l l e . del p o p u l a r í s i m o h í p i c o 
A l f r e d o B r o d e r m a n ; R e m i l y , de l 
a c t i vo s e ñ o r Oc tav io I z q u i e r d o , l l e -
g ó segundo y P r i m u s , t o r c e r o , 
E l j o c k e y Paz r e s u l t ó n u e v a -
mente g a n a d o r . Gbar les J . C r a i g -
m i l e p a g ó $ 4 . 6 0 , y $ 2 . 8 0 ; R e m i -
ly $ 4 . 8 0 . 
Í : ^ ~ Í B í w ? - M a d r a z o r o l l i n g a segunda y 
Blanco ««. . 
Méndez I f . . 
Paiares c. . 
Tello 2b. p . 
Surro 3b. . 
TTIVvarri c f . 
Coi l r f 2 
Alvarez I b 3 
Santana p . 2b. . . 3 
S a l m ó n r f 1 
0 0 2 
0 0 2 
2 1 5 
1 0 2 
1 1 4 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 6 
0 2 0 
1 0 1 
M . A . Pozo I f . 
P . Llancs. I b . , 
A . Mar t ínez , 3b . 
6 3 ! ou t en p r i m e r a , Moreno quiere l l e - | ^ - Mp¡£'¿P'. 
] 2 n n r a t o r ce r a y ^ o u t en ^ichí1 ir*- López. ' 2b 







Totales 31 5 4 24 18 7 
r E B R O V I A B I O 
V . C. H . O. A. E . 
Freyre ss 6 2 3 3 
Ruiz 2b 5 2 2 1 
Solfs 3b 4 4 3 0 
Alonso c f . . . , . . . 6 2 2 2 
Vela c 4- 1 3 9 
Flores I b 1 0 1 2 
Del Rey r f . I b . . . 4 1 1 7 
Fererr I f 4 1 0 2 
Reguera p 5 1 3 0 
RchazAbal r f 2 0 1 
Wilavex r f 2 0 0 0 
F s p i ñ e i r a I f 1 1 1 




0 0 0 
0 0 
0 0 0 
1 1 c 
Totales 45 Ifi 21 27 10 1 
La. Salle . . . . 000 000 410— 5 
Ferroviar io . . 104 021 44x—16 
Home runs: Alonso. 
Three base h i t s : So l í s . 
'Two base h i t s : Alonso, Solís, Vela 2, 
Freyre . 
Sacrifice h i t s : Vela, S o l í s . 
Stolen bases: Freyre, Solís , Alonso, 
Pajares 2, U l l i v a r r l . 
Double plays; Blanco a Alvarez a 
Suero. Méndez a Blanco a Pajares, 
Blanco a Tollo a Alvarez; Tel lo a A l -
varez; a Pajaies. 
Struck outs: Reguera 7, Santana 0, 
Tello 1 
Bases on bal ls : Reguera 6, Santa-
na 3, Tello 0. 
Dead bal ls : Santana a Del Rey . 
Tiempo: 1 hora 55 nvnutos . 
Umpires : Campos (home) Gui l ló 
(bases). 
Scorer: Jul io Fr.^miuiz. 



















A l a z o n , el f a v o r i t o n a r a l a ter-
cera ca r re ra de cinco f u r l o n g s . ga-
n ó f á c i l m e n t e . de jando a G l o o m 
segundo y a, C l i t t e r g o i d t e r c e r o . 
L a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a 
nos p a r e c í a l a de u n d í a de l a t e m -
porada de i n v i e r n o . H a s t a l a son-
r i e n t e f i g u r a de l s e ñ o r F r a n k J . 
B r u e n se v l ó en l a casa c l u b y ei< 
la t e r r a z a . F u é agasa jado p o ¥ to-
do e l e l emento of ic is i l presente y 
m u y especia lmente por - el d o c t o " 
R i c a r d o D o l z , con q u i e n c o n v e r s ó 
l a r g o r a t o . A m b o s de iaban en t ra - ; 
vn r s a t i s f a c c i ó n , po r lo que se ere? ¡i 
que f á c i l m e n t e l l e g a r á n a en tender- • 
se -en los p r e l i m i n a r e s para las m - i, 
*o del m i t i n organizado por el club 
"Stade Francals" , E l t iempo de M u r -
chison fué de 20 segundos, un segun-
do menos que el record mundia l de 
Podock, y 1|5 de segundo menos que 
el record f r a n c é s d A e n d r é M o u r l o n . 
Murchison, a l ver que Paddock iba 
a tropezar en l a cuerda, t r a t ó d^ co-
gerlo, y ambos cayeron en ,una hon-
donada jun to a la pista, pero sólo re-
cibieron algunas lesiones y a r a ñ a z o s 
sin impor tanc ia . " 
Los principales contrincantes en el 
m i t i n de hoy fueron los mimebros 
del Lausane Spor t ing C lub . E l corre-
dor suizo M a r t í n , que lleg6i en segun-
do lugar en las carreras de 400 mp-
tros de los Juegos Ol ímpicos de 1924, 
g a n ó la carrera de 800 metros en 1 
minuto 54.4|5 segundos, batiendo el 
record f r a n c é s . 
Otra buen aexh ib i c ión fué la del 
c a m p e ó n f r a n c é s Gui l l emot que reco-
r r i ó 3.000 metros en 8 minutos 45 se-
gundos, o sea 2.4|5 segundos menos 
que su propio record . 
M u e r t e d e u n p r e e m i n e n t e 
y a c h t s m a u 
P U E A G E N T E D E TEOMAS IIPTOS 
B E L F A S T , I r landa , Julo 12.—(As-
soclated Press .—El Capi tán Hugh L 
Garre t t , que f u é representante de 8ir 
Thomas L i p t o n en las ultimas carre-
ras, en 192.», por l a famo.sa Copa Am5-
rica, fallec:' '. hoy en esta ciudad Era 
presidente dei C o m i t é del Royal Ub 
ter Yacht C l u b . 
L i M P i A - P Ü L E T O D 0 -
ucíiiMo S f t P O M E X s'um 
A S C E N T A V O S . 
B O T i C A S = B O O E 6 A S 
E N E V E D A D O T E N N I S 
P A R K 
A y e r p o r l a t a rde j u g a r o n en los 
t e r renos de l Vedado T e n n i s los 
Clubs P o l i c í a y Vedado en p r i m o r 
t u r n o y C l u b A t l é t i c o de Cuba con-
t r a pl Y a c h t C i u b en e l segundo. 
L o s " P o l i c í a s " que comanda H o -
racio A l o n s o d e r r o i a r o n a i Vedado 
Tenn i s con u n a a n o t a c i ó n de 4 po r 
1 y ilos T i g r e s de l Cloir ioso A n a -
r a n j a d o le d i e r o n una espesa lecha-
da a los boys del Y a c h t C l u b m í e n 
t ras e l los ano taban cua t ro» c a r r e -
ras. 
L a f a l t a de espacio nos i m p i d e 
e l p u b l i c a r los scores de estos 
juegos. 
O b s e q u i o a Nuestros 
L e c t o r e s 
"Nobles M e m o r i a s " , el ptimei 
tomo de las Obras 'de Manuel 
S a n g u i l y , e s t á ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
h i j o , M a n u e l Sanguily y Ar iz t i , 
calle 2 7 entre Paseo y 2 , Ve-
dado, H a b a n a , este cupón y 
un peso d iez centavos en giro 
posta l , r e c i b i r á u n ejemplar a 
vuel ta de correo en paquete 
ce r t i f i c ado y franco de porte, 
cuyo p rec io en l ibrer ías es de 
un peso v e i n t i c i n c o centavos. 
gociaciones de l a t e m p o r a d a de m-
0 1 v i e rno p r ó x i m a . M r . B r u e n s-; 
b 7 21 7 4 Tota les . . . . 30 
B E E O T 
V . C. H. O. A. E. 
A. Oálvez , ss. 
yor , Acos ta t u b e y p o r él l e f t , R o - 1 ^ M R r t I n i ' p 
mero h i t . Acos t a ano t a a l m o f a r i a*. Padrrtn' p r f c. 
ia p r i m e r a u n t i r o del p i t che r que H e r n á n d e z , r f 
quiso so rp render a R o m e r o en d i -
cha base, J i m é n e z l l ega a p r i m e r a 
po r e r r o r de l a segunda « o b r e u n 
r o l l i n g de é l , l o que aprovecha Ro- ^ 
mero parn l l e g a r a te rcera , estando i p ' H é c t o r ! i b . ' . . . 
Revés a l ba te . R o m e r o i n t e n t a r o - ' K . Cruz, c. . . 
barse el bomo y por poco l o consl- p r í e t o ^ b . ' . . .*.* 
gue, pero O g a r z ó n l o pone» f u e r a i s . F e r n á n d e z , *cf.* 
t e r m i n a n d o e l i n n i n g . J . G*TCJa; lf- •• •• 
15. Rodr íguez , r f . . 
Dos car re ras m á s anotan los m u - J . . Olmo, p . . . . . . 3 1 1 o 5 O j y gea B o a r d $ 4 . 7 0 . 
chachos del L i c e o de R e g l a en e l To ta l e s . . ' . . 26 I 10 24 15 "4 i A c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r B r u e n e l 
sexto, L ó p e z es o u t de p i t c h e r a ^ aa B e j u c a l . . . . 000 211 01—5 t k m b i é n m u y p o p u l a r J e r r y Co-
p r imera . D g ^ r z ó n batea de h i t , : Belot . . • - • • •"t*21 000 8 I r r a l e s . que t a n í n t i m a m e n t e ha es-
R o d r í g u e z l o i m i t a . Raga po r no ^ ^ s M U M ^ n d e 2 i j Gar. 









q u e d ó l a r g o r a t o conversando c o n , n 
el s e ñ o r F r a n k P l á y s e ñ o r a , y la 
s e ñ o r a de S h e l l y . Como se sabe, 
el s e ñ o r P l á es el m a v o r d o m o de 
la casa c l u b . 
L A L L E G A D A D E B R U E N 
E l s e ñ o r B r u e n v i ó gana r a N a -
no R o ñ a n en l a c u a r t a c a r r e r a . Sea 
B o a r d l l e g ó segundo y P a r n e l l 
B l u * « t e r c e r o . 
N a n o R o ñ a n p a g ó $15 y $ 8 . 2 0 
do O g a r z ó n a home, Asencio r o -
l l i n g a l Síhort fo rzando e l o u t ñe 
Raga en segunda. Guardes t a m b i é n 
Two base h i t s : B . R o d r í g u e z , Maes-
t r e y . 
Sacrifice h i t s : Pr ie to A lp i za r . 
Stolen bases: M . L ó p e z ; A . Mar-
da su h i t y anota R o d r í g u e z . S o - k l n e z . 
t o m a v o r t e r m i n a la . en t r ada a l s e r t Double plays: Po?o a Romero; Mar-
i.vuu»j iu 11 o. y ^ l t í n e z a López a P. Llanes; Pozo a 
c u t en p r i m e r a d e s p u é s de haber lLlan( 
bateado u n r o l l i n g por el s h o r t . 
Los p l ay^ r s d e l D e p o r t i v o Calle 
hacen u n esfuerzo en el s é p t i m o y 
aumen tnn su score con dos car re -
ras m á s , - Acos t a h i t por el l e f t . 
R o m e r o t o m a ponche, J i m é n e z 
f l ay a l lef t pero é s t e lo m o f a l l e -
gando Acos t a a tercera, Reyes r o -
l l i n g p o r segunda forzando e l o u t 
de J i m é n e z en dichai base, Gaji-idr6n"3 en 1 T - 3 ' y 7 veceal 
Struck outs: B . M a r t í n 2; Alpizar 
4; Olmo 5. 
Bases on bal ls : Olmo 9; Alp iza r 
4; M a r t i n 3. 
Dead bal ls : P a d r ó n a Olmo . 
Passed balls Cruz 2 . 
Tiempo: 2 horas 25 minu tos . 
Umpires : G u t i é r r e z (home) Arca-
fio (bases). 
Scorer-. Manuel í T a r t í n e z . 
Observaciones: H i t s a los pl tchers: 
a M a r t í n 3 en 2-3 y 3 veces; a Pa-
Caballos Peso Jockey l o 
Bcngal l 108 I'elaez 
Unele Sonny ios G a r c í a 
P l r c h O'Snuff 100 Goyane<s 
Tiempo: 1.11 1|5. Oanador. jaca de 12 años , h i jo de Cederstrome-Malas-
plna y propiedad de M . M c O l l l n . 
$31.SO $15.600 $ 5.60 
14.40 6.40 
2. SO 
T a m b i é n corr ieron: F i r s t Blush, C acambo y Confederacy. 
S E X T A C A R U E R A . Una M l l i a . Handicap "E l ClaVal", 
de 3 a ñ o s y m á s . Premio $4 00. 













L I Q U I D A C I O I N 
d e T R A J E S D E V E R A N O 
Tiempo: 1.45. Ganador, jaca de 5 añen, hi jo do Hesperus-Shade y pro-
piedad del D r . C a r r i l l o . 
Palm Beach 
I n g l é s Extra 
Playa Cloth 
G E N U I N O 
S E P T I M A C A R R E R A . M l l l a y 70 Yardas, 
y m á s . Reclamable. Premio $300. 
Para ejemplares d» 3 aflos 




J . Faz 
Perdomo 
Gut i é r r ez 
$4 .20 $ 2.80 
3.60 Suzuki Caribe 
^ T i í - m n o ^ l.'óÓ 3|5. Ganador, potran-a de 4 ailos. h i j a de Vulcain-Anna 
RnVsell y propiedad de Cla-Lfinez M u ñ c z . 
T a m b i é n corrieron: V e r a s Chole© y Loule L o u . 
" L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L I A N O 8 8 , e n t r e S . R a f a e l y S . J o s é . T E L E F O N O A - 3 6 1 4 
C5887 A l t , 2d-20 
tado l i g a d o con l a prensa cubana 
por m u c h í s i m o s a ñ o s d u r a n t e e l 
f u n c i o n a i m e n t o de l H i p ó d r o m o ba-
j o las pasadas a d m i n i s t r a c i o n e s de 
O r i e n t a l P a r k . E l t a m b i é n f u é 
m u y agasajado p o r los h í p i c o s . 
L a q u i n t a c a r r e r a f u é ganada 
p o r B e n g a l i . Une le S u n n y l l e g ó se-
g u n d o y F i n c h O ' S n u f f t e r c e r o . 
B e n a g l i p a g ó $ 3 1 . £ 0 . $ 1 5 . 6 0 y 
$ 5 . 6 0 . Unele S u n n y $ 1 4 . 4 0 y pe-
sos 6 . 4 0 . F i n c h O ' S n u f f $ 2 . 8 0 . 
L a s s e ñ o r i t a s que d e b í a n hacet 
la p r e s e n t a c i ó n do la copa y coro-
n a de f lores , f u e r o n a c o m p a ñ a d l a 
a l a g l o r i e t a por e l d o c t o r R i c a r -
do D o l z y el s e ñ o r A l b e r t o A r m a n d , 
j u n t a m e n t e con l a s e ñ o r a de A r -
m a n d y l a s e ñ o r a de H e r n á n d e z 
G u z m á n . A l l f estaba i a m b i - é n M r . 
B r u e n , d o c t o r A n t o n i o C a r r i l l o • 
el t en i en t e c o r o n e l G o n z á l e z V a l -
d é s , que las r e c i b i ó . 
F E L I C I T A N D O A L G A N A D O R 
P e r n i a , ganador del h a n d i c a p 
" E l C l a v e l " con A w n i n g , t a m b i é n 
h a b l ó con el s e ñ o r B r u e n , q u i e n 
lo f e l i c i t ó al r e c i b i r l a copa de 
" L a N o c h e " y l a co rona de f lo res 
de l s e ñ o r A r m a n d . L a copa se la 
l l e v ó el d o c t o r C n r r i l l o , quedando 
Caesar en segundo l u g a r y B r u s h 
B o y . del K o t o Stable . t e r ce ro , e l 
c u a l se q u e d ó en e l post p o r una 
m a l a a r r a n c a d a . Su a u e ñ o , el se-
ñ o r M a u r i c i o R a n d , estaba en l a 
t a r a z a d e l C l u b . 
E l s e ñ o r B r u e n , «uites de m a r -
charse de l a a g r a d a b i l í s i m a j o r n a -
da, m a n i f e s t ó a l r ep resen tan te de 
l a prensa que es taba ag radab le -
me-nte i m p r e s i o n a d o de la o r g a n i -
z a c i ó n h íp ica , - del p ü n l i c o y m u y 
a g r a d e c i d o a todas les p e r s o n a l i -
dades que t u v i e r o n f r i s e s de c a r i -
ñ o para é l , a g r a d e c i m i e n t o que 
t r a s m i t e po r este m e d i o . 
A w n i n g , l i s t o desde l a a r r a n c a -
da, s e g ú n d i ce el L y n c h cubano , 
s e ñ o r A m a r a n t o Pascan, no es tuvo 
en p e l i g r o en n i n g ú n m o m e n t o . 
Caesar n o pudo m e j o r a r de pos i -
c ión en todo el v i a j e de u n a m i -
l l a , con B r u s h B o y , que casi se 
q u e d ó en ©1 post , s e g ú n l o dec i -
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s Patiño y Hno. 






de lo8 (y, 
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H E 
A N O X C m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 13 D E P A G I N A D I E C I N U E V E 
j f C O B B P R I M E R B A I E A O O R O E L A L 1 E R I C A N A 
E L P I L O T O D E L D E T R O I T H I Z O B A J A R A S U C O M P A Ñ E R O W l N G O 
L O S P 1 T C H E R S C O V E I I S K I E Y G R A Y E i A Í A O O S 
T H O R M A H L E N P n C H E O D E 
MANERA M A G I S T R A L 
CONTRA L O S O R I O L E S 
1,09 EISnNdobbe debrota 
BU c. i r . e. 
CAMPEONES S I P R I E 
jeading! ^ 
^ t p r f a s - Wilson, 
¿V. Smlth, Parks y Nleberga l l . 
. . . . . . . 3 7 4 
11 15 1 
Schroeder y Me 
Primer Juegro: 
C. H . B. 
. . .,. „ 5 12 1 
^ S : ' ^ ^ 6 " * Hyman . Har^oocl 
ySbb; Kepshavl Tewel l y Lake . 
T y Cobb, el veterano iranae-er ño, 
os Tigres de Detroi t , obtuvo durante 
la pasada seynana, pracias a un fuer-
t í s imo batting:, el pr imer puesto e n t r « 
los bateadores de la L l ^ a Americana 
reemplazando a su c o m p a ñ e r o de team' 
A l Wngo, que durante varias semanas 
h a b í a ocupado el puesto de leader y 
que ahora aparece segundo con un 
porcentaje de .400 puntos Justos U l 
avtrag-e de T y Cobb es de .418. 
A Cobb y Wlngo , siguen a corta 
distancia, otro miembro de los Tigres 
H a r r y Hellrnann, quien ha vuelto en 
si, entro los bateadores de la Liga 
con un porcentaje de .395. A He l l -
rnann sigue, B i l l L á m a r , de los At l é -
ticos con un porcentage de .394 y a 
este. Speaker, el manager de los I n -
dians con .360. 
Los d e m á s leaders, de loa otros de-
partamentos son: t 
Sisler, de los Browns, con el mayor 
nfimero de h i t s bateados (11) . 
OPourke , del Detroi t , con el mavor 
n ú m e r o de tubeyes (30) . 
Goslin,, de losi Senadores, con el ma-
yoi n ú m e r o de tribeyes (13) . 
Slmmons, del Fi ladelf la . con el ma-
yor n ú m e r o de carreras anotadas (63) 
Mos t i l , el l igero outfielder del Chi-
cago, es el Champion estafador con 23 
bases robadas en lo qua va de tem-
porada. 
Samtny Gray, del Fi ladel f ia y Stan-
ley Coveleskie, de los Senadores, se 
encuentran empanados en el estado de 
los pitchers, con ueve vic tor ias y una 
derrota cada uno, siendo el porcenta-
ge de .900. 
A con t inuac ión v a el estado actual 
de todos los bateadores de la L i g a a s í 
como el batt ing: porcentage de los 
dis t intos clubs y el estado general de 
los pitchers: 
B A T T I N G I N D I V I D U A ! 
Player y club 
Segundo Jueffo: 
C. H . 
.., 1 7 
. . 2 9 PaKimore., . . •• •• ' Bochester., 
jackson, Earnsha-w y 
Thormahlen y Head. 
(7 innings by agreement) 
Cobb; Hank 
C. H . K. 
provldence . . • i «» 6 11 3 
Buffalo 11 15 3 
Baterías: Brown, J rumbower y Fox ; 
lucey y McAvoy. 
Segundo Juego: 
C. H . E. 
provldence . . .;. .:. 6 9 0 
Buffalo * 5 10 0 
Baterías: El l i s , T o m l l n y L y a n ; Fis-
ker y H i l l . 
(7 innings) 
No había m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
U N I V E R S I D A D Y F O R T U N A . . . 
(Viene d e l a p á g . D I E C I S I E T E 4 
r O R T U N A 
V . C. H . O. A . E . 
B. VaMés. I f . . . 4 
L. Pulg, I b . r f . . . 4 
J. Vázquez, c f . . . 4 
Echarri, 3 b 4 
B. Ruiz, r f . p . . 5 
0. Fernindez, . ' > . . 3 
Oliva, M 4 
Zubleta, c 4 
Uminez, p . . . . . . . 3 
Pefia, Ib . c. .'. . . 1 
Prieto, r f . . , « . - . . 1 
Dominguez, J f . . . , 0 
Totales.. . . 37 
U M I V B B S I - , 
V . 
, .GonzAJea, r f . . 
fiiclán, 2b £> 
*.D 
Monzón, 3b. 
íí. Córdoba, I f . . 
Dortlcós, I b . . . 
R, Esnanl. ss. . 
R. Córdoba, p., 











30 14 1 










French. F i ladef t ia 
Fuhr, Boston , 
Cobb, D e t r o i t . . 
Ruether, Washington 
"Wingo, De t ro i t 
Burks, Det ro i t . . . . . . . 
Heilmar.n, De t ro i t . . . 
L á m a r , F i lade l f ia 
Johnson, Washington 
Rice, San L u i s . . . . . . . * 
Carlyle, Boston 
Fo r the rg i l l . De t ro i t 
Speaker, Cleveland 
Simmons. F i l ade l f l a . . . . i . . , . . ^ 
Paschat New Y o r k . . . . . . . . . . . 
Hale, F i l ade l f i a 
Goslin, Washing ton 
Ccmbs, .New Y o r k . . . . . „ . . . . . 
W i l l i a m s . San L u i s . . . . , 
Collins, Chicago . 
Sisler, San Luis 
Veach. Boston y N e w . , Y o r k . . . 
Rice, Washington 
Boone. Boston 
.T. Scwell, Cleveland 
Barret t , Chicago. 
Severeld, Wash ing ton y San L u i s . 
Cochrane, F i lade l f ia 
Manus, De t ro i t 






























Sheely, Chicago 68 
Vache, Boston. 
Gehricr. New Y o r k . 
13 30 9 4 
Anotación por entradas 
fortuna 011 300 000 0—5 
"Ünlviersldad. . . 100 010 030 0—5 
SUMARIO 
Home runs: ^ u i g . 
Three base V'ts: DorticOs. 
Two base hi s: A . GonzáleS!. 
Stolen bases: Esnard, Vázquez a 
González, M . Córdoba 
Double plays: Valdí-s a Zubleta a 
0. Fernández, Oliva a P u i g . 
Stnick outs; Córdoba 8, M a r t í n e z 
1, Ruiz 2. 
Bases on balls: Córdoba 4, M a r t í -
tn 5, Ruiz 1 . 
Time: 2 horas r.5 minutos . 
ümplres: Moreno vhome); Atan , 
(bases). 
Scorer: M . H e r n á n d e z . 
Observaciones: b i t s a los pi tchers: 
^Martínez 10 en 7 1-:'. y 27 veces. D. REGLA 
V. C. H . O. A . E , 
Arredondo, Sb. 
C. López, 2b „, 
IA. Comas, S3 . 
Llanes, c f . 
ÍMrón, D. , M 
^oyo, i f . . . 
Cutillo, o . . 
Ochoa. . . ,„ , 
* . M i r / r f . . * 










Totak 36 6 13 24 9 6 
». SANIDAD 
V. C. H . O. A . E , 
Burns, Cleveland 
Klugman, Cleveland 
Blue. De t ro i t . • 
McNeely. Washington • 
M i l l e r . F i l ade l f i a • •• •• 
McNul ty , Cleveland 
Juc.ge, Washington •• •• • 
Ferkins, F i lade l f ia 
Bagwell , F i l ade l f l a 
S. Har r l s , Washington 
Tobin, San Lnis ..^ . . 
Poole, F i lade l f la es 
Bluoce, W a s h i n t o n . . . 
Todt, Boston 
Dugan, New Y o r k 
Dykes, F i l ade l f l a 
Hoop'er, Chicago. . . •• 
Welch. F i l a d e l f l a . . 
Ruel, Washing ton •• 
Harr ls , Chicago 
Falk. Chicago 
Peckinpaugh. Washington 
Wells , De t ro i t 
.Tacobsen, San L u i s . . . 
Prothro, Boston. 
O'Rourke, De t ro i t 
Eishop, F i l a d e l f l a . . E4 
Crouse, Chicago • -2 
M c s t i l . Chicago -


















































































































































































































































































































































B A T T I N G D E DOS CLUBS 
J. V . B . A . 
F l l a l f l e . 
D e t r o i t . . . 
Washlngiton 
San Luis . . 
Cleveland. . 
Chicago . . 




























































García, I f ,„ . , 
*ta.n, 2b 
Í- pmo: c : : 
««ntos, es 
Horrón. r f ' ' * " 
Lópe*.. ' c r : : 
^ Alvarez, D 
?. GarcIaP ¿ l « ' 
^ n c l a . 2b. 
^ « r a . i b " * 
Totale 38 16 16 27 17 2 
Pi tcher y club 
Coveleskie, Cleveland, 
Grav, F i l ade l f l a 
Marberry, Washing ton 
Johnson Washington 
Ruether, Washington 
Leonard, De t ro i t 
Faber, Chicago 
Davls, San L u i s . 
Har r l s , F i l ade l f l a 
I lommel, Fi ladel f ia 
Lvons, Chicago ••• 
Jones,, New York 
Zachary. Washington 
W h l t e h l l l , D e t r o i t . 
Fltoncr, De t ro i t < 
Groves, F i l a d e l f l a . . . . -. 
Daucs, Det ro i t . . 
Kar, Cleveland 
Kobertson, Chicago 
Wlngard, San L u i s •• 
Smlth, Cleveland 
Buckeye, Cleveland 
Doyle, De t ro i t . . . • • • • • • 
Fcrguson, Boston y >ew YorK 
Ogden, Washington » • • • • 
Bus, San L u i d 
Quinn, Boston 
Uhle, Cleveland. 
Thurston, Chicago • •• 
Shocker, New York 
Gas tón , San Luis 
Ehmke, Boaton-
Ruf f lng , Boston 
Mi l le r . Cleveland 
Mogrldge, Washington y San Luis . . 
Pennock, New York 
KECOFD D E DOS PITCHERS 





























































































" C E N T R O G A L L E G O " Y " B A L E A R E S " 
E M P A T A R O N A Y E R E N E L P R I M E R 
P A R T I D O D E L A S E R I E A B E C E D A R I A 
I g u a l s u e r t e c o r r i e r o n l o s r e s e r v i s t a s d e H i s p a n o J i ^ e n t u d 
A S I S T I O M U C H O P U B L I C O 
Ten iendo en cuen t a que ayer no 
j u g a b a n i n g ú n equ ipo de p r i m e r a , 
fué mucho e l p ú b l i c o que se t r a s -
Con el v i e n t o a f a v o r d o m i n a r o n 
este p r i m e r h a l f - t i m e de m a n e r a 
n o t o r i a , pero l a poca d e c i s i ó n a l 
m a y o r 
l ado a los g r o u n d s a l m e n d a r i n o s , .revolversre los f o r w a r d s , ante l a 
para p resenc ia r e l p r i m e r encuen-
t r o de l a ser ie " abeceda r l a " . 
E n l a p r i m e r a " t a n d a " con t en -
d ie ron los"muchachos reserv is tas de 
la J u v e n t u d A s t u r i a n a y C l u b D . ¡ 
H i s p a n o - A m é r i c a . 
L o s as tures , p robables campeo-
nes de la i n f e r i o r c a t e g o r í a l o g r a -
r o n a f ianzar s u pues to de h o n o r a l 
consegui r , u n empa te . C o n los pe--
q u e ñ o s " t i g r e s " . 
E l m a t c h , f u é b u e n o . L o s c o m -
ponentes de ambos elevens d i s c u t i e -
r o n con e n e r g í a e l b a l ó n y l o g r a r o n 
que las cas i l las pe rmanec ie ran v í r -
genes de " p e r f o r a c i ó n " , m i e n t r a s 
el j u e z - a r b i t r o , se e n t r e t u v o en so-
p l a r e l s i l v a t o . 
A r b i t r ó L i c h e s t e i n y s u l a b o r 
a g r a d ó . 
L a ú l t i m a "escena" d o m i n g ü e r a 
f u e r o n ac tores los equ ip i e r s qiue se 
c o b i j a n en l a e n s e ñ a ga l lega y B a -
lear . 
F u é el p r i m e r encuen t ro de los 
t r e s que d e c i d i r á n el c ampeona to 
de segunda, y c o n t r a r í o s p a r a e l 
Rover s en l a serie p r o m o c i ó n . 
E l r e fue rzo que los t é c n i c o s i n -
yec t a ron a estos onces h i zo que e l 
m a t c h t u v i e r a c a r i z de p r í m e r o n e s . 
E l D e p o r t i v o Cen t ro Gal lego 
a b r i ó el marcador en l a p r i m e r a 
par te , po r shoo t colocado de l a r e -
l i q u i a V i o t a . 
cas i l l a Ba lear , no d i e r o n 
c a m b i o u l m a r c a d o r . 
L a ú l t i m a pa r t e f u é e l d o m i n i o a 
la r e c í p r o c a . L o s ex-menorqu ines 
d e s e n v o l v i é r o n s e en e l h a l l g a l l e -
go, pero l a b r i l l a n t e defensiva de 
los backs , ayudados ef icazmente 
oo r e l center- 'half A r a u l o , l o g r a -
r o n l i m p i a r e l á r e a en los m o m e n -
tos de mayor p e l i g r o . 
U n g l o b í t o d e l de lan te ro-cen t ro 
de los i s l e ñ o s f u é m a l aceptado por 
e l gau rda - r ed ga l lego y e l p e l o t ó n 
b e s ó mansamente l a í d e m . 
C o n e l m a t c h empa tado t o d a v í a 
ambos con tend ien tes a t a c a r o n c o n 
a g i l i d a d a f i n de l o g r a r e l goa l que 
h a b í a de dec id i r l a s u p r e m a c í a pe-
r o todos los esfuerzos f u e r o n con -
ten idos por los dos " m a t r i m o n i o s " 
de backs . 
F a l t a n d o pocos m i n u t o s y con el 
a p r i e t o Ba l ea r a l g o a l ga l l ego , 
A r a u j o I n i c i ó unas eficaces a r r a n -
cadas que o b l i g a r o n a A m a n t e g u i a 
r e d o b l a r la v i g i l a n c i a de su m a r c o . 
E m p a t a d o s a u n o f i n a l i z ó el 
m a t c h que podemos c a t a l o g a r l o co-
mo de p r í m e r o n e s do los semi -co l i s -
tas. 
A r b i t r ó F e r r e r - t E l í a s . 
Y lo h izo b i en . 
Juez de L I N E A . 
C O M E M O S F U T B O L I S T I C O S 
P o r J U E Z D E L I N E A 
E L F O R T U N A E X C O S T A R I C A . 
J U G A D O R E S , P E R I O D I S T A S Y P O E T A S . 
U N O D E L E N T E S . 
D I S C U R S O S A C E N T A V O . 
L A C O P A " O M E G A " . 
L a e x c u r s i ó n f o r t u n í r t a h a t e n i -
do u n é x i t o sorprendente en Costa 
R i c a . 
H u é s p e d e s de h o n o r . 
A u d i e n c i a s c o n . . . t o d o s . 
R e c i b i m i e n t o e n o r m e . 
Y lo ; iue m á s nos a 'egra , e l r e -
p a r t i m i e n t o de " p a l o s " p o r par te 
de los nues t ros en los dos p r imeros 
p a r t i d o s . » 
E n estos d í a s r e c i b i m o s los pe-
r i ó d i c o s " L a O p i n i ó n " , " L a T r i b u -
na" , " L a L i b e r t a d " y e l " D i a r i o de 
Costa R i c a " , que nues t ro b u e n a m i -
go " K i l ó m e t r o " nos e n v í a . 
Y en e l los vemos que los " a r i s -
t ó c r a t a s m e l o c o n i a n o s " acapara ron 
con t o d o . 
P rensa . 
F a n á t i c o s . 
Y lo que es de l a m e n t a r pa ra 
los spormans " t i co s " , que se a d j u -
d i c a r o n la s i m p a t í a de las " f a n á -
t i c a s . " 
o í r 
an-
h a s ido u n a sorpresa' eso de 
r equ ieb ros y p i ropos cerno si 
d u v í c r a n po r e l M a l e c ó n o V e d a d o . 
U n a Je el las nos contaba que 
u n o de It-j , cubanos, de lentes por 
c i e r to , se d i ó a l a t a rea de segu i r -
la cada vez que l a e n c o n t r a b a . A s í 
las cosas, u n d í a e n t r a el la en una 
bot ica y poco d e s p u é s el ga l an t e 
pe r segu ido r . E l f a r m a c é u t i c o l a 
quiso a tender , y e l l a lo d i j o : des-
pache p r i m e r o a l s e ñ o r . 
En tonces e l m o d e r n o D o n J u a n 
r e s p o n d i ó : S í n o v o y a c o m p r a r 
n á ; ando s igu iendo e l c a l o r c i t o de 
sus o jo s . 
¡ A t r e v i d o ! 
A q u í te espera Zayas B a z á n . 
. „ . „ • , [ L A S U P R E 
E L M A N A G E R D E L S . L U I S P O S E E U N P O R C E N T A G E D E 4 3 0 
A L B A 
t R 
E l manager de loa Cardenales, Bo-
eer Hornsby, c o n t i n ú a m a r c á n d o l e el 
paso a todos los bateadores de l a 
L i g a Nacional . Su averagre de .340, 
s e g ú n los records oficiales, le s e ñ a -
lan como el leader d^l c i rcui to , sepa-
r á n d o l e una diferencia de 35 puntos 
de su r i v a l m á s cercano, que lo es. 
M i l ton Stock, el antesalista del Broo-
k l y n , el cual posee un porcentage de 
95. Jocques Fournier , t a m b i é n del 
BrcoJí lyn, es el tercero, con .392, mien-
tras Barnhardt , del Pi tsburgh y Bot-
tomley, de los Cardenales 
n ú m e r o de tribeyes bateados (13 ) . 
Cuyler, del P i t t sburgh y Carey, del 
mismo team, con el mayor n ú m e r o de 
tubeyes bateados: 24 cada uno. 
Cuyler, de los Piratas, con el mayor 
n ú m e r o de c a r r e r a » anotadas (77) . 
Champion estafador: Adams, del Chi 
cago, con 16 en 47 juegos. 
Greenfield. do los Gigantes es el 
ieading pi tcher con 40 vic tor ias y una 
derrota. Que le dan un porcentage de 
.800. aunque Meadow, de los Piratas, 
aparecen. e3 el ^ m{is v ic tor ias ha obtenido 
cuarto y quinto resvecüvamentG con en l a 1I?a-(11)_ 
unos porcentag?s de .390 y .osa. 
Los d e m á s leaders de los distintos 
departamentos del juego son: 
Bot tomley, del San Lmis, en el ma-
yor n ú m e r o de h i t s bateados (108). 
Cuyler, de los Piratas,, con el mayor 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
A con t inuac ión va el estado actual 
de todos los bateadores de la L i g a 
Nacional hasta l a c i f ra de .290, a s í 
como el ba t t i ng porcentage de los 
clubs y el estado de los lanzadores 
del c i r cu i to : 
B O B S H A W K E Y F U E 
S U S P E N D I D O P O R E L 
P R E S I D E N T E JOHNSON 
Desde su l l egada ,en^ los ed i to -
r ia les , no tas de sociedad, c r ó n i c a s 
depor t ivas y e t c . e t c . , son e l t ema 
preferente 
E n o r m í s i m o . 
Bueno , Como que h u b o u n "pe-
l i c u l e r o " que aconsejaba que en 
c u a l q u i e r r e u n i ó n f a m i l i a r que se 
ce lebra ra i n v i t a r a n a les cubanos, 
para l a consabida a t r a c c i ó n . 






100 000— 6 
03x—16 
Home r u n : Piedra. 
Three base h i t s : A tan , Morrón , 2 
Piedra. 
•pwo base h i t s : Llanes, C. Garc ía , 
Ekelson, J . M . L ó p e z . 
Sacrifice h i t s : G . Garc ía , Ekelson. 
Stolen bases: Arredondo, Castil lo, 
J . Garc í a , J . López, J . M . López 
Royo. 
Double plays: M a r t i ñ á n a A t a n a 
V a l d é s . i 
Struck outs: Alvarez, 0; P a d r ó n , 3; 
Kkelson, 5. 
Bases on bal l s : Alvarez, 1; P a d r ó n . 
3; Ekelson, 1 . 
Passed balls: Cast i l lo . 
Tiempo: 2 horas 5 minu tos . 
Umpires : Moreno (home) A t a n (ba-
ses) . 
Scorer: M . H e r n á n d e z . 
C l a r o que los nues t ros t r a t a r o n 
con l a m e j o r buena idea de " d o r -
m i r s e " a los que nos parecen s i m -
p á t i c o s cos tar r icenses . 
Cables . 
D i s c u r s o s . 
P i r o p o s . 
Y hasta " a f l o j a r o n " p o e s í a s mas 
o menos acer tadas ; per:» las " a f l o -
j a r o n . " 
" P e t e r " . el " f i ñ e " do estas p l a -
nas , e s c r i b i ó unog " T ó p i c o s " pa ra 
" L a O p i n i ó n " que los de jamos a 
la " o p i n i ó n " de us tedes . 
T e r m i n a a s í : 
" N u e s t r a g r a t i t u d es t an ta , que 
s í se c o n v i r t i e r a po r a r t e de encan-
t a m i e n t o en o ro , Costa R i c a s e r í a 
s in d u d a a l g u n a l a t i e r r a m á s r i c a 
"que ojos humanos v i e r o n . " 
En tonces s í que con ese d ine ro , 
y s i n que t e r m i n e esto en " r u m b a " , 
se d i r í a que a Costa R ica le " z u m -
( b a " , 
po rque t iene r a b i a en e l t a b l e r o . 
N o s o t r o s n o sabemos l a i m p r e -
s i ó n que c a u s a r í a este " a f r i j o l a -
m i e n t o . " 
Pero seguro que fué g r a n d e . 
C l a r o . 
L o menos que p u d i e r o n l l a m a r l e 
f u é componedor de paraguas . 
Y s a l i ó en coche. 
O t r a no ta de l m i s m o p e r i ó d i c o : 
" P a r a las d a m i t a s de Costa R i c a 
Bor razas Segundo fu5 n o m b r a d o 
j u e z de goa l en el p r i m e r encuen-
t r o . 
Y m o s t r ó s e i m p a r c i a l . 
C a n t ó e l p r i m e r g o a l c o n t r a los 
" g ó t i c o s . " 
Y comí» da to cu r io so d i r e m o s 
que l u c í a au f l a m a n t o " s a q u i t o " de 
t r a b i l l a . 
N o r b e r t o S o l i ñ o , e l p o p u l a r ' C ó r -
ner" , f u é e l encargado Je " g . i s t a r " 
la p ó l v o r a en los d i scursos . 
Y r a y ó a g r a n a l t u r a . 
N a t u r a l m e n t e . 
Por a lgo es e l ú n i c o que en e l 
M a l e c ó n puede hacer le l a compe-
tencia al de lgaducho G a n t e . 
A s e g ú r a s e que " a f l o j ó " d i s cu r -
sos has ta a l l a v a n d e - o del h o t e l 
donde t ienen su "home " 
Ahorav esperemos sas ú l t i m a s 
exh ib i c iones . 
Y r e g u e m o s que t r i u n f e n . 
Porque e l t r i u n f o d^ l once f o r -
t u n l s t a .oh e l t r i u n f o oc l t o o t - b a l l 
c u b a n o . 
Player y club * J_ 
Hornsby, San Ln i s 
Wilson, F i ladel f ia S 
Stock, B r o o k l y n 
Fonmier , B rook lyn ^* 
Barnhart , P i t t sburgh J j 
Bottomley, San Lu i s 60 
Mokan, F i lade l f ia U 
Bancroft, "Boston 50 
Blades, San L u i s | l 
Brooks, Chicago J * 
Bentley, New York 30 
Carey, P i t t sbugh 6C 
Harper, F i lade l f ia B8 
Burrus, Boston 6" 
Gralham, P i t t sburgh 51 
Cuyler, Pi t t sburgh •. 6C 
Wriphstone, F i lade l f ia 37 
Mueller, San Luis 35 
Bressler, Cincinnat l 62 
Donohue, Cinclnnat i 21 
Wheat, Brook lyn 68 
Gr imm, Chicago *65 
Ha'vko, F i ladel f la 5S 
P'éiix, Boston 41 
Cconey, Boston -2 
Smlth, P i t t sburgh ^4 
Mensel, New York 53 
Fr i sh , New York • . . . . 36 
Schuitz, F i l ade l f i a y Cincinnat l 25 
Ryan, Boston 15* 
Fonscca, F i l ade l f l a 5C 
Traynor, P i t t sburgh 66 
Taylor , Brook lyn 47 
Rcush. Cincinnatl 60 
W r l g h t , P i t t s b u g h . . . 66 
Mann, Boston . . * . . . . 18 
Moore, P i t t sburgh G4 
Betts, F i lade l f la í9 
Snyder, New Y o r k . . . « 46 
Kel ly . New York 65 
Cox, B rook lyn 40 
Alexandier, Chicago . . M 















Gooch, P i t t sbu rgh . 
Ford, Brook lyn . . 
Pittenger, Chicago 
Adams, Chicago. 
Browns, B r o o k l y n 
Henline, F i l ade l f i a 
Fclnnis , P i t t sbu rgh 
Har lne t t , Chicago 
T t r r y , Now Y o r k 
Frelgau, San L u i s y Chicago 
P ine l l i , C i n c i n n a t l . , 
Southworth, New York . . . . 
Dean New York 
Joh^ston, Brook lyn . . . . . . . 
W i l l i a m s , F i ladel f ia ,.. 52 
González, San Lnis y Chicago 
Burns, F i ladel f ia 
Sand, F i lade l f ia 65 





















































































































































































































































































































































P i t t sbu rgh . 
F i l ade l f l a . 
B rook lyn . . 
San L u i s . . 
New Y o r k . 
Boston. . . 
Chicago .. ' 
C inc inna t l . 

































































KECORD DK LOS P I T C H I í K S 
Pitcher y club 
Copa " O m e r ? - " . 
E n o r m e t r o f e o . 
De va lo r i n c a l c u l a b l e . 
Hace des o t res d í a s l a hemos 
v i s to en l a casa del " r e l o j e r o " Pa-
t i n o . 
A n u n c i o de los r e l o j o á i d e m . 
Su a r t í s t i c a c o n s t r u c c i ó n , u n i d a 
a l v a l i o s í s i m o m e t a l do que 
c o n s t r u i d a , hace que sea. e l 
de los t ro feos b a l o m p é d i c o s . 
ü í i o t r a o p o r t u n i d a d hab la remos j 
m á s de l t r o f e o , que nos d i ó l a im-1 
p r e s i ó n ¿ e ser m u c h o t ro feo Para! 
unas jus tas b a l o m p é d i c i s . 
O . K . 
Greenfield. New Y o r k . 
I luntz inger , New York 
Scctt, New York . . . . 
Dean, New York . . . . 
Jones, Chicago. 
Vonce, Brook lyn . . . . 
MeadoUvs, P i t t s b u r g h . . 
Rlxey, C i n c i n n a t l . . . . 
Shendel, San L u i s . . . . 
Adams, P l t t sburg . . . . 
K n i g h t , FiladeK'la. . . . 
Bentley, New Y o r k . . . 
K r t mer, PittsbUTgh . . . 
Petty, Brooklyn 
Moni son , P i t t s b u r g h . . 
Uing, Fi ladel f ia 
Darnos, New Y o r k . . . . 
Donohue, Cincinnatl . . 
Tlaines, San Luis . . . . 
Yde, Pi t t sburgh 
Kauf fmann . Chicago . . 
Khrhardt , Brooklyn . . 
Cooney, Boston 
Hhem, San Luto 
L ü Q U E , Cinc innat l . . . 
Carlson, F i l a d e l f l a . . . . 
Sothoron, San L u i s . . . 
Aldrfdge, P i t t s b u r g h . . 
Genewich, Bos ton . . . . 
Benton, Boston 
Aloxander, Chicago. . . 
Grimes„ Brook lyn . . . . 
Barnes, Boston 
Btish, Chicago 
e s t á ) Betts, F i l ade l f l a . . . 
"as" Couch, F i l ade l f i a . . . 



































































































N E 1 ^ Y O R K , j u l i o 1 2 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — B o b Shawkny , p i t -
cher ve te rano de los Yankees. h a 
s ido i n d e f i n i d a m e n t e suspe; J.lido 
po r e l Pres idente V a n Johnson de 
la L i g a A m e r i c a n a , como r e su l t ado 
de su t r a g e d i a c o n e l u m p i r e Orns-
by. sos tenida en San L u í s el s á b a d o 
pasado. S h a w k n y p r o t e s t ó de las 
decisiones de este sobre Las bolas 
y los s t r i c k que pasaba, y f u é 
mandado a r e t i r a r d e l j u e g o . 
H a t e r m i n a d o e l to rneo e l i m i n a -
t o r i o de tennis por l a Copa D a v i s . 
E s p a ñ a c o n t r a Cuba , d e c í a en los 
anuncios . L a P e n í n s u l a v e n c i ó de 
una manera a r r o l a l d o r a , y a h o r a 
nues t ros , p l e n í p o t e B C í a r í o s e s t á n se-
r i amen te d i s cu t i endo con los h i spa-
nc^, e l b o t í n de g u e r r a y las con-
dic iones de p a z . . . 
Procedente d e l l egendar io Cama-
g i i ey , " l a t i e r r a de los t ina jones 
y de los referees ca l ientes" , nos ha 
l l egado "como u n b ó l i d o " , e l bo-
xeador A n t o n i o Donce l . 
L o l a m e n t a b l e de este caso se-
r í a , que este muchacho fuese u n 
" b ó l i d o " prec isamente , pues poco 
t i empo entonces nos q u e d a r í a para 
a p l a u d i r l o . 
V i e n e con unas intenciones " f e -
roches" , dispuesto a da r t r i s t e f i n 
con c u a l q u i e r desesperado de l a v i -
da, que q u i e r a p r o b a r la po tenc ia 
d i sus p u ñ o s de h i e r r o . 
L o s pobrec i tos boxeadores de es-
ta c o r r o m p i d a c i u d a d , se han puns-
to a t e m b l a r an te el p e l i g r o , pues 
el camagl ieyano t iene anotadas en 
su r eco rd , sobre Ponce y L l U o , dG3 
"grandes v i c t o r i a s m o r a l e s " . 
Y e l sesudo Joe, ha e n c o n t r r ñ o 
en l a Habana , l a sucu r sa l de F i r -
p o . . . 
Ponce de L-jón y J im M o r a n , re-
c i b i e r o n respect ivamente , d í a s pa-
sados una t a r j e t a redactada de la 
s iguiente f o r m a : 
" L o s esposos D o m í n g u e z t i enen 
el gus to de " i n v i t a r l o especia lmen-
t e " a l a f ies ta que, con m o t i v o de l 
b a u t í z c de su " t i e r n o " h i j o L a l o , 
se ha de l l e v a r a efecto a t an t i i a 
de los co r r i en t e s " . 
A m b o s ap l aud idos p ú g i l e s , f ina -
mente se han excusado de a s i s t i r . . . 
E l team de base h a l l de l a Sa-
l l e , continú.-x ocupando , como casi 
todos loa a ñ o s , e l h ú m e d o y d-iso-
lado s ó t a n o de l campeonato . 
Como a n t i g u o c o m p a ñ e r o , mucho 
me apena l a desgracia que se en-
s a ñ a en ese C l u b , p e r o . . . ¿ Han 
p robado los sal l is tas , hacer le u n a 
" l i m p i e z a " a l v i e j o C é s a r ? 
Y mien t r a s t a n t o , el Vedado Ten -
nis "desen t e r r ando C a d á v e r e s " , da 
u n so lemne mentis a la eficacia de 
l a decantada j u v e n t u d . . . 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
M - 4 3 3 S 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESTASO DE LOS CX.UBS 
. G. P. E . Ave . 
Po l i c í a 8 3 0 727 
Loma Tennis 6 3 2 667 
Vedado Tennis C 3 2 667 
Fer roviar io 7 4 1 636 
í Club At l é t l co de Cuba C 5 0 54& 
Habana Yacht Club . . 3 8 1 273 
L a Salle 1 11 0 OSi 
! A C O S T I C A L E A P L I C O L A 
L E C H A D A A L B1RMÍNGHAM 
C. H . E, 
, 3 8 6 
Merophls V- ^ * 1 
C. H . E. 
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
\ 
POR LO 
ESO M£ a 
^ 0L. -TAXIMETRO ~ * 6 V ¿ r / V 
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A t l an t a 10 H 2 
New Orleans 11 13 5 
Primer Jue?o: 
• C. H . E, 
B i r m i n g h a m 1 4 1 
Moblle 3 7 0 
C. H . E, 
B i r m i n g h a m 0 3 0 
Mobl le 2 4 0 
L l l t l e Rock 5 11 0 
Nashvi l le 4 8 0 
P A R A S U P E L O s 
C O C O - S o ü D i F i E D 
S H a M P O O = 2 0 M 
SARRR.BUfHWFAÍMCifli'SEOERlRS. 
E s t á n en el c a n d i l e r o las " a n -
t i g u a l l a s " . 
L a g lo r io sa Zuzanne . r e a r u d . i 
con é x i t o sus m a r a v i l l o s a s acroba-
cias en los " c o u r t a " do W l m b l e d o n ; 
y el r u b l o Georges, el "Beau tí u tn -
m c l " de l R i n g , se entrena cu idado-
samente dispuesto a "noquear" ' a 
Dempsey con guantes de catorce on-
zas. 
A m i h u m i l d e en tender , estas 
" r e c u r v a s marav i l l o sap ' en los a t l e -
tas de edad acreedora de l r e t i r o , 
obr-decen p r i n c i p a l m e n t e a l f e n ó -
meno que en l a F í s i c a es tudiamos 
ba jo e l nombre de " fue rza c o m r i -
ueda" . 
Se h a "embarcado en un v a p o l " 
H a r r y W i l l s , l a U o r o t a pan te ra no-
g i a . 
L e a c o m p a ñ a n . ' f i e m á s de su 
" m a r e a n t e consorte" ' , la esperanza 
db conan l s t a r el campeonato m u n -
d i a l de peso heavy. 
C o i n c i d i e n d o con sn s a i i d t i , t o m j 
Pasaje on u n p u e r t o de F r a n c i a , e l 
c a m p e ó n Dempsey. 
Se c r u z a r o n po r lo t an to , en i i i i -
t a d de l o c é a n o , donde " d i c e n " que 
en " i l l o t é m p o r e " e x i s t i ó u n c o n t i -
nente mis te r ioso denominado* La* 
A t l á n t i d a . 
Q u i z á s obtenga a l l í , ei pobre H a -
r r y , el chance de su v i d a . 
L a "ba tac l ana A n l i n e a " , nos ha 
p rome t ido r e p o r t a r l a pelea p >r e l 
h ü o d i r e c t o . . . 
S l a t e r r y y W a l c k t r , m a r a v i l l a d o s 
a ú n , p o r l o b i en que sus a l ' i m n o s 
o s i m i l a r o n las "la^oiones de bo-
j . t o " que r e c i b i e r o n hace pocos d í a s , 
í u m so l i c i t ado una n u t v a s e s i ó n , pa-
/a r e m a t a r dignamefi le los o n o c i -
mien tos pug l l i áL jcos de sus p re ' o-
c o d i s c í p u l o s Shate v Greb . 
Debemos an t i c ipadamen te prepa-
r a r n o s a f e l i c i t a r a estos ú l t i m o s , 
por las "honrosas ca l i f i cac iones" 
que o b t e n d r á n en el e:;amen que se 
les avecina. 
" M u n d i t o " estuvo a l " b o r d e de 
la p i r a g u a " de ser proc lamado c a m -
p e ó n m u n d i a l de carambolas por 
t r e s bandas. 
F u é u n a especie de " Igua l ada 
t r á g i c a " , que d i r í a u n c r o n i s t a de 
pe lo ta vasca; estuvo a l borde , pe-
r o . . . 
E u g e n i o R e v u e l t a . 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A u n paso de l a P u e r t a d e l So l 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts . 8.50 po r d í a 
N u e v a cocina e s p a ñ o l a y cubana por c o c i n e r o » 
conocedores do Cuba. 
R E S E R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R A M A 
A l t . 40d-21 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
MARIANAO, CEIBA. COLUM-
BIA Y POGOLOTTI 
S E A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R 14 
a-xtos entre San Lázaro y Lagunas, 
compuesta de sala y antesala, corri- _ 
aas; 4 cuartos, comedor, baño y o t r o l c i ó n "Havana Central 
de criado. Precio $95. L a llave en la 
misma. Su dueño en Linea esquina a 
M . , altos. Vedado. T e l . F-41D6, 
" U O 29102—13 j l . 
B A R R I O D E L A L I S A , MARIANAO, 
se alquila el bonito chalet "Villa L a u -
ra", calle Santa Brígida, a tres cua-
dras de la Calzada y una de la E s t a -
cón media 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de ]a casa San Nicolás , número 90, 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios. L a llave en â bodega. Su 
dueño: Maiecón, 12. Teléfono M-3227. 
U . H , 28Ü04.—13 J L 
S U B I UANA Y PEÑALVER, S E A L -
quilan lindos altos y bajos, acabados 
de fabricar, muy cómodos y 
eos. L a llave Subirana 




PEÑALVER 116. S E A L Q U I L A N Bo-
nitos altos y bajoi, acabados de fabri-
car . Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. L a llave en los mismos. 
Informan Teléfono F-2444. 
manzana de terreno, árboles, kioscos, 
jardín y garage. E n los bajos tiene: 
sala, hall, comedor, cocina, pantry, y 
dos cuartos para sirvientc-s: en los 
altos: pasillo, tre.s dormitorios y ba-
ño completo. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $80 mensuales. Informa su dueño 
D r . Vargas. Habana 85 altos. Telé-
fono A-1724. 
29F.16—19 J l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A CA-
fé en el Reparto Buena Vista, se ven-
den los enseres v las ex'stenclas a 
precio muy barato. E s un buen ne-
gocio por estar al lado de un Mne; 
poro su dueño no lo puede atender. 
Más informes Cine Niza, Prado 97. 
20531—15 j l . 
SE OFRECEN 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano o mane-
jadoras. Informan Teniente Key 77. 
Te l . M-3069. 
29566—15 J l . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una muchacha española de criada da 
mano, bien práct ica . Tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Maloja 100 
por Escobar. 
, 29590—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora. Sa-
be cumplir con su obl igación. No le 
importa salir al camno. Informan: 
Tenerife No. 3. T e l . M-4409 
29548—15 j l . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F U U 
en casa particular o casa do comercio 
Informan en San Nico lás 96. Teléfo-
no M-4ÍC1J. j-oicío 
2D589—16 J l . 
i 3 1 ^ 3 
URBANAS 
ÁjjO X C i j J 
M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . D O S P L A N T A S 
G R A N R E N T A 
Vendo en la Calzada de Belascoaln» 
de Carlos I I I a los Cuatro Caminos, 
una casa completamente moderna. Mi-
de 6x16 en $21.000 y renta $155 con 
un establecimiento; en esta P™»1*™'* 
dinero le produce a usted el 8 0010 
libre y mire usted que ea en la Ha-
tana. Tidriera del café E l 
San Rafael y Belascoain. 
A-0062. Sardiñas y V i a 
Nacional 
Telé fono: 
29540—18 J l . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
fono K ^ o ! ^ 0 COmerCl0-
205S8—15 J l . 
T E N E D O R E S D E LIBROS 
J O V E N 
práctica 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuprtos o para todo siendo poca fa-
milia. L l e v a tiempo en el país y tiene 
quien la recomiende. Gervasio 50. a l -
tos, entrada por Virtudfs. 
29544—15 j l . 
B O N I T A E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
Subirana y Peñalver , propia para cual-
quien comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan T e l . F-2444 
U . O. 28718 17 Jl. 
S e alquilan los hermosos altos de 
M a l e c ó n 2 9 esquina a Crespo . E n 
los bajos informan. 
29375—21 j l . 
I N D U S T R I A 19. BAJOS, D E R E C H A 
se alquila de nueva construcción con 
sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-
flo intercalado, comedor al fondo, co-
cina y habitación con servicio de cria-
dos. L a llave en los bajos, izquierda 
do 3 a 6 p. m. Informan en O'Rcilly 
No. 39, bajos. 
29512—22 j l . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA S I N 
altos fresca y con abundante agua. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 4 
dormitorios con buen baño . 25 No. 263 
Llave bodega da 25 y F . Informes: 
M-lí»82. 
29522—16 J l . 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de Cqmpostela 60 
con recibidor, tres cuartos gran-
des, comedor sevillano decora-
do, b a ñ o de lujo, cocina de gas, 
cuartito de criada* con sus ser-
vicios, punto cén tr i co a una 
cuadra de Obispo, acera de la 
brisa, sumamente ventilados. 
Precio moderado. D e m á s infor-
mes: O b r a p í a 61 , altos. T e l é -
fono A . 3 2 1 8 . í" 
2 9 5 9 3 - 1 5 j l . 
A L Q U I L O A M E D I A C U A D R A D E 
Rehia, modernís ima casa nueva con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño completo y cocina de gas. abun-
dantlgim» amia fria y callente, acera 
do fraile. E s l ind í s ima . E s la casa 
m á s fresca dei la Habana, techos de-
corados. Tiene todas las inetala clo-
nes hechas lnclns iv« las del Teléfono, 
propia para matrimonio de gusto. 
Informan en la misma Escobar 182, 
prlnclpaJ, de » a 11 y de 1 a 5. 
29550—15 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCA-
ción para manejadora o cocinera de 
corta familia en Belascoain 42 1|2. 
Informan a todas horas. 
29569—15 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadero, a l -
tos del C a f é Pa lac io . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de cuartos o de comedor. Tiene quien 
la recomiende. Teléfono F-1411 
29532—15 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario*: A . Vi l lanucva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por «u situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 , 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotei 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C6266 —31d-l J l . 
S E A L Q U I L A MODERNO D E P A R T A -
mento de dos habitaciones y hermoso 
baño a personas de moralidad. L a m -
parilla 86 y 88, primer piso. 
20320—15 j l . 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, P R O X I -
mo al Banco Canadá. Habitaciones y 
apartamentos viata. a la calle, servi-
cio privado y comida a la carta desda 
$35. Para do^ $65. Café y restaurant 
Diez tickets $4.00. 
29547—15 J l 
E L E G A N T E S D E P A R T A M E N T O S D E 
3 cuartos, cuarto de baño, agua, bal-
crtn, frescos, moderno edificio en pri 
mero, secundo y tercer piso de $50 a 
$65. San Lázaro 222 y 224. E l por 
tero y A-4729. 
20562—15 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS CABAS D E N U E 
v a construcclfln en la Avenida de Me-
nocal 101, una tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado y baño in-
tercalado. L a otra es m á s chica. MAs 
informes T e l . U-1160. Sr . Menéndes . 
29573—15 J l . 
A L Q U I L O UNA H E R M O S A CASA, 
muy barata. Tiene agrua abundante 
siempre. Urpe alquilarla por ausen-
tarse el dueño . Servicio intercalado. 
L lave bodega Infanzón y liosa Enrique 
Luyan6. 
29575— 16 J l . 
B E A L Q U I L A U N B O N I T O Y E L E -
pante piso primero, casa nueva, Sol 
pío. 41, sala, 2 cuartos, gran t a ñ o , co-
cina etc $80. L lave abajo y A-4729. 
29563—15 J l . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N L A S A L T U R A S D E L 
Vedado, calle 25 entre 24 y 26, una her 
mosa casa d* fabricación moderna, 
compuesta de Jardín, portal, tala, co-
tonodor, B annplios cuartos, bafio inter-
calado, cocina, hall y parapre. Infor-
man: Jardín L a América . 23 y 8. Ve-
dado. T e l . F-1613. 
29551—18 J l . 
B E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
de la callo Tercera No. 276 entre Ba-
ños y D . , compuesta de portal, sala, 
comeídor. hall , ouatro habitaciones, ba-
fio intercalado, cuarto y servicio de 
criados. L a llave al lado. Informan: 
San Lázaro 83. Teléfono A-1065 
29567—15 J l . 
V E D A D O . DOS LUJOSOS PISOS A L -
»ob, el primero y segundo piso, 4 cuar 
toe» y erran bafio, bien situados, frescos 
agiia abundante, moderno edificio, $80 
y $100. Línea entre G y H , Llave ba-
íos, derecha y A-4729. 
* 29564-—15 Jl . 
A los comerciantes. (Alquilo local, 
adaptado para bodega u otro giro, 
nueva c o n s t r u c c i ó n ) calle 21 esqui-
na a 10 o "Pasaje Crecher í e" , V e 
dado. Informes en la misma. 
2 9 5 7 2 — 1 5 j l . 
JESUS DEL MONTE, VIBükA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
f ie ¡a Loma del Mazo, caue Luz Caba-lero, entra Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com» 
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofffedor, hall central, seis habitacio-
nes dorniltrrlos. ampílo y completo 
cuarto de bafio, repostera, cocina de 
gas. tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cua lra del colegiD de niños 
"Champafiaf y a dos cuadras del de 
pifias "Nuestra Sefiora de Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484, 
Ind. » J l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sea española para criada de mano en 
Maloja 19, altos 13-16. 
29594-/-]5 j l . 
COCINERAS 
UNA B U E N A C O C I N E R A S E S O L I -
clta en Escobar 174, altos entre Reina 
y Salud. 
29519—15 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra española de mediana edad; lleva 
tielnpo en el pa í s . Informan Calzada 
de Cristina 38. Depto. 17. 
29518—15 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Pito „ i cor}tal>iltdad y oficinas, solí 
cita colocación apropiada. Junco 
3 del Monte 129. T e l . M-3805 
29591—15 J l . 
Je-
VARICS 
J O V E N D E C O L O R , F O R M A L , D E -
rl l S 9 ? . ™ta*bl9 Par^ limPlar en ho-
1m ifo^1 Y<£af0 81 Pa^an Jos via-jea. leíame a Juana. Te l . 4490 
29507J15 J l . 
Jp'VExX CON CONOCIMIENTOS 
genera es de taquigrafía, mecanogra-
fía y teneduría de libros, habla y es-
cribe InglGs, solicita empleo. Infor-
man Te l . A-4352. 
, 29510—1G j l . 
E N L A C A L L E 6. V E D A D O 
P R O X I M O A L A C A L L E 2 3 
Vendo edificio de 2 plantas en ace-
ra de la brisa, mide su terreno 6x22 
metros. S e compone de jard ín , por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o 
completo, cuarto b a ñ o y servicios de 
criado y patio. Altos, escalera de 
m á r m o l exactamente iguales a los 
bajos . Renta $ 1 5 0 . 0 0 mensuales. 
Prec io : $ 1 8 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te! . M-9036 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para comedor o para cuar-
tos. Sabe servir la mesa a la rn-sa 
pnra manejar si el niño es chiquito 
Prefiere el Vedado. Informan Jove-
llar 42 entre L y M . T e l . U-1S29. 
29546—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MÜCHA-
cha formal y limpia con referencias, 
sabe coser un polo y bordar a máqui-
na y toda clase de calados. No le im-
porta viajnr a cualquier parte. Infor-
man San Miguel 173. T e l . A-S902. 
23£VS4—15 J l . 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino. Tiene recomendaci6n de 
las casas que trabajó. T e l . A-4792. 
29525—15 J l ; 
S E O F R E C E UN MUCHACHO E S P A -
ñol, 17 años, para criado d#» mano, 
camarero o cualquier trábalo, muy 
práctico y buenas referencias. Teléfo-
no M-S942. 
29528—15jl. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , S I R 
ve a la española y rusa. Sale, a las 
afueras de la Habana, sin pretensio-
nes do mucho sueldo. Tartiblén entien-
de de arreciar jardines. Informes Te-
léfono F-1538. 
29rS3—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para criado de mano en casa 
particular. Tiene buenas referencias 
Informan T e l . F-1281, en l a calle L i -
nca 98 entre D y B , 
29592—15 j l . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
26 años de edad. Entiende algo de 
armero. Se coloca también de sereno 
en casa particular o de huéspedes o 
también para cuidar unas máquinas . 
Llamen al T e l . 1-3023. L u i s Rivas 
^9535—15 j l . 
ESPAÑOL J O V E N D E S E A C O L O C A -
ci6n en casa particular. Tiene cartas 
de recomondación y familias que 
pueden Informar. Servicio de mesa de 
primera clase. Fino en trato y en 
presencia. Teléfono F-5404. Pregunte 
por Vicente. 
' 29514—15 j l . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para sirviente en casa particular, con 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Servicio de mesa 
de primera. T e l . F-1818. Pregunte 
por Rodríguez. 
21513—15 J L 
UNA SEÑORA J O V E N . A S T U R I A N A 
desea colocarse en casa decente. E s 
formal y trabajadora. Lo mismo se 
cnloca por horas. Np duerme en la 
colocación. Informan en Corrales 40 
altos, esquina a Factor ía . 
29506—15 /Jl. 
C A M A R E R O ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en casa de huéspedes u hotel. 
No tlenp prandes pretensiones. Telé-
fono A-?090. 
29555—15 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E C O N S U L A D O 
Vendo gran edificio de 4 plantas y 
media, mide 9x24 metros, en total 
216 metros. Se compone cada piso 
de sala, recibidor,, comedor, 4 cuar-
tos, b a ñ o completo, cuarto b a ñ o y 
servicios de criados, patio. Todos los 
pisos son iguales, en el ú l t i m o piso 
tiene 4 cuartos con todos su servi-
cios. L a fabr icac ión es de primera. 
Renta $ 6 0 0 . 0 0 mensuales. Prec io : 
$93,000. S e puede dejar $45,000 
en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
* T e l . M-9036 
SOLARES 72RM0S 
E N L A C A L L E D E M A L O J A M U Y 
C E R C A D E A R B O L S E C O 
Vendo un gran lote de terreno con 
15 metros de frente por 23.80 me-
tros, en total 434.12 metros. Tiene 
varas habitaciones que es tán rentan-
do $ 4 0 . 0 0 mensuales. Propio para 
fabricar 2 casas . Precio a $ 4 0 . 0 0 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
E N L A C A L L E D E A R B O L S E C O 
A C E R A D E S O M B R A . M U Y 
C E R C A D E C A R L O S I I I 
Vendo dos e sp lénd idas parcelas de 
terreno que miden 6x24 metros cada 
una o sean 144 metros. Precio $46 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
S E O F R E C E UN MUCHACHO E S P A -
ñol, para sirviente de casa particular 
es persona serla y formal. Tiene re-
ferencias de las casas donde ha tra-
bajado. Llam« al F-4S82. 
2nr.?2—15 j l . 
J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E D E 
sirviente. Entiendo de cocina. E s for-
mal y trabajador. AntCn Recio 43. 
Teléfono A-4180. 
29574—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
rf sereno o para casa de comercio, un 
ioven español de 25 a ñ o s . Llamen al 
Teléfono A-1727. José Vázquez. Rei-
na 98. Tintorería . 
29577—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para cocinar y hacer alguna lim-
pieza con buenos informes de las ca-
sas que trabajó Informan calle J es-
quina a Calzada. Pregunten por la 
encargada. 
29511—15 j l . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A CA-
colocarse para cocinera. Sabe cumplir 
con su deber. Duerme fuera do la co-
locación. Informan en 23 No. 10, 
cuarto No. 11. 
29505—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nar y limpiar. Informan Sol 115, al-
tos. 
• 29538—15 j l . 
Se ofrece cocinera y repostera. C o -
c ina a la e s p a ñ o l a y a la criolla, 
hace plaza, tiene referencias. Infor-
man en el T e l é f o n o M-5814. 
29578—15 j l . 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R CA-
sa de corta familia y moral. Cocina a 
la española, í rancesa , criolla y algo 
de repostería . Informan A-739S o Cu-
ba 5, azotea. 
29545—15 J l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
r a . Sa>n lAzaxo 313, primer piso. 
29549—17 J l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D L E E A . C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano. 
Duermo en la colocación y tiene bue-
nas referencias. Informes Sol 52, al-
tos. Teléfono A-8C46. 
29515—15 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA D E 
mediana edad para manejadora o para 
quehaceres de- un matrimonio. No le 
importa ir al campo, o trabajar en 
la Habana. Informan Muralla 3 Telé-
fono M-3C95. 
29523—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano. Sabe servir 
la mesa, a la criolla y a la rusa. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
F-2494. 8 y 21, Vedado. 
29524—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y l impiar. 
Sol 64, altotJ. T e l . A-70S4. 
29576—15 j l . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para cocinera o limpiar 
Encobar 69. M-8079. 
. 20537—15 j l . 
S E C O L O C A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
No le importa ayudar a la limpieza 
de la, casa. Tiena buenas referencias; 
lleva' poco tiempo en el pa í s . Infor-
man Sol 55, Tintorería Americana, en 
tre Habana y Compostela. Teléfono 
A-7903. 
21552—15 j l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , J O V E N . E S 
pañola, duerme en la colocación. Sabe 
cumplir con su obligación, hace pla-
za. Reina 64 entrada por la Jugue 
ter ía . 
29558—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra española . Entiende un poco de dul 
ce Tiene recomendaciones; no tiene 
nretensiones. 28 a ñ o s . Economía 18 
H 29.r.60—15 j l . 
(SE O F R K C E B U E N A C R I A D A D E 
mano, peninsalar. Tiene inmejorables 
referencias de casas buenas qup tra-
bajó. Habana 126. T e l . A-4792. L a 
Palma. 
29325—15 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse d« criada en casa do mora-
Udíid. No duerme en el acomodo. San 
Rafael 65, habitación 2. 
29526—15 11. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ebpafiola on casa de moralidad, de cria 
da do mano o manejadora. Informan 
San José 89. 
29527—15 11. 
SANTOS B U A R E Z 8 112 S E A L Q U L 
jan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos, l a llave 
ín el No. 3. Informan T e L F-2444. 
U. O. 28718 17 j l 
U N H E R M O S O C H A L E T 
E!e alquila en punto alto y fresco de a Víbora, Vl«rta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto • higiénico. Infor-
fcan el nñmero 12. 
V O. 28015 19 J L 
L A W T O N , 64 B, VIBORA S E A L Q U I -
k Tiene, rala, saleta, l ^ ^ K ™ * ? 
fondo, m e r m a n J e L ^ I - L ^ . Sor a l 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano. Lo mismo nara 
cuartos o comedor. Lleva tiempo en 
el uaís y tl^ne buenas referencias. 
Teléfono M-8042. 
29520—15 11. 
D K S E O C O L O C A R M E E N CASA D E 
moralidad en el Reparto Almendar<>s 
o L a Sierra o Columbia, para mane-
jadora o criada de mano. Entiendo 
algo de coclnfi. Tengo referencias. 
Laxón «n Miramar 14, Almendares y 
Teléfono FO-1030. A t< das horas. 
29530—15 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Desea casa 
de moralidad. Informan Desagüe 18. 
Teléfono M-4669. 
29568—15 f . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada. Entiende algo de 
cecina. Informan Cuarteles 44. Telé-
fono A-7154. 
29565—15 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad y de 
corta familia, de criada de mano o 
rara el servicio de un matrimonio. 
Tiene referencias. Informan en Vir-
tudes entre lervaMo y Belas-
coain. Pregunten por Casilda. 
205S1—15 j l . 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A D E 
Hea colocarse para la cocina solo; no 
hace limpieza, menos de $30 no « 
coloca Duerme fuera. Informln De 
sagüe 18. T e l . M74669. 
295S0—15 Jlj 
COCINEROS 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
as iá t i co . Cocina a la española y crio 
l ia . Sabe de repostería, muy limpio 
y buenas referencias. Teléfono M-8942 
29534—15 j l 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro que estuvo en las mejores casas 
de la Habana, desea colocarse en casa 
particular o comercio. T e l . F- in9 
29543—15 j l . 
S E O F R E C E COCÍNERO P A R A CASA 
do comercio Habana o campo. Infor-
mes Hotel L a Perla . San Pedro 6. 
29587—15 j l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
C A L L E D E E S C O B A R 
D E N E P T U N O A S A N L A Z A R O 
Mide 5.75x23 igual a 132.25 metros 
dos plantas, de sala, recibidor, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado, un cuarto 
m á s cocina y patio. Los altos igua-
les, fabr icac ión ¿2 primera, cielo 
raso, techos de losa y viga de hie-
Renta $ 1 8 0 . Precio $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propieoades, si usted desea comprar 
si usted d&sea hipotecar puede us 
tecl llamarme o escribirme que ten 
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento .con grandes compradores que 
en el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas. 
2<87tK—17 J l . 
E N L A C A L L E D E A R B O L S E C O 
Vendo 4 casas de 2 plantas cada 
una, se compone cada casa de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina y patio. L o s al-
tos exactamente iguales. Fabr ica-
c ión de primera. Renta cada casa 
$ 1 6 5 . 0 0 mensuales. Prec io $20,000 
cada u n a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
E N L A C A L L E 19. V E D A D O 
Vendo edificio 2 plantas indepen-
diente, mide 15x27.32 total 409.80 
metros. Se compone d j ard ín , poral 
sala, ves t íbu lo , 3 cuartos de un la 
do, del otro lado 2 cuartos con su 
b a ñ o intercalado, hal l , comedor, 
pantry, despensa, cocina, garage. 
Los albos exactamente ¡guales a los 
bajos . Renta $ 2 7 0 . 0 0 mensuales. 
Precio $ 4 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comerciaf 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
E N L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 23.60 de frente a la Ca lzada , 
por 16 metros, hacen un total de 
1 .056 metros. Precio $ 3 8 . 0 0 el 
metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
C R O N I C A C A T O L I C A 
U R E I N A D I A B O L I N A 
Carmina e n t r ó violentamente en 
el gabinete en que su abuel i ta dor-
mitaba junto a l b a l c ó n ^ mientras 
E m i l i o su hermano, e s c r i b í a ráp i -
damente unas cuart i l las . 
A l portazo que la j o r e n d ió a l 
entrar, la anc iana se d e s p e r t ó y el 
muchacho a l z ó sorprendido la ca-
beza, dejando escapar una gota de 
tinta de los puntos do la pluma, 
que d e j ó un b o r r ó n sobre el blanco 
papel. 
Carmina a p a r e c í a nerviosa, m á s 
a ú n , i racunda y c o l é r i c a ; sus cejas 
fruncidas, el pliego duro de su bo-
ca y el fuego que se escapaba de 
sus pupilas, desfiguraba por com-
pleto su rostro bello y graciosa-
mente c o q u e t ó n de ordinario. Nada 
hay que descomponga como la i r a . . 
y muchas mujeres , si miraran su 
rostro en un espejo cuando esa ma-
la p a s i ó n las domina, es seguro que 
no se d e j a r í a n arrebatar por ella-
L a abuelita era cas i ciega y no 
pudo advertir el trastorno de su nie-
t a ; |pero E m i l i o que solo t e n í a 
veinte a ñ o s y unos ojos muy cla-
ros y hermosos, n o t ó el estado en 
que su hermano v o l v í a y p r e g u n t ó 
dejando l a pluma y tratando de 
amort iguar el b o r r ó n con un secan-
te puesto de canto que a b s o r b i ó la 
t i m a . 
— ; . Q u ó te nasa. C a r m i n a , no vie-
nes de comulgar? 
B e t a senci l la pregunta p a r e c i ó 
aumentar la c ó l e r a de la mucha-
cha, se a r r a n c ó el velito flotante 
¿ N o s a b é i s todo é s t o , maldito 
Un rugido enorme resonó ? 
horrible m a n s i ó n , millares de ?i ^ 
femias, de imprecaciones, de 
to el odio y la rabia pued* L 
r i r a almas dejadas de la -
t  el i   l  ra ia e a 11 
r i r  l s j s  l  ma 
Dios, retumbaron bajo aquella ^ 
vedas abrasadas . 
E s preciso oponerse con 
nuestras fuerzas i 
ade lante— s i q u i ó rugiendo a»» 
n á s . — E s preciso invadir de * 
vo esa t i e r r a . . . los curas l o a ^ 
les y los Obispos nos hacen la ^ 
r r a , hagamos sea con nueva t\¡T\t 
— P e r o ya tenemos la mala p i 
sa, que bien nos ayuda-->dii0 
demonio viejo y horrible . 
— Y la M a s o n e r í a ,el A n a r q ^ 
E N L A C A L L E J . M U Y C E R C A 
D E 2 3 V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Mide 23x38 metros en total 874 me-
tros de terreno. , propio para hacer 
una gran residencia. Precio a $42 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N I N T E R E -
S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O -
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , 
Vendo 4 parcelas de terreno que 
mide cada una 6x22 metros. Precio 
a $30 la v a r a . S e venden juntas o 
separadas. 
T R A T O D I R E C T O ' 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
E N C A R L O S I I I P E G A D O A 
A I N F A N T A 
Vendo dos e sp léndidos lotes de te-
rreno que miden 10x40 metros o sean 
400 metros cada uno. Precio $47.00 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
— S í , sí . y muchas cosas 
dijo S a t a n á s echando fuego por u 
o j o s — . H a y que convenir en on 
no estamos ociosos y tenemos 
chos auxi l ios . . , pero vamos a u. 
ner otro m á s y mucho más n0 
deroso. A l ver entro esos millar» 
de hombres devotos. iMaUito 
sean! otras tantas mujeres hasta ea 
ya alma no p o d í a n llegar mis mi 
radas , porque habitaba en ^y., 
nuestro enemigo e t erno . . . se" 
ha ocurrido una Idea verdaderamen 
to d i a b ó l i c a , hacer nuestras a tí 
das e<jas mujeres 
— Y a somos d u e ñ o s de bastantes 
— d i j o con d e s d é n otro demonio 
; .Para q u é m á s muieres, todas g 
convierten a ú l t i m a h o r a . . . 
—Tenemos muchas, s í ; nern an. 
que f i n g í a cubrir su cabeza y lo |ag maiag 
n r r o j ó sobre una s i l la d e j á n d o s e las que han de Tê arme 
caer el la en otra mientras excia- • 
maba: 
— S í , s í , ¡ c o m u l g a r ! . , 
q u e r é i s que vaya una m á s a me-
nudo a l a i g l e s i a . . . s! los que de-
bían atraernos, que son los curas, 
s ó l o saben auyentamos con sus In-
transigencias . He querido celebrar 
mi d ía c o m u l g a n d o . . . ¡La Virgen 
del Carmen! ¡ Q u i é n se queda sin 
¡ c o m u l g a r ! •Eso d e c í a i s vosotros 
anoche; pues bien, yo he Ido y me 
vuelvo sin comulgar. . . P a r a que 
lo s e p á i s , me han negado la comu-
n i ó n . 
E m i l i o mlr(ó a su hermana, mien-
tras la abuelita juntaba conster-
nada sus manos rugosas . 
— M e han negado la c o m u n i ó n . . 
¿ Y por q u é ? — s i g u i ó con!Consejos de frailes v curas, y He-
creciente I r a C a r m i n a — . P o r q u é g a r á n hasta donde E l vive en la tie-
l l e v é la manga corta y voy desco-
t a d a . . . ¡ V a l i e n t e cosa! 
Sí los curas no miraran no ve-
r ían como Va u n a . 
Y c o n t e m p l ó en el espejo su gar 
ganta redondita , sus b r ü z o s for-
nidos qne h a c í a resa l tar m á s de 
los conveniente su vestido de cres-
pón negro. 
i , — E s e p u r a intransigente ten-
drá la culpa de que yo no comul-
gue —algn i óPn oneriéndose de homjviam", y con voz estentórea gritó 
':<—. B l caso es que no fui al — A q u í , soberbia; aquí, Lujuria; 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N 0 
E N $ 2 , 5 0 0 Y $ 3 . 0 0 0 
Vendo en Luyanó, muy cerca de la 
calzada, dos casitas modernas, ren-
tan J30 onda una, una en $2.500 y la 
otra en $3.000. Aprovechen etta gran-
eo Que no se presenta otra. Miren 
qr.é renta, da m;ls del i 010 de Interés 
Vidriera áe\ Café E l Nacional. San 
l íafael y Belascoain. T e l . A-00«2. 
Sardiñas y Vía . 
29540—18 j l . 
N E P T U N O . D E B E L A S C O A I N 
A I N F A N T A 
Edificio de dos plantas, mide 14.50 
por 28.50 metras, en total 412 me-
tros. Bajos dos naves para comer-
cio . Altos, gran escalera de mármol , 
pasillo, 2 casas cada una de sala, 
recibidor, ga ler ía , 4 cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cuarto b a ñ o y servicios de criados. 
F a b r i c a c i ó n de primera, techos mo-
nol í t i cos , e s tá rentando $ 4 7 0 . Pre-
cio $ 7 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
S E V E N D E UNA CASA D E 2 P L A N -
tas. Sala, saleta, cuatro cuartos y dc-
mási servicios en la parte baja y sala 
saleta, tres cuartos y servicios en Ja 
parte alta, situada en San Miguel, de 
Lealtad a Gallano. Precio fijo $21,000 
Su dueño San Lásaro 215, bajos. 
29570—15 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O C A P A -
ra cocinar. Hace plaza pero no hace 
llmplfza. Duomr; en su casa . San 
ta Irene ?.9. Teléfono FO-1038. 
20538—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casia particular o comer-
cio. Entiende de reposter ía . Teléfono 
1-1856. 
29542—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
reportero, blanco, criollo, con buenas 
referencias, aseado. .Cocina francesa, 
eBpañola y criolla. T e l . A-5992. 
^ 29956—15 j l . 
C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A C O L O -
efirse en casa partlcuilar o del comer-
cio. No tiene Inconveniente en Ir al 
campo y sin prand^s pretensiones. 
Acular 33. T e l . A-3090. 
29553—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
o manejadora. Sab» coser y tiene 
aulen lo recomisnde. L leva poco tlem-
do en el p a í s . Informan Alrmblque 14 
S9554-—X6 j l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL SEji O F R E C E 
con toda olaso de garant ías y cumplir 
exclusivamente para casa de comer-
a l m a c é n . Á-2753. Rorlrlgnez, 
29561—15 j l . cío 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R MECANICO. H O M B R E 
serio, se ofrece para particular o ca-
mlrtn Conduce toda clase de máquina 
Llamar a l T e l . M-6270. 
29521—15 J l . 
C A S A M O D E R N A E N L A H A B A -
N A 6 x 1 8 D O S P L A N T A S 
E N $ 1 3 . 0 0 0 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Acosta casi esquina a Curazao, de 
dos plantas, renta ?130 en $13.000. 
Mire usted qué bmeo le da el Inte-
rés I116 tsta casa ni qué banco le ga-
rantiza su dinero con mayor seguri-
dad quo esta Inversión, comprando 
esta casa puede usted dormir tran-
quilo que nunca tendrá, usted perdido 
su dinero. No lo piense, es una gran 
Inversión. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y BelaFcoaln. Te-
léfono A-00C2. Sardiñas y V í a . 
29540—18 J l . 
E N L A C A L L E M G R A N E S Q U I N A 
G r a n edificio de 3 plantas, mide 
7.40x21.70 metros en total 168 me-
tros. Los bajos para comercio, alqui 
lados por contrato. E l 2o. y 3o. piso 
se componen de escalera de mármol , 
sala, recibidor, comedor, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, pasillo cubierto, 
cocina, pantry, cuarto de criado. 
Renta en total $ 3 7 5 . 0 0 mensuales. 
L a fabricac ión es de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Precio $ 4 5 . 0 0 0 . Pro-
duce el 8 0-0 l ibre. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Ttl M 9036 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S C A -
S A A N T I G U A M I D E 6 x 1 2 
E N $ 6 , 5 0 0 
Vendo «n l a calle de Corral©» entre 
los Cuotra Caminos y la calle de Ras-
tro una casa nntlcrua que mide 6x12 
en $6.E00 entre dos casas de altos, 
no obstante ser antigua "renta $70 y 
estA en los Cuatro Caminos. Mire que 
e t tá cerca de un banco. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y Vía 
29540—18 Jl 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 A $ 7 5 M . 
Vendo en la calle do Fig-uras, entre 
Escobar y Belascoain, frente al jrran 
Parque de Peñalvor, dos parcelltas de 
tí rreno que miden cada una 0x20. Mi-
re utted qué medida, mire usted el 
puntp: no mir» el precio, pues no ame-
rita discutirlo por ser un gran nego-
cio ixira usted y el lo d'uda baga nú-
meros frente • un gran parque don-
de con su vista cunlouiera Pf aleara 
y si usted lo duda vaya y véalo para 
que se convenaa. Vidriera del café E l 
Nacional. San Rafael y Eeln>»coaIn 
Teléfono A-0062. Sardiñas v Via 
29540—18 j l 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, a 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafae l 
Carranza . Arango esquina a Gua 
sabacoa, L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l 
E N C A R L O S I I I M U Y C E R C A D E 
B E L A S C O A I N . V E N D O P R A N 
E S Q U I N A 
Mide 34 metros de frente a Carlos 
Tercero, 52.44 metros a otra calle, 
en total 1,752 metros, propio para 
acer un gran edificio. Prec io $72 
el metro. Se deja parte en hipoteca, 
m ó d i c o i n t e r é s . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
no son esas las quo yo 
quiero, las 
de esta n l ianl fes tac ión eucarística 
que acabo de e n t r e v e r . . . gou iaj 
. _ -0 ibuenas ' 153 devotas, las que medí-
tan y acercan al altar, las que 
L E R E C I B E N a menudo, diariamen 
le, esas; esas son de las que Ta-
moc? a aponderarnos. 
Tin rugido de desconfianza, d 
burla , de indescriptible furor hiio 
retemblar aquel la espantosa man-
s i ó n . 
— E s a s . . . tienen un ejército de 
frailes y curas que las defiendan-
r ü g i e r o n . 
— E s a s . . . encuanto tienen una 
t e n t a c i ó n van a dar parte de ella, 
y nos vencen. 
— P u e s esas s e r á n nuestras 
d e s p r e c i a r á n y desobedecerdn los 
r r a , por amor suyo y donde ha 
prometido permanecer hasta la con-
s u m a c i ó n de los siglos, y allí le 
u l t r a j a r á n con ^ mayor sangre 
f r í a . ¿ N o os he dicho que es una 
idea s a t á n i c a , verdíidcramente in-
fernal? ¿ Q u e r é i s verle? 
— S í , s í — a u l l a r o n todos los de-
monios . 
S a t a n á s se i r g u i ó como en el 
momento de pronunciar el "Non ser-
a q u í ' E n v i d i a . . . venid con todos 
vuestros h i j o s . 
Una turba, cuya vista hacia m-
tremecer al a lma mejor templada, 
s u r g i ó de las profundidades aquel 
en 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O , P R O X I M O A L A 
U N I V E R S I D A D 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16x30 metros. Precio a $80 00 
el metro. S e puede dejar parte 
hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
S a n t í s i m o , porque dicen que al l í 
es imposible, y en otra iglesia su -
c e d i ó lo m i s m o . . . ¡Y é s t o en ple-
no siglo X X ! 
E m i l i o , mientras su hermana de-
jaba escapar de este modo su có-j antro; S f V n á s '/> contempló coa 
lera, l i m p i ó l a pluma y l e v a n t á n d o - ¡ g o m b r í o rejrocijo, con ese regocijo 
se se a c e r c ó a e l la con unas cuar- exento de todo gozo, de toda dicha, 
t i l las en las manos. \(\c ia menor a l e g r í a . . . regocijóla-
— V a m o s , Carmina , s o s i é g a t e — I f e r n a l que corroe v destruye las en-
dijo dulcemente-r-, y mientras vuel t r a ñ a s . y tendiendo sus Talag de 
ve Rosario , l ée le a l a abuelita e s t e I m u r c i é l a g o , g r i t ó : 
cuento que acabo de escribir para 
ra " L a Semana C a t ó l i c a " 
— ¿ P a r a cuentecitos estoy tyo? 
—repuso Carmina bruscamente. 
— S í , h i j l ta , l é e m e l o . . . y a sabes 
cuanto mo gusta oir lo que E m i -
lio escribe; y como yo no v e o . . . 
E l tono doliente do la pobre an-
ciana p a r e c i ó mover a la i rr i tada a l trueno de una tormenta lejana 
Carmina; hizo un gesto de resigna-1 j . Garc ía -Herreros , 
c ión forzada, y tomando las cuar-j ( C o n c l u i r á ) . 
t i l las f u é a sentarse a los pies dei De la Semana Cató l ica de 
su abuela, diciendo s in embargo: (dr i í j . 
<—Podía leerlo Rosar io , cuando 
vuelva de sus rezos. A esa s í 
no la e c h a r á n de la Ig les ia . . . 
— R o s a r i o t a r d a r á en volver, por-
porque iba a ganar el J u b i l e o . . . y 
yo quiero llevar el cuento de paso 
que vol a la oficina 
que se v e s t í a en la h a b i t a c i ó n con-
t igua . 
Vencida C a r m i n a e m p e z ó a leer, 
no de muy buena gana, lo que ei-
gue: 
" L a R e i n a D i a b ó l i c a " . Un d í a , 
<m que S a t a n á s , el Rev de los pro-
fundos acvernos d i r i g i ó una mirada 
más detenida que dw costumbre a 
T R A S P A SO 
(loza y Co C O N T R A T O S los solarei D E MEN'-
y media cuadra línea L a 
de 6 a 8 p 15.00. r>u«fto I-370lt*DetO--C 12 
29508—18 
a 1 
DINEP0 E HIPOTECAS 
U R G E T O M A U |2.000 E X H I P O T V p a 
sobre tres casitas en J^stis rt?» vC 
fabricación, pa^o el 10 010 tC^ i . 
295S6—15 j ! . 
ENSEÑANZAS 
T E X E D U R I A , CONTABTT m a rv 
anális is . ¿Xo' adelanta L I D A D 
E N L A C A L L E D E A L M E N O A R E S , 
' C E R C A D E C A R L O S I I I 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16.96x42.72 metros, propio pa-
ra hacer una gran f a b r i c a c i ó n . Pre-
cio $23.00 vara . ^ 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-036 
• o n f f s í s ^ ^ l t ó ^ r r 3 ^ ^ ! 
clR en tres mesos. (TarabWn « o r a S l 
29539—19 J l . 
— A la T i e r r a , todos conmigo. 
Y divisando una diablesa que se-
g u í a en pos de la L u j u r i a sin aban 
donarla un Instante, añadió: 
' — T ú , DiaboMna, ven a mi lado, 
quiero hacerte R e i n a . 
Y un aleteo siniestro resonó en 
el silencio de l a noche, semejante 
Ma-
. r o > y 7 , R E G A O I O X D E H I J A S I>E 
¡ M A R I A 1>E I / T E M P L O D E L CO-
R A Z O \ D E J E S U S 
' H a celebmdo con gran concurren 
i c ía de H i j a s de María, la nn' 
) EmiTio ciSn mensual reglamentaria. 
A las ocho a . m . , distribuyo '» 
sagrada C o m u n i ó n el P . José »«• 
loqui. S . J . . nuien después de 
C o m u n i ó n , c e l e b r ó el Santo ^cn 
f í e lo de la Misa, la cual fué 
nlzada con c á n t i c o s por la capi»^ 
musical dé"" templo. 
Sirvieron r altar f Herrn J 
Celestino Divinnte. S- J - Y l08 8 
la t ierra, r-intió aue su rab ia Infer-p^os Manuel Colmena y Ar 
nal se desbordada ante un espec-
t á c u l o que h a c í a estremecer el I n -
fierno en pus cimientos: un Con-
greso ' S u c a r í s t i c o . 
F u é ta le í furor del á n g e l rebel-
F e r n ó n d e z 
D e s p u é s del Evangel io pronun-
c i ó l a p lá t i ca mensual reglaroen13 
E l celebrante v o l v i ó a dis 
tribuir 
Je ante aouella grandiosa mani fes - i^ Sagrada C o m u n i ó n , después 
tac ión de desagravio al Dios-Hostia:habpr recibido él 
que era paseado triunfalmente por F u e r o n obsequiadas con 
hojH»5 
el mundo, escoltado de millares de de Pl-ióo^a lpCt",i*- „ - « o f 
almas amantes que, no pudiendo so-, 
C r L T O C A T O L I C O FAKA^ plo portad su vista, se p r e c i p i t ó en lo! E l Jubileo Circu lar en 
m á s hondo del abismo de fuego en Angel 
que habita por los siglos de los sl- l E n San 
. solemne novew; 
rio en honor de la Sant ís ima 
pe, 
« los , y llamando con horrible a l a r i 
dos a su corte infernal , l a c o n v o c ó gen del Carmen . ^jggi, 
a Junta extraordinaria , a una de¡ E n los d e m á s templos l a * * ^ . 
esas juntas que s ó l o tienen lugar!rezadas v c a " ^ , ^ v 4 ROMA 
cuando un gran pecador se convier- L \ P F K E G R T V U i(>> a pe. 
te. un gran santo deja la t ierra u' L o s Directores t é c n i c o s "J* . ^ , 
otro suceso a n á l o g o redobla l a de 
s e « p e r a c i ó n de los 
que sabid oes que 
J n l e b l a s , no h a y l s i n temor de mngnn B ^ 
tortura mayor, d e s o u é s del carecer seguridad de que "«n a .guio 
'o cuidado, io^»y ^ 
s a l v a c i ó n de las a l m a s . ¡ eo el vapor que en lof . ^ J e p r í m ^ 
Rodeado de su infernal c ó r t e n t e l a s , siendo l a coml°* a \ i & 
echando fuego por todos sus poros' calidad y J 0 , _ m * s J ; ^ ° 
v espumarajos 
boca. S a t a n á s h a b l ó 
' r c g r l n a c i ó n a " ^ T l l ^ 
londenados, por-lque tod o e s t á ordenado a ia barC3f 
*. para aquellos P r i e n d o los P 6 ^ 1 " 0 ' ^ en 1» 
habitantes de las t i i  n i ú g^» ^ ateB1 
o n pruridad i™
de la v i s i ó n B e a t í f i c a , que ver la didos con tod  í a ^ 
>or to os sus poros c&naan .v v.-.. 
de veneno por la j c ina e s p a ñ o l a ^ ™ba"a.- l f t partid 
 a s í : E l m i é r c o l e s 15 f rA i u e cong-
regamos a los c a t ó l i c o s a^e r 
l\ja €• • 
para dar testimonio 
AUTOMOVILES 
MnA?9^Nít . E S T R E L L A S E V E N D K 
en $2.-0, lista para trabajar. Informan 
Pasaje moderno y Golcuría. Santos 
Suárca. Marcial , 
• 295r.6—18 J l . 
UBROS E IMPRESOS 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS. HEMOS 
vendido 13.S hl . de grarbanzoe en 
JZJ., .30 ¿A cómo nos pasaron el quin-
tal? Los que no sepan resolver este 
problema que compren "Log Proble-
mas de Lulslto" en " L a Universal" 
Obispo 34, Habana. 
29546—16 j l . 
— O s he llamado porque es Im 
posible consentir en lo que pasa 'rrnn , para uai i . ^ - — a ^ 
en la T i e r r a , una mirada s ó l o he,'/ v e n e r a c i ó n a l Papa y 
dirigido a ella y todo mi ser se ha ¡ a m a d o P r ^ 1 ^ " ' ,^0^4 i 
abrasado con horribles torturas las G R A T A V 1 ? " i ' r ref 
one continuamente me atormentan. Hemos t e n i ? ° ^ . f , . a r a d o r ^ 
no bir la grata visita del aao . . ¡ C o n d e n a d o s de mil demonios,  i  l  t  V'S1^ ""tad*. ^ 
^r.béls lo que e s t á pasando en la terano de JesV^ ^ ^nien cotao 
T i e r r a ? ;.No s a b é i s que somos ven-1 J o s é Manuel Alonso. Qui ^ p 
cidos. pisoteados, esearnecidog, co-'hemos publicado *uir?" lendo ^ f j 
mo pobres diablos? Que a q u é l , que sf dos un aCcIdentei ^ ei HosP1^, 
no podemos ni nombrar, porque l o s i s i d a d - d e encarmar 
Inf lemos tiemblan a su nombre, h a ' C a ü x t o C a r e t a ,eiq • 
•ido „ p a ^ a d oen tr iunfo ante todas denndo. muy m c J o r " - ^ a c i d 0 
I f s n a ^ V s q„P ie r e n d í a n su ado-l Viene altamente c i m F ^ ^ 
r a c i ó n ? ; Que miles de hombres, Helios cuidados que_ ie 1 
vardo sus banderas en que se l e í a ¡ d i c o s y e,n^rmpr^f" 1nirio t len' - . í 
bien G u a d i a de Honor, bl^n Adora- S ó l o palabras de e o» ^ r 
c ión Nocturna. Ordenes T e r c e r a u mismo para unos q 
otros t í t u l o s que hacen retorcerse otras . A~ nne en 
mis e n t r a o s entre corrientes de ^og ha suplicado que 
nlomo defretido; .y centenares de bre hagamos V™scn*e * la râ 'L. 
n i ñ o s . L u i s e s . K o s t c a s . T a r s i c i o s . . Nos c o n g r a t u l a m o s ^ ^ ^ 
y q u é se yo q u é m á s , Iban cantan-
río u n Himno que destroza mis oí-
dos como saetas e n v e n e n a d a s . . . . 
del s e ñ o r Alonso, a quien 
mos su " n o ^ a l u d ^ ^ . 
A N o x c r n 
de Ma-
R E M E D I A N A S 
julUo 9 . 
P H ' O K T A N T E F A L L O 
Andiencia de Santa C l a r a , por 
L a A o S m e de 27 de junio ú l -
' n % T c o n S r m a d o el fallo d e U u z 
t1»0' I . r r i m c r a insancia de Reme-
íad0 Te 3 d T m a y o de 1923. decla-
D L A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 13 DE 1925 PAGINA V E I T m U N O 
D E A R T E M I S A 
E L D R L L A N I O 
Ju l io 8 . 
| llo-doro Toledo ysu s i m p á t i c o hijo 
la s e ñ o r a Lorenzo de 
Derribo de un monumento | E l Monumento a L á z a r o Ibiza 
a r q u i t e c t ó n i c o 
Desde l a H a b a n a reoibo tuna D f ? ¿ ?oía v4;, ia senora lj0rer 
" ^ ^ i conSr a del J | p a r t i c i p a c i ó n . 5 ^ % la belAa ? encantadora seno-
- "fes del d i s t inguid? amigo doctor r e a ' o j ' r ^ T H ' 7 V ^ 
E n r i q u e A . L l a n l o y del Casti l lo n ^ L ^ ^ n á n d e z . Juez Munlc i - -
di0S; "caducada de derecho l a con- que ha trasladado su gabinete y do F l n r ^ 1 . í 6 f0ta loca l idad . IP" 
^ n a c i ó n d'1 juic io demolitorio de micI1Io a ^ caile Sde i a g u n a / n " . r ^ l S I ^ r J 1 ^ 1 3 ' la señor,a 
^ S p n c H comunera T a g u a y a b ó n , mero 63i desde dondo tiene g aten 
la en el Ibarr io del mismo |CÍÓn de ofrecerse a sus amigos 
gituada - f 0 jnunicipal Ide V u e l Artemisa 
110111 c i rcunscr ipc ión del Regis tro ' 
tóS'la Propiedad del l Oeste 
L A I G L E S I A D E S A N G I L 




pal" t i* 
en el 
6rHdo judic ia l i de Remedios 
P s £ f a medida, favorece a los Cen-
í Alaría L u i s a . R o s a l í a , F e y 
tr» ^ 1 tiene intereses en osa 
B e í S a hacienda, y a los prople-
/ e las colindantes Guada iu-
tsrl0caamanca. Maestres. Vueltas . 
KVayúes. «Charco Hondo. Guana-
c y hn r L a S i e r r a , 
^ o r virtud de esa r e s o l u c i ó n , la 
¡onda T a g u a y a b ó n , entra de lie-h i e n d a l a s de 22 de octubre de 
Dort!° sus terrenos a l c a n z a r á n ma-
1 valor v todo el que posea acó-
^M^tos' con justo t í t u l o , puedt 
un expediente de dominio. 
,c ^ « f r i b i r su terreno, con per-
fSdo de tercero, en el Regis tro da 
^ T f / c f p o c o / e l Juzgado de Sancti 
J r i t u s dec laró caducada l a ms-
F a en la hacienda Pedro Bar-
?, nue abarca terrenos de esa ju 
Micción y de l a Remedios; y lo 
Ssmo hizo e l Juzgado de Santa 
mra respecto de la hacienda Cie-
, Romero, que t a m b i é n abarca te-
Jrenos ^ úi<iho V*^0 íudlc í ia l 
. dei de Remedios . 
Debiera ocurrir lo mismo, con las 
...orPTita y cinco haciendas comu-
ás restantes del partido judic ia l 
dt Remedios. No es posible espe-
Una Rna l orden publicada en l a 
"Gaceta" de Madrid resuelvo el ex-
diente relativo al derribo de la 
glesia de San G i l . de G u a d a l a j a r a . 
ra Fuentes de Díaz , esposa de mii nu-numento a r q u i t e c t ó n i c o artfsti-
buen amigo J u a n Gualberto D íaz . co. 
y una estimada amiga ausente: S a - | Eí?te templo, s e g ú n c o m u n i c a c i ó n 
ye 
de<01 
«r a que se demuelan, por que nin 
jún comunero puede afrontar los 
Lome gastos que origina una de-
molición, con isus naturales inci-
dentes. D e c l a r á n d o s e la caducidad, 
se benefician los .^terratenientes, 
oorque cada cual paga los gastos 
Se la porción de terreno que dis-
fruta para su i n s c r i p c i ó n en el Re* 
ristre L a Propiedad inscripta, du-
plica de valor, es de f á c i l contra-
tación y a d e m á s como asas inscrip-
ciones perjudican a tercero, hay la 
jeguridad de los negocios que se 
celebren, sobre hipotecas refaccio-
ies. arrendamientos y otros dere-
cho» reales; y ^hre todo,, con de-
terminaciones de esta í n d o l e , des-
ipnreecn los trastornos e Impedi-
iwntos que sufren desde tiempo in-
pi-jmorial los poeedores en hacien-
das, ¿atos y corrales , se beneficia 
ta propiedad terr i tor ia l , y aumenta 
ton seguridad y gax-antía l a con-
tratación . • 
Juicio de res idencia 
El doctor Eleuter io de J e s ú s Me 
néndez Crespo. Juez de primera 
'• Instancia e i n s t r u c c i ó n de Reme-
s, correcto caballero y probo f u á res L o r e n z o . 
toi L l a n i o . a su interesante esposa 
la s e ñ o r a Car lo ta Navarro , y a sus 
l i n d í s i m o s p e q u e ñ u e l o s . 
L O S E X A M E N E S 
Sigo conociendo de é x i t o s de los 
estudiantes artemisefios . 
N a d a m á s grato que r e s e ñ a r l o s . 
A l d a Noda. l a gentil y graciosa 
amiga, t e r m i n ó su a ñ o con un so-
bresaliente, tres aprovechados y un 
aprobado. 
, C I r i t a Moreno, inteligente y sim-
p a t i q u í s i m a h i j a del doctor Oscar 
M o f é n o , que ha ganado este a ñ o 
u s premio muy amlblcionado: el 
Premio de B o t á n i c a y F i t o g r a f í a , 
a d e m á s de obtener: en Cris ta logra-
f ía , sobresaliente; en M i n e r a l o g í a , 
sobresaliente ;en B o t á n i c a y F i t o -
g r a f í a , sobresaliente; en Dibujo 
N a t u r a l sobresaliente ;en Algebra 
Superior: aprovechado . 
C I r i t a merece en verdad una fe-
l i c i t a c i ó n ca lurosa por que cada 
a ñ o demuestra su inteligencia c lar l 
sima, alcanzando notas que signi-
fican un prodigioso esfuerzo. 
Seis as ignaturas le faltan a la 
c u l t í s i m a jovenclta para a lcanzar 
tres doctorados: el de F a r m a c i a , 
que y a tiene y los de Doctor en 
Cienc ias F í s i c o - Q u í m i c a y Ciencias 
N a t u r a l e s . 
M á s fe l ic i taciones . 
S incera y cordia l para el poven y 
aventajado estudiante Ju l io Cabre-
r a C a l d e r í n que obtuvo en su pre-
sente a ñ o de medicina sobresalien 
tes notas . 
Chelo D í a z , ejempla restudlante 
que a l c a n z ó t a m b i é n bril lantes no-
tas . 
R a f a e l C a l d e r í n , h i jo del distin-
guido amigo doctor A n d r é s Calde-
r í n , que con notas de sobresalien-
te t a m b i é n ha hecho su segundo 
a ñ o de medic ina . 
A todos por igual, mis felicita-
ciones m á s e fus ivas . 
Uno m á s . 
Que no p o d í a o lv idar . 
B e n j a m í n Baut i s ta , que obtuvo: 
en f í s i ca primer curso, aprovecha-
do; ffslca segundo curso, aprove-
chadod. H i s t o r i a N a t u r a l , aprove-
c h a d o . 
' E l d ía 15: el doctor E n r i q u e G a -
v a l d á V a l e n t í . el doctor E n r i q u e A . 
L l a n l o , doctor E n r i q u e Rubio , juez 
de I n s t r u c c i ó n . 
L a s s e ñ o r a s 'Enriqueta de la F u e n 
te de S u á r e z , E n r i q u e t a A r e a l de 
Fuente , el joven y buen amigo E n -
rique H e r n á n d e z . 
A todos mi f e l i c i t a c i ó n afectuosa, 
U N G R A N B A I L E 
E s el que prepara la sociedad L a 
del gobernador de aquel la provin-
cia, se ha l la en estado ruinoso, 
amenazando derrumbarse, con pe-
ligro para las viviendas fronteras y 
para las personas, h a b i é n d o s e y a 
desplomado e l p ó r t i c o , las co lum-
nas de piedra que lo s o s t e n í a n y un 
trozo de pared la tera l . 
Como l a importancia a r t í s t i c a re-
sido principalmente en la capi l la 
m u d é . a r de i a Iglesia y en la por-
i-ida. y> s e g ú n p o s t e r i o r e á informes 
de Qa C o m i s i ó n de Monumentos, do 
L u z parael primer domingo del mea G u a d a l a j a r a , y de las Reales Aci , 
E n el Parque de Madrid se ha Inan-
gurado el monumento qu« la clase far-
macéutica, por suscripción, ha erigido 
al eminente botánico don Blas Láza-
ro e Iblra, para perpetuar su memo-
ría. 
A pesar d© l a copiosa lluvia que 
cayfi a l a hora seftalada, concurrlo-
ron .numerosas personas, entro las 
cuales figuraban la viuda de Lázaro 
y otros parientes. 
E l monumento ha sido emplazado en 
el paseo de la Repúbl ica Dominicana. 
E n 61 aparece el busto del sabio bo-
tánico. E n el pedestal se ha coloca-
do la inscripción: "Al botánico espa-
fiol don Blas Lázaro e Ibiza, la clase 
farmacéutica, sus discípulos y admira-
dores.—1858-1921." 
E n el acto de la inaupuraclfin pro-
nunciaron discursos, enalteciendo la 
memoria del gran botánico, un alum-
no de l a Facultad de Farmacia, el 
treneral de Sanidad Militar den Ladis-
lao Nieto, el decano de aquella F a -
cultad, señor Casares Gi l , y el alcalde, 
conde da Vallellano. 
JfiJN K E K . M O 
"Funche" , como le llamamos ca-
r i ñ o s a m e n t e al gracioBO n i ñ o de 
los esposos Ubaldo V i l l a r y Dolo-
tlonario, ha invitado oficialmenta 
i todos los L e t r a d o s del partido, 
rara cumplimentar c o m ó se mere-
ce al Magistrado del T r i b u n a l Su-
premo de Just ic ia Doctor .Pedro 
Bdcedo, que, en obediencia de la 
bbiSn alt ís ima Que le ha sido con-
Iwlda por la s e c r e t a r í a de Just i -
da y la Jefatura dol Poder Judi -
*iil, llegó a esta c iudad, con el ofi-
tlal de la Audiencia de Santa C l a -
fa Don Israel U r q u í a , quien a c t ú a 
tomo auxiliar del doctor Salcedo. 
En el Juzgado saludaron y ofre-
t'eron bus respetos a l doctor Sal-
tedo, el Magistrado de la Audien-
tla, doctor Godofredo D í a z y su 
Wlo, el s impát ico B a c h i l l e r Rober; 
jo Díaz del Pozo, los Jueces da 
Remedios y Vuel tas doctores Mé-
ndez Crespo y Herminio A . R a -
I*> Que interinamente d e s e m p e ñ a 
Correccional de Remedios. el 
nscal d.-l partido doctor Rafae l 
««neses V a l d é s ; los Abogados en 
«efficio óoc lores Alberto G . F u e n -
'«b de Caturla. Ju l io Iglesias C a r t a 
Humberto A r n á a z R o d r í g u e z / , 
íantiago Cubas S á n c h e z y Franc i s -
María J i m é n e z T r a v i e s o ; los Ca 
«nes del E j é r c i t o y de la Po l i 
Hace d í a s se encuentra guardan-
do cama. 
Y e ! s e ñ o r J o s é Mar ía L o r e n z o . 
Ha'gó votos por el r á p i d o resta-
blecimiento de ambos. 
pue-
D E A M O R 
U n a nota de amor, que no 
do dejar dejar de cons ignar . 
L a p e t i c i ó n hecha por el dist in-
guido joven Vicente Osorlo. de la 
mano de la genti l amiguita María 
L u i s a A c o s t a . 
' (Mlsfellcitaclone s m á s cariño- i 
s a s . 
de agosto 
e s r á fijamente el d í a dos y ten-
d r á el c a r á c t e r de soc ia l . 
U n é x i t o que descontamos de se-
guro . 
H I E L O 
Del 15 a l 20 de este me3 ,» efec 
•:ará l a i n a u g u r a c i ó n d é la P l a n 
ta de Hielo de Artemisa , industr ia 
de l a que tan necesitada estaba 
de otras localidades cmfwy vbgkqj 
nuestra p o b l a c i ó n que d e p e n d í a de 
otras localidades para el suminis tro 
de tan importante a r t í c u l o de pri -
mera neces idad. 
E l Adminis trador de la Planta , 
s e ñ o r L e a n d r o Sotolongo, me co-
munica que la C o m p a ñ í a que repre-
senta Sstá Inspirada de los mejo-
res deseos para con el pueblo de 
Artemisa, principalmente d e s p u é s 
deber hecho una v is i ta a los consu-
midores, que, en general, demues-
tran una s i m p á t i c a impaciencia por 
que empiece a funcionar la f á b r i c a , 
ansiosos de ser amigos de la mi-
ma, y protegerla en toda la exten-
s i ó n que merece una Inic iat iva tan 
importante . 
N u h c a como en este caso, se en-
cuentran los intereses de un pue-
blo y de una c o m p a ñ í a , tan identi-
f i ca í lo s . y a que el mayor i n t e r ó s 
de l a nueva empresa s e r á aprestar 
siempre buenos servicios a l a loca-
l idad, e i n t e r é s de la local idad se-
rá mantener a la f á b r i c a que apar-
te de l a v ida que d a r á a la pobla-
c i ó n , hace ya sentir su poderosa 
influencia, abaratando el precio del 
hielo, y prestando un buen servi-
cio a los consumidores. 
Se h a r á n , en los meses de vera-
no, dos repartos diarios, do acuer-
do con las demandas del consumo, 
y un reparto diarlo para los ba-
rr ios del t é r m i n o , incluso a l Inge-
nio P i l a r , que "se a t e n d e r á con la 
eficacia que é l merece. 
Que llegue pronto el d í a s e ñ a -
lado, para la I n a u g u r a c i ó n , piara 
comenzar a palpar los beneficios 
que ha de proporcionarnos la nue-
va i n d u s t r i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
demias de la His tor ia y Bel las A r -
tos, p o d í a n ambas joyart salvante, 
la R e a l orden dispone que se auto-
rico e l derribo del templo, quedan-
do exceptuadas de é l l a cap i l la m u -
dejar y l a portada, p a r a las c u a l r s 
queda subsistente l a d e c l a r a c i ó n de 
monumento a r q u i t e c t ó n i c o a r t í s t i -
co, y e n c a r g á n d o s e la C o m i s i ó n de 
Monumenos de la v ig i lanc ia del de 
rribo, no s ó l o para que é s t e se haga 
debidamente, eino por s i a p a r é e l e 
sen olguncs restos o detallen de i n -
t e r é s dignos de conservarse 
C H O Q U E D E A E R O P L A N O S 
E l . CAPITA1T ANSAI .DO, Q B A V E -
M E N T H H E K I D O 
E n Cuatro Vientos. Madrid, ocurrió 
un grave accidente. Varios aparatos 
hacían práct icas formando escuadrl 
lia. E l que piloteaban el Capitán del 
Cuerpo Jurídico don Juan Antonio A r 
saldo Bejarano y el teniente de C a 
ballería señor Albercano, chocó, ha-
l lándose a poca altura, con otro en 
que iban G\ teniente de Art i l ler ía don 
Carlos Urcola y el suboficial de I n -
g-enieros señor Gayoso. 
Cayeron a tierra ambos aparatos. 
Los aviadores que estaban en el aeró-
dromo acudieron rápidamente en su 
auxilio. 
E l capitán Ansaldo estaba grave-
mente herido. L e asist iñ el doctor E s -
pfna de primera intención en el aeró-
dromo, y se le l l evó después a l Hos-
pital Militar de Carabanchel, donde 
el doctor Mora le reconoció y curó 
con m á s detenimiento. Tenia una ex 
tensa contusión en la articulación pe 
ronea, una herida contusa en la re 
gión malar izquierda y una contusión j 
en la región lumbar, con probable le-
sión ósea. Quedó hospitalizado en la 
sala de oficiales en grave estado. 
Los otros pilotos resultaron ilesos. 
Los dog aparatos quedaron, total-
mente destrozados. 
PARA LAS DAMAS 
PROFESIONALES 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana da Gómez, 622-24. Teléfono 
M-9163 
C5038.—Ind. 27 My 
L a famil ia R e a l y l a Dipu-
t a c i ó n de Segovia 
L a Diputación provincial do Sego-
via. por virtud de una moción del pre-
sidente, señor Gila , ha acordado de-
clarar hijos esclarecidos y predilec-
tos de la provincia a Sus Altezas Rea-
les los Infantes Don Jaime, Doña 
Beatriz y Don Juan de Borbón y Bat-
temberg, nacidos ei> el Real Sitio de 
San Ildefondo, y acudir en Corpora-
ción el día y sitio qu© Su Majestad 
designe, para hacer entrega de los t í-
tulos respectivos a los expresados In-
fantes. 
También acordó colocar dos placas 
en el salón de actos de la Diputación 
conmemorativa una del homenaje a 
los Infantes y otra en testimonio de 
gratitud hacia Su Alteza Keal l a I n -
fanta Isabel por el cariño y protec-
ción que siempra h a dispensado a la 
provincia de Sagovla. 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
n í s imos a 22.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelinoa 
preciosos a $1.60. Concordia 9. ««* 
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas mediaj cameras, finlslraas 
a $2.00; Almohadas medio cameras. 
70 c t» . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80, Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 36 centavo». Concordia 9, esquina 
a Agui la . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
H I O D E L l I R I N A 
l e í d o 
R e p ú b i l 
T O A L L A S baño, uso sábana. $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lefono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corle comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tener que embarcarbti se vende 
un precioso juego de sala dorado, otro 
inmejorable de comedor j una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede verse a todas heras en Morell 
entre S . Carlos y L u z . i^jrna de Cha-
ple. . . . lnd-1» Jn . 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
Herminio Suardíaz González 
P R O C U R A D O R 
Procefllmlcnios sumarios h ipotécanos , 
juicios ejecutivo, deshahuclos, decla-
rativos, dcclaratcrlas de herederos, 
testamentarias, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativc, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, Lúmero 6, al-
tos. Teléfono A-2i>62. 
24130.—13 J l . 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DT3 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a i 
dos Unidos y Europa, quedan sus-, 
pendidas las consultas hasta nueva 
aviso, habiéndose hecho cargo de sil 
clientela el doctor Manuel González 
Alvarez. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves T 
sábados. Cárdenas. 45. altos, te lé fono 
A-9102. Domicilio: Calle i . número 
i 19, entre 9 y l l . Vedado. Teléfono 
| F-2441. C5430. —ind. 16 J l 
DR. GABRIEL M . LANDA 
I Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. teléfono F-2236. 
P SO d 15 oo 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc M. AM Soc. C . 
E . , M . S . C . I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; te léfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. MIGUEL PEREZ CAMACHO 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras , tratamien-
tos dlatérmico y electro médico en 
general de las afecciones g inecológicas 
Clruj la abdominal. Consaltas de 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a b 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 A g . 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca . e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alqui lan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
J8:.señores Raimundo Rebol lar Bo 
«Mina, -¿rasmo C a r r i l l o Vergel y 
M,18 M. Gálvez R u i z ; el Tenionts 
¡e 'a Rural don V I c e n í o Gal l lna l 
"ia; el Alcaide de la Cárce l Don 
waudio Mart ínez de V i l l a Herré -
7 ?1 Alcalde Munic ipal doctor 
^sardo de Catur la y G a r c í a ; quien 
J nombre de la C iudad , b r i n d ó los 
. J ^ s del Ayuntamiento a l doctor 
para que pudiera l lenar su 
etldo con independencia, oferta 
'm m aceptada. 
¿ s Actores salcedo y D í a z , a l -
(VaT0^ cn la eIegante morada del 
dldn . ctor Cenosos, siendo á t e n -
o s oosequiados e s p l é n d i d a m e n t o 
. e s p o s a la Señora M a r í a R o d r i -
tnez Vi001" FiScal y s u dlstln,?ui-
bl-> * . Cristo, con su habitual 
k B ^ t e r í a y f ineza. 
.fclcpd 3 del almlierzo, el doctor 
fcho wl** c o n s t i t u y ó en el despa-
Hciüai 0 ^ sc>ñor Alcalde Mu-
i . y al l í r ec ib ió la v is i ta de 
U N A N O T A T R I S T E 
E l fallecimiento del buen amigo 
V í c t o r G a r c í a , de la casa de Me-
n é n d e z P a v ó n y C o m p a ñ í a , que v í c -
tima de la fiebre tifoidea, h a deja-
do de existir en la H a b a n a . 
Paz- a lo srestos delinfortunado 
V í c t o r . 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y n i c a c i ó n c o n e l C o m e r c i o 
*íes1do M é d i c o s . Procuradores , 
^ccirt 3 de Soci-dades d é I,iS-
k«rcio Recrco' C á m a r a do Co-
tarjo.',yrpmios de Obreros, f u n d o a y empleados de las diver-
Mica , u (ic la A d m i n i s t r a c i ó n pú 
cuban a, padres de familia y 
IPntn "̂víj co uo l a m í n 
tíeí^ .S rePresentativo3 de la g 
E N L A P L A Y A D E B A R A C O A 
L a temporada de Verano empie-
za a animarse en el s i m p á t i c o bal-
neario . 
A l l á se encuentran las distingui-
das familias del doctor B e n j a m í n 
V i l l a r , del s e ñ o r F é l i x Baut i s ta , del 
s e ñ o r Marcos N a r a n j o . 
U n a grata estancia le deseo. 
M U Y M E J O R A D A 
Seencuentra a s í . 
L a s e ñ o r a esposa de m i buen 
amigo Eve l io V a l d é s Acosta , Ins -
pector P r o v i n c i a l de Munic ip ios . 
Mi f e l i c i t a c i ó n . 
T R A S L A D O 
A la s i m p á t i c a v i l l a de Camagiiey 
su pueblo nata l , ha sido tras lada-
da la muy buena y l i n d í s i m a s e ñ o -
r i t a Consuelo Usatorres , que era 
telegrafista de la oficina de T e l é -
grafos de esta loca l idad . 
MiieTias felicidades, en la p o é t i -
ca v i l la del C a p e l l a n í a s a 1 Inol-
vidable Consuelo . 
H O J A S D E M I A L M A N A Q U E 
E s t u v i e r o n de d í a s el s e ñ o r Ho-
ka« fra°ctor "Salcedo, con bondado-
íbJeto * exPl lcó a rada cual , el 
^ÍOS „ SU vis7ta. e i n q u i r i ó de 
^ tuv- ^ P u s i e r a n las q u c j i s 
Uí Ant^v11 sobre la conducta de 
Ulcog d l í y funcionarios p ú -
le,ltldo n partido> en cualquier 
«oneg qtle « ¡ tos ej-rcen sus í n n -
^rarqüíacua iesquiera (lue fuese su 
frente -J-I** lnvi-6 a que c í v i 
' ' n d w ; confidenclaimon-
f ??Sr43 Ios abusos, atropellos 
P^oclmw106808 (5e 'l110 tuvieran 
^bor d ^ « o n t r i í u yendo a la 
í0 í e l t L PUrac,ón y saneanren-
ex>i1,t^r PúbUco, s in miramlea 
í " a de n V f r i c c i ó n alguna-
Uva' sbbi- • l a gesti'i administfa-
fect-í V 0 d o la i"3ti.'la, se apl i 
a ^or S y ^ m p l l d a . 
f^tor Q „ , q u e Pedemos 
d u e ñ o y activo empresario del toa-
tro Miguel B r ú , con sus buenas 
disposiciones y depurado gusto ar-
t í c t í c o , e s t á haciendo las deliciaa 
de los r tmedianos . 
Todas las noches se suceden cin-
tas de m é r i t o , verdaderas joya3? "A-
n e m a t o g í á f i c a s pasan por la panta 
l ia -del "Miguel B r ú " , y la concu-
rrenc ia , cada d í a m á s numerosa, re-
compensa l a labor Inteligente des-
plegada por el amigo G a s t ó n . 
C E N T R O D E V E T E R A N O S 
E l Consejo L o c a l de Veteranos 
de la Independencia en junta Cá e-
brada el 5 de los corrientes, de 
s i g n ó Presidente de ese organismo 
al C a p i t á n p i c a r d o F e r n á n d e z y 
M a r t í n e z . . _ 
Armando Igles ias C a r t a y a . 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E 
un <-scrltorlo grande, un armatoste y 
tm buríi de desoarga de a lmacén . I n -
formes Teléfono A-5163. 
29585—18 j l . 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abosados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L t I t I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en eeneral. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s l -
tiiis, infecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiuorroiáes, diabe-
tes y enfermedades m*atales, etc. Aná-
lisis en general, Rayc-s X , masajes y 
corrientes e léc tr lcaa Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-C233. 
DR. RICARDO ALBALADE.ÍO 
Especialidad en v ías urinarias. '1ra.-
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrlci-I 
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a ó. 
Teléfono A-3344 
' . C 1539 Ind 15 my 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es. 
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. S4. telé» 
tono A-5418. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación a 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-, 
bajos diarios. Rayos X , corrientes e léc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, J2.00. Consultas de 1 a »| 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-OS61. 
Dr. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento de las enfermedades (Ul 
estómago, hígado e intesiinos, por loa 
métodos más modernos. Anál i s i s del 
jugo gás tr ico y examen a los Rayos' 
X, de todos los pacientes, horas dq̂  
2 a 4. Escobar 47. Teléfono M-1675. 
29031.—8 Ag . 
Dr. MANUEL MENCIA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consultan de 2 a 4. Indus-
tria 16, te léfono A-S324. 
28574 6 ag 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis, venéreo 7 tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono I -
1040 También recibe avisos en J e s ú s 
del Monte, G6á. esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
28625.—31 J l . 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Dr. E L I 0 ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpote-
rarios: rapidez en el riespacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502> 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular I t * destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés . Ofici-
nas: Aguiar, 66. altos, te léfono M-
B679. C 1000 Ind 10 t 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, te léfono A-9312. 
la 
colegir el 
c o n 3 . j r t r T c0noc* de antemano 
?artl<3o Jt do 103 funcionarlos del 
í 4 0 ' y Z,0666 dat03 concretos de 
í ^ e t a Ia a c t u a c i ó n es tan h á b i l , 
* ^ ' c l a m! era' (1"e pl Juicio d9 
L0S TAEVUA est^ f r u y e n d o , da-
K A ^ ' e i j f í ! ^s quo Be Pers iguen. 
5 ^ I b a n Z e, l a roche s a l l ó pa-
7 y M a y a j i / lueg0 lrá a Y a g u a -
^ ^ E S T R O 
8efior Gastón de Catur la . 
C O L I S E O 
con-
I G L E S I A D E S A N F A N C I S C O 
M a ñ a n a a las siete y media, a . 
m. Misa de c o m u n i ó n general con 
c-i plausible motivo de ce lebrar 
sus d ías , el R . P . F r a y Buena-
ventura Sa lazar , G u a r d i á n electo 
en el ú l t i m o C a p í t u l o de la P r o -
vincia S f r ¿ f l c a de Cantabr ia , para 
la Comunidad de Padres F r a n c i s -
canos de 'a H a b a n a . 
L a s M a r í a s de los Sagrarios in 
vitan a este acto a las Venerables 
Ordenes T e r c e r a s de San F r a n c i a 
co y Servitas , P í a - U n i ó n de San 
Antonio y V l a - C r u c i a Perpetuo . 
L a s siguientes casas, cuya relación se da por orden a l fabé t i co , 
me honran y a con sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la Industria Azucarera. Aguiar, 71. 
Banco Gijonés de Crédito. Corrida, 48. Gljón. ( E s p a ñ a ) . 
Capln y García . Casa de Préstamos " L a Regente". Neptuno, 39. Te-
léfono: A-4376 . 
Centro Gallego. Prado y San José. A-1270. • ' 
Crusellas Alberto. Fábrica de Perfumes "Saflrea". Cerro, '.58. Te-
léfono: A - 8 0 1 0 . 
••vi Gallito", Venta de Billetes de Loter ía y Cambio. Mercado de T a -
cn, 39 y 40. A - 2 4 2 9 . 
- E l Mundo". Peleter ía y Equipajes (de José Pérez y C í a . ) Reina, 33. 
• •E l p'em^mlento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte. 2 -J . 
A-3726. 
v i h r l c a de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-2263. 
v^rnández y Blanco, Billetes de Lotería, San Rafael, Tel. A-4863. 
Glquel y Llano. Automóvi les de lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe, 47. U-2S33. 
González Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
7 1 . Á - 7 9 8 2 . > . „ 
Havana Frui t Co. Tractores e Implementos agr íco las . Teniente 
Rey 7. A-8451. 
Hotel y*Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belasooaín. M-7924. 
" L a Mi mí" Modas de Sombreros para Señoras . Industria. 112, 
" L a s V l l i p i n a s " . Almacén importador de novedades y efectos chinos. 
Amistad, 76. A - 3 7 8 4 . 
Padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoaln, j4 . Te-
léfono: A-4676. 
•Paiimuerla "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
rio") Neptuno. 8 1 . A -5039. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A - 1 2 6 5 . 
Tiofirleuez. (Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, r.enfuegos 20 y 2 2 . A - 2 8 8 1 . 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 417. M -3341. 
stowers, John L . Planos y autopíanos . San Rafael, 2?. A -3962 . 
Teatro "Méndez" (de Tranclsco Méndez) . Santa Catalina, (Víbora) , 
1-3395 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafos 
"Brunswick." O'Reillyi 102. M - 4 2 4 1 . , 
The National City Bank of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . Turul l y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 2 
y 4 . M -6985 . 
Universal Music & Commercial Co. San Rafael. 1 . A -2930 . 
Vlllarino, Gaspar. Casa de Préstamos " L a Zi l ia" . Suárez, 45, A-1598. 
Viuda da Carreras y Cía. Almacén de Música y Planos. Prado, 119. 
Teléfono: A - 3 4 6 2 . 
Los per iód icos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l Pa í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Imparclal 
E l Combate (Santiago de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discus ión 
L a Lucha 




Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
También 
No cobro ni m á s ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
per iód icos . 
N O T A : No quite a nadie na 
da para d á r m e l o a mí . 
^ ÁJL t a . 
Dr. AUGUSTO JAC0ME 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
oon el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. Engllsh Spoken. 
Pl y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7336 18522 7 .tu. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 78. 4o. piso. Telf. M.431». 
23267 —25 Ag. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica A r a g ó n . 
Profesor auxiliar de ¡a Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Te lé fonos: 
A-9121 e 1-2681. 
C6422 15d-4 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria 6?. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
E L i i l C T R l C I D A D AdiiDlCA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación ae la uretritia, por los ra -
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz üe la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario, 38. lio va a domi-
cilio. C5891.—3üd-20 Jn 
DOCTOR ST1NCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas do 2 a 4. Calle N, 
número 25, entre 17 y 1». Vedado, te-
léfono F-2213. 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialisca en afecciones de la na-
riz, garganta y oidos. Durante el ve-
rano la consulta es de rcho a once 
de la mañana . Genios, 13. Teléfono 
M-2783, (honorarios ?10>. 
28768.-7 A g . 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular ce la Wscueia ca 
Medicina, Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-I 
sullas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
I i7-A, te léfono A-0867. 
P. 15 U 
HEMORROIDES 
Curadas Eln operación, r ldical proce-
áimiento. pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-i 
clones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Policlí- , 
nica P. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la üscue-
la da Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-j 
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San Rafael, 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-1 
l^fono A-4410. 
DR. J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedí-, 
mientes especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajoa 
C 11028 Ind 6 do 
L I G A CONTRA EL CANCER 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L iga contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-, 
ción sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C6621.—ind. lo Jn. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de l a vejiga y. 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te léfono F-2144 y A-
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No baca, 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-46tl . F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
DR. NICANOR M . BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a i , en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-78U. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar (.Reina) 88, bajos, 
te léfono M-932.. 28801.—» A g . 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O CiRUoANO 
De las Facultades de Madriu y la Ha-
bana. Üon 35 años de practica profe-
sional. t¡uf ermeüades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las atec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas dianas de i a 3. Gratis loa mar-
tes y viernes, i-iealtad. V¿, teléfono 
A-02ü6. ¿¿abana. 
24898.—17 J l . 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 
fono A-2194. De 9 a 
2 a & t í- m. 
6o. piso. Telé-
12 a m. y de 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ean Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
Apartado 1010.—Habana. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
A B O G A D O 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales v del cobro de cuenta» atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26 . Te lé fo-
nos A-5024 e 1-3693.; 
DR. ABRAHAM PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a ti. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Ciruj ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4, 
Aguiar 1. teléfono A.-6488. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad d© Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»-» 
esquina a 1!̂  Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. • 
DR. JUAN R. O 'FARRILL 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta 
les. Debil idad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padeoimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, raquí t icos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vért igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crón icas , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te -
l é fonos A-8549 , y A-6902 . L a s ' con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
t a l . 24709 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado, Telé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
ANALISIS DE ORINA 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind Z¿ d 
D R MIGUEL V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos 111. 209, de 2 a 3. 
D R LAGE 
Medicina general. Especialista estfi-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126. entrada por A f 
geles. i 
D R MANUEL GALIGARCIA 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermo-
daaes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. E s t A ^ -
go e Intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diarias e« San 
Lázaro, 402, altos, esiulna a San F r a n -
cisco teléfono U-1391. 
Dr. Valentín García Hernández 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 HA 11 ANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, JesOs del Monto. 
A-ÜÁAM. Medicina interna. 
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PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. "Vías 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte 7̂4. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telófono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta dé Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfono M-4372. M-3014. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCLVCION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pla, 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. RAOUL R E M I R E Z ANDRE 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enf?rmedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. CaUada del Ce-
rro 44Ü-C. 
DR. J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo da los uréteres. 
NEPTUNO 84, da 1 A 3 
C6234.—21d-lo. 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED. Núm 90 
Teléfono A-08t>l. Tratam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía da urgencia y to.al. 
Consultas de i a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Enfermedades dei estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras Í5. Keconoclmientos Ĵ .Ud. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, Ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán). Ha-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
. $2), sangre, (conteo y reacción de 
\Vaserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
papos semanales, (a plazos). 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamilla," 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
DR. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y 
PARIS 
Exayudante del hospital de Neukolln 
en Berlín. .Estomago 3 intestinos. 
Ccnsuitas de 2 a 4, martes, jueves, 
eá^ado. Virtudes, 70, esquina a San 
Jsicoiás. Teléfono I'-130a. Zb7tt4.—Z2 J\. 
Dr. J U L I O CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja, Teléfono U-175Ü 
28317.—5 Ag. 
DR. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-450a. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 «b 
Dr. Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios flO). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. I885í>.—10 Jn. 
DR. J . LYON 
De la Facultad da París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro. 217, 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
TRO FESTONALES 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y da 2 & 5. Habana 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben lepósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
ires, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sob "e todos lo»» nueblos. 
, ARICA, 1QUIQUE, ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925, a las 12 del día. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfonos A-658S y A-7900. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, .facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letraŝ  a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre toíos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia da los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. ' 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRXTJANO 
Catedrático de la L n̂iversidad Nacio-
nal. Médic* de visita do la Quinta 
Covadon'ga, Sub-Director del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas dü 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pc|- oposición 
de la Facultad de Medlcna. Especia-
lidad: Partos y enferiíiedades de se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre 
J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
Clínica Bustainante-Núñez 
Calje J y 11, Vedado. Cirujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X. Teléfono F-1184. 
27B03.—l Sep. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), teléfono M-1660. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula Intravenosa, $1.00; Inyección de 
un nfimero de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; liayos 
X, de huesos, $7.00; Hayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
Inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
Dr. ANIBAL H E R R E R A Y LUIS 
MEDICINA INT9KNA 
Médico del Dispensario aj Tuberculo-
sos de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111, 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
. 25627—21 Jl-
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
28180—9 ag. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes fin Campanario, 62, altos, te-
léfonos A-1327 y F-2759. 
C6249.—Sld-lo. Jl. 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialiota en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo â 'iso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 il 
JOSE H. MATA T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
zno, neurastenia y debilidad sexuaL 
Consultas de 3 a 6. lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-uz31. Consula-
do. 89. 10782 15 Jp 
Pra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París, 
fcjeñoras, niños, partos, cuugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y t^n-
pasia. Gervasio ou. Teléfono A-b&bl. 
O 9083 Ind. O, 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma. Colitis. 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes el4ctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m, 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevaj. y sábados M-2ü3u. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general. »on es-
peclalldac' en el artritismo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlctras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105. antleuo. 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
n 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dsl corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-¿671. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
et>tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
CinUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Espsciallsta en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
'an lázaro 254. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-





Industria. 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porceiana (porco-
lain jacket cromus) Inl?.y de porce-
lana, dsntaduras completas de por-
celana (continuos gum) Hora fija. 
28961.—8 Ag. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
"Técnico especial para extracciones. 
Facilvlades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio, horas espa-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al caié El Día. Teléfono M-8395 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. na. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas, Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a SO pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de l a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—12 Ag. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
"York, Londres, París y s-ol>re todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes do 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
VAPORES DE T R A V E S I A 
Vapores Correos 
DE LA -
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
IXNEA RAPIDA PARA E L 
• NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE JULIO DE i 925 
Admite carira, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon 
ciencia. 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrinian Line). 
servicio combinado con la 
Hamburg-American Line 
Resolote.—Reliance.—Albert Ballin 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Salidas los MARTES y JUEVES de 
cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
' 729.—Teléfono: A-4878. 
AGENTE GENERAL. 
C 5698 alt. ind. 13 jn. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
La línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos:' A-3549. A-7405. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO'1 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá pada VERACRUZ 
el 17 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
Dr. BENITO V I E T A Y MORE 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dieni?s .aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Oompos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-161Ü 1-1222. 
23554.—26 Jl. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de }a toca que tengan por cansa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.? de 8 a 11 y de 12 a 3 p 
m. Muralla 82. altos, 
24721.—16 Jl. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará, usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.-nl Vanee. comb dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
L I N E A DE COLON-PACIFICO. 
V I A J E E X T R A A SANTO DO-
MINGO, R. D. 
Vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Capitán JOAQUIN BISH, saldrá 
para SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO (Capital). LA GUAYRA, 
PUERTO CABELLO. CURAZAO. 
SABANILLA. CRISTOBAL. GUA-
YAQUIL, CALLAO. MOLLENDO, 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
Saldrá FIJAMENTE el día 18. • de 
JULIO, admitienvio pasajeros para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. P>-acio tercera S88.15. 
, COMODIDAD, CONFOUT. UAPID£Z 
Y SEGUK1D VD 
PROXLViA¿ SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OUCOMA", 18 de Julio., 
Vapor ''OKTKGA*. 5 de Agostô  
Vapor "OKITA", 19 de Ayosto. 
Vapor "OROPESA" 9 de -Septiembre 
Para COLON, puertos <ts 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA". 5 da Julio. 
Vanor "KDUO" 20 de Julio. 
Vapcr "OROPESA", el 26 de Julio. 
Vapor 'OROYA", el 9 de Agosto. 
Vapor "i.Sh'.QUlBO", el a 7 de Agosto 
Vapor •"ORIANA", el 2i de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el 6 de SeijUem-
bre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQ.UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
B, SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: EMPBENArE, Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete* 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: A-3966.—Depto. de Compras y AJ™ *̂11 
M-5293.—Primer Espigón de Paulfc 
A-S634.—Segundo Espigdn de Paul». 




Saldrá el viernes 10 del actual, para NUEVITAS, MANATI, PUERTO 
PADRE y CHAPARRA. 
Vapor "XAXZANXIi&O" 
Saldrá el sábado 11 de Julio para TARAFA, GIBARA, (Holguln, Ve-
lasco y Bocas;, VITA, BAÑES, NlPt (Mayarl, Antllla, Preston). SAGUA 
DE TANAMO (Cayo Mambí) BARACOA, GUANTANAMO, (Boquerón) y 
SANTIAGO DE CUBA. -
Vapor "SU8SBXO COTERHiLO" 
Saldrá el sábado 11 del actual, para BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con U/S 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN. DELIA. OEORGINA. VIOLUTA VELASCO. LA-
GUNA LARGA. I3ARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JI-
QU1, JARONU RANCHUELO. LAURITA. LOMBILLO. SOLA, SENADO. 
NUNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
LA REDONDA, CEBALLOS, PINA. CAROLINA. SILVERA, JUCARO, FLO-
RIDA. LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO, AQRAMONTB. 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para loa de CIENFUEQOS, 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
PLA GUAYABAL. MANZANILLO. NlQUERO, CAMPEO HUELA, MSPXA 
LUNA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CüBA 
Vapor JOAQ UN GODO Y" 
Saldrá el viernes 10 del actual, para Jos puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTAS AJO 
Vapor "AXTTOIiXN DEL COiLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mea a las ocho de 
la noche para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minaa de Matahambre). 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F U 
LINEA DE CAIBAR1EN 
Vapor "IiA PB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pukta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO D£ FASAJSROS V CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor ' Gl ANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a. m. dl-
directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAOO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOtt S (R. D). SAN JUAN, PONCE, MA-
YAGUEZ y AGÜADILLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA, (R. D.) SAN JUAN, AGÜADILLA, MAYAGUBZ Y PONCE (P. 
R). De Santiago de Cuba ealdrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo así. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su salida los fábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. ni. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" E D A M " 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
\ HABANA A NEW YORK 
POR EL HERMOSO Y RAPIDO TRASATLANTICO 
"MONGOLIA" 
26.700 Toneladas 
COMÉUSTION DE PETROLEO 
j LUJO CONFORT SEGURIDAD Y RAPIDEZ 
EL VAPbn DE MAS PORTE Y ESTABILIDAD EN ESTA TRA-
VESIA QUE SALDRA DE ESTE PUERTO EL DIA 
18 DE JULIO 
PRECIO DEL PASAJE EN PRIMERA CLASE 
Saldrá fijamente el 18 de Julio 
Para: VIGO. CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "EDAM" 18 do julio. 
Vapor "LEERDAM". 8 de agosto. 
Vapor "SPAAKN'DAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbra. 
Vapor '•üDAM'", li) de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "LEERDAM', 12 de Juiio. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de prlni5ra clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espetiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seig personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPADOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficios No. 22.. Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. * My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAWA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "E3PAQNE", saldrá el 3 de Julio. "CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
"LAPAYETTE" saldrá el 3 de Septiembr* 
"ESPAONE. saldrá el 17 de Septiembr» 
DR. H. P A R I L L I 
CIKUJANO DENTISTA 
De las FacuJtudes de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a B p. m. Ci-
rugía dental en geieral San Lázaro 
S18 y 3?0. Teléfono ií-';094. 
$ 85 .00 
130.00 
EN ADELANTE 
IDA Y VUELTA 
$ 85 .00 
130.00 
(válido por seis meses) 
i S55.00 INTERMEDIA $55.00 
CONESTA EN NEW YORK CON LA WHITE Y RED STARD LINES 
"MANCHURIA'5 
26.700 Toneladas 
PARA SAN FRANCISCO, Cal. 
CON ESCALA EN BALBOA, SAN PIEGO Y LOS ANGELES, 
v SALDRA EL DIA 
\ SO DE JULIO A LA 1 P. M. 
AGENTES GENERALES 
THB BACAR1SSE STEAMSHIP AGENCY 
Oficios No. 12 HABANA Telf. A-T323 
COMADRONAS FACULíATiv.- i 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de l a 2 p. m 
Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
2G654—26 Jl. ' 
OCULISTAS 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
MEDICO DEL SANATOUIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
I'nfermedados mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, teléfono. M-<.¿87. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
etemán Dr. Jorge Winkelmann. espe-
¡ alista alemán. 25 aftos de experlen-
cías Obispo. 97. a todas horas del 
DR. HORACIO F E R R E R 
OCULISTA 
No dará consultas durante los me-
oes de julio y agosto. 
DR. A. C. PCRTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de l 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás. 52, 
teléfono A-8Ü27. 
'DR. JOSE ALFONSO 
OCJLISTA 
£speclafc»ta del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada <3¿1 Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind i d 
C6408 alt. id-i 
W A R mu A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAd RAPIDA Y COMODA A NEW YOlRK. 
El magnífico y rápido Vapor "ORIZABA", completamente • re-
formado, con cámaras de lujo y máa de 40 camarotes con baño y 
servicio privado, salones de música, lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde $85.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: 3130.00, válido por seis meses. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERR1EIY". 
Vrecios do pasajes de la. dase: 
DESDE $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASEO DE MARTI, NUM. 118 n r . , OA 
T E L . A-6154. Oficios nums. 
2a. y 3a. Clase: T E L . M-7916. 
Avenida do Bélgica, esq. a Paula Wm. HARRY SMITH 
T E L . A-0113. Agento General. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés '"ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio, las 12 m. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle da 
San Francisco o Machina (en donde estará at.acado el vapor, solamente 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mo-
mento del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
• i . * !• •'CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
m r •'LAFAYETTE". saldrá el 15 de Septlembra. 
H • .. "ESPAGNE" saldrá el 30 de Septiembre. 
E L VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 13 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMOSR. ARZOBISPO DE LA HABAN A 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Julio. 
„ '**DJfi LA BAJLLE". saldrá ul 14 de Agosto. 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS. $70.00 PESOS 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑÍA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españolea 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por «uta linea por los lujosos trasat-lánticos franceses PARIS. FKANCE LA SAVOIE, DE GRASSE, SUFFREN etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 




COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A 13-
LAS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
SANTANDER. SANTANDER, DO-
VER Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 14 
de Septiembre. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente «1 5 de 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 14 
de Enero. 
Próximas salidas.para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "HOLSATIA", Julio 9. 
Vapor TOLEDO, Agosto 17. 
Vapor HOLSATIA Septiembre 29. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre Í7. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
T2BCSRA CLASE PARA EL NOBTS 
DE ESPASA, 886.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Pare más Informes, dirigirse a: 
Luis Clasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-




El vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá el día 16 de Julio para 
STA. CRUZ DE LA PALMA. STA. 
CRUZ DE TENERIFE, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. CA-
DIZ y BARCELONA, admitiendo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canarias: $65.00. Para Cá-
diz y Barcelona. $75. 
El vapor español 
C A D I Z 
Saldrá de Barcelona el día 20 de 
Julio con escalas en Valencia. Ali-
cante', Málaga, Cádiz', Gijón, Co-
ruña y Vigo, para la Habana y San-
tiago de Cuba. 
Para más informes, sus consigna-
tarios. 
J . BALCELLS Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
MISCELANEA 
SEÑORES HORTELANOS Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas semillas 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industriaj, S. A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Ag. 
AFICIONADOS A LA MAR 
Se vende una lancha automóvil de 
gasolina, de 22 pies toda de cedro, con 
todos los poquitos deseados. Se da 
muy barata. Tel. M-7011. 
29238.—15 Jl. 
F.N 48 HORAS GESTIONO CAUTAS 
de Ciudadanía cubana,. Títulos de 
chauffeurs, especialidad en demandas 
de Divorcios y toda clase de asuntos 
judiciales. Hago anticipos a cuenta 
de herencias. Informes gratis. San 
Lázaro 288, bajos. 
29250—14 jl. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
29219.—22 Jl . 
BUENA OPORTUNIDAD PARA quien 
quiéra establecerse. Se venden dos 
vidrieras para vestidos, una para 
sombreros, une vidriera mostrador, 
dos maniquíes, se liquidan cien som-
breros, collares y mostacilla, lo doy 
todo a cualquier precio. San Rafael 
120 314, esquina a Gervasio. 
28976.—12 Jl . 
RECOJA ESE DINERO. SI TIENE 
hierros largos, railes o viguetas usa-
das; escriba o véame Luis Rodríguez. 
Mariano. Dolores y San Carlos. 
29184.—13 Jl . 
MISCELANEA 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
SE VENDEN DOS BARANDAS, una 
torneada y otra de cuadro, ambas de 
madera, en San Nicolás número 253, 
teléfono A-1393, Habana. 
28979 13 jl 
A i p c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
MORA 
S. Rafael. l2. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind 1. my 
Obispo 113. Telf. A-545) 
Confortables salones individuales at.. 
di dos por los máa ventajosamente ^ 
nocidos peluqueros de ¡a HahU 
Contamos con lotf últimos ana^a' 
franceses para la ondulación * 
permanente del cabello. Schamñni«í0 
Manicure. Tinturas ex¿lusiv ¿ns-
sage. Artísticos \f\nzfy* y d o s m , ^ 
Perfumarla de "BABANP' y^'"8-
tos de ELIZABETH AUpEN Sal/n 
anexo de barbería. ' &al6n 
C6535.—Ind. 7 Jl 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecudón 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad; confec-
ción. 
REALIZACION DE BICICLETAS 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller de Repa-
raciones. 
" E L PEDAL" AGUACATE 50 
C6443.—15d»4 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande 5' mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta sleffl* 
pre con peluqueros buenoj y fseie1,l, 
clonados de las demás xpeluqenas 
la Habana. ,, 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado con ondulación Mar-
cel • • 
Corte de melenitas redonda». 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón. . . . 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 
Rizada la melena para ocho ^ 
días de duración 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año, . •. • 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimiento» 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y 
Mcnicure con mucha práctica, ^ 
francesa v • 
Ceja? depiladas con mueno jo ^ 







une. . . i * 
Champú especial. . . . • • • 
Tinturan ENNB rápida apU-
Cciciórv . • • • • • * 




^ U ' c a s a t r ^ J a ' (osJornin^ 
Neptuno número 38, Teléfono num 
A-7034. 
SECCION DE SOMBREROS FINOS. 
PARA SEÑORAS Y MNAS 
LA V1ENESA 
Son tan elegantes confeccionados ^ 
Bombrtros de esta lasa V " por 
quislto gusto, que se recomiendan 
si solos y no hay *g^ce í«" 
la calidad y precio. Vl-sta naco 
LA VIENESA 
IsEPTUNO NUM. 88. 
TELF. A - ™ ^ . ^ 3 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Dfep0' 
sito. Farmacia del doctor 
J E . Puig. Consulado ^ 
Colón. El frasco. $ 2 ^ 
t 
SI NECESITA RELLENO F ^ V * loma en Je*ú3 del Monte Q u e U ^ tiene más de tres mü n10,1™ víbO^ man en Estrada P.amn j j . 
AÑOXCIII 
MISCELANEA 
C A R T O M 
C É 5 Á R E 0 G O N Z A L E Z 
Cartuchos para Helados y 
Barquillos 
Cajas plegables para trajes, 
zapatos, dulces y Boticas. 
Abanicos de cartón. 
•Revista Industrial de Cuba" 
Pida una gratis 




• r̂ v̂ ra. Y armatostes para una moderna completamente nue-
m APO<iaca 58• 27766-12 31. 
juinas de escribir. Taller de re-
laciones de máquinas de escribir. 
y calcular. Emilio Alemany. 
^ a r 51. Teléfono A.6671. Ser-
i L de inspección y limpieza por 
" peso mensual. Garantía en los 
"Vl-íos. Compro máquinas usadas. 
^ 28102—19 jl. 











I* moda del pelo cortado necesita 
Laontrar un peluquero que acompañe ciencia una lealtad perfecta. Este 
ti su peluquero Ideal. 
Las seíioras dientas de la Peluque-
i Martínez se congratulan de haber 
-icontrado el peluquero soñado y lo 
«nifiestan con orgullo en cuantas 
ones, que son muchas, se les pre-
uwin. 
En la Peluquería Martínez todo son 
[uisiteroa, Domina completamente 
el corte y cuidado del cabello, se 
lula a la perfección ¿a forma In-
izable, se hacen postizos de arte 
dan la ilusión de lo real, para lo 
se utiliza pelo de io más fino y 
¡jor trabajado. 
y en toaos los productos de belle-
s en general posee ios mejores que 
Ciiten en el mercado mundial. Alag-
ifflcos tintes inofensivos y de belll-
íhnos coló; es, lociones, cremas cutá-
Eu, et-. etc. 
[¡liles do señoras tienen anotado en 
hjar prtíérente el nombre de 
PELUQUERIA MARTINEZ 





k PRECIOS D E F A B R I C A 
L I F E 
pode aited adqoirírioi en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha; 
baña, San Rafael y Consulado y 
Bclatcoaín 6 U . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TELF. A-6724 
Ind 16 F 
MISCELANEA 
GUERRA A LAS MOSCAS 
El Apresamos-
cas Arreitia es-
tá mandado por 
Sanidad. En las 
carnicerías, dul-
cerías y tiendas 
de víveres y 
demás estable-
cimientos. Pro-
teja la vida de 
los niños cun el 
A p r e samoscas 
Arreitia. L a s 
moscas son por-
tadoras de las 
m á s graves 
enfermed a d e s 
que padece la 




F E R R E T E R I A " L A ALEMANA" 
M-4678 
29399.—14 Jl, 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca ••BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Rcilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
SE VENDEN TRES TRAMOS DE car-
peta con sus rejas y puerta de cao-
ba nuevo, dos carretillas, un burro 
y su plancha, puede verse en Inqui-
sdor número 18, a todas horas. 
Eduardo Rodríguez 29214.—16 Jl . 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121, teléfono A-4597. 
25321 19 jl 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l día 12 de Julio se celebrará 
la fiesta de Ntra. Sra. del Sgdo. Co-
razón en la Iglesia de Jeaús María la 
comunión general será, a las 7 y la 
fiesta comenzará, a las i y media en 
punto estando el sermón a cargo del 
elocuente orador Juan P. de los Es-
colapios de Guanabacoa y la música 
está, a cargo del eminente maestro 
Sr. Rafael Kistor Invito por este me-
dio a la asociación de Nuestra Señora 
y demás hermandades "•" fieles reli-
giosos, el Sr. Cura Párroco Francis-
co G. Vega y la Camarera Consue-
lo S. Vda. de Cuevas. 
29030.—12 Jl . 
PARROQUIA D E L SANTO AN-
G E L CUSTODIO 
Las Directivas de las Asociaciones 
establecidas en esta Parroquia invitan 
a sus asociados asistan a la misa de 
comunión que se celebrará el día 11, 
sábado a 'as 8 a. m. con motivo de 
la Peregrinación a Roma de la cual 
es Director Espiritual Monseñor Fran-
cisco Abascaí. 
28994.—13 Jl . 
elees 
fe^™0 I>E COLCHO 
^ A S . COLCHONES. C O J I -
n NES, ETC. 
L)e todos estos artículos pre-
*nta El Encanto'^ la más ex-
Y flamante variedad. 
P 0.s Pecios más módicos, 
• « l o n e t a s , surtido completo l^ño* y calidades. des-
Colchones, de varias clases, al-
V . bajos, desde $7.00. 
Wredones ("coníortables") 
seda, urx gran surtido, 
^ e s de cretonat de otoma-
Pe^- . Desde $1,50. 
^ t o s de mimbre para ropa 
¡q tnj Pafa ^aje y otros usos. 
fesde ^?05 y formas' 
i r 6 * * y 
lesde $1 J o 1 l0* tamaños' 
^ í o ^ 0 8 COn aparal(>» ^ 
£.00. ^ S y tan*ños. desde 
Mo* 
^ s / e n 1 ? ! ? SUelí0S' Para aPa' 
^ $ 5 . 0 0 tamaños• Ú̂T Par 
le $2 50 dos Ios tamaños, des 
D I A R I O DE LA M A R I N A — J U L I O 13 DF 19?s 
AVISOS RELIGIOSOS 
PAGINA V E I N T I T R E S 
I G L E S I A PARROQUIAL DE 
JESUS DEL MONTE 
El Jueves diez y seis a las nueve de 
VLJT, ^"t* 86 celebrará una solemne 
nesta en honor de Nuestra Señora del 
h/J}1xen• 00" 111 l8a de Ministros y 
ni ÍÍ^J1 devocI6n de la señora Pau-
o«t,P- de I l̂.rrea' íerviecte devota y 
camarera. El que suscribe ruega a 
sus feligreses la asistencia. 
El Párroco. 20229.—13 Jl . 
AVISOS 
DE OCASION 
So alquila la casa Carmen 47, pró-
ximo al Mercado. La llave en la bo-
dega. Informan Castillo 45. 
29503—21 Jl. 
GA.NGA. SE VENDE UNA LANCHA 
de gi'sollnta de 30 pies por 8 l|2 con 
motor de 7 112 caballos "Mianus" en 
buen estado. También un motor Mari-
no de 15 caballos; o.tro de 5 y do 
7 1)2 marca Mianus. Informes de 9 
a 11. Luis Harty. Baratillo 3. 
27833 13 Jl torio Nacional, Servicio de Cuarente: SE ALQUILAN LOS FRESCO^ Y Co" 
na, Centro General de Vacuna; Julio modos altos de Virtudes 171 S i i a 
A LOS BANCOS EN GENERAL ŝ?n%e1ĉ te%¿lfat1e0riaâ omdan?eetr?1aerO¿ ^ ^ ^ 
Con fecha 24 de noviembre de i824 i* Secretaría, Dirección Qfe Sanidad, y 
El dueño del Ingenio Dulce Nombré Dependencias de ésta en ia República 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
check InU-rvenldo y firmado por el 
Banco The Bank of Co merco por va-
lor de 353.60 cwyo che ;lt fué endo 
Julio 17 ie 1925, a las 10 a, m. Acei- c i_m . i , , te. Gasolina, etc.. Efectos de Ferré- ^ alquila un loca] de DÜO metros, 
tería. Efectos Eléctricos. Para la Se- adecuaáo nara ripnneitrt o. :-J.,.t^:. cretaría. Dirección de Sanidad y sus aa«cuaoo para deposito o industria. 
sado a mi nombre'y"éñviad*o*0coa""un Dependencias, Laboratorio Nacional, calles recientemente asfaltadas. In-sello ránldo el día 3 d« aî î miípa Servicio de Cuarentena, centro Gene- t \/• a i i <•> 
Lismo^So el que no í l l^ciAo Lo ^ d« Vâ 'na- Ju110t.V8 ? ^ V J * , 8 o ^ í U Vinatera- Arbo1 Y 
, . *~ io a. m. Impresos, Efectos de Escri- D„r-i que hago público para general coriocl- tlu .a- S' - V/1*"^8' /^d^o aZZl' miento. San Francisco número l Ja- t r'0. 5?,ctI?x 0fJcl o1" F-*1? la SeĈe'Matanzas. taría. Dirección de Sanioad y sus De-clnto Valls. t z s, 
C6025 30d-25 
O F I C U L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FINCAS 
URBANAS 
i u S § S i 7 ^ I C A N A S 
"̂1 int 0- Par^ Ios comercian-
• ^tanzas. De Ford y Ca. 
23993 12 $ 
Para muestras y 
un* 
Solemnes Fiestas a la SS. Virgen 
del Carmen 
SOLEMNE NOVENA A LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
EN LA IGLESIA DE SAN FELIFE 
Dará comienzo la Novena el día V 
Todos los días a las ocho y med\a 
de la mañana, misa Solemne. Nove-
na, Sermón, Keserva y Gozos a la bü. 
Virgen del Carmen. 
Los sermones todos estarán a car-
go de los BR. PP. Carmelitas Des-
calzos. _,. , . 
El altar de la Santísima Virgen del 
Carmen será artísticamente adornado 
por diversas señoras devotas de la Ce-
lestial Reina. . _ . . 
La parte musical estará a cargo del 
coro de cantoras de las Asociaciones 
Carmelitanas. Kevestlrá carácter po-
pular. „ 
Día lo- Después de la Reserva se 
cantará a toda orquesta la Salve so-
lemne. 
DIA 16 
A las 7 112 a. m. Misa de Comunión 
General. , t . a 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta bajo la dirección del Sr. J . 
J Ponscda. Oficiará M. Alberto 
Méndez, Are. Secretario del Arzobis-
pado de la Habana. 
El panegírico estará a cargo del 
Rvdo. P. Esteban Bivas, Superior do 
los PP. Jesuítas. 
A las 6 1|2 p. m. Rosario, SermOn, 
Bendición Papal y Proceolén. 
Dará Ta Bendición Papal y predica-
rá el Rvdo. P. José Vicente, Supe-
rior de los PP- Carmelitas. 
PARROQUIÁDEL CARMEN 
Día 16, a las 7 112 a. tn. Misa de 
Comunión General. 
A las 9 a. m.—Misa solemne y pa-
negírico que predicará el Rvdo- P. 
Buenaventura Salazar, Guardián de 
los RR. PP- Franciscanos de la «a-
^ l I " parte musical de las fiestas es-
tará a cargo del coro de Señoritas 
cantoras de la Parroqula. 
SOLEMNE FIESTA DE LA OBDEN 
TERCERA DEL CARMEN 
VM SAN FELIPE 
El día 19. celebrará la Orden Ter-
cera del Carmen su fiesta solemne 
a la Santísima Virgen del C&rmjsn. 
A las 7 1|2 a. m. Misa de Comu-
nión General ^ ^ bo1 e 
a la que asistirán los Terceros de 
las diverras órdenes. ,r. „ 
Predicará el Rvdo. P. Jo»é Vicen-
te de Santa Teresa. 
Por la tarde, a las 8, Rowlo cán-
ticos, sermón y procesión. Predicará 
el Rvdo. P. Carmelo de 1* Santísima 
Trinidad. 
El día 20, a las 8 l|9 a- m. se 
celebrarán honras fúnebres solemnes 
por todos los Difuntos de la Orden 
Tercera del Carmen 
JUBILEO CARMELITANO 
Por cada visita Que se haga en las 
Iglesias de San Felipe, de las Tere-
sas, Padres Carmeltas del Vedado y 
Parroquia del Carmen el día 15 desdo 
las 12 m. hasta el 16 a las doce de 
la noche, habiendo Confesado y Co-
mulgado, se ganan tantas indulgen-
cias plenarias cuantas veces se viii-
te las iglesias dichas. 
Ustas indulgencia son aplicable» a 
las almas del Purgatorio. 
2S566 16 |, 
PRIMER TRIMESTRE DE 1925 
A 1926 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes ai mismo, que-
dará .abierto desde el día 13 del 
presente mes de Julio, hasta el 11 
del próximo mes de Agosto inclusi-
ve, en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal por Mer-
caderes, todos los dias hábiles de 
7 l | 2 a . m . a 11 I 1 2 y d e 2 a 4 1 t 2 
p. m ^ apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recar-
go del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se deter-
mina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
También en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes a las fincas que la Co-
misión del Impuesto Territorial hubie 
se resuelto darlas de alta por fabrica-
ción o por rectificaciones de rentas o 
por otras causas; y cuya resolución 
se les haya notificado a los intere-
sados por ese Organismo después 
del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior a este; como asi-
mismo se hace saber que en virtud 
de acuerdo del Ayuntamiento de fe-
cha 15 de Diciembre del año 1909, 
los recibos adicionales que se pon-
gan al cobro por Fincas Urbanas y 
Rústicas de nueva construcción o 
rectificación de cuotas, podrán pa-
garse" uno de los atrasados conjun-
tamente con el que esté al cobrp y 
así sucesivamente en cada trimestre 
hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la pró-
rroga concedida no pueda surgir 
la prescripción, aumentándose en 
este caso el número de recibos que 
en cada trimestre se deba abonar, 
advirtiéndose que esta concesión que 
da sin efecto desde el momento que 
dentro de los plazos fijados dejen 
de satisfacerse los recibos que les 
corresponda, incurriendo en el recar-
go correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taquillas 
números 2 de la A a la D; 4 de la 
E a la L ; 5 de la L L a la R; y la 
7 de la S a la Z . 
También se hace saber a los se-
ñores contribuyentes y arrendatarios 
de Fincas Urbanas y Rústicas, la 
obligación en que están de declarar 
en los períodos señalados en el 
Artículo 23 de la Ley de Impuestos, 
cualquier variación ocurrida en las 
citadas fincas: y cuyo artículo dice 
o siguiente: 
Artículo 23.—En la primera 
quincena del mes de Junio de cada 
año, deberá ser declarada al Alcal-
de Municipal o del barrio respec-
tivo, por el propietario de las Fin-
cas Urbanas o Rústicas o por sus 
representantes, cualquier variación 
que hubiere ocurrido, respecto a la 
renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia 
fecha están obligados a presentar 
los arrendatarios a quien se le hu-
biere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia 
Ley que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en respon-
sabilidad. 
Las personas obligadas a presen-
tar declaraciones de fincas, que no 
la hicierén y los que según el ar-
tículo 36 deben testificar en los ca-
sos que allí se mencionan, que no 
comparezcan o que, compareciendo 
se nieguen a testificar, y las que 
impidan el reconocimiento que en 
dicho artículo se expresa, incurrirán 
en la multa de DIEZ a CINCUENTA 
pesos, por cada vez y por cada caso. 
En caso de ocultación, a más de 
la multa se pagará impuesto ven-
cido y no satisfecho. 
Haciéndose saber a los propieta-
rios que por las fincas no numeradas 
deberán presentar al Colector el úl-
timo recibo pagado. 
Habana, Julio 3 de 1925. 
( F . ) J . M. CUESTA, 
Alcalde Municipal, 
C 6673 5 d I 
Centro General de Vacuna, para el pro- Altos, departamento ximo año económico de 1925 a 1926-
El día señalado para cada subasta se — . ¿aia 
recibirán hasta la hora fijada en el SE ALQUILAN LOS MODE 
« la cnr̂  SrIa ,94- Se componen de _„ s-.ia, comedor, 3 cuartos hnpn ñattn cretaría, idtuado en Padre Várela, baño Intercalado con twiaa «rs nt* antes Bolascoaln), entre Francisco zas, cocina, etc La llav« «i w Aguilera (antes Maioja) y Dr. E . Informan A-587Í 
recioiran nasta la ñora njau» cu w. 
Salón de la Junta Nacional de Sanl- Jos 
dad, en el edificio que ocupa esta Se-
( 
V. . 
Barnet, (antes Estrella). Estas Su-
bastas se verificarán en los siguien-
tes días v horas, en que se abrirán y 
leerán públicamente los Pliegos acep-
tados: Julio 15 de 1928. a las 10 a. m. 
Drogas, Medicinas, Materiales y Uti-
les de Curación, Cirugía y Laborato-
rio, para la Secretaría, Dirección de 




pendencias, Laboratorio Nacional. Ser-
vicio de Cuarentena y Centro General 
de Vacuna Julio 20 de 1925, a las 10 
a. m. Forraje, Mulos y Caballos. Pa-
ra la Secretarla, Dirección de Sanidad 
y Dependencias de ésta tn la Repú-
blica. Se darán pormenores en el Ne-
gociado referido a quien lo solicite. 
Dr. Enrique CuéUar del IUo, Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
C5750 4d-15 J.i. 2d-13 Jl. 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CU-
ba. Tesorería, Pagaduría y Contadu-
ría.—Mazorra.—Anuncio de Subastas.— 
Secretarla d© Sanidad y Beneficencia. 
—Dirección de Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba.—Mazorra 7 de 
Julio de 1925.—Hasta las ñoras y días 
dol mes de agosto de 1325, Que a 
continuación se expresan, se recibi-
rán en este Hospital proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros 
v entregas de los efectos y materiales 
sigr.ionles: L>fa 10, á la í!.30 a. m. 
EPECTOS DE FERRETERÍA; día 11 
a las 9 a. m. MATERIAL ELECTRI-
CO; día 12, a las S.30 a. m. MEDICI-
NAS, AMPULAS, ttc. Las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quienes los soliciten.— 
Adriano Silva, Tesorero-Cnmador-Pa-
gador del Hospital de Dementes. 
C 6585 4d 9 Jl 2 d 7'ag 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA UN PISO MUY BIEN 
amueblado. Informan Marina 2 Edi-
ficio Carreño. Departamento 3ro. le-
tra I o Teléfono U-2033. 
29476—18 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA GERVASIO 
No. 85, bajos entre San Rafael y San 
José. Informan Tel. 1-5606. 
29447—15 j l . 
ALQUILO LE ALTAD 151 ENTRE 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas 
Llave bodega Lealtad y Reina. Due-
ño B 242 entre 25 y 27, Vedado. Te-
léfono F-4147. 
29491—17 Jl. 
SAN LAZARO 101 ALTOS CASI ES-
qüina a Gallano. con gran sala, come-
dor, tres habitaciones granas, espa-
cioso baño. Precio $100. Llave bodega 
esquina a Gallano. Dueño B 242 en 
tre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
29492—17 Jl. 
SE ALQUILA EN LA CALLE SAN 
Lázaro 344-6, entre Gervasio y Belas-
coain un magnifico $ muy fresco piso 
alto compuesto de sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor, gran baño, co-
ciníi y calentador de gas, cuarto, ser-
vicio y salida independiente de cria-
dos. Puede verse de 9 a 11 y de 2 
a 4 e informan en Aguiar 19, bajos, 
en el Buféte. 
294S4—18 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO de 
la casa Aguacate, número 63, esqui-
na a Muralla. Informes; Cueto y Ca. 
S. en C. Teléfono A-3516. 
29392.—14 Jl. 
PARA TALLER Y VIVIENDA, PA-
ra familia estable sin niños, para es-
critorio, muestrario o consultorio, se 
alquila el piso alto entero de sala 
grande, dos cuartos y servicio en Ber-
naza, 25, cerca Obispo. Precio 60 pe-
sos o meros según contrato y ga-
rantía. Llave en los bajos. Informes: 
Malecón, 317. Apartamento 7, M-3619. 
29333.—14 Jl. 
En $70 un segundo piso de sala, ga 
binete, 3 cuartos, comedor, cocina, 
servicio sanitario e instalación de 
gas y eléctrica. Compostela 113 en 
tre Muralla y Sol. 
29439—15 j l . 
SE ALQUILA ESCOBAR 38, ALTOS 
Tienen sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina 
de gas, galería cerrada, dos cuarto» 
criados y servicio. Llaves en frente 
29419—199 9JI. 
SE ALQUILAN EL PRIMER PISO Y 
la planta baja de la casa Lagunas 12 
a una cuadra de Gallano. Tienen, sa-
la, saleta, comedor, tres habitaciones 
baño completo Intercalado, servicio de 
criados, construcción moderna, agua 
abundante etc., módico alquiler. In 
forinfin Teléfono F-2925. Las llaves 
en la misma. 
29423—21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE las 
casas Oquendo números 77 y 85, casi 
esquina a Peñalver y los bajos del 
número 85, compuestos de tres habi-
taciones, sala, saleta, baño interca-
lado y cocina de gas. Las llaves en 
la bodega de la esquina. Informa; Ma-
riano Prats. Banco Comercial de Cu-
ba Aguiar, número 73. Departamen-
tos 209, al 212. Teléfono A-7884 y A-
4149. 29331.—14 Jl. 
^ Q U I L E ^ E S DE CASAS 
~NEPTUNO 172 
aepublica de cuba.—secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de .Sanidad. Negociado de perso-
nal, bien̂ .j y cuentas. Habana, 15 de 
Junio de 1925. Se r«ciolrán en este 
Negociado hasta la víspeia del día en caea.8 apartamentos de una y dos ba-que se ceiebre cada subasta, las pro- bltaclones con sala, comedor cocina, posiciones en plegos cenados Para el Cuart de baño ln t ;rcal^r con aeua suministro de los artículos que se ne- abundante, calenUdor de nevera cesiten en la Secretaría, Dirección de e inntninoiA„ ZSTSSTL u,9 k*3-. _lie>era Sanidad y sus Dependencias, Labora- ta torio Nacional, Servicio de Cuarentena, ia 




io. 40, altos. 
Informes calle Q 
29436—14 Jl, 
Peñalver. 
29458—19 jl , 
S i ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL 
tos de Máximo Gómez (Monte) 373, 
frente a la calle de Estévez. Sala, 
saleta, 5 grandes habitaciones y co-
medor al fondo. La llave en los ba-
jos. 
29264—20 Jl. 
SE ALQUILA ACABADO DE CONS-
truir y muy bien decorado el princi-
pal de Tejadillo 37, con Pala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, espléndido 
baño y servlcloa. Para verlo e In-
formes d e 7 a 9 y d e l a 5 
29252—14 Jl. 
Se alquilan en la moderna casa de 
Belascoain 95 el primero y sexto 
piso de dicha casa. Tienen el má-
ximo de comodidades y se componen 
de sala y saleta bien decoradas, 3 
habitaciones con lavabos de agua 
corriente y cuarto de criados y ser-
vicios, lo más completo y no igua-
lado hasta aquí. En la portería 
informan. 
29291—20 j l . 
SE ALQUILAN EN 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Indus-
tria número 6, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalad ode lujo, 
salón de comer, un cuarto y servicio 
de criados. Llaves en el Garage. 
Dueño 1-2450. 28373.—18 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa sita en Crespo número 40. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, servicio de criados. La llave en 
los bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51. Teléfono A-6547. 
2U1C1.—20 Jl. 
SE ALQUILA 
Una planta baja propia para co-
mercio o almacén y las dos plantas 
altas, juntas o separadas de la casa 
Compostela No. 77, compuesta cada 
planta alta de sala, saleta, comedov. 
seis cuartos con sus lavabos de agua 
corriente, cuarto de baño y servicios 
para criados independientes. Infor-
man en la misma o en Aguacate nú-
mero 102. 
29208—18 Jl 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos bujos de la 
letra A y altos de la letra H., dn San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Al varea. Mer 
caderes 22. altos. El papel dico don 
de está la llavo. 
29287—14 «. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
sanitarios modernos. Informa Sr. Al-
varez Mercaderes 22, altos. El papel 
dice donde está la llavo. 
29286—14 il. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Obispo, 87, altos de Novelty, se 
alquila una heimosa sal^, propia 
para gabinete médico ó dental. 
Informan en los bajos. Teléfo-
no M-54J6. 
29116.—15 Jl. 
AVE. INDEPENDENCIA, 221 
Se alquila esta espléndida casa con 
muebles o sin ellos por estar ausentes 
en Europa sus dueños. Informan en 
la misma. U-2044. 
29157 13 Jl 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Dos esquinas y dos locales de cen-
tro en Compostela, Lamparilla y 
Amargura se alquilan para estable-
cimientos. Situación y comodidad 
espléndida. Para informes O'Rcilly 
número 98. 
28824 12 jl 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA PARA COMERCIO LA 
USB S. Ignacio 13. Informa su dueño: 
Calzada, 82, Vedado. 
29205.—18 Jl. 
Se alquilan los altos y bajos inde-
pendientes de la casa General Ca-
nillo, antes San Rafael número 279 
entre Basarrate y Mazón, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
servicios. La llave en la bodega e 
informan en 15 entre H e I, Veda-
do, teléfono F-1370. 
28966 12 jl. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa calle de Oqutndo número 
23, entre San Miguel y San Rafael; ee 
compone de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado, comedor 
al fondo, habitación y Mrvtclo para 
criados, gran cocina y abundante 
agua. Informa: M. Rodrigues.. Ri-
cía, 23. Teléfono A-2706. 
28836.—13 Jl . 
ALQUILO SAN MIGUEL 290, CON 
sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios, moderna y da una sola 
planta. Alquiler 65 pesos. Llave en 
el 290. Informan: teléfono F-6241. 
29016.—14 Jl . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS al-
tos con terraza, Malecón, 306, en mó-
dico precio y Condesa 48, altos, en 
55 pesos. Informan: Gloria, 239, de 
l a 5. J9036.—12 Jl. 
SE A L Q U I L A . O F I C I O S . 35 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 28950.—19 Jl. 
SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO 
moderno con sala, saleta y tres cuar-
tos, servicio intercalado completo y 
servicio de criados en lo mejor de la 
Habana. Tejadillo 68, caal esquina a 
Villegas. Informa eu dueño en los 
bajos. 28952.—17 Jl. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS LA CA-
sa de planta baja en la calle Oquen-
do 16-B, entre San Miguel y Neptuno, 
con sala, tres cuartos, baño interca-
lado, comeoor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criado. Informan en San 
Rafael, esquina a Oquendo y la lla-
ve en la bodega "esquina a San Miguel. 
Teléfono F-P409. 29Ü22.—13 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA CORRALES 
No. 55 altos, compuesta de 4 habita-
ciones, sala, saleta, comedor y baños. 
La llave e informes al lado. El Vesu-
bio. Mueblería. Corrales y Factoría. 
29131—14 Jl. 
ALi'OS FRESCOS CASA MONTE nú-
mero 62, e&qulna a Indio, se alquilan 
> informan General Rlva. Empedra-
do, número 46, bajos. Teléfono M-
7031. 29014.—15 Jl. 
SE ALQUILA LEALTAD 13, SEGUN-
do piso, casi esquina a San Lázaro, 
moderna, con sala, saleta, tres cuartos 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cio criados. Informan Monte y San 
Nicolás, Sastrería El Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
29296—14 j l . 
EN PANCH1TO GOMEZ TORO (CO-
rra.les) No. 2, E, entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos, 
ciaros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. La llave e informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15. Almacén de Ta-
baco . 
29289—15 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Crespo 27 entre Trocadero y Co-
lón compuestos de sala, comedor, 3 
habitaciones más y cuarto de baño. 
La llave en los bajos. Para más in-
termes llamen al Tel. A-9757. 
29284—13 Jl. 
PARA COMERCIO SE TRASPASA EL 
contrato de una casa a cuarenta me-
tros de la calle de Muralla y cerca 
de Egido con todos sus armatostes y 
algunas vidrieras, instalación eléctri-
ca. Precio de alquiler módico. Infor-
man: Sr. Amenabar. Cristo 31. 
28921—15 Jl. 
SE ALQUILAN. LOS ALTOS DE IN-
fanta númeró 106, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta, linda 
terraza, baño intercalado con todos 
sus servicios a la moderna, cocina de 
gas y un amplio cuarto en la azotea. 
Precio 590.00. .Informes en San Mi-
guel 211. esquina a Infanta, altos. 
28151.—15 Jl . 
SE A L Q U I L A 
una amplia y ventilada sala para ofi-
cina, sociedad pequeña, hombres solos 
o matrimonios sin niños. Informan: 
Obispo 100, altos, primer piso, entre 
Eernaza y Villegas. 
28781—13 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA DE RE-
ciente construcción, de dos plantas, 
calle de bar Isidro núme.o 32. Para 
informes en las oficinas de la casa de 
Beneficencia (San Lázaro y Belas-
coain), todcs los días niollts de 8 a 
12 a. m. 288ÓJ.—13 J l . 
Se alquilan los frescos altos de 
Obrapía 103. enJtrada por Berna-
za. cuatro habitaciones, sala, come-
dor, gran cocina de gas y doble ser-
vicio moderno. Informan en los ba-
jos y lo mismo la llave. Su dueño 
en Neptuno 217. Mueblería, teléfo-
no U-1410. 
28819 16 jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa situada en la calle de Concordia 
No. 12, (entre Aguila y Gallano). Son 
propios para establecimiento comer-
cial. Precio $110. Informa: García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2gT>6. 
29134—14 jl. 
SE ALQUILA LOCAL SIN BSTRE-
nar, 10 metros de fronte por 24 de fon 
do. Lucerna sobre el patio. Cerca de 
muelles y estaciones de Ferrocarril. 
San Isidro 74. Informan Villegas 81. 
De 8 a 11 a- m y de 1' a 6 P- tn. 
Unicamente a firma solvente y seria. 
Teléfono M-7493. 
20091—13 Jl. 
SE ALQUILA EN LA CALLE AMIS-
tad, número 45, el piso principal, con 
la siguiente distribución, sala, reci-
bidor, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baño. Informan: teléfono F-1776. 
La llave en los bajos. 
20165.—13 Jl. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla, café. Ved la casa 
do 9 a 11. 
28849—23 j l . 
EDIFICIO CARREJO, DEPARTAMEN 
tos para familias, amueblados y sin 
amueblar. Tel. U-2958. 
29125—16 jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para cualqnier industria. Se da bara-
to. Informan en Concordia e Infanta 
bodega. 
29121—14 11. 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA 143 
de dos plantas, la baja propia para 
establecimiento, teniendo armatostes, 
mostradores, vidrieras, escritorio, etc. 
Buen sitio, todo bueno y en propor-
ción. Informan: Dr. Valdés. Teléfo-




FRENTE A OBRAS PUBLICAS 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba, número 
81, altos, esquina a Sol. I n -
forman en la misma, seño-
rita Saavedra. Telf. A-4005 
29283—18 jl. 
ALQUILO ALTOS MODERNOS, SALA 
dos cuartos, baño intercalado, rocina 
gas. Escobar 177 esquina a Víctor 
Muñoz. 
21)315—13 Jl. 
OBRAPIA 03. SE ALQUILA E L SE-
gundo piso alto, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios, 
comedor, baño al centro y al fondo y 
cocina de gas. Informan tn los bajos 
del 65. Teléfono A-3314. 
29353.-16 Jl. 
MALECON 317, LUJOSO PISO, SALA, 
hermoso cemedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, servicio independien-
te de criados, elevador, solamente per-
sonas de moralidad. Informes: A-
4204. 29352.—21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-
mas 93, entre Gallano y San Nicolás, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y dos habitaciones en la 
azotea con servicio. La llave e infor-
mes en el 84, mueblería La Perla. 
29333.—15 Jl. 
ALQUILO EN UNIVERSIDAD T San-
ta Rosalía una esquina acabada de 
fabricar, gana 50 pesos. Informan en 
Universidad y San Joaquín, bodega. 
29386.—26 Jl. 
ALAMBIQUE 61. SE ALQUILA EL 
segundo piso de esta casa compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y baño La llave en la misma casa. 
Informes Teléfonos A-3129 e 1-3146. 
29272—13 Jl. 
GRAN ESQUINA. A L Q U I L O 
Alquilo en la Calzada de Infanta una 
hermosa esquina para estatlecimlento 
de ropa, peletería, sombrerería, ferre-
tería, etc. Ya tiene vida y el porve-
nir os halagüeño. Informan en Infan-
ta 45 antiguo, bodega. 
29316—13 j l . 
EN $55.00 Y COK FIADOR, SE AL-
quilan los frescos y ventilados altos 
de Aramburo y San Rafael, con sala, 
comedor, cuatro habltacior.es, cocina, 
baño y balcón corrido a dos calles. 
La llave e Informes en la bodega al 
lado de la zapatería. 
23300—13 j l . 
PARA INDUSTRIA. COMERCIO 
0 ALMACEN 
Se alquilan los bajos de Estrella 79. 
Informan: 1-3945. 29372.—26 Jl. 
PROXIMA A DESOCUPARSE LA ca-
sa de planta baja a» Sol, número 60, 
se alquile, procuren verla. Informa 
el bodeguero de la esquina, es grande, 
tiene todos los servicios modernos, 
gran local para una inuustria o es-
tablecimiento, su dueño: San Miguel, 
86, altos. Teléfono A-6354. 
293 Í1.—17 Jl . 
SE ALQUILA CASA NUEVA MAX1-
mo Gómez, 288, una cuadra del Mer-
cado Unico. Informan: Máximo Gó-
mez, 307. 29321.-19 Jl . 
ALQUILO EN FACTORIA 57, PRI-
mer piso, tiene doble bervicios, tres 
habitaciones, comedor, gabinete, sala y 
saleta, todo 60 pesot̂  Ii^orma en el 
segundo piso y también se alquilan 
dos habitaciones a la azotea. 
29330.—15 Jl . 
BARCELONA 4 
Se alq^a el principal, con 3 cuartos, 
recibidor, sala, baño intercalado, coma 
dor cocina baño y servicios de cria-
de s, patio y traspatio. Agua abun-
dante, construcción moderna 1925. In-
forman en el tercer piso de la misma 
y en Muralla C. J . Llobera y Cia. 
Teléfono M-6074. 
2889.6—15 j l . 
Acabada de fabricar y en $130 (Va-
le $200) se alquilan los altos del 
chalet en la primera cuadra de Aycs-
terán y Requena a cien pasos del 
tranvía de Carlos III, los más fres-
cos de la Habana con sus cuatro 
vientos libres, con terraza, sala, sa-
leta, comedor, 5 habitaciones, cuarto 
de baño lujosísimo, servicio de cria-
dos, cocina de gas, pantry, agua ca-
H-nte y fria abundante. Teléfonos 
Á-3517 y U-2010. 








Animas 3, bajos, (Oficina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 jL 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
y vivienda, so alquilan los bajos de 
Ayesterán 12, a una cuadra de Car-
los III . 
28900—16 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
JOS Antón Recio 73, propios para cor-
ta familia. La llave en los altos. 
SiW—17 Jl. 
SE ARRIENDAN 
Juntas o separadas, seis casas de 
planta alta, con servicios intercala-
dos y cuarto para criados. Elevador 
y crematorio para basuras. Se admi-
ten proposiciones para un salón, 
propio para establecimiento, con 180 
metros de superficie. Todo de re-
ciente construcción. Amargura y 
Aguacate. 
28810 14 jl. 
SE ALQUILA VIRTUDES NUMERO 
162, bajos, compuesta de tres habita-
ciones, sala, saleta, servicfo completo 
y cecina de gas. Informes: Ramón 
Goiix,-'¡f-z Fernández. Infanta, número 
47, taller de maderas de Buergo. 
Alonso y Cia. U-1157. 
284Í2.—14 Jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de 
la casa Cuba y Jesús María, sala, co-
mador, 4 habitaciones, todia con bal-
cón a la calle 70 pesos. Informan en 
la bodega. 29225.—16 Jl. 
BELASCOAIN 44. SE ALQUILAN los 
altos de esta hermosa y moderna ca-
sa, compuestos de satp., recibidor, dos 
gabinetes, cinco habitaciones con uno 
en la azotea, baño, comedor, cocina, 
servicio de criados etc. l a llave en 
la ferretería El CAPITOLIO. Infor-
man: Belascoain 48. Alberto Fernán-
dez 29185.—20 Jl. 
SID ALQUILAN LOS ALTOS DE MA 
loja 7t, sala, recibddor, siete cuar-
tos, comedor grande, cocina, despen-
sa, baño de familia baño de criada, 
agua corriente, no falta nunca. Dos pa-
tinejos para ventilación. $100. Telé-
fono F-4979. 28769 13 Jl. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, lo» 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto de caño completo 
con agua fría y caliente, cocina de 
gas, despensa cuarto y servicio» de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 rada uno y 
fiador. La llave en los be jos, el por-
tero. 27877.—18 Jl. 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LAMPARILLA 19 
entre Cuba y Aguiar, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Buen frente. 
La llave en la misma. Informan Man-
zana de Gómez 260. Tel. A.2021. 
27121—14 .Jl. 
SE ALQUILA INFANTA NUMERO 
57, altos, esquina a Estrella, hermosa 
y fresca casa, tres habitaciones, sala, 
saleta, servicio completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: Ramón G. Fer-
nández. Infanta, número 47. Taller 
de Maderas de buergo, Alonso y Cía. 
ü-1167. 28652.-15 Jl . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
clnas de Importancia, 475 metros cua-
drados. Alquiler $475 mensuales. Se 
da contrato. Para más informes se-
ñor Méndez. Depto. 209. 
27901—18 Jl. 
SE ALQUILA EN AVENIDA MEXI-
CO, antes Cristina, No. 68, un local 
para comercio con dos cuartos, cocina 
patio, traspatio y servic'os. Informan 
en la bodega de al lado. 
.éFRESeeNE COun ghrd sh sh shruu 
27970—U Jl. 
Se alquilan los bajos de Sas Mi-
guel 37. esquina a San Nicolás, 
con un buen motor y bastante agua. 
Tiene la casa tres cuartos, sala, 
hall, baño intercalado. La llave en 
la bodega de la esquina. 
28599 14 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta 111, compuestos de sala, ¿aleta, 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar 
to de criados, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble linea de 
tranvías. Precio $100. Informa: Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2866. 
27340—15 Jl. 
SB ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja, San Lázaro No. 12, esquina 
a Prado, compuesta de sala, saleta, 3 
crartos, cuarto criados, cocina y ser-
vicios sanitarios completos e inodoros 
de criados. Alquiler $130. Informan: 
Teléfono A-4358, altos, botica Sarrá. 
28668—14 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Zan-
ja 126 1|2, letra A, modernos, tres 
cuartos, sala, antesala cerrida, baño 
intercalado y agua abundante. La lla-
ve en la bodega de Zanja y Aramburu. 
Informa el dueño, en Paula y Egi-
do, bodega- 28315 16 Jl 
Por cambiar de negocio traspaso el 
contrato de una casa muy grande, 
propia para cualquier comercio o in-
dustria en Amistad 64 a una cuadra 
de San Rafael entre San Miguel y 
Neptuno. Informan en el fondo de 
la misma. 
29110—I6jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa callo Cárcel No. 21 A entre Pra-
do y San Lázaro. La llave e informes 
en San Lázaro 17. 
29101—15 Jl. 
T A L L E R DE C A R P I N T E R I A 
Se cede local con fuerza motriz gra-
tis. Informan Oficina de llodriguez 
y RIpoll. Luz 4. 
29078—12 Jl. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de la moderna casa Malecón 73, com-puesto de sala, comedor, dos habita-ciones, báfto intercalado completo, co-cina de gas y cuarto de criados. In-forman en Monte, 170. Teléfono A-2066. 28884.-16 Jl . 
Habana.. Se alquila un tercer 
piso de la casa San José nú-
mero 7, entre Aguila y Galia-
no, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina y 
servicio de criado. $80 mensua-
les. Informan Arellano y Hnos, 
Cuba 50. Telf. A^297. 
28803 13 jl 
AVISO 
Se alquila gran local esquina acabán-
dose de reedificar en el cruce de dos 
calzadas, dobla linea de tranvías, pro-
pia para establecimiento donde desfi-
lan de cinco a seis mil obreros diarios. 
Se da contrato con módico alquiler. 
Informan en Vives 86. Tel. A-6328. 
28639—15 Jl. 
Hubana. Se alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blan-
co 13, entre San Lázaro y Tro-
cadero, componiéndose cada 
planta de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina. $150 
mensuales. Informan Arellaao y 
Hnos. Teléfono A-8397. Cuba 
50. La llave se encuentra en 
la Compañía de Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San 
Lázaro. 
28804 13 jl 
PARA TALLER DE CUADROS. SE 
desean amplios bajos con mucha* cla-
ridad; preferible entre Prado, Belas-
coain, Monte y San Lázaro. Precio de 
40 a 60 pesos. J . F.. Blavka. Manri-
que 65. 28813.—18 Jl. 
EN E L SUNTUOSO EDIFICIO Marta, 
Consulado 719, casi esquina a Prado, 
so alquilen los lujosos pisos, tercero 
y cuarto, compuestos de foyer, sala, 
tres cuartos, comedor, baño interca-
lado, moderno, cocina y calentador de 
gas. Servicio de criados. Hay eleva-
dor. Informes en la misma. Precio 
razonable. 29025.—13 Jl. 
Entre Parque y Prado, se alquila 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, 
profesionales. Consulado o Club. En 
la misma informan. 
n 28397 14 jl 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto d« 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. La llave: Infanta y "Santa 
Rosa, barbería. Informes: Librería Jo-
sé Albela, Padre Várela 32-B. Telé-
fono A-5893. 
28445. H Jl. 
Se alquila en Malecón, 238 
Dos modernos pisos, 2o. y So., con sa-
la, recibidor, tres JuartOo baño Inter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
En 120 pesos el primero y 110 pesos 
el eegundo. Informe: Teléfono M-2361 
28413.-16 Jl. 
GRAN LOCAL 
1 .600 metros cuadrados de super-
ficie se alquilan, propios para una 
gran papelería e imprenta, almacén 
de tabaco o de cualquier otro giro 
en el punto más comercial de la ciu-
dad. Se puede cargar y descargar 
por dos calles. Informan G. Rodrí-
guez Co. Obrapía 16 esquina a Mer-
caderes. 
27894-13 j l . 
SE ALQUILA A UNA CUADRA DE 
la Estación Central, los muy espacio-
sos y ventilados altos do Suárez nú-
mero 78, con abundante agua, la lla-
ve e informes en los bajos. 
28157. ^ u Jl . 
ALQUILO PARA ESTABLECIMIEN-
to la amplia casa Calzada del Monto 
No. 134, próximo a desocuparse. In-
forman en la misma. Tel. M-1663 o 
1-1583, 
28663—15 Jl. 
ALQUILO LOCAL PARA CO-
MERCIO 
en Gajlano. Admito proposiciones pa-
ra el local situado al lado del Teatro 
Cubano, por Gallano, propio para cual-
quier comercio o Industria, próximo a 
cuatro líneas del tranvía eléctrico, 
una de ellas le pasa por el frente. 
Inforjnan Contaduría del Teatro Cu-
bano. Neptuno 60. Do 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
29103—15 Jl. 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle 2, número 6 y medio, en 
el Vedado, entre la Calzada y la linea. 
Informan: calle 2, númeio 1. Teléfo-
no F-3147. 29331.—17 Jl , 
SE ALQUILA CALLE O ENTRE 17 
y 10 un piso con todas comodidades. 
Tiene garage y un chalet en los Re-
partos Buena Vista en Avenida 5a. y 
7a. Teléfono y-4475, 
29498—17 Jl. 
CALLE 17 No. 447 CASI ESQUINA 
a 8, casa compuesta de sala, come-
dor, 3 habitaciones, baño completo y 
cocina. Es casa interior. Precio $50. 
Informes M-2040. 
29498—15 Jl. 
Se alquilan los bajos de la casa nú-
mero 70 de la calle G (Avenida de 
los Presidentes) a la brisa, con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 2 
baños, garage, cuartas y servicio» 
criados. Informan en La Vinatera. 
Telefono M-1794. 
29457—15 j l 
POR TRES MESES ALQUILO MUY 
barato a matrimonio o corta familia 
mi piso alte con tres habitaciones, 
etc. etc. Calle 27, entre 4 y 6. Teléfo-
no "F-4844. 29321.—14 Jl . 
SE ALQUILA A LA ENTRADA del 
Vedado la fresca y ventilada casa Lí-
nea número dos. La llave eu ¡a mis-
ma. Informa; Pablo Suárez. Banco of 
Nova Scotia 315. Teléfonos M-8270, 
A-2222. F-4233. 29346.-16 Jl . 
SE ALQUILA Y PUEDE VERSE DE 
2 a 4 casa amueblada calle 2, esqui-
na 11, esquina de fraile. Informa: Pa-
blo Suárez ."anco of Nova Scotia 315. 
Teléfonos M-8270. A-2222, F-4233. 
29347.—Ib Jl . 
VEDADO. ALQUILO TERCERA, NU-
raero 45 ,entre B y C, Jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro gran-
des cuartos, baño intercalado patio 
con Jardín, gas y electricidad. Pre-
cio 60 pesos. 29365.—17 Jl. 
VEDADO. LINEA Y C. SALA, CUA-
tro cuartos para familia con baño in-
tercalado, hall, comedor, cuarto de 
criados con servicio, gaa y electrici-
dad. Precio 100 pesos. 
29384.—17 Jl. 
BE ALQUILAN LOS BONITOS AL-
tos de Manriqus 31-B, altos, con cua-
tro habitaciones, sala, comedor, etc. 
Precio $80. Informan telefono P-1020. 
28321 14 Jl 
Sol 75. Se alquila el segundo piso, 
acabado de fabricar, sala, comedor 
y tres habitaciones. 
28602 13 jl 
VEDADO, 15, ESQUINA A F. CAfíA 
con sala, cemedor, baño, cocina, terro-
sa para nifics, cuarto y servicio cria-
dos, en los bajos. En el alto, 4 dor-
mitorios, hall 100 pesos. Llave al la-
do. 23363.—19 Jl. 
Hermosa planta alta en la calle 23 
entre E y F, acera de la sombra. 
Consta de gran terraza, hermosa sala 
y saleta, amplio hall, 5 espléndidas 
habitaciones, comedor, pantry, co-
medor criados, cocina, 2 cuartos cria 
dos, 4 servticios, patio y garage-
Renta $250. Informes F-1636. 
7.9443-14 j l . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — I U L I O 1 3 D E 1 9 2 5 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS NUEVAS 
en la calle 13 esquina a 28. a tres 
cuadras de las lineas de 23 y de 9; 
con sala, comedor, tres cuartos, una 
?00; o t ra con sala, comedor, 4 cuartos 
servicio de f a m i l i a y criados en ?80, 
ambas con j a r d í n y p o r t a l . In fo rman 
en las mismas. I -15 i0 . 
292G3—13 J l . 
CASAS D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a lqui lan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Henacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas desde los mas 
insignif icantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de vege tac ión de 
eus jardines, se ha ¿.justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
t an en boga hoy en Cal i forn ia . En 
el in ter ior t a m b i é n se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta a l ta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se a lqui lan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pór t i co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
l l u v i a mientras espera que le abran; 
ve s t í bu lo , sala, por ta l , del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el esti lo de 
s e r r é francesa,, es i e c i r : que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los o ías 
de viento, de fr ío o de l l uv i a , y que 
consti tuye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, a p r o p ó s i t o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o s éa se esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
loa arquitectos americanos l iaman 
sun p a r l o r » . Tiene a d e m á s cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, ha l i y un 
b a ñ o precioso y regio . A d e m á s de 
constar dichos b a ñ o s de todos los 
aparatos y accesorios del m á s re t í -
nado buen gusto a l a vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que loa que ha-
bi ten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de l a v ida y qua hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a l q u i l a r . Tienen t a m b i é n los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos dé 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de los 
detalles enumerados llamamos l a aten-
ción da las personas iuteretadas para 
que se f i j e n a l ver las casas eh su 
f ino decorado, en sus puertas, acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
nartamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda l a casa, todos de bronce f i -
no s in excepc ión ; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e léc t r i co conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
e l l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por ú l t imo , 
auc se han dejado dos salidas para 
el t e lé fono de manera que sa paeda 
usar indist intamente en el ha l l o en 
e l p r imer cuar to . Todas estas casas 
e s t á n l istas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones da 
eu arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No 16 bajos, te lé fono A-4885, de 8 
a 11 y ' ¿ e 1 a 4 todos los d í a s . Les 
Bolicitudea se c u r s a r á n por riguroso 
t u r n o „ 
" C6700.—7d-12 
V e d a d o . Se a lqu i la residencia l u j o -
sa, seis cuar tos , tres b a ñ o s , b ib l io t e -
ca , z ó c a l o s caoba, agua caliente en 
„ t o d a la casa, j a r d í n en cua t ro cos-
t ados . I n f o r m a n 6 esquina a 1 5 . 
(Casa B a l a g u e r ) ' 
2 9 2 6 6 — 1 3 j l . 
V E D A D O . A L Q U I L O LUJOSOS A L -
tos,.19 N o . 490, terraza, sala, recibi-
<dor, tres cuartos, b a ñ o completo, co-
medor fondo, cocina, cuarto, servicio 
criados L lave 492, Dueño M-71C6. 
9.9304—13 j l . 
TOMO E N A L Q U I L E R U N A CASA 
de p lanta baja situada en la parte 
a l t a del Vedado, entre las calles de 
17 a 27, que tenga 3 o 4 cuartos y sea 
de c o n s t r u c c i ó n moderna. Avise te-
l é fono F-2116. 29162.—13 J l . 
E N 175 PESOS A L MES A L Q U I L O , 
en m a g n í f i c o lugar del Vedado, hasta 
e l d ía 30 de Octubre, ampl ia casa de 
una sola planta, amueblada; consta 
de gran por ta l , sala, saleta, escri torio, 
comedor de 10 metros, cinco habita-
ciones para fami l i a , 2 b a ñ o s , cocina 
de gas y calentador, garage para 2 
m á q u i n a s , 3 grandes cuartos para 
servidumbre, servicios para la misma, 
g ran colgadizo, gran patio de cemen-
to y césped y un ga l l inero . I n fo rman 
por el t e l é fono F-4891. 
29243.—16 J l . 
BE A L Q U I L A N O V E N D E N DOS CA-
eas en la calle Once, entre 12 y 14, 
Vedado, una tiene cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto para criados, sa-
la, comedor, cocina, tres b a ñ o s con 
Bervicios, j a r d í n , patio etc. L a ot ra 
t iene 2 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, cuarto para criados, doble ser-
v ic io etc. Siempre tienen agua abun-
dante. Las llaves a l lado, en el 487. 
29235.-15 J l . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A L E B A JADA, 
l a casa D esquina a Once, t rente a la 
Parroquia y a l Colegio " L a Salle". 
Tiene cindo dormitor ios y garage. 
Puede verse todo el día c in forman 
en el F-1283 de 9 a 12 y de 3 a 7. 
Novena 54 entre D y E . 
29258—13 13 j l . 
E N $ 7 0 
Se a lqu i lan Jos modernos altos de Ba-
rios, n ú m e r o 269, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cio completo. In fo rman ca la bodega. 
T e l é f o n o F-183Í». 29237.—18 J l . 
Vedado se alquila una buena 
casa, en la calle, 2, n ú m e r o 85, entre 
9 y 11, a l lado la l l ave . 
29195.—13 J l . VEDADO. E N L O MAS A L T O SE a l -
q u i l a l a casa de l a calle G, n ú m e r o 
230, entre 23, 25, compuesta de por-
t a l , sala, recibidor, ha l l , comedor, 3 
amplias habitaciones, baño interca-
lado, servicios de criados, una mag-
n í f i c a h a b i t a c i ó n a l fondo, tiene ga-
rage y Jardines. Precio Í00 pesos. L a 
l l ave en la bodega de 23 y G . In fo r -
mes por te lé fono F-O-1170. 
29194.—16 J l . 
VEDADO, ALQUILO CASA A 25 M E -
t ro s de la calle 23, de al tos y bajos 
Independientes, muy frescos, brisa, los 
bajos con j a r d í n , por ta l , sala, come 
flor, tres cuartos bueh cuarto de b a ñ o 
y cocina, los altoa con sala, recibidor, 
6 cuartos, sala do comer, baño inter-
calado, cocina, servicio de criados y 
lavadero. I n fo rman 8 N o . 49 entre 
23 y 2 1 . T e l . F-4517. 
29071—13 j l . 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE K . 
n ú m e r o 168, entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes, b a ñ o completo, co-
bina, cuarto y servicio de criada. I n -
forman en el 166, bajos, te léfono F -
4758. 28778 16 j l 
BE A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S CO 
ánodos y frescos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones de dor-
m i r con baño intercalado, cocina, cuar 
to y servicio de criados, en l a calle 
de Jovellar 45, entre L y M. Los hay 
altos y t a jos . L a llave en la Quinta 
de al lado, donde informan y por el 
Te lé fonoA-3890. 
28687—15 j l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se alquilan dos casas 
de pala, comedor, dos cuartos, baño 
bompleto, cocina de gas. Tave l . Te-
léfono F-4252. 
27107—14 11. 
V E D A D O E X C E L E N T E O P O R T U N I -
dad para ' las famil ias que vienen del 
campo a instalarse en la Habana, 
freotos y modernos altos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, gran cocina, ser-
vicios, cuarto de criados ,agua en 
¿ b u n d a n d a . Calle Cuatro, n ú m e r o 253 
entre ¿5 y 27, a cuadra y media del 
t r a n v í a de 23. I n f o r m o : F-O-7457, 
Llave en los bajos. Precio 75 pesos. 
28433.—15 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
Se a lqu i la una casa en la calle 21 
entre 8 y 10, con j a r d í n , po r t a l , 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
d e m á s servicios. I n f o r m a n en 8 n ú -
mero 49 entre 21 y 2 3 . F - 4 5 1 7 . 
2 8 7 9 6 — 1 3 j l . 
VEDADO, SE A L Q U I L \ N LOS C ó -
modos y hermosos bajos de la casa ca-
lle Quinta n ú m e r o 44 y medio entre 
B a ñ o s y D, casi enfrente a l Colegio 
las Dominicas y a media cuadra del 
Parque Vil lalOn, compuesta de ja r -
dín, portal , sala, comedor, patios, 
cinco habitaciones y una chiqui ta , ba-
ño y dobles servicios sanitar ios. I n -
forman: Calzada 167, entre 1 y J, ba-j o s . 286<j9.—15 J l . 
V E R A N E E S I N H A C E R C S T O S . E L 
punto m á s al to del Vedaao, calle F , 
entre 27 y 29, a dos cuadras del t r an -
v ía de la calle 23, casa nueva con te-
rraza, ves t íbu lo , sala, ha l l , seis habi-
taciones con closets, dos b a ñ o s de fa-
mi l ia , hermoso comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados, amplio garage y 
cuarto para chauffeur. L a l lave en 
Ibs bajos. I n fo rman A-4358. M-6263. 
28670—14 j l . 
V E D A D O , P A R A D E S P U E S D E L 
10 de Jul io se a lqui lan los bajos de 
la casa calle 19 entre D y E . J a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, 3 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio para 
criado, cocina de gas. In fo rman en 2 
No . 8 entre 9 y 11 
28661—13 j l . 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E L A 
casa de moderna cons t rucc ión situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
t ro cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario, b a ñ o moderno, do-
ble l ínea de t r a n v í a s . Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al lado. I n -
formes G a r c í a f u ñ ó n . Aguiar y M u -
ra l l a . Teléfono A-2856. 
27347—15 J l . 
E N 300 PESOS SE A L Q U I L A L A 
planta baja de Paseo, entre 25 y 27, 
Vedado. D r . Nogueira . F-5680. 
29001.—16 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19 n ú m e r o 
247, entre F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, t r e s cuartos, 
baño , cocina de gas y servicio de 
criados. In fo rman te lé fono A-1239. 
28576 22 j l 
V E D A D O . C A L L E H , 95, E N T R E 9 
y 11, a media cuadra de la l ínea, se 
a lqui lan les bajos con gran por t i i l , 
j a r d í n , hermosa sala, recibidor, ha l l , 
con 6 habitaciones y palanganeros de 
agua corriente, baño , comedor, doble 
servicio sanitario, terraza a l fondo 
con hermosa cocina y en los bajos, 
garage y patio con dos habitaciones 
para criados. I n f o r m a : Calzada, 167, 
bajos. 28825.—16 J l . 
Calzada 78 B , V e d a d o , se a lqu i l a 
esta casa de una p l an ta , entre B y 
C, a media cuadra del Parque V i l l a -
ion , con sala, antesala, seis cuartos, 
b a ñ o , comedor, cuar to y servicio de 
criados y g a l e r í a cub i e r t a . L a l lave 
en la bodega de B y Ca lzada . I n -
f o r m a n : T e l . A - 8 9 8 0 , de 9 a 1 1 . 
a. m . y de 2 a 4 p , m . y F-4241 . 
2 8 1 3 1 — 1 4 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N T E -
ramente iguales en la calle 15, entre 
Dos y Cuatro, Vedado, en 120 pesos, 
cada una con cuati o cuartos y dos 
cuartos de criado con dos servicios, 
sala, comedor, cocina. L a llave en-
frente. Informes: Te lé fono 1-2060. 
28349.—14 J l . 
VEDADO. C A L L E 19, E N T R E 4 Y 6. 
n ú m e r o 407, se a lqui lan les hermosos 
y frescos altos de esta casa, con cua-
tro habitaciones, sala, saleta, gabi-
nete en la terraza y d e m á s dependen-
cias. In fo rman en los oajos o t e lé -
fono F-1385. 28391.—16 J l . 
JESUS DEL MONTE, 
Y LUYANO 
VIBORA 
EN JESUS D E L M O N T E , PRINCESA 
N o . 10, se alqui la una casa con cua-
tro cuartos, sala y saleta, baño inter-
calado, servicio de criados, cocina de 
gas y luz e léc t r ica , todo a la brisa, 
agua en abundancia por tener bomba 
Prax . La l lave en los bajos. Su dueño 
Galiano 112. C a f é . T e l . M-8578. 
29428—14 j l . 
V I B O U A L O M A D E L MAZO, SE A L -
qulla una casa en ?55 con ja rd ín , , por-
ta l , sa¿a, comedor, 3 cuartos, servi-
cios y cuarto de criados, calle Patro-
cinio y Revoluc ión , a l l í in forman Te-
léfono FO-1226. 
29468—14 j l . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E R E G L I -
ta, le t ra C, cerca de l a Calzada de 
L u y a n ó , casita nueva de m a n i p o s t e r í a . 
A lqu i l e r 25 pesos, en la msma in fo r -
man. 29335.—14 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s t a c i ó n de Los P i 
nos, en la A v e n i d a de l Oeste una 
casa con p o r t a l , sala, cua t ro hab i ta -
ciones, p i so de mosaico, servicio sa-
n i t a r io , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l to s . 
T e l . A - 2 0 3 9 . 
I n d . 14 Junio . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S S I N en-
fermos la casa Calzada i e J e s ú s del 
Monte y Poclto, ,al tos sin estrenar con 
abundante a^ua, terraza, sala, rec i -
bidor, g a l e i í a , cuatro l í e r m o s í s l m o s 
cuartos, baño de lujo intercalado, co-
medor a l fondo, pantry, cocina, cuarto 
de criada y servicios, teiraza a l fon-
do. Llave e informes en los bajos. 
Precio ú l t i m o SO pesos. 
29228.—13 J l . 
SE A L Q Ü I L A EN SANTA C A T A L I N A 
N o . £6, entre L a w t o n y Armas, V í -
bora, pegado al parque, una moderna 
casita propia para un mat r imonio o 
certa f a m i l i a . A lqu i l e r | 3 0 . L a l lave 
el encargado en el fondo. T e l é í o n o 
1-5927. 
29302—16 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Neptuno n ú m e r o 140, pr imer piso 
alto, se prefieren s e ñ o r a s solas o ma-
t rmonio sin n iños , es requisi to indis-
pensable, sean personas de moral idad 
29201.-13 J l . 
SE A L Q U I L A UI*A H A B I T A C I O N a l -
ta en Lagunas, n ú m e r o 103, a hom-
bres solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
29226.—15 J l . 
S E A L Q U I L A 
Preciosa casa San Benigno 82, tiene 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vicios modernos al tos dormi tor ios 
muy frescos, gran patio con á rbo l e s , 
í>e arrienda barata . Puede verse a to-
das horas. L a l lave en el 84. Te l é -
fonos 1-2383 A-3480. 
29154 20 j l 
V I B O U A . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle A n d r é s 22 entre Gelabert y Ave-
llaneda. L a l lave e -nformes en la 
misma. T e l . F-1043. 
29069—17 j l . 
C A S A G R A N D E P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra de la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se a lqu i -
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Delicias 26, entre Colina y A l t a -
r r i b a . Su dueño Sr. López . Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de 6 a 8 
C 6639 3 d 10 Jl 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , casitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , coc ina y con 
b a l c ó n a l a calle $ 4 5 . I n f o r m a n en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
I n d 10 j l 
C A S A I N D E P E N D I E N T E . $ 2 0 . 0 0 
['na cuadra de l a calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte . Sala, dos 
evartos, servicio y gran pa t io . De l i -
cias 26, entre Colina y A l t a r r l b a . I n -
forman en la misma, su dueño señor 
López . Refugio 12, bajos, solamente 
do 12 a 2 y de 6 a 8. 
C 6639 3 d 10 j l 
fcil A L Q U I L A L A CASA MAS L I N -
da de J e s ú s del Monte, a una cua-
dra de la Calzada, San Bernardlno y 
Dolores. Su confort es el siguiente: 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño intercalado de lujo, comedor al 
fondo, cocina y servicio de criados 
completo; agua f r í a y caliente, patio 
y traspatio y una parcela conectada 
a la caso, propia para c r í a de gallinas. 
In forman en Santa Irene 14. Te lé fo-
no 1-3287. l i en ta $80. 
C 6609 7 d 10 
V I B O R A . T E J A R 29, E N T R E L A W -
ton y San Anastasio, se a lqui lan her-
mosos al tos s in estrenar, sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado 
completo, lujosamente decorado, abun-
dante, agua, a todas horas, en. $50. 
28962 14 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA GERTRUDIS 
E, entre Pr imera y Calzada. L a l lave 
en Pr imera N o . 14. Informes Campa-
nario 104, de 5 a 7. 
28765—16 j l . 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , casi esquina 
a T o y o , dos hermosos apar tamen-
tos modernos, sala, dos cuar tos , co-
cina y b a ñ o p r i v a d o con b a l c ó n a 
la cal le . I n f o r m a n en la misma . Te -
l é f o n o 1-1218. 
I n d 8 j l 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO A L T O 
de J e s ú s ael Monte 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, saleta, con cuatro 
cuartos, comedor y un buen b a ñ o . 
Acabada de p i n t a r . Cerca (Ja la entra-
da a la Quinta Dependientes. I n f o r -
man en Obispo 10 4, bajos. 
29357.—15 J l . 
SE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T , 
compuesto de j a r d í n , portal , sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo, 
agua f r í a y caliente, cocina, patio, 
cuarto de criado y servicio. En la 
esquina del t r a n v í a , calle Avenida Ge-
neral Lee 35, Reparto Santos S u á r e z . 
La llave en la bodega de la esquina. 
In forman Sr. Olivares . T e l . F-5013.. 
29422—14 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes en lo mejor del Repaito Mendoza, 
se cambian referencias, ext r ic ta mo-
ra l idad . I n f o r m a : Te lé fono 1-4866. 
29391.—15 J l . 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
t r u i r una casa en la calle General 
Lee, entre Cort ina y P.runo Zayas, 
compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, 4 
hermosos cuartos, baño intercalado, 
hal l , cuarto y servicio para criados 
patio y t raspat io . L a l lave en la bo-
dega. Precio m ó d i c o , i n f o r m a n : U -
2246. .—29382.—14 J l . 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L M O N -
te, San Benigno y Enamorados, una 
casa portal , sala, saleta y dos cuar-
tos. In fo rman en la bodega. 
29405.—16 J l . 
A R M A S Y V I S T A A L E G R E . SE A L -
qu i l a una casita en Í25, un local con 
dos accesorias. Puede verse de 1 a 5 
pasado meridiano. 
29183.—14 J l . 
JESUS D E L M O N T E , A G U A D U L C E 
y Flores, se a lqu i lan los altos de la 
bodega modernos. In fo rman en la 
misma. 29206.—16 J l . 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L PRUNA. 
90, a media cuadra de l a Calzada L u -
y?JÍa' CuSa '"o^erna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal , en $50. L a llave e i n -
formes en la bodega. 
29064.—14 J l . 
VIBORA, SE A L Q U I L A E N 115 PE-
SOS acabada de pintar , la hermosa y 
fresca casa con j a r d í n , portal , sala 
comedor, cinco cuartos, i-año comple-
to garage dos cuartos anos con es-
calera de marmol , b a ñ o . Te lé fono I -
1524. 29231.—16 J l . 
SE A L Q U I L A CARMEN, F E N T R E 
D'Strampes y FIgueroa a una cuadra 
de los parques Mendoza, casa con ja r -
dín, portal , sala, saleta, tres cuartos 
de 4x4, baño completo, etc. y patio 
de t i e r r a . Llave en la bodega. Te lé -
f m o 1-4124. 
29263—13 j l . 
L U Z , N U M E R O 2, V I B O R A , SE A L -
qui lan los altos con seis cuartos, sa-
la, saleta, comedor a l fondo y terra-
za. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Te lé fonos M-2275 y A-62C6. 
29020.—15 J l . 
SE A L Q U I L A JESUS D E L M O N T E 
n ú m e r o 723, altos, esquina a Josefi-
na, sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to y servicio de cr iadoó casa mo-
derna, 60 pesos. Llave e Informes en 
los l i j j o s . Bot ica . Te lé fono 1-1202. 
28SS1.—15 J l . 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L P A R A -
dero de t r a n v í a s , J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o blS. altos, casa moderna, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño comple-
to, cocina de gas 70 pesos. L lave e 
informes: Farmacia San R a m ó n . Te-
léfono 1-1242. 28882.—15 J l . 
S E A L Q U I L A 
Magn í f i c a casa moderna. Una sola 
planta, con sala, recibidor, escritorio 
cuatro cuartos de un lado y tres dej 
o t ro ; con baños intercalados, gran co-
medor, dos cuartos de criados, gara-
gf etc., en San Mariano esquina a 
San Antonio, en la V í b o r a . I n fo rman 
en la misma de 9 a 12 y en Habana 
80. Te léfono A-9315. 
28387. 13 J l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones c 
cualqifer o t ra industr ia , se a lqu i la et 
la Avenida de Serrano N o . 2, Santoa 
Suárez , un g-^n sa lón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y Vent i lado y la 
planta baja de igua l t a m a ñ o , todo 
sobre columnas, propio para a lmacén , 
industr ia y comercio, por ser esquina 
Informan en el mismo. Tel 1-3121. 
28169—Í9 j u l . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i t u a c i ó n . G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, V í b o r a . I n f o r r r a n en los 
altos. 
¿5077—18 j l . 
ALQUILERES DE CASAS 
MARIANAO, CEIBA, COLÜM-
BIA Y P0G0L0TTI 
B U E N R E T I R O . E N L O MEJOR D E 
este Reparto, calle San Jacinto, en-
tre Panorama y Reina, casa moder-
na compuesta de por ta l , v e s t í b u l o , 
sala, comedor, pantry, cocina, seis 
cuartos y oos cuartos b a ñ o ; t eñe ade-
mas independiente garage, dos cuar-
tos criados con servicio sentar lo . Pre-
cio 100 pesos. L a l lave a l lado. 
29323.—14 J l . 
B U E N A V I S T A SE A L Q U I L A N A L -
tos frescos independientes, casa nue-
va, tod^s comodidades, baño comple-
to intercalado, agua caliente, servicio 
criados, ,4arage en el só t ano , frente a 
un paradero e l é c t r i c o . Teléfono F-O-
1516 y 1047. 29354.-14 J l . 
SE A L Q U I L A N CASAS F R E S Q U I S I -
mas, altas y bajas, parte m á s elevada 
de Almendares, desde $30 a $40. Lo-
ma del Apeadero Ceiba, corros Veda-
do-Marianao. Ed i f i c io '•Campana". 
29493—14 j l . 
TO L E T I N T H E BEST P A R T OF 
Marlanao chalet to rent e sp lénd id ly , 
situated in Marlanao near the lines 
of Zanja, P r í n c i p e , Ha vana Cent ra l . 
Drayong s i t t i n g rooms, 6 rooms, f ine 
toi let service a l l modern; large porch 
and garage and every confor t . Has 
very good qua l i ty water large grounds 
w i t h plenty f r u i t trees. App ly to Cam 
pai.arjo 119. M-6763. 
29290—13 j l . 
APKOVECHEN G A N G A . E N $70 SE 
alqui la l a casa-quinta en la Segunda 
Ampl i ac ión del Reparto Almendares, 
Avenida Pr imera y Ocho a media cua-
dra de los t r a n v í a s de la Playa y tres 
de l a Cuban Telephone, con todas las 
comodidades necesarias, y abundante 
agua, garage para dos m á q u i n a s , con 
j a r d í n y á r b o l e s frutales de todas cla-
ses. Puede verse de 8 a. m . a 5 p. m . 
Informes su dueño Monte 66. T e l é -
fono M-4396. 
29142—15 j l . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A ca-
sa calle Maceo, n ú m e r o 109, esquina 
a Céspedes , Regla, propia para teatro 
o cualquier comercio o i ndus t r i a . 
Alqu i le r razonable. Facilidades a l 
comprador. I n fo rman en E l Potro A n -
daluz. R e p ú b l i c a del Bras i l , n ú m e r o 
44. 28880.—16 J l . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa b a m á 10, en 55 pesos, a una 
cuadra d2 las dos Jlneai de carros, 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, 2 
baños , cocina, patio y agua. L a l l a -
ve a l fondo. I n f o r m a n : Te léfono F -
4283. 28831.-16 J l . 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O , CA-
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
a l H i p ó d r o m o y a l t r a n v í a Santa U r -
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
d e m á s comodidades, garage grande con 
altog y pa t io . Nunca f a l t a el agua. La 
llave en l a bodega. Si alquilan por 
a ñ o s precio m u y reducido. Informes: 
Teniente Rey 30, t e l é fonos A-3180 y 
F-?01ü . 
28440—14 J l . 
B U E N R E T I R O 
Se alquila una casa moderna en Santa 
Rosa entre Avenida de Colurabia, 4 
dormitorios en los altos, baño y en los 
bajos, recibidor, sala, comedor, cuar-
to y servicio de criados, garage. Para 
m á s informes en la misma a todas ho-
ras. 
28139—13 j l . 
EN L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, a l lado 
déla escuela Mendoza, se alqui la una 
casita acibada de fabricar compues-
ta de dos habtaciones, una sala y co-
cina, agua caliente y f r i a , un baño i n -
tercalado de 4 aparatos. Precio ?30. 
In fo rman en la misma o en Villegas 
No. 99. Te lé fono A-0157. 
t(sC3 Snú-C etaol eta eta et etoooo 
27350—13 j l . 
VARIOS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqui la la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de l a e s t ac ión y 
f ren íe a l a F á b r i c a de tabacos de H. 
Hupman y Co. Magn í f i ca para un 
Café y restaurant . I n fo rma J e s ú s R i -
vero. 
27184—30 p l . 
HABITACIONES 
HABANA 
CASA D E HUESPEDES, G A L I A N O , 
117, esquina a Barcelona, se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n amueblada y con v i s ta 
a l a calle, t a m b i é n se dan comidas a 
precios e c o n ó m i c o s . Te léfono A-9069. 
2940J.—21 J l . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
l é fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables, y ventilados. Precio $35.00 
V i s í t e l o s . Se l ecc iona rá el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de In f an t a . 
29497—17 j l . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con ba lcón a la calle en 
Obispo n ú m e r o 67, esquina a Habana 
y Cuba, n ú m e r o 119, esquna a Mer-
ced. 293ÓÜ.—19 J l . 
D E P A R T A F E N T O Y H A B I T A C I O N E S 
muy ventiladas $15 y $20. Calle H a -
bana 113, entre Teniente Rey y M u -
ra l l a . 
29471—14 j l . 
SE A L Q U I L A E N CASA M A T R I M O -
nio sin n i ñ o s un gabinete con dos ba l -
cones esquina a Compostela, muy fres-
co a mat r imonio u hombres solos de 
moral idad. T a m b i é n se vende una es-
t u f í n a . M u r a l l a 36 a l tos . 
29454—14 j l . 
REFUGIO 6 ALTOS E N T R E PRADO 
y Morro se a b u l i a a matr imonio sin 
n iños o para oficina un hermoso de-
partamento de dos habitaciones frente 
a la terraza > vis ta a l a calle, es su-
mamente fresco, agua abundante. Se 
exigen referencias, 
29452—14 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, grande y fresca, para 
hombre solo en casa do fami l ia , te-
léfono etc., cerca de Palacio. Precio 
25 pesos. Cuarteles, 40, bajos. 
20400.—14 J l . 
B E R N A Z A 46, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
habitaciones para matr imonios y para 
personas solas con muebles de ú l t i m a 
novedad. En l a misma in fo rman . 
29442—18 j l . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a l m a c é n o indus t r ia en 
Carbajal, a una cuadra de l a Calza-
da del Cerro. I n fo rma Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-63e6. 
29440—26 j l . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v is ta a la calle y entrada inde-
pendiente a personas de moralidad, 
precio m ó o l c o . Acosta, IZ. Habana. 
29221.—14 J l . 
b s A L Q U I L A L A CASA C A L L E E o 
B a ñ o s , entre 27 y 29, acibada de fa-
bricar, compuesta de sala, h a l ^ come-
dor tres cuartos, cuarto de criados y 
doble servicio intercalaoo. instala-
ción e l éc t r i c a y gas, cocina, calenta-
dor, ambas de gas y pantry In fo r -
man: Teniente Rey 71 l e l é f o n o A -
6964 O F-4264. 288o9.—13 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A L O -
ma de Chaple, tiene j a r d í n , garage, 
por ta l , sala, ha l l , tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
pantry, cuartos y servicios de cr ia-
dos. In forman eu el te léfono A-0519. 
28978.-13 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA COMPUES-
ta de sala, comedor, do.s cuartos, co-
cina, pat 'o y azotea, ga^ia 28 pesos 
mensuales cuadra y media del para-
dero de los carros del Cerro. Chur ru-
ca, 19-A. pueden in fo rmar . 
291S0.—14 J l . 
S K A I Q U I L A U N C H A L E T COM-
puesto de tres cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, todo muy amplio, ser-
vicios para los criados aparte, gara-
pe y cuarto para el chauffeur, altos 
del mismo en el Reparto Santos SuA-
rez. S- Leonardo L e t r a F, entro Se-
rrano y Durege a una cuadra del t ran-
v í a . In fo rman : Vir tudes 30. Teléfo-
no A-0236. 29038.—17 J l 
EN E L CERRO. SE A L Q U I L A N LOS 
altos de San Q u i n t í n y Salvador a l la -
do del Puente Hier ro con dos grandes 
cuartos, sala, recibidor, comedor gran-
de, baño completo, agua abundante y 
azotea. In fo rman en los bajos. 
28963 15 j l 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA 
Cruz del Padre, n ú m e r o 14, en 35 pe-
sos. La ' l lave en el numero 8. 
28861. -14 J l . 
SE A L Q U I L A T R I N I D A D 34. SALA, 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila cocina, servicios, a una cuadra de 
la calzada del Cerro y p r ó x i m a a Te-
jas . L a llave en l a bodega do la esqui-
na de Carbajal . Informes F-5186. 
27344—U j l . 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
En esta hermosa casa de cons t rucc ión 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda la noche. Tenemos e sp lénd i -
dos apartamentos de una o dos habi-
taciones. 
29429—18 j l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alqnilan m a g n í f i c o s apartamentos 
y habitaciones con v is ta a la callo mo-
dernos servicios, t ranqui l idad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
T a m b i é n hay comida c r io l la y ameri-
cana. 
29430—18 j l . 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada, 
para un matr imonio o dos hombres, 
es grande y fresca, es casa de una 
sola f ami l i a y se piden referencias. 
Hay te lé fono en la casa. 
29437—17 j l . 
E N CASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I -
la una hermosa hab i t ac ión a hombres 
solos o matr imonio sin n iños a pre-
cio m ó d i c o . Aguacate 116, a l tos . 
, 29274—13 j l . 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes a'tas a personas de moral idad; 
calle Cuarteles N o . 1 altas y bajas; 
Cuba 80 y Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Recreo 1.0; Velasco 9; Lagunas 85; 
Gervasio 27; Virtudes U0; Manrique 
163;; Vedado, calle J No . 11; B a ñ o s 
N o . , ? ; esquina Tercera y Bafios, es-
quina P i Imera y Quinta 69; Tercera 
No. 296; esquina C, una casita $25; 
A No. 3: Quinta 69; Diez N o . 6; calle 
Nueve 150; Nueve 174. y 15 y 16; ca-
l le Once N o . 83 y G 192 y 52. 
29259—18 J l . 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio in te r io r y v i s ta a la calle, to-
dos muy frescos, hermosa v i s t a a l 
mar . Narciso López 2, frente a l Mue-
lle de C a b a l l e r í a . 
29253—14 J l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos; es muy fresco e independiente 
por estar en l a azotea; t a m b i é n otro 
en el pr inc ipa l , de dos habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa vis ta a 
la calle de Monte . T a m b i é n muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es 
casa de toda mora l idad . 
29292—14 j l -
PRADO 31, ALTOS, E N L O MEJOR 
de la Habana se a lqui lan dos hermo-
sos habitaciones, propias para m a t r i -
monio con v is ta a l Prado, a personas 
de- mora l idad . 
29298—14 j l . 
ÜÜ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, claras y ventiladas, entrada i n -
dependiente, a hombres solos de mora-
l idad . Las hay desde $10 a $15. Be-
lascoain 31, por Concordia. 
29494—14 j l . 
PRADO 33, A L T O S SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con v i s t a a la calle, 
agua corriente, propia para ma t r imo-
nio y o t ra para una persona. Se oa 
toda asistencia. 
29309—13 j l . 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66. esquina a 
Concordia. L a casa m á s venti lada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moral idad reconocida. Habitaciones 
con servicios pr ivados . Agua caliente 
a todas horas. E s p l é n d i d a comida. 
Precios r e d u c i d í s i m o s . Te lé fono M -
3705. 29199.—18 J l . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los altos de R u i s á n c h e z Angeles 13 
te lé fono A-2024. 29154 14 j l 
E N L A N U E V A CASA DE B E R N A Z A 
67, entre M u r a l l a y Teniente Rey, se 
a lqui lan frescas y ventiladas habi-
taciones desde 10, 12, 15 y 16 pesos 
t a m b i é n se a lqui la un heimoso depar-
tamento de dos habitaciones en 35 
pesos Informes en la misma la en-
cargada. 29044.—19 J l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 5 3 , c o n 
todos los adelantos modernos, p u n t o 
comercia l y bancar io . Precios para 
m a t r i m o n i o $ 1 0 0 . Serv ic io i n m e j o -
rable y comple to de todo . 
2 9 0 5 5 9 ag 
v^ASA L E HUESPEDES, SE A L Q U I -
la un freeco y hermoso departamento 
de t r e i p;ezas y b a ñ o pr ivado, habi-
taciones lujosamente amuebladas con 
.avaho do agua corriente, esmerado 
/lerviolo de comidas, p n p i o para ma-
t r imonios y f a m i l i a s . Se exige abso-
l u t a mora l idad . Agu i l a 90. Te léfono 
M-2133. 283S5.—14 J l . 
DEPARTAMENTOS DE DOS HABI-
taciones, cocina y patio, con v i s t a a 
la Calzada muy frescos y muy bara-
tos, se a lqui lan en Crist ina, 40, es-
quina Concha. 28412.—14 J l . 
CUBA 86, CASI E S Q U I N A A T E -
niente Rey. al tos de A b a d í n . casa mo-
derna y f r e s q u í s i m a , hay dos- habita-
ciones amuebladas con agua corriente 
y todo servicio a 30 pesos cada una. 
Tranqui l idad y fresco. Te lé fono M -
9726. 28424.—14 J l . 
EN CASA D E U N SEÑOR SOLO, SE 
alqui la una h a b i t a c i ó n grande y ven-
t i lada a una o dos personas. Agui l a 
No. 13, altos, a l a d e r e c h a . ^ ^ 
Habana . Se a lqu i l an hab i tac io -
nes o departamentos pa ra o f i c i -
na en los altos de l a casa E m -
pedrado 16. I n f o r m a n A r e l l a n o 
y Hnos . C u b a 5 0 , t e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
2 8 8 0 2 14 j l 
A V I S O 
E n los altos de L a Empera t r i z , a l 
lado de E l Encan to , entrada p o r San 
M i g u e l he preparado diez habi tac io-
nes para a l q u i l á r s e l a s a ma t r imon ios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo se rv ic io . D o y y ex i jo referen-
c ias . San M i g u e l 4 3 . Juan M a n g a -
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . Los del in te r ior 
a v i s a r á n con a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
ESCOBAR 87, BAJOS, A L Q U I L O H A -
bi t ac ión ventilada a damas y hombres 
solo. Unico inqu i l i no . 
28803.—15 J l . 
A V I S O 
E l Hote l Roma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con lodo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
gur idad y l impieza a precios econó-
micos V é a n s e . Ed i f i c io L i t a Agu ia r 
116. 
28024 1» J l . 
PUADO 78. G R A N CASA D E HUES-
pedes, la mejor en su géne ro , inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso por ta l , habita-
ciones espQéndidamente amuebladas; 
b a ñ o s f r í o s y calientes. Comida l a 
m á s exquisita. Precios módicos . 
27830 13 Jl 
HABITACIONES 
C A M P A N A R I O , Í 2 0 
bajos, media cuadra de los t r a n v í a s , 
a lqui lo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servic.o o s in e i . 
Tengo esp lénd ido sa lón bajo con dos 
ventanas a l a calle, propio para ga-
binete dental, modista cosa a n á l o -
ga, habitaciones frescas tu U azotea, 
buenos muebles, excelente c0?!141^. 
27443.—16 J l . 
H a b a n a 68 . Se a lqu i l an hab i tac io-
nes a m a t r i m o n i o u hombres solos. 
A g u a abundante . T a m b i é n una her-
mosa sala p rop ia pa ra o f i c ina . E n 
l a mrema una espacios cocina con 
u n ampl io comedor p r o p i o para dar 
comidas. T e l é f o n o M - 6 3 6 6 . 
2 7 1 8 0 15 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gus'.o, con todo 
confort , en Villegas 58, esquina a 
Obrap ía , precios reducidoa y excelente 
cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a . Ea ig l l sü 
Spoken. Te léfono A-1832, 
v 26969. -14 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
a lqu i lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matr imonios , $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina si 
r l o r y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española , r r i o l l a , 
francesa y americana. Ind. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to -
das las habitaciones y depar tamen-
tos c o n servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que me jo r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102. A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . Es m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d i a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn 
F R E S C O . M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? V é n g a s e a v i -
v i r a l a m a g n í f i c a casa San L á z a r o 
93, donde encon t ra rá , e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones y una comida a su gusto, 
servida en «n elegante comedor con 
v i s ta a l mar, por precios a su a l -
cance. Te léfono A-3755. Se s i rven 
cantinas. 28552 22 j l 
A L Q U I L O HERMOSOS D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. I n f o r -
mes en el mismo. San L á z a r o 254, ca-
si esquina a Perseverancia. Te lé fono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614.—17 J l . 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para mat r imonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustr ia 168, pr imer piso. Tel . A-0646 
27113—28 J l . 
E n l o me jo r de l a p o b l a c i ó n , frente 
a l ho te l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, pa ra ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t r a to . T rocade ro entre 
P rado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. I n d 2 4 d 
HABITACIONES 
E N B E R N A Z A 56, SE A L Q U I L A N 
habitaciones interiores y a la calle 
con regios muebles y s in el los. Precio 
eccnOmlco. 
29066—16 j l . 
SE A L Q U I L A E N CASA NUEVA, ÜNA 
o dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos a n á -
logos. Se dan referencias y g a r a n t í a s . 
In forman 1-4505. . 
C 6634—8 d 10 
SE A L Q U I L A E N CUESPO 10. A 
hembre solo una h a b i t a c i ó n con v is ta 
a San L á z a r o y agua abundante. Pre-
cio m ó d i c o . In fo rman F-5981. 
29106—19 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una a l t a y otra baja para una o dos 
personas, tienen lavabo de agua co-
rriente y son frescas y claras con vts-
ta a ¿a calle. En la misma hay es-
pléndido comedor para abonados a »-•> 
Genios 23 entre Indus t r i a y Consu-
lad0- 29144-14 j l . 
E n P rado 8 7 , altos del C ine L a r a . 
se a lqu i la u n depar tamento c o n vista 
al P rado en $60 y otras dos in ter io-
res en $25 y $ 1 2 . Para hombres 
solos. 
2 8 7 8 3 — 1 6 j l 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C5724.—7d-14 
SE A L Q U I L A SALA B A L C O N CA-
lle, h a b i t a c i ó n contigua, otra habita-
ción in te r io r f-esca, cuarto hombre 
solo. Sala h a b i t a c i ó n contigua planta 
baja, para establecimiento, luz f i j a , 
Teléfono M-2051 . 
27343—13 j l . 
VEDADO 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, se a lqui lan habitaciones amue-
bladas con baño, a $20 mensuales, de-
partamentos tres piezas a ?40 al mes. 
A personas respetables. Telefono F -
1534. Vedado. 29192.—17 J l . 
VARIOS 
E N N E W Y O K K 
Casa de h u é s p e d e s , e spaño la , con mag 
n í f l c a s habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s cént r ico , a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rivers ide. Comida e spaño la y cr iol la 
muy celebrada. Precios mód icos . E s t á 
a una cuadra de los elevados. 14í 
West 82 s t . Eodriguez. 
24751—16 j n . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no que tenga referencias en Troca-
dero 7, a l tos . 29340.—14 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para habltaclonas que sepa coser, con 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30 y unifor-
meí.-. Calle 12 N o . 14 entre 11 y 13. 
Vedado. 
29481-14 j l . 
C R I A D A SE S O L I C I T A U N A ESPA-
ñola, activa, que tenga recomendac ión , 
duerma en la colocación y haga l i m -
pieza de parte de la casa y lave la 
ropa. Se dan uniformefa v 25 pesos. 
Empedrado 39. a l tos . 
29177.-13 J l . 
SA'T R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nico lás , se a lqu i la una esp lén-
dida h a b i t a c i ó n . Se da comida. Para 
m á s informes en la misma . 
27345—15 j l . 
H A B I T A C I O N E S SUPERIORES CA-
sa moderna, f a m i l i a absoluta mora l i -
dad O b r a p í a 63, segundo. 
28462—13 j l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado , 146, esquina a San R a -
fae l . Se ofrecen e s p l é n d i d o s apar-
tamentos y habi taciones con b a ñ o s , 
t imbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida . Precios convencionales. T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
2 8 5 8 9 1 6 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . v iuda de R o d r í g u e z , pro-
p ie ta r ia . T e l . A-4718. Piado 51, altos 
esquina a Colón . Se alqui lan habita-
ciones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag . 
A L Q U I L A R I A A PERSONAS DECEN 
tes para v i v i r en fami l ia , e sp l énd idas 
habitaciones con agua corriente, pre-
ferible a matr imonios o personas t ran-
quilas, m a g n í f i c a comida y toda asls-
cia, desde dos pesos diarios por per-
sona. Casa par t icu lar de s e ñ o r a sola. 
Para informes Prado 29, altos 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas do gusto, con 
y sin comida, precios actualidad; 
grandes b a ñ o s con agua f r i a y ca-
l iente . Hay pianola y radio para loa 
huéspedes , Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—22 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad i«ac ionaI . Se 
a lqui lan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y mora l idad . 
26515.—26 J l . 
E D I F I C I O C A N O 
Con mucho fresco, agua corriente, y 
callente en los b a ñ o s , elevador y s i 
se desea buena y barata comida, ofre-
cemos las mejores habitaciones de l a 
ciudad. Venga a Vil legas 110 entre 
Sol y Mura l l a y se c o n v e n c e r á . 
28640—17 j l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . A g r a m ó t e an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. T e l é f o n o : 
A-6937. J . M . T a ñ e z . 
27982—2 ag . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera v i v i r freaco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. J*7893.—2 A g . 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $ 1 5 , $18 , 
y $25 con muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua , hombres solos y 
mat r imonios sin n i ñ o s . L a casa m á s 
t r a n q u i l a . I s fo rman E l Nuevo Euro-
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
_ _ _ _ _ 2 8 9 4 7 — 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
un departamento. Rayo 49. 
' .. . - 2894'4—13 j l . 
SE A L Q U I L A N A 20 PESOS D E -
partamentos de dos habitacione's aca-
bados de fabricar, casa de orden y 
mora l idad . P e ñ a l v e r 116, entre Arbo l 
Seco y Subirana. 
28821.—16 J l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho confort. Pocas 
fami l i as . Comidas de I r a clase Ha-
bitaciones e s p l é n d i d a s , amuebladas 
con todo el servicio^ incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
t r imon'os cien pesos mensuales Y a -
gos adelantados— Calle 19 entre J e I 
r .úmero i.83, frente a l Convento Te lé -
fono F-5071. 28019 '21 j l 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y FKES-
cas habitaciones, precios económicos 
con o sin muebles y coi.iidas, los ca-
rros por la puerta, todas las l í n e a s . 
Neptuno 156. 
27854—18 * 1 , 
Se sol ici ta una buena c r i ada con 
referencias y que sepa servir a l a 
mesa. Debe ser l i m p i a y t rabajado-
r a . A v e n i d a Cent ra l esq. a la V i c t o -
r i a . Repar to K o h l y . J o m e e l t r an -
v í a de Mar ianao-Parque-Cent ra l y 
a p é e s e en el puente pasado e l Ce-
m e n t e r i o . P r imera A v e n i d a izquier-
d a . T e l . F O - 1 5 2 6 . Se paga el t r an -
v í a . 
2 9 1 7 4 — 1 3 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular, que sea f ina , y entienda a l -
go de costura y sepa planchar bien 
ropa de caballero. H a de traer buenas 
referencias y hablar bien por te lé fono . 
Sueldo 40 pesos y ropa l i m p i a . L í -
nea, 41, Vedado. 29236.—13 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra 'a l impieza de la casa en el Vedado, 
Paseo, entre 17 y 19. a l lado de la 
esquina por 19. 
291SG.—13 J l . 
SE SOLICITA U N A B U E N A M A N E -
jadora de mediana edad para un re-
cién nacido. Tiene que ser entendido. 
Se exigen referencias. Te léfono F -
5072. Calle 2, entre 9 y 11 . 
29196.-13 J l . 
Necesitamos una c r iada y dos cria-
dos. Venga y q u e d a r á colocado en 
el acto. L o n j a del Comerc io 4 3 4 . 
2 8 3 5 7 14 j l 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
l impiar tres habitaciones y que sepa 
atender bien a una s e ñ o r i t a . Ha de 
saber hablar bien por te léfono y traer 
buenas referencias. Sue<do 50 pesos 
y ropa l i m p i a . L ínea , 41, Vedado. 
29236.—13 J l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular que sea f ina , para la l impie-
za de tres habitaciones y q t e sepa 
coser y cor tar . Ha de hablar bien por 
te léfono y traer buenas neferencias. 
L í n e a 41. Vedado. Sueldo 40 pesos y 
ropa l i m p i a . 29236.—13 J l 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO D E MANO QUE 
pueda dar r e c o m e n d a c ó n de la casa 
par t icular que s i r v i ó . Sueldo $15.00 
T a m b i é n un segundo criado $30 y un 
muchacho para fregar $15. I n f o r m a n 
Habana 126^ bajos. 
29467—14 j l . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
Estrada Palma 14, Víbora , tiene que 
dormir en la casa. 293 73.—15 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sea l imp ia y trabajadora, de 
buenas referencias y que ayude en a l -
go a la Impieza,. buen sueldo. I n f o r -
man: Gervasio, letra A , esquina a Es-
trella, a l tos . Sr. L l a g u i o . 
29390.—17 J l . 
A PRECIOS BARATOS SE A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
y apartamentos con servicios inter io-
res, con o sin comida y muebles, en 
casa rec ién construida. Agua callen-
t e . T e l . A-2733. Empedrado 60, casi 
esquina a Aguacate. 
27926—13 j l . 
PASEO CARLOS I I I . ESTAMOS EN 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
habi tar «i ja casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea y j a r d í n bo t án i co 
Paseo Carlos I I I , A y e s t e r á n e Infan-
ta, lygar m á s fresco de la Ciudad, a l -
qui lan apartamentos y dos habitacio-
nes, v i s ta calle, a personas tranquilas 
que aprecian a t m ó s f e r a del hegar, ha-
b i t ac ión desde $15; hab i t ac ión y coinl-
ua desda $40. Te lé fono U-2357. 
28946—14 U -
COCINERA SE S O L I C I T A U N A Co-
cinera e s p a ñ o l a , que sea l impia ten-
ga recomendac ión , duerma en l a co-
locación y haga l impieza de parte de 
la casa, donde hay criada de. mano, 
bueldo 25 pesos y uniformes. Empe-
drado 39, a l tos . 29170.- 13 J l 
SE SOLICITA U N A COCINERA ES-
panola que sea aseada y sepa cumpl i r 
con su obl igación y que ayudo a los 
demás quehaceres de la casa, buen 
sueldo. In forman en la calle 23 y Ba-
ños, altes de la bodega. Vedado. 
29256—13 j l . 
SE SOLICITA U N A JOVEN F O R M A L 
y trabajadora, extremadamente l i m p i a 
para ayudar en la cocina y d e m á s que 
haceros de una casa pequeña y de cor-
ta f a m i l i a . Tiene que traer referen-
cias. Sueldo $25 y ropa l impia . Haba-
na 40, pr imer piso al to 
29288—13 j l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra matr imonio y niño, tiene que te -
ner buenas referencias y dormir en l a 
co locac ión . Habana, 19, a l tos . 
29151.—13 J l . 
En la ca l le D 2 1 5 . entre 21 y 2 3 . 
se sol ic i ta una cocinera e s p a ñ o l a o 
^ C 6542 4 d 8 
SE NECESITAN 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N BPp"! 
cocinero, 4'ie er tienda fa. . . ^ G l 
Apodaca y Zulueta . 11 « 
29207 ' 
CHAUFFEURS 
SE NECESITA UN 
blanco, con referenciaq ^ « í i ' 
para carro J o r d á n con $5nPa,,tl%2 
Hudson nuevo $60 y c o m f l y ^ 
Beers and Co. Agendaitla,- * 







A P R E N D A N A C H A L ' F ^ 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y de noche SP 
s e ñ a e m a n e j o y e l m e ^ 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en ^ 
c o r t o t i e m p o y a p rec io ^ $ 
Clases s e p a r a d a s pa ra señonu ^ 
P s e p a r a o o n espec ia l , p a r a c h j ^ : 
f e u r S o b r e cu r sos y t í t u ] ^ f -
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l ^ 0 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a "k! " 
l l y " S a n L á z a r o 2 4 9 . 
P a r q u e d e M a c e o Para 
l o s m a n d e n 6 sellos de a 2 ce 
t a v o s . 
2831; 
13 i 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Se desea saber el paradero de Bj 
domero R o d r í g u e z , que en un tie» 
po estuvo en C a m a g ü e y . Lo solicj. 
ta su hermano A n d r é s . Quiere ver 
en el mes do Ju l io , en San Cristi, 











VENDEDORES PARA T Ü D A l T T 
públ ica , ar t iculo sin c o m p e t e n c i a 
guramos buen negocio, si no son 1*: 
Pincus Coinijañía. Su] 
23368.-14 Jl, 
referencias. 
Ignacio, 24, Habana. 
Vendedores para la plaza de la Ha-
bana y Agentes para cada una de 
las provincias , conocedores del ne-
gociq de herrajes para puertas y bieB 
relacionados con Contratistas, Ar-
quitectos, F e r r e t e r í a s y Depósitos de 
Materiales para construcciones, ne-
cesita a la comis ión los Fabricanlej 
de la cerradura de Botón Automá-
t i co "Sch lage" . Ofertas con refe-
rencias* a Gerente. Apartado 2044. 
H a b a n a . 
29380-17 jn-
SOLICITAMOS CORRESPOXDENctt 
¿Conoce usted " L a Antillana"? 1^ 
casa que surte a comerciantes, agen-
tes y revendedores, de quincallería, 
j u g u e t e r í a , joyer ía y novedades, a 
precios ba j í s imos . Kenrjimos gratis 
nuevo catalogo 800 artículos diferen-
tes. L a Ant i l lana . Apa;lado 2311. 
San Migue l , entre Lucena y Belat 
co^ ín . Habana. 293'.':.—19 Jl. 
- i 
N e c e s i t a u n a Planchadora 
T i n t o r e r í a iaponesa "íCimona"- Jes<ls 











SE N E C E S I T A U N SOCIO PARA un» 
gran industr ia ya monUua que d* 
ponga de ",000 pesos, el negocio e» 
excelente, venga a veno. Inform». 
Antonio Bouza. Figuras., 66. 
293-ií>.—H Jl-
N e c e s i t a m o s v a r i o s agentes acti-
v o s e n las p r i n c i p a l e s plazas de 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n consumo. 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2254, 
C l y b o u r n A v e . C h i c a g o , U. S. A. 
Ext._14d-ll 
N E C E S I T A M O S V A R I O S 
A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s plazas de ]» 
I s l a q u e s e a n a c t i v o s y que esíe» 
b i e n r e l a c i o n a d o s c o n el coer-
c i ó , p a r a r e p r e s e n t a r una 
p a ñ í a d e l a C a p i t a l dedicada* 
G i r o d e A l m a c é n de Pápe le^ 
e I m p r e s o s a e n g e n e r a l , las # 
l i c i t u d e s q u e n o v e n g a n acomp* 
n a d a s d e a m p l i a s referencias,^ 
d e g a r a n t í a s q u e puedan P1^ 
t a r n o se les t o m a r a e n consi 
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 H a ^ 


















SE S O L I C I T A U N A 30™ÜjS 
ñola para la limP/eza y auxiliar 
coenia. Lampar i l l a 43, altos. ^ 
SE SOLICITA a u u i ^ t e n d i d a I ^ K j " ! 
en casa par t icular e fP lénp£ . » ^ 
bitaci6n_.y .bien . v e n d a d a . ^ 










B O R D A D 0 R A 
Se desea u n a b u e n a en 
d o , 1 0 5 . a l t o s , p a r a b o r ^ 
e n su casa c o n m o n o g r a i » 3 5 
a l g u n a r o p a . 
SOLICITO SOCIO P ^ j ^ í n i c ^ 
una patente de anuncios n-. T " * » ^ 
convlnac ión o j a l á fuese P^1 g » 
f o r m a l . Chacón, 13. — i S j i x 
para in formar le . ' 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a . c o n 
m i l pesos , p a r a estab.e ^ 
G r a n P a r q u e d e 
l u g a r c é n t r i c o de esta c i u a ^ 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o de , 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e es ^ • ^ 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s tos 
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , 
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A f 
G541. 
A 5 i o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 13 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE N E C E S I T A N 
U N A 
L.RERAe stenea buonaB r 
iormir. 
ia, 8-A. 
S O L I C I T A 
B I 
part icular , 
: i 6 n . P 
29216.—1< J l 
C O L O C A C I O N 
í-nspr «n casa «ra c°seJn ia c o l i c a c i ó n . 
ÍÓL^ ^ r a f o ^ n 1 BerSral con aparatos 
K íotfcf alo * retratos y otras 
. ^ l " para sanar m á s de $10 día-
E ^ I U socio o colocación para 
80 í campo. Oficios 76. altos, ha-
0dn 2S 112, de 32 a 1 y de 5 a 7 




—TTrTr A. l ' X P R O F E S O R I N -
P ^ « r a un e l e g i ó . Intorraes. Cal-
^ . f e ía Víbora 795. 27 J l . 
i'--''-
j j ^ ^ S D E C O L O C A C I O N E S 
• ^ j T Á V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L T 13 
a.' '348. Unica A-gencla que 
' " ^ f personal competente y re-
ídado per sus aptuudes. mora-
: í B ^ f i ^ n i b T a r v O'Kei 













S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
S E O F R E C E N 
cha p e n l n s u í a r de criada Ue cuartos o ' p L S f r rtS°^CAR SESORA 
de comedor, sabe cumpl i r con su obl i - I a crioíia v t c.oclnera. saoe cocinar a 
gac ión . lleva tiempo en el p a í s . I n - ' Pleuras V , ^ . ^ / S p a ñ o l a • i n f o r m a n : , 
r iguras n ú m e r o 6, pregwute por Car- i 
men- 2932S.—14 J l . 
S E O F R E C E N 
forman en la. calle A, 164, entre 19 y 
17. Te léfono F-166S. Vedado. 
29406.—14 J l . 
u na s e ñ o r a e s p a ñ o l a de 30 a ñ o s de 
edad con cinco meses de residencia 
en el p a í s , sabe coser a m á q u i n a s e o f r e c e u x a 
r o W a C O C I N E R A D E C O L O R DESEA 
colocarse con una buem fami l i a cu-
bana o americana. Calle 0 n ú m e r o 11, 
entre J y K . Vedado. 
2932::.—14 J l . 
SE OFRECE U N JOVEN BLANCO, 
extranjero (26) muy buen chauffeur-
mecánico , que puede manejar cual-
quier marca da máqu ina , con referen-
cias buenas y psrsonas que responden 
por é l . Pregunta por el chauffeur 
J o s é . T e l . M-3281. 
28937—13 j l . 
y a mano , desea colocarse en casa o n l r t a r - „ > morai para coetnar o 
J l"J J T í i •,. níí; S una ca.sa 0 cosa aná loga , desea 
de m o r a l i d a d . I n t o r m a n L a m p a n a i ? de moral idad, i n f o r m a n : Campa-
r . , k , . Bodega 
S E Ñ O R A D E M E -
oral ara c chiar 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Cube 
2 9 3 4 5 — 1 4 j l , 
D E S E A COLOCARSE U N A ESPASoT 
la de mediana edad con una fami l i a de 
moralidad para habitaciones o come-
dor siendo poca fami l ia , tiene refe-
rencias, prefiere en el Vedado e i n -
forman Y y 23. Te lé fono P-2328 Ve-
dado. 29241.—13 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuar-
tos o para un matr imonio solo, va al 
Preferencias fac iLta cocineros. | campo. In forman en Cortina y San 
- 7 nrdineros dependientes en to- Felipe, al lado de la bodega, entiende 
do8' - chauffeur, fregadores, ayu- algo de cocina. 29232.—13 j i 
l»».f:r°nmaieros y cuantos empleados , 
' l a para criada de cuartos. 
29301.—14 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H \ -
cha de cocinera. Entiende de dulce 
o de criada de mano o manejadora, 
habo t rabajar . Tiene recomendaciones Por la noche 
T E N E D O R D E L I B R O S CON PRAC-
tica y teorl t suficientes, se ofrece pa-
ra toda clase de -rabajoo de contabi-
lidad por horas. Informes: Teléfono 
M-4324. 29010.—19 J L 
E X P E R T O T E N E D O R D E LIBROS, 
se ofreca para l levar contabilidades 
p r . Informes: Te léfono M.-
de las casas dond'e t V l ^ C ' P a r a ' m á s 1815. 28>2o.—13 J l -
£ iaV1168 ^ 9 - ^ a 1 y T e ^ r . bodega. 
Teléfono I-3a39. V í b o r a . Habana 
29418—14 j l . 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D 
nesea colocarse de cocinera. No le 
importa l impia r si es poca f a m i l i a . 
No pana menos de f30 . In forman De-
s a g ü e 18. T e l . M-4669. 
29474—14 J l . 
tes ^ r ^ r a ñ d á n r ^ l q > l W > u ¿ : | p B S B A COLOCARSE U N A _ ESPASO-
Experto tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
con tab i l idad . L l eva l ibros por horas. 
Hace balances, l iquidac iones , etc. 
Sa lud . 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 






> ^ r c r ^ v o s c r i a d o s f&P* The General Bussi 
»l«ad0 ,Li Tomercio 434 . 
•¿nja del 11111 oS9So ._ i7 J l . 
U N A C R I A 
Sabe coser 
y cortar por f igur ín ropa de s e ñ o r a s 
y de nihos, acostumbrada a servir 
en casas f inas . No tiene pretensiones 
! No le impor ta colocarse para todo el 
j s e rv ido de un mat r imonio solo Tiene 
i ó p t i m a s referencias. T e l . M - 4 2 4 2 
1 ^ .' ' 29297—13 j l . 
T ^ - r s i NECESITA L 
^ f n V r o , chauffeur o 
oimtiiar, T-ame a l t tR0&Ti¡-6ÍM. 2899-).-17 J l ti* 0 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -*M*Z*é?Ér t h a e sPaño la par^, :uartos. Sabe cos^-r 
¿ q n i ' a l!a eléfono h 
¡XaGENCIA "LA UNION' 
uarcelino Menéndez, es la ún i ca 
«n cinco minutos f ac i l i t a todo el 
^nal con buenas referencias^ Lla-
al Tel A-3318. Habana H * . 
28906—15 j l . 
SE O F R E C E N 
iNORADO 
íero de 
en un tiei 
y- lo solid 
Quiere veri 
San CristóJ 







a de la 
ada una de 
»res del nê  






s con refe* 
rfado 2044. 
M J jn-
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
nsular de criada de mano o ma-
Snra Informan en L í n e a 150, en-
18 Teléfono F - b l 4 Í . 
29331.-14 J l . 
t rabajar . Tiene 
A y e s t o r á n N o . 
U - 2 6 1 2 . 
quien la recomienda 
11, bodega. Teléfono 
29r,57—13 j l . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o de 
cuartos; entiende de cocina; es traba-
jadora . Tiene referencias. Informan 
Vedado, Calle 15 N o . 554 entre 18 
y 20. 
29267—33 j l . 
U N A SEÑORA J O V E N E S P A Ñ O L A 
desea colocarse en casa ce moralidad 
para l impieza de cuartos y servir, sa-
be coser, tiene referencias. In fo rman: 
Revillaglgedr. n ú m e r o 15, bajos. Te-
léfono M-D511. 29172.—13 J l . 
16 y 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para criada de cuartos o de 
ma l ¡ comedor, sabe coser a mano y zurcir 
bien, se dar referencias. Para infor-
mes: Amaigura , 72, segando piso. 
2 8 S 7 i . _ i 5 J I . 
ÍT'mL'CHACHA I N G L E S A DESEA 
¿arse dJ manejadora, ca l le L , 119, 
13 Vedado, cuarto 20, ter-
píso. ' 293*3.-14 J l . 
"OFRECE U N A M U C H A C H A D E 
. inglesa, f ina de buena presen-
22 años para manejar n iños , no 
la más que i n g l é s . "Da i sy" . Te-
Co M-3281. 29367.—16 J l . 
[DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
Bola de mediana edad paia criada 
[jnano o manejadora, entiende de 
Informan: Sol, n ú m e r o 54, an-
Habana, 
29394.-14 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuanos o el co-
medor. In fo rman : Mevcader%s. 31, 
a l tos . 28Sá7.—14 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a du criada de cuartos y coser 
y corta por f i g u r í n . In forman Ha-
bana 87, altos, entrada por Lampar i -
l l a . Tiene buenas r e f s r encúas . 
27353—13 j l . 
(5eIj?oCcfn^aE SSt \ T E N E D O R D E LIBROS, CON MAS de 
p a ñ o l a y a la criolla, nace dulce, no !veinte a ñ o * de p r á c t i c a ; absoluta se-
duerme en la co locac ión . Teléfono. A - riedad y referencas, se ofrece para 
5565. San N i c o l á s 90 
29169.-13 J l . 
COCINEl íA P E N I N S U L A U DESEA CO 
locarse. Cocina a la española y a la 
c r io l la . Duerme fuera. M-4238. 
29255—13 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de color, de cocinera. Sueldo %2ót 
Informan Velarde 9, Cerro. 
29295—13 j l . 
l levar contabil idad por horas, o todo 
el d í a . A . Cortades, L u i s E s t é v e z , 
1 9 . Teléfono 1-4268. 
2861.6.—17 J l . 
U N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea colocarse de cocine-
ra. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Informan Mercaderes 16. pr imer piso. 
29282—13 j l . 
DESEA COLOCARSE 
e s p a ñ o l a para cocinar 
ayudar a la limpieza 
gac ión . Teléfono 1-1077. 
29281—13 
UNA SEÑORA 
No le importa 
Sabe su ob l l -
j l . 
Di! SEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color de cocinera. Suéldo $ 2 5 . I n -
forman Calzada del Cerro G27. 
• 29312—13 j l . 
DKKEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
pa ra í cocinera o criada de mano, en ca-
sa de fami l i a de moral idad; r.o duer-
me ei? la co locac ión . In fo rman en San 
Rafael 91. 29156 13 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa de ouena fami l i a , 
cocina perfectamente. Te lé fono M -
7720. 29180.—13 J l . 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
OFRECE U N A 
ana edad para criada 
[y con buenas referencias. In fo r 
en Concepción de la Val la , ntt 
32, entre Escobar y Lealtad. ' 
29403.—14 J l . 
U N B U E N CRIADO OFRECE 
servicios en casa de f ami l i a . 
SUS 
prác-
COCINERO P E N I N S U L A R P A R A ^ A -
sa de h u é s p e d e s o restaurant, comer-
cio, conoce la r e p o s t e r í a y tiene i n -
formes de donde t r a b a j ó . I n fo rman : 
Empedrado 8 1 . T e l . M-7054. 
29426—14 j l . 
Tenedor de l ibros , competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales t raba ja , se 
ofrece por horas. I n f o r m a n " E l Pe-
d a l " , Aguacate 5 0 . T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
G . P. 19 j l 
S E O F R E C E N 
A V I S O 
Se ofreca un buen jardinero para arre-
glar y cuidar sus jardines por horas. 
Garantiza su t rabajo . Va donde lo 
so l ic i ten . T e l . P-1438. 
28904—16 j l . 
MECANOGRAFO CON E X P E R 1 E N -
cia en trabajos de Bufete. N o t a r í a , 
Juzgado y certificado de ac t i tud para 
ejercer de Procurador la Habana, 
se ofrece para trabajo. U-2527. De 
9 a 12 a. m . y i a 3 p . m . 
2883b.—13 J l . 
Desea colocarse u n j a r d i n e r o com-
petente. Tiene referencias e in fo r -
man U - 2 1 3 2 . 
2 8 6 0 7 13 j l 
A U X I L I A R D E CARPETA JOVEN Y 
competente ofrece sus servicios, po-
see conocimientos perfectos de Te-
n e d u r í a de Libros y m e c a n o g r a f í a y 
cá lcu los mercantiles de cualquier ín-
dole. Buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Te léfono M-3715 
Preguntar por Jul io Santaballa 
29003.—15 J l . 
M I S C E L A N E A 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a . Lección 
diar la $8 a l mes. Lección al terna $5 
a l mes. ' A c a d é m i a del doctor Oliveros. 
Misión 106, a l tos . De 7 a 9 p . m . 
27S71—2 ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR MERCANTIL 
r e n e d u r í a de , Quina Manr ique . 
Aprenda cen protesoras competentes, 
nos e n s e ñ a m o s Fox, One Step Dan-
| xón .Tango, Vals y todos los bailes. 
* E n s e ñ a m o s para el teatro a q u í o do-
i mic i l io , lodos los d í a s y noches. Apro-
i vecho esta opor tunidad. Un mes na-
da m á s Neptuno 80, pr imar piso, es-
A C A D E M I A P A R R I L L A D E CORTK 
y costura, co r sé s sombreros, a j u s t e » 
de corte para terminar, en dos meses 
*e garantiza la e n s e ñ a n z a de co r sés en 
ocho clases, tengo horas espec ía les y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. D i r ecc ión : Bayona n ú m e r o 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos de ia Tefzuinai . 
278r!0.—18 J l . 
Clases part iculares de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles, Uhr s  á l c l s r t i l s , para A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S SE-
jóvenes y s e ñ o r i t a s aspirantes a t e - | ñ o r í , a 8 ( j onzá l ez . E n s a ñ a n corta y 
nedores de Ubros. M é t c d o p r á c t i c o i costura y toda clase de iabores, tam-
y r á p i d o . A tenc ión ind iv idua l . Cía 
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba. 113, por J e s ú s Mar í a , Depto. 17 
.28073 2 Ag to . 
R E S I D E N C I A D E S E Ñ O R I T A S , ES-
tudia.ntes casa espaciosa, buena a l i -
m e n t a c i ó n . Orden p e r f e c o . z5e exigen 
referencias. Para informes: Di r ig i r se 
a la s e ñ o r i t a Leoni la R o d r í g u e z Lea l -
tad, 147. 28S08.—23 J l . 
bien se hacen cargo de bordados y 
p inturas de vestidos. Olases alternas 
de d í a y de noene. Mazóa , letra H , en-
t re San J o s é y S a i Rafael. Se dan 
clase? a i o m i c i l l o . 
2471» 16 JL 
A C A D E M I A D E CORTE. SISTEMA 
Par r i l l a , te garantiza entcnanza r á p i -
da. A j u s t i d para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, or i t íntal lavable y 
escarcha. Neptuno. 134. t i u r e Lealtad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
ACADEMIA "PARRILLA" 
M1SS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clases de 
Ing lés y f rancéo. Mejores referencias 
cubanas. Di r ig i r se a la calle J- 13T, 
esquina a 15. F-5889. 
2S55S 17 j l 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio ü a n Francis-
co. Dle-! de Octubre 350 y Santa L e -
PROFESORA FRANCESA 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse para encargado de apartamentos 
u oficinas, p r á c t i c o en limpieza y ma-
nejo de elevador, entiende de electri-
cidad y c a r p i n t o r í a . Tiene buenas re-
ferencias. T e l . F-1453. 
• 2891C—15 
con Inmejorables referencias da cla-
ses de f r a n c é s en su casa o a domi-
c i l i o . T e l . M-5498. 
29477—16 j l . 
D i r ig ida por la profesora del Centro 
Gallego Sra. Manuela Ba r re i ro . Cla-
ses de corte, costura, sombreros, cea-1ne J e s ú s del Monte . ^ 
tos flores, bordados en Veda, h i lo de 27633.—1 A g t . 
oro> y p la ta . Clases diarias con alus- ¡ •» _ 
tes parPa te rminar en tres meses. ¡PUPILOS DESDE 12 PESOS! 
.>bií po 
Utgas. 28782—13 j l . 
Profesor de G e n c i a » y U t r a » . p « \ I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O i enseña™ 
V A R I O S 
MECANICO E L E C T R E C I S T A , SB 
ofrece para trabajos del ramo en ge-
neral, ofrece referencias. D i r i g i r s e : 
P . Teude. Hotel "Tres Coronas", n ú -
mero 31 . l e l é f o n o A-2303. 
29337 .—16 J l . 
SE OFRECE V E N D E D O R E N E L J i -
ro de ropa, s ede r í a y quincalla, con 
suficiente p r á c t i c a y relacionado en 
el comercio a l det&U, en plaza y en 
toda la provincia y con j-atisfactorias 
referencas. J o s é M a r í a F e r n á n d e z . 
Te lé fono A-1066. 29362.—14 J l . 
SE OFRECE U N A SEÑORITA P A R A 
dar clase a n i ñ o s de Ins t rucc ión P r i -
maria y Costura a . domic i l io . In for -
man G N o . 244 entre 25 y 27, Vedado 
29413—15 j l . 
J O V E N T A Q U I G R A F O Y CORRES-
ponsal en e spaño l e inglés , con p r á c -
tica en trabajos generales de oficina, 
sol ic i ta empleo permanente en casa 
comercio, prefir iendo giro comisiones 
y representaciones. Inmejorables re-
ferencias. R . P . Gener. Te léfono A-
4043. 23306.—16 J l . 
j l . o s c>;r.gios "Uertrudls de Avel la-
neda" de 1 y 2 e n s e ñ a n z a , no d a r á n 
vacaciones durante el verano y ofre-
i>us educandos só l iáa y r áp ida 
i i i i " • — - - - * . .v .- . iza, sana y abundante alimen-
dan Ciases par t iculares de todas m»\\g>^j ' • i j •. tación, disciplina m i l i t a r y moral c r i s . 
asignaturas de l Bachi l le ra to y D e r c t ap ido y moderno , mediante « a n a Ê  nuestro curso de verano 
d K Se p reparan para ingresar ea h j e l CUa,• sin . ^ a n f " ™ < f a l u m - S e m é 0 x 1 t o P O p a r ^ 6 t s a ^ S é s T e í 
ttto&*S'S!^^a?¿5tí£?: Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en N e p - ; " 0 ° y e . . r e P l t e V habla ingles Tu??™- Quirosa No- 1 
• tuno, 2 2 0 . entre Soledad y A r a m - ^ e¡ Pnmer c o m e n t o . Maestro gra- ! 28006 1w 
duado con nota de Sobresaliente " _ . . -
j l . 
DESEA E N C O N T R A R UNA CASA 
buena para lavar o para cocinar una 
29167 
Cerro. 
-13 J l . 
S E Ñ O R A D E L 
una colocación 
forme: R i n c ó n , 
n á n d e z . 
CAMPO SOLICITA 
sin pretensiones. I n -
Gran H o t e l . I . Her-
29187.—14 J l . ' 
U N COMPETENTE E X P E R T O T A -
q u í g r a f o ing lés , desea co iocarse í t ie-
ne buenas referencias. In fo rman: Ca-
lle 16, n ú m e r o 57, entre 17 y 19, Ve-
dado. Teléfono F-3154. 
28594.-13 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V K N 
p r á c t i c o en trabajos de oficina, sin 
pretensiones. Contesten a l Apartado 
2077. Habana. 28423.—13 J l . 
SE OFRECh; U N A Y U D A N T E D E 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, l lame a l t e lé fono M-8313. 
28398.—16 J l . • 
E S P A Ñ O L A D E I tico en todo lo que requiere un buen ^ P a ñ o h 
i  de mano, l i s - j servicio, jniede presentar referencias cr{olla ! 
DI SEA COLOCARSE UN COCINERO 
edad regular . Cocina a l a ' b a ñ a Centra l . 
teá COLOCARSE U N A M U C H A -
[«spañola de criada de mano o co-
Br o manejadora. Desea casa de 
Jldad. Chacón 10. T e l . A-9615. 
29487—14 j l . 
ESEA COI/JCAlíSK l ' X A JOVEN 
pyaAola para criada de mano o ma-* 
'ira, Tiene referencias y sabe t r a -
Dcmicilio: Estrel la 123 . 
204SO—14 j l . 
de las casas donde ha servido. I n -
forman: Telófo«o A - 3 3 1 8 . 2930b.—15 J l . 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O Es-
p a ñ o l de servicio f ino de comedor y 
planchar ropa de cabal i t ro con bue-
nas referencias de casas donde ha 
t r a j e a d o , &e desea colocar. In fo rman : 
Suarez, 52. Te léfono A-3091. 
29402.-13 J l . 
» J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
Kirse do criada de mano. Sabe cum-
•r con su obl igación y tiene quien 
jirecomiendc. Informan Tel . EO-7S23 










) PARA uní 
da que d* 
i rRp"-:o es 
Iníonnl 
i, .-14 Jl. 
B DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
• criada de mano, enciende algo de 
•ciña, lione buen carác i ; ; r y cuenta 
* años, calle A, 1G4, entre 19 y 17. 
TOélono F-1666. Vedado. 
29407.—14 J l . 
• f r N COLOCARSE DOS E S P A Ñ O -
M en .a misma casa una de criada 
• mano y otra d- mane ¡adora o de 
«ciaera, tienen referencias. In fo rman : 
«ota Clara. 16. Teléfono A-7100. 
I 29411.—14 J l . 
• I JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
V?1-' ,•ria',:, míino o maneja. 
2™- ilone referencias. Desea 
•Moralidad. Informan Tel casa M - 4 6 6 9 . 
29473—14 j l 
¡¡entes adi-
; plazas de 
i consumo. 
: ía . 2254. 
o, U. S. A 
xt.—14d-ll 
A R I O S 
azas ^ J> 





r a l , las * 
m acomp* 
i •-•<-. 
>wl^ula<;0^0CARSE U N A JOVEN 
J f c t o s t ; 1 ^ or ' í ,da de mano o de 
erendaS,? ^ S . " ene h e r e n c i a s . Teléfon9 
edan pif-
en consi** 
4 H a ^ 1 
36 8 d 7-
VEN E?,?i . 
3B CÜABj 
!pléndl<ia ^ 
María » v 
en Pra-











S0L0CAKSi,; I NA J O V E N 
gWola de criada de mano o mane-
u nde a l ° 0 de cocina, es 
T ^abajadora. Tiene referencias 
íin^fr3; .donfle ha trabajado. I n -
^an Oficios zz. Hote l V i c t o r i a . 
29463—14 j l . 
R l n 0 I j f , X : , A , : S I } U N A S E Ñ O R A 
» t o n ^ .a edd<1 :,ara ,-ri:lfla de mano 
Í ^ n 0r?- •-X" le i m I " r ta ^ Para 
Wono F-2mnCe NO- Vedad0-
. 29404—14 j l . 
t K ^ V . ! 1 ' 0 ^ ' ^ ' "NA M U C H A -
C r t 1 ' - . . ^ ;;.r,;!4a ^ mano. I n -,. ««u. ju . 26. Teléfono 1-6733. 
292 iO. -13 J l . 
^en ' L , K S K A C O L O C A R 
ÍHcano n ^e moralidad para criada 
Pfcrerch- de,,c',art?3. Tiene b u e ñ a s 
«orme' J , ,^116^ tiempo en el pa í s . 
e!» en Paz letra C . Tel 1-4858. 
- 29269—13 j l . 
crl?d 0SAHSE UNA 1 
«̂Oe bupn.o f mano 0 manejadora 
trabad W e n c i a 3 de las casas 
a ^ ^ . Informan T e l . F-2213. 
29260—13 j l . 
* » ^ p a S ^ 0 C A R S E MUCH-A-
f»nejaQo^U Para crlada mano o 
• A-6103 referencias. Te lé -
29251-13 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
riañol de criado de mano o camarero. 
Sabe servir a l a rusa y e s p a ñ o l a . Tie-
ne buenas referencias Informan Te-
lé fcno A-6620. Pregunte por J u l i o . 
• 29433—14 j l . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano o de lo que sea. No tiene pre-
tensiones. Tiene referencias de varias 
cosas. Domic i l io Consulado 5 1 . Te lé -
fono M-2979. J o s é Casalderrey. 
29414—14 j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
y a la española , un poco a l a 
inglesa. Entiende de r e p o s t e r í a y ha-
ce limpiaza, s i es casa chiqui ta . Te lé -
fono 1-12?3. 
29440—14 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN E S P A Ñ O L 
de baroero. es aprendiz adelantado. 
I n fo rman : Calle Real, 73, esquina Ha-
Marianao. Te lé fono F -
DFSEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero, blanco, cr iol lo , con buenas 
referencias, aseado. Cocina francesa, 
e spaño la y c r io l l a . T e l . A-5992. 
29460—15 j l . 
0-7114. 29412.—14 J l . 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O 
e spaño l joven en l a misma casa, en-
tienden de todo, tienen referencias. 
I n f o r m a n : Santa Clara, 16. Te léfono 
A-710Ü. 29410.—14 J l . 
SE OFRECE UN COCINERO D E L 
pa í s para casa par t icu lar . Lo mismo 
para comercio que para el campo. Co-
cina a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a y en 
tiende de r e p o s t a r í a . Tiene buenas re-
ferencias. T e l . M-6719. 
29450—14 j l . 
COCINERO ESPAÑOL, F INO, M U Y 
l impio, english spoken, solici ta par-
t icular, hotel o comercio, helados y 
dulces de todas clases. A-3090. Cuar-
teles 3. 
29248—13 j l . ' 
te o cualquier otro t rabajo. Buenas „ „ „ m f ^ r ^ a n \Ter-
referencias. 
A - 4 7 9 2 . 
Habana 126. Te l é fono : 
29467—14 j l . 
JOVEN V E N E Z O L A N O (33) SE OFRE 
ce para ayuda de c á m a r a o criado de 
mano, f ino, sepa servi r la mesa, con 
fami l i a f ina, ha trabajado con f a m i -
lias nobles de M a d r i d . Nico lás V i ñ a s . 
Te léfono A-3070. 
29245—15 j l . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra criado de mano. Sirve a l a rusa y 
e spaño la , acostumbrado a l trabajo de 
casas finas con referencias de las mis 
mas. In fo rman Teléfono A-7191. Pre-
guntar por Juan. 
29254—13 j l . 
Cr iado de mano con r e c o m e n d a c i ó n 
de las casas donde ha t raba jado , se 
ofrece. Pocas pretensiones. I n f o r m a n 
I n f o r m a n T e l é f o n o A - 2 3 8 8 . 
2 9 2 7 9 — 1 3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de criado de mano. Entiende 
de cocina. In fo rman T e l . A-1094. Pre-
gunte por eL encargado. 
29313—13 j l . 
EN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano. Tiene bue-
nas referencias. Se va de l a coloca-
ción porque la s e ñ o r a alquila la casa, 
l leva 3 a ñ o s con el la . Informan Pra-
do 29. a l tos . Pregunten por J o s é . 
29310—13 j l . 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
Sirve" a la rusa y francesa, plancha 
ropa de caballero. Sabe hacer toda 
clase de ponches y koteles. Entiende 
algo de r e p o s t e r í a . Tiene referencias 
a s a t i s f a c c i ó n . In forman en el Te lé fo-
no M-4716. Pregunten por Solfs. 
29306—13 j l . 
29249—13 j l . 
JOVEN r ^ ^ ' S ^ U N A 
¥ 7 ^ . Tía,,» f de mano o mane-
Nfono M.Jgoo1' l 0 I ' l ' n c i a B - I n f o r m a n 
fepr-. _ 29307—13 j l . 
fcoS ^ E C I E ^ L L E G A D A DE-
•Mora. vnu^.crlada de mano o ma-
U,A oretensiones. I n -
T e l . M-4669. 
^ 29308—13 j l . 
ÍCE - r'*n*J."Ior A I1 :X1^SULAR PA-
Lí11 matrim o Para 'os quehaceres 
^ 8e c o ^ 1 0 sin n iños ^ en la 
C8/ 0 Par* otra para criada de 
K ^ s r e f e r í ?Uartos. Tienen muy 
• * a n S C l a : ; 81 se las piden. 
Aguacate 34, bajes 
29317—13 j l . 
^ S S F ^ S JN"A M U C H A -
SahA ^ ''ri<n-''.T. de mano o de 
WJ d e s ¿ CUmpilr con su obliga-
Sjar- » ?.a!,a de moral idad. ] n -
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
de mediana edad o portero o l impie-
za de oficinas, tiene recomendaciones 
las oue deseen. Tejadil lo. 52. Te lé -
fono A-7662. 29168.—14 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JAPONES 
de criado de mano. I n f o r m a : Neptu-
no n ü m e r o 206-A. ^«^M-SJÍO, 
U N BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l ia , p r ác t i co 
en todo" lo que requiere CB buen ser-
v ic io . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. In for -
man: Te léfono A-7022 
28823.—13 J l . 
SE OFRECE CRIADO J O V E N CON 
buenas recomendaciones, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión , ylancha ropa 
de caballero bien. Para i i i f o r m e j : Co-
lón 31 . Te léfono M-2013. 
1 • 28615.—15 J l . 
Tel. P . l g ^ z a d a , . bodega.' Ve-
29275—1? j l . 
fel Í ^ ^ H " ^ U N A MUCHA-
*vt'\ lnf0rmLart0Sl e" casa ^ mo-
" No. 2 eil Marlanao, Santa 
• -leí TT/̂  Toen 
cuartos, en casa de mo-
;n r 
F O 
: ESe -̂ • ' • ^ - - i : : j l . 
í ^ n i n ^ O c T H S E U N A M U C H A -I? lorm,. U1<ir para or\iAn A„ 1 v ti0nara criada de mano. 
r»'ret, r-^Un elt?,e Q"ien la recomien-
K S t í J ^be t r ? 0 a ñ o s en Buenos 
i r ^ 
29143—-13 j l . 
J í f n S S W e I f a i J o ? i ? A ^ ^ C Í E N L L E G A -
V?or. Tr''i ^ > - Í ! 0 4 a ' tlesea colocarse. Te l é -
^ " ' J ' f q u e 0 ! ^ ^ 1 ' l ; X A PEÑORA ^ d a 3 r ilf-va. tiempo en " « S í ' 
HABITA 
E ^ c \ s í a r t n o s - ^ r m a ^ D e s ^ 
asa de corta f ami l i a . 
28303—14 j l . 
CRIADO FRANCES, SE OFRECE CON 
mucha p r á c t i c a en su servicio, refe-
rencias da buenas casas, sabe planchar 
ropa de caballero. I n fo rman : Teléfo-
no A-5068. 28:>55.—14 J l . 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL, ACOS 
tumbrado al servicio f ino y con re-
comendación solicita colocación sin 
prandes pretensiones. También sale al 
campo.' Animas 68, ^g fc j fc*^ ' 
c iña que haya o t ro . In fo rman en Mer-
caderes 16 1|2, h a b i t a c i ó n 17. 
28318—13 j l 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, SE 
ofrece para casa par t icular o comercio 
Sabe su obl igación y con referencias 
de las casas que ha estado. Sabe ha-
cer dulces pero no es repostero. In for -
man T e l . A-4965. 
29273—13 j l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero, blanco, cr io l lo , con buenas 
referentiias, aseado. Cocina francesa 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . T e l . A-5992. 
29277—13 j l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa par t i cu la r . Te léfono A-2398. 
Sari L á z a r o 263. 28590.—13 J l . 
SE OFRECE UN COCINERO CAMA-
rero. de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r a n c é s y el ale-
m á n bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se a l señor Si lvio Sandino, Cánci l ler 
áel CouBtilado de H u n g r í a , quien d a r á 
razOn del mencionado s e ñ o r . Prado 103. 
I n d . 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha españo la con una fami l i a que v ia-
je al Nor te . Habla Inglés y tiene bue-
nas referencias. Tiene experiencia en 
n i ñ o s . In forman calle Paseo 23, entre 
13 y 15. M a r í a de l a Concepc ión . 
29415—14 j l . 
SE OFRECE U N A GRAN L A V A N D E -
r a y planchadora polaca, para f a m i -
l i a buena. Trabaja ropa f i n a . Refe-
rencias f ami l i a Pedro Arena l . Te lé -
fono A-3070. 
29434—14 / j l . 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa -
br ica casas sumamente baratas, t a m -
b i é n po r a d m i n i s t r a c i ó n . N o cobro 
nada ade lantado . Planos y presu-
puestos g ra t i s . T e l . 1-4493 Was-
h ing ton N o . 1 C i u d a d . 
2 8 4 6 5 — 5 A g t o . 
bu r u . I n d . 2 ag 
T í t u l o O f i c i a l . Referencias 
y 
innume-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " pables casas de comercio , bancos, 
. . . i o i etc ' en se taHan colocados nues-
A g u i l a , 1 3 , a l t o s tros a lumnos. Tes t imonios : nuestros 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. L1IlimT,r.e „ , j „ „ „ J t 
Clases part iculares por c i d ía en i a ' a l u m n o s y a colocados. I m p o r t a n t e : 
Academia y a domiei l jo . ¿Desea usted !Se prepara con é x i t o asegurado a 
aprender pronto y bien el id 'oma I n - , , . , ^ , , 
g i é s? Compre usted el Mr .TODO N O - i l o s que deseen aprobar el ing lés del 
V'ISIMO ROBERTS reconocido u n l v e r - | p _ , . L : | i _ , _ f _ . . M . . - » l l 
saimente como el mejor de los m é t o d o s Eacn i i i e ra to . , , ¡Nuestros alumnos han ; 
hasta la fecna publicado?. Es e; ú n i - I sido siempre aprobados ! ! G r a n A c á 
co racional a la par sencillo y agrada- , . ^ • , ..T , , ,7 
ble; con éi p o d r á cualquier persona i d e m i a Comerc ia l J . L ó p e z , M a n 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa, tan necesaria hoy d ía en ff-ta 
R e p ú b l i c í . . Tercera ed i c ión . Pasta 
?1.50. 2895?.—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I -
nero con muchos a ñ o s de p rác t i ca , ar-
bor lcu l tura y poda do toda clase de ar-
bustos e injertos, hor t icu l tu ra en to-
do lo que pertenezca a frutos me-
nores. J a r d í n Las Mercedes, Zapata 
y B , t e l é f o n o 5007. 
28301 16 j l 
SE OFRECE U N CRIADO PARA CO-
medor y para l impieza de l a easa y 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he traba-
jado. T e l . A-4497. Dragones 42. 
. 27348—13 j l . 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases part iculares de t a q u i g r a f í a 
P i tman y Mecanogra f í a , por una ex-
perta t a q u í g r a f a . Método p r á c t i c o y 
r á p i d o . Clases por correspondencia. 
Se garantida é x i t o . Informes, Cuba 113 
por J e s ú s M a r í a , depanamento 
segundo piso. 
28072 3 Ag to . 
r ique 4 6 (casi esquina a V i r t u d e s ) . 
T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . 
2 7 5 7 3 7 j l 
P R E P A R A T O R I A S 
A l ins t i tu to , a las Normales, a las 
Escuelas de P e d a g o g í a c Ingeneros, 
Veterinaria , Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores t i t u l a -
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
l ' , I rene 4. J e s ú s dei Monte . 
29171 . -9 A g . 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos ios bailes de sa lóa , cada 9 dis-
c ípulos , 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domic i l io . 
2191o.—1« J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a m á q u i n a a domicil io o en su casa. 
L ínea , 70 y medio. Te lé fono F-5826. 
27580.—17 J l . 
C L A S E S D E I N G L E S 
P o r p r o f e s o r i n g l é s 
Conve r sac ión , Comercio, Bachi l le ra to . 
(Clases especiales ojira empleados de 
Hoteles y Restaurants, curso comple-
to en tres meses). Aguacate 72, altos 
entre Obispo y O b r a p í a . 9 a. m. a 
10 p . m . 
29149—19 j l . 
S I N SUELDO Y SIN COMISION. PA-
r a v ia jar por la provincia de Santa 
Clara, se ofrece vendedor de experien-
cia, con buenas referencias. V . Fuen-
tes . Empadrado 60. 
29431—14 j l . 
U n buena lavandera e s p a ñ o l a desea 
colocarse en casa par t icu la r , es l a -
vandera de t ren y lava y p lancba to-
da clase de r o p a . Duerme en la mis-
m a . Solo para l a v a r . S a l u d 153, 
H a b a n a . 
2 9 4 0 4 — 1 6 j l . 
U N A S E Ñ O R I T A DESEA COLOCAR-
se de m e c a n ó g r a f a con b ú e n a orto-
g r a f í a . Para informes: Llamen a l te-
léfono F-2131. 29376.-14 J l . 
E S P A Ñ O L M E D I A N A E D A D HAblan -
do Inglés , se ofrece para portero, se-
reno, l imp ia r m á q u i n a s r» cargo a n á -
logo s in preiensiones, doy reC?renclas. 
oDir igirse a O. Gonzá lez . Calle 25 y 
26, Vedado, Reparto K o n l y . 
29401.—14 J l . 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero, j o v e n , e s p a ñ o l , para casa par-
t icu la r o de comercio, l i m p i o y pun -
tua l en la coc ina ; t r a b a j ó en las me-
jores casas de la H a b a n a ; es h o m -
bre so lo . Cienfuegos 16, T e l é f o n o 
A - 3 0 9 0 . Pregunten por A n t o n i o . 
2 8 8 3 3 13 j l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE OFRECE C H A U F F E U R M E C A N I -
CO con 7 a ñ o s de p r á c t i c a para casa 
par t icular o del comercio, habja co-
rrectamente f r a n c é s y castellano. 
Buenos informes: c lamen a l te léfono 
1-1778. 293J3.—11 J l . 
CHOFER SE DESEA COLOCAR U N 
joven e spaño l de ayudante de chofer 
en casa par t icu 'ar o comercio, tiene 
buenas referencias y t í i u lo y sabe 
trabajar , informe en Monserrate, 45. 
Te lé fono M-6806. 29336.—14 J l . 
DESEA COLOCARLE CHAUFFE/JR 
españo l en casa par t icular o de comer-
cio Vi fo rman T e l . A - 8 8 5 8 . 
29499—14 j l . 
U N J O V E N PENINSULAR CON I N -
mejorables referencias, desea colocar-
so de ayudante de chatuffeur de casa 
par t icu lar o comercio. Se encarda <?e 
la l impieza de la m á q u i n a . Para i n -
f oí mes l lamen a l T e l . F-2263. 
29480—14 j l . 
C O C I N E R A S 
DEiSEAN COLOCARSE MADRE E H i -
ja ella para cocinar y la h i ja de ma-
r t j adora o criada do mano en casa de 
mora l idad . Tiene referencias. Cris-
to 14. T e l . M-2557. ^ 
[A SEÑORA DESEA COLOCARSE \ N 
«spañola de cocinera. Sabe su obliga-
ción Tiene r ecomendac ión . Infor im 
San Nico lá s 261. baJos- 29421_14 ^ 
C H A U F F E U R MECANICO DESEA CO 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio. . No tiene pretentiones y de-
sea t rabajar . Tiene muy buenas refe-
rencias. Sabe manejar toda clase de 
m á q u i n a s ; ha trabajado en la Agencia 
Tel A-9fi63. M-4084. 
29472—14 j l . 
DESEA COLOCVRSE JOVEN ESPA-
ñol de chauffeur on casa part icular , 
con buenas referencias. In fo rman Te-
léfono M-2002. 
29453—14 j l . 
CHA'UFFEUR SE OFRECE P A R A ca 
sa part icular , tengo buenas recomen-
daciones d t a ñ o s en las casas que 
t r aba j é , manejo cualqu t r m á q u i n a , 
entiendo bastante mecán ica con m á s 
de 7 años de p r á c t i c a , conozco per-
fectamente la ciudad y el t r á f i c o . 
Te lé fono A-5042. Calzada Cerro 62o. 
291'5.—13 J i . 
Joven ac t ivo , habla y escribe ing l é s 
correctamente, con b u e ñ a s referen-
cias y sin pretensiones de sueldo, 
desea cualquier empleo . L o z a d o . 
T e l . A - 9 3 4 3 . 
2 9 3 2 6 — 1 4 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N ca-
fetero, es p r á c t i c o . I n f o i m a n : t e lé fo -
no M-2104. 29238.—13 J l . 
SE OFRECE U N H O M B R E P E N W -
sular de mediana edad, buena presen-
cia . Sabe leer y escribir, para encar-
gado de casa, , oficina, portero, ele-
vador o cualquier otro trabajo que le 
salga o cuidar animales < por estar 
acostumbrado. Informes calle Vapor 
No. 5 frente a l Parque Maceo de 5 1|2 
do la tarde en adelante. • 4 
29244—13 j l . 
JOVEN DE 20 AÑOS DESEA T R A B A -
ja r en cualquier cosa, sin pretensiones 
Informan A-6829. 
29262—13 j l . 
A V I S O 
Se ofrece u n joven para t rabajar l o 
mismo en la Habana que en el cam-
po, de dependiente de establecimien-
to o de ot ro g i ro cua lqu ie ra . Es hon-
rado y t raba jador y tiene excelentes 
referencias. I n f o r m a n T e l . M - 8 1 3 7 . 
Preguntar por M a n u e l . 
2 9 2 7 6 — 1 6 j l . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encoutiar una casa do inqui l ina to 
para encargados. L levan 20 a ñ o s co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace seis añoj», que la de-
jan por concluir el contrato. Dan re-
comendaciones de la^ casas que es-
tuvieron y g a r a n t í a s . Entienden en 
arreglos de luz e l éc t r i c a y los d e m á s 
servicios que hacen fa l t a para el car-
go. Deseamos personas serias y no 
para poco t iempo. Cerro 747. Teléfo- . 
no 1-1121. Lucas R o d r í g u e z . 
27873.—13 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R A E D U C A D A D E I N M E J O -
rables referencias da claoes de ing lés , 
dos horas diarias, en cambio de ha-
b i tac ión , comida y p e q u e ñ a remune-
r a c i ó n . Dr lg i rse D . J . M . C h e c h e r í a 
47, Vedado. 29398.—14 J l . 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
viajado mucho por Europa, quiere dar 
lecciones de i n g l é s y f r a n c é s y con-
versac ión en ambos idiomas. F-2202. 
29358.—18 J l . 
C O L E G I O A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " S A N R A F A E L " 
Esta acreditada Academia se ha 
trasladado a ACOSTA 46 (entre 
Compostela V Habana) e inaugu-
ra su nuevo local con las siguien-
tes cuotas que no pueden ser m á s 
económicas : 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n " . . . ?4.n0 
M e c a n o g r a f í a a l taoto . . . 3.00 
I n g l é s comercial . . . . . . 3.00 
A r i t m é t i c a Mercan t i l . . . . S.OO 
Gram. y O r t o g r a f í a . . . . 3.00 
T e n e d u r í a de L ib ros . . . . 6.00 
Aproveche esta opo r tun idad ins-
c r i b i é n d o s e hoy mismo. 
Acosta 46 . T e l é f o n o M - 3 4 7 2 . 
29482—14 j l . 
JOVEN CUBANO. D E 23 AÑOS. F I N O 
y educado, desea trabajar en cual-
quier gi ro del comercio, lo mismo 
p a r í el mostrador que para of ic ina; 
sabe ing lés y bastante contabi l idad, 
a m ^ i é n es chauffeur mecán ico y ma-
l ic iar ía camión de casa de comercio. 
Llamen a i Te léfono A-1598. 
29S03—14 j l . 
A H O R R E 
E s f u e r z o , t i e m p o y d i n e r o e s t u -
d i a n d o e n l a 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
( M a n r i q u e 4 6 . T e l . M - 3 3 2 2 ) . -
que es l a que m e j o r y m á s p ron to 
e n s e ñ a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , C a l i -
g r a f í a , T e n e d u r í a de L ib ros , e tc . y 
l a ú n i c a que coloca gra tu i tamente a 
sus a lumnos, a l entregarles el t í t u -
l o . Cuo ta m ó d i c a . P r e p a r a c i ó n es-
pec ia l para el ingreso en el In s t i t u -
t o ( B a c h i l l e r a t o ) . 
2 9 5 0 1 — 1 3 j l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
TORIA, B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E" I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp l énd ida Quinta 
San J o s ó de Bellavista, a una cuadra 
de l a calzada ue la V íbo ia , pasando 
el cruceio. Por su magnixica situa-
ción es ei colegio m á s baiudabie de 
la cap i ta l . Urandes doimttor ios , j a r -
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los g r a n ü e s colegios de Nor-
te Amer i ca . Di recc ión : Le i l av i s t a y 
Primera, V í b o r a . Te lé fonos 1-11)94 e 
1-600^. Pida prospectos. 
¡¿4733.—16 J l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U L S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C L A S E S D I U R N A S Y N O C -
T U R N A S 
Para ambo* sexos. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a Castellana, O r t o ü r a -
fía. A r i t m é t i c a y Cá lcu los . Ing lé s v 
F r a n c é s . Preparatoria y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingonieros y Mi l i t a r e s . Clases 
especiales de A r i t m é t i c a , Algebra, Geo 
m e t m . T r i g o n o m e t r í a . F í s i c a y Quí-
mica. Se admiten p á r v u l o s . E n s e ñ a n -
za esmerada. Sres. J . Rodr íguez y A . 
Pérez do L a r m r t e . Vil legas 131, a l -
tos entre Luz y Sol . 
27341—10 j l . 
SEÑOR D E M U Y BUENA F A M I L I A 
europea ex of ic ia l del e jéccl to H ú n g a -
ro del arma de caba l l e r í a , que habia 
y escribe el f r a n c é s y el a l e m á n a la 
perfecc ión , sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los n i ñ o s de una buena fa-
mi l i a e s p a ñ o l a o cubana, e n s e ñ a n d o 
idiomas y dando tamblgn lecciones de 
piíír.o. En recompensac ión de estos 
servicios, ' quiere* un lugar donde dor-
mir , comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubr i r los gastos m á s 
necesarios de la v ida . Di r ig i r se para 
m á s informes al señor Si lvio Sandino, 
Canciller del Consulado de H u n g r í a , 
quien recomienda al mencionado s e ñ o r . 
Prado 103. 
} n d . 7 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singer, al 
centado o a. plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en ¡San Ra-
fael y Lt-aitad, y Academia de Bor-
dados Minerva, t e l é fono A-4r'22. E U -
\amos c a t á l o g o a dcmici l io si nos 
avica. 28137 11 S f 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos d iar ios con nuestro nuevo y C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u - ! p £ T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
l o . Asombroso resultado en pocas I ^ y j j L y M A S B A R A T A 
lecciones. D i p l o m a al t e rmina r . P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) E . 8 6 S t . N e w Y o r k 
128 E x t . 
e x t . 3 0 d . — 1 1 J l . 
Q U E S E C O N O C E . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
da clases de tango. La profesora Ma-
r y da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes moderuos, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina' Manr i -
que, pr imer piso. 28953.—19 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
DAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
So admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas: reciben 
en él la m á s só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
n e d u r í a : se preparan alumnas para el 
bachi l lera to . 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
2fi364.—2 A g . 
S A N C H E Z ¥ T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes Re ina ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
La parte m á s al ta de l a Habana . Vein te a ñ o s de fundado. Bachil le-
ra to , e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r i a . V e i n t e afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupi las y externas . Se f a c i l i t a n prospectos. 
18579-80 8 Oct 
SE OFKKCE JOVEN CORKESPON-
sai con amplios conocimientos de I n -
glés , contabil idad y trabajo en gene-
ral , s in pretensiones. D i r i g i r s e por 
escrito a F . Eediaga. Mura l l a 55. 
29320—13 j l . 
J O V E N P E N I N S U L A R PRACTICO 
t n ropa y tejidos, se ofrece sin pre-
tensiones para cualquier punto de la 
I s l a . Informes: Te léfono A-2348. 
29181.—15 J l . 
P A R A L I M P I A R 
C I 0 N E S Y C O S E R 
A fe ^ a d a ^ - ^ ^ K UNA I N h-mGLESA 
" I t l A l\% tJt*^?- In forma en la 
Sr 
l h a b ' ú c ^ e ^ e 11 -v x3, ú l t i m o p l 
vedado. 
2933S.-14 J l . 
oara C o I r A S O L A DESEa"̂ "-
^ j ? , í e f S c l y a B a y ' í J a r a l l m -
«-2131 « n k ' a m e n a l te-
29377.—14 J l . 
DESEA CQI.OCAKSE UN M A T R I M O -
nio joven, español , ella es buena coci-
nera y a d e m á s sabe todos los queha-
ceres de una casa V f l es un buen 
criado de mano y entiende de cual-
quier c í a s " de trabajo. Lo mismo se 
colocan para el campo, para cuidar 
de una f inca o cosa a n á l o g a . Tienen 
muy buenas referencias de las casas 
en dond'» han trabajado. In forman: 
por el T e l . FO-1 )073 o por carta escri-
ban a Manuel It lco Calle B y calle 5 
No 24 Buena Vista, Marianao. 
. " 29445—14 J l . 
DESEA COLOCARSE CHOFER A N -
daluz de 2S con referencias Te l é fo -
no 1-5020. 292J9.—lo J I . 
JOVEN E S P A Ñ O L 20 AÑOS, S I N 
pretensiones, se ofrece para el comer-
cio, of icina, cobrador etc., tiene re-
ferencias, es educado y do buena pre-
sencia, i n f o r m a n : Monte, 313. Telé-
fono A-4760. 29118.-13 J I . 
C H A U F F ^ T K MECANICO P O R T U -
e u é s se ofrece para trabajar maqu i -
na p a r t í c u l a - o camión , no impor ta i r 
para el campo, tiene buemas referen-
cias. Te léfono I-130O Pri .nc les 31. 
Cerro. 29103 — U J l . 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
p ínaño l casa par t icular o comercio, 
experto en toda cl^se de m á q u i n a , con 
7 a ñ o s de Prác t i ca buenas referen-
cias, i n fo rme: F-O-7380 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR de 
mediana odaV? de se» eno, cobi ador, por-
tero o cosa a n á l o g a . In forman 
C u a r t e r í a Lourdes, quince, entre F 
y ü Vedado. 29193.—18 J l . 
I N S T A L A D O R E L E C T R I C I S T A So-
l i c i t a trabajo con persona fo rmal y 
honrada. Informan en San Bernardi-
no 3, J e s ú s del Monte. Preguntar por 
Gómez . 29152 13 j l 
DESEA COLOCAKSE UNA COCINERA 
solo para cocinar. Dragones 1. Telé-
fono A-4580. 
29427—14 j l . 
DESEA COLOCARSE E N CASA PAR-
t lcular de- chauffeur, un joven de co-
lor, casado y con m á s de cinco a ñ o s 
de p r á c t i c a Tiene quien lo recomisn-
de Teléfono M-3ü21 . Pregunten por 
| i :Ueenl0 ' 28750-13 j u l . 
MUCHACHA H A B L A N D O INGLES, 
de sea r í a colocarse de nurse. t a m b i é n 
enseña el i n g l é s muy bien, tiene bue 
ñas referencias. Calle 16, n ú m e r o 57 
entre 17 y 19. Teléfono F-3154. 
285^5. -13 .TJ. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O p r á c -
tico, lo miFtno en j a r d í n de venta co-
mo en j a r d í n part icular , tiene refe 
rencias. In forman en la calle 25 
26, Vedado. Teléfono F-"i932. 
39029.—15 J I 
E N J U L I O 1 5 
Vence la o p o r t u n i d a d que t i e -
nen de inscribirse en la 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
M a n r i q u e 4 6 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 
los que deseen aprobar C O N 
T O D A S E G U R I D A D el 
I N G L E S D E L B A C H I L L E R A T O 
(ambos cursos) 
N o se exponga a l fracaso c o n 
quienesi a f a l t a de conoc imien-
tos dependen de inf luencias , 
pues el T r i b u n a l de esta asig-
natura no c laudica . 
2 9 5 0 2 - ? 5 ; í . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL mTlWTO, UN1VER. 
5IDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l b r i l l a n t e é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de J u n i o , de-
mues t ran no solo l a competencia del Profesorado s ino la efica-
cia de sus m é t o d o s . JSn l a m a y o r í a de lae as igna turas , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , u c ^ é - - í a e H i s t o r i a , etc., no ha hab ido 
m á s que un suspenso. 
E l D i r e c t o r h a c o n í i r m a d o , su loma "He tmos y no palabre-
r í a 
Las clases d e l orarsillo p r i n c i f l i a r á n el d í a 2 de J u l i o . 
Espec i a l i dad en Cienc ias . Clases d i u r n a s y noc tu rnas . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s 8 E G O V I A X O . 
Mantones de M a n i l a , m a n t i ü d s , pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ^ r a -
jes t í p i c o s todas naciones y é p o c a s , 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas , 
maqui l lage para artistas teatro y 
c ine . A l q u i l e r de disfraces para Car-
n a v a l , pelucas y trajes para compa-
ñ í a s de teatro y af ic ionados. P I L A R 
Concordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 
2 4 9 8 8 — 1 7 U , 
A L A S D A M A S 
Pepef ex-peluquero de Dubic, se dedic 
a hacer trabajos a domici l io . Ordene 
a los Te lé fonos A-4807 y A-3651. 
27369—15 j l . > 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c q " 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 60 c t s . 
P e l u q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y Con-
co rd ia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s t ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 ; masaje 60 c t s . ; 
manicure 5 0 c t s . lavado de cabeza 
60 c t s . ; t e ñ i d o del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 c ts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabe l lo . A g u i l a y 
Concord ia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
SOMBREROS P A U A SESORA E N ES-
ta casa e n c o n t r a r á n siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
paji l las de ú l t i m a novedad, a s í como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. La Casa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M - 6 Í 6 1 . 
25011—17 j l . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir una gran renjesa, 
de los ú l t i m o s modelos. Avise a l Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. La, Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
- 27776—1 ag . 
P A R A L A S D A M A S 
S e ñ o r a s , su mejor corte de melena lo 
t e n d r á llamando a Mol ina . Te léfono 
A-4478. Corte de melena |1.00 a n i -
ñas 60 centavos, no s á b a d o ni domin-
gos. 259.14.—23 J l . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t in tu ra i n s t a n t á n e a vege-
¡ t a l , a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
6221 <nd. 10. ÍL 
TILLA 
L a segunde, e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s i g u i e n t e s c a t e -
d i á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , U r . M u x ó , Ur. 
A r a g ó n , D r . E d e l m á s , D r . M e n e a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e m o s d e a m b o s 
sexos . 
6 N o . 9 , V e d a d o . T e l f . F - 5 0 6 9 . 
KmL 16 J s 
M Á Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia . ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Te lé fono A-8381. Agen-
cia de Singer. P í o F e r n á n d e z 
276 74— 1 ag . 
VENDO UN K E G l t ) JUEGO DE CUAR 
to de tres cuerpos, lodo de caoba ma^ 
clza y bronces compuesto de escapa-
rate, 3 cuerpos, cama, coqueta y ban-
queta, chiffonler con zapatera, 2 me-
sas de noche y s i l lón mandado hacer 
a buenos ebanistas que me lo han en-
tregado ' en esta fecha, dec id iéndome 
a cederlo sin usarlo por razones qu« 
expondré , cos tó $620 y lo cedo en 
$400. Confirmo su costo y prefiero 
persona que entienda. Dirección n i Te-
léfono A-9335. 
•. 29420—14 j l . 
AVISO A L A S F A M I L I A S . POR $12 
esmalto su nevera redonda o cuadrada 
Soy el experto de las f áb r i ca s de las 
mismas. Unico "en Cuba. S ^ las es-
mslto en su propio domici l io . Te lé -
fono 1-3451. • 
G P 15 j í . 
SE V E N D E U N A C A M A F O U L C E R 
completamente nueva, propia para olí-
nica u Hosp i t a l . H a sido usada 20 
d í a s . Se da en la mi tad de lo que 
cos tó . Sr. G a r c í a . Salud 21. Te léfono 
A-2716. 
29488—19 j l . 
VENDO ARMATOSTES NUEVOS CON 
dos a ñ o s de uso para bodega y una 
v idr ie ra de dog metros de largo» con 24 
pulgadas de ancho. Sitios y Escobar 
bodega, i n fo rman . 
29314—13 J i . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D R R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 13 D E 1 9 2 3 A í l O X C t Q 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
U N D E R W O O D T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brica, para venta rápida 
$60 También una Reminglon y 1 Ro-
yal , 20 y $40. Y una Underwood de via-
jero. Cerrar oficina. Monte 59, a l -
tos, al lado l a I s la de Cuba. Hasta 
las 12 m. " 29355.—21 J l . 
CAMBIO R E G I S T R A D O R A S . N U E V O 
plan de ventas, sin fondo. Aprove-
chen esta oportunidad. Por Conta-
doras caoba de cinta, ^quet , notas, 
e léctr icas , con letras. Hay accesorios 
y piezas. Cficina Campanario 89. 
29385.-26 J l . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, 15, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, j.ln. fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay piezas de repuesto. 
Oficina Campanario 8D. 
29379.-26 J l . 
C O N T A D O R A S CAOBA. NIQUELaT 
daj^ sin dar fondo; para su negocio. 
Aprovechen esta oportunidad. Nuevo 
plan de ventas con granaes descuen-
tos. Hago cambio. Hay accesorios y 
piezas. Oficina. Campanario 89. 
2933i.—26 J l . 
$ 1 0 , $ 1 5 . $ 2 0 , $ 2 5 Y $ 3 0 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. I iay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario SD. 
29378.-26 J l . 
VENDO UN J U E G O D E R E C I B I D O l l 
de cuero de Búfalo , con dobles mue-
lles, muy fino, un juego comeaos, un 
jnegc^ cuarto y uno de sala. "Verlo en 
Gervasio 59 entro Neptuuo y San Mi-
guel. 
2913."—13 j l . 
E E V E N D E P O R E M B A R C A R V E N -
demos el mobiliario de una casa por 
junto o separado. Hay una pianola 
e léctr ica . Todo fino y moderno. Man-
rique, 142, bajos, derecha. 
29179.—13 J l . 
C o c i n a de gas por un peso men-
sual , limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la t u b e r í a . L l a m e 
al T e l . F - 5 8 3 1 . G r a n taller de ins-
t a l a c i ó n en general de Oscar Rodr í -
guez y C í a . M e c á n i c o s electricistas. 
29227—25 J l . 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de una casa por embarcar. Se dan por 
lo que ofrezcan. Nevera redonda, pia-
no. Correa 76. T e l . 1-5977. 
. - 29076—12 j l . 
SE V E N D E U N J U E G O D E R E C I B I -
dor de caoba, tapizado de cuero. Se 
da barato. Pueda verse en Gervasio 
No. 69 entre San Miguel y San l ía-
faeJ. 
29132-13 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de miiebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeoor, juegos da mimbre y creto-
nas muy baratos, eapojou dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señor&s, cupadros de sala y comeaor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
1 portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas ciases, mesas co-
rrederas, redondas y cuaaradus, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, j. i i lai 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysileria del país en todoa los 
ebtilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de rae-
pie, cuero marroquí de j o m á j fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios mcy bara-
t ís imos. 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos tocia clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no n^gan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da er. todas cactidAdM, co-
brando un módico interés, en ' L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alQuilamos muables. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U C B L E S 
de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendares. 
28841.—15 J l . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
f íc i l que sea, como espejos art í s t icos 
americanos Par í s y Véncela, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo F a -
bricamos adornos ;-al6n carrouspí, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú í ^ m a novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepisas de 
cristal para frisos y corlamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
por tugués . 28847.—7 Ag 
VENDO M E D I O R E G A L A D O POU 
erterbar en el local, cinco carpetas, 
de caoba y cedro para tenedor de l i -
bro, dos camiones, por lo que den de 
vna y media y dos y media tonela-
das, 2.000 libras pintura verde a 7 
centavos libra. 10 prensas de copiar 
primera oferta. 1 Romana de 30 tone-
ladas. 1 Romana de 1 Tonelada. 10 
carros nuevos planchas de Ferroca-
rr i l de 36 pulgadas llantas. 20 Puer-
tas tablero de uso. 20 Persianas de 
uso. 20 Puertas tableros nuevas. N . 
Varas . San Martín 10. T e l . A-3517 
28929—15 j l . 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
pio arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4519. F . 
G . Santos. 28553 17 j l 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
28514—5 ag. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
SuereZ n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido dz 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, p ianoks , vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
S E V E N D E UNA C A R P E T A G R A N -
de de cedre, una nevera de madera, 
una romana prensas y otros muebles 
de ' tabaquer ía . Imorman: Estre l la nú-
mero 19. 
29007.—1^ J l . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con. 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 6 Agto. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Barnizamos a m u ñ e c a y encera-
mos muebles finos y corrientes, pia-
nolas, las barnizamos a domicilio, 
esmaltamos y laqueamos en todos 
colores, tapizamos y forramos coji-
nes, tenemos m u é s t r a n o s en damas-
cos y cretonas, enrejillamos cual-
quier clase de mueble, nuestros tra-
bajos son garantizados. Calle 23 nú-
mero 2 3 5 . T e l . F - 2 8 1 3 
28544—14 J l . 
D I A Z Y C H A O . S . en C . 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
a l te l í fo ' io M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19692.—15 Ag. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
no los mande a talleres icc ién abler-. 
tos, este es el más antiguo de la Ha-
bana, barnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en todos estilos grandes, mues-
trarios 3n damascos y cretonas, más 
barato que nadie y garantía absolu-
ta. Llame al A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caucla.se de vanos 
tamaños y muebles de cedas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-c0&4. Villegas, b. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses* Prés tamos 
sobre a l h a j é a objetos de valor. 
LA HISPANO ».UBA 
Villegas (i. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por MonserraU. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21906.-21 Jn . 
C5851 ld-18 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . D Schmidt . Aguacate 8 0 . Te-
lé fono A-8826 . 
28050—3 ag . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar mueui¿3 no 
lo haga riin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
%a ilnr-s y corrientes y ahorrará, ni-
tea dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagai embalaje, v á l l e n o s y ce 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982,—Ind.24 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as , 
pianos, viclrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercjuic ía . L lame al T e l é f o n o : 
A"6827. Garc ía Arango y C o . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde Í120, lunas ova-
ladas 5140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a í ^ s a Vega, 
Suarez 15. 
28514 6 Agto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , ga-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7 620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y eiquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparaten americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chi í fonier y banque-
ta, a $185. 
Antoe de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Neptuno 159, y 
berán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricat-.ios toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
S i desea fender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la . T e l . M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rtnos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y Ormedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precies Ib-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Eíivera. Grani almacén de m'ie-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-28ñ6. Nota: las ventas a' 
interior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
tinos piira regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Zi lueta y Prado. 
C68U ¿') d-17 
Jn. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. 5 c 
realizan grandes existencias de jo-
yel ía fina, procedente de p r é s t a m o : 
vencidos, por la mitad de valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todaj clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico in tc ié s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en l a s operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
'%A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juec^tí de cuarto, J100. con escapara-
i cotre8 cuerP0. í220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, >75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 120- ayara-
dores. $15; cómodas, <15; meeas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores. 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pr«-
clos de una verdadera ganga; San 
Kafael l io , te léfono A-42Da. 
MAQUINAS DK SUMAR Y E S C R I B I R 
en perfectas condiciones. Compostela 
No. 133. d<s 7 1|2 a 9 y de 12 l|2 a 2 
27952—13 j l . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una máquina de escribir marca 
Underwood. E s moderna. Si no desea 
comprar no se presente. Informan en 
Manrique 2. Pregunte por Antonio 
Rodríguez. 
28243—13 J l . 
E N . OCHO D I A S COMPRO V A R I O S 
juegos de cuarto y de comedor de sa-
la y recibidor, también necesito mue-
bles de oficina y lámparas, compro 
en el momento, los pago muy bien, si 
llaman al te léfono A-2253. 
28^4.—15 J l . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce 5150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
28514. 6 Agto. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "SIngef" Victrolas y 
fonógrafos . " E l Volcán". Factoría 26. 
Teléfono A-9205. 28tí0S.—10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Lí -
nea, número 114, entre G y 8, Veda-
do. L a llave en la bodega de Linea 
y Ocho. Informa: Méndez. Teléfono 
1-1026. de 8 a 11 y de 1 a 4. 
28620.—13 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de comprar 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería. $110; comedor. 
$75; sala. $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; si l lón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ee compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , E X C E -
lente sazCn, la sirve a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonados. 
Teléfono M-2037. 26942 14 Jl 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das qlases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5. 
29459—23 j l . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Teléfo-
no F-5922. Calle Dos > Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estile veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-22»0 y Beran complaeidoa. 
Ind. 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N PIANO COMPLiETA-
mente nuevo de la acrjditada marca 
" J . L . Stcwers" y una victrola 
Víctor, modelo X I . Aguila, número 
211. 2862".—15 J l 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a i á r a p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
3 8 0 . 0 9 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V ü a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
c?ases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—2í> M. 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O BA-
jos, se vende un magnifico piano de 
concierto de muy buena marca, casi 
nuevo. Se da barato. 
28186—14 Jul. 
P I A N O S D E . A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Ha miel 
y Guillermo Salas. San Kafael 14. 
C 6455 15 d 4 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O D E 8 C U A R T A S 
con su montura sin uso ce monta y 
.de tiro, lo doy en 110 pesos, vendo 
una araña o sea un coche de dos rue-
das con zunchos y arrees de charol 
nuevos, todo en proporción, véanío en 
Colón, 1. Establo. 2^220.-15 J l . 
S E VKNDtí U N C A B A L L O D E MON-
ta y tiro, se da barato. Informan ca-
lle 2 entre 31 y 33. Vedado. Preguntar 
por Manuel Sánchez . 
• 29058—17 j l . 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Tengo la oulecclón más bonita de 
ponies, sementales y yeguas, de to-
dos colores, ocho por Lodo, monturi-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número L . Antonio Galán. 
27á88.—13 J l . 
C A B A L L O S C R I O L L O S D E PASO 
Vendo seis caballor criollos de paso, 
algunos de m á s de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos ramlnadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verlos. Colón, nú-
mero 1. Antonio Galán. 
27S87.—17 J l . 
D E A N I M A L E S 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos muloa dê  
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tcnemog ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con 
cha H i esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
• 25298—19 J l . 
S E V E N D E N T R E S G A L L O S R H O D E 
Island, en 8 pesos. Teléfono 1-2263. 
29218.—13 J l . 
C a b a l l o S e m e n t a l A n d a l u z 
vendo tino color obscuro de trote, 
propio para cria con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cujrtas de tro-
te uno alazán extranjere-, buen ca-
minador, ios deseo vender en buena 
proporción por no pagar más piso de 
ellos véanlos en Colón, 1. 
27886.-13 J l . 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
ta les d e p a s o d e l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . 1, e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A V I S O . DOY CINCO M I L P E S u S 
(5,000), en hipoteca, no icparo inte-
rés siendo buena la garant ía . Infor-
man én Monte, 360. Teléfono A-8225. 
29108.—19 J l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s a l t ipo m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
3d-12 J l . 
H I P O T E C A . D E S E O COLOCAR V K I N 
te mil pesos en una o más partidas, 
sobre casas. No se cobra corretage. 
Interesado: Mariano Gallego. Haba-
na 85. 
29,271—13 J l . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos.Hfibana, sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
29305—25 j l . 
DOY $2,800 D I R E C T A M E N T E T i r u 
seguro garantía, cualquier tiempo. 
Informan: teléfono M-3563. 
29018.-14 J l . 
TOMO E N H I P O T E C A $12.000 
S O B R E 4 CASAS Q U E SU V A L O l i 
SON D E $23.000, S I T U A D A S E N 
JESUS D E L M O N T E . PAGO E L 
8 010. T U ATO D I R E C T O . SK-
ROR P. QUINTANA. B E L A S -
COAIN 54, A L T O S . M-4735. 
28939—17 j l . 
Dinero para el campo. Se dan con 
buenas garant ías $ 7 0 . 0 0 0 para el 
campo. S in corredores. F -4328 o 
escribir a C u b a 76 y 78, departa-
mento 3 0 1 . 
28892—15 j l -
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6. 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 0|0 
Si tiene buena garant ía traiga los tí-
tulos. Más informes: Paz 12, Santos 
Suárez . 1-2647. J e s ú s Vil lamarln. 
28323.—5 A g . 
D I N E R O E . H I P O T E C A S 
S E O F R E C E D I N E R O E N H I P O T E -
ca, partidas de dlea. veinte y treinta 
mil pesos; Interés fe por ciento No 
se admiten littermedlanoa. Informan 
F-5506. Teléfono de 12 a 1 « la 
tarde. 29042.—13 J l . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Intereses los m á s ^ b a j o s de 
plaza. Reserva, prontitud, dantldades 
desde $300 hasta la mayor. Para fa-
bricar. Para casas, terrenos, fincas. 
Compramos. Simón Bolívar 27. esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5955 
e 1-5940. Lago. , . . 
28101—14 Jul. 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno. bar-
bería Glsbert. M-4284. , 
2S0S6 14 Jl 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.--12d-2 J l . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de esta Capital, hipotecas al 6 0|0 
de |30,000 en adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98, por 
Manrique. T e l . A-1415. 
28859—23 J l . 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad desde el 7 0-0 en ade-
lante, o p e r a c i ó n rápida y segura. 
Compro y vendo casas y solares. 
J o s é G . I b a r r a . C u b a 49 , segundo 
piso. N o t a r í a de L á m a r . 
2 8 4 5 9 - 1 4 j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s er ia s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12,000, al i 0|0 oara !a 
Habana y al 8 0| Opara los Repartos, 
sobre solares de los Kepartos Men-
doza, Víbora y Miramar y finca? 
rúst icas en la provincia de la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre, en Obispo No. 17. 
28085—14 Jul . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o facilito al C 112 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y fn todos los Repartos, siem-
ore que haya garant ía . Dinero para el 
••.ampo también tengo. Compro casas 
y solares. San Miguel 105 casi a L e a l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-1617. 
27973—13 u l . 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómez 
318, Manuel P iño l . 
26711.—27 J l . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 en todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
D I N E R O E N CQyO'X'JüOA S E JJAXM ae 
$300 a $4 0C0. fin comisión. Habana 
y sus repirtos, también $5,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno, 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
28.542.—14 J l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependlent*'? a suel-
do. Carros, camiones, ciuf'sd e Inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 26^64.—2Í, J l . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SK V E N D E E N $225 UNA MAQUINA 
Overland, tipo Country Club, gomas 
nuevas y en perfecto estado de con-
servación . . Informan Nuestra Señora 
de los Angeles No. 2, Luyanó . Telé-
fono 1-2396. 
29416—19 j l . 
VENDO U N C H E V K O L E T T I P O 
Sport, magní f ico estado, gomas nue-
vas, ganga verdad. Puede verse en el 
Garage Enreka . Concordia 149 por las 
mañanas y después Neptuno y Amis-
tad. Chapa 11895. 
29444—15 j l . 
C a m i ó n Sterling, de cinco toneladas 
en perfectas condiciones m e c á n i c a s 
y listo para trabajar . Carrocer ía 
buena, $ 2 . 0 0 0 su ú l t imo precio. S e 
acepta parte en plazos c ó m o d o s . 
Cuban Auto . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
29342—14 j l . 
S E V E N D E N DOS F O R D S D E L 24 
poco uso, preparados con todo lo n3-
cesarlo para trabajo. Se pueden ver 
de 8 a 12 en el garage de Hornos 12 
entre Principo y Vapor. 
29479—14 j l . 
A U T O M O V I L E S 
B U I C K D E 4 C I L I N D R O S AÑO 23, 
bien equipado, lo doy barato en Dra-
gones y Amistad, chapa 8873, desde 
las 12 m. hasta las 10 de la nocho. 
29483—14 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S 
nuevos de marca Europea y 20 de uso 
de marca americana: Indiana, Bethle-
hem, Wlchlta, Stewart, Plerce-Arrow, 
Bell y Dódge Todos a precios redu-
c id í s imos . Facilidades en el pago. 
Agencia do los Camiones Brockway. 
29265—20 j l . 
GANGAS C A D I L L A C T I P O SPOUT, 
modelo 59, seis ruedas alambre equl-
pado como nuevo $975. Stutz doble 
encendido, 6 ruedas alambre equipa-
do también $675. Ambos se venden 
por su dueño Aguacate 19, a todas 
horas. M-1083. Mí ., 
29278—14 J l . 
R E G A L O DOS MAQUINAS, UNA C U -
ña Stutz. 16 vá lvulas , perfecto estado 
y Chandler 5 pasajeros, motor Conti-
nental, sello rojo. Verlas en San Lá-
zaro 4 esquina a Prado. U-201o. An-
tonio. 29270—13 j l 
L a Prosperidad de su negocio el 
Chasis Stowers 3 y 112 y 5 ton J . B . 
S i g l e r . — R e p . F e r n á n d e z . Tele-
ronos A-4838 y U-3563 
2 9 2 2 2 — 17 J l . 
E N $1 250 V E N D O U N E S S E X L E -
rrado 7 pasajeros, completamente 
nuevo. F-4891. 29342.-16 J l . 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y 
pintura. Precio sin competencia; 
parte a l contado, resto a plazos c ó -
modos. Tenemos aros p i s tón ' D e l a -
gc" y "Renault"! Cuban Auto . S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
29170—13 J l . 
S E DA B A R A T O POR NO N E C E S I -
tarlo un camión Packard de uso. Pue-
de verse en nuestros Almacenes calle 
Erma entre Manuel Pruna y llosa E n -
riquez, L u y a n ó . 
29246—13 j l . 
S E V E N D E H E R M O S A cCJSA Chan-
dler, de 6 cilindros, tipo Sport, de 4 
pasajeros, er. muy buen «¿tado y pro-
pia para ptrsonas de gusto. Informes 
en: Monte 79, ferreter ía . 
29211.—20 J l . 
A U T O M O V I L C H A N D L E R 
vendo el míe en flamante estado pe-
núlt imo tipo. 7 asientos, véanlo, pues 
lo compra el primero que lo pruebe, 
e s tá en Colón, número 1, muy bara-
to. 27S39.—13 J l . 
CAMBIO A U T O M O V I L D E 5 PA-
S A J E K O S QUE G A S T A POCO, 
MARCA D E DION BOUTON, MO-
T O R T I P O C A D I L L A C , POU U N 
S O L A R E N C U A L Q U I E R R E P A R 
T O . P A R A V E R L O B E L A S -
C p A I N 54, A L T O S . M-4735. 
28999—17 j l . 
S E V E N D E U N CAMION A U T O - C A R 
nuevo. Se da a prueba, muy barato 
por no nocestarlo. E s un gran nego-
co para el que lo compre. T e l . 1-2376 
Sr Mejido. Arroyo Apolo 20. 
28827—14 j l . 
C a m i ó n Republ ic de 1 1-2 toneladas, 
con carrocer ía abierta de estacas, 
4 gomas macizas, nuevas, en mag-
níf ico estado, se vende barato, por 
haber comprado su d u e ñ o uno ce-
rrado. Cerro 4 5 8 . T e l . A - 8 0 1 0 . 
2 8 8 0 0 — 1 8 j l . 
S E V E N D E N DOS F O R D S E N B U E N 
estado en 150 pesos los dos. Informes 
en Picota, número 25. bodega. 
28873.—16 J l . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en S a n L á z a r o 99 B , entre 
Galiano y Blanco, t e l é f o n o A-2356, 
M . Dono, Habana . 
C 1946 Ind 28 f 
R A S T R O D E T O Y O 
(.le O c t a v i o S o v e t 
Venta de piezas y accesorios de uso 
para automóvi les y camiones. Gran 
surtido para White y Autocar, piño-
nes coronas, dif erencia'es, motores, 
radiadoras, ruedas, ejes y carros a 
precio de ganga J . del Monte, 309. Fe-
rretería. Marqués de la Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 24686.—16 J l . 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A U L T I -
mo tipo. Oquendo 3 Garage antes de 
las 11. 
27352—13 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; rio compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, ú l t imos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garant ía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage S a n L á z a r o 99 -B , entre Blan-
co y Galiano, t e l é f o n o A-2356, H a -
bana. C 1946 Ind 28 f. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Lsta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ral. Concordia 149, t e l é fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S 
HARLEY-DAVlDso i í 
Motocicletas nuevas y d» 
toda garant ía . CompletaPoco ti. 
pipxas y acoeaorlos, gran<^llít^t,^ 
pafaciones. Agente pasa <• r 4» ^ r ci es. e te s  ' er . ̂  
Prosas. Avenida de la » . r ^ a t'»' 
Habana. 2 ^ ? ^ ^ 
Camiones "Gramm - Bermv.-
I l - 2 . 3 1 . 2 y 5 . 6 t o n e l a d a s ln , 
y con facilidades de pago a 
Martinez y C i a . Industria 1 ^ 
esquina a S a n J o s é . 
2819M3., 
S E V E N D E U N A U T O M ^ 
Bulck ae 7 pasajeros del afu , ^ 
. . . . . . a P „ M , v . r . a > n ? ^ M 
) U N DODGE B R O T H ^ s 
Jenúltlmo como n S ? ^ po anteocn_. 
Bulck tipo Packard, rueda" .̂0* 
flamante estado. Zulueta t-í ^ a 




Ganga , por embarcarme para £ 
pa vendo una máquina Rcamer ^ 
en perfectas condiciones, j , 
Continental, sello rojo. Puede 0 
todos los d ías de 11 a 2 en Chur* 
No. 1 A , Cerro. 
S E V E N D E U N H U D S O X T f v ^ 
ne de sielo asientos, con kpí ,;s'-
de alambro y seis goma^ d» rueíí 
nuevas, Goodrich, pintura c J ^ f S 
mente nueva, cuatro amorti?M,PJíüJ 
Westnghouse y todo su equ n " ^ 
plato. Se vende con cometa ca^ 
tía y a la primera oferta razoné 
Puede verlo a todas horas ?n ^ 
109. Pregunte por Eugenio. ^ 
_289S9 ;4 I 
cerca 
J la bris 
s e v e n d : ^ u n AUTo.MoviL"sKr*r 
7 pasajeros casi nuevo muy ha-/,9! • \A 
también se cambia por uu earrn ^1 C1C< 
chico. Informes: Garage el Boulev^l 
Eucena y San Rafael " ^ e ^ l 2 28376.-14 J| 
A l í f l C I O N F 
S i usted necesita compre r un auto 
m ó v i l de uso o camión en inmejerj. 
bles condiciones, visite al Garaa 
E u r e k a , de Antonio Doval, Concoi. 
dia 149. Existencia: De 2, 5 y ; 
pasajeros. Marcas: las de mayct 
c irculac ión. Facilidades para el pago, 
C 9935 Ind 18(1 1 ^ 
J A F F E P R O D U C T S COMPA.N Y m; I " f i n 
Clavel Habana. Compramos s o J ^ R S 
macizas y cámaras usado de a leunajIKr, 
cantidades. Pagamos pr.cios bueno I?.0n c 
27198.—15 Jl. I^pag 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A TIPO 
Packard, puede verse en San Raíul 
141.112, pregunten por Raúl. 
27161. H Ji. 
S E V E N D E UN BUICK PAKT1CI LAR 
nuevo, 7 pasajeros, 6 cilindros, 6 g». 
mas, vestidura y fuelle de kaki, pin. 
tura color rojo obscuro, del 23; es 
ganga; en $700 o se cambia por cumWp.-.'J. 
quiera de 5 pasajeros para alquiler.'1 • 
y 17 No. 225, Vodado. García. 
28o7e—H jl. 
CUÑA F O R D E N P E R I T C T O ESTA-
do se vende muy barata. Verla en 
Zanja, 93. 288J7.—14 Jl, 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA CALDERA DE VA-
por locomóvil de '¿0 HP. y un mo-
tor de 20 H P . en bue» t&lado y muy 
barato. Batista, número 6. Reparto 
Batista. 29371.—14 Jl. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S SE VEÍ 
den dos en perfecto estado de funcli 
namiento para corriento ;rifáslca c 
220 volts de 3 y de medio caballo reí 
pectivamento. Informan «n el teléí( 
no F-1534. 29191.-K" Jl-
T R A N S M I S I O N K S PARA MAQUINA-
ria . Se vende barato y en buen esta-
do por no necesitarlo hu dueño lo 
siguiente: 2 ejes con 30 p.es de 1 Ul» 
2 collarines y 1 copün de 1 • 
pedestaU-H de 1 15116 por .17 pulgaíu. 
3 pedestales de 17|16 por 13 pulgadas. 
Informan: Monte, 483 o A-8551. a 
27319.-16 Jl. 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende un ele-
vador de carga, motor 23 H. r. 
sistencia para 3 toneladas. Informes 
Aguiar 16 
28025 19J1. 
B O D E G U E R O S 
Se vende tostaderos de < -*íé ccn ^ 
cohol, fabricamos de todos J'P0^-
tamaños . Calle Luz, número <0 ..™; 
baña. Teléfono 'M-8S50, l ^ pe™05 
del interior se sirven con p'.ont'tuu. 
Bouza y Compañía 
27009.- -22 Jl 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS, 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA 
clase de establecimientos, Habana 
altos. Suárez y C a . Vendo la Ijle^ 
casa de huéspedas con 26 habitaei ^ 
todas a la calle, lavabo de ag'1»^ 
rriente, buenos muebles, Prey0 ^ 
Un café y fonda, garantizo *»0 °' ^ 
de venta $2.500, con '"^•L'^.-rioi 
tado; una bodega garantizo ?0&. j j*"! 
de cantina, sin viveros, con Jo " g 
contado, total en $10.500. Haban* 
altos informan. . a \ 2946o—211^ 
C O M P R O C A S A S Y SOLARÁ 
E n la Ciudad, Vedado, JesOs t.ei 
te. Cerro y en todos los ftfL0: 
También facilito dinero en "'^ i 
en todas cantidades. San -u'^ péreJ. 
casi a Lealtad, de 2 a o. Juan r 















M A N U E L L L E N I N ^ 
E L D I A R I O D E L A MARINA 
place en recomendar a e&te ^ 
do corredor: compra y xen̂ .erie * 
solares y establecimlenios. i ' « 
mejorables referencias. D o m i c j J 
oficina. Figuras 78. " r e a * 
Tel. A-6021, De 11 a 3 y de » 
la noche. 
27994 
F O L L E T I N 15 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A Ü R R A n a t a l 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", PI y Margall (antes Obispo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
cada d í a l a forma incierta de los 
r a s g o s ? . . . H a b í a podido deletrear 
s in e m o c i ó n , como nombres de I n -
diferentes, l a i n s c r i p c i ó n de sus 
tumbas -
H a c í a de esto cuatro a ñ o s . . . E n 
1889 e l a ñ o de l a boda y de la 
E x p o s i c i ó n . P01" la Pr imera vez des-
de su l legada a la Argent ina , L u -
ciano M i r ó n hab ía querido volver a 
ver el suelo natal, respirar. H a b í a 
pp^rtido llcvnndo consigo su joven 
espopa y P e d r o . . . " ¡ T ú v e r á s ! . . . 
F r a n c i a . . . J a r l y . . . tu primo 11o-
berto." F r a n c i a ante lo® ojos del 
joven bril laba en su esplendor dcs-
cc-nocido, comt h a b í a brillado en 
ntro tiempo ante los ojos del pa-
dre la Argent ina lejana. 
Y lo mismo que entonces, L u -
ciano Mirón ul dejar el suelo lo-
r e n é s para irse a descubriij otra 
t ierra, amaba m á s a l l á del hori-
zonte de su campo todo lo qua for-
ma la gran imagen de la Pa tr ia , 
Pedro ni Ir hacia F r a n c i n , nueva 
pro-a é l , no c o n c e b í a nada mas 
hermoso que la pompa famil iar, n i 
nada más animado que Huenoa A l -
res, i 
L a leche mamada en los senos de 
la "china", la huel la Imborrable de 
las lecciones de Tanqui l , su infan-
cia y tu adolescencia vividas en l i -
bertad en un terreno virgen, eran 
otras tantas ra íces obacuras y pro-
fundas que, a despecho de ios re-
cuerdos avivatlos por su padre, lo 
l igaban a l suelo americano como 
una planta. 
T e n í a en un r incón de su a lma 
un al tar adornado con colgaduras 
tricolores, en el cual ard ía una pe-
q u e ñ a l á m p a r a , pero l levaba en su 
c o r a z ó n un ton .p ío a cielo abierto. 
E l amor de la Argent ina primero; 
el culto de F r a n c i a d e s p u é s . Su 
bandera no era la de V a l m y ni la 
de Austerl i tz a pesar de su magni-
ficencia, sino del color del cielo 
pampero sobre la nieve de los A n -
des; la que hab ía desplegado San 
M a r t í n en la aurora del s iglo; el 
estandarte azul y blanco del L i b e r -
lador. 
'S in duda, la aldea con sus ra.ias 
antiguas y algunas hiyrmosaB cons-
trucciones nuevas, h a b r í a parecido 
una ciudad en la pampa. Pero a l -
rededor, el damero de la t i e r r a di-
vidida y erizada de vallados y mo-
j ó n o s , le p a r e c í a un j a r d í n de ni -
ñ o s . . . " ¡ Y a v e r á s J a r l y ! . . . " A 
t r a v é s de l a e v o c a c i ó n paternal se 
e x t e n d í a n vastos campos engalana-
dos con misteriosa magia, que en 
realidad eran un r i n c ó n grande co-
mo un p a ñ u e í o de bolsi l lo. Al l í 
v i v í a n quinientas personas como en 
un hormiguero. P o r todas partea 
acechaban miradas recelosas. 
Pedro, en la g r a n j a fami l iar se 
h a b í a sentido forastero c i n c ó m o d o . 
Nada aqu í le r e c o n o c í a n i le am-
t a r a b a . ¡ Q u é diferencia entre estos 
vetustos edificios, l a sala a h u m a d a 
con s u chimenea de campana y su 
riTmario carcomido, y la c l a r a v i l l a 
itdlianf. l lena de confortables muo-
bles ingleses y por todas partes 
adornada de objetos de arte de P a -
r í s ! A aquel m i n ú s c u l o dominio de 
que estaba tan ufano el primo R o -
beito, *e o p o n í a hasta perderse de 
vista la inmensa estancia con el 
desenvolvimiento de sus l lanuras . . . 
Aquel los parientes irepentinos 
que al principio le h a b í a n exami-
nado con los ojos d e s m e s u í r a d a m e n -
te abiertos, el primo Roberto, su 
mujer F e l i c i a , su hijo Renato y s u 
h i ja Marta , los s e n t í a m á s e x t r a ñ o s 
que cualquiera de a l lá que habla-
ba su lengua. H a s t a e l apodo do 
" E l Argent ino" con que le h a b í a n 
a i l o r n ü d o ¿ne^ c o n t r i b u í a a apartar-
le de ellos? Durante muchos díaa 
se h a b í a sentido vejado por las r i -
sas con que los p e q u e ñ o s se burla-
ban de su acento gutural y de s u 
v a c i l a c i ó n al escoger palabra fran-
cesa. A pesar de que hablaba co-
rrientemente, su pensamiento tro-
rezaba a veces, obligado a l esfuer-
zo Se embrollaba con los tiempos 
de los verbos y no se s e n t í a a gus-
to silnó entre el brote e s p o n t á n e o 
do la e locuci ión n a t a l . . . 
Pedro no había comprendido el 
placer que su padre p o d í a encon-
trar en pasar el tiempo a lo largo 
de los caminos o en los portales de 
las casas de la aldea. ¿ Q u é Inte-
r é s t e n í a n aquellas interminables 
conversaciones robre el pasado? ¿ Y 
esta Idea de querer comprar un te-
rreno desnudo cerca de J a r l y , para 
eonstruir en é l , cuando había tanta 
het mosa quinta y parques en luga 
res m á s bellos7 Todo porque desde 
la eminencia ail extremo de " la tie-
r r a de M i c h u " se d i s t i n g u í a el pai-
saje entero. Mara- la -Tour , Rezoa-
vi l lc , Gravelotte y con sus bosques 
y sus c a m p á n a í d o s la meseta en que 
se asienta Motz. . . 
.•.Por q u é escoger entre todos, 
para sus d í a s de reposo y acaso pa-
r a el fin de su vida un lugar que 
no evocaba s i n ó recuerdos doloro-
sos? E s cierto que instruido por el 
odio siempre latente en el c o r a z ó n 
del anexado, Pedro odiaba t a m b i é n 
naturalmento en la entidad do Ale-
mania, la p e r s o n i f i c a c i ó n del ro-
bo y el asesinato. Pero justamente 
por esto deb ía huirse su vecindad. 
]x) mismo que no le había- emo-
cionado el peregrinaje al cemente-
rio de J a r l y , l a n s t a c í ó n al pie de 
la losa enverdecida que c u b r í a los 
restos de sus abuelos, aquel E s t e -
bcu y aquella J u a u a Mirón que no 
eran pora é l m á s que nombres sin 
forma, no lo emocionaba l a idea 
del cementerio inaccesible de Saint-
P r i v a t donde reposa na la progenie 
de sus antepasados desconocidos, ni 
l a Imagen abstracta del antiguo 
hogar. Aquel la granja , prusiana 
hoy. que h a b í a sido la cuna de su 
padre, no lo interesaba en absolu-
to, mientras que al recuerdo del 
rancho de su pr imera infancia sen-
t í a d e r r e t í r s e l e el c o r a z ó n . 
De regreso a Buenos Aires a l ca-
bo de seis meses, Pedro no h a b í a 
guardado de su m o n ó t o n a perma-
nencia en J a r l y m á s que una im-
p r e s i ó n de aburrimiento, y do su 
Paso a t r a v é s do los placeres de P a -
r í s , u n recuerdo ligero. A l poner 
de nuevo el pie en el hormiguero 
de la calle F l o r i d a , le h a b í a pare-
cido entrar en su casa y d e s p u é s en 
la e s t a c i ó n de Lobos , entrar en s í 
mismo cuando a l bajar del tren ha-
bía hollado " s u " t i e r r a . . . Amaba 
esta p r o d ^ o s a propiedad como se 
ama una persona. ¿ A c a s o no e>ra do 
m á s en m á s algo muy suyo? 
JJOS cuatro a ñ o s transcurridos 
d e s p u é s del v ia je a F r a n c i a , Pedro 
los h a b í a pasado casi siempre solo 
en la v i l la medio cerrada , cabal-
gando s in cesa^ a t r a v é s de las 
plantaciones, asiduo a los trabajos 
de la cr ía . 
L u c i a n o M>rón. h a b i é n d o l e ro-
deado de especialistas capaces, le 
habla dejado poco a poco la direc-
c i ó n , mientras que él invernaba de 
junio a septiembre en Buenos Aires 
gozando del lujo de su nueva vida 
en el bello hotel construido para 
E l m l r a en la P laza de San Mart ín-
De octubre a mayo, Pedro rei-
naba en Lobos durante los seis me-
ses que su padre y su madrastra 
pasaban entre P a r í s y Jar ly , donde 
se p r o s e g u í a l a c o n s t r u c c i ó n de la 
quinta. E r a pues raro que toda la 
famil ia se encontrase a s í reunida 
en l a estancia, como en esta c á l i d a 
tarde de primavera. E r a en los pr i -
meros d í a s de noviembre y el sol 
h a b í a calentado de tal forma que 
el ambiente caldeado semejaba al 
de u n atardocor de f>6tío. L u c i a n o 
Mirón , antes de regresar a E u r o p a , 
h a b í a querido vis i tar las nuevas 
instalaciones de establos m o d e í o s . 
— M á s , m á s , Pedrito, suplicaba 
Aliciia. 
— N o , d é j a m e monina . . . Tengo 
que l levar mi eaza a la cocina. 
— ' L l a m a , di jo E l m l r a . No pare-
ce s i n ó que no haya criados. 
— E s que voy t a m b i é n a vestir-
me. 
• — ¿ S a b e s que te vuelves presu-
mido? 
Pedro d e s a p a r e c i ó perseguido por 
la r i sa de E l m l r a . 
— E s e x t r a ñ o , c o n t i n u ó é s t a , que 
Adel ia no e s t é a q u í . De ordinario 
cuando Pedro vuelve . . . 
— ' ¿ Y sus hermanos? p r e g u n t ó 
M i r ó n . 
— E s t á n t o d a v í a en el tennis con 
la s e ñ o r i t a M u r g e r . . . 
E r a esta el aya francesa do A l i -
c ia; una h u é r f a n a t r a í d a de J a r -
ly, pariente le jana del difunto p r i -
mo H u m b e r t o . 
L a v i l la , cuando los d u e ñ " l l * 
n í a n a Lobos , se llenaba co ^ 
de parientes y amigos ^ 
que durante aquellas breves ^ 
dones , la famil ia del i 
no es tuaese completa, k11" Te¡ 
embargo, no habla traído e ^ 
m á s que a sus tres sobrinos, ^ ^ 
so, L u i s y Diego L ó p e z y a 
b r i n a . . . ^cniiésdf 
— E n t o n c e s , continuo aca^ ¡j. 
una pausa M i r ó n , ¿ tú crees 
mente que A d e l i a ^ . . -
E l m l r a m o v i ó la ca1^23" uCbo-
— N o me sorprender ía m ^ 
— P e r o . . . eso estarla 
b i e n . . . ol0^renlcDl.,: 
Se f r o t ó las manos ZW' MO** 
— Y bien, s i . U n 
bien proporcionado.*- ^ M 
les p a r e c e r í a n muy ^ " v j Veii»1; 
tiene diecisiete a ñ o s y ^ aI,ci»-
pero a q u í no estamos e**^^ 
creo que la costumbre a r * ' • 
la buena . . . Un ano no ^ 
d e s p u é s f o r m a r á n u n » . ^ . ^3 ^ 
t a . F e l i c i d a d y chiquiUoB. i 
la v e r d a d . . . ,.„Has ̂ j . 
Casado tardo on s e g " ^ á< 
deseando m á s cias, y oroP *̂ 
ello ver aumentarse j J U 
|mi l ia , L u c i a n o Mirón • caj , 
[aquellas costumbres t"1" g u ^ 
E l hogar constituido enJ*i0 < * 
de ia vida, s in cesar animado 
A ^ o x c n i 
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untos 
comerciales y a precios 
razona bles. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
3d-12 J l . 
COMPRO UN SOLAR 
ia narte baja del Vedado, 
<513-
^ • i ^ d e la mañana. Teléfono M-
» » 12 ae 1 29013.-15 J l . 
U R B A N A S 
AGOSTA 
los muelles, acera de 
cíe. 
cerca d 
ja brisa, 400 metros de superfi-
14 de frente, agua redimida, 
2 plantas, en $42,000. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
3d-12 J l . 
no CASA E S Q U I F A , B U E N A 
, techos monoitllcos, San-
_ 7, a dos cuadras t ranv íás . 
Santos Suárez. Su dueño: 
de algunjj 2o¿rlVüez en la misma. Iracilidades 
1PAN 
nos 
^ K t i l i á 11  








ndros, 6 go. 
e kaki, pin. 
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. Verla en 
i.—14 Jl, 
[ÍA DE 
y un mo-j 








. - i ; Jl. _ 
MAQL'INA-
buen esta-
i dueño lo 
s de 1 Ullf 
29343.—14 J l , 
VEDADO 
Residencias de lujo, 
$100,000 en adelante. 




U R B A N A S 
GRAN NEGOCIO. INMEDIATO 
A L MERCADO 
Una casa de sól ida construcción nara 
dos o tres pisos, ocupada con fábrica 
de tabacos; mide 6.60 por 26 eran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos.' esna. 
ciosa cocina y servicios Sa venrto 
$7.500. Duefio: O ' R e i l l y N o 4 ni" 
partamento 8. • i c-
' 29423—16 j l . 
BUEN NEGOCIO 
Vendo tres casas juntas en el barrio 
de A t a r é s . Rénta liquida $350; fabri 
cación do primera, 530 metros acera 
de la brisa, en $33.000. Informan L l -
nea 158. T e l . F-3157. Vedado 
29448—15 j l . 
TRES CASAS EN GANGA 
Por necesitar ausentarme vendo una 
casa de esquina que renta $115 con 
superficie de 188 metros en la Haba-
na en $9.500. E n la calle Peñalver de 
3 plantas ton 6 casas $ 19.000. E n el 
Cerro a una cuadra de la calzada 7x36 
rentando $45 en $4.500. Fernández 
Café Independencia. Beiascoain v HpíI na. A-9643. j 29455—14 j l . 
PAGINA V E I N T I S I E T E 
J R B A N A S 
CUATRO CASAS EN NEPTUNO 
Vendo juntas „ separadas cuatro her-
mteas casas de dos plantas, 6 112x20 
a una cuadra de Infanta con frente de 
cantería, rentando $180 cada una, pu-
liendo dejar más de la mitad en hl-
K P S » a1 7 0I0- Precio de cada una 
Trato «"recto. Vidriera Tea-
tro Wllson. Beiascoain 34 T e l . A-2319 
J-iOpeẑ  
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 134 
varas con 'buena ceAca y un cuarto de 
madera, en Ja calle 3a. y Santa Bea-
triz. Reparto San José ae Bella Vis -
ta, mitad ai contado y resto a plazos. 
Informan al lado. x 
23327.-17 J l . 
DOS CASAS EN VIRTUDES 
Vendo dos modernas casas tn la calle 
Virtudes de Beiascoain para Infanta 
de dos plantas de 6x20, rentando $140 
pudlendo dejar parte «a hipoteca. Pre-
cio de cada una $16_.500. Trato Vi-
driera Teatro Wilson? Beiascoain 34. 
Tel . A-2319. López. 
28664—13 j l . 
C A S I T A E S T A C I U D A D . PROXIMO 
tranvías . Azotea mosaicos, sanidad 
sala, comedor, una habitación grande' 
servicios $:j.000. Casa sala, saleta, dos 
habitaciones, todo grande, servicios 
$4,500. Casa moderna, cielo raso, sa-
la dos habitaciones, cuarto de baño; 
saleta de comer, cocina grande patio 
y-traspatio $5,300. Lago. Bolívar. 27 
Depto 211. A-5955, 1-5940. 
2937J.—14 J l . 
Venta excepcional en la Víbora 
Próxima al paradero y calzada y al 
Loma Tennis, lugar el más pintoresco 
y saludable (vista hace fe) acabada 
de construir só l idamente . Se vende 
una casa de 14x^0, gran portal, sala, 
hall, 3 habitaciones, cocina, gran jar-
dín cultivado, que puede ser garage 
$7.000 dando contado lo que se quie-
r a . También se permuta. Plano y fo-
tografía y dueño O'Rellly 4. Depar-
tamento 8. 
•V- 29424—16 p l . 
C A S A E S Q U I N A 400 M E T R O S T R E S 
plantas; una cuadra tlalfano. Renta 
m á s de 600 pesos mensuales. Finca 
rús t i ca 3 cabal lerías , carretera 
$10,500. Informa: J . Echevarría . 
Obispo 4. sombrerería ' - L a America-
na". 29397.—14 J l . 
GRAN INVERSION 
Para sacarle un crecido Interés al ca-
pital, vendo edificio moderno esquina 
con establecimiento, en reparto de lo 
mejor. Directamente S r . Alonso. Be-
iascoain 31. • 
29495—14 11. 
P R O P I E T A R I O S . NOSOTROS CONS-
truimos su casaba plazos y al contado 
por un precio muy económico. Miera 
y Rubio. T e l . M-2284. 
29469—14 j l . 
C A S A Q U E S E L I Q U I D A POR T E -
ner. que cumplir obligaciones finan-
cieras doy en lo que ofrezcan mi casa 
de 5 apartamentos en el Cerro, en lo 
qiíc- ofrezca el comprador. E s t á a una 
cuadra de la Calzada y del Paradero. 
Sra . Este la . M-2284. 
• 29470—14 j l . 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.01)0 
una fresca y hermosa casa. Avenida 
Concepción, a tres cuadras de la Cal -
zada y con el nuevo tranvía a la puer-
ta. Puede adquirirse con $2.500 al 
contado, reconociendo el resto en có-
moda hipoteca. Informan directamen-
te en Departamento 310, Banco Nue-
va Escocia. Cuba y O'Rellly. Telé-
fono M-2693. De 2 a 5. 
28683—13 j l . 
VENDO 
VEDADO 
En lo mejor de Paseo, es-
quina a la sombra 27 x 50 
metros y una casa amplia 
y cómoda, compuesta de 
21 
23 metros por J y 38 metros por 




? 5 £ £ 5 ? 0 A L M E N D A R E S . SO-
í í ^ í 9 S BUfi-XOS Y B A R A T O S , 
C a L L E B, S O L A R D E ESQUINA. 
Ŝ t a4ÍX3^ A »5-50: C A L L E 12, 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 45x34 
oa *--2.5: C A L L E D, S O L A R D E 
-0^4' A *4.00; C A L L E 16, S O L A R 
D E C E N T R O D E 20x45 R $3.50 
i ^ A L L E 5, S O L A R D E 20x47 A 
V . 2 ; . C A L L E I» S O L A R D E 8x2* 
orJ3.-«0; ~ C A L L E CONSULADO, 
TSX9LAR E>E 14.74x47 A $3.50. 
I N F O R M A N B E L ASCO A I N 54. 
A L T O S . T E L . M-4735, E N T R E 
ZANJA Y S A L ü b . 
28999—17 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SOLARES A PLAZOS 5 ^ 8 ^ 5 l i n d e l 1 ? ¿ t S Z vende ,a ho^a situada en ^ 
¡en Santos Suárez, L a Sola, Amplia- k1 contrato sin rega l ía . Tossas. Apo-, l ie Salvador esquina a Parque, en el 
ción Mendosa, Nueva Habana, L a Fio- derado. Muralla, 98. Teléfono M-8943 ¡s* c 1 1 i 
i reata, Alrcendares 9x22 con $80 en- 29324.—14 J l . i^Cfro . Oe da muy barata por tener 
T & ^ L t ] K ^ i ^ ^ S ^ ^ P P ^ á a ^ ^ ^ 2 * « n b a r c a n e eí propietario I n -frente por 20 de fondo con $300 de ? n - | ^ n t r ^ t o ^ ^ ^ ^ j 7 ^ ^ 
29359.-14 j i . ' N i c o l á s . S r . Felipe L a o . 
S O L A R E S E N G A N G A E N L O 
M E J O R D E L V E D A D O . C A L L E 
23. S O L A R D E E S Q U I N A A $60 
C A L L E K . , S O L A R D E E S Q U I -
NA A $32; C A L L E 17, S O L A R D E 
E S Q U I N A A $20; C A L L E 13. SO-
L A R D E C E N T R O , A $22; C A -
L L E 28. S O L A R D E C E N T R O A 
$12; C A L L E 17, S O L A R D E E S -
Q U I N A A $13: C A L L E 5a., SO-
L A R D E C E N T R O A $18; C A L L E 
1,2 S O L A R D E E S Q U I N A A $22 
P A R A MAS I N F O R M E S B E L A S -
C O A I N No. 54, A L T O S . T E L E -
FONO M-4735. D E 8 A 12 Y D E 
2 A 6 P . M . 
28C99—17 j l . 
portal a cada calle, sala. 
hall, seis grandes cuartos, 
baño completo, gran come-
dor, cocina, etc.; tres cuar-
tos criados y servicios, ga-
rage para dos máquinas Lo 
doy, fabricación y terreno, 
a $40 metro. Córdova, 
Empedrado 11. 
3d-12 J l Se vende u n espléndido solar de 
I C - centro, situado e n lo mejor del 
la, loma Universidad, entre Neptuno l reparto Mendoza, Cal le GoiCUría , 
y San Miguel, calle Basarrate, a la ¡ m» • \r ai 
brisa, punto céntrico y lo más. alto i entre o a n Mariano y Vista Ale-
de la Habana, unft cuadra carros y del j . . , 11 i . f 
gran templo Parroquia del Carmen, jgre; mide / J 4 V a r a s , tlCUC t a -
Precio fijo $5.504 y reconocer censo 11 • j 1 r 1 t 
de $8.800 redimible a voluntad. Me-! DriCaaO a l tondo U n garage SOU 
¡Sida 447 varas cuadradas 9x49. I n -
trada y $5n a l 'mes . Solares grandes | bajog 
de 14 varas frente y 50 de fondo con ; U 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-jVENDO EN LA ANTIGUA H A B \ n \ 
brlcar matfana. Hay frente a doble una bodeguita con mil quinientos de 28314—21 j l . 
linea. Más ir.forme's oor 12. entre I contado y e' resto a plazos cómodosT S E V F v n T ; v n n c r r w r »a tlca " 
Santos ^uáre . y Santa E m i l i a . Telé- | hace buena venta y e s ^ 
fono I-2o»7 J e s ú s V l-rmarln urge venderla Carballo. Dragones y | sirve para café 
2y:,;9.—a Agto. jAmistad. Café . 29350.—14 J l . ; en Vivesj 61 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R i 
de esquina en la Calzada de la Víbora. 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pa l - Loza y Cristalería con 4 años de 
ma a $5.50 metro y una casa en lu-1 tablecido en punto céntrico 
VENDO F E R R E T E R I A 
quii 
billares y la otra 
Informa en ia misma. 
283ti2.—20 J l . 
e?-
buena i E n 
CAFE Y FONDA 
$6.500 gran café gar próspero con 748 metros de terre-¡ n.archanterla. Se da muv baraté «At. i ?:n, 5*-0  srsí  café y fonda en la 
no en $3.800. Calzada de la Víbora j embarcar su dueño. No'deje d° ha - ' n i Cel Monte' cerca los Cuatro 
No. 700. bodega 
27962—18 j l . cer negocio. Para más informes i f e ' n!íLnos<.- .^ene buen local moderno, me al Teléfono A0206 iurraes 11a- Se dan facif.dades de pago, es antiguo 
VENDO UNA ESQUINA 
50 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30x13 y medio metros, es 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. Teléfono A-9374. 
27249.—15 J l . 
E N E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida inform«s. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 ñ 6 Jn. 
-29461—19 j l . ¡y acreditado. Inuel Llanín. 
CAFE, RESTAURANT, HOTEL S E V E ; 
10 ños contrato, 28 apartamentos el 
hotel con todo el confort moderno es-
paciosa sala para café, restaurant 
con reservados, .situado a una cuadra 
del Parque Central. Se vende o se 
acepta un socio, no hace falta mucho 
dinero, pero sí perdona seria y enten-
dida. E s una verdadera ocas ión. Gon-
zález . Café Independencia. Beiascoain 
y Reina. 
29453—14 j l . 
Figuras 78. A-6021. Ma 
28209—15 j l . 
formes T e l . F-iaóO. 
29462—16 j l . 
G ENTRE 23 Y 21 
un solar 
14 metros de frente por 28.77 
de fondo. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
do y grande y además un cuarto 
y también al fondo del solar hay 
árboles frutales. Buen cimiento 
y vecindad. Precio, $10 vara. Se 
dan facilidades para el pago. I n -
forma su dueño: Méndez, Telé-
fonos M-3386 e 1-3395. 
P . 0 . 15 j l . 
E S Q U I N A D E MORRO Y C A R C E t * 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nlda de las Misiones (proyecto de la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v i"ía. Ob'spo 63. 
C 5608 60 d « ln . 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 36 C A L L E 
G cerca de 23, a $33 metro en Luyanó 
varias parcelas unidas o separadas. 
Su duefio. Beiascoain 61, te léfono M-
3424. 28320 16»jl 
,orredor 
Cuba, 50 
3d-12 J l . 
C 6373—8 d 8 




VENDO SIN ( O R K K D O r i L S UNA 
moderna. Muy próximo Rei-
rmieadii' ' C q n s t r u c ;.6n rlc h iv -o > cemen-
to, l,2o0 metros de construcción, 500 
metros superficie. H.nta 9 por cien-
to libre, un solo inquilino $72,500. De-
jo lo que quiera k-jíü por ciento. Ad-
Blto plazcs. Vendo esquina con co-
gírcío, hierro y cememo, moderna. 
Renta 8 por ciento libro ¿32,000. E s -
ytoa comercio "rentando 10 por cien-
to libre lie.Out). L;igo. üol ívar , 27. 
"«Pto 211. A-5955, 1-5940. 
29374.—14 J l , 
üde un ele-




ies upos * 









do la- ro'^ habitaclone» 
precio í '-r 
5 $60 disrtj 
lad al m 
o $55 Q'Jfj 
-21 Jl-
CASA EN AGUJAR 
Cerca de los Bancos 
2 plantas 
de la brisa, 382 metros de 
superficie, en 
$75.000 
f MIGUEL F. MARQUEZ 
Conedor 
Cuba. 50 
Cd.12 J l . 
bRl , :AU- l:STA C I U D A D , 
W t'AArnar&ura. 275 varas, 13 de 
• ^ . ^ o . - ü O . Calle Virtudes, pró 
Aguila 400 varas $30,000 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Dos Pinos, y a una cua-
dra de la Estac ión , vendo una her-
mosa casa de mamposteiia, de cons-
trucción moderna .tiene bastante te-
rreno con árboles frutales, se da ba-
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de Gómez, 318. 
Manuel PlfiOl. 29139.—2d J l . 
UN C H A L E C I T O DE ESQUINA 
EA la Víbora, por los alrededores de 
Estrada Palma y cerca de la Calzada, 
vendo un moderno y lindo chalecito 
haciendo esquina de fraile. Consta 
de portal a una calle y jardines a 
otra, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño, cocina y patio. Precio: $6,000. 
Informa: F . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
29158.—13 J l . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, sa lón de 
comer, cuarto de 'criado, de ble servi-
Co y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño. Sr. Alvárez . Mercaderes 22, al-
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
29285—1 1 11. 
29231.J-18 J l . 
V E N D O A V E N I D A S E R R A N O , ENtre 
Santa Emi l ia y Zapote, chalet moder-
nista, bajos servicios, altos dormito-
rios 608 metros $15,000. Mato Alda-
ma 9?,. antes Amistad do 1 a 3. 
29013.—13 J l . 
V E N D O CASA D E J A R D I N , P O R -
tai, sala y saleta, dos cuartos gran-
des, baño Interior, cocina y comedor 
al fondo con una parcela al lado de 
6x22 en Santos Suárez, una cuadra del 
tranvía todo en $5,300. Informa: 
Peraza ' Teléfono 1-5379. No corre-
dores. 29215.—13 J l . 
ÍWximo1 ¿I?nte 2G0 vaias, 




DLARES 1 ^ S ai(-le ,Reina- Manrique Salud 
Ni^l^leí i l ; ^ de frente ^23.000. V ir -
en hipo^í 
Juan rerw I 






12 por 22 metros 
. 10 12 por 22 
Solar de 8 y medio por 
73-13 J 
•ar U9 metros $6.800. Lago. 
" ¿l- Depto 211. A-5955. 1-5940. 
29374 -14 J l . 
[NA se • 
'te acrefl^ 
.•ende 
5 mene "J 
de 5 a 91 liJL 
dueño8 
con 












g cn 2. cerca de 23. a la 
^ con 4 cuartos y de azotea. 
^ $7 s o n 
v 'Juu y reconocer igual can-
dad al 7 por ciento. 
MlGUEL F. MARQUEZ 
Corred or 
Cuba, 50 
3d-12 J l . 
, l : x A CASA D E FA.MÍ-
Infnr^ a todo lL,jo. Véanla 
urman en Bern.r/a 56. altos 29441—18 j l . 
S E O F R E C E E N V E N Ti». UNA gran 
propiedad, (esquina), acanada de cons-
trun-, deja un interés de un 9.30 por 
ciento libre de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
daa las lineas de tranvías , no corre-
dores últ imo precio 38 mil pesos. I n -
forma: Atanasio Caste l ló . Cuba y Te-
niente Rey. altos del ca fé . 
289al.—24 J I . 
SAN R A F A E L 
De Beiascoain a Ga-
liano, se vende casa 
antigua, de dos plan-
tas, trescientos metros 
cuadrados, sin inter-
vención de corredores. 
Precio: $40,000. Pa-
ra verla e informes 
llame al telé f o n o 
M-6338. 
S e vende una casa de esquina. C a -
lle 8, Vedado; de dos plantas, 531 
metros, cuatro cuartos, garage, etc. 
en $40.000. Agentes exclusivos, 
Beers y C o . O'Rei l ly 9 y medio. 
C 6551 6 d 8 
EN E L CERRO 
Vendo una esquina de manipostería, 
14x90 de frente por 11 de fondo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato de cinco 
años . Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23, entre Prlmelles y 
Churruca, t e l é fono#I -4370 . 
28583 22 j l 
SE VENDE, EN P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo rasto de portal, eala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la L ' i sa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa, 23, en-
tre Prlmelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
EN E L CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso con 
entrada de máquina v su Iraspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Telé-
fono 1-4370. 
SE VENDE UNA CASA 
de azotea y citarón â  media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Prlmelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
En el Cerro, vendo dos casas 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, ^poct.na, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos, intorme: Sta. Teresa, 23, en-
tre Primetles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445,—16 J l . 
V E N D O MI CASA D E C A R M E N N u -
mero 9 de moderna construcción y la 
doy barata sin Intervención de corre-
dores, su duefio: Lamparil la, 34, a l -
tos. Teléfono M-5362; 
28584.—13 J l . 
CASA E N SAN 
sala, dos hermo-
S E V E N D E UNA 
Benigno, de portal, 
8os cuartos, saleta, buen servicio sa 
nitarto y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.900. Su dnefio, Churruca 
42, altos. Cerro. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo ra-
so, sala, comedor, y tres cuartos. In-
forman en Churruca 42, altes, Ceiro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A , SA-
leta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo raso, en $3.700. 
Informan Churruca 42, altos. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E K R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
ei andes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen bafio. 
$7.000. Informan en Churruca. tos. Cerro. 
H E R M O S O S O L A R V E N D O E X E L 
reparto Santa Amalia, en la Avenida 
principal, frente al parque. Se da en 
buenas condiciones. Para m á s deta-
lles vea a su dueña. Sra . Josefa Gar-
c ía . San Joaquín 106. Mide 14 por 74 
Terreno llano. Si lo necesita v é a m e . 
29417—17 J l . 
Reparto Almendares . Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des c ó m o d a s . Informes y planos. 
Oficina D u m á s y Alpendre. Cal le 9 
12. T e l . F O - 1 2 6 0 . Reparto A l -
mendares, Marianao. 
29356—16 j l . 
CALZADA D E L MONTE 
Se vende en lo n*cjor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 3 5 y 
cent ímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $ 6 0 . 0 0 0 . Informa: 
Francisco Escassi , en Carmen 11 de 
12 a 2 , o e s c r í b a m e . 
25485—24 j l . 
A una cuadra del Nuevo Colegio de 
B e l é n , vendo un cuarto de manzana 
de terreno a $17 la v a r a . Trato d i -
recto con el comprador. No corredo-
res. Informan E . U . de C . Apar -
tado 2359-
29070—17 j l . 
G A N G A . VENDO U N S O L A R E N L A 
calle Estrampes y General Lee, 10x40 
metros a $6.25 y vendo una esquina 
do 28x28 en Cortina y Carmen de 45 
do fondo por el frente que se desee 
y vendo en la avenida de Acosta des-
de $4 ¿ a vara y da varias medidas y 
con $lo0 de entrada, en horas de ofi-
cina. Aguiar 116, Teléfono M-5304. 
Encargado. 
29496—18 j l . 
No deje de leer esta ocasión 
Se vende en la calle de Lawton, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, un 
magníf ico solar que tiene fabricado 
dos habitaciones de madera y su ser-
•vicio sanitario, dicho solar mide 7 m 
de frente por 50 m. de íondo y tiene 
cerca al f í e n t e . Informan en San J u -
lio número 74, Santos Suárez. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N 
precioso solar de esquina en Reparto 
Almendares frente a la doble linea, B 
y 16 a $8 vara, $1,000 al contado y el 
rosto a $30 al mes. Martínez. L a Mo-
derna P o e s í a . Tel..A-7738 
29069—13 j l . 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L 
Reparto Ampliac ión de Almendares, 
frente a l Parque de la Fuente L u m i -
nosa, a una cuadra de la Es tac ión 
de Po l i c ía . Más informes. Cine Ni-
za. Prado 97, preguntar per Salas. 
29213.-13 J l . 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $19 el metro. 
No corredores. Informa: 
Rico, Teléfonos: M-2000 
y F-1889. 
C. «466—4d J l 
SE VENDE UN SOLAR-
en Miguel Flgueroa, entre L u i s Es té -
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: Lé. Herrera. Aguiar, 76. altos. 
27453.—16 J l . 
R U S T I C A S 
BODEGA, GANGA. $3 .000 
Vendo en el barrio- Arsenal, calle de 
tranvías , 6 años contrato, no paga al-
quiler, es cantinera, hace venta de 
$40 a prueba, hago negocio con $1,500 
contado. E s una oportunidad. Fernán-
dez. Café Independencia. Belascoa n 
y Reina . 
' 29453—14 j l . 
N D E O A R R I E N D A UNA V i -
driera de venta de tabacos y quinca-
l la . Informan en Compostcia y Paula, 
ca fé . Teléfono A-3061. 
288-:.—16 J l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O Ü Ñ 
$800 lo que vale <2,000: una buena vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla en la mejor calle, largo contra-
to, $35 alquiler. Razón: bodega. Ber-
naza 47 de 7 a 8 y de 12 a 2. S . 
Lirondo. 
' 28532—14 j u l . 
R E S T A U R A N T A C R E D I T A D O , NK-
gocio Inmejorable, largo contrato, se 
vende en $14.000. Informan en la bo-
dega. Aguacate y Amargura. 
29466—19 j l . 
B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A en 
pueblo del interior, Provincia Matan-
zas, por retirarme a la Habana, es 
buena y se da en proporción, escríba-
me. Informes en el taller de afilar. 
J o s é Gaic la . Animas y ¿ u l u e t a . Ha-
bana. 292i2.—18 J l . 
CAFE Y FONDA 
£- $1.800 cafó y fonda pegado a los 
muelles, esquina de mucho tránsito, 
es un gran local. Tiene gran vidriera 
de tabacos y cigarros. Figuras IZ. 
A-6021. Llenín. 
" 28062—15 j l . 
TOSTADERO DE CAFE 
Se venden juntos o separados sus 
seres^ tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta toda clase de granos, combustible, 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, es 
buen negocio-por darlo casi regalado. 
Informan AUarrlba 31, Víbora E . Bo-
tella. 
18075—14 j l . 
V E N D O S I N C O R R E D O R E S L A M E -
jor y más segura finca rús t i ca . Dos 
horas de esta Ciudad. Vanas vegas de 
tabaco. Magnifico pifiar, y varias ca-
ballerías para caña, terrenos de fon-
do superiores. Calzada, ferrocarril y 
chucho propio. Produce sin .a caña 
sobre JÍ), JOO al año como mfnlmo. 
Nunca habrá cnt i s s i ic t>.:cirbra ca-
ña o más p iña . Los tres productos 
más firmes. Más de 50 CH'oailerías. 
Datos. Lago üoi lvar 27. Depto. 211. 
A-6955, 1-5940. 2937i.—14 J l . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda'cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las !> de la 
noche. 
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA bo-
dega por nc poderla atender su dueño . 
Informan: L a Pulpa do Tamarindo. 
Flores y Rodríguez . J e s ú s del Monte. 
^78ó5.—18 J l . 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000.00. una car-
nicería en $2,000. Vende media res. 
VENDO V A R I A S F I N C A S D E C A F P O 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.500. esquina con 1080 metros de 
terreno y tabricación cerca de la Ha-
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades buenas con buena 
renta. Informan Habana 51, altos. 
Suérez y Co. 
29465—21 j l . 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 12,00:) pesos gran bodega cantlma 
y lunch ep uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarlos al chitado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Mont3, Infanta Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. E n lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$ 5 . 5 0 , S u d u e ñ o D u m á s y Alpen" 
dre. Cal le 12 y 9 . T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 
Reparto Almendares . 
2 6 6 9 0 — 7 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. '.7 ab. 
Vendo dos solares en Cienfufgos, 
uno en el Paseo de A r a g o n é s a P u n -
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer , 
y otro en S a n Fernando esquina a 
Lealtad- Informan por correo, s e ñ o r 
B . R . Apartado 1461. Hab ana, o 
por el T e l é f o n o 1-2263 
29217—17 J l . 
A $4 .50 VARA. CALZADA 
Palatino, vendo solar 7x50, único por 
fabricar. Se puede fabricar tedo sin 
dejar medio metro. Banco Nova Esco-
cia 206. T e l . M-4335. 
29305—13 11. 
S E V E N D E L A CASA COLON, N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mampostorla toda.» Precio $2850, pu-
diendo dejarse la mitad cn hipoteca. 
Notarla del D r . Mart ínez . Morro nú-
mero 3. T e l é f o n o A-734H. 
25953.—12 J n . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A her-
mosa finca de producción, consta de 
unas cuatro caballerías de tierra, con 
todo su frente a la carretera de Ga-
briel a Güira . Tiene grandes naran-
jales, abundantes frutales de todas 
clases, platanales y otras muchas 
siembras. Hermoso -y cómodo chalet; 
varias casas para trabajadores, tres 
espléndidas de curar tabaco con los 
cujes necesarios; donkey. depós i tos 
de agua, y las tuberías necesarias pa-
ra un abundante riego y toda clase 
de aperos de labranza. E s apropósi-
to por su s i tuac ión y belleza para 
utilizarla, además , como quinta de 
recreo. Informes: Callo 19, número 
7. Vedado. TTeléfono F-2099 y Nota-
rla del D r . O'Parri l l . Cuba, 56. 
29383.-15 J l . , 
S E V E N D E A P L A Z O S UN H E K M O -
so solar en lo m á s alto de la "V Ibora, 
calle O'Farrl l l ontre Goicurla y Juan 
Delgado a tres cuadras del parque de 
Mendoza y a una cuarta de la avenida 
de Acosta. Mide 12x58 a $6 vara . 
A-7712. A . Guerra. 
27929—13 j l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa avenida 12, amplia-
ción de Almendares, mide 13x52 varas 
a vna cuadra del parque y a dos cua-
dras del tranvía, rodeado de buenos 
chalets. A. Guerra. San Joaquín 50. 
A"7712- 27928—13 j l . 
28292 21 j l 
C6626.—10d-10 
S E V E N D E UNA H E R M O S A ^ASA en 
Alturas de Almendares, cn la misma 
calzada ?rente al Conde B U v é T O . j g 
comodidades son jardín, P " 1 ^ sala 
h4ll comedor, cinco cuartos, baño UJ-
fcrcalado, Pantry y cocina y un buen 
Laraae pkse y verá una cosa de gus-
fo fu dueño Leandro Miguel T e l £ 
S E ^ . N J n K UNA CASA M O D E R N A 
pÑ O R E I L L V . E N T R E A G U I A R * 
H«baña «vsa vieja, ocupando 309 xne-
f í o í cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O ReRly. , informes Mendoza y Ca . 
Obispo No. 03. O 5508 60 d 6 Jn. 
A R R O Y O N A R A N J O 
S e venden las casas situadas en ca-
lle de Calzada números 26 y 30. 
capaces para numerosa familia. 
VENDO UNO O DOS S O L A R E S D E 
14x52 c^ida uno en San Mariano entre 
Sola y Mayía Rodríguez, lo m á s alto 
y mejor de Mendoza, de donde se di-
visa toda la Habana, calle de concreto 
y cerca del tranvía . Cine Méndez y 
cen la mejor comunicación con la Ha-
bana, Se dan todas las facilidades 
para el pago y se dan a $6.20 la vara. 
Informes en Empedrado 34, departa-
memo 9. Teléfono A-7382. 
29299—15 j l . 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al copiado. Marcelino Ramón. Prado 
No 47, de 2 a 4.. 
29294—25 j l . 
PRECIOSAS ESQUINAS 
Vendo una de 2.000 metros, renta $800 
en $75.000; otra $30.000, renta $250; 
una en $28.000, renta $240; otras dos 
$1?.000, renta $200. L a otra de 750 
metros ranta ?6i>0 en $65.000. Mis ne-
gocios son directos. Arrojo. Beias-
coain 50. T e l . U-1105, 
29316—13 J l . 
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50, Que-
da una esquina y algunos cen-
tros p r ó x i m o a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 j n 
FINCA EN PINAR DEL R I O 
76 caballerías 
50 sembradas de caña 
Aguadas, chucho de Ferrocarril, 
casas de viviendas, tractores, 
aperos y animales en 
$100,000 
Facilidades de pago 
Planos y especificaciones 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
BODEGA BARATISIMA 
E n 3,500 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno; vende 50 pesos diarios al con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i-
bres alquiler 50 pesos, alquilados 
accesorias en SO pesos. Figuras, 78. 
A-6021. Manuei Llenin . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo barat ís imo gran 'café y restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alqullec 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuei Llenín . 
BODEGA CANTINERA 
E n 6,500 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato, contrato pú-
blico diez años , tiene comodidad para 
familia, es verdadera ganga. Figuras, 
18. A-6021. Manuel i . l cn ín . 
¿9203.—20 J l . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un oaen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M . Fernández . Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-9371. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6 000< 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para *°«miiia. Se dan facilidades de 
pago, informan: T e l . A-9374., 
VENDO BODEGAS 
desde $1,000 hasta $2p.uvU en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfon j A-9374. 
A V I S O . S E V E N D E UN C A F E - L E -
chería a media cuadra de la calzada 
del Monte, entre Cuatro Caminos y 
Campo de Marte. Se da por la mitad 
de su precio. Informa Iglesia. Salud 
No. t. c a f é . 
29247—13 j l . 
HOTEL, C A F E Y RESTAURANT 
Lo vendo por la mitad de lo que vale 
con J2 años de contrato. Véame si le 
interesa y le enseñaré práct icamente 
que es un regalo. Arrojo. Beiascoain 
No. 50. T e l . U-1105. 
29310—13 j l . 
BODEGAS Y CAFES 
Vendo los mejores de la Habana co-
mo le podré demostrar al que le in-
terese, los 25 años de práctica, siem-
pre ton discreción y honradez, son los 
que me garantizan. No se dejen sor-
prender indaguen siempre la conducta 
del individuo. Arrojo, Beiascoain 50 
Tienda. 
29316—13 j l . 
S E A R R I E N D A FONDA; E S B U E N 
negocio por el lugar que ocupa; no 
trato con gente qua no sea del giro. 
Iníormeg Caserío de Luyanó núm. 1«. 
29155 13 Jl 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-937 1. Vendo dos 
carnicerías muy baratan en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono /».-S»374. 2724:i.—16 J l . 
S E V E N D E UNA B O D E G A MUY B A -
rata y una cindadela que deja 100 pa-
sos mensuales, se venden por tener 
que emburcar. informan cn Zanja 10» 
pregunten por Callado. 
29041. —14 J l . 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la an-
ual idad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
reclidad todo esto). Para mác infor-
mes, dirigirse a l señor S. B . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña. Se da en 4,000 peses. 2,500 al 
contado y 1,500 a plazos uin interés, 
un contrato de ocho años, r.o paga al-
quiler. También se vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
ocho mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Cuba, 50 
3d-12 J l . 
ARROYO ARENAS 
Fir.quita dé Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rboles frutales nuevos. Se verde ba-
rata. Informan en la Notarla de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba ^ O'Reilly. Departamento 300. Te-
léfono M-1432. 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equitatl- | 
vo. Información directa con el dueño. 
Martí, esquina a G . Asbert, frente y 
próximo a la estación f. c . 
289S7.—23 J l . 
los: 
and»8 fd* 
.^do — — 
de 1 antigua a una cua-
16 Por 24 TnUelles ^ 9 . 2 0 de fren-
otra en S e¡ros ^ fondo $14.000; 
c,íacta jan. ^nacio , también a una 
Worma r los muelles en $15.000. 
1 3 . T . w 0 3 ^ - Carmen 11. de 12 
le|etono A-3237 . 
^ ^ ^ _ _ _ 2 9 4 5 6 - 1 5 j l . 
V $3-50O AL CONTADO *n la 
mado J 
W^ar'11,,,^110 s'tios entre Lealtad 
•or \ \ ôndloir J'aS:i antigua en muy 
« t t ^ - ó o d~ » 8- Mlde 7 de frente 
/Jl d o y A 0 ' - ! ^ » $70-nlen' 
60o 
1 *2. 
deje en $3.500 al firmar ^ ^ d R ^ t e c o . total en 
el- M.263'> Llanes. 
29500—14 Jl 
SI-
la misma^ .. ¿!MJU" — 
UNA E S Q U I N A R E N L A 
S E V E N D E 
Finca " D o ñ a Juana", Rancho Boye-
, ros, con 2 4 cabal l er ías de tierra in-
D r h n mil metros de terreno, con i r - ekouina de frai le, en santa terreno en l a a\enida de ; 
Ucno mu mcuua i Amalia vendemos a la primera ofer-I Acosta. -obre una loma mn metros, se , mejorable. 4 P . 0 0 Ü naranjos y toron-
boles frutales en p r o d u c c i ó n . Infor-1 A m a ^ v e n ^ . J ^ ± ^ J L — Í . 
21 E N T R E C - Y D. S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
P R O P I E D A D E S R U S T I C A S 
(en toda la Is la) 




V E N T A Y A R R E N D A M I E N T O 
Animas 3, bajos, (Ofic ina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 j l 
B O D E G A E N $3.750 E N L A HA-
BANA. S O L A E N ESQUINA, MU-
CHO S A R R I O ; E S C A N T I N E R A 
$2.000 A L CONTADO, R E S T O A 
P L A Z O S D E $50 C A D A M E S . S I N 
I N T E R E S . I N F O R M A SR. P . 
QUINTANA, B E L A S C O A I N 54, 
AUTOS, T E L . M-4735. O T R A BO-
D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
JOR D E L A C A L L E I N D U S T R I A . 
F l l E C l O $4.500; $3.000 D E CON-
TADO Y E L R E S T O A P L A Z O S 
COMODOS. O T R A E N $2.500, SO-
L A E N E S Q U I N A , B U E N B A -
R R I O , C O N T R A T O L A R G O E N 
$1.800 CONTADO, R E S T O A P L A 
ZOS. O T R A B U E N A B O D E G A 
E N $16.000, V E N D E D I A R I O D E 
$100 A $125; L A M A Y O R P A R -
T E D E C A N T I N A . I N F O R M A ; 
S U . P Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54, A L T O S , E N T R E Z A N -
JA Y S A L U D . T E L . M-4735. 
28999—17 J l . 
y E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS y quincalla sumamente barata. E l 
dueño actual necesita venderla con 
urgencia pues t ie»e otras ocupacio-
nes y no puede atenderla. Informan 
en la misma, Luyanó 231, en el para-
deio de los tranvías. Fonda Martí-
nez ^8771 16 Jl 
Compro Créditos Gobierno 
E M I L I A N O MAZON Y CA. 
Operación en el acto, en todas canti-
dades, prefiero grandes sumas, pago 
libre de gastos, baen tipo, he compra-
do en 2 meses un millón de pesos, lo 
que justifica la seriedad solvencia y 
crédito de esta casa; es asunto direc-
to. Empedrado 30. Depto. 10, de 9 a 
11. M-1911. 2938J.—15 J l . 
B0L0NDR0N, ACCIONES 
Vendo acciones del Teatro Martí de 
Bolondrón. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel Piñol . 
29188.—20 J l . 
CHEQUES NACIONAL 
Compro manzana de Góm'íz, 318. Ma-
nuel Piñol . 28393.-19 J l . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel P iño ! . \ 
24992—17 JJ 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones da 
la Havana Central. Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Piñol.-
,24179—15 j l . 
mes en el número 26. 
28809 18 j L 
Lonja del Comercio. Departamen-! 
| t ¿ 434 . 23H88.—23 J l . 
_ : i; R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
" embarcar su dueño, se venden tres so-
28815.—18 J l . 
VEM)0 A PLAZOS 
B U B N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E   ,    E 1 horrorosa gangtt. E n lo mejor de la 
pn módico precio la casita calle Piedra lares de 27 varas de frente por 40 l ^ p U a c j ^ ^ Reparto Almendares, 
No 22 (Barrio Juanelo) Luyanó com-! de fondo c a l a uno en la calziula Real 
puesta de portal, -.ala. 2 ^ ^ gran- g ^ ^ ^ S ^ ^ & f f i S 
des, patio y traspatio. Informan: Te-
léfono A-0213. 
28667—17 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
27575 17 Jl 
S Í V ^ P r i f ^ «00. J o * F » . -
tes. Aguacate 35, altos. ^ ^ 
FrÁN NEGOCIO INMEDIATO 
GK^ AL MERCADO 
casa de sólida construcción par» 
Lna ca. DiSos. ocupada con fAbri-
d tabaco, mide 6.60 por 26, gran 
Cain «aleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina y ser^'cd08- Se vende 
$7 50Ó Dueño: O'Reilly N . 4. De-
rvartamento 8. 
28867—15 j l . 
V E N D O MUY B A R A T O UN L O T E de 
2,300 vara» de terreno en el Reparto 
las Casas a 40 metros del tranvía, 
propio para un pasaje, informa: An-
tonio Bouza. Figuras, 66. 
293ÍS.—14 J l . 
¡ ¡ G A N G A 
venden 600 varas a siete pesos 
j a s ; r e g a d í o , 4 casas de vivienda,; 
barracones, etc. P a r a más informes 
escriban c visiten al señor A . I 
G r a y . Santiago de las Vegas . 
26''>6b—21 j l . 
V E N D O L A M E J O R F I N C A D E L A ' 
provincia, excelentes teirenos para I 
, toda clase de cultivos, grandes arbo-
Igar a plazos cómodos y sin interés , ledas de frutales, palmaies. platana-I 
(alguno. Aproveche esta oportunidad, lies y excelentes aguas, c^tá en calza- ' 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, luz, acaras, calles v te lé -
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa 
r 
C O J I M A R S E V E N D E UN S O L ^ R 
chico, de esquina a dos cuadras de la 
Calzada, cerca de los baños y 60 me-
tros del paradero de Heishey, Cuba 
86 habitación 12 y medio, después de 
la8 12 29388.-16 J l . 
5 3 V E N D E UNA CASA E N E S T R A -
da Palma, a una cuadra de la Calzada, 
de esquina y con ochocientos metros 
de terreno. Informan e:i e¡ teléfono 
1-2466. 28816.—18 J l . 
V E N D O UN L O T E DE T E R R E N O 
que mide 3.000 varas . Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con la calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-
de ponerse chucho si se desea. E s 
apropiada para una industria. S i fa-
brican doy toda facilidad en el pago 
vara . Calle J ua n Delgado. Reparto 
Mendoza. Informan: 1-2372. 
28787 12 j l 
que es un regalo, 
los. 
San Lázaro 288, ba-
25557—26 j l 
Informan T e l . M-5187 o en la Ciudad i en ganga lo» dos mejore-i solares del 
de Londres. Galiano 116. Pregunten Reparto Masvldal. Manzana Gómez, 
por Rodríguez. No corredores. . 214. De 9 a 12 m. 
. 27749—17 J l . 1 29012.—15 J l . 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende en el Ensanche de ia 
| Habana, a una cuadra de Carlos 
I I I I y de Infanta, 1.300 varas 
1 de terreno con frente a dos ca-
lles. Propio para casas de apar 
tamentos, residencias e industrias. 
No se admiten corredores. Infor-
REPARTO ALMENDARES mes. en Industria, 146, señor 
Cajle 12. en Ja parte más alta, vendo Batista, de 2 a 3, todos los días 
hábiles. 
10 kilómetro» de Habana, la 
doy en $11,000, vale bievi 515,000. Su 
capacidad, 130.000 metros. J . Díaz 
Mlnchero, Vil la María, Guanabacoa. 
28354.—14 J l . 
E S I A B L E C I M I E N T C S V A R I O S 
S E V E N D E T E R R E N O D E 860 M E -
tras a 3 cuadras del paradero de Jesús 
del Monte son 20 metros por O'Farrl l l 
por 4 5 irt tros por J . A. Saco. Lo dejo 
todo en hipoteca. Informa Sr. Roque 
A-4358., 
¿8669—14 j l . 
C t>491 5 d 5 
F A l ' M A C I A E N PUNTO C E N T R I C O , 
de la Habana, con buena venta. Opor-
tunidad d© hacer nuevo contrato para 
esquina toda vidriera de frente. Gran 
negocio. Se da barato. Urge venta 
por embarcar gu dueño. Informen en 
Trocadero 115. Farmacia . 29485—14 j l . 
GANGA 
Vendo buena bodega en el centro de 
la Habana, sola en esquina, no paga 
alquiler, venta diarla 60 pesos, que-
dan 4 años de contrato. Informa el 
señor Atañes . Teléfono 1-4327. 
29337.—17 J l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A J M T I L 
<a. a . v e s - o t e / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ ÍS ^ ^ ^ ^ 
M í a es 
I R O N B E E R 
yos-vo/ov p<*r>^ af/cSio concus*s>o. 
J U L I O 13 D E 1 9 2 5 . DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVO* 
P A R A F I N E S D E L M E S D E A G O S T O P R O X I M O 
S E R A B O T A D O A L A G U A E N E A S T I L L E R O D E L 
F E R R O L E L C R U C E R O A L M I R A N T E C E R V E R A 
H a n c o m e n z a d o las o b r a s p a r s l a c a n a l i z a c i ó n d e l r í o 
G u a d a l q u i v i r . — E l e s c r i t o r B e n i g n o V á r e l a h a s i d o p u e s t o 
e n l i b e r t a d . — N e v a d a s e n v a r i o s l u g a r e s . — O t r a s n o t i c i a s 
E L G E X E R A l , R I Q U E L M E RE E \ . 
T R E V I S T A R A OOX E L , MARISCAL 
L i Y A U T E Y 
MADRID, julio 12 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Noticias oficiales re-
cibidas de Marruecos, dicen que el 
general Riquelmo ha marchado Mi 
dirección a Rabat, pues tiene H 
propó&ilo de cumplimentar eq esa 
c'udad al general Ly^"íey. 
Nuestros tropas regulares sorpren-
dieron en una emboscada a un gi'u-
po d© rebeldes, recobrando cuatro 
prisioneros españoles que hacía 
tiempo que se encontraban entre 
ellos apresando el convoy del ene-
migo, y ocasionándole varias bajas. 
L A O F I C I A L I D A D F R A N C E S A E S 
P A R T I D A R I A D E L A ACCION IN-
M E D I A T A 
MADRID, julio 12 .— (Por la 
United Press . ) —Noticias llegadas 
de Marruecos dicen que al ser con-
•ultada la oficialidad francesa so-
bre lo procedente en la actual si-
tuación, ésta se mostró partidaria 
de una acción inmediata, enérgica, 
para despejar el terreno invadido, 
reintegrando, después, a sus hoga-
res a la poblaeión indígena que se 
encuentra a la retaguardia fran-
cesa y luego realizar un ataque, 
que patentice la superioridad de 
la Europa con la derrota y huida 
de Abd E l Kr im. 
la primera parcela de pantano, 
construyendo un muro que tendrá 
de altura noventa metros, ciento 
veinte de ancho y de rebalsa vein-
tisiete ki lómetros. 
Bendición e Inauguración Del Asilo Santa Marta 
A P A D R I N O E L A C T O L A P R I M E R A D A M A D E L A R E P U B L I C A 
Ya las Hermanitas de los Pobres 
tienen la primera Parte del asilo, 
que tanto ambicionaban para sus 
ancianitos. 
Hace cuatro años fué fundado el 
i asilo en una modesta casa del ba-
TRASTORNO A T M O S F E R I C O 
MADRID, julio 12 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Noticias recibi-
das aquí, dicen que en ciertas re-
giones de Zaragoza ha ocurrido una 
nevada, y que por Valencia, en el 
Maestrazgo, ha descendido la tem-
peratura a la de un riguroso in-
vierno. 
S E R E V O C A UN P R O C E S A -
P R O C E S A M I E N T O 
SANTANDER, julio 1 2 . — (Por 
la United P r e s s . ) — E l Tribunal 
Supremo ha revocado el procesa-
miento al que estaban sujetos loa 
consejeros de la Unión Minera, se-
ñores Marqués de Aldama, conde 
de G-altanes, conde de Abasólo y 
señor Darío A m a . 
S E BOTA E L C R U C E R O RAPIDO 
"Al iMIRANTE C E R V E R A " 
E L F E R R O L , Julio 1 2 . — (Por 
la United P r e s s . ) — Para fines de 
pgosto se botará al agua el cruce-
ro rápido "Almirante Cervera," 
que tendrá de desplazamiento ocho 
mil toneladas y ochenta mil caba-
llos de fuerza. Su artillería cons-
tará de ocho cañones de 152 milí-
metros, doce de 41, cuatro antiaé-
reo de 101, y cuatro grupos de tu-
bos lanza torpedos marca Aripres, 
píete proyectores, y empleará como 
combustible único el petróleo. 
E« pogíble que asisten a esta ce-
remonia los reyes. 
LOS DOS P I S T O L E R O S D E T E N I -
,DOS, E N L I B E R T A D PROVI-
SIONAL 
MADRID, julio 12 .— (Por la 
la United P r o s s . ) — Los detenidos 
ayer en el momento de que trata-
ban de comprar dos pistolas-rifles 
automáticos, han quedado en liber-
jtad provisional, por no habérsele 
podido comprobar su complicidad 
en el asesinato del arzobispo de Za-
jragoza, causa de su detención. 
I F e r r o c a r r i l e s Unidos de la 
Habana y Almacenes de 
Reg la Limitada 
Habana, julio 10 de 1925. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Presente. 
Señor: A continuación tengo el gus-
to de, facilitarle los detalles de loa 
productos brutos estimados en nues-
tra recaudación durante la semana 
pasada, correspondientes a esta Em-
presa y a la Havana Centra IRail-
road Company. 
P E R B O C A R R U i E S t m i D O S D E 1 A 
H A B A N A 
Semana Terminada del 1 
al 4 de julio de 1925 $164.041.61 
En ieual período del año 
1924 270.288.72 
E L E S C R I T O R V A R E L A . E N L I -
B E R T A D 
MADRID, julio 1 2 . — (Por la 
United P r e s s . ) — E l escritor Be-
nigno Várela, que se encontraba 
sometido a las resultas de un pro-
ceso, ha sido declarado en liber-
tad provisional, por el juez que co-
nocía su causa. 
UN C A B E C I L L A D E A B D E L 
K R I M M U E R T O 
CASA - B L A N C A , julio 12 .— 
(Por la United P r e s s . ) — Se dice 
que el Choui, primer teniente de 
Abd E l Krim, que fué herido en 
el estómago recientemente falleció 
de resultas de la herida; esta noti-
cia no ha sido confirmada. 
Como tampoco la de que Abd E l 
Krim haya Instalado un campo de 
aviación en Chechaouen, y se cret 
que éste sea un rumor que haya 
hecho correr aquel jefe, con el pro-
pósito d© que ameddentrre a los 
aviadores franceses. 
Diferencia de menos es- < 
te año 5106.247.11 
Total desde el 1? de"Ju-
lio • • $164.041 .61 
En liTual período del año 
1924 270.288.72 Diferencia de menos es-
te año $106.247.11 
HAVANA CENTRAI, KAILROAD 
COMPANY 
Semana Terminada del 1 
al 4 de julio di 192.". $ 33.881.34 
En lerual período del año 
1924 41.635.02 
Diferencia de menos es-
te año $ 7.753.68 
Total desde el 1? de Ju-
l'o $ 33.881.34 
En igual período del año 
1924 41.633.02 
üonseñor Alberto MenénAez, Secreta 
madrinas señora Elvira Machado de 
rreras y Celia da Cárdenas de Mora 
mas señora Consuelo Morir o de Gov 
rrio de la Víbora por las Hermani-
tas de los Pobres. 
E l valioso concurso de nuestra 
estimada compañera Consuelo Mo-
rillo de Govantes como Presidenta 
del Comité de Damas Protectoras, 
quien logró conjuntamente con las 
damas que con ella laboran, que el 
27 de julio de 1924 fuese colocada 
la primera piedra para el nuevo 
asilo. 
Las obras fueron encomendadas 
al ingeniero señor Luis Morales, 
quien en menos de oin año constru-
yó un amplio asilo. 
¿Cómo te hizo tal obra? Unica 
y exclusivamente gracias a la,cari-
dad de la sociedad cubana, que ion 
su generoso corazón presta siem-
pre calor a los grandes ideales. 
L a señora Morillo y el comité 
de damas laboran de manera de-
cidida y con la fe puesta en Dios 
y aquellas obras que se considera-
ban irrealizables por falta de nu-
merario, fueron una realidad en 
menos de un año. 
¡ Sólo la fe y la caridad puede 
hacer tales milagros! 
Las obras de ampliación conti-
nuarán conforme lo permitan los 
recursos. 
Ayer a las cuatro tuvo efecto 
la inauguración y bendición de di-
cho asilo. 
A las cuatro hizo su entrada en 
el santo asilo la Primera Dama de 
la República, señora Elvira Macha-
acto la esposa del Honorable señor lAlberto Méndez, Zinconandia y Pá-
Presidente de la República, señora 1 rroco de Paula, el senador Barr*»-
Elvira Machado de Machado, seño-¡ras y los Arquitectos Luis y Leo-
ras Andrea Hernández de Barreras ¡nardo Morales y senador A. Barre-
y Celia de Cárdenas de Morales airas . 
quienes la señora Consuelo Morillo Las Presidentas de las asociacio-
nes de Santa Marta y Conferencias 
de San Vicente de la Iglesia del 
Carmen además un numeroso y se-
lecto público. 
Comité de Damas Protectoras del 
Asilo de Santa Marta, fundado el 
18 de mayo del presente año, con 
objeto de proteger y trabajar in-
cansablemente por el sostenimiento 
y mejoramiento de dicha Institu-
ción . 
D I R E C T I V A 
Presidenta: Consuelo Morillo de 
Govantes. 
Vice: Isabel Hernández de Pá-
rraga. 
Secretaria: Esperanza Bemal de 
Zubizarreta. 
Vice: Clara Moreda Luis. 
Tesorera: Susana Echemendía de 
Mederos. 
Vice: Julia Echemendía. 
Vocales: señora Guillermina Pór-
tela, Blanca Sevilla de Angulo, Ro-
sa Pons de García Toledo, María 
Chaumont de García Vélez, Teresa 
ÍRovirosa de Uribarrl, María Saave-
dra de López, Sofía Zorrilla de Joi-
liá, Susanita de Cárdenas de Aran-
go, María Sánchez viuda de Gutié-
rrez, Rafaela Mederos viuda de Fer-
E P R E S U P U E S T O C O N F E C C I O N A D O P O R C A I L L A U X 
E S Y A L E Y D E U N A C I O N F R A N C E S A D E S D E H O Y 
L U N E S A L A S S E I S Y C U A R T O D E L A M A Ñ A N A 
L a d e f e c c i ó n d e l o s soc i a l i s t a s es u n a i n d i c a c i ó n d e 
q u e l a c o a l i c i ó n d e las i z q u i e r d a s q u e e l e v ó a P a i n l e v e , 
e s t á s i e n d o d e b i l i t a d a y l o h a r á c a e r e n p l a z o b r e v e 
rio do Cámara del Obispado, con las 
Machado, Andrea Hernández de Ba-
les, la Presidenta del Comité de Da-
antes y el Senador Alboito Barrera! 
entregó preciosos ramos de flores. 
Después de la bendición pasaron 
los concurrentes á la capilla ha-
PARIS , julio 13. (United Press). 
E s muv posible que esta noche el 
prosupuesto del ministro Caillaux 
que tiene por objeto balancear los 
gastos con los ingresos de modo de, 
que Francia pueda pagar sus deu-
das será ley hoy por la noche. 
L a cámara de diputados otorgó I 
un voto de confianza al gobierno, 
y aprobó el presupuesto por una 
mayoría de 421, contra 150. Los; 
socialistas votaron en contra aei: 
presupuesto el Que ha pasado al 
Sanado para su aprobación final. 
L a defección de los socialistas ei 
E N L A C A S A D E 
T R A T O D E S I í I C í d J 
U N INDIVIDUO, AíEli 
Se d i s p a r ó u n t i r o en la ^ 
h i r i é n d o s e g r a v e m e n t e - ^ 
a s i á t i c o s f u e r o n d e t e ^ j 
Ayer noche penetró en Pi 
del prime/ centro de socm^1 
en L u . ím un individuo 0;:0? 
za do color, el en ai sacar,, 1 
pistola del bolsillo se hizo 0 1 
paro cn la sién derecha Jl1 ^ 
al suoio. gravemente hPrirVea 
E l doctor Walling ie * ^ 
una gra/o herida en .a v J l 
poral d?recha orificio 1} 
P r o t e s t a r á e n é r g i c a m e n t e . 
Exterior dol edificio del Asilo de Santa Marta 
ciendo la Exposición del Santísimo 
Sacramento el P . Máximo Zinconan-
dia (franciscano) ayudado por los 
P . P . Buenaventura y Falcón. 
Ocupó la cátedra sagrada el P. 
Esteban Rivas Superior de la Resi-
dencia de Reina. 
Su tema fué " L a caridad de Cris-
Diferencia de menos es-
té año $ 7.753.68 
Administrador General. 
T . P . MASON, 
Z a f r a de Cuba 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
COMIENZA L A CANALIZACION 
D E L G U A D A L Q U I V I R 
MADRID, Julio 12. — ( P o r la 
United P r e s a . ) — L a sociedad en-
targada de la canalización del Gua-
dalquivir ha comenzado los traba-
Jos para efectuar la desecación de 
SEMANA TERMINABA SZ> 4 BB 
JULIO B E 1925 
Centrales moliendo: Seis puertos: 0. 
Entradas: 12,839. Exportación: 45,953. 
Existencias: 596,196. 
Otros puertos: Centrales moliendo: 
13. Entradas: 35,578. Exportación: 
26,476. Existencias:. 548.02». 
Totales: Centrales moliendo: 13. 
Encadas: 48,417. Exportación: 72,423. 
ExIstrfTeTas: 1.144,222. 
TOTALES HASTA LA F^CHA COM-
PARADO CON LA ZAFRA S E 
1923-1924 
Centrales moliendo en Julio < rt«» 
3925: 13. Entradas: 4.285,970. Expor-
tación: 3.078.647. Existenclaj: cu 
millón 144,221. 
Centrales moliendo en julio 5 na. 
1924: 4. Entradas: 3.442,256. Expor-
tación: 2.615.180. Existencias: 7S6 
mil 790. 
EXPORTACION S E LA SEMANA 
Norte de Halteras 10.546 
New Orleans 14.•ÍM 
Sevannah 2.501 
Puntos Interiores de los E . 17. 129 
Canadá 7.S2S 
Reino Unido k. . . 4 22!t 
Francia 3 2 43 
72.429 
H A. RXMELT. 
Interior del pabellón re cientementa construido 
do de Machado a quien acompañaba 
la distinguida dama señora María 
Entrialgo de Madrazo. 
Pocos momentos después Monse-
ñor Alberto Méndez, Secretarlo de 
Cámara del Obispado en delega-
ción del Exmo. Arzobispo de la 
Habana procedió a la bendición del 
edificio con el ritual de costumbre. 
Sirvieron de madrinas en este 
to abunda en vosotros más y más'*. 
Se cantó solemnes Te Deum en 
acción de gracias, dándose final-
mente la bendición con el Santísimo 
"Sacramento. 
E l público recorrió luego el asi-
lo, donde actualmente existen 44 
ancianitas. 
Asistieron los P. P. Esteban R i -
vas, Ramón Díaz, Benigno, Falcons, 
nández, Ana María Freixas, María 
del Carmen Cabello, Teresa Saave-
dra, Adolfina Jorge y Amparito del 
Castillo. 
LOS PRLMEROS TRABAJOS D E L 
COMITE 
Una función de la cual sacó 
$451.00. Y por indicación de la 
señora Morillo de Govantes desde 
las columnas del DLARllO, que pi-
dió treinta camas para las viejeci-
tas, reunió $410. 
Las treinta camas fueron compra-
das y el resto lo empleó la Reve-
renda Madre Superiora en colchas, 
etc. 
Para la fiesta de ayer, la Pre-
sidenta, señora Morillo de Govan-
tes, consiguió gratuitamente el 
-idorno floral. 
L a casa Trías, por disposición del 
^eñor Luis Trías, envió seis hermo-
sísimos ramos de flores. 
E l jardín E l Clavel de los Ar-
mand, envió las flores para ador-
nar el altar y las mesas y el jardín 
E l Fénix «envió las plantas que 
adornaban la galería. 
Rasgo generoso que las Herma-
nitas y el Comité de Damas agra-
dece vivamente. 
E l desfile se inició a las siete de 
la noche. 
Felicitamos a las damas protec-
toras dol Asilo Santa Marta, que 
¡continúen laborando en bien de esta 
santa causa, felicitación que hace-
mos extensiva a la Primera Dama 
de la República por su cooperación 
a esta obra y a la Madre Superlo--
ra Sor Concepción de San Juan 
Bautista. 
(Viene de la Primera Página) 
En el Avuntamiento le fui ofre-
cido un ponche dándole la bienve-
nida al ^honorable Secretario 
Gobernar//' el prudente dcil Con-
sistorio el Sr. T e u r ^ Tolón. 
Contestó elocuentemente el co-
mandante Zayas Bazán. Después 
se trasladó a Varadero donde en e) 
aristocrático Club Náutico le ofre-
ció el Club Rotarlo de esta ciudad 
un almuerzo banquete donde «<? 
hallaban repre: mtadas todas nues-
tras c'asos sociales. 
Amenizó el neto la orquesta ca-
pitalina de Luis 9uao quê  tiene 
contratada la directiva del Club 
Náutico para la temporada vera 
riega. 
Iniriado el almuerzo hablaron 
pl doctor Luis Ros presidente dol 
Rotary Club para oírecer el ho-
menaje contentándole el señor Za-
yas Bassán. Pronunciaron después 
hrtrmosos discursos don Carlos la 
Rosa y el Dr. Carlos BetanCOur'.. 
Encantando de la playa de Va-
radero quedó el comandante Za-
yas Bazán. 
A las tres de la tarde terminó 
eJ almuerzo. 
Al partir el Secretario de Go-
bernación rumbo a Cárdenas para 
Poguir a Matanzas el Dr. Juan 
Gronlior, Gobernador provincial, 
se dirigió al recto gobernante pa-
ra hacerle portador de una' petición 
de la directiva del Club Náutico 
para el Honorable Presidente de la 
República Y que era la de que el 
Gobierno cediese uno de sus caño-
neros el día de las regatas de Ma-
rianao para trasladar a aquel lu-
gar a los remeros del Náutica 
Complacidísimo abandonó Vara-
dero y Cárdenas el comandan^ 
Zayas Bazán que fué muy agasaja-
do por todos. , 
Corresponsal. 
E X GUAXADArOA F I E D E T E N I -
DO UN CACO C E L E B R f t 
GUANABACOA, julio 12.—DIA-
RIO. Habnna.--E3ta madrugada el 
teniente Francisco Conesa detuvo 
a Guillermo Valdés alias "Pepita" 
de 2(5 años, vecino de P-nriquR 
Guiral 8, por haberlo sorprenaido 
en momentos que extraía dol depó-
bto de materiales propiedad de la 
viuda de Muguerza e Hijos 52 
planchas de zinc cargándolar; en un 
carro que tenía en la puerta. Va-
liéndose de llaves falsas abrió el 
depósito habiendo hurtado un ca-
rro, muía y arreos también perte-
neciente a la misma casa. Aprecian 
los propietarios en trescientos se-
licito al teniente Conesa por este 
importante servicio, pues el hechor 
Viene pésimos antecedentes habien-
do cumplido diez y siete condenas 
por hiiito. 
Nuestro activo jefe ée policía 
capitán Mario Vázquez atendien-
do las indicaciones d3 la prensa 
organizó un servicio de tráfico en 
cftrección a Cajimar en ev i t^ iún 
de accidentes dada la gran concu 
rrencia de vehículos de los doinin-
gos. 
Apláudese la excelente medida 
flel celoso funicionario. 
C O R T E S 
; I 
otra indicación de que la coalición 
da las izquierdas mediante la cual 
alcanzó el poder Painlevé, está sien-
do debilitada y en consecuencia 
aquél no continuará en el uso del 
mismo durante mucho tiempo. 
Después de amenazar con la re-
nuncia si no era aprobado el pre-
supuesto, el gobierno ha ganado una 
victoria por el margen más estre-
cho de los lecibidos en la cámara 
en más de un año. 
Se presentó una situación críti-
ca, cuando fué solicitada la apro-
bación de una enmienda al presu-
puesto dejando sin efecto los Im-
puestos para los comerciantes pe-
queños carniceros y bodegueros. 
Después de urgentes súplicas del 
Premier y del ministro de Hacien-
da, dicha enmienda fu5 derrotada 
por 325 contra 245. 
Esta victoria estrecha es muy 
significante por que todos los de la 
Izquierda extrema votaron en con-
tra del gobierno el que tuvo que 
acudir al auxilio de la derecha Pa-i 
ra salir triunfante. Durante la dis-í anoche, 'ín la calle 27, sixtô p"11 
cusión promovida renunciaron los1-
dos. ftresidentes de la comisión de 
hacienda de ambas casas. 
sin orificio de salida". DpmÍ, 
herido que había atentado ? ! 
su v-.da por contrariedades 
Oas. Se nombra Lulg LarrinL» 
tínez. de Guanajay, de 94 
chauffeur y vecino de Luz 
F u é conducido a Emerea 
para practicarle la trepnnacil' 
extraerle la bala alojada en u 
beza. a 
Se acupó por el v i g i ó t e 
una pistola CoU calibre 32 n 
cápsulas V nn casquillo en eU 







cayó heriJ DOS 
Painlevé declaró que el gobierno 
necesitaba el presupuesto y que si 
no lo obtenía estaba dispuesto a 
cederle la dirección de los destinos 
del país a cualquier otro. 
E l Senado acaba de pasar el pre-
supuesto del ministro Caillaux a las 
4 y media de la mañana de hoy y 
lo devolvió a la cámara por que ha-
bía practicado en él deferentes en-
miendas. E n la cámara lo espera-
ban multitud de diputados los que 
lo aprobaron a las 5 y media de la 
mañana, pasando a ser ley defini-
tiva de la nación a las 6 y 15 de 
la mañana. 
E l gobierno obtuvo durante el 
curso de las votaciones dos victorias 
definitivas. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S E N -
V I A T R E S D I V I S I O N E S D E 
C O L O N I A L E S A M A R R U E C O S 
PARIS, julio 11.— (Associated 
Pres s ) .—El ministerio de la Gue-
rra francés ha decidido transferir 
tres divisiones de tropas coloniales 
que se hallan actualmente en Fran-
cia a Marruecos. 
E l general Stanislaus Naulin, a 
quien recientemente se designó co-
mandante en jefe de los ejércitos 
franceses en Marruecos, tendrá unos 
cien mil hombres a su disposición 
cuando se haga cargo del mando el 
l á de este mes. 
M A L T R A T O A L MENOR 
A la voz de ataja fué deteniaJ 
t o, -í  l  ll  , Sixto 
nández García, de la raza d 
lor, verino de 27 número 434̂ 1 
de 16 años do edad, por haber J \ 
tratado de obra, al menor dejl 
años de edad. Roberto Osuna Llaf 
dosa, vecino de 27 número 43'hl 
ct jardín de su casa. 
ASIATICOS DETENIDOS 
En la casa San Nicolás 7S, f^l 
ron arrestados por "1 vigilante ni-1 
mero 75. cuatro asiáticos nombri 
dos Enrique Lee. José "Wong. Fraij 
cisco Chang y Luis Lee que tt-
maban opio ocupándoles opio, ca-
chimbas, lámaparas. etc., etc. Vne-
ron remitidos al Hospital Callao 
García. 
E l vigilante 697 C. Alvaro 
arrestó en la nuerta de 'a casal 
Indio 2 9 ,al asiático José Bon, ve-
cino de dicho lugar, ocupándole al 
rrgistrarle una lámpara de las uti-
lizadas en Ins fumaderos de opio. 
Declaró el Bon que la llevaba a 
casa de un amigo. Quedó en liber-
tad. 
A C C I D E N T E S CASUALES 
E X L A TROPICAL 
E l menor Orlando González Al-
vares, de dos años de edad, vedto 
de Sin José 78, se cayó ayer tar-
de en I03 jardines de "La Tropi-
cal", causándose una herida en el 
dedo meñique izquierdo al romper-
se un vaso que llevaba en la ma-
no. 
Al caerse de una escalera en su 
domicilio, Sol 87 el dependiente 
Aurelio Alvarez Fernández .espa-
ñol, fle 16 años, se fracturó e\ epl-
cordial izquierdo. 
L A S M U J E R E S R I F E N A S T O -
M A N P A R T E A C T I V A C O N T R A 
L O S F R A N C E S E S 
F E Z , Marruecos francés, julio 
11.— (Associated Press). L a feroci-
dad de ^s ataques moros contra las 
líneas francesas durante la noche 
debe, en gran parte a la actuación 
do las mujeres de las tribus gue-
rreras. 
Estas amazonas, que llevan em-
badurnadas las manos de una pre-
paración cosmética hecha con las 
hijas de un arbusto de oriente lla-
mado Lawsonia inermis, que da un 
color anaranjado, van detrás de los 
moros alentándolos con sus gritos 
histéricos y cuando alguno do los 
guerreros retrocede en los asaltos 
lo agarran por sus ropas. 
A la mañana siguiente, loa rife-
ños que aparecen con señales en sus 
vestidos de haber sido agarrados 
por una de las amazonas, prueba 
de <iue vacilaron en el ataque, son 
ejecutados sumariamente. 
U N HOMENAJE A U REÍ 
DE ESPAÑA 
L a esposa del ministro de E 
ña en Venezuela, doña l ^ e l • 
de Ranero, ha dirigido a la 
qaesa de Urzá del Valle una expre-
s-iva carta, en la que da cuenta 1 






ijue icio ncuvi c — 
ponoiendo al requerimiento 
Unión de Damas Español-
acordado tributar un homenaje 
la Reina Doña Victoria, adíiiníir 
dosc todas las clases sociales. 
Para ser ofrecidas a la Soberani 
han enviado dos cajas: una de a* 
ba clara, forrada de rojo, que coj 
tiene unas orquídeas de oro. ti-
la más preciada entre las ^ 
venezolanas, y la otra un Pr 
estuche de caoba oscura con " i * 
bum de pitl y una placa de oro co» 
la corona Real y las iv^s 
S. M. E n las hojas del álbum 
guian más de seis mil firmas 
damas y personalidades. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO 
Recórtese eit« capón por la linea "~ 
( I : i s i i i 
PUF POB MfPifiriON Í7CL 
l ^ p i a ñ o de.la.Mariníí) 
C e l e b r a n l a s ^ I n d u s t r i a s 
f e r v e z a t P o 1 a r ^ I r o n b e e 
C h o c o l a t e l l a i A m b r o s í 
; y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtase este capón por la Une» 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d d e d i s t i n t a s c o n s u l t a s h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
t r i a s C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p o r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n las s i g u i e n t e s a c l a r a -
c i o n e s : 
. L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e i p p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r su d e t e r i o r o sea d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e s c r u t i n i o , se c o n t a r á n l o s v o -
tos s o b r e l o s y a o b t e n i d o s e n e l a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l e s c r u t i n i o f i n a l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n . 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l 
u n V O T O . 
e a 
1 0 c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a t o d o a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r i g i r s e a las o f i c i n a s 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a -
g o n e s , b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
r ¿ o r a s d e t r a b a j o l o s d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . y d e 2|/2 a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Feo. Martínez Fumanal. 
Amistad 154.—Habana. 
Nos envía una fotografía con dos niños que no podemos utu 
Se le ruega el envío de un nuevo retrato. 
Claudio Pérez Acosta 
Siu dirección. irecci . si 
No podemos utilizar la fotografía enviada. Tiene qua ser 
Roselina. 
Corrales 149 altos s. 
H a olvidado consignar el apeUIdo al dorsa del retrato. 
José Brioso 
Río Seco.—Habana  s . naoa . . fei di* 
Vea las Bases del Concurso. Se publicarán nueviimene ^ 9C. 
15. Los votos que usted envió para su hija Alicia fiuraran «n 
gundo escrutinio del día 3 0 del actual. 
Antonio NIstal. 
Jatibonico. •*•,.„<» en & 
Los votos para el Concurso Infantil pueden remlU, ,n , que 3? 
quler tiempo y sólo entrarán en cada escrutinio mensual ^ utado5 
reciban antes dol día 29. Los votos recibidos el 30 serán «3-
el entrante me«. 
Fernando Arias. 
Cabalguán. 
Se recibió su envío de tapas de Cerveza 
ha ocasionado gastos. Remitiéronse votos por correo 
"Polar" y cupones-
S E HAN R E C I B I D O V A R I A S FOTOGRAFIAS SIN * ° í n ^D^05* 
NIÑO NI D I R E C C I O N . LOS QUE ASI LO HAYAN H E ^ ^ . p pO» 
E N V I A R NUEVO R E T R A T O CON ESOS REQUISITOS O £ f F I A -
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